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Instellingsbesluit Algemeene Zaken, 3juli 1937. 
Woord vooraf
Vijftigjaar gel e den kreeg de voorzitte r van de m inis terraad d e beschikkin g ove r
een e i gen ministerie . Me t opz e t s t a at hi er nie t dat het m ini s t erie van Algem e n e
Z a ken vijftigjaar oud i s, w a nt s trikt genomen is dit ni e t he t geval . Enkel e maan -
d e n voo r her e inde van de oo rlog werd her Condense ministerie van Algem e ne
Zaken opgeheven . Materiee l gezi e n is dit mini s t e rie tijde n s de oorlog bov e ndien
een gelegenh e idscon s t ruc tie gewees t , waarbij de facto slechts enke l e taken v a n
he t vooroorlogse mini s terie beru s tten . Bezien naar de inhoud van zijn t a ken , bleef
her vooroorlogse mini s t erie van Algemene Zaken echter mede aanwezig ond e r
een a nde re naam : her mini s t e rie voor de Algemeene Oo rlogvoer ing van he t
Koninkrijk ( AOK) . Dit was her coordin e re nde d e partement bij uits t e k en bevatte
het kabine t van de minis t er-pres ident . Het stond ond er leiding van minis t e r -
p res id ent Gerbr a ndy en werd in 1945 in bevrijd Nede rl and ove r ged r a gen aan
mini s t er-pres ident Sc h e r me rhorn .
Maar ook als men zo t elt , bl ijft e r een kor t stondige l eemte omdat de o pvo lge r van
Sc hermerhorn , premi e r e n m ini s ter v an Binnen l and se Z a ken Bee l , in 1946 her
mini s terie voor d e Algemeene Oorlogvoering van h et Konink rijk offic i eel
ophief, wa a rn a hij in 1 947 wee r een nieuw dep a rtem e nt van Algemen e Za k en
in s t elde . In d e tussentijd ging he t pas in 19 4 5 t o Londen voor he t eer s t inges t eld e
ambt elijke secre tariaa t van de m inis te r raa d over naar her m ini s t e rie van Binn en-
landse Zak e n . De ove rige d e l en v an her o ude m_i nis t erie van Algeme n e Zak e n ble-
ven echter, zij he t in a fges lankte worm , gewoon bes t aan me t zel fs ee n e igen pos t
op Hoo fd s tuk II van de rijk sbeg ro ting, dat h a nde lt over de Hoge Co lleges van
Staa t . Conc lude r end kan dan ook word e n gesteld da t her mini s terie van Alge-
m e n e Z a k e n i n die zin vijftigjaar oud i s, d a t he t al s min i s t erie vijftig jaa r gel e d e n
werd inges t e ld en s ind s dien vrijwel voortdur end hee ft bes taan , zij her in en kort
na de oorlog mede onder een andere naam, en zij het circa eenjaar lang zonde r een
mini s t e r a an her hoo fd .
m W R D VWRAF
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In her Koninklijk Bes luit van 3juli 1 937 beet he t da t wordt inges t eld "een De p ar-
tement van Algemeen Bestuur, dat den n aam zal dragen van 'Min isterie van
Alg emeene Z a k e n"' . Opva ll end i s d a t een " d e p a r tement" wordt inges t e ld d a t
"mini s t erie" genoemd zal w ord e n , vo luit een " mini s t erieel departement ", d a t i s
een gedee lte van de s ta a tsd ien s t , kortweg een di e n s t vak , onder leiding van een
mini s t er . Dit komt omd a t , in tegen s t e lling t o t ander e d ep a rtement e n , Algeme n e
Zaken in de beginper iode met name bestaa t uit centrale eenheden die in nauw
contac t s taan me t de mini s ter en da t gedee lte van een mini s te rieel dep a rtemen t
bee t gebruik elijk nujuist m i nis t erie . In die zin gaat di t boek ove r her "mini s terie"
en ni e t over he t "depart ement" van Algem en e Zaken . Her de p a rt ement i s imme r s
het gehee l van i ns t e llingen onder ve rantwoordelijkh e id van de mini s t er, d a t wil
zeggen het leidinggevend e dee l , he t min is terie, me t hi e rnaas t de sneer of mind e r
zel fs tandige dienstonderdelen, zoals adviescommissies en uitvoerende instellin -
gen . To t voor kort bestond di t ondersche id nog in de officiee l geldend e t erm i no-
log i e . S edert de g r ondwe t s h e r zi ening van 1983 is her woo rd d e partement even-
we] vervallen in de Gr ond wet en hee t her gehee l van central e bureaus met adv i es -
commi ss ies, in s te llingen en be d rijven zond e r enig onderscheid mini s t eri e .
Ter toe li c ht ing van he t Koninklijk B es lu i t uit 1 937 wordt opgemerkt d a t r ind s
l a ng d e wenselijkheid we rd gevoe ld om de voorzitte r van de Raad van Mini s t e rs
" t e ontheffen van de zo rg voor het behee r van een de par t enient van de gewone
onivang me t d e da araa n verbonden admini s tratieve a rbeid" . Dit om to bevorde-
ren dat de voorzitter van de ministerraad voldoende t ijd zou hebben voor de coor-
din a tie van de a rb e id van de ondersc h eiden de p a rtementen . Al i s du s de t ac k v an
het mini s t erie van Algemene Zaken nog zo onbegre n sd , zijn id e ntiteit is duide-
lijk : h e t s t aa t voor de eenheid van het regeringsbel eid . Naar binn en toe, n a ar de
wereld van de afzonderlijke dep a rtem e nte n , heeft her de eenhe id van her rege-
ringsbe l e id zoa l s d a t u it he t hande l en van di e d e p a rt ementen blijkt , to bewake n e n
to bevord e r en . Naar buiten toe kan he t op d e bevo rdering van di e eenheid word e n
aangesproken . Algemen e Z a ken vertegenwoordig t hierbij ni et de eenheid t egen -
ove r de afzond e rlijk e dep a rt ementen, die alleen maar de verd ee ldhe id van de
s taat s t aak zouden uitdrukk e n . He t bew a akt en bevordert de h andh aving van de
a l gem e ne r egeringsbegin se l en in her handel en van de indiv idu e l e ministe rs, die
s eder wo rden bijges taan door hun amb te lijke s taven .
In de t oe li c hting op he t Koninklijk Bes luit m e rkt de rege ring verd er op dat m e n
aanvanke lijk gebruik h a d w illen maken van de moge lijkhe id om de " leider van
het kabin e t " to b e noem e n tot mini s te r zonder p o rt efe ui ll e . Om de z e reden had de
regering zi ch beijverd voo r een n ieuw g r ondw e tsa rt ikel wa a rbij d e moge lijkheid
werd geopend voor benoemin g van een minis te r , die niet aan he t hoofd v a n een
depart eme n t zou s ta an en du s m ini s ter zonder po r tefeuille zou zijn . Terwij l de
g rondwe t she rz iening waa rbij ook d it n i euwe a r tike l betrokken was, nog aan h an-
g ig was, we r d echt e r b es lo t en to t een ande re maa tregel om de voo r zitter van de
niinis t erraad vrij to s t ellen : hij werd , zo al s h e t in de toe li chting s tond , mini s t e r ,
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hoo fd van een , zij he t klein , d e par t ement dat hem ter zijde zou staan in zijn alge-
me ne coordin e r e nde we rkza amheid .
De re d en voor de opneming van het in s ti t uut van de minister zonder port efeuille
in de G rondwe t w a s du s niet mee r ge ldig, he tgeen overigens nie t verhind erd e d at
het toen toch in de G rondwe t we rd opgeno men . De latere gesc hiedenis van dit
inst ituut is b ekend . Van Sch a ik en Teulings wa r en nog enigsz in s in de oorspron-
kelijke zin ministe rs zonder portefe u il le, al hadden ze wel een bepaa lde opd rac h t .
L a te r B ing de tit e l zo ongevee r ee n ontkenn ing van zichzelf inhoud e n . Men denke
aan de mini s t e r zonder po r tefeuille voor on twikke lingssamenwe rking (dus met
de facto een po rt efeuill e) . De kritiek van de Commissie Hpofdstructuur Rijks-
d ienst, de Coinm i ss i e-Vonhoff, op d e mani e r waa rop her ins tituut van de mini s -
t er zonder portefeuille word t gehantee rd, verdi ent ond e r steuning . In d e p ra k t ijk
is imme rs geb l e k en d a t. het gebruik van he t in s ti tuu t zeker niet leidt tot heldere
verhoud ingen bij de l eiding van een departemen t .
Duidelijk is wor t s d a t men in het Koninkl ijk Bes lui t van 1 937 de ti te l m ini ster-
p res id e n t nie t tegenkom t , hoewel deze in he t sp r aakgebruik a l wel werd gehan-
t eer d . De officiele teks t sp reekt a lleen over de mini s t er van staa t , die voorzi tter is
van de ministerr aad . De t i t el van mini s ter-p r esident i s in her Ned e rl andse s t aats -
rech t pas enigszins formee l geword en bij de wijziging van he t Regl ement van
Orde van de Minis terraad in 1 945 . Men zou dan ook kunnen zeggen da t de minis-
ter van Algemene Zaken een oudere figuur is dan de minis ter-pres ident . D a n ech-
ter redeneert m en louter fo rmee l . Kijkt m en naar he t k a r akter van de, officieel
t ijdelijke, maar in de pr a k t ijk bijna a ltij d permanen te voo rzitt e r s van de minister-
raad , dan valt moeilijk to ontkenn en da t Tho rbecke, V an Hall, Cor t van der
Linden , Ruys d e Bee renbrouck en Colijn - om er maa r enke l e to noemen - wel
dege lijk premier s wa r en , om maar n ie t to spreken van Kuyper , die ook fo rmee l ,
vo lgen s he t Reg lemen t van Orde van 1 901 , perm a nen t voor z itter van de min i s-
t e rr aad kon zijn . Als men ma t eriee l redeneert is her in s t i tuut van m ini s ter-p res i-
den t du s nog wel o uder da n vijftigjaar .
Di tzelfde geld t voor he t instituu t van de min is ter raad . H e t s tond a l tij d a l in de
G rondwe t, zij het op een o nve rwach te plaats . Sedert de grondwe t sw ijziging van
1983 is echter in artik e145 bepaa ld dat de ministers to zamen de mini s ter r aad vor-
men , dat de m inister-president voo r zit ter is van de mini s t e rraad en dat deze
b e r aa d s laagt en bes luit over het a lgemeen regeringsbel eid en de eenheid van d a t
b e l e id bevo r de r t . Het i n s ti tuu t van ministerraad en minis t er-pres ident heeft dus
nu een was te g ronds lag gek regen . De positie van het minis terie van Algemene
Zaken a l s het depar tement van d e prem ier heeft e r ind irec t een ve rankering mee
verworven a l s appa raa t dat de min ister-p r es iden t terz ijde s t aat in d e bewaking en
bevo rdering van de eenheid van he t regeringsb e leid. Waar v roeger op de t i te l van
mini s t e r van Algem e n e Zak en moes t worden teruggevallen om een const i t utio-
neel v a st pun t voo r de coo rd i n e r ende functie va n deminister-president to hebben ,
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lig t dit wa s t e punt nu in d e g rondwe tt elijk erk ende pos itie van de mini s t erraad en
de mini s te r-pr es ident ; mini s t e r van Algemene Zaken i s nu de a anduiding van de
mini s t e r-pres ident in z ijn hoed anigheid van hoo fd van een de p a rtenient , d a t h em
in zijn algeme n e coo rdin erende taak m oe t onders teune n .
Vee l wa t in de periode tussen 1937 en nu over de noodza a k van h e t m i ni s t erie van
Algemene Zaken is ge z egd , draa it om de coordinerende ro l v a n de ministe r-p res i-
dent . Toen de Rijksvoo rlichtingsdien st - en zijn voorgange r s, de Regeerings -
per sdi e n s t en de Regeeringsvoorl ichtingsdienst - en d e Wet e n sch a ppe lijke R a ad
voor he t Regenngsbe l e id als onderd elen van dit d epartement w e rd e n opgeno-
men, res p ec tievelijk a ls zo d anig werden opgericht, i s dit bea rgumenteerd me t
verwijzing Haar de zo rg voo r de eenhe id van h e t regeringsb e l e id . Bij d e Rij k s -
voo rli c htingsdie n s t ge ld t di t de zo r g voor de eenheid in de voorli c hting H aar bui-
ten en bij d e WRR de zo rg voor de ee nheid van he t regeri ngsbe l eid in h et licht van
de, op g rond van we t ensch a ppe lijke kenni s, to ve rwachten ontwikke lingen op
langere t ermijn .
Tegen deze a c hte rg rond bevat dit boek dan ook jui st beschouw ingen ove r her
m ini s terie van Algemene Zake n en de eenhe id van het regeringsb e l e id . De bijdra -
gen to t dit them a kunnen in d rie dele n wo rd en ondersch e iden .
He t ee r s t e deel hand e lt over de s t aatsrechtelijke , hi s t orische, rechtsve r ge lijkende
e n so c ia a l-wet e nschapp e lijke a spec te n van h e t them a . Aan de o rd e komen de ve r -
t rouwen s positie van de pr emie r ; h e t ministerie van Algemene Zaken in de p a rl e-
mentai r e disc uss i e ; he t mini s t e rie van Algemen e Z a ke n en zijn t egenhange r s in
Be l g i e, de Bond s r epub liek Duit s l and , Fr ank rijk en het Verenigd Koninkrijk ; d e
eenheid van h e t regeringsb e l eid en prem i er Drees en ten slo t te .de bij zonder e
adminis tratief-organisa torisc he fun c tie van Algemen e Zake n .
In he t twee d e deel word en de gr ensvl akke n verk e nd tussen e nerzijd s de zo rg voo r
de eenhe id van het regeringsb e leid in het algemee n e n an d erzijd s die voor d e een-
h e id van het regeringsb e l eid Haa r z ijn ve r schillende aspec t en , zo al s de zo rg voo r
de coordin a tie v an de rijksuitgaven , voor de eenheid van we tgev ing en bes tuu r-
l ijke o r gani sa tie en voor de eenheid van h e t bel e id ten opzic h te van h e t buitenl and .
Naast het algemene coordin a tiegebied van he t m ini s t e rie van Algemene Zaken
vorme n z ij de d r ie coo rdinatieve lden, die eveneens alle t akken van de ove r heid s-
dien s t r a ken en dus ook een algemeen k a r akter d ragen .
He t derd e d ee l l a at de p laats van her ministe ri e van Algemene Zaken zi en doo r de
oge n van direc t be tr okke n en . Het geeft een beeld a an d e hand van interv iews m e t
pe rson en die in ve r schillende hoed anigheden a an he t m i n is t er i e van Algeme n e
Za k en verbond en zijn gewees t .
De WRR stelt he t op prij s dat de huidige minis t er-pres ident , m ini s te r van Alge-
mene Z a k en, drs . R . F . M . Lubb ers b e r eid was om d e z e Bri e d e l e n of to s luiten m e t
een epiloog .
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Dat in een ve rscheidenheid van beschouwin gen een bee ld kon word e n gegeven
van de posi tie van h e t mini s t erie van Algeme n e Zaken en de zo rg voor de eenhe id
va n her regeringsbe l eid , i s primair t o d ank e n aan de inze t van de aut e urs en d e
b ere idwi lligheid van de geinterviewde n . Zij zijn bere id gevond e n ol11 op korte
t ermijn n a as t hun at bes taande verplichtingen ee n b ijd rage to t dit jubileumboek to
l eve r e n . De WRR i s de auteurs en de samen s t elle r s v a n her boek dank v e r schul-
digd voor hun inspanningen . E e n boek a l s dit kan niet t o t s tand komen z ond e r de
medewerking van vel en . Een woord van dank ge ldt dan ook hen die binnen o f
buit e n he t mini s t er ie van Algeme n e Zaken de samen s t ellers van het boek ten
dien s t e zijn gewees t . Ge noemd moe t en word e n her Ka b i ne t der Koningin , her
foto -ar c hie f van de R ijksvoo rlichtings diens t , her a rchi ef e n d e bibliothee k van het
Kabine t van de Mini ste r -Pres ident en van d e Rijksvoo rlichti ngsd ien st , d e admi-
nis tra tieve s t af en de biblio theek van de WRR , de twee de afde ling van her Rijk s-
a rchief en de s t af Parl ementa ire Geschieden is van d e Rijk sunive r s iteit Le iden .
He t boek i s nie t opgezet vanui t de pretentie van een kla ss ie k gedenkboek . H e t
doel is s lechts om n a ar a anleiding van vijftigjaar m ini s t erie van Algemene Zake n
een bee ld to gev e n van de plaats va n her minis t e rie, me t als centraa l t h em a de zo rg
voor de eenhe id van h e t regeringsbeleid . And e re onderde l en en as p ec t en van dit
mini s t erie, zoa l s de ove rh eidsvoo rlichting (h e t in oinvang groo t s t e dien s tonder-
d ee l ), de coordin a tie van de inlichtingen- en v e iligheidsdien s t en en de we te n-
schappe lijke voor b e r e iding van he t lange ternlijn beleid , komen nie t o f s l echt s in
verband met he t genoemde thema aan de orde . He tzel fde ge ldt voor de bevoegd-
h e d e n van de minister-p resident onder buiten gewone o m s t a ndigheden , d ie onder
meer tot uitdrukking kom e n in de achter in di t boe k opgenomen lij s t v an ( me d e)
door de minister-p resident ondertekende wetten . Er is hierbij gestreefd naar een
we t e n schappelijk verantwoorde aanpak, die nie tt emin boeiend k an zijn voo r ,
zoa l s d a t nu eenm a al hee t , een brede kring van bel angs t ellend e n . De samenstellers
hebb e n getracht zowe l lofredes, a l s - tegenwoordig in zwan g zijnde - "zel feva -
luaties" t o vermijd e n . Doe lbewu s t is gezocht naa r een a anpak waarbij vanafen ige
afs tand naar d e pla a t s van he t mini s t e rie van Algemene Zaken wordt gek e ken .
Ten s l o t te is her ni e t de bedoe ling van d i t boek om een vo lledige beschrijving en
ana lyse to geven van de geschiedenis van her mini s t erie van Algeme n e Z a ken .
W e l is er in her laat s t e gedeelte, da t gew ijd is aan een ove r z i cht van de interne
organi satie, een gen e alog ie opgem a akt va n de onderde l e n van het mini sterie .
Hierbij i s d ankba a r gebruik gem aakt van he t reeds aanwezige hi s t orische onde r-
zoek da t in d e litera tuu r lij s t aan het einde van her boek vermeld s t aa t. He t mini s te-
r ie van Algemene Zaken bevindt zich hierbij in een bevoo r rechte s itua tie ve rge l e-
k en me t andere ministeries - enigszin s me t u i tzond enng van her ministerie va n
Binn enland se Zaken - , wa arv an de geschiedenis nog gocddeels geschreven n7 oe t
worden . Er bes t aa n to vee l W itte plekken in de hi s torisc h e kennis van de over-
he idsorgani satie . Her i s we n selij k dat sys te inatisc h e r ge tr acht words om deze
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la cunes weg to neme n . Hi s toris c h bewu s tzijn w a t be tre ft de onde r sch e iden o r ga -
nisatorisch e polities binnen de overh e id i s m e de een voorwaarde voor de bevor-
denng en handhaving van de eenheid van he t regeringsb e lei d .
Prof. dr . W. Albeda
Voorzitter van de Wetensthappel jkr
Raad voor het R egeringsbclci d
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D e  Tre?veszaal, vergaderznal van de ministenand. 
D e  vergaderzaal van de ministernaad in het C Q ~ S ~ U ~ S .  
Ministerie van AIgemene Zaken, gexien vanaf de 
Lange Vijverberg. 
KoninginJuliana en Prinses Beatrix met minister-president 
Den Uyl h ~ d m  een diner in bet Amstelhotel ter 
gelegenheid van her staatsbezoek van president Fenier van 
Suriname en zijn echtgenote in september 1977. 
De plaats van Algemene Zaken
DE PLAATS VAN ALGEMENE ZAKEN. .21 . .
Koningin Wilhelmina en dr. L.J.M. Beel (midden) in het 
bevrijde Efndhoven, 22 maart 1945. 
. . . . . . .1 . . . . . . .
De opkomst van het ambt van
minister-president
A. M. Donner
Wie in de we r eld rondkijkt en regeringss t elsels me t regeringss te lsels ve r ge lijkt ,
s te lt vas t da t het ambt van mini s t er-president s pecifiek verknocht is aan her type
dat wij parlementai re s tel s el s hebben l e r en noemen . Pres identiele s t else ls a l s in de
VS en in Midden- en Zuid-Amerika kenne n her ambt niet of s l echt s incidenteel .
Een bewijs vormt de Fran se Vde Republi ek , me t haa r semi-p res identie le, semi-
p a rlementaire s t e lsel , datjuist in de "cohabitati on " her voorbee ld bi edt van ee n
gen ante s t e lselloo sheid . In 66n-partij s te lse ls, zoals zij achter het IJzer e n Gordijn en
ook e lde r s worden geprakti seerd , gaa t de mini s ter-president , zoal aanwe zig,
schuil acht e r de sec r e t a ri s -generaal van de partij . Over moe ilijker t o c lass ificer en
zaken a l s militaire of god sdiens tige di c tature n (zijn he t regeringss t elsels?) zwij g ik
nu maar . Zwit serl and lijkt , zoa l s wel vaker , de uitzondering die d e rege l beves-
tig t . D a t he t een p a rlement a ir s te lsel heeft zal men nie t gauw ontkennen , maar he t
hee ft zoveel mee r : is he t ni et veel - direct - democ r a tische r en veel federal e r dan
vrijwe l elk ander s t elsel dat zi ch m e t di e epith e ta s i e rt ? Men kan zi ch , tussen haak-
jes, afvragen Of dit bewerkt dat d e Confed e rati o He lve tica he t zonder mini s t er-
p res ident , minis teriele hom ogeniteit of k abine tsform a ties kan s telle n . Ofzou het
komen omdat elk li d van de Bonds ra ad individu eel gekozen wordt ?
Her klass i eke prototype van een mini s t er-pres ident i s dan ook sir Robert W a l-
po le , gedurende twintigjaar (1 7 21 - 1 742) in Groot-Britt annie " Fir s t Lord of the
Trea sury", op den duur als " p rime mi ni s te r " erkend en al s de schepper v an het
" cabinet sys tem" gevierd , h e t s te lsel waar door een b es t e ndige samenwerking van
de r egering me t her parl ement moge lijk bleek . Walpole go ld we l als de gun s t eling
van de koning , do c h dankte niet d a ar a an zijn pos itie, zo a ls een Ric h e li eu ofOliv a -
r es ofde Cecils en Bu c ki nghams voor hem of een Kaunitz en Me ttern ich na hem .
De kneep zat hem, zo beg r epen de tijdgeno t e n en hijzelf heel goed , e rgen s ande r s,
namelijk in he t zogenaamd e v ertrouw e n van d e huiz en v a n her parlement ; ook al s
een meerd erh eid uit "th e King 's F riends" bes tond .
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Scheiding van de machten ; slechtsgrondmodel
Dar de pr a kt ijk van Walpole een blijvende en s t ee d s me er kenmerk end e ploo i in
her Britse r egeringss t e l se l hee ft ge l egd , i s pas op den duur gebleke n . Veel tijdge -
no ten, voo ral zijn tegen s tande rs, zagen voora l d e n a d ele n en her "bederf", z oa l s
dat al tijd heet (alsof er enig stelsel is zonder nade len en bederf?) en in de loop van
de 18e eeuw i s wel gepoogd ermee t o b re k e n , bijvoo rb ee ld door dejonge koning
Geo r ge III en z ijn gun s te ling, Lord Bute . Doch de inacht s lu s t van d e parlemen-
t a ire g r oep e n was gewekt en de b ehoe fte aan s t abiliteit van he t land en van z ijn
regeerde r s dwong s t eed s duid e lijker in d e ri c hting van deze weg . H e t kan ons ver-
b a zen dat de aandacht van binnen- en buitenland se beschouw e r s, b ij voorbeeld
Montesquieu , door een ande r , meer traditioneel kenm e rk van her Enge lse voo r -
bee ld , de "machtensche iding", w e rd ge trokken , d a t a ls verklaring van d e s t a bili -
teit we rd a angewezen e n nageboo ts t . Wij we te n van w r e n op zijn bes t maar half
hoe wij van achte r e n leven ; die waa rh eid i s de kracht van vee l conserva tisme: ver -
klarende en inaatgevende doc trines en model lers zijn er altijd naast . Maar her is
wel geble ken d a t di e machtenscheiding, o fzij nu in een p residen tie e l of in een par-
lementair s t e lsel words betracht , om een s t erke "exec utive " v r a ag t en een s terk e
spil, presid ent of minister-president, b ehoe ft . Pas t oen een op her p a rl ement s t e u -
nend kabine t in s taat bl eek ook de m ees t fundamentele scrupules van de worst -
t egen eman c ipa tie van Room s-katholieken e n non-con formi s t en - to overwin-
ne n ( Welling t on , Peel , 1 828, no t a be n e t wee conservatieven , zo gaa t d a t! ) en kort
daarop de herverd e ling van de kiesdi s tri ct e n e n her begin ener u i tbreidin g van her
kiesrecht kwame n , was her s t else l rond en werd door Bageho t en D icey d e
"S overeignty of Parliament", het parlemen ta i re s telsel - zoa ls her o m ideo l ogi-
sche redenen Bing he t en - duide lijk geprofi l ee rd en gee tike tt eerd , klaar om nage-
aapt to worden op her was t e l and en in de Dominions, a l s h e t sum mum van demo-
c rat isch- rechtsstatelijke w ij s heid . De Ve r enigde S t a t e n echter hield en het op
scheid ing der machten en be r eikte n democratic e n rechtss t aa t m e t ve r ge lijkba re,
maar toch heel du i delijk ve rschi llende m idde l en .
Her Enge l se s t else l is nageboo t s t , ook bij ons, ee r s t me t be t rekking to t de mach-
tenschei d ing en toen me t be tr ekking t o t her ove r w i cht d e r vo lksve rtegenwoo r-
dig ing . Engelsen ze lfhouden vo l da t men beide malen hun s t e l se l s l echt beg repe n
heeft en dat de resultaten daa rom zo onbevredigen d wa r e n . Of zij da a rin ge lij k
hebben? In ied e r geval heeft men kijkend naar d it gro te voorbee ld noo i t aan de
eigen behoeft e n en de eigen gewoon t en voorbij kunne n ga a n . Da arom werkt het
parlementaire ste l sel, ne t a l s de machtenscheiding, i n Been twee l anden ge lijk ; het
heeft overal zijn eigen identit e it e n s l echt s he t grondmod e l bewerkt dat w ij bij a ll e
ve rschi l toch wel van een type kunnen spreken .
Zo ook bij ons . Her parl ement a i re s t elsel is we l opgekomen me t her voo rbeeld
van ee n eers te min i st e r ( Thorbecke) voo r open , maar dat is nie t krach tig vo l-
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gehouden . Zo is de minister-president in Nederland a ls anibt pas in he t beg in v a n
deze eeuw ontdekt - van Raa lte's proefschrift over de mini s t e r-pres id e nt e n
Dooyeweerd s proefschrift over de mini s terra a d , alleb e i van 191 7 . Al s in s t ell ing i s
de m inisterraad dan ook veel ouder .
Federatie van departemente n
Toen in 1848 de bepaling in de Grondwe t kw am d a t d e Koning onschendbaa r is
e n de mini s ters verantwoord e lijk zijn , wa s d a t een door ieder besefte omwente-
ling . Zij m aakte een e ind a an he t reg ime van Koning Willem I , waarbij de w ors t
z i ch ve rantwoordelijk voelde voor he t we lzijn van de n a tie en dienovereenko in-
s rig op t r ad en hee rs t e . De verantwoordelijkheid Bing nu over op de ministe r s en
wel op ieder afzonderlijk : artik e 1 73, 2de l i d , bepaa ld e da t de hoo fden d e r mini s te-
rie le departementen zo rgen voor de uitvoering der Grondwe t e n de r ande re wet-
t en , voor zover die van d e Kroon a fhang t ; artikel 89, 2de lid legde op hen de
inli chtingenpl icht aan d e Kam ers en artikel 1 21 bepaa lde dat Been hoo fd s tuk de r
beg ro t ing van uitgaven weer d a n die voo r ee n departement kan behelzen . De een-
hoo fdige regering van voo r 1 848 werd vervangen doo r een fede ra tie van d e p a rte-
menten - ieder voor zi ch sours ook reeds een fede r a tie van afdelingen en dienst-
vakken - en depart ement shoo fden . Aan Thorbecke komt vooral de eer toe het
gevaarlijke g a t, d a t de he rz iene r s h a dden gelaten , zo goe d en zo kwaad moge lijk
t o h e bben gedicht doo r a ls ongeschreven beginse l v a n s taa t srecht vas t to houd e n
a an de homogeniteit van d e mini s t err aad , een college dat de G rondwe t slech t s ter-
loop s noemde op een pla a ts waar men er nie t naar zou hebb e n gezocht , namelijk
in ar tike142, een tek s t die reed s uit 1 814 dateerde en de m inis t ers samen me t de
Raad van St a te ve renigde . Pas van a f 1 887 i s sprake van "de hoo fd e n der mini s te-
rie l e depa rtementen in rade verenigd " . Ze l fs voor de meest ingrijpende bes lissin -
gen , bijvoorbeeld een oorlogsverkl a ring, gaf de t ek s t der Grondwe t de indruk
also f da t een z a ak zou zijn tussen de Koning en de be trokken depart ement shoof-
den , waar hun ambtgeno t en buit en konden s t aan . De oplo s s ing in de prak tijk
- to t oorlogsverklaringen i s he t in de 19de eeuw met gekomen , al werd e r i n de
Oos t genoeg gevochten - was dat be sluiten to t zulke struc turee l-po liti eke, a llen
be treffende, s t a ppen , zoa l s bij voorbeeld kame rontbinding, dan maar werd e n
gecontra s igneerd door all e min is t e rs ( 1 853, 1 866) . Pas in 1868 kwam de werke-
lijkhe id aan he t Li cht : de voordracht to t ontbinding we rd ondertekend doo r de
"Mini s te r van Binnen l andse Zak e n , tijdelijk Voorz itte r van de R a ad van Minis-
te rs" en de " Minist e r van Ko lonien , tijdel ijk Secret a ris", en dit werd voortaan de
gewoonte . Wel geschi edde de voordrach t reed s in 1853 b ij een "R a pport van de
mini s terr a ad" (in 1 866 wordt de l a at s t e benam i ng me t een hoofdle tt e r geschre-
ven) .
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C- ER WAS EEN MAN N ETJL. DAT WAS Nil ' WIJS, fir. Eat- u -h Egg Har A C.
HIJ BOUW DE ZIJN HU ISJ E OP H£1' IfS
TOE7i BF.60N HET 7E DOOIFI7 EN MET TE V[tMEi,
EN M OEST DAT MANNETJE ZIJN HUISJE VE RLEZQi .
foe s -Houelmnt Bed*) .
J . B . Braak e ns i e k in De G r oe n e Am s terdamm e r v a n
19 decemb e r 1925 . Na de verkiez ingen van 1925 trad h et
ee rs t e kabin et-Colijn op . Dit v i e l t oe n een m o tie-Kers t e n
(SGP), di e a andro ng op opheffing v an hetgezantschap b ij
h et Vatic aan, m et stea m v an de link e rz ijd e van de CHU
w e ed aangenomen . Daa rop bo den de minist e rs ve rwant aan
de RKSP hun ontslag a a n en v iel h e t kabin e t uitee n . Bij d e
formati e wa s deze "brandend e kwestie" opze ttelijk ni e t
ge regeld .
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MET EINDE VAN H E T C OALITI E- KAB I N E T
n~J~~ D. aoe. v.Meir ..q Pfi.6-r.r .n iu Ma.ca ISM
lets van een verantwoord elijke s pil , die naa s t de onschendbaar verklaard e koning
al s regering optrad , bleef er du s wel . Heeft men he t toentertijd ree d s als zo van-
ze lfsp rekend ondervonden dat Ho ch in het parlem e nt , H och in de literatuur - ook
met bij de zo zo rgvuldige Buy s - aan de onderliggende problemen aandacht is
bes t eed ? Pa s o p den duur werd beg r e p en dat die eenheid van he t k a bine t ook mee-
bracht dat dit al s een samenhangend geheel optrad e n a ftrad . De figuur v a n For s t -
ner van Dambenoy, die a ls m inister van Oorlog rustig overging van de cl ub
Thorb ecke Haar d e c lub Van Hall en vervolgen s Haar d e club V an der Brugghen ,
demon s treert dat die gedachte zich m oe s t " zetten" . He t kabine t blee f aanvanke-
lijk eer► samenr a apsel van vakmini s t e rs en p a rlementa ir e kop s tukken . Bij de for-
matie sprak de wo rs t sour s een duchtig woord m ee . Slechts d e kabin e tten-Tho r -
bec ke springen er uit , nog ni e t Bens omd a t de samen s t ell ing zo gepro fileerd i s, a l s
wel omdat dez e mini s ter door zijn betekenis, bemoe izuch t en ka r akter duid e lijk
de le ider wa s, Wi en s programma van werkzaamhe d en he t geheel domineerde .
Me t Van H a ll wa s dat m i nder h e t geval, maa r h e t kabin et h a d enige identiteit do o r
het confli c t waaruit he t voortkwam en door het p e rsoonlijk gezag van de forma-
t e ur . Andere k a binetten hadden n auwelijks een boegbee ld (mees tal d e mini ster
van Binnenland se Zaken) ; de namen zijn e r sours a chteraf door de parl ementair e
geschiedeni s opgeplakt . Pas na he t overlijden van Thorbecke z iet men een poging
van d e liberale richting our de eenhe id to hervind en teneinde t o gaan " rege r en" .
Het kabine t-Kapp eyn e van de Copp e llo i s he t ee r s t e duidelijke voorbeeld van een
program-mini s teri e, da t optreedt m e t h et voorneme n een reeks van probleme n
a an to v atten en tot een oploss ing t o brengen . H e t duurt dan nog meer dan tie n of
twintig jaar voordat dit experiment wordt herhaald en succes wordt bereikt .
Intussen z ijn de k a binetten -Van Lynd e n en -Heem skerk nodig our t o vo ldoen aan
de fundamentel e rege l van iede r , ook het mees t s t e lsello z e regeringss te l se l :
Er moe t geregeerd worden! ( "Th e Kings-" of "Queens-government mus t go on") .
Behoefte aan waste disciplin e
He t heet dat het s t e lsel pas een bepaalde worm hee ft aangenomen door de opkom s t
van de partij en . Eve n goed z ou kunnen worden verd e d igd dat de werkbaarheid
van het "s t elsel", nu m e n niet Haar de pijpen v a n de koning Wild e da nsen , our par -
tijen vroeg . Da arbij zijn twee zak en van belang gewees t . In de ee r s te plaats dat de
Grondwet van 1887 een vierjaarlijk se vernieuwing van de Tweed e K amer invoer-
de, zodat er een bes l issende stembusstrijd ontstond over het hele land . I n de
tweede plaats h e eft he t confl ic t over de kieswet-T a k , dat sc h eids lijnen door alle
richtingen trok , overal d e schrikreactie opge roep en : " d a t moe t en wij Been tweede
keer hebben!" en de noodzaak van partijdis c ipline en meerd erh e idsvormingen
aan all e betrokk e n en duide lijk gemaakt . De partij en hebben zi c h geves tigd al s
essentiel e ond e rde l en van h e t sys teem , omd a t d e b ehoeft e aan was t e discipline zo
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ev ident was ge bleken . En een echt e partij - Abraham Ku yper had het ged emon-
s treerd - behoeft een p a rtijl e ide r e n een program om ov e r he t voet li cht to komen!
Door d e uitbreiding van he t e l ec t o raa t krij g t me n de ne i g in g om zi ch t o ri chte n op
w a t nu " do e l g r oepen" he te n , voor w ie r b e langen moe t word e n opgekom e n , wil
m en hun stemmen w innen dan we l nie t verliezen . De partij en word en soci aa l e n
p resentere n z i ch m e t "plat forms", sours same nges t e ld u i t een wonderlij k e verza-
m e ling plank e n van zeer he t e rogene h erkomst ; men zou ook kunn en s te llen :
de samenleving - de "m a atsc happij ", zoals d e 1 9de eeuw he t noemt - gaat zi c h
van de partijen bedien e n our aan het woord to komen .
Noch d e po l i tieke noch de bes tuu rsgeschiedenis zullen Kuyp e r v ieren a ls de mees t
effectieve minis te r -president die wij in d e p e r iod e 1 894-1914 gekend hebbe n ,
m a ar z ijn persoonlij khe id , d e wijze waa r op zijn kom s t uit de verkiez ingsuit s l ag
van 1 90 1 a ls vanzelf voo rtvloe ide en zijn ku ns t s t ee d s wee r de schijnwerper s naa r
zi c h e n z ijn (nie t indrukwekkende) prog r amme to trekken , hebben e rtoe b ij gedra-
gen het ambt van mini s t er -p res ident in h e t a lgemeen po l i ti ck bew u stzijn v a s t to
ze tten als een noodzake lijk , z ij het ornstreden onderd ee l van de regering . Bij vo l -
gende k a bine t te n wordt de ee r s te v r aag: w i e formeert he t , wie maakt d e pro-
g r amma tische keuzen e n wi e heeft de l e iding van de werkzaamhe den : Kuyper
hee ft he t ambt t o t een onde rwerp van kriti sch e besprek i ng gem a akt .
Het onderwerp had de tijd mee . De uitbre iding en inte n s ivering van de ove r-
h e id sbemoei ing, die in he t l aa t s t e kwart van d e vorige eeuw aanving en a ls een
rollende sneeuwbal doo r eigen moto ri ek e n s u bs tantie s t ee ds gra t e r werd , deed
de w e rkz aamheid van de depa r tementen O ink uitzette n . Ook he t toezi c ht op de
o in ge lijke re d e n en nog speller toenemende a c tiviteiten van de plaa t se lijk e bes tu-
re n we rk te d e behoefte a an coordin at i e en leiding krachtig in de hand . Daardoor
werd de traditione le afbakening der departementen vaa k doorbroken en sours zo
achterh a ald , d a t een he rordening nodig bleek . Kortom , er was in d e m ini s t e r raad
vee l meer to bes preken , hoe afkeri g indiv idue l e mini s t e rs en hun a mb tenaren
daarvan ook zijn mochten . D a t gaf he t voo rz itte r schap , de b epaling van de
agenda en he t zoeken near overeens t e m m ing een gro t er gewi c h t . Voora l toen de
Eerste Wereldoorlog uitbrak en de bekende problemen deel s door nieuwe ve r -
v ing, go ld dat wel zee r s t ork . Al bleef he t buit en de oo rlog, ook Nede rl and i s he t
tijdperk e nde r s uitgekomen den he t er in g ing, zeke r wat be t re ft de ve rhouding
tussen de regeringse l em ente n ; nie t a llee n tussen mini s te r s en Kam e r, ook tussen
min is ters en ambtenaren en tu ssen "D en Haag" en het plaa t selijke ofgedeconce n -
tr ee r de bes tuur . Al s wij zeggen dat de ve randeringen veroo r zaa kt z ijn door d e
invoering van het a lgemeen kiesrec ht , d en lijden wij aan eo n s t erke bijz i endh e id ,
die onder p oli tici vee l voo rkom t . D a t a lgemeen kiesrecht wa s de onvermij d e lijke
consequ e ntie va n de toegenomen en verande r ende ove rh e id s in terventies . Nie t
a lleen in de moo- e n armgestreden S t a te n , ook bij on s k regen door de ontw ikke-
ling de op e nba re fina n c i en eon nieuw gewicht en eon nieuwe kl e ur . De r oep om
" bezu ini g ing" behoort to t het po li t i ck ja rgon van alle tijden en plaa t sen , maar n u
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hield die k reet minde r een verlangen na a r la s t enverlaging in , al s we l naar b e heer-
sing van d e uit de hand ge lopen kos ten de r voo r , tijde ns en n a de oorlog aange -
vatte en voo r rek e ning van de ove rh e d e n gebrachte taken . Da t geeft- wij b e l even
her vandaag nog - tenmin s t e zovee l spanningen binn e n een kabine t , tussen de
onde r scheiden depart ementen en hun hoofden , al s tussen dat k a bine t en het p a rle-
ment . Ook daar om werd d e mini s terr aad de spil van d e politi e k en her bes tuur .
Op de valreep
Is her een zegen gewees t da t men zi ch in dejaren na 1 9 1 8 pas op den duur d e veran -
dering geheel b ewu s t is geworden en haar gevolgen heeft begrepen? Men da c ht in
d e term e n van "aanpass ing", een s t erk e weliswaa r, en ging in begin se l van her
oude en bekende ult . De verkiezingen op g rond s l ag van de eve nredigh e id wa r en
nog t ijdens de oo rlog gehoud e n en duidelijke programm a 's hadden d e p a rtijen
ampe r . De form a tie va n her kab inet-Ruys, dat in 1918 optra d , was r ommel ig en
de minister-president we rd door de frac ti e l eiders No l e n s en De Savornin Lohman
uitgezocht . In Ruys hee ft me n een m a n geh a d d ie nie t domineerde door zijn fant a -
s i e, inaa r wel doo r z ijn gemoede lijk , ve r zoen end karakt er en doo r z ij n ru s tige
s t a ndvas tighe id . M ann e n a ls Co lijn en De Geer kw amen pas late r . Zo zij n de
op z i enbare n de Bingen die gebeurden, op de minst op z ienb a rende w ijze t o t s t a nd
gebracht . Er wa ren w e l ministers met een duide lijk program me (Aalber se,
D e Vi sse r ), ma a r een kabin et s prog r am a ls zod a n ig was er n a uwe lijks . Da t kwam
pas bij her o ptreden v an de kabine tten-Co lijn in 1 925 en 1 933 . Zij w erden bewu s t
daa rop samenges t eld , voo r zover de samenwerkende partij en her toelie t en ; in
1 925 s truikelde her kabin e t me t een , omdat her de tail van her gezantsch a p bij h e t
Vatica a n op enge l a t en en door de format eur ond e r sch a t was . Voo r a l 1933 leek het
beg in van een nieuwe e r a . In Co lijn had m e n nu wee r een voorzi tt e r van de minis-
t e rraad die zich van s tonde o f aa n alsmini s t e r-pres ident pr o fi l eerd e i n de mini s te r -
raad , in de ve rhouding t ot de Kamer en n ear buiten . Her heeft de hoognodige
sam e nhang gebracht , maa r ook vee l weers tande n opgeroepen . Bijna van de aan -
vangof s treefde Co lijn ern a ar z ijn pos itie ook am b t e lijk-organ isa to ri sc h erk e nd to
k rijgen , u i t een zeke r e ijde lhe id, inaar m ee r nog omda t hij op goede gronden v a n
de noodzaak overtuigd was .
Her i s bijna amu sant om n a t o lezen hoe we inig zorgen men zi ch blijkbaa r
gemaakt heeft ove r d e "modu s quo" . A a nvankelijk schijnt de voo r s t elling t o h e b -
ben ove rheers t B a t alles moge lijk was, a l s in d e Grondwet maar de figuur van de
mini s ter zonder port efeuille werd opgeno inen . Pas toen de h e r z i en ing v an 1 937 a l
een heel e i nd op s treek was, ontd e kten de expe r ts B a t e r t och meer h a ken en ogen
aan de zaak z a t e n . Me t n ame her punt van de beg r o ti ng, oo k B a t van de amb t elij ke
s taf, leverd e de moe ilijkheid B a t de minis t er-presiden t niet va n ee n co llege-depar-
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tementshoofd afhanke lijk kan zijn en diens (vanz e lfsprekende) m e dewerkin g zou
b e hoeven voor allerlei bes luiten . Zo kwarn op de valr eep de oploss ing van een
d e partemen t (nu mini s terie) van Algeme n e Zaken op d e proppen en aldu s i s de
zaak in h e t vat gegoten . De minister-president ve rscheen wel i n het r eg l ement van
orde van d e mini s terra ad e n s ind s 1983 s ta a t hij ook in d e Gr ondw e t (a rt . 43 , 45,
48), maar zijn volledige titulatuur i s gebleve n : "de mini s t e r-pres ident , mini s te r
van Algemen e Za k en" . He t zou , zeker n a 1 9 8 3, we l t o verander en zijn, maa r
vooral snog zijn er d ringender zaken en z a k en moe ten goed d ringend zijn voordat
zij word e n aangepakt ; d a t geldt nie t a lleen , zoals zwartkijkers wel bewe r en , voo r
Ne d erland ; in a lle d emocratieen is he t evenzo .
De onmiskenbare tweeslachtigheid van on s
regeringsbeste l
Na de ervarin g Colijn kwamen De Geer, die voor he t amb t nie t de gaven had
We lke in z ijn tijd nodig wa ren, Gerbr a ndy, die naas t de Kon i ngin juist enkel e
gaven beza t w a a ra an toen behoe fte bes t ond en he t zeer pe rsoonlijke exper iment
van de "roe rgange r " S chermerhorn . Er trad daarna in ons s t eeds co llegiaa l gere-
geerd e l a nd een zek e re premiermoehe id in . Beel en D rees hebben ie d er bijged ra-
gen t o t he t behoud en de aanpass ing van he t ambt ; Bee l door het model to schep-
p e n van een kab inet d a t door een forma t eur to t s tand moe t worden gebracht , die
dan de min i s ter -presiden t wordt . He t m odel is weliswaar nie t ove r eind gebleven,
maar door zijn bes taan h ee ft het als wrijfpa a l gediend, waaraan zi c h allengs een
praktij k kon ontwikkelen ; Drees doo r op onopva llende, maa r was te wij ze mini s -
ter-president t o zijn . Doch ree ds de l aa t s te mi s te he t geduld , nodig om zelf een
k a bine t to form e r e n ; dat moes t en Bu rger of Donke r voor hem doen . Na hem
kwam d e peri ode waarin de p a rtij en een m e erderheid zocht e n , een regeringspro -
gram op s te lden en daarbij een mini s ter-p r e s ident zochte n (D e Quay, Marijnen ,
De J ong) . Aileen h e t buitenbeentj e Cals en de ambiti euze Biesheuve l probeerd en
het ande r s, maar m et onge lukkige gevolgen . Pas Den Uyl s l aagde, me t hulp van
Bu rger, be ter en s indsdi en hebben Van Agt en Lubb ers (1) wee r zelfde moe izame
forma tie van de door he n gepr es idee rd e kabinetten ter hand genomen .
Dejongste e r varing, w a arbij d e doo r verkiezingen aangewezen premier de han -
d en v rij en sc hoon tr acht t o houden door een ande r (De Koning) t o l a ten form e -
ren, leverde het res ultaat op da t de mini s t e r -president clan blijft s t eunen op de for -
ma t eur , d i e a l s mini s te r een g r o te inv loed in het kabine t houdt . Da a rin komt de
onmi skenba re twees l achtighe id van on s regeringss t elsel goed uit , he t blijft bij a lle
schijnbare eenhoofdigheid toch een min of meer fe deral e samenwerking, die aan
een s pilfi guur niet hel emaal genoeg heeft o in to kunnen funge r e n . Zoa l s de
G rondwet het zeg t , de minis t e rr a ad " b e p aa lt" he t regeringsbe le id niet , ma a r
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"beraads laagt en bes lu it" daa rover ; met andere woor d en de bevoegdheid b lijft
"ope n " . D a t markee rt ook de pos itie van zij n voorzitte r . He t maakt uiteraard ver -
schil ofdeze zich sterk laat (of wil ) profi leren , d a n wel bewust naar een laag profi el
zoekt ; dat is niet slech ts een kwes tie van pe rsoon lij kheid , maar ook van de
omstan digheden . Maar van h et Engelse voo rbee ld b l ijven w ij ver verw ijd e rd .
B ij on s hebben wij het voo r dee l da t een minister -p resident niet hoger kan s tijgen ;
hij k a n Been staatshoofd willen wo r den, zoa l s in Frankrijk ; hij kan we l st reven
naar een voor t zetting om "zijn werk of to ma ken" . Het nadee l b ij on s is da t hij
al tijd zal m oeten steunen op een heterogene meerde rh eid van pa r t ij en met wi e hij
over p rog ramma en samen s t ell ing van zijn kabine t moet ond erhandelen en da t hij
met veel meer is dan een Primus in t er pares, voorzitter van een federa tie van
departemen t shoofden en met een patroon , die met zijn collega's kan schuiven
Haa r voorkeur of bev ind van zaken .
Het overleg me t de frac t ie l eiders van de mee rd erheid is vaa k meet beslissend dan
da t m et de afzonderlijke min isters ; de zogenaamde "vijfhoek" in de mini s t e rraad
is we liswaar "more equa l than others", maa r e r wo rdt door ieder me t a r gusogen
op de gelijkheid gelet .
De smeerolie van het vertrouwe n
Men kan het ook korter zeggen: het func tioneren van de minister-president i s,
evenals dat van het parlement aire stelsel, een zaak van "vert rouwen", waarbij er
voor i e der een zeke re vrijheid blijft om to betogen dat dit of da t moet gebeuren of
nagestreefd moet worden, maa r waa r de ve rhoudingen pas echt kririek kunn e n
worden als her woord "onaanvaa r dbaar" va lt . De machinerie van her stelse l is
namel ij k zo, dat de mac ht van ieder onde rdeel uiteindelijk zit in de kracht waar-
mee het zaken kan tegenhouden, meer dan in d ie om zaken tot stand to brengen .
Dat zaken to t stand b r engen is sours zeer moe ilijk en vraagt van de be trokkenen
veel i nven tivi teit, maar her overheersen d e adag ium "er moe t ge regeerd worden "
helpt langzaam over veel hobbels been . Echte mach t is de mach t our de b e t rekke-
lijke gemoedelijkheid van het verkeer to door b rek e n en her r ade r werk s til to zet -
ten . Die macht bes t aa t binnen en buiten he t s t e l sel . Daarbij denk i k met eens in de
ee r ste plaats aan s takingen van am b tenaren of artse n , of boycot, doo r d e VNG of
de g rote "be l eggers" en dergelijke pressiegroepen, want d a t zijn mees t al m idde -
l en our de onde rh andelingen wort to ze t ten a l s de onde rhan d elingen "afge bro -
ken" zijn . Maar a l s een kamermeerderheid ofbe paalde min isters her woo rd "on-
aanvaardbaa r " l os laten , dan dreigt de machinerie ka po t to lopen en komen e r
onve rwachte con sequenties in zich t . Een van de voo rnaams t e t aken van de mini s -
ter-pres ident is to voorkomen dat dat woo rd valt en er Hier meer gesust k a n
worden , en ervoor to zo r gen dat de sinee r o lie va n her "ve r t rouwen" - in We lke
dosering d a n ook - beschikbaar blijft en "werkt " .
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Het "vert r ouwen" t ussen parlement en regering is een grootheid , die bekend
genoeg i s en We lker d imen sies vaak en diepzinnig z ijn doorvo rs t . Dat het mede
afhank e lijk is van het ver trou wen d at en par l emen t en rege ring bij het "yo lk "
genieten is ook bekend ; niet voo r nie t s s p e len de uitkom s t e n van erns tig opin i e-
onde rzoek in de pol i tiek een g ro te, dock moe ilijk to m e t e n ro l . Da t bij de waard e
van di e uitkomsten de omva ng van de ca tego rie "geen mening" even belangrijk
kan zijn a l s die van ' ja" e n "nee", wo rdt niet s teeds bereft; toch werkt het vert rou-
wen ook zo . Actieg r oepen en d emons tranten richt e n zich dan ook mees tal minde r
op de geves tigde autori t ei ten dan op zu l k op inie-onderzoe k ; a l s d at reageer t , dan
is er ie t s gewonnen of ve rloren .
Ook het vertrouwen tussen de ministers, in de min isterraad, is van essentieel
belang . Men moet van elkaar weten d a t een overij verige of amb it i euze ambtge-
noo t de anderen ni et voo r vo ldongen feiten zal zetten en zo za l tr achten z ijn ge lij k
t o halen . Wie he t we l doet , bederft de sfeer en ve rlies t zijn standing . Doch ook dit
ve r trouwen kent verdiepingen . Kan een mini s ter waa r maken w a t hij zegt en
afs pree k t? Met andere woorden kan hij op zijn m_iuis t e rie, op z ijn amb tena ren
vert rouwen? Die vr a gen spelen in de m inisterraad, maar ook bij de ministeriel e
ve r a n twoord elijkheid a an d e Kamers . Het vertrouwen tussen mini s t e r e n m ini s-
terie - wan t ook de stafmoet de min is t er kunnen ve r t rouwe n en zeker zijn d a t hij
hen op de hoogte houdt en waarschuwt, da t hij z i ch niet achter zijn ambtenaren
ve r schu il e n zal en hen e ri n laa t lopen - houd t tenminste dr ie dingen in . In de eer-
ste pla a ts da t de d epa r tementale diensten hun fun c ties goed , zorgvuldig en we ll e-
vend zull e n verwllen . In de tweede plaats da t zij tijdig zullen waa rschuwen als er
iets ni et goed en regelma t ig verloop t en n i et zullen tr achten de minister "erbuit e n
t o houden" . En te n s lo tt e d a t z ij loyaa l zu llen werken aan de verwezen lijking van
he t minis teriele, mees t a l po l i tiek gekleurde p rogramme ; die loyali t eit moet
dezelfde zijn als die van de tax ich auffe ur, die zijn klan t het snelst brengt w ea r hij
weze n w il , waa r schuwend voor om leid ingen en fi levo rming, maa r volhoudend :
wij komen er we l , a l s u maar nie t gaat meesturen . Indien ee n m i nister moet vast-
s t elle n dat hij zijn depar t ement niet ver t r ouwen ken, dan doe t hij er mees t a l het
bes t aan been to gaan, ook al heeft h ij z i chze lf n iets t o verwij ten .
Crisis-managemen t
De lezer za l wel licht me nen dat wij me t de l aa t s t e ui twijdingen over "ve rt rou-
wen" wet ver van ons onderwerp , de min ister-presiden t , zijn geraakt . Doch dat
zijn w ij mijn s in z i en s niet . Zijn ro l bestaat maar ten dele in he t ( he lpen) aanpaklcen
van p r o blemen die op tafe l liggen of te r t afel komen . Bij na even belangrijk is da t
hij degene n di e "problemen m a ken" to t zwijgen en meegaan weet t o brengen . He t
een hang t met het ander semen : regere n is, a ls ik m ijze lfmag citeren, vooral cris i s -
management - in he t k abinet, in de politiek en i n de na t ion a le en Interna tionale
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Van Bro o m t ot werke liJ khei d .
samenleving . Zo bezien i s de mini s ter-p re s ident ee n central e figuur - voor he t
oog wel dirigen t , maar in werk e lijkh e id vak e r concertmee ster of ee r s te v ioo l .
To t s lo t moge ik i e ts L anger b ij de uitdrukking "c r is i s -ma nagem e nt" s til s t aan .
C rises ont s t aan o nophoude l ijk omd a t me n aan elkaa r v a s t z it , zo d a t de 66n, hoe
g raag hij ook zou wi ll e n , nie t zond e r de ande r (en ) k a n . Wij z ijn hi s to ri sch , soc ia a l
en cultu ree l aa n e lkaar geb akken en r a ker met e lke pog ing tot o n a fh anke lijkhe id
mee t en mee t van e lkaar a fh ankelijk . Da t i s de "pos tmoderne" onderv indin g na
her inoderne, s t eeds indiv iduali s tische r streven naar zelfontploo iing en zelf ki e -
zen . Wij kunnen we l trachte n onze omgeving to veranderen - "Die We l t a l s W i ll e
and Vo r s t ellung" - m aar intu ssen is onze omgeving onopgeme rkt bez ig ors to
veranderen e n da t war wij dachten to w ille n , to achterhalen en to fru s tre ren . Die
waa rh eid mag doo r Been were ldh e rvorme r of-verbe t er aa r oo i t word e n vergeten ,
maa r wij ve r ge t en her slag op s lag . Vand a ar ve le crises . Vandaa r ook de be hoefte
aan pe r sonen d ie vermanen d a t men samen verder m oe t en nie t ied e r een eigen
weg kan gaan of fo r ce ren, al sof w ij e lkaar niet nodig zouden hebben e n e lkaa r
konden nege r en . He t ve ronders t elt regels en afsp r a ken en he t vertrouwen dat
iede r er zi c h aan houdt . Houdt men z ich e r nie t aan en zou iema nd pr obe ren de
ander voo r vo ldongen fei ten to pl a atsen , dan slinkt her ve rtrouwe n e n verdwijnt
de ba s i s van samen leven en same nleving. N iet de m ins t e tack van elk e mini s ter -
p res ident is om dat vertrouwen levend to houden in d e mini s te r r a ad en vanu it die
r aad . Da t is Been gemakk e lijke opgave : een m ini s t er-pres ident za l zich sours
gevoe l e n als de herde r van een kudde s t eke l varkens, van wezens, die a llemaa l op
de e igen bevoegdhe id en vrijheid , op her e igen gelijk en de e igen vi s ie s t a an en
daa r om moeilijk bijeen to houde n en in dezelfde richting wort to bewegen z ijn .
Doch h e t publiek , d e Kamers nie t in de l aa t s t e plaats (hoewel z ij ook s t ekelvar-
kens z ij n) w il van die s t ekelvarken s n ie t we t e n , maa r wen s t een harmonische en
betrouwbare werkelijkheid . Om daaraan tegemoe t to komen behoeft de mini s -
ter -presiden t veel gezag en niet we inig rege l s . Hij zal die moe t en ge b ru i ke n our t o
ton er hoe he t be hoort en to kunnen waarschu wen voo r wa t bes l ist niet behoo rt
en dus ni e t k a n . Her is een tack waarbij ieder binnen kortere oflangere tijd "o pge -
brand " r aakt . Ge lukkig hij of zij bij w ie d a t langzaam gaa t en naar w ie nog wel
een s terugve rl a ngd wo rd t , dock h e t blijft geluk (ge nade?) en d aa r moe t men zui-
nig op z ij n en ni e t op gaan vertr ouwe n .
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Algemene Zaken in de
parlementaire geschiedenis
N. Cramer
"De beliandeling van de begro ting van A lgemerr e Zaken
biedtgelegenlzeid om een aantal i nderdaad algernene zake n ,
die b ij a ndere begrotingslioofdstiikken rnoeilijk aan de orde
k unn en uvorden gesteld en d ie wellicht ook niet belangr ijk
genoeg zij n owl bij de Algeme ne Politie ke en Financ iele
Beschouu~ingen to beliandele n , aan de orde to stellen .
( W. F. de Gaay Fortman)
De geboo r te van he t d e partement va n Algemen e Z a ken in 1937 kwam a ls een ver-
rassing. Eigenlijk was iets ande r s b e doe l d . In de voorafgaandejaren ha d Co l ij n ,
de voo rzitter van de Minis t erra a d , ook de po rt efeuilles van Kolonien en Defens i e
beheerd . Niet zonder trots liet hij zich er op voo r staan voor drie man to werken.'
De v raag was of, naa r ma t e hij oude r en zijn gezond h e id m inder werd, een en
ander ni e t ten kos te Bing van her voorzit t erscha p van de ministerraa d en onderra-
den . B ij de g rondwetshe r zi ening van 1 937 werd her minister schap zonder porte -
feui lle ingevoerd. Vooral me t de bedoe ling de voorz itte r van de minis terraad to
ver lossen van de partemen tale r omps lomp . Een twee de overweg ing was, da t he t
nuttig kon zijn om b ij de toenem ing van de Interna t iona le spanningen de oppos i-
tieleide r in her kabin e t op t o nem e n . Voor her geval deze zijn kamerlidmaa t schap
met een wein ig tijdrovend m inis t e r schap zo u willen comb i neren , werd de onver-
enigbaarheid van beide functies in de G r ondwe t v a s tgelegd. Oud heeft die incom-
patibili te it bek ri tiseerd .2 Zij s loo t immers een o n twikkel ing u it van her Neder-
l andse p a rlemen taire stelsel naar he t Enge lse st e l se l , waa rbij de mini s ters lid van
het Hoger- o f Lagerhuis behoren to zijn . Opva llend was, dat to t deze principiele
k e us zon der de b a t werd beslo t en; ze lfs de socialistische opposi tie deed e r her zwij -
gen toe .3 Toen Co lijn z ijn vierde kabine t vormde, was d it g rondwetsvoors tel
echter s lecht s de ee r s t e l ezing gepasseerd . Zo kwam her vrij onverhoed s t ot de
* Met dank aan mr. B .J . Bonenkamp voor zijii medewe rking aan de totstandkomuig van dit arti k e l
en aan A . van Gameren voor het opzoeken van illustraties .
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op richting van een dep a rt ement van Algemene Z a ken , zoa ls la ng ge l eden a l doo r
de nude liber aal Sam van Houten was gesuggereerd . H a d de ze voorges t e ld om d e
Hoge Colleges van Staa t bij di t depart emen t onder t o bre ngen , Co lijn bep erkte
z ich , zonder n a dere t oe li chting , t o t onder meer de Hoge Raad van Ade l en de
Regering s p e rsdien s t .4 De Tweede Kamer vr oeg e r ook nie t naa r . In h et voorl opig
vers lag werd geinformeerd of her nieuwe d e p a rt ement na de grondwe t s h e r zie-
ning t en behoeve van een mini s te r schap z onder port efeuille weer zou verdw ij lien .
Hoewel Co lijn ni et Wild e ontk ennen, d a t her in s tituut eigenlijk was bedacht om
d e h anden van d e mini s t er-p res iden t v rij t o maken, s loeg h ij die ve r wachting aan-
s tond s d e bod em i n . Waarom? Co lijn Wilde accen tue r e n da t nie t lichtvaardig to t
gebruikm a ki ng van he t m inis terschap zonder portefeuille zou word e n ove r ge-
g a a n . Her wekt achtera f verb a zing, d a t de Tweede Kamer Been na dere uitleg ver-
l angde . D a n zou well i cht zijn u itgekom e n , dat de g r ondwe tgever zich onvo l-
doende re kenschap ha d gegeven van de v raag hoe zo'n minis t e r schap zond e r p or-
tefeuill e in de rijk s beg ro ting moes t word e n ve rwerkt . Uit her kam e r ve r slag bleek
d at d e mees te l ede n wel a kkoord kond e n gaan , mit s aan her mini s t e rschap op
A lgem ene Zaken Been ve r gaande e igen bevoegdhe d e n zouden worden toege-
kend. Gevraagd werd of de vereiste soberheid we l in acht genomen zou worden ;
her nieuwe dep a rtement mocht niet ui t g r oei en . Nu , Collin n am nie t zo hee l veel
meer dan zijn parti cul ie re secre taris W . Reyseger mee ; de persdi e nst werd doo r
twee journalis t e n , Lievegoed en Lam booy, bemand ; to t al e beg r o tingskos t en
f 83 .544,-.
Verrassing
De ee r s te verrass ing werd gevo l gd doo r ee n twee d e . Na dit sob e re voorlopige
verslag werd de eerste begroting zonder debar of stemming aanvaard . Niemand
gevoe lde blijkbaar b ehoefte herinner ingen op to ha l e n aan de heft ig om s tr e d en
eer s t e pogingen van Abraham Kuyper om een pr em i erscha p to c r ee ren .
De derde ve rr ass ing deed zich voo r aan de overzijde van het Binnenhof. De NSB -
er V an Vessem a c htt e de co n s truc tie in strijd met her Reg lement van Orde voo r
d e mini s t erraad , d a t nog van een wisse l end voo r z i t t e r schap uitg ing . H ij z a g e r een
ove r gang in naar d e quasi-autori taire staa t , namelijk de s t a at van de dic ta tuur de r
poli tieke p artij e n (s i c) . Colijn kende de pr a ktijk : hij wees e r op da t her wisse lend
voorzitte r sch a p a l j a ren in onbruik was ge ra akt .
Onders treepte dit verloop van zaken de opva tting, We lke ve l e l eden in her voo rl o -
pig verslag d er Eer s t e Kam er to t uiting bracht e n , nam e lijk da t d e Grondwe t d e
opri chting v a n een ni euw d e pa r tement v an Algemeen Bes tuur uit s luitend over
l aa t "aan her welbehagen van de Kroon"? 5
Beantwoordde het nieuwe d e pa rt ement a an de verwach tingen? Een jaar lat e r
toond e Colijn zich tevre d en . Maar al in het tweedejaar brak er in zijn chri s t e lijk e
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coa litie-kabine t een twi s t uit tu ssen zijn gees tve r want De Wilde, de m ini s te r van
Financ i er en de r . k . -mini s t er van Soci a l e Zake n , R omme, over de financ i ering
van een toegezegd projec t t o t bes trijding der je ugdwerkloosheid. Colijn z ag zi c h
genoodzaakt d e portefeuille van Financier op z i ch to neme n . Ondank s de ver-
zwakking van de pos iti e d er RKSP d oor de affa ire-Oss s laagd e hij er nie t in om
tot een fina n ci eel comprom is to kornen . De ch riste lijke coa litie was, defini t i ef zo
zou l a t e r blijk e n , uitge r egeerd .
Voor he t de par t ement van Algemen e Za ken zag h e t er in h et nieuwe brede bas i s-
k a b ine t-De Geer somber ult . De voo r zi t t e r van de nnini s ter raad ra m de porte-
feuille van F inan c i er van Co l ij n ove r ; her de partement van Algemen e Z a ken M e ld
De Gee r ad interim aan , voo r her geva l de combin a tie hem toch to zwaar zou v al-
len . Bovendien Wi lde hij ee n vo l gende fonna teu r , die we llicht ee n ande re opva t-
ting zou huldigen, n i e t noodzaken her dep a rtement opnieuw op to richt e n . Aan
een (o invormi ng to t ?) mini s terie van Voorli c hting, zoal s door de k a tho l ieke
afgevaard igde S chaepm a n - met bet oog op d e t oeneme nde buitenlandse propa-
ganda in her Interna tiona l e sp a nn ingsveld - werd b eplei t, gevoe lde h ij geen
behoe fte . b
Het departemeizt voor Algemene Oorlogvoering
Het uitwijk e n van de Nederlandse reger ing n a ar Londen leidde to t een ve r de r e
den a tu rering van her dep a rt ement van Algemene Z a ken . De s trij dv a a rd ige an ti-
revo lution air Gerbrandy, minister van Ju s titie, di e het voor zitte rscha p van de
mini s t e rraad van de defa iti s tische De Gee r zou overnemen, wens te alle energie to
concent re r e n op de oo rlogsinspanning in een ni e uw overkoep e l e nd de partement
voor Algemen e Oo rlogvoe r i ng van her Kon inkrijk .7 D e Rege ringsvoor lich-
tingsdien s t achtte hij voor de opvoering van de mo r e l e weerbaa r hei d van zo'n
essentieel bel a ng, d a t hij de ve r a ntwoordelij kheid daa r voor W ilde behoude n . Me t
de waarneming van het nu v rijwe l on tledigde depa rtement van Algemen e Za k en
werd de christe lijk-histo ri sc he minister van Binnen l andse Zake n Van Boeyen
bel as t . Deze h a d een zo zwakke gezondheid , dat toen d e bev r ij d i ng van her
Ne derl andse grondgeb ied in z i ch t kwam, Ge rbrandy hem eigenlijk ni e t geschikt
achtte om a ls "kwa rt ie r maker" op to tre den . Op Binnen l a ndse Zaken werd Van
Boeye n vervangen door "Engelandvaard e r " Bugger . Van Boeyen behi e ld de zo rg
voor her departement va n Algem ene Z a k e n , da t voor die gelegenheid werd aan-
ge leng d met ee n aant a l onde rwe r pen die zij n b ijzonde re bel a ngstelling hadden ,
zoal s de hulpverl e ning aan oorlogsslacht offe r s, de rechtspos itie en sa l a ri e ring van
ambtenaren en de PT-r.8
Bij de l e iding van her nieuwe departemen t voor Al gemene Oor logvoe ring li e t
Gerb randy zich s terk in s p i r e re n doo r de figuur Churchill . Daarbij ve rloor hij ui t
her oog, d a t de s t e rke pos itie van de Enge l se "Prim e Mini s ter" same nha ng t me t
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Nederlandseministers in eerstemaanden te Londen, dan nog 
onder leiding van D e  Geer (tweede van rechts); het kabinet 
zou  zeevkort hiema tot her einde van de oorlog onder leiding 
komen van Gerbrandy (in het midden). 
d e leiding van de mee rd erh eid in het Lagerhui s . H et Nederland se kabine t to Lon-
den bes tuurde echter in een parlement a ir vacuum . Wordt een kabine t s leide r o p
he t Binnenho f b ij na dagelijks geconfronteerd met partijtegen s t e llingen, die he t
be r eiken van een meerderheidsbes lu it bemoeilijken , in d e Tweede Were ldoorlog
t o Londen l e ken de oude Nederlandse zuilen de n a tionali s tische Gerbrandy ach-
terhaa ld. H ad de voo roo rlogse per s dien s t , naa r een recent proefschrift onthulde,
zich beijverd de Nederlandse per s to vermanen , als zij z i ch ve r s t ou tte door kritiek
op Hitler-Dui t s l and de N e derlandse neutra liteit in gev a a r to brengen, voo r radio -
Oranje on t zag ook koningin W ilhelmina in woo rdkeus "de moffen" nie t .9 Het
superioriteitsstreven va n de prem ier stui t te op bezwa ren, voora l bij di e mini s ters
die l anger d a n hij in he t Haagse ci r cuit h adden ve r toefd , zoa ls de katho lieke minis -
te r s Steenberghe en Welt e r en de socialis tisc h e r outinier Albard a . De con fl i ct e n
spit s ten zic h vooral toe op de voorlichting . Zo t raden Steenb e r ghe en W e lte r
med e of omdat Ge rbrandy de bevolking in beze t geb i ed voorbereidde o p Engelse
bombardementen in plaats van er bij de Engelse regering op aan to d ringen het
Nede rlandse woongebied to on tzi en . Zo voelde Albarda zich al s minister van
Verk ee r en Wa te r s t aa t gepasseerd, toen Gerbra ndy buiten hem om in 1944 tot
s teun aan de spoo rwegs tak ing op rie p . Was h e t snaa ks ve rweer van Gerbrandy,
d a t de SDAP van Albarda toch in 1903 al een s poo rwegstaking ha d ondernomen,
een adequa te interpretatie v an de mmis teriele veran twoordelijkheid, van zijn kant
waardee rde Gerb randy he t niet dat de socialis t ische min is ter Burger in j anuari
1945 vanu it he t bevrijde Zuiden op riep bij de recht spleg ing onde rscheid to maken
tussen degenen, die in beze t t ings tijd "fout" wa ren geweest en "fout " hadden
gehandeld . Al die in c iden ten droegen bij tot he t ontstaan van ve r sc hi llend e k a bi-
ne tscrises, waardoor de b and met de minis t er s u i t de oude RKSP en SDAP werd
doorgesneden . Toen Van Boeyen in het kader van de crisis van febru a ri 1945
aftrad, werd het depart ement van Algem e n e Zake n opgeheven en gingen alle
taken ove r naar he t depa rtement van Binnenlandse Zaken .
De naoorlogseperiod e
Hoezeer de naoo rlogse opvo lge r van Gerb randy, de vrijzinnig-democratische
hoogl eraar Schermerhorn van hem afweek - b ij de Indonesisc he kwes t ie zouden
zij spoedig onve r zoenlijk tegen elkaar opt reden -, in bestuurlijk opzicht veran-
derde e r ogenschijnl ijk niet zo vee l . Het nieuwe kabin e t presen teerde zich niet in
de volksve rtegenwoordiging, maa r voor de radio met de s trijdleus "he r s tel en
vernieuwing" . Rege lmatig kwamen de min is t e r s hun beleidsvoornemens voo r
dit medium toelichten . In he t R eg l ement van Orde voor de m inis t e rraad werd het
premi e r sch a p geformali seerd . Ook kreeg de raad een no tulist . Het voo rmali g
depar tement van A lgemene Zaken en de secre t aris van Colijn wensten Schermer-
horn ni et terug . Me t het oog op de "bevrijding" van Ne d erland s Indie blee f het
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dep a rtement voor Algemen e Oo rlogvoe ring gehandhaafd . S c h e rmerho rn
omringde zich me t een scha re t oegewijd e medewerker s - d e S cherm e rhom-
boys - die vol gees tdrift het Nieuw-Nederland van de "oude scho tjes" wilde n
bevrijden . Hun voorlichting kreeg zo een zweem van vo lksopvoeding . De oud e
p a rtijen e n een dee l van d e pe r s kond e n de neig ing van de overh e id om de publi ci-
t e it to monopo lise r en na uwe lijk s waard e ren - al schoo l in Schermerhorn s opzet
om "Oog en Oor" op de bevo lking t o rich ten een voorproefje van de ombuds-
man-func tie. 10 And e r s d an de mees te ambtsvoo r gangers was Schermerhom een
vreemde ling op het B i nnenhof. In een r abiaa t kainerd e b a t , waarin de sociaa l-
democ r aa t Van Kuilenburg de s t r ij d opende, sne uvelde he t hoofd van S c hermer-
horns regeringscommi ssariaa t , her oud-k amerlid Brugmans . Een comm iss i e
onder leiding van oud-mini s ter V an He uven Goedhart , t oen hoo fdreda c teur van
Her Paroo l , Hoo t de overhe idsvoo rlichting van de propagand a terug binnen de
perken van verklaring en toeli c h ting op he t rege ringsbe l e id .
Bij d e K ame rverkiezingen van 1 946 blev e n de verwachtingen van de PvdA op een
doorbra a k van het zuilenbes t el bene d en de verwachtingen ; de nieuwe katho lieke
minis t er-presid ent Bee l wen s t e zich , zo blijkt uit z ijn dagboek , to ontdoen van de
politie ke entourage van Schermerhorn . Handhav ing van het departement voo r
Algemen e Oorlogvoering lag na de n e d e rl a a g van Duit s land tr ouwe n s nie t voor
d e h a nd . Her was duid e lijk dat de verhouding tot Ned e rl a nd s Indie o f Indonesi a
hoe dan ook ee n g rondwetsw ijz i g ing zou eisen . Tr aditiege trouw placht de le i -
ding van zulk een herziening bij de mini s ter van B i nncnland se Zak e n to beru s t en .
Zo besloo t Beel in he t "To rentje" a an de Hofvijver t o blijven zet e l en in de hoop
da t de gees t van illu s t e re voo r gangers al s Thorbecke en Ruys de Beerenbrou c k
da a r nog zou rondwaren . H e t departement van Binnenl and se Z a k en wa s in zijn
v i sie bovendien aangeweze n o m le idin g t o geven aan de uitvoerin g van de ee r s te
p a rag r aaf van het rege ringsprog r am , gew ijd aan "de ve r s terking" der g ees te lijke
en ze d elijke grondslagen van ons vo lk s leven , m e t name aan de ve rs tev i g ing van
het gezag - de po litie! - en he t hers t e l der "die p geschokte publi e ke moralite it" .
Kort gezegd : Beel Wi lde prob e ren het pr em ier schap to combineren met he t minis-
te r schap van Binnenl andse Z a ken en deed daarbij de budge t-techni sche trouvaill e
"he t k a bin e t van de min ist er-pres ident " onder to br e ngen bij Hoofd s tuk II : d e
rijksbegroting der Hoge Colleges van Staat . De t oespit sing van he t Indonesisc h
conflict e n z i e k te van zijn amb tsgenoo t J onkma n v a n Ove r zeese Gebie d sdel en ,
"noopt e n " - een hem typerend woordje - Bee l al op 8 Se ptember 1 947 de mini s-
terraad mee to delen to moeten afzien van zijn functie als minister van Binnen -
l andse Z a ken . To t onverho l en spij t van de ambtelijke t op op Binnenland se
Zake n , zoa l s b lijkruit een a rtikel van J . M . Kan ." Als minis ter-president w a s Beel
nu nie t langer bela s t met de l e id ing van een d e p a rt ement . Toen hij dit onder de
aandacht van de mini s t erra a d bracht wee s vice -premier Drees op de moge lijkhe id
van ( weder) in s t e lling van her dep a rtement v an Algeme n e Zaken . Aldu s
geschiedde . De mini s te r van Algemene Zak e n kreeg de zorg opgedrag e n "voor
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Minister-president Schermerhom en dr. H.  Brugmans 
(links), regeringscornmissarir van de roenmalige 
Regeringsvoorlichtingsdiensf in een onderonsje in de tijd van 
het kamerdebat over de regeringsvoorlichting in 1946. 
de z a ken be treffende h e t a lgemeen regeringsbel e id van h et Kon i nkrijk , voo r
zover deze zo rg ❑ i e t b e paa ld e lij k wordt beh arti gd doo r een de r andere d e p a rt e-
m e nten van algenleen bestuur " . 12 B racht Bee l me t deze n egatieve taakomschrij-
ving tot uiting, dat zijn a mb i ties z i c h n i e t bewogen in d e ri chting van een prepon-
derante ro l voor de m inis ter-presiden t , deze formule hi e ld her risico in zich , d a t
de toekom s tige premie r s zouden wo rden opgezad e ld met a fleidende neventa ke n
(zoa l s l a t er b ij De Quay m et d e Bez itsvorming en Publiekrechtelijke Bedrijfs-
organisatie zo u gebeur en ) . To t de bes tuurlij ke kwalit e i te n van Bee l be hoo rde nie t
de gave van he t gesp roken woord . letwat houte rig in de omgang, voeld e hij
b ehoefte aan een scri ben t die hem bij h e t ops t elle n van z ijn redevoe ringen behulp -
zaam zou ku nnen zijn . Zijn ke us vi el op een gees t ve rwant , de oud-p a rlement a i r
reda c t e u r van De M a a s bo de, H. G . H e rm a n s, d ie a ls een sno r t po litiek secretari s
optrad . Deze kreeg ook de l eid ing van een ambte lijke com mi ss i e, d ie uitvoe r ing
moest geve n aan het bes luit van de m i nister raad om meer d an Van Heuven Goed-
hart c.s . h a dde n gewild de voorlich ting ove r de d ive rse depa rt einent en to ve r -
sp re ide n en de verantwoorde lijkhe id te r za k e bij de afzonderlijke mini s t e rs in
s tand to houden . Een voorlich ti ngsraad zou voo r de coordina tie moe t en zo r gen ,
in plaats van concentra ti e bij een regeringscommissari a a t , zoa ls de commissi e -
V an He uven Goedhart had voorgest e ld .
Een periode van stabilitei t
N a li e n j aar, waarin he t de p a rtement a ls een bijna ongewe nst kind verwees d wa s
geraakt en een tijd lang geheel u i t het gez i cht verdw e nen was, br a k ond e r m inis-
ter-p res iden t Drees een periode van s t abilite it aan . Als e r fenis nit de voo rafgaande
oorlogsj a r en res t eerd e n onder h em d r ie onder ling noga l tegen s trijdige dien s t e n :
d e Rege ringsvoorli chtingsd ien s t , de Cen trale Vei ligh eid sd ien s t en de Bu i ten-
landse Inlichtingendien s t .
Drees zou achte r afz ijn functie van minis ter-pres iden t ve r ge lijken met d ie van ee n
"oliema n " . 1 3 Da t bee ld wij kt enigszins of van d e h erinnering, die hij op h e t depar-
t ement heeft achterge laten . In de woorden van zijn huidige ambt sopvo lger Lub-
b e r s : "Drees sc hree f de co n c lu s ies van de m ini s t erraa d a l voo r d e ve r gadering op .
T ij d e n s de vergad e ring schreef hij dan a lles in s t eno . Aan h e t s lo t ze i hij dan : ' Ik
heb goed ge lu isterd, di t lij kt m e de opva tting van de mini s t e rraad.' En d a n las hij
de con c lusie die hij a l van t evo ren ha d opges te ld voo r ."" Dit is een goe d e k a rik a-
tuur , in d ie z in , dal enk e l e k enmerkende trekj es, die d e n a d ruk krijgen , overd re =
ven worden . Van N ispen t o t P a nne r den heeft a ls waarn eme r van de ministe rraa d
sede r t 1 9 46 gecon s t a t ee rd , dal d e bes luitvaard igheid van de kabinetten-Drees
venninderde, na a rma t e de noo d zaak bij p o li tici om elkaar to vinden afnam , door-
dat het he r s t el van de oo rlogse ll ende vord e rde en de omvo rm ing van het Kon ink-
rijk , n a de soevere inite itsoverd racht aan Indones ie, z i ch vo lt rok . 1 5
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Drees bes chikte over een zeldza am lange po litie ke e r varing, r ind s hij aan her
beg in van deze eeuw al s k amer stenog r a af d e kam e rd ebatten h a d vers l agen . Lan-
ger dan iemand voo r of na h em vervulde hij h e t amb t van m i nis ter-pr es ident .
Drees had Been behoe fte aan veel ambtelijk e bij s t and . Hij hield he t depart ement
v an Algemene Z a k en bewu s t kle in , zodat l e d e n van zijn s ta f, die her gaarne to t
een denktank wild e n zi en uitg r oe i e n , op he t eind van zijn prem iersch ap we l over
s ta gn a tie klaagden . Minde r ervar e n opvolger s al s De Qua y en Marijnen h e bben
d at kunn en voe l e n . Bij de b ehandeling van de begroting van Algemene Zaken
voor 196 5 ste lde een insider als de soci a li s tische oud-mini s t er Samk a lden in de
E e r s te Kam er de v r aag a an de orde of her Kabin e t van de mini s t er-president vol-
doende was toegeru s t op dien s t aakuitbre iding. "Op a llerlei te rreine n van binn e n-
lands en buitenlands beleid, in de verhouding van de minis terraad tot de Kon ingin
en de l eden van he t Koninklijk Hui s, in de vraags tukke n van int e rde p a rt ementaa l
bu i ten land s beleid , wann e er belangen , onder ve r schillende mini s t eries r esso rt e-
r end , tegen elkaar moet e n worden a fgewogen , heeft de mini s ter-p res iden t lang-
z amerhand ni et zuive r een admini s tr a tief-leidinggevende , maa r coordin er end-
l eidinggevende tac k . Daa rn a as t i s hij voorzitter v an de min is t erra a d en van v ijf
vas te colleges nit d e min i s t e rraad . Voorts zijn er nog vel e interdepa r tem e nt a l e
commi ss ies, waarin niet de mini s t er-presid e nt zitting heeft , maar waarin her
ministerie van Algemene Z a k en is vertegenwoo rdigd , j u ist in verb and met de
coordiner ende tack van de minis t er-p resident ." 1 6
Premier Marijnen erkende dat h e t ambte lijk a pparaat dat h em ter beschikkin g
s tond kl ein wa s . Ande r zijds a c htte hij ditjuist een s timul a ns voo r goede interde -
p artementale samenwerking . 17 Hij sprak di e woord e n op 16 februari 1 965 . Tien
dagen later sp a tte z ijn kabine t uiteen op een m e ningsve rschil over d e toekom s t
v an het omroepbes te l - comm e r c i eel of ve r z uild -, waarvoor hij Been oplossing
had kunnen aandra gen . Zijn opvo lger, mini s ter -president Ca l s, koes terde s te llig
we] de ambitie om he t dep a rtement verder uit t o bouwe n , ma a r hij was a ls gevolg
van de "nacht van Schme lzer " t o kort aan het bewind om een blijvend St empel
achte r t o laten .
Zoa ls uit deel V van deze bund e l , Fei ten en c ij fe rs, blijkt , i s het depart emen t van
Algemene Zaken in enge zin, dat is d e algemene leiding, her K a bine t van d e
minist e r -pres ident , he t sec retariaat van de minis terr a ad en de central e di e n s t en , n a
een matige g roei gevo lgd doo r een ink rimping, pas na 1967 snel in omvang t oege -
nomen .
Begroting van Algemene Zake n
I s het mogelijk re spectievelijk wenselijk de ve r antwoordelijkheid van de mini s-
t er-pr es ident e n de minis t e r van Algemene Zaken to onde rsche ide n ? Bij de b ehan-
de ling van de begrotingen van Algemene Zak en voo r dejaren 1955 e n 1 956 in de
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Eer s t e K amer heeft de harts tochte lijke chri s t e lijk-hi s to ri sche sen a t or Prof. Ger-
ret son daar me t verve op aangedrongen . Hij v r eesde ander s a lle rl e i s taatsrechte-
lijke dubi a . 1 e M i ni s ter-pr es ident Drees had er weinig behoe fte aan . Hij s loo t nie t
uit dat de be g ro ting van Algemene Zaken zou kunn e n word en ve rworp en zonde r
dat daa rmee een afkeuring van het regeringsbel eid werd bedoe ld . Hij a c htt e dit
onwaa r schijnlijk . In de pr aktijk werd zelden onderscheid gemaakt . Cals hee ft
alleen als mini s t e r-pres ident so urs geantwoord op vragen van kamerleden inzake
he t Koninklijk Hui s . Meer gebruik e lijk bl ee f dat de voo r z itte r van de mini s t er-
raad d e kamerleden in be ide hoeda n igh e d en van repliek diende . Toen de christe-
lijk-historische senator de Geer van Oud egein in 1 976 he t ver schil in verantwoor-
d elijkheden nog een s t e r s prak e br acht , antwoordde minis ter-p r esi d ent Den Uy l
dat deze opmerkin g hem aan h e t denk en had gezet . Hij zegd e toe to zullen over-
wegen our de beg r o ting van het de p a rt ement voo r taan a lleen a ls mini s ter van
A lgemene Zaken to onde rt ekenen . 1 9
He t communi s ti sche kamerlid Wo lff heeft in 198 1 opgemerkt , dat he t ambt van
m ini s ter-pres ident in zijn u i t oefening boeiender i s dan z ijn beg ro ting . 20 En zo i s
het . Kam erd eba tt en met de premier bij de Algemen e Pol itieke Beschouw ingen
over de rijk sbeg roting word en tot de hoogt epunten van een parlementair z it-
tingsj a ar ger e k end . Aan d e beg ro ting van Algemen e Zaken pleeg t ko rt a a ndacht
to worden bes teed . In de ee rs t e twintig ja ar van het bes ta a n van he t departement
kon h e t aantal pa g ina 's in de Handelingenjaarlijks op de v inge r s van een , hoog-
s t en s twee hand e n word en ge t e ld , me t uitzondering van dejaren 1955 en 1 956 ,
toen Gerretson dui s t e re bedoelingen zocht achter een offici e u s b e zoek van pre-
mier Drees aan een Labour-cong r es in S c arborough en partijp olitieke b edoelin-
gen van de premier meend e to bespeur en in een tafelrede tot de Fran ce pres ident
Coty, w a arin koningin Juliana d e leuze der Fr a nce revolutie over vrijheid , gelijk-
h e id en broederschap had gec itee rd . Bij he t laa t s t e t re ffen in 1956 zagen de senato -
r en hoe Drees boos met de wi s t op de regerings t afel s loeg . He t aantal pa g ina's in
d e H a nde lingen van de E e rs t e Kame r li ep in diejaren o p tot 1 7 a 1 8 . In dejaren dat
Bez itsvorming en Publi ekrecht e l ijke Bedrijfsorgani s a tie onder Algemene Z aken
v i el en (1959-1963 ) zijn records geboekt v a n 64 en 67 pag ina 's in de Tweede res-
p ec tievelijk E e r s t e K amer . Ma a r zelfs in de roerige jaren zes tig en zevent ig over -
sc hr e d en de s pr eker s samen de 30 pa g ina's nie t . Over de he l e peri ode va n v ijft i g
jaar werden 1 3 mo ti es ingedi end en twee series amendementen , onder ande r e van
de CDA-afgeva a rdigde De Kwaad s t eniet , die kamerbrede s t eun ve rwi erf bij een
pog ing to voo rkomen d a t de weten schapp elijke in s tituten der po litie k e partij en
meer zouden worden gekort dan d e We tenschapp elijke Raad voor h e t Regerings -
beleid .
Al s afgevaardi gde voor d e PPR hee ft Jurgens bij d e begroting voor 1974 het
bes taan van " Algemene Zaken" ontkend . Het bij eenb rengen van ee n aant a l over-
gebleven resten van ande re d epartem ente n onder het hoofd Algem e ne Z aken
we k te de indruk dat a l le andere depa rtementen bijzondere belangen behart igen .
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► ~~~~~~~~~~~~~~~~~ ► ~ VRIJ OP 5 MEI ? ~~~~ ► ~ ► ~~~~~~~~~~~~ ~
Jordaan in Het Parool (begin december 1955)
Haar aanleiding van de rnotie-Scheps over de 5e rnei als
nationalefeestdag .
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,Het mag niet van Piet '
VOOR DE EENHEID VAN BELEID
Hij meende dat de wat po ts i erl ijke naam Algemene Zaken bij een vo lgende for-
matie zou kunn en word e n gewijz igd in h e t Kabinet van de minis ter-p resident . De
m ini s t e r-pres ident moest imm e rs ond e r s t eund wo rd en in zijn voornaam s t e
we rk , name lijk he t voorzitte r sc h ap v a n de mini s terra a d . P remier Den Uy l e rk e n-
d e, d a t voor het fun c tion e r e n van de min isterraa d een goed functioneren v a n her
K a bine t van de minist er-pre s ident nood zak e l ijk was . De r echtvaa rdi g ing voo r
h e t onderbr e ngen van dien s t en al s, de Rijksvoo rlichtingsdie n s t , d e W e t en sch ap-
p elijk e Ra a d voor he t Regeringsbe l eid en de Inlichtingendi e n st Buitenland bij
Algemene Z a k e n zoch t hij in de oms t a ndigheid , d a t z ij direct van be l a n g wa re n
voor de coordine rende func tie van de m iniste r-pres ident .2 1
Voord a t hij to t he t ministe r schap in het kab inet-Den Uy l werd ge r oepen, heeft de
AR-sen a t or De Gaay Fortman opgemerk t dat de behandeling van de beg ro tingen
van Algemene Zaken de gelegenheid b ood om een aan t a l inderdaad algemene
zaken , die bij de ander e beg r o tingshoofd stukken moeilij k aan de orde ges te ld
konden worden e n we llicht ook n i e t belangrijk genoeg wa r en voo r de Algemen e
Po litieke en Fin a n c i e l e Beschouw ingen , toch to bespreke n .22 Na z ij n mini s t er-
scha p be toogd e hij dat naarjuridische co n s t ruc tie Algemene Z a ken een de p a rt e-
ment i s ; " intrin s i ek is Algeme n e Zaken Been departement maar he t K a bine t van
d e minis t er-presid ent " . De behand eling van d e begro ting van Algernene Zake n
geeft "de ge legenheid z aken to besp reken, die het regeerbel e id in zijn to t alite i t
rake n en waa rvoo r d e minis ter-president , a ls ook in ma t eriele zin leidinggevend
voorzitte r van he t kabin et , in ieder geval een a lgemene ve rantwoo rd e lijkhe id
draa g t" .23
De v iifde mei en het decoratiestelse l
Al deze beschouw ingen kenmerken zich door een zekere vaagheid . He t lijkt ver-
antwoord om in ditjubileumboek een poging to ondern emen om to t enige i nven-
ta ri sa tie t o komen v an onde rwe rpen die de afge lopen vijftigjaar bij de behande-
ling van de beg r o tingen van Algeme n e Zake n aan de orde zijn ges t eld . Da a rbij zal
blijken, d a t poli ti e k e in c iden te n oo rzaak kunnen zijn van w illekeur . De Ee rs t e
Kame r grijp t de beg ro ting van Algemene Zaken wel eens aan om actualiteiten to
bespreken , die aan de ove rz ijde van het Binnenhofb ij een regeringsverkl ari ng of
inte r pellatie aan de ord e zij n ges t e ld .
Bij deze inventarisa tie moet onde r sche id gemaakt worden . In de ee r s t e plaa t s zijn
er onderwerpen , die me t g ro t e regelmaa t in beide Kam e r s aan de orde z ijn ges te ld :
her func t ioner e n v a n d e Rijksvoorlichtingsdien s t of de W e tensch a ppe lijke Raad
voor h e t Reger ings b e l eid ; me t grote hardnekkigheid werd in de K ame rs Alge-
me n e Z a ken aangegre p e n om op de viering van de vijfde me i a l s n a tion a le fees t-
dag e n op de democrati se ring van he t decor a t ies telsel aan t o d ringen .
In de twee d e plaa t s z ijn e r meet tijdgebonde n onderwerpen , die b ij bepaalde ka b i -
nette n aan de orde komen , bijvoo rb ee ld de Bezitsvo rm i ng en de Publiekrechte -
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lijke Bedrijfsor gani sa tie en de Civ ie l e V e rdedig ing onder he t kabinet-De Quay .
Maa r er va lt veel meer op to sommen : her gebruik van de Hoge Veluwe als con fe-
r en tie- en vakan t ieoo rd voor min is te r s ; het vlaggen voo r recl amedoele inden en
voor leden van he t Koninklijk Huis ; de ve r a ntwoorde lijkheid van de minister-
p resident voo r toesp r aken van her staa t shoo fd en andere leden van haar Hu is ; de
invoering van een regen tschap t ij dens staatsiebezoeken ofva kan ties in het buiten-
land ; het optrede n van de mini s te r-p r es id e nt op h e t gebied van de buitenl andse
poli tiek ; de ve r vang ing van minis ters door s t aatssecre tarissen en vakan t i espre i-
ding voo r min isters, die er so ur s tegelijk op uitt rekke n met ui tzondering van een
amb tgenoot, die d a n a lle por tefeuilles tegelijk moet waarnemen, maa r ook de
ministeriele a mbtskos tuums . Ko r tom : vaak onderwerpen, die een zeke re affin i-
tei t vertonen m et de hoofds tukken van de rijk s beg ro ting, handel end over he t
Koninklijk Hui s en de Hoge Co lleges van Staat .
Vanaf de ja r e n zes t ig ontwaak te grate belangs t elling voor de coo rd ina tie van her
regeringsbeleid, de coordinerende bewindspersonen, politieke adviseurs en de
problemen bij de l ei ding van de "g ro te o p e r aties" van her kab inet-Lubbers, zoals
her d e regul e ren en de afslanking van het ambtena r enappa r aat .
Her zo u een fragmen ta risc h , maa r toch wel aard i g s tukje p a rl em e nt a i re gesc hied -
sch rijv ing op leve r en a ls her mogel ijk zou z ijn at die, sours pikante debatjes, to
beschrijven en to a nalyseren . Me t her aanstippen van enkele grote lijnen moet in
di t bes t ek wo rden volstaan .
Opme rk el ijk is meteen at, dat bij de beg ro ting van Algemene Zaken be tr ekkelijk
wein ig is gezegd ove r het optreden van de inli c htingen- en ve ilighe idsd i ens t . De
gehe ime u itgaven gave n CPN en PSP wel aan l e id i ng our bezwaa r tegen de begro -
ting aan t o l a ten tekenen . Maa r de kriti ek op bijvoorbeeld her afluis teren van te l e -
foons, her penetre r en in revolu tionaire groepen en de rapportage om tren t po li-
tieke betrouwbaarheid van sollicitanten kwam elders aan de orde bij een speciaal
daarvoor in her leven geroepen waste Tweede Kamercomm iss ie voor de In l ich t i n-
gen- en Veilighei d sdiensten , waar in een aan ta l fractieleiders zit ting heeft . Een
antwoo rd waar de PSP-sena tor Vog t anno 1985 geen enkel posit ief el ement in
kon ontdekken .'- 4
Een kor t woord slechts over t wee slepende zaken , die t elk e ns weer b ij de beg r o-
tingsbehandeling van Algemene Zaken aan de o rde gesteld " moesten" worden .
De j aarlijkse vie ring van de vijfde mei als na tiona le feestdag en her deco ra tie-
beleid : onderwe r pen , die ook opeenvolgende m inister-p residenten zwaa r op de
maag lagen, maar waarvoor eigenlijk Been bevredigende op loss ing werd gevon-
den . In beide gevallen kwam de kritische inze t vanu it de linker zijde (P SP , CPN
en PvdA ) . Met name in d e na dagen van de kabinet t en-Drees besteedde de zeer
karakteris tieke chris ten-soc i a list Sche p s er een s praakwa terval van woorden aa n .
Maar geleidelijk aan breidde her onbehagen zich ook over an dere kamerfracti es
aan beide zijden van her B innenhofnit . Her compro mis, dat in de Stichting van
de A rbeid aanvankelijk was bereikt, our eens in de v ijfjaar de vijfde me i groot s t o
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v i e r en , werd n iet al s bevred igend e rvare n . Een motie-Scheps, waarin de regering
werd u i t genodigd zodanige maat regel en to nemen , dat zowe l een waardige h e r-
d e nkin g a l s a lgeniene vi erin g mogelijk zouden zij n , verzandde in de p r obl em a ti e k
van her arbe idsvoo r waa rd e nbel e id .'s In hoever re kond e n werkgeve r s in her par t i-
cu liere b edrijfs l even verpl icht word en hun werknemers een betaa lde vrij e dag to
verstrekke n ? Een motie-Koersen (KVP ), die deze moei l ijkhe id on tweek doo r op
het stilstaan va n de ar b e id van personeel i n overhe id sdienst a an to dringen, haa lde
h e t wel , m aar vermocht Been bl ijvende bev r e di g ing to br e ngen .2b Een be l emme-
r en d e fac t o r was d e n abijheid van Kon inginn e d ag (30 ap ri l) en de ee r s t e inei en
me t n ame de CPN kon zich niet ontt rekke n aan de ind ruk , da t de reger ing ook
Duitse gevoe li gh e den Wi lde on tzien . To t in dejaren t acht ig zou de commun is ti -
sche afgev a ard igde Wolff deze kwes tie t e lk e n s aan de orde ste ll en .n Her ontstaan
van onen igh e id tusse n we rkgevers en werkneme rs vergemakk e lij kte de oplos-
sing nie t .
In h e t deco r a tieb e l eid werd her maa t sch a ppe lijk "s t a ndve rschil", da t b ij her uitrei-
ken van koninklijke onderscheidingen tot citing kwam , in toeneme nde ma t e a l s
hind e rlijk aangemerkt . D a t m ini s t e rs en s t aa tssecre tarissen, ook na een korte
anibtsperiode, ge lijkel ijk hope onde rsc h e idingen meekregen, werd al s discrim i -
ne r end ervaren . Premier DeJong W ilde n ie t ontke nnen, dat de lintjesregen boven
her rege ringscentrum milde r viel dan e lders . Maa r hij v reesde, dat afschaffing va n
her gebruik om aftredende bew ind s lieden min of mee r a utoma tisch to onde r-
scheiden, po l i t ieke implicaties zou oproepen . Een motie-Franssen, waarb ij de
rege ring in overweg ing we rd gegeven in haa r onde r sc h eidingenbele id Bee n ve r-
schil nicer t o m a ken op g r ond van maa t sc h app e lijke ve r an twoorde lijkhe id ,
h a alde h e t nie t .-8 In de Eers te Kame r zouden de CHU-se n a t or Bee r e k amp e n z ijn
AR-co llega De Gaay Fortman ve rgeefs blijven aandringen op publik a tie van h e t
r a pport van de decora tiecommi ss i e -Houb e n .
De roep om openbaarhei d
In an twoo rd op kr i tiek van kamer l eden ter rechte r zijde a ls We l ter (KNP) en B ee r-
nink (CHU ), d ie aan de ouderwetse opvat ting vast hielden , dat d e par lementai r e
openbaarheid de bevo lking vo ldoende in fo rm a tie ove r d e publ ieke zaa k ve r s trek-
te, ve rd edigde Drees de noodzaak van een Regerin gsvoorlicht ingsdien s t om
moeil ijke overhe idsmaa tregelen toe to li chte n . Aldra onderkend e Drees ook her
nu t van "background " in form a tie aan bij voorbee ld hoo fdredacteuren . Hij legd e
da a rmee ee n zeke re b edrevenh e id aan de dag t en tijde van de zogenaamde affa ire-
Ho fman s . Toen de regering luch t kreeg va n voo r genomen publikaties in de bui-
t enland se pe rs, verscha fte Drees Ne d e rl and se hoo fdredac teuren vert r ouwelijke
voo r we t e nsc h a p om publ ici s tisch e p a niekreac ti es to voorkomen . Na een kort
in term ezzo-Land re benoemde Drees zijn per sc h ef o p Sociale Zaken, L ammers ,
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een overtuigd anti-revo lutionai r, die promoveerde op een proefschrift over De
Kroon en de K abine t sform a tie, t o t hoo fd van de RVD , We lke l etter s, vanaf sep-
tember 1953 , obj ec tive r end Rijksvoorli chting sdie n s t zoude n g a an be t ekenen .
Drees koos nie t voo r een gees tverwant . Hij k on e r o p vertrou wen da t de gezags-
getrouwe Lammers voorzichtig to werk zou gaan . Al s in form a teur in 1 956 e rvoe r
D e Gaay Fortman, dat e r van Lamme rs niet s mocht .29
Faas, de par l eme n tair redac t eur van De Vo lk sk rant , d ie op de ochtend va n Prins-
jesdag de inhoud van de Troonrede r e d e lijk wel had aangegeven , we rd de toe-
gang to t nieuwsgaring op de depart emente n ontzegd . He t w a s vrijwel voor het
ee rst , d a t bijna hee l de per s op de b res ging voor he t recht op in form a tie . 30 Kort e
tijd l a t e r s t elde Prof. Romme, de fractie leid e r van de KVP, v ragen over het open-
baarwaken va n de adviezen van was t e colleges van a dvies en bijs tand . 3 1
Echt moeilijk kreeg Lammers he t in d e dagen van de " Roman Holiday" van pri n-
ses Irene . 32 De politieke en tour age van "Don Ca r los" zocht de public i tei t om
dien s pre t en t ies op de Spaanse troon to ond e r s trepen . Bij h e rh a ling s t ond de
Rijksvoorlichtingsdienst met de mond vo l t a nden . In de Eer s te Kame r sp rak e n bij
d e b e h and e ling van de beg ro ting van Algemene Z a k en de socialis t ische oud -
mini s t e r Vos en d e PSP -senator Van der Spe k van een fa len van d e Rijksvoo rl ich -
tingsdien s t . Als overtuigd monarchist noemde de liberale fr ac ti e l eider V an Rie l
he t bes t mogelijk , ze lfs waar schijnl ijk , d a t het beter had gekund . Een wezen lijk
oord ee l acht te hij n ie t moge lijk , "zond er d at men fe iten kent , die men nu n ie t
b ehoo r t t o kennen te r w ille van de positie d e r mon a rchie" .33
De hoofddir ec teur van de Rijksvoorli c htingsdiens t w e rd in d e pos i t ie v a n dienaa r
van twee, zelfs drie mees t e rs geplaa t s t : publ iciteitsadv iseur van het Koninklijk
Hui s, hoofddi rec t eur van de Rijksvoo r l i chtingsdiens t en pe r schef van de mini s -
ter-p reside n t . De b e doel ing was he t pr iveleven van h et Oranj ehuis zoveel moge -
lijk o f to schermen . " De m inisteriele ve r antwoorde lijkheid houd t evenwel op ,
wa a r Bee n staatsbe l a ng w eer b es taa t " .'~' De socialistische sen a tor Samka lden h a d
d e verzeker ing gekregen , dat d e mini s t e ri e le verantwoord elijkheid zi c h u i t s trekte
over alle drie d e func t ies . De voorli c htings in s tructie van 21 decem b er 1965 is
l ater nog eens t e r sprake gekomen toen de Amerikaanse p residen t skandi daa t
ds . J ackson me d edelingen ha d gedaan ove r een onderhoud m e t kon i ngin Bea trix .
Premier Lubbers vond daarin geen aanleiding de ins t ruc tie to wijzigen . 35
A an h e t e ind van de r oerige j a r en zes tig was d e roep om openb aarh eid algemeen .
De t e lev isie g ing z ich indringend me t de po liti ek bemoe i en . Sommige min is t ers
uit he t kabinet-Dejong voelden behoe ft e aan publici s tische bij s t a nd . Waarschijn-
lijk onder inv loed van drugsgebruik wekte een publi c- re l a tions -manager d e
indruk a lsof hij de mannen in de poli tiek "maakte" . De KVP-afgevaardigde Boo t
verzocht om een o nderzoek naar modernisering van de overhe idsvoorlich ti ng .yl
D i t leidde t o t de i ns telling van de zogen a amde commi ss ie-Bies heuvel , die a dv i es
moes t u i tb rengen ove r een herori e n t atie v a n de ove rh e idsvoorli c h t ing . V an d e
noodzaak haar b e l eid - met he t oog op dejonge generatie - be t e r t o presente r e n ,
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was de regering overtu igd ger aakt . De com m issie-Bies h e uvel handhaafde de
afwijz ing van propaganda, zoa l s d ie indert ijd door de commissie-V an He uven
Goedhart was aanbevolen . Zij noemde openbaarmaking als eerste tack der over-
heidsvoorli c h ting voor de verklaring en toelicht i ng van het be l eid . He t kabinet
deinsde t erug voo r de op enbaarmak ing van ambte lijke adviezen en v r oeg hee l
ongebruik elijk om een openbaar advies van de Ra ad van S t a te . 37 Dit co llege fo r -
mulee r de bezwaren tegen bepaalde onderdelen van he t r a pport , ma a r he t bleek
we l to voelen voor openbaarmaking van zijn e igen adviezen . Met a l z ijn rese r ves
n am p remi e r DeJong overigens ze l f een voo r schot op he t rapport-Bi esh e uvel . In
d ie zin, d a t hij vrijdagavond, n a a floop van de ministerraa d , een p e r sco nferentie
Meld en voor de te l evi s ie versc heen. Was zijn oogmerk ongestoo rd to kunnen
dineren , dit optreden maakte dat d e premie r een publ ieke pe rsoonlij kheid we rd .
He t betekende tevens dat de robuu s t e Van der W iel, toen hoofddi recteur van de
Rijksvoorli c htingsdi en s t , in de mini s t erraad ve r scheen , om met z ijn humorvo lle
po li tieke intuitie a l s betro uwb a re trai t d'union tussen k abine t en p a rlementa ire
pers to ku nnen fungeren .38
In tussen bleef een wetson twerp op de openbaarheid van bestuur ult . Opeenvo l -
gen de p remiers als Biesheuve l ("Open Ba rend") en Den Uyl kregen ook van
bevrie nde r ela t ies in het parlemen t heel wat k ri tiek to verduren, da t een zaa k
waaraan z ij als fractie l eiders gro te waarde hadden gehecht , zo lang bleef liggen .
De mate ri e b leek weerbarstige r en de amb telijke weers tand misschien grote r dan
zij h a dden ve rwacht . Pas het kab inet-Van Agt zou een ontwerp-D en Uy l in he t
Staatsblad brengen me t de bedoe ling, dat de uitwerking ervan binnen afzienbare
tijd zou worden geevaluee r d . Deze herwaardering zou pl a ats vinden onder h e t
kab inet-Lubbe r s . Onder de overheidsvoo rl ichters on t b r andde de oude s trij d-
v raag wat ter verbetering van de "public re la tions" van het kab ine t kon wo r den
gedaan . Op enk ele departemen te n werden tegen s tr ibbelende voo rlichte r s zelfs
vervangen . De socia li s tische afgevaard igde Alde r s wierp bij de begro t i ng van
Algemene Zaken voor 1985 de vraag op, of het om een verduidelijking of ver-
fraa iing van h e t be leid ging . Lubb e r s an twoordde me t een woordspeling: het zou
g a an om verdu ide lijking van een fr aa i beleid .3y Raakte her e l ement "openbaar-
making", dat de comm issie-Biesheuvel in de voorlichting voo rop h a d gesteld ,
toch vat op de achte rgrond? CDA en WD toonden z i c h b ij monde van Kraje n-
brink en Wie b enga we inig gesticht over een aanwijzing uit de Raad van S t a te, dat
amendemen ten van hun pa r t ij e n tij dens de kabine t sform a tie op het regeringspro-
g ram aan de openbaarhe id zouden word en prijsgegeven . Prem i er Lubbers s t eld e
zich fo rmee l op: een kabinetsfo rmateur is geen ove rhe idsfun c tionaris . 40 Aan d e
ove rz ij de van het Binnenhof toonde D'66-senator Vis z i ch in januari 1 987 over
deze " r egressie in openbaa rh eid" ve ron trust . Doo r her geheim houden van for -
mat iegegeve n s na a floop van de onderhande l ingen wordt her principe van d e
openbaarheid langzamerhand uitgeho l d . Dat w as voor p r emi e r Lubbers aa n le i-
ding zich to verdiepen in de methode, d i e Steenkamp h a d gevo lgd bij de forma tie
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van h e t kabine t Biesh e uve l , hoewe l ook di e niet v l ekkeloos was ve rl op e n . Bij de
beg r o ting van Al gemene Zaken voo r 1988 legd e h ij de verantwoo rd el ijkheid bij
de ( in )formateur . He t is zijn verantwoord e lijkh e id da t docum e nten die daar wor-
d e n ged eponeerd als relevan t voo r de di sc uss i e, l a t er ook geschikt zijn voor publi-
k a tie .
To t zover de s t amgerecht e n , die bij de beg ro ting van Algem e ne Z a k e n plachte n
to worden geserveerd . Aan de orde komen nu de meer tijdgebond e n onderwer pen .
Bezitsvorrnin;g en Publiekrechtelijke Bedrijfs-
organisafie (PBO )
Hoewe l Drees aan her eind van z ijn prem i er schap ontke nde, d a t er behoeft e
bes tond aan het ove rb rengen van a nde r e taken naa r Algemene Z a ke n , werden bij
de forma tie van het k a binet-De Quay de Bez itsvorm ing en de PBO toegevoegd .
Da t h a d ee n po litieke achtergrond." De Quay was m ini s te r geweest in he t tweede
kabinet-Gerbrandy, kort voor de bevrijding van het Noord en des l a nds . Hij h a d
de E e r s t e Kame r een keer en de Tweede Kamer twee kee r aan he t werk gezien .
Met de benoeming van zijnjonge gees t ve rwant Schnle l ze r a l s s t aa tssecre t a ris van
Al geme n e Z a k e n , b e las t met Bezitsvorming en PBO , we r den twee v l iegen in een
kla p ges lagen . De mini s ter-presiden t kreeg een assis tent di e po liti ek Den Haag
goed k e nde en deze kreeg ze lfeen troos tp rij s voo r een misgelopen mini s te r schap .
De de b a tt en m e t b e t rekking tot Algemene Zake n vertoonden plo t se ling een s t e r k
econo ini sch e in s lag . Met het opkomend soci a li s tisch kamerlid Den Uy l deba t-
t eerd e S c hme lzer over de betekenis van Bezitsvorming en PBO voor de maat-
schapp e lijke hervo rm ing . Ant i-revo lutiona iren als Aantjes (Tweede Kame r) en
De Gaay F o r tma n (Eers t e Kamer) spr a k e n over het " dood tij" wa a r in de PBO
jui s t in die periode terecht was gekomen . De libera le afgevaar d igde Gee rtsenia,
voordien me dewerker van Schmelzer, mocht in d e Tweed e Kamer betogen , d a t
de PBO in de libera le gedac ht e nwereld paste, zijn gees t ve rwant W itteveen in de
Ee r s t e Kame r sp r a k onverho len zijn voo rk e ur nit voo r p r i vaa t recht e lijke samen-
werkingsverb anden . D e plotselinge opko ins t van de Boerenpartij, dankzij een
t elevi sie -u itzending over de o ntruiming van een boe r de rij op vo r dering van het
L andb ouwsch a p , onde r s treepte het t erre inverlies van de PBO -gedachte in de
op e nba r e men ingsvorming . Bij de volge nde forma t ie gingen bei de onderde l e n
van Algemene Zaken over naa r Social e Z a ken .
Civiele Verdediging
De coordinerende t a ak betreffende de civi e le verd edig ing is gedurende velejaren
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Minister-president De Quay en minister van Buitenlandse 
Zaken Luns tijdens het Nieuw-Guinea-debat inde Tweede 
Kamer injanuari 1962. 
onderd ee l van Algemene Zaken gewe est , ma a r pa s bij de beg r o ting voor 1960
kreeg h et in d e kamerd e batten bijz onde r e aanda c h t . Aa n mini s ter-pr es ident De
Quay we rd een "s tafvoor d e C ivi e l e Verd e dig ing" op he t d e p a rtement van Alge-
m e ne Z a ken terzijd e ges t el d . Zo voerden oud-milita iren a l s de KVP - a fgevaar-
digd e Moorm a n , d e libe raa l Couzy en de socia list Wierda s t rijd bij Algemene
Zaken tegen het onge loof van de PSP in d e moge lijkh e id bescherming to bi e d e n
t egen de atoombewapen ing . D e PSP -afgevaard igde Van der Spek kwam m e t een
originele mo tie om de bevo lking op de moge lijkhe d e n van burgerlijk ve r ze t voor
to b e re ide n j egens een binn en- of buitenl andse onderdrukk e r . 42 In d eze deb a tten
vi e l ook de ontw ikkeling bij de PvdA waar t o nemen van de constructieve k ri tiek
van de milita i re specia li s t , Wierda, H aar de atoompac ifis t Franssen , die ve rschil-
lende cooties indiende, wa a rin bezuiniging en kritisch deskund igenonde rzoek
we rd e n verlangd .a3
Bij de form a t ie-Biesh e uvel werd de s taf voor de C iv i e l e Verdedig ing H aar Bin-
n enlandse Z a ken overgeplaa t s t .44
Europese top
De a anv al , waa rover we a l schreven, van de chri s t e lijk-hi s torische sena tor Ger-
retson op de bemoeienissen van Drees m e t de buit e nlandse politick, was in die zin
symptom a risch , d a t na a rma t e de Europese eenwording worm kreeg, topconfe-
ren ties van Europese regerings l e iders talrijke r werden . In de Eer s te K amer
beklemtoonde Van Rie l , dat de continuite it van de buitenl andse politick bij een
vakm a n al s d e mini s ter van Buite nlandse Zak e n in betere h a nden was . 45 Maar
zo'n be toog kon de internationale o ntwikke l ing n iet s tuiten , al maakte z ij de re l a-
rie tussen Algemene Zaken ( De Quay) en Buitenlandse Z a ken (Luns) wel tot een
zeer gevoe lige .
Opschuddin g ve roorzaakte premier De Quay doo r in sept e mber 1960 op een
cocktai lpar ty voor buit enlandse j ourn a li s t en t en huize va n rijksvoorlichter Lam-
me r s, zonde r vooroverleg met he t k abine t, een pog ing t o t intern a tionali satie van
he t Ni e uw-Gu i n e a-v r aags tuk aan t o kondigen .46 B ijna was een k a bine tsc ri s i s uit-
gebroken . Maar h e t was toch opnie u w De Quay die na he t bezoek van Rober t
Kennedy aan Den Haag, waaruit bleek da t op Amerikaa nse bij s tand nie t te re k e-
nen viel , in het pas geop e nde p e r scentrum Ni euw s poo rt aankondigde, dat
Nederl a nd a l snog bere id was t o t bil a ter aa l overleg over Nieuw-Guinea metIndo-
nesie .
De Irene-affaire
De I rene-affa ire, waarmee het kabinet-M a rijnen to kamp en kreeg, had nie t a ll een
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een publici s tisch e kant , maa r ook een binnenland s politiek as p ec t . De pro t es-
tantse kerken voelden zich gegriefd , omdat kardinaa l Alfrink de prin ses to Rom e
in s ti lte d e doop had toegediend . Een v i erm a n sch ap uit de m ini s t e r raad , waari n
zitting h adden de k a tho li e k e premier Marijnen , de anti-revo luti onaire m inis t er
Biesheuve l , de libe r a l e b ewindsman Toxopeus en de chri s t elijk -hi s to risch e
mini s t er S c ho lten , bracht de zaak tot ee n goed erode, zonde r tw i s t over de v r aag
o f her premiersch ap zo ni e t wat werd uit geho ld . Me t her oog o p de po litiek e
ambities van pen s Hugo zag p rinses Ir ene of van de troonopvo l g ing . Onder d e
korts tondige kabinetten-Cals e n -Zijl s tra kw am het huwe lijk van pr inses Beatrix
bij de begrotingen van Algemene Zaken nie t te r s pr a k e . Da t s t ond e lde rs op de
agenda . Onder her kabinet-Dejong keerde de vraag naar de minis t eriele ve r a nt -
woord e l ijkhe id voor de l e den van he t Koninklijk Hui s in vo ile hev i gh e id t erug .
Voor h aa r huwe lijk h ad p rinces Ire n e zi c h aan de mini s t e ri e le ve r antwoord e lijk-
heid ont trokken . Maar h aa r naam prijkte wel in d e Staa t sa lma n ak onder het
Koninklijk Hui s . Moes t e r voor d e prinses word e n gev lagd? Dit werd een gra te
s trijdvraag voor degen en die daarin ee n symp a thiebetu ig ing a an h e t tota l i t ai re
s t aa t sbestel in Spanj e zagen . Ontk end werd niet , dat de princes dee l bleef uitma-
ken van de Koninklijke Fam ilie . Min is t er-pr es ident De J ong verkl a arde da t de
rege r i ng in s temde me t he t v laggen op de ve rja a rdag van prin ses Ir ene "a l s docht e r
van h aa r moeder " . Hij trachtt e to o n t kom e n aan de noodzaak to t defini ering van
het begrip Koninklij k Hui s . Van Ri e l wierp z ijn vo ile gewicht in her deb a t om
pr emier De J ong t o doen zwicht e n . 47 Hoe gevoelig deze kwes tie lag, k an blijken
uit her felt, dat h e t tienjaar duu rde eer her k a binet-Van Ag t me t een we t sontwerp
in de Tweede Kamer kwam. Her we rd zod a nig geamendeerd , da t de regering d e
b ehande ling nie t afmaakte . Pa s in 1 985 wi s t het k a binet-Lubb e r s een we tt e lijk
compromis to b ewerks te lligen .
Coordinatie-probl lem e
Ande rz ijd s heeft he t kabine t-De J ong enige initi a tieven ontp looid , di e de staa t s-
rechtelijke d iscussi e - zoals die door D '66 was gee n tamee rd- de komendejaren
zouden be h ee r sen . Beh a lve de comm i ss i e-Biesheuvel , werd de Staa tscommiss i e-
Cal s-D onner inges t e ld en kreeg een commissie onder leiding van de chr is te lijk-
hi s t orische s taatssecre t aris Van Veen de opdracht om knelpunten in de inte r de-
p a rtementale taakverd eling op to s po r en en moge lijkhe d en to t een be t ere coo rdi-
n a tie aan to wijzen . Z ij beijverde zi c h om bij de kabine t sform a tie van 1 97 1 voo r-
s t e llen to doen , die onder meer de we rkwijze van de mini s t e r raa d en de onde rr a-
den zouden kunn e n verb e t eren en de bevoegdheid van de mini s t er-pr es ident met
b e t rekking to t compe t entiegeschillen tussen zijn co llega's zouden uitbr e iden .
Tussen haa kj es : z ij adv i seerde ook de Hoge Col leges van Sta a t n a a r he t de par t e-
ment van Algemene Z a ken ove r t o h eve len .4 8
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Zo lag er bij de formatie va n he t kabinet-Biesh e uve l voo r h e t eers t een goe d gedo-
cumenteerd r appor t ove r d e bes tuur so rgani sa tie van d e centr a le ove rh eid op tafe l .
Enkele voo r s t e llen werden me teen ove r genomen . De civie le ve rd e di g ing we rd
overge heveld naar Binnenland se Zake n . Twaalfjaar was ge disc uss i ee rd , hoe de
po lit iek van de opkom s t der socia l e wetenscha pp e n profij t zou kunne n t r e kken
met he t oog op toekoms ri g b e l eid . Bij h et d e pa rtement van Algemene Za k en
werd nu een We t e n sch a ppelijke Raad voor het Regeringsbele id ge in s t a llee rd .
Zou he t de p a rt ement dan toch als denkt ank -he t oude ideaal van de ambte lijk e
s taf - kunnen gaan fungeren? Leek de weg n a ar ve rweten sch a ppe lijking van h e t
regeringsbel eid hierinee geopend , d e po l i t iek liet z i ch nie t uit sch a k e l en . De libe-
raa l-confess i onele reger ingscombina tie h ad b ij de verkiezingen d e meerd e rheid
verlo r e n . Zij was aangewezen op samenwerkin g met DS ' 70 van D rees Jr ., d i e
zich ha d afgesc h e iden ui t de - onder invloed van Ni euw Link s - gepo l a riseerd e
PvdA . D a t h a d invloed o p de samens t elling van her kab ine t . Zo kwam er bijvoor-
bee ld - in afwijking van her advies v a n de commi ss i e-V an Veen - een nieuw
de par t ement van Vo lksgezondhe id en Milie uhyg iene to t stand . Maar he t rege-
ringsbel eid leverde meer meningsverschil op . Over de noodza ak to t bezuinigin-
gen en de behee r si ng der l onen koes terd e DS'70 opv att i ngen die afweken van de
a ndere r egeringspartij en . B i nnen eenjaar was dit kabin e t van de me t zovee l ver-
wachting beg roete premi e r Bieshe uvel ter ziele .
Ook he t kab ine t-Den Uy l , rood m et een W itt e r a nd , h a d een a nde re sam en s t ell i ng
dan d e premie r had gewild . De prog ressieve drie h adden een "keerpunt" in de
geschi e deni s a a n willen brengen , maa r z ij beschikten niet over een par l ementa ire
meer derheid en de con fessio nel e p artijen bleken nie t b e re id een progressief min-
de r he id skabinet-D en Uy l to gedogen . Zo kwam door toedoen van Den Uyl s
gees tve rwant Burger ook h e t confessionele prog r aming op de rege r i ngs t a fel
terecht , waar aan tevens confess ion e l e bewindsliede n zi ttin g n ame n . De ve r gad e -
ringe n van de min i s t erraad liepen uit . Somm ige minis ters voorzagen zi ch van
"poli tieke adviseurs", met wie zij meer affiniteit gevoelden dan met hun ainbte-
lijke s taf. In he t p a rlement werd ove r d eze po litieke funct i onarissen zee r ve r schil-
lend gedac ht . D e prem i er W ilde voor zijn achterban herkenbaar blijven en
bevocht de prog r essieve programinapunten m e t taa ie vo lharding . Deze mini s t e r-
presid e nt was een man vol v i sie, een in s pir a to r . De an ti-revo lution a ire sen a t o r
B oukem a merkte eens o p da t hij d e indruk h ad da t de m inis t er-president z i c h p a s
echt in z ijn e l emen t voelde al s hij all e portefeuilles zou kunnen behere n . Her
chris te lijk-hi s t orisch Ee r s te K amerlid De Geer v an Oudegein kreeg echt e r een
"romine l ige" indruk van war er in d e Mini s terraad aan de orde kwam . De KVP-
sena tor Teijssen k antte zich tegen de neig ing van het kabine t om me t nota's t o
g aan rege r en . Daa rdoor d re i gde naar zijn opvatting de Ee r s t e K ame r bu iten spe l
t o wo r den geze t . 4 9
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Teri .igkeer Haar het oude
De in s te lling van de We t e n sch a ppe lijk e Raad voor he t Reger ingsbel e id leek ee n
indica t ie d a t h e t departement t och tot een sno r t denktank zou u i tgroe ien . And er-
z ijds waren garanties gesch a pen, d a t d e regering de onafh ankelijkheid van de r an d
n i et zou kunnen b e lagen . Bij de liberal e opposi t ie in d e Tweede Kam e r onts tond
de indruk, dat de regering z i ch to we i n ig aan d e r a ppo rt e n va n d e r aa d gelegen li e t
liggen . Mev rouw Kappeyne van de Coppello kwam me t een ino tie waa rin de
regering werd uitgenodigd h a a r (voor lopige) voorn emens met b e t rekking t o t de
b e l eidsa dv i ezen van de We t enschappe lijk e Raad voo r h e t Regeringsbel eid b inne n
drie maanden aa n de Kamer mee to delen . 50
Bij de b e handeling van de beg r o ting voor 1 975 had de PPR-afgevaa rdigde J ur -
gens betoogd , d a t de minister-president nog s teeds onvo ldoende was geoutillee rd
voo r z ij n taak , me t n ame t e n a anzi e n van de coordina tie va n her regeringsb e l eid .
Hij klaagde, da t her s t e l se l van de coordinerende bew ind s l ieden en onderraden
z i ch geheel aan de waarneming van he t parlement onttrok . Hij verlangde eenjaar-
lijks overzicht, waarin de min i s t er-presiden t ve r s lag zou doen van zijn bemoe i e-
nissen te rzake v a n he t bevo r de r en van de eenhe id van be leid . En hij diende een
coo tie in, waann we rd gecons ta t eerd d a t de minister-president o nvo ldoende ge l e-
genheid h a d orn me t de Staten-Gen e r aa l ove rl eg to p legen over de interdeparte-
m e nt a l e taakverde ling en de coordin a tie van h et regeringsb el e id . De regering
werd uitgenodigd on1 ve r slag uit to bre ngen ove r wa t s i nds he t r a ppor t van de
commissie -Van Veen was gebeurd." De cootie werd van de agenda afgevoerd .
Maa r k ort voo r z ijn a ft r eden zond premie r Den Uy l de Kame r ee n r apport toe van
een miius t eriele commiss i e, wa a rin een a ant a l kne lpunte n op he t geb ied van d e
in terde p a rt ementa le t aakve rdeling en coo r d ina tie wer den ges ignal ee rd . Dit zoge-
naam d e MITACO- r a pport h a d vooral de bedoe lin g d a t ee n vo lgend kabin e t e r
l ering uit zou kunnen tr ekken .
De verhuizing van her depa rt ement van Al gemen e Zaken Haa r het Binn e nhofh a d
i e t s symbo lisch : van terugkeer H a ar her n ude . Was Den Uy l voora l geinteresseerd
in maat schappelij k e hervorming, mini s t er-president Van Ag t was voo r a lles
jurist . Wekte hij de indruk een zekere afk ee r van de po li tiek to hebben en mar-
keerde hij zich a l s minister-p resident t o t voorvechter van een ethisc h reve il (de
a bor tus), bij d e behandeling van de begro t i ng van Algemene Z a ken was zijn we n s
or de op zaken to s te llen kenmerk end : er werd een ni e u w Reglement van Ord e
voor de m in isterraad to t s t a nd gebracht, waarin onde r weer werd vas tgelegd
Welke onderwe rp en daar te r spr a ke gebracht dienden to worden . Zijn co llega's
roemd en de goede stee r , w a arin onder z ijn l e iding we rd ve r gaderd . Zijn l i b e r a l e
v ice-p r em i er Wiegel g rog zo ve r to beweren , da t jui s t die goede sfee r de V VD ha d
wee rhoud en de mini s te r van Financ i en Andriessen to vo lgen , t oen d e z e uit zo rg
over de financiele ontwi kk e l ingen aftrad .s1 In de Tweede Kamer had dit liberaal-
con fess ione l e k a binet her niet m akke lijk . De CDA-fr ac tie w i erp noga l eens " t ak-
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k enbossen" bij he t uitze t ten van her Be s tek ; d e zogena amde l oyalis ten veroor-
zaakten g ro te sp anningen . Maarjuist in s t ress- situa ri es toonde Van Ag t een gro t e
koe lbloedighe id . Vee l aandacht sc honk hij voo rt s aan een verb e t e ring van de pro-
cedures bij het we t gev ings proces . Daarbij kwam ook de rel a ti e me t de volk sver-
t egenwoordig ing te r sprake . Dit gaf de sociali st i sche afgevaardi gd e Pa tijn aanle i-
ding aan t o drin gen op meer dir ec t contact tussen k ame rled e n en ambte n a r e n ; een
gedachte waa r de m ini s t er-pres ident ni e t voo r voe lde . Hij g ing de wildg r oe i van
adv ieso r gan en t o lijf. Hij vermocht de bezorgdhe id van de PPR-sen a to r Tr ip , die
i n he t kabine t-Den Uyl min i s t e r zon der port efeuille b e l as t met he t W e t ensch a p s-
bel e id was gewees t , dat de regering weinig ad e quaat op de adviezen v a n d e
We ten schappelijke Raa d voor het Regeringsb e l eid reagee rd e, nie t wegnem e n .s3
In het regeerakkoord van het kort s t ondige k a bin e t-V an Agt-Den Uyl werd
opni euw de moge lijkheid van de po litieke adviseur opengela ten . De VVD , toen
in de oppositie , kwam met een mo tie-Evenhu is, waarin tegen dat inst ituut s t e l-
l i ng werd genomen .5' Zij we rd ve rwo r pen. Gela t en verklaa rde de prem i er de
verde r e ontw ikk e ling door d e pr a ktijk des levens t o w i llen la t en bep a l en .
Grondwetswijziging
Onder h et kabin e t -Lubb er s kwam in 1983 d e nie u we G rondwet t o t stand, waarin
uit e indelij k de minis t er-president en minis t e rra ad in de hoogs te s t aa t sregelin g
werden opgenomen . De Staatscom mi ss i e-Ga ls-Donner had met een kle ine meer-
derheid voorgeste ld als tack van de ministerraad aan to duiden "de minis terraad
b epaalt he t algemeen regeringsb el e id" . De Raad van S ta t e oordeelde, d a t in deze
t eks t he t koninklijk aandeel in d e regering onvo ldoende to t uitd rukking kwam .
Te n s lo tte we rd a l s taak omschrijv ing in a rt . 45 GW aanv a ard : d e mini s terraa d
b e r aad s laagt en bes luit ove r h et a lgemeen regeringsbe l eid en bevo rder t de ee nheid
van d a t beleid ( lid 3) .55 De mini s t e r-president is voo r z itte r van de m ini s ter r aa d
( lid 2 ) . Die b epalin g gaf Been nadere aandu i di ng van de specifieke ta c k van de
mini s ter-pres ident . Feit e lijk tr a d prem i er Lubbers ook op a l s voo r zi tter van de
onderra den, bes l echtt e hij com p e t ent iegeschillen met - n a ar h e t oordee l van de
liberal e a fgevaardigde Wie b enga - so urs to g r o te int e n sit e it 56 en riep hij minis ters
en s t aa tssecre tarissen sours bij zi c h our "mee to denken" . M e t zijn "kennisvoor-
sp rong" l eidde da t ook wel to t een wezenl ijke bel eidsbeinv loed ing . De beeindi-
g ing van de RSV-e nque te en h e t onderzoek naa r de v i s fr aude voegden cha r nog
een probleem aan toe : werd bij een dichtgroeien aan coordinatie de individuele
ministerie le ver a n twoorde lijkheid van de minis t er niet uitgehold ?
De coordina tie van het regeringsbel e id bleef - ond ank s de coordinerende
bewind slied en - een probleem . De ch ri sten-democra tische sen a t or De Gaay
F o rtman s l aakte a ls oud-m inister de ha rt ekreet, d a t he t interd e pa rtementaa l over-
leg een uitv ind i ng van de duivel was . 57 D e probl emati ek w e rd in d e Ee rs te Kam er
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door de sociali s tische fractie l e ider Verm ee r onder woo rd en gebracht met d e
re thori sc he v raag : wie coordin eert al de coo rd i nato re n ?58 In d e Twee d e Kamer
s te lde de libera le afgevaardi gde Wiebeng a z i ch op he t s t andpunt , dat die coordi-
natie een taak van de m ini s ter-president is . Me t een ino ti e s igna l eerd e hij een dys-
fun c tion erin g . Sinds een a anta l j a r en was het de Raad van State onm oge lijk
gemaakt om op ree le wijze adv i es uit t o bre ngen over de ontwe rp en van de rij ks -
begro ting . 59 De christen-democrati sche senator Kaland s t elde dat de "gro t e ope -
r a ties" va n het kabin e t-Lubbers ni et priin air in he t teken van he t financ i er ings-
t ekort moes te n worden gezien . Het Bing om de kwa lite it van he t openbaa r
be s tuur , om to con s tateren d a t de overheid ni e t a lles k a n , om de we t ensch ap d a t
de klassie ke taken de ove r he id al d e hand e n vo l geven .6 0
Zo zou de ze voge lvlu c ht ove r vijftigjaar Algemene Za k en bijn a in mineur moe-
t en emdigen : hee ft het dep a rtem ent zijn t ack om de minis ter-president in de coor-
d i na t ie van het regeringsbe l eid de behulpzame hand to bi e den we l waargemaakt?
Het is mogel ijk ook positief t o e indigen : d i t is de g ro t e ui tdag ing voo r de tweede
jeugd van dejubilaris .
Tot besluit
Laten zi c h aan di t overzich t conclusies verbinde n ? Mij dunkt van we l .
1 . De oude gedachte van V an Hout e n , d e budge tt a ir e trouva ille van Bee l en he t
voo r s t el van de commi ss i e-V a n Veen om de Hoge Co lleges va n Staa t en he t K a bi-
net van de minister-presi d ent to verenigen , warm zo slecht nog ni e t : de onder-
werpen vertonen een duidelij ke affinitei t .
2 . De positie va n de m ini s t e r-pres ident i s ve r sterkt ond er meer doo r zijn optre-
den, wekelij ks, voor d e t elevi s i e na afloo p van de minis terra a d en wo rt s op Eu r o -
pese t opconferen ties . Intern lijkt onder Den Uy l en Lubbe rs een ontw ikkeling
gaand e v a n coordina tor tot in spirator van he t kabin e t . Die rol k a n over igens een
po l a ri se r end effec t hebb e n .
3 . De coordiner ende functie is daa rmee niet uitgespee ld ; de vervu l ling kan
bemoeilijk t worden door h e t optreden van ande re coo r dinerende bewi nd s li e d e n .
Kee rz ijde i s de uith oll ing van de individuele m ini s t erie le ve r antwoo rd el ijkheid .
Ni e t zonder r eden klaagde De Gaay Fortman interdepartemen t aa l ove rl eg aa n a l s
een uitvinding van de duivel .
4 . De schroom waa rmee d e vo lksvertegenwoordiging z i c h vroege r vee l al ont -
hie l d van bemoe i eni s met de inde ling van de dep a rtemen ten en de o rgani sa tie van
d e Raad van Minis t er s is verdwenen .
5 . De openbaarhe id van be s tuur is s t erk uitgebreid , ma a r leeft ni e t onbedre i gd
wort .
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Drees als president van de ministerraad :
ervaringen en opvattingen
H. Daalde r
Op 7 augu s tu s 1 948 tr ad Drees, 62jaar o ud , voor he t eers t aan a l s min i s ter-pres i -
den t . Hij w a s toen a l ruiin driejaar mini s ter v a n Socia l e Zak e n en vice-m iniste r-
p res ident gewees t . Ook voor hem zel f o nverwacht z ou hij na d ien ruim tienjaar,
t o t 22 december 1 958, a ls m ini s ter-p residen t in func tie blijven . Zijn ambtsvervul-
ling bes treek een aaneengeslo ten periode Lange r d a n enig p r emie r voo r of na hem .
De wijze wa ar o p hij zijn ambt vervulde en z ijn opva ttingen over de m anier
waa r op een m iniste rraad b ij voo rk eur zou moe te n funct ioneren , hadden voor de
ontwikke ling - ande ren zeggen achte r af eerder : d e nie t-ontw ikke ling - van he t
mini s t erie v an Algemene Z a ken onm i skenba a r b e t eke n is .
Drees heeft zich , op de hem kenmerkende lap i daire wij ze, in geschrift e n en inter-
vi ews fr equent geu i t ove r zijn e r va r ingen m e t het ambt van mini s t e r-pr es id e nt en
zij n opva ttingen dienomtren t 1 . Deze bij drage geeft d a a rvan een beknopte ana l y-
se . Zij b iedt ee r s t een o psomming van de geva ri eerde ervaring die D rees had
voo rdat hij in 1945 m ini s ter we rd . Vervo lgens wo rd t ingegaan op de po litiek e
contex t van d e k a bine tten waa rover hij pr es ideerde . Daarna komt de wij ze aan de
o rde wa a rop hij z ijn ambt a l s minister-pr es id ent uitoefende . Te n s lotte wo rden
(onve rmijdelijk lutt e le) bladzijden gew ijd aan de bete k eni s die he t mini s t erie van
Algemen e Zaken voor hem ha d , en hij voor de ontwikkel ing van d a l min i s t erie .
Twee, op z i ch bel a ngrijke zaken blijven bui ten beschouwing . De m inis t er-pr es i -
dent vervult een s peci a l e rol in de verhouding t o t de Koni ng in en he t hof. Drees
heeft dal, m eer dan enig m inis ter voo r of na hem, ervaren . Het thema wordt i n
dit s tuk nie t b e h a nde ld . Dat is eve nzeer he t geva l wat b e tr e ft zij n ro l als woo rd -
voerde r van opeenvolgende ka b i ne tt en in d e b eide Kame rs van de Staten-G e n e -
raa l - een onderwerp waa r aan Drees o p hoge l ee ftijd nog ee n s u ccesrijk boek hee ft
gewijd - .
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D e  eerste bijeenkomrt van het kabinet-Bee1 op 4jul i  1946, 
rerhts naast de minister-president z i t  minister van Sociale 
Zaken Drees. 
Een ongekend veelzijdige activitei t
Drees h a d , toen hij voo r h et ee r s t a ls m ini s t er in 1945 optra d , ee n L a ng L even in de
N e de rl a ndse po liti e k a c h te r zi c h . Hij was a l ruim vee rtig jaa r , Bi nd s 1 904 , lid va n
d e SDAP . Bijna even zovelejaren ge le d en had hij voor h e t eers t i n de ra den van
de drie grote steden en de Tweede Kamer debatten tussen politieke proininenten
meegemaak t, di e hij al s t e nog r afe rend versloeg . Hij werd zel f in 1 9 1 3 verkozen
a l s lid van de Haagse ge meente r aad en was daarna veertienjaar we thouder in De n
Haag (1919-1 933) . Hij werd in 1933 ge kozen in de Tweed e Kame r . Da a r werd hij
spoedi g opgenomen in de l e iding van de SDAP-fr ac tie en vo lgde h ij Albarda als
fr ac t iel eider van de SDAP op , toen deze in 1939 in het k a bine t-De Geer mini s t e r
werd . H ij ontploo ide daa rna in d e p e riode van de bezett in gs tijd ee n ongek end
vee l z ij dige ac t ivit e it , spoe d ig voo r a l gericht op de voorb ereiding van maa trege-
len nodig o in to komen to t po litiek , economi sch en soc i aa l h e r s t e l van Ne d erl a nd
na de bevrijding 3 . Hij was in 1 945 voo r zitter van her V a der lands Comite en her
Po l i tiek Convent , Voorz itter van de Contac t-Commissie van de Illegali t e i t, lid
van het College van Vertrouwens inannen en waarnemend voorzitter van de
SDAP . Hij was bij uits t ek een exponen t van het vertro u wvo l be r aad dat tussen
politie ke leiders van alle p a r tijen in oorlogstijd had plaa t s gevonden . O fschoon hij
naar he t twij felend oordeel van Koningin Wilhelm ina minde r "verni e uwd" was
d a n bijvoorbeeld S cherme rhorn, was hij toch van zo'n cen trale bet e keni s, da t de
Konin g in h em vroeg t o zamen me t Sc h ermerhorn her ee r s t e naoorlogse kabine t
t o forme r e n .
Drees liet in her ee rs te naoo rlogse kabin e t he t mini s ter-p res iden tschap m e t over-
tu iging aan Sche r me rho rn ove r . "De Konin g in", zo zei hij lat e r in ee n in t erview,
" lie t aan ons over wie minister-president zo u wo r den . Toen heb ik me e rove r ver-
heugd da t S c h erm e rhorn b e r eid was da t t o doen . Ik Wilde vee l liever he t ministe-
ne van Soc ial e Zaken hebben . Daar had ik bepaalde denkbee lden voor ogen , d aa r
ware n alle rl ei d ingen al voor besp r oken . Het was i ets dat mij lag, t erwijl he t
m ini s t er-p res i dentsc h ap mij he t gevoel gaf d a t het me zakel ijk m inder zou bev r e-
digen . Bovendi e n voe lde ik m ij n ie t zo geroep en a l s S chermerhorn o in op da t
ogenb lik tot de bevo lking t o sprek e n . Daarnaas t was ook een represen tatieve
t aa k , die ineer lig t op de ministe r-pres ident d a n op and e r e m in is t e rs beha lve Bui -
tenl andse Z a ken, i e t s dat m e ni et a antrok " .
In hetze l fde inte rview B ing Drees wo rt : "Du s ik s tond e r vr ij nega tie f tegenove r .
En d a t is eigenlijk zo geb leven, hoewe l her na t uurlijk wel wat ve r anderd is naar-
ma te ik he t j a ren deed . In '48 i s he t ook mijn wens n i e t gewees t, ha d ik lieve r
Socia l e Zaken voo r tgeze t . Ik heb her gevoe l gehouden ook verd e r , d a t het onbe-
v r ed igend e is in het systeem van de m ini s t er-p resident , zoa l s d a t nu is, zonde r een
depart ement v a n enige omvang (wa t ik op zichzelfjuist a c ht), datje we inig initi a -
t ieven kunt n emen om b e l a ngrijke dingen to t s tand to b renge n " 4 .
Lag tussen 1 9 45 en 1948 Drees' hoo fd ta ak op het t e r re in van Soc i a l e Z a k e n , da t
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ne emt nie t weg d a t hij teven s als ee rs t e onder de soc i a li s ten in he t k a bine t en a l s
vice-minis t er-p res id e nt , ook in zake n van a lgem een regerings b el e id een essen-
t iele ro l vervulde ' . Exact e kenni s van z a k e n , nie t a lleen op he t terre in van z ijn
e igen de p a rtemen t, m a ar o ver he t he le ve ld van h e t regeringsb e l e id , had hem a l
vee l eerde r gek eninerkt : he t was m ede di e kwali tei t die hem binnen d e frac t ie va n
de SDAP na 1933 zo sne l deed opva ll e n , d a t hij m e t voo rbij gaan v an a nde r en eers t
tot ondervoorzitte r e n la te r to t fr ac tievoorzitte r we rd gekozen , zoal s he t opnieuw
d ie eigen schap wa s die hem i n 1 944 en 1945 een s teeds cent ra l e r e pl a at s had gege-
ven in de ve l e kringen waarin m e d e in contact me t Londen be r aad over naoor-
l ogse ontw ikkelingen we rd gevoerd .
De politieke context van de kabirretten-Drees
Drees werd minister-president in 1 948 in een kab i net waarvan de bas i s in vergelij-
kin g m et he t voo r gaande k abine t-Beel ve rbreed wa s . De Partij van d e Arbeid
ha d , ondank s haa r verlies va n enkel e kamer zetels, gepoogd vast to houden a a n h e t
exc lu s ie f N ieuw Bes t a nd me t de KVP , z oal s dat tussen 1 946 e n 1 948 h ad bes t aa n ,
maa r z ij wa s d aarin ni et ges l a agd . D e b e noeinin g van D rees a l s mini s t e r-p res ident
- in belang rijke ma t e gevo lg van ee n in iti a tief van de regen tesJuli a na, die hem via
M a rtin e Tjeenk Willink d aartoe p e rsoonlijk li e t po lsen - vond me d e daarin een
verklarin g, d a t een optr e den van Drees als pr emi e r he t voo r d e PvdA gemakkelij-
ker zou maken een kabin e t met ook and e r e p a rtij en d an d e KVP to aanvaard e n e .
In 1948 tr a d de VVD-er Stikker op als mini s t er van Buitenl andse Za ken, t e rwijl
daarn a ast enk e le w i sse l ende mini s t e r s ui t de CHU lid van he t kabinet we rden . In
1 9 5 2 bleef d e VVD weer buit en he t k abine t , maar maakte de ARP voo r he t eers t
na 1945 in de pe r sonen van Zijl s tr a en Alge ra weer dee l van het k a bine t uit . In de
vi er kabinetten w a arover Drees p r es ideerde zouden d e rha lve s teeds mini s te r s ui t
vi er partij en z itten . Bijna zou in 1 956 zel fs een vijf-pa r t ij enk a binet zijn onts t aa n .
Bij de vorin i ng van kab i n e tten uit veel pa rtij e n onts t ond a ls vanze lf een d ruk t o t
uitbreiding va n het aan ta l bew ind s lieden . Was S tikker tu ssen 1948 en 1952 nog de
en ige liberaal gewee st , CHU en ARP in s is teerden a l spoedig op te nm in s t e twee
portefeuilles . Hanteerd e men een even redi gheidscriterium , dan ve ronders te lde
d a t a l gauw kabinet ten met v ij f of zes mini s t e rs ui t PvdA en KVP en telken s twee
van ARP en CHU . D rees' kabine tt en teld en dan ook s teeds vijftien of zes tien
m ini s t e r s . Dit stond dw a r s op zijn ve rl a ngen zo moge lijk he t aan t al m inis t ers t o
ve rminde r en . Toen hem in 1970 door de Commiss i e In terd e par temen t a le Ta ak-
verde ling (Commi ssi e -V an Veen) we rd gevraagd of her na a r z ijn opv a tt i ng n ie t
wense lijk was her aa nt a l mini s t e r s t o verminder en " t e r wille v a n de bestuu rskrac h t
van d e m i ni s t e r raa d en het voorkomen van s teeds wee r scheidingsv l a kken b innen
de rijks die n s t", verklaarde hij het m et die opvatt i ng "hartroerend een s t o zij n " .
Her ver s lag van d it gesp rek geeft zijn visi e in de vo lgende woo rd en wee r : "Er zijn
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( . . .) twee k a nte n aan de z e kwes ti e . Te n eer s te de groo tte van de mini s terr aad . Ten
twee d e he t aantal sch e idingsv lakken binnen de Rijk sdien s t. W a t he t eers te b e treft
weer s p rek e r u i t e igen we thoude r se r varing dat een co llege van 6 m e n sen vnicht-
bare moge lijkh e den to t gesprek biedt . In dit opzi c ht is er r eeds een g roo t ve r schil
tussen een raad van 6 of ee n van 14 persone n . Dit kom t to t uiting in de mogelijk-
hed e n tot vlo tte uitwisse lirr g en precisering v a n gedachten " 7 .
Toch ge loo fde Drees geen s z i n s in een formeel kernkabine t en was h ij voors t ande r
van een ministe r raa d van lou ter depa rt eme n ts hoofden . V an he t tweede bezwaar
gaf hij als voor b ee ld her in s t e llen v an een apart mini s t e rie van Maa t schapp elijk
Werk in 195 2 d a t, zo be toogde hij, meet coordin a tie problemen had veroorzaakt
d a n opgelos t ( de o rigine van dit d ep a rtem ent komt hierna nog t e r sprake) .
Politieke fa cto r en h adden d e rha lve de overhand in de opeenvolgende kabine t sfor-
maries . Daa ld e he t aantal de p a rt ementen a an de en e kant door he t same nvoegen
van Oorlog en M a rine en het op den duur ink rimpen van war ooit Ko l onien was,
in 19 5 2 kwam het nie uwe depar tem e nt van Maa tschappelijk Werk erbij . Tegelij k
was de mee t- , weep- en ba lanceerkun s t in d e fo r ma ties een van de factoren waar-
door steeds weer m inist e r s zonder port efeuille optr a d e n : sour s bekleedden apa rte
v ice-minis t e r s -pres identen dit ambt , z oa l s Van S c ha ik tussen 1 9 48 en 1951 en
T eulings van 1951 to t 1952 . M aa r ook a nde ren verkregen deze func tie, zoa ls Go t-
zen (19 48-1 951), Albregts (1951-1952) en de katholieke va kbondsman De Bruyn,
die tussen 1 9 52 en 1956 als ministe r zonder portefeuill e be last we rd me t de
Publi ek recht e lijke bedrij fso r ganisa tie en de Bez itsvorming . Dat laa t nog onve r -
me ld de verdubbeling, in 1952, van minis t er s aan Bui tenl andse Zaken ; Romme
eis te toen dit depar t ement op voor een k a tho li e k (w a ardoor Lun s zijn intree in her
k a bine t zou doen), maar Drees Meld even hardnekkig vas t aan een niet -katho liek
voor Europa (het werd Beyen) . I n kabi netten waarin Drees z itting ha d was her
op tre d en van een minis te r zonder port efeui lle mas t de m ini s t e r van Bu i t en l a ndse
Za k en overigens nie t uitzonderlijk . Al direc t i n 1 9 4 5 h adden zowe l Van Kl effens
al s Van Royen deel van her kabinet uitgema a kt en in 1951 was de b enoeming van
de oud-gouvern eur-gen eraal van Ne d erland s-Ind ie, Tj a rda van Starkenbo r gh
S t ac houwe r , mas t mini s ter Stikker bijn a r ond toen het voo r s t e l op he t laatste
moment afsprong . Drees zou zi ch l a t e r duidelijk nega tief ove r her ins tituut van
mini s t e rs zonder por tefeuille uitla t en : "E e n m ini s te r zond e r portefeuille voor de
coo rdin a ri e zal de neiging hebben z i ch me t een eigen s taf t o om ringen voor zijn
coordin a tie-arb e id . Dit kan uitgroei en to t een eigen departement", verkla a rde hij
voor de Commi ss i e-Van Vee n 8 . Polit ieke verhoudingen dwongen hem niet te-
min s teed s weer mini s t e r s zonder portefeuille t o acce pt e r e n .
Een nieuw snort bewindslieden
Hetjaar waarin Drees voor het eerst minis t e r-president werd , was ook het jaa r
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Minister-president Drees en de vice-minister-president 
Van Schaik tijdens een van hun laatste samenkomrten voor 
hun vertrek naar respectievelijk Indonesip en Suriname. 
van de g rondwe tte lijke invoering van her ambt van s taa t ssec r e t a ri s . Drees h a d
t egen de z e figuur minder be z waa r d an tegen uitb re iding van he t aant a l depa rt e-
menten ofde benoeming van mini s t e rs zonder p o rt efeuille . Zij schie p onde r meet
de moge lijkhe id de po liti e k e l eiding ove r conc re t e dee lgeb i e d e i i b innen bes taande
departemc»ten to ve r s t erken en kon een o ploss ing geven voo r b e p aa lde coordin a-
ti e ta k e n . Zo prefe r eerde Drees bij verre een s taa t ssec re tar is van Buitenlandse
Z a k e n , b e l as t me t de coord in a ti e van de bes luitvo rming i n Europese o r gani sa ti es,
boven een ex tra mini s t er aan dat depar t ennent . Maa r echt enthou s iast l eek hij over
d eze ni e uwe sno rt b ewind s li e d en n i et . H ij zag er n a d rukke lijk op toe d a t deze nie t
a nders dan bij zeer s pecifieke z a ken op hun ei gen t e rr ein zittingen van de mini s t er-
raad bijwoonden e n signa leerde me t onge noegen de tendent ie to t een onnodige
uitbre i d ing van hun aant a l . Men k a n zijn irrit a tie proeven ten aan z i en van de ont-
w ikkelingen op en rondom zijn eigen vroegere d e p a rt ement van Soc i a l e Z a ken .
Had hij de leid ing daa r van zelf gecombineerd me t een acti ef vke-m inister-pres i -
d en tschap, zijn opvo lger Joekes bleek b e hoefte to hebben a a n een s ta a t ssecre t ar i s
op het gespecia liseerd e terre in van de socia le verzekeringen . Joekes vond Va n
Rhij n (ooi t ze lfmini s ter, daarna wee r secre t aris-generaal) b e r eid hem a l s s t aatsse-
c retaris b ij to staa n . Maa r dit le idde to t ongenoegen b ij Muntendam, directeu r-
gene raa l van de Vo lksgezondheid , die evenzeer he t ambt van s taa t ssecre t aris
begeerde (en vervolgens, zij h e t nog zonde r succes, aan drong op de ves tig ing van
een apa r t depar t emen t voor Volksgezondheid ) . Was zo de po litieke t op aa n
Soci a l e Z a ken al s poedig uitgeg r oeid to t een min i s t e r en twee s t aatssecre t a rissen,
druk van de KVP zou in 1 952 to t gevo l g hebb en d a t voornamelijk ten kos te va n
Soc i al e Zaken (en in minde re m a te van B innenl a ndse Z a ke n en Onde rwijs en
We tensc h a ppen ) een n ieuw dep a rtement van Maa t sc h appelijk W erk z ou word e n
gecreeerd . Drees verz e tte zich sterk d a artegen , maar B ing uiteinde lijk met de
instelling van een nieuw d e p a rtement akkoo r d t oen Bee l to kenn e n gaf ze lf a l s
vice-m in i s t er-p res ident en min ist e r van Maa t sc h a ppelijk Werk to w illen op t re-
den . He t nie uwe d e p a rt ement vormde een s luit s tuk van de forma tiepe r i k e len e n
Bee l was, zo wi s t Drees uit e rvaring, zu inig en zake lijk . Maar kort daarna bleek
Bee l toch l iever m ini s t e r van Binnenlandse Z a ken to zij n . Van Thi el vo l gde hem
op a l s mini s t er van Maa t sch appe l ijk Werk . Deze was, ervoe r Drees, minder zui-
nig, om v an di e ns opvo lge r , de ee r s t e v rouwelijke min i s ter Klompe, nie t t o sp re-
ken . Zij zou ruste loos streven naar uitbr eid i ng van haa r taken en ve r an twoo rde-
lijkhed en . Toen zij daarin s ucces had, we rd de verg ro t e omvang van her depa rte-
ment ve rvo lgens r ede n ee n a p a rt e s taat ssec r e t a ri s t o benoemen , voor : Maa tsch a p-
pelijk Werk !
Gemengde kabinetten, dial is irie en regeerakkoorden-
P a rtijpo litieke ve rhoudingen hadden ook a nde rszin s inv loed op de k a binetten die
Drees voo rza t . Oo it formuleerde hij her kernachtig: " Rornme kon we l zonde r
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mij . Ik ni e t zonder Romme" . Ook al bel e tte dit hem n ie t een kra c htig ve to uit t o
s prek e n over Romme's mogelijke benoeming t ot mini s t e r voor Ov e r zeese
Gebiedsdelen in 1948 en Me ld h ij meet algemee n een g ro t e a fs t and to t Romme,
her dwong hem we l in de fo rmul e ring van regeringsprogramma 's t oe to geven
a a n een a ant a l specifiek Romm e aans-k atho lieke desiderata . Het vers t erkte Drees'
opva tting, d a t gede tai llee rd e r egeerakkoord en hoogs t onwen se lijk wa ren . Hij
werd , en bleef, een uitgesprok en kamp ioe n van een dua li s me tussen de regering
e n e r zijds en de kain e r frac ties, ook van de reger ingspartijen , ande rz ijd s . Hij s pie-
gelde zich daarb ij aan de on t aarding van We imar, waar m ini s t e r s s teeds meer to t
mand a tarissen van hun fr acties in her k abine t v e rv i e l e n . Opeenvo lgende PvdA-
fr ac t ie l eid e rs, a ls V an der Goes van Nate r s en Burge r , zoude n s tuiten op Drees'
afweer tegen overleg me t de frac tie over b e l a ngrijke twi s tpunt e n , voord a t her
k a binet to t bes luitvorming kw am . Die weigering van Drees kwam voort uit z ij n
we lbewu s t verlangen in een kabine t van gemengde samens t ell i ng zo veel moge -
lijk een vrije bes luitvorming to b ehouden . Zou hij ze lf inten s i ef contac t onder-
houden me t kame rl e d en van de PvdA , dan zou dit gem akke lijk leiden t o t even
hechte con tac t en van min i st e rs van andere partij en met hun fr ac t ies . Dat zou to t
onmogelijk e b ind ingen en p a t s t e llingen leiden .
Drees m a rk ee r de ee n de rgelijk verl ange n ook binnen he t kabine t , waar hij z i chzo
we inig mogelijk lie t L e iden door par tijp o l i t ieke bindin gen . D a t trok hij to t in het
soc i a le v l ak door . Zij l s tr a heeft daa rvan een type r end e k a rakte ri s tiek gegeven .
Lun cht en tijdens de pauzes van de mini s terra ad mini s t e r s in g roepj es, gees t ve r-
wanten bij gees tverwante n ("Ik lun chte in Co rona me t S ta f, Alge ra en Kern-
kam p . ARP en CHU du s . I n een and e r e hoek zaten de PvdA-mini s te rs . De KVP
lun c hte in een a nde r e t ablissement , i e tsje wee lderiger denk ik !"), Drees sc ho r s t e
om kwart voo r een prec i es de ve r gad ering, li e f zich na a r zijn huff s in de Beeklaan
rijden en hoo rde a ls enige va n de m in is t e r s h et ANP-ni euws van 13.00 uu r 9 .
Minister-president en president van de
ministerraad
Al s mini s t er-p resident toonde Drees een duidelijk respec t voor de eigen mini s t e-
rie l e verantwoorde lijkhede n van z ijn medeministers : hij heeft her ze lf zo
gesche ts t , maar de h e rinn eringen van m ini s te r s die in z ijn kab inet ten h e bbe n
gediend s temmen me t z ijn bee ld ove reen 10 . Hij had w einig symp a thie in 1945
voor het ex per imen t met een g ro t e s taf, zoal s die kort e tijd road Schermerhorn
was gevo rmd , al h a d hij begrip voor de noodzaak dat in d e ch aos en ve r war ring
van dat jaa r een pog ing geda an was om althan s op een punt to komen to t ee n
krac h tig regeringscen trum . Ook zelf had hij, t o t zijn e rgern is, erva r en d a t een
di e n s t a l s Oog en O o r z i ch op te rr e inen had begeven waa rvoor zijn eigen de p a r te-
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ment b ij uits tek bevoegd wa s . Wel mi s t e hij a lsminis t er-pres ident d e in oge lijkhe-
d e n van di rec t hande l en , die een gewoon min is t er we l had . Een minister-p r esi-
d e nt h ad - wij s igna leerden het al - weinig gelegenhed e n om ze lf in itia tieven to
nemen, of het nu om we tgev ing Bing ofom ander b e le id . Hij zou blijven ge tui gen
vaak mee r vo ldoening t o h ebb e n gevonde n in zijn we thoud e r sch a p , waa r m e n de
vru chte n van zijn werk direc t in de e igen omgev ing van mensen kon zie n , en in
zijn pe riode aan Sociale Z a ken dan in het schijnbaar meer prestig ie uze ambt van
m ini s ter-pr es ident .
D a t wi l nie t zeggen da t hij d e be t ekenis van de min i s ter r a ad onderscha tt e . Drees
was zich s t erk bewu s t van de g r oe i van her aant a l s taatsta ke n , die steeds meer i n
e lka ar g r e pen . Dit maakte de be t ekenis van het ove rleg i n d e minis t erraad van vee l
g r o t er be t e k eni s dan vroeger . R espec t voor indiv iduele ve rantwoord e lijkheden
kon Hier inhouden dat m in i s t e rs vo ll edig vrij wa ren hun gang to gaan . Daa rom
zo rgde hij e rvoor he t ove rleg in de mini s t erraad reee l i nhoud to geven . Da a rtoe
droeg hij ze lf voo ra l in t wee op z i chten b ij .
Drees zag e r in de eers t e plaa ts op toe dat za k en zovee l moge l ij k in grondige
schrift e lijke s tukke n werd e n voo rb e r eid , voord a t hij deze op de a genda van de
mini s t e rraa d Wilde plaatse n . Dit snor t procedurele gebod en hield de garantie in
van s t ev ig voo rove rleg op ambte lijk ni veau e n dus voora l ook van reeel ove rleg
van vakdepar tementen me t Financ ien . Pog ingen deze proced ures t o doorb reken
door direc t e mondelinge int e rventies in d e min is t erraad Snee d hij zo h a rdnekkig
mogel ijk a£ (Wel vermeldden ve l en d a t een mini s t e r a l s Lun s in zijn gebru i k e lijk
expose in de m inis terraad over buitenland s-po litieke kwes ties verhoudingsgewij s
veel tij d en ru im t e kreeg, maar d a t dan we l voor zak en die gewoonlijk geen for-
mele besluit e n van de m inis te r raa d e i s t en! )
In de tweede p l aa ts za g Drees het al s de t ack v a n d e minis ter-pr es ident zi ch
boven a l zelf g r ondi g in to werk en in aange l egenheden die bes luitvorming in de
m inis ter raad behoefden . Drees' kennis van zaken , zijn vermogen z i ch snel de
essentie van t a l van kwes ties e igen to m a k e n , op elk moment de d irect re l evante
info r ma tie p a r aa t t o hebben , was spreekwoo r de lijk . Men kon , a ldus ver t elde oo it
Van Nisp en aan de sch r ijve r van dit artike l "om ha lf e l f ee n v rachtauto met papier
b ij Drees binn en zend e n en al die s tukk e n o in drie uur weer la ten ophale n . Zij
waren d a n met a lleen van een pa raaf voo r zi e n , maa r het was ook zeker d a t Drees
wis t wa r in de s tukken s t ond" " . Dit verniogen een g rote verscheid e nheid aan
inform a ti e t o verwerke n en daarbij to t de kern door to dringen, placht and e r e
minis ters s t ee ds weer t o impone ren . Men kan zich a fvragen of de r e den hiervoor ,
naast een comb ina tie van "comm on se n se", i n t e lligen t ie en een haast nimmer
fa l end geheugen , met me d e in Drees' v r oeg tijdige tr a ining in de s tenografie moet
worden gezoc ht . Dwong met ju i s t het wee rgeven van comp lese vertogen in
kort schrift to t zow e l snelhe id a ls exactheid en a l e rtheid ? Z e k e r i s d a t de s t e nog ra-
fie voor Drees een heel leven l a ng een essen tieel in s t rument is gebleven voo r de
ve rwerking van schie r eindeloos mat e riaa l .
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Recent i s in een n aar he t l ijkt a pocrief verh a al het beeld verspreid d a t Drees, al
voor de ve rgaderingen van de inin i s terraad plaatsvond e n , de to neuien bes luiten
i n s teno kl a ar had liggen . Na d a n ee r s t anderen t o hebben l a ten p ra t en , zou Drees
vervo l gens "z ijn" samenva ttingen "av a nt l a lett re" a l s bes luiten van de mini s t e r-
raad hebb e n gep resen t eerd . Her verhaal symboliseert e erder de afs tand tussen d e
mate van voorbe reiding van de minister-presi dent e n ve le van zijn m ini s t e rs dan
de werk e lijke gang va n zak e n . Drees' gro t e kwalite it- in k a bine tt e n en in vrijwel
a lle bestu ren waarvan hij deel heeft u i t gemaakt - was z ijn bekwaamheid hoofd-
zaken en bijza ken gescheiden to houden en m e de Tangs de weg van vereenvoud i-
g ing en depo lit isering to komen t o t " bes luiten " in de l e tte rl ijke zin van her woord .
B es luiten waarb ij zoveel mogel ijk recht gedaan werd aan de essentie van de dis-
cuss i es zonder in wage compromi sse n to ve rvallen . D rees l eek altijd weer in h e t
midden to staan . Men kan dit nie t a lleen toeschrijven a an een frappan t vermogen
to voo r z i en wie Welke s tandpunten in de discuss ies zouden inneme n , maa r ook
aan een unieke gave comp lexe zaken tot de kern terug t o brengen en to t een zo
aanva a rdbaar moge lijke synthese to komen . Ook D rees kon niet a ltijd oplossin-
gen vinden . Hij kon bovendien du idelijk "grenzen" ste l len . Wanneer een minister
to zeer aan de opva ttingen van de mini s te r -pres ident raakte, kon Drees sours,
ongewoon , een siga r et op s t eken; "dan werd her spannend", a ldu s V an Ni spen 12 .
Mansho lt , die als wel zee r geprononceerd ressortmini s t e r van Landbouw vaak
met Drees in de s lag g ing, formuleert he t h a rde r e n pe rsoonlijke r : " Drees was
iemand die w i s t da t h et in Nede rl and noodzakelij k is comprom issen t o be r e iken ,
omda t we buiten een coa litieregering ni e ts kunnen ve rwezen lijken . Maa r com-
promi ssen en comp romissen z ijn twee dingen . Bij Drees wistje p rec ies waar de
grens van her co mprom i s lag, da t voeldeje a an a ls het ware . Hij l ie t dat eigen lijk
a l direct bl ijken , wannee r er een moeilijk v raags tuk aan de orde was . Da t had t o t
gevo lg d a t hij grote duide lijkhe id c reeerd e . Hij gaf al a an waa r en i n We lke gees t
een compromis bereikt kon word e n , en hij deed da t dan a l tijd op een manie r van :
laa t ee r s t anderen maa r pra t en , d a n weer ik hoe de kaarten liggen . Daarna nam hij
he t woord en da t we rd dan eigenlijk geen samenva tting, maa r hij gaf a l direc t de
g r enzen a an van war moge lijk w as, waardoor hij ee n g ro te invloed op de bes li s-
sing h a d . ( . . .) Drees was r echtlijni g, en hij w a s een typisch n a tion a l e fi guur . ( . . .)
Er was een schijnbare t egen s t ellin g . A a n de ene k a nt : V a der Willem , de vertr ou-
wenwekkende, eenvo udige figuur van d e Beeklaan , me t een diepe bewogenhe id .
En aan de andere kant een keihard po l iticos . ( . . .) Al s Drees werkelijk ie t s W ilde en
hij zag he t foot lopen , d a n zagje d ie felle p rikogen, dan ve r s t arde dat gez i cht ( . . .)
e n d a n wistje we l : nou i s h e t afgelopen , daa r is de grens" 1 3 .
De punt van een wig
Met alle respect die hij ande re ministers toonde, kon Drees zeer ver gaan in zij n
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in terven ties . Hoe ve r, kan worden toege li c ht aan de vo lgende twee e rvari ngen ,
die dejonge, intelligent e mini s t er van Onderwijs Ca ls oo it opdee d . Drees ac htt e
he t d e tack van de mini s t e r-pres ident, evenzee r al s die van de minist e r van Fin an-
cien , t oe t o z ien op een zuinig e bes teding van ov e rhe idsge lde n e n ontzag zic h n ie t
d e begro t i ngen van a nde re mini s ters met een stofkam door t o nem en . Cals hee ft
in een gesp rek met Puchinger uiting gegeven aan zijn e rgerni s dat Dr ees oo it op
z ijn beg r o ting een sub s idie a a n een Ve renig ing van mondharmonicasp e l e r s h a d
geschrapt1 4 . Drees zag dit , anders d an C a ls, ni e t a ls een voor beeld van een onmo-
ge lijk de t a illisme: "Men zou her bespel en van mondharmonic a 's wel actieve vrij -
etijdsbes tedin g kunnen noemen , en die is mij zek e r sympathiek . Ik was echte r
overtuigd dat de liefhebbe r s deze weinig kos tbare vorin van ontsp anning z e l f
zoud en kunnen bet a l en , zoa ls ze a ltijd gedaan hadd en , en da t bier geen tack voo r
h e t rijk l ag . Een de r ge lijke sub s idie is de punt van een wig: g a a t m e n eenmaal deze
weg o p , dan komt men e r toe, zoals ook gebeurd is, tal van ve r e n igingen to s t eu-
nen omdat wa t ze doen sympathiek i s, t erwijl rijk ss teun niet we rk e lijk noodzak c -
lijk is" i s
De punt van een wig . . . Drees gaf zich daarvan s teed s wee r re k e nscha p , zo al s
blijkt uit een tweede erv a ring d ie Ca l s opdeed . Toen h ij zijn ontwerp van d e
M ammoe t we t aan de mini s t e rraad voorlegde, onde r wierp Drees in d rie lange
ka b inetszittingen, onder ademloos toez i en van de andere min is t e r s, de volledig in
het we t son twerp geverseerde m ini s t e r van Ond e rwij s punt voo r punt aan een
waar kruisve rhoo r 1 6 . Hij dwong h em op t a l van punt en - ni e t zeld en in her li c ht
van to ver wachten financ ie le consequenties - tot concess ies, voord at hij in-
s t emde m e t indiening van her wetsontw e rp bij de Tweed e Kam er . De kamerb e-
handeling vond pas plaa ts na D rees' aftreden . Bevriende kamerleden dienden tal
van amendementen in, die Cals des to gretiger overnam naarmate zij meer me t
zijn oor spronk e l ij ke b edoeli ngen correspondeerden . De gebeurtenissen tonen
zowel de po tentie a ls de gr enzen van de invloed van een minister-president . Drees
in de mini s t e rr aad vermocht vee l . Tegenove r een mini s t er di e tijdens een volgend
k a bine t samen me t b e trokken kamerl e den een eigen be l eid voert , was, zo zou hij
spijtig cons tate ren, geen kruid gewassen .
Het voo r va l i llu s t reert een meer algeme ne e rvaring die Drees opdeed en die hij
helder heeft beschreven . De min is t er van Fin a ncien en de min i s t er raad , gesteund
doo r formele bevoegdheden en de werking van de co llec tieve min is t eriele ve r a n t-
woord e lijkheid , kunnen in een bepaald jaa r grenzen s t e ll e n aan de omvang van de
beg r o t ing . Dat weerhoudt noch minis t e r s van "spending dep a rtments", noch
gespecialiseerde kamerleden erv an om t o z amen en in inte ractie me t elka a r t o ple i-
t e n voor mee r overheidsge lden voo r s p ec ifie ke sec to r en - een samengaan da t de
pos itie van de vakminis ter tegenover de mini s ter van Fin a n c i en bij vo lgende
beg r o tings r onden po litiek vers terkt . Drees s r . zou d it ve r schijn sel in kamer-
debatte n e n in latere gesch riften hekel en, t erwijl D rees j r . zou s p rek e n van "geslo-
ten c ircuit s" 17 in een b eeld spra ak die aan late r e s t e llingen ove r her b es taan v a n
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"d e ijze r e n ring" 1 8, "het sec t orb el e id " 1 9, de "verkokering" of een " neocorpora-
ti s m e" voo raf ging .
De k racht van deze ge s l o t e n circuits schuilt m e d e in de om s t andigheid d a t , zo al s
Drees evenzeer heeft gesignalee rd , d e mini s t er v an Fina n cien in ve r gaderingen
van de m ini s terraad vee l a l alleen s t aa t in z ijn s trijd tegenover een n a ar verhog ing
van ui tgaven s trevende vakm i ni s te r . Di t is het gevo lg van wa t men he t "non-
interventie beg inse l " i s gaan noemen - de aarzel i ng van veel ressortm inis te r s p a rtij
t o kiezen tegenove r een ande re vakmini s t er uit een begrijp e lijk v r ees da t men ze lf
in een ve rge lijkba re s itua tie Bee n m e des t ande r s zo u v inden 2) . H e t lij dt geen tw ij -
fel dat D re e s al s mini s t er-pr esident n orm a l i ter naas t opeenvo lgende ministe r s van
Finan cien s tond . In h e t bese f da t ook een dergelijke s teun onvo ldoende kon zijn ,
heeft hij voor de Commissie-Van Veen daarnaast voorzichtig beraad buiten de
minis t e rraad bepleit . " He t is z ijn ervaring," aldus het ve r s lag, " da t vooral bij de
begro tingsvoo rbere idi ng rela tief onbe langrijke zaken veel discussie kunnen ui t-
lokk e n . In de r ge lijke gevallen zou afhandeling door bijvoo rbeeld een commi ss i e
van v ijf m inis t e rs (de m ini s t er-pres ident , de vi ce -m in is ter-pres ident , de mini s te r
van Finan ci e n , d e be tr effende vakministe r en even tueel een ande r e mini s t er)
nuttig kunn e n zijn " 21 .
Coordinerende taken
Niet a lleen de mini s t er-pr es ident , ma a r ook ande re mini s t e rs vervullen coordine-
rende t aken; de minister van Financien bovenal, maar ook de minister van Bu i ten-
land se Zake n voo r de coordinati e van he t in contact m e t a nde r e l anden to voe ren
be l e id en de mini s te r van Binnen land se Zaken wat b e tre ft de a lgeh e l e appa raa t s-
zo r g en de contac t en tussen rijk e n gemeenten . Da t houdt ni e t in da t de mini s t er-
pres ident op d e r ge lijke terr e inen Bee n fun c tie hee ft . De minister-president zit nie t
al leen de ministerraad voor, maar ook de meer gespecia l iseerde onderraden .
En zij n optr e d en k a n verd er gaan . Drees had vooral spec ial e b emoe ienis me t d e
coordina tie v a n h et buitenlands be l e id . Al a ls v i ce -mini s t er-presiden t placht hij
mee r s tukke n op dit terr ein to ontvangen dan de ove rige m inis t e r s . Eenm aa l
min ister-p res ide n t verving hij de m ini s ters van Buit enl a ndse Z a ken tij d en s hun
verb lijfbuiten s land s . Hij p res ideerd e d e Raad voor Europese Z a ken van de minis-
t erra a d . Een onderraad wa s echt e r een to log lichaam voor bijna dagelijk s rij zend e
coordina ti e pro blem e n . Vee l werd da arom b e p aa ld in een ambtelijke coordin a tie-
commiss ie, wa arbinnen frequ ent tegen s t e llingen ble k en tussen Buitenland se
Z a ken en ande r e d e p a rtem e nten me t bela ngen in internati onaa l ove rleg . In he t
b ijzonder namen d e tegenste l li ngen t ussen de BEB (he t direc t o r aat-generaa l voor
Buitenlandse Economische Bet rekkingen v an Economische Za ken) en Buiten -
l a ndse Za k en sterk toe, waa rbij ook ande r e mini s t e r s partij ware n . Drees
beschrijft d eze problemen onder meer in z ijn boek D e Vorming van het Rege -
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ringsbel eid : " In he t kabin et i s in d e tijd toen ik m in i s t er -presi dent was, zoa l s
b ekend , groo t meningsve r schil ont s taan over de vra ag wi e de l e iding moes t heb -
ben bij de interdepartemen tale coordinatie . Volgens de pers, klaarblijkel ijk inge -
li cht door ambten a r en , zou ze lfs ove r e n weer de po rtefeuill e kwes tie wo rd en
ges t eld , waarvan in de Mini s t err a a d nog nie t s was geble k e n . Intussen ver gemak -
kelijk en dergelijke publik a ties her v ind e n van ee n oploss ing n i e t . Ove rwegend
gaa t he t n a tuurlij k om economische kwes t ies, die ech t er ook s terke poli ti e ke e le -
m enten hebben, ook met be tr ekking to t d e r de l a nden". En hij schets t de d i lem -
m a's van s t erke inhoudelijk e be t rokkenheid v a n mee r en weer de p a rtement e n .
Andere d ep a rtemen t en d an Economi sc h e Z a k en toonden "de neig i ng ( . . .) de
coo rdinade liever toe t o vert r ouwen aan Buitenlandse Zake n , d a t Been eigen eco-
nomi sche tack heeft" . Maa r op zich was Buiten landse Za k en niet goed toegerust
voo r een inhoudel ijke coordinatieta a k . "Wil Bu i t enl a ndse Z a ken nu kunnen
coo rdineren, dan moe t he t op verschil lende gebieden goed georienteerd z ijn. Dat
l e idt er toe dat Bu i t enl a ndse Zaken op die t erre inen deskundigen aan t rek t . Dat
mag weer nie t zove r gaan , da t men zi ch in g aat rich t en a lsof m e n ze lf de be l a ng-
rijke economi sche vraags tukken , landb ouwv r aags tukke n , enzovoort volledig
wenst t o behand e l e n . Er moet worden voor komen, dat die afd e lingen meer beze t
worde n dan voor de coordinerende t ask nodig i s . Men begrijpt da t bier de s tof
voo r con fl icten opgehoop t ligt" 22 .
Een ech te op loss ing kon ook Drees nie t be r eiken. Her voo r z itte r sch a p van de
coordina tiecommi ss i e kwam formee l t o li ggen bij de mini s t er van Economi sche
Zake n , ma a r zou bij diens a fwezigheid worden uitgeoefend door de vice-voorzit-
te r , de s ta a tssecre t a ri s van Bu i tenlandse Zaken , belas t me t Europese aange legen-
heden ; h e t secre ta ri a a t kwam to b eru s ten bij Buit en landse Zake n . De p roblema-
tiek zou ook na Drees' aftr e d en zowel op eenvo lgende kabine tt e n a ls commi ssies,
zoa l s de Commiss i e-V an Veen, blij ven bez i ghouden. Soro s heeft D rees met de
gedachte gespee ld d a t de mini s t er-p res ident ze lf, ook anders d a n i n z ijn func tie
van voo r zitte r van d e REZ ( Raad voor Econom i sche Za k e n ), t o t een coordin e-
r ende r o l op dit t e rrein geroepen zou z ijn . Z e ker is d a t hij, gewoonlijk to zamen
me t de vice-m i ni s t er-pr es id e nt , ove r s t andpunten die ingenom en moesten wo r-
den door buitens l ands verblijvende onderhand e laars bes li ssingen heeft moe ten
nemen die hoogstens achteraf dekking van de minis t e rraad konden krijgen .
Her groe iende p robleem van afwezige mini s te rs maakte her nodig de tijdelijke
ve r vanging van afwez ige minis ters duid elijke r to r ege len . Daarbij s tond vas t d a t
a lleen ande r e mini s t e r s a ls ve rvangend mini s ter konden optre d e n , hoe veel ook in
de praktijk kon worden ove r ge l a ten aan s t a atssec t er a ri ssen van de b e trokken
dep a rt emente n . Drees z elf was daarbij vooral vervange r van de mini s ter van Bui -
t enl a ndse Za k en en de min iste r van Defen s ie . Bij Koninklijk Beslui t van 27 sep -
tember 1 950 werd mee r a l gemeen bepaa ld d a t de minis ter-president b ij on ts tente-
nis van ee n mini s te r voor deze kon con tr as ign e r e n .
De afwe zigh eid van vee l mini s te r s had gevolgen voo r d e kabine tsno tulen . Drees '
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voo rk eur was op dit punt duid e lijk : no tul en dienden voo r a l zak e lijk to blijven ,
zonde r onnodige uitweidingen over persoonlijke opva ttingen van mini s te r s . Zij
waren van be l a ng voor de beslu i tvormin g, ni et voo r de geschi e dschrijving . En
d a n nog diend e n zij a llee n maar in uiters t b e p e rkt e kring, als zee r vert rouwelijk e
documenten, t o cir c ule re n . Toch kon ook Drees de no tulen niet vo lled ig naa r z ij n
hand zet t e n . Notulen vormden een essenriele bron van informatie, juis t voor
afwez ige ministers . En a ls gevo lg van dieze lfde afwe zigheid konden zulk e ni ini s -
te rs niet in pe rsoon de noodzak e lijke fun c tie van " tr a it d ' union " tussen m inis t e r-
raa d en her eigen de p a rtement vervullen . No tulen werden daardoor t e lkens wee r
l a nger en in br e der kring ve r s preid d an Drees voor wense l ijk hield .
Sceptisch ten aanzien van omvarzgrijke ambtelijk e
staves.
A ls m inis t e r , en l a ng d a arvoo r , gaf Drees s t eeds weer blijk van een sceptische
houding t en a anzie n van de r o l van omvangrijke ambt e lijke s taves . E r z ijn daar-
van t a lrij ke voorb ee lden . Al tijdens zijn wethoude r sch ap in Den Haag had hij
ma a trege l en genomen om de groei va n h e t gemeen t el ijk app araa t in t o damme n .
Hij doer d a arvan ve r slag in een typerende passage. " De n e i g ing t o t uitbr eid ing i s
bij open bare lich amen bijn a a ltijd aanwezig . Bij tijdelijke drukte wordt pe r sonee l
aanges t eld dat gehandhaafd wordt ook a l s de omvang van her we rk afneemt .
Afdelingchefs w illen sour s lieve r vee l dan weinig pe rsonee l , omda t ze menen d a n
g r o tere ka ns op pr omotie to hebben . Men wi l sours ook familie en kenn issen aan
een baan help e n . [Drees deed daa r om al s we thoude r her voors te l vaca tures bij de
gemeente a lleen to vervu llen nadat deze eer s t b ij de a rbeid s b eurs wa r es aange-
me ld , H . D . ] ( . . .) Er was m e dewerking va n het geh e le college va n B en W , en
in het bijzonde r van d e ac tieve gemeentesec re taris, maar mijn waakzaamh e i d
droeg er toch toe bij da t in tienjaar, van 1920 t o t e ind 1929, het gemeent e p e rso-
nee l buiten her ond e r w ij s p e rsoneel , t eruglie p van 8800 t o t 8400, t e rwij l de bevo l-
king m e t 8 4 .000 t oenam , en de gerneentelijke bemoeiingen a a nzi enlijk werde n
uitgebreid"
Ook was Drees' zuinige hand merkbaar in d e terug loop van her pe r sonee l van
Soc i a l e Z a k e n . "Als mini s t er had ik voor d e aan een ta l rijk p e rsonee l verbonden
kos ten evenzeer a a ndacht a l s inder tijd a ls we thoude r . De aant a llen [ ambtenare n
van Sociale Zaken en daa r onder werkend e dien s ten , H . D . ] liep e n als vo l g t terug :
1 januari 1945: 6430 ; 1 januari 1946 : 5702; 1 januari 1947 : 4075; 1 januari 1948 :
3960 . Voo r her depart ement ze lfheb ik alleen de cijfe r s over 1947 . De s t erkte liep
in da t jaa r terug van 564 tot 520 . H e t werk hee ft er met onder geleden" 24 .
De Gaay Fortm a n , ond e r Drees op Soc iale Zake n werkzaam in die tijd , sc h e t s t her
beeld van de ande r e k a nt . Drees, zo beschrij ft hij , b egon op h e t de p a rt ement me t
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Driemaal Drees op de derde Dinsdag
Jordaan in He t Pnrovl van 18 septernb e r 1951 .
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een duid e lijk wantr ouwen ten aanzie n van z ijn naas t e medewerk e r s, ma a r raakt e
spoedig overtu ig d van de loya l i te it van de mees te Ne derl a ndse ambtenarenjegens
de zittende bewindsman . Maar h ij was niet altijd overtuigd van de ijver van zijn
ambtenar e n . "Wanneer je h em in de gang t egen kwam, zag je hem denken :
waa rom zit d i e m a n niet achter zijn burea u ?" En van een ding moes t hij al h e l e-
maa l niet s hebb e n : d e door Van Rh ijn ingevoer de weke lijk se s t afve r gadering van
hoofd e n van a fd e lingen . "Drees vond da t voor de b e trokke nen en in de ee rs t e
plaa ts voor hem z e lf tij dsverspi ll ing . Hij kwam e r nooi t . Ied e r afde lingshoofd
kon hem zij n problem e n voorleggen , en aa n gezien hij met de le iding van het
departement was b e last, was dat vo ldoende" 2 5
E e n zelfde sceps i s kon Drees t en toon spreiden toen hij m ini s te r-pr esid e n t was .
D rees s t e lde hope e i se n a an de ma t e van voo rb e reiding van mini s te r s voo r ve rga-
deringen van de mini s terraa d en onde r ra d en . Daa rb ij kond e n am bt e n a r en een
duid elijk e ro l s p e len . Maa r i n bet eigenlijk m ini s t e rieel ber aad h a dde n z ij geen
plaa ts . Toen on d erra d en naa r z ijn gevoe l door to vee l amb tenaren werd en b ijge -
woond, was da t voor hem een red e n van een actief benu tten van deze ra den of to
z i en . Hij haa tte de sfeer va n wa t Engelsen een "bear garden" noemen en had t egen
her onnodig ver gaderen en voorverga d e r e n een even groo t bezwa a r a ls tegen de
gro t e t ros Nederlandse amb tenaren d ie meenden "hun" d e part ement toch voo r al
t o moe t e n representeren bij in t ernationaal ove rleg .
Drees en Algemene Zake n
Her wekt d a n ook Been verbazing d a t D rees weinig gedaan heeft aan de uitbouw
v an bet min is te r ie van Algemene Zaken . Behalve een kamerbewaarde r en de
onvermijde lijke statige ma rech a ussee, iemand die zijn gewoonlijk ko rt e brieven
kon typ e n , de zek e rh e id van een telefoo n , en zo nu en d a n advies (voo ral v a n
iem a nd a l s Van Ni spen in jurid i sche zake n ) l eek hij voor zijn eigen werk we inig
nodig to hebben . N a tuu rlijk, e r was een kle i n apparaa t nod ig voor de werking van
de m in i s t erraad , waarbij zowe l de secr e t aris-gen e r a al van her d epa rt ement a l s d e
sec r etaris van her kabine t e lk een e igen inbreng h adden . De ministe r van Alge-
inene Z a k e n was worts direc t verantwoorde lijk voor enkel e dien s t en : de Rege-
ringsvoorlichtingsdi e n s t , die in zijn tijd d e minder pr e t entieuze naam Rijksvoo r-
li chtingsdienst kreeg, en e nkel e di e n s t en op her gebi e d van de binnen landse vei-
lighe i d en de buitenl a ndse inl ichtingen . Maar a l bleef de m i ni s t e r-p res ident wel
voorzitter van de coordinatiecommissie van de vier inlich t ingendiensten, Drees
ontdeed zich binnen eenjaar na zijn aantreden van de Centrale Vei ligheidsdienst
( l a ter BVD), die overg i ng n aar Binn enl a ndse Zake n . In een interv iew in 1 968 ve r-
klaarde Drees d eze ontw ikke ling a l s vo lg t : " Ik was er niet op ges t eld d a t t o hou-
d en en Binnenland se Z a k e n s t e lde e r we l veel p rijs op , d ie zag da t in verb a nd met
de binnenlandse veiligheid war de politie be t re ft . De Binnenlandse Veiligheids-
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die n s t werkte ook voo r een groo t deel op bas is van po litie r apporte n , du s h e t wa s
we] log i sc h ( . . .) Ik h ad he t l iever nie t, en ik denk d a t Einthove n [66n van de drie
l ed e n van he t Driemanscha p van de door Drees in 1 940 s t erk bes tr eden Ne d e r-
landse Unie, na 1 9 4 5 direc t eur v an de late re BVD , H . D . ] ook we l van mij af-
w ilde" 26 . De onivang van h e t werk en van de s taf van de BVD , zo voegde D ree-
ser in het zelfde i nterview aan toe, zou nadie n veel sterker groeien dan hij zelf
we nselij k achtte !
Stoo tte hij de Binnenlandse V e ili gh e id s dien s t af, er bleefs teeds weer druk b es taan
a nde r e dien s ten b ij de m i n i s t er-pr es ident ond e r to b re ngen . Drees noemde ze l f de
gedach te d a t he t Centraa l Pl anbu rea u en de Rijksdien s t voor het N a tionale Plan
bij Algemene Zake n zoud e n worden ondergebracht "verl e idelijk" 27 . Maar hij
bood char toch wee r s tand a a n . Om twee, elka a r vers t e rkende r e de n en : "H e t i s
be ter d a t de mini s ter-p resid e nt zich nie t in a ll erle i v r a a gs tukk e n tevo ren op grond
van contac t en met zijn diens ten heeft uitgesproken , maar d a t hij we l de tijd heeft
zi ch zovee l moge lijk i n a ll e problemen to verdiepen om goed to kunnen presid e -
r e n , op ve r schill end gebied sugges ties to kunnen geven , waar nodig t o kunnen
bem idd e l en , ook a fwez ige m i ni s te r s to kunne n vervanged" 28 . Wel was h ij van
mening, d a t de begrotingen van he t Koninklijk Hui s en de Hoge Colleges v an
St a at onder de mini s te r van Algem ene Zaken behoorden to r esso rt ere n . Hij Wilde
daarop tijdens zijn minister-presidents chap nie t insiste r e n , maar lie t bij z ijn ver -
t rek in 1958 ee n aantekening in deze zin voor zijn opvo lge r s achte r . H ij zou he t
punt opni e uw naar wren brengen voor de Co mmi ss ie-V an Veen in 1970, die he t
voo r s t el overn am . Da a rna werd ui te indelijk de door Drees gewens t e regeling
ge troffe n .
Voor he t overige was Drees z i chze l f a l s min i s t er-p res ident genoeg . Aan pe rsoon -
lijke adviseur s, noch aa n een uitgebreid dep a rtemen t , noch aan een omvangrijke
s ta f toond e h ij ooit b e hoefte .
De ambtenaren van Algemene Zaken hebben he t geweten , toen zij bij de kom s t
van min is t er-pres ident De Quay voor h e t ee r s t opdracht kregen he t antwoord
van de minister-president to sc hr ijven op opm e rkingen gemaak t tijd e n s he t de bat
over de regeringsverkl a ring van het nie uwe kabine t !
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Senetaris-generaal Fock overhandigt minirter-presrdent 
Drees een afscheidsradeau bvdiens vertrek op 21 december 
1958. 
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De ondersteunende dienst van
de regeringsleider
E. M. H. Hirsch Ball in
Het v ijftigjarig bestaan van he t ministerie van Algemene Z a k e n geeft aanl eiding
om in een rec h tsve r gelijkend perspec t ief in to gaan op de b e tek e nis va n de dien s t
van de regerings l eider . D i t rechtsve r ge l ijkend onde rzoek heeft b e t rekking op
onze nabuur s ta t en , teven s belangrijk s t e Europese partners Belg ie, d e Bond s r epu-
bliek Duiuland , Frankrijk en he t Verenigd Koninkrijk ** . Zoa ls vaak is ook bij
di t onde rzoek een der l as tigs t e prob lemen her v inden van te rmen die uitdrukking
geven a an de vergel ijkbaa rh eid v a n de toch van land to t lan d ve rschillend e j undi-
sche in s t ellingen .
Alhoewe l de juridische betekenis van he t " l e iden" de r regering onge lijk is en in
Frank rijk naas t - tot op zekere hoog t e zelfs boven - de Premier Min istre een lei-
deride ro l wordt vervu ld door de President de la Republ ique, duiden wij de
Premi er Mini s t re eve nzee r a l s de Be l g ische Ee rste Minister, de Duitse Bond skan-
sel ier, de Britse Prime Min is ter en de Ne d erland se mini s ter-p res ident als " rege-
r ings leid e r " aan . Voor de ambte lijke o r gani sa tie die d e regerings l eider ten d ien s t e
staa t , kiezen w ij de n e utr a l e t erm "dien s t " .
De taken en de politieke en ambte lijke be t e k e n is van deze dienst wo rden op de
eer s t e plaa t s be pa a ld door d e posi tie va n z ij n po l i tieke hoo fd , d e r egerings l e ide r .
Deze b ijd r age is verzorgd door leden van de onderzoeksgroep verge lijkend staats- en bescuu rs-
recht van de Faculteit der Rechtsgeleerdh eid van de K atholieke Univers i teit Brabant . Prof.mr .
E . M .H . H irsch Ballin schreef de iuleidende en uitleidende beschouwing, mr . J . P . deJong de para-
graaf over de Bondsrepubliek Duitsland, rnevrouw mr. A .J .C . de Moor-van Vugt de paragrafen
over B el gie en Frankrijk en m evrouw mr . C .J . M . V er kl eij de paragraaf over het Verenigd
Koninkrijk .
** De WRR en de auteurs dank-en de ambassades van Belgie, de B onds r epubl iek D uitsl and, Fran k -
rijk en het V erenigd K onink rij k voor hun medewer ki ng bij her ver zame l en van docurnentatie
voor dit artikel .
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De inrichting van de me t een b e paa ld dee l van de ove rh eid s t aak be l as t e min i s t e-
ries (depart ement e n ) e n van hun samenw e rki ng zij n and e re voor d e hand li ggende
fac t o r e n . Toch z ijn de staa t srecht e l ijke pos itie van de regerings l e ider en d e d e par-
tement a le organi s at ie u i t einde lijk ni e t alleen b e p a l end . Zonder d a t e r in d e s ta a t s-
rechte lijk e regels des tijd s i e t s ver and e rd e - d a t geb e urde p as in 1983 me t de opne-
ming van artik e 145, tweed e lid , in de Grondwet - werd in 1 937 he t in ini s t erie van
Algemene Zaken inges t e ld : her wa ren de veranderingen in de po litieke en n laa t -
schappelijke "omgeving" van de depa rt ementen en in d e t o vervullen taken, die
aanleiding g a ven to t d e in s t e lling van een eigen diens t van de inini s t e r-pres ident
(en de v rij s t e lling van de t ack een vakdep a rtement t o L eiden ) .
Op die achterliggend e ve randeringen in de politieke en inaa t sch a ppe lijke omge -
v ing kunnen wij bier met ui t gebre id inga a n . Vo l s t aan moe t worden me t de con -
s t a ter ing da t een tack van een al s regerings l eid e r optr e d e nde m ini s t er in een
moderne geindu s tri alisee rde sam e nleving n iet meer kan worde n gemi s t . Wij
onde r zoeken voo r elk van de v i e r genoem d e l anden ( Belg ie, de B ondsrepubli ek
Duit s land , Frank rij k e n he t Verenigd Koninkrij k) t egen de achtergrond van de
s taa t s r echtelijke positie van d e regeringsl e ider binn en We lke de p artem enta l e inde-
ling en o r gan isatie d e dien s t van de rege rings l eider ges itueerd is, hoe d e die n s t van
d e rege rings l eider is opgebouwd e n We lke ro l hij spee lt in interd e p a rtementa le
overleg - en coo r d in a ti es t ru c tu ren . Een rechtsve r gelijkende besc houw ing s lu i t
deze bijdrage af.
Het Koninkrijk Belgie
De staatsrechtel ijke positie van deEerste Minister
In Belg i e is d e E e r s t e Min is t er w e l iswaa r h et hoofd van de regering, maar form ee l
is hij geen voorzi tte r van d e Min i s t erraad . Nog a ltijd ko in t die func tie t oe aan d e
Koning, die echte r ze lden geb ru ik maakt van het recht de verg a de ring voor t o zit -
t e n . In t ijden van gro te moeilijkhe d e n en spanning is her ec hter wel voo r geko-
men , d a t Koning Boudewijn ze lfde le i d ing H a in . De l aa t s t e maa l geb e u rde dit in
1957 .
Tr a dit ionee l is de bet rokkenhe id van de Konin g bij her regerin gs b e l e id groo t .
Alle s taatsza ken wo rden me t hem besprok e n ; hij krij g t de agenda voor de verga-
deringen van de Min is t erraad voo raf toegestuurd , om hem in de gelegenheid t o
s t ellen opmerkingen to maken en advi ezen to geven . Hij krij g t de vo lledige no tu-
len toegezonden, in tegen s t ell ing t ot de min ist e r s, die s l echts e en bes luitenlij st
krijgen .
De Eers t e Mini s t er i s degene die de rege ring hee ft gefo rmee rd . Een fo rmat ie-
o pdracht is in Belgie Been eenvo udige z a ak , omda t naas t de problemen die het
vo rmen van een coa litierege ring meebreng t , z i c h g ro te moe il ij khe den voordoen
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in verb and me t de t aa l s trijd en de t oes t and v an de eco nom i e . Eve n a l s in N e d e r-
land s luiten de coalitiepartners een regee r akkoord , waa r aan l ange, uitputt ende
onderhandelingen voo r af gaan . Het resultaat is vee l a l een zee r gede t ai lleerd s tuk ,
d a t vaak a l s een to s tr a k keurs lijfee n soep e l e houdin g en een a l e rt e r eactie op plo t -
se ling opdoemende problemen b e l emmert . Na h e t s lagen v a n een formati e -
o pdracht be noem t d e Koning de voo rges te lde mini s t e r s ( art . 65 Grondwe t ) . Ar ti -
ke 1 86b is G r ondwet schrijft voor d a t de Min is t erra a d bes t aat uit evenveel Ned e r-
lands talige al s Fr a n st a lige minis te r s, a fgez i en van de Ee r s te Mini s t e r . Voo r 1970,
t oen dit artikel in de Grondwe t werd opgenomen , was d e Eer s t e Mini s ter nie t
t erug t o vinde n in her geschreven co n s ti tutionele recht .
Evenals in Nederland dragen de mini s t ers ver a n twoorde lijkhe id voor her hand e -
len van de Koning (art . 63) en contrasigneren ze zijn bes lu iten (art . 65) . Bel g i e
kent een parlementair s t e l se l ; een nieuwe regeri ng inoe t her venrouwensvotum
v a n de Kam e rs verkrijg e n . Verlies va n vertr ouwen le idt to t onts lag van de rege-
ring .
De G r ondwet maakt onde r sch e id tu ssen de Mini s t erraad en de r egering . D e
s t aa t ssec r e tarissen z ijn lid van de regering, maar maken Been dee l ui t van de
M ini s t erra a d ( art . 91bis) . Zij worden ook ni e t toege laten to t de wekel ijkse ver-
gadering, tenzij he t onderwerp hun inbren g vere is t .
De departementale indeling en organisati e
Be l g i e k ent op di t moment z es tien depa r t emen ten , name lijk die van Tewerks t e l -
ling en Arbeid ; Justine ; Buitenland se Z a ken ; Buit e nlandse Hand e l en Ontwikke-
lingssamenwerking ; Soci a le Voorzo r g ; L andsverd edig ing ; Brusse l s Gewest ;
F i nanci en ; Economische Z a ken ; Vo lksgezondheid en Leefm i li e u ; Binnenl a ndse
Zaken en Openbaar Ambt ; Verkee rswez e n ; L andbouw ; Openbar e Werken ; Mid-
denstand; Onderwijs ; alsmede Education nationale . Het aantal departementen
wisselt wel eens bij het aantreden van een ni euwe regering . Het komt voo r d a t een
ni e uwe regering dep a rtem enten samenvoeg t ofni euwe d epart ement e n vorm t om
p artijp o litieke problemen b ij d e kabine t sfo r ma tie op to lossen .
Gewoonlijk s t aat een mini s ter a an het hoo fd van een departement . In B elgie doe r
z i ch in verb and me t de partijpoli t i eke s ituatie so ur s d e bijzondere oms tandigheid
voor da t meer min i s t e rs ve r antwoo rd elijk z ijn voor dee ltaken van een de p a rte -
ment , o f dat een m i ni s t er deelta k e n van ve r schillende departem e nten b e hee rt . Zo
kent m en in de , op her m oment van het schrijven van dit artike l demiss ionair e,
r egering Ma r t ens VI een minist e r van Socia l e Zaken , die de port e feuilles Soci a l e
Voo r zo rg en Vo lksgezondheid beheert , een mini s te r van V e rkeerswezen en Bui-
t enlandse Handel , en een mini s te r van Buit en l andse Be trekkingen . Daarn a as t z ijn
ter ondersteuning van de ministers nog verschillende staa tssecretarissen we rk-
zaam , bijvoo rb ee ld voor Pen s ioene n , voor Openb aar Ambt en voor Ontwikk e-
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Wetstraat 16, zetel van deEerste Minister. 
lings samenwerking . Het inini s teri e v an Binnenl a ndse Zaken i s h et algemene
bestuursdepar tement dat bevoegd is voor a lle bestuurlijke zaken die niet aan
and e re de p a r tementen z ijn toegeweze n .
De d e p a rt ement e n z ijn geo r ganiseerd in ve rschi llende adminis tr a ties, dien s te n of
direc t o r a te n , met aan het hoofs] een di recteur-gen e ra al . Er ka n onder sche i d
gernaakt worden in d e uitvoe rende dien s t en , de s tafafde lingen , zoal s de juridi sche
dien s t en de ond e rzoeksafde ling, en de onders t e unend e diens ten , zoa ls perso-
nee l szake n , beg r o ting en fin a nci en , en ma t eriee l . Bowen deze die ns t e n s taa t de
secre tari s -gen e raa l . Deze coo rdin eert de werkz a amhe den van de die nsten en i s
interm e dia ir tussen de diens t en en de mini s t er . D a arenboven voert hij h e t dage-
lijkse financiele en bes tuu rlijke beheer van her depart ement . De mini s t e r wordt
d aarnaas t ond e r s teund doo r zijn persoonlijk , po liti e k e k abine t .
De opbouw van de diensten van de Eerste Minister
De Ee rs te Mini s t er heeft be l a ng rijke coordin erende e n leidinggevende taken bin-
nen de regering . Hij word t daarbij ni e t onder s teund doo r een de p a rt ement , maa r
doo r z ij n d i ens t en . Deze omvatten de kan se l a rij dien s t en en twee k a binet t en . D e
kanselarijdien s ten ve rzorgen de ad mini s t ra tieve onde rs t e uning voor de werk-
zaamheden van de Eerste M inister en van zijn kabinetten, met name war betreft
het secretariaat van de M inis t erraad en de Minis t eriele Comite's . De ambtenaren
van d e kansel a r ij br e ngen advies nit ove r de voo r s telle n die a a n d e z e organen wo r-
d en voo r ge legd . D a arnaast hebben zij taken op het gebied van onde rzoek en
documentat ie, pe rson ee lswe rv ing en -b e l eid, contro l e op leveringen , aanbes t e -
dingen e n a lle hand elingen wa a rbij he t be l ang van de s taat be trokk e n i s . Zo kan
men de vo lgende die n s ten onde rsche ide n : Logi s tiek bes tuur ( personeel sb e l eid en
-werving), Diens t voor Studie en economische coordinatie, Hoog Comite voo r
t oezich t (aan bes t edingen e n z .), Diens ten voor Prog r amm a tie van h e t we t e n -
scha p sbeleid .
Va n gro t er bel ang zijn de kab i ne tten van d e Eers te Minister: he t k abine t voo r
a lgemene zaken en het kabine t voo r econom ische zak e n .
De same n s telling en de werkwijze va n de kabine tten van de min iste r s zijn gere-
ge ld i n een Kon inklijk Beslu i t van 20 mei 1 965 . Voor d e k a bine tten van de Eers t e
Mini s ter geldt in gra te lijnen hetze lfde. Het kabinet bestaat gewoo nl ij k nit een
kabin e t sc hef, een adjunc t-kabinet sch ef ( die van ee n a nde r e t a alg r oep moe t z ijn
dan de c hefl, een aantal a dviseurs, a ttaches (w a aronde r ee n prive-secre taris) en
onde rs t e unend pe rsoneel . De c hef en de adjun ct- c h ef word en door de Konin g
benoemd .
De tak e n van een kabin e t z ijn onde r meet: her onderhouden van contac ten m e t d e
po litie ke achterb a n , het voe r en van he t prive-secre tariaa t van d e mini s t e r , dos -
si e rs en conceptbrieven v an commentaa r voorzien voord at de mini s te r z i c h
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e rover buigt, he t voo rber e iden van he t pa rlemen t aire werk , h e t bij s taan van de
m ini s t er bij d e b e hand e ling in her parlem e nt v an d e begro ting, we tsontwe rp e n ,
nota 's enzovoort , he t makers van no ta's en voo r s t e llen voo r d e Mini s t erraad en de
Minis te rie le Comi t es . Bij h e t voo rbere idend werk voor het parlemen t en de
Mini s terraad be hoort h e t kabinet onde r s teuning t o kr ij gen van de gewon e di en-
s t en , die zoa ls gezegd ond e rzoek doe rs , voo rs te ll e n makers e n a dvi eze n geven .
Vaak bes taa t er echter een zekere an imos iteit tu ssen d ien s t en en k abine t , omda t de
die nsten menen dat hun voo r s t ellen te n on rechte door her kabine t getorpe deerd
worden nog voor ze de mini s ter ber eik e n .
De kabin e tsc h ef i s de r echterh and van de minis ter : hij coordinee rt en leidt de
werkzaamhe d e n van he t kabinet e n draag t zo rg voor d e bes tuurlijk e o rgani sa tie
ervan . Hij zie t toe op een goede samenwerkin g me t de gewone di e ns t e n e n vormt
de internlediair naar het parlement en de kabinetten van de andere ministers . De
k a b i n e t schefs van de Eers te Mini s t e r voer en he t sec r e t a riaat van de Minis terraad
en d e Mini s teriel e Comite's . Tra d i tionee l i s d e kab i ne t sc h ef a l gemene zaken
secre t aris van de Mini s te rr aad en van de mees t e Mini s t erie l e Comite's . D e kabi -
net sch ef economi sche z a ken voe rt her sec r e t a riaat voor de econornisch gerichte
com ite's .
De rol van het ondersteunend apparaa t
in interdepartementale overleg- en coordinatie-
structuren
Ove rl eg tussen ministeries en coordinatie van het be l eid geschiedt in Be lg i e
voora l binn en de Mini s t e ri e le Comite's . Dit zijn commi ss ies die z i ch bezighou-
d e n met ee n bepaa ld b e l e id s t erre in d a t zi c h uit s t rekt over m ee r d ep a rtementen . In
i e de re commi ss i e hebben die mini s te rs en s ta a tssec r e t a rissen zitting wi er porte-
feuill e bij het onde rwerp betrokken i s . M en kent in B e lgie ongevee r derti e n van
de r ge lijke comi te's, waa r van he t Kernkabine t voo r a lgemeen be l e id , her Mini s t e-
riee l Comite voo r economi sche en soci a le coordinat ie, her Mini steriee l Comite
voor de begro ting, her Mini s terieel Comite voor de in s titutionele hervormingen
en her Min i s t er i eel Comite voor buit enland s bel eid de bel a ngrijk s te zijn . De
comite's worden inges t eld bij Koninklijk Bes lu i t . Her kernkabin e t voor a lge-
meen b e l eid houdt zi ch bezig me t g r o te b e l eidsv r agen , bijvoorb ee ld ook wa t
betreft Intern a tionale po li ti ek en ontwikke lingssamenwerking . He t Minist e r iee l
Com i te voo r economisc he en soci a le coordina tie sp r eekt zich uit over de econo -
m ische, financiele en socia l e aspecten van he t regeringsbe leid , b e paa l t de pro -
g r amma's van de op enb a r e investeri ngen en rege l t de uitvoe r i ng ervan . Het hu i -
dige comite oefent ook de t aken uit van het Minis te r ieel Comite voor de begro -
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ring . Dit comite be r eidt de beg ro ting voo r , zi e t toe op de uitvoering ervan e n
buig t zich over begro tingsvraags tukken . He t Mini s terieel Comite voor de in s ti-
tution e l e hervormingen s p reekt z i ch uit over maat rege l en ter uitvoering en toe-
pass in g van de herz iene G r ondwe t op h e t geb ied van s t a at s hervormingen al s
gevo lg van de t aa l s trijd . Het Mini s t e ri ee l Comite voor buitenl a nds bel e id
bespreekt de econ omi sche, financi e le en soc ial e a specten van alle aangelegenhe-
den waa rbij h e t bu i ten l and s b e l e id be trokken i s .
Een opm e rke lijke commissie i s het Mini s t e ri ee l Comit e voor de s t a tus van d e
v r ouw . Dit com ite bes taa t uit de vrouwelijk e leden van de regering en de Ee rs t e
Mini s t e r . Het buigt zi ch over problem en die verband houden met de maatschap -
pelijke positie va n de v rouw, en over v raags tukken inzake gelijke behand e ling
v an mannen e n v rouwen .
Alle comite's s t aan onder voo r zi ttersch a p van de Eers te Mini s t er . He t secretariaat
ervan wordt gevoerd door dien s kabinetschefs . Dit b rengt me t z i ch mee d a t de
k a bine tten en met name de kabinetschefs van de Eers te Mini s ter een zeer belang -
rijke ro l s pelen bij de onderlinge afs temm ing van het b e l eid . Zij z ijn van alle
b e l a ngrijke zaken op de hoog t e en hebben een spilfunctie in her geheel . D a arbij
komt dat ook her sec re t a ri aa t van de Mini s t erraad bij her kabine t a lgemene zak e n
beru s t en d e kabine t sc hef feite lijk de agenda voor de ve r gaderingen van de Ra a d
en de be langr ijk s te comite's o p s te lt . De k a bine t schef vervult da n ook een in hoge
mat e po liti e k e functie . Toch k an hij geen e igen politiek voe r e n . Te allen tijde
moe t hij de opvat ting van z ijn mini s ter verto lken en res pecter en . V as t s taa t d a t
met name h e t k a binet van al gemene z a ken veel werk verz e t om d e regering zovee l
mogelij k gein tegree r d en gecoordineerd t o l a ten func ti oner en .
De Bondsrepubliek Duitsland
De staatsrechtelijke positie van de Bondskanselie r
Al s r egerings l eide r neemt de Du itse Bondsk a nselier een s taatsrechte lijke pos itie
in die moe ilijk m e t die van andere rege r ings l e ide rs in Europa of daarbuitento ver-
ge lijken valt . Voo r een deel is dit to verkl a ren uit tradities die to t in de 19e eeuw
t eruggaan , voo r ee n a nde r deel a ls een r e a ctie op de geb e urten i ssen in dejaren '30
en de wen s h erh a ling daarvan zoveel moge lijk uit to sluiten . De Bond s k a nselier
wordt , aldu s Artik e l 63 Grundgese tz (GG), op voo r s t el van de Bond spres ident
door de Bond s dag zond e r voorafgaa nd d e bar gekozen , waarn a een benoem i ng
door de Bondspres ident vo lg t . Hoewe l het Grundgese tz hiertoe Hi er verplich t,
moet de Bond sk a n se lier o in po litieke re d enen tevens lid v an d e Bond sdag zijn .
Zoa l s bij vrijwel alle rege r ingsle iders in een s taa t met een p a r lementa ir s telsel bet
geval i s, kom e n a an de Bond sk a nse li e r een aanta l bevoegdheden toe die typere nd
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zijn voor d e func tie van regerings leider : zo zit hij de ve r g aderingen van de Bonds-
regering vo or en heeft hij he t recht het s t aatshoofd voordracht en to doers voo r
de benoeming en he t ont s lag van mini s t e r s e n s ta a tssecre t a ri ssen ( Art . 64 GG) .
Een e ige n aardigh e id van het parlem e ntai re s t el se l van de Bond s r epubli ek Duit s -
land is echter da t de vertrouwen s r elatie tu ssen Bond s dag en - rege r i ng zic h r icht
op de persoon van de Bond skanselie r . Wi l de Bond sdag z ij n vertr ouwe n in d e
regering opzeggen , dan kan dit sl ech ts op een wijze word en gefo rinaliseerd : doo r
he t a ann emen van een mo t ie van wantrouwen waa r i n om he t onts lag van de
Bond sk a n se l ie r wordt gev r a a gd e n waarbij tege lijk ee n voo r gedragen kandidaa t
t o t nieuwe Bondskanselier wordt gekozen . Dit i s het zogen aamde "kon s truktives
Miss tr a u ensvotum " (Art . 67 GG) . Het is formee l niet moge lijk een individue l e
Bond smini s te r (of s taatssecretaris) het ve rtrouwen op to zegge n . Dez e aparte
pos itie van de Bondskansel ier impliceert echter niet dat hij a ls mee rd e re of
opdrachtgever van de mini s ters m oe t worden beschouwd . Het gemeenschappe-
lijk fun c tione ren van d e Bond ska n selie r en de Bond sminis ters (gezamenlijk vor-
men zij de Bondsregering) wordt beheerst door drie beginselen . Het voornaam-
s t e beg in sel is he t "Kanzlerprinzip" . Dit houdt in d a t aan de Bond s k a nse li er de
zogenaamde "Richtlinienkompe t e nz" toekom t . H ij be paalt de hoofdlijn e n van
het door de regering to voe ren binnenlandse en buitenland se beleid e n is h i e rvoo r
ver antwoordelijk tegenover d e Bond sdag (A r t . 65 GG) . Hieruit m ag ec hter nie t
worden afgeleid dat de Bondskanse lier bevoegd is de min isters in dit kader
opdracht e n of bevel en to geven . Volgen s het tweede beginse l , h e t " Ressort-
prin zip", hee ft elke mini s te r name lijk een eigen ve r antwoordelijkheid tegenove r
kanselier en parl ement , me t be t rekking to t he t hem of h aa r toegeweze n min is terie
of be l e ids ter r ein . Het derde beginsel, he t "Kabine tt s p rin zip", wil d a t over a ll e
zaken bet reffende het algemen e regeringsbeleid , ove r a lle anderszins ver eis t e
gemeen sch a ppe lijke bes luitvorming e n over het bes l echt e n van politi e ke geschil-
len binnen de regering, de Bond s r egering als collec t iefberaads laag t en bes luit . In
b epaalde om s tandigheden k a n a an de Bondskanseli e r echter we l een bes lissende
stem toekom e n (bijv. wanneer de s temmen s take n , par . 24 GOBReg) .
He t functione r en van de Bond s regering wordt be p aa ld door he t ingew ikkelde
samen spe l van deze drie beg in se l en . Nu ee ns va lt in de praktijk het acce nt op de
l e idende pos i t ie van de kanselier , dan wee r op de e igen posi tie van de be tr okke n
ministe r . Hierbij i s het b e lang van de co n c r e te zaa k dikwijls nie t doors laggevend .
Van veel gro t er gewi cht i s de p e r soonlijkh e id van de Bond skanse lie r en de w ij ze
waarop hij zijn bevoegdh e den wee r t o gebruiken om zijn regering b ijeen to hou -
den, h e t vert r ouwen van de p a rl e inenta ire meerd e rhe id to behoude n en zijn
beleidsvoornemens in Baden om t o z e tten .
A lle regerin gen van de Bond s republiek Du i ts l a nd zijn coa li ti e regeringen
geweest . Daarom is de Bondskanse l ier steeds de eerste man van zijn partij binnen
de regering en binnen d e Bonds dag . D ikwijls i s hij Bars ook landelijk voo rz i tte r
van zijn part ij . De huidige Bond skanse li e r , Dr . Helmut Kohl , i s t ege lijk voor-
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u tter v an de CDU . (Zijn voo rgange r , Helmut S chm i dt , was ech te r Been SPD-
voorzitt e r .) De voorzitter van een van de coa litiepar tn e r s i s dikwijl s pla a tsve rvan-
gend Bond skanse li e r . (Op het ogenblik nie t : nu is Hans-Dietri ch Gensche r (FDP )
vice-k a n se li e r , terwijl he t voo r z ittersch a p van de FDP bij d e mini s t e r van Econo-
mi sche Zaken Dr . Martin B a ngem ann beru s t .) He t bekleden van he t voo rzit t er-
schap van de coalitieregerin g b e tekent voor de Bond skanse lier d a t hij voortd u-
rend met zijn coalitiepar t n e rs moe t ond e rh a nde len , waarbij d e s t erkte van z ijn
eigen positie mede afhanke lijk is van die van z ijn partners . H e t po litieke b edrij f in
d e Bondsrepubli ek maakt een ha rdere indruk dan h et Ne derl andse po liti e k e
bedrijf. Geschillen in de coa litie worden er veel meet in de openbaarheid gebracht
d a n in ons l and gebruik elijk i s . Ook d a arom zijn d e persoonlijkheid en her karak-
t e r van de Bond sk a nselier z a ken van he t allergroot s te b elang, wi l hij de voor tdu -
r e nde con fl i c t en en m eningsve r schillen het hoofd kunnen bieden .
A a n he t begin van ie d e re k a binet s periode wo rd t tussen de coa li t i ep a rtne rs, verte-
genwoordigd door hun p a r tijvoo rzitte rs, onderhande ld over d e hoo fdlijnen van
he t be l e id . De "Richt linienkompetenz" van de Bond s kanse li er is dus obj ec t van
onderhandeling tijd e n s de ka b i nets formatie . Elke coa litiepartn er wil zovee l
mogelijk van h e t eigen verkiez ingsprog r amma inbrengen in het regeringsbel eid .
Het feit d a t men s t eeds een coalitier egering kent , beperkt aldu s d e bevoegdheid
van de Bondskanse li e r om de hoo fdlijnen van het bel e id vas t to s te ll e n . Ook
tijdens de k a bine t s periode worden r ege lm a tig "Koali tionsgesp ra c he" door de
Bondskan se li e r , de voo r z itters v a n de regeri ngsp artijen , enke l e betrokken minis-
ters en sours ook de secretarissen-generaal van de par tijen gehouden our de
l op ende zaken en meningsverschillen door to sp re k e n . Vanze lfs prek end komt
hierbij d e uitoefening van de " Ri chtlini enkompe t e nz" aan de orde .
De departementale indeling en organisati e
De Bond s r egering bes taat volgen s Art ikel 62 GG uit de Bondskanse li e r en de
Bondsmini s te r s . De recht sposi tie van de l e den van de Bonds regering is ge regeld
in een apart e wet , he t Bundesm inis t e r gese t z . In beginsel he bben a lle mini s te r s ee n
gelijkwaardige pos itie, ma a r de po lit ieke om s tandi gh e den kunn en en zullen e r
vanze lfs prek end ook toe l eiden dat er feite lijke ve r schillen be s taan . Het Grundge-
setz noemt enkele ministers in he t bijzonder . Een van de mi n isters wordt door de
Bondskan se lie r a ls v i ce-kanselier aa ngewezen . Voort s noemt het Grundgese t z
nog de Bondsm inis ter s van Defe n s i e en Ju s tine, maar uit d eze verme ldingen kun-
nen Been bijzondere posities worden afge l e id . D a t lig t anders t en a anzien van de
Bond smin i s ter van Finan ci e n . Hij k a n ingevo lge her Grundgesetz he t doen van
uitgaven door zijn ambtgenoten blokke r e n , voo r zover dew uitg aven niet in
ove r een s temming z ijn me t de begro ting . Ook kan hij een kabin e t s b es luit waar-
aan bijz ond e r e financi ele gevo lgen verbonden zijn , zonder dat v an zijn uitdrukk e-
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lijke in s temming is geblek e n , hernieuwd in stemming doer br e ngen . Verd e r
heeft hij bevoegdhe d en w a t bet re ft het inrichten v an de begrotin g en he t beheer
van financiele middelen . Dit a lles maakt de minister van Financ ien, zoals ook in
Ne d erland he t geval is, tot een mini s t er aan Wiens s tem toch een zeke r ex tra
gewi c ht toekomt .
Het fun c tion ere n van de Bondsregering als gehee l is ge rege ld in her reg l e nient
van orde , de Geschaftsordnung der Bundes r eg i e rung (GOBR eg) . Deze Ge-
schaft sordnun g maakt de bijzonder e l eidende po s itie van de Bond skanse li er nog
een s du ide lijk . Zo wordt herha a ld da t de Bond s kanseli e r de hoo fdlijn e n van het
r egeringsb e le id bepaalt , en bovendi en wordt aangegeven d a t hij b e las t i s met her
beslissen in twij felgevallen over de interpretatie van de "Richtlinien" en t even s
voor d e u itvoering e rvan garan t moe t s taan (p a r . 1 GOBReg) . De Bond sk a n se l ie r
k a n op verzoek van een mini s ter de "Richtlini e n " uitbreid e n of w ij zigen . In ve r -
b and me t de uitvoering van de "Ri chtlini e n", en de t o b e tr acht e n eenvormighe i d
bij die ui tvoering, hebben de ministers de plicht de Bondskanse l ier voortdurend
a lle info r ma tie to verschaffen .
Ook in de reg eling van de verhoudin g tussen de B ond skan selier en de minis t e r s
noem t de Geschaftsordnung nog een bijzonder punt . De Bond sk a nselie r s t elt de
ui te indelijke omvang van de mini s t e r s port efeuilles (Geschaftsb e r eich) vas t ; bij
compe t entieconflict en beslis t e c hter de Bond s r egering a l s gehee l .
Dat de genoemde bevoegdheid van de Bonds kansel ier uiterst belangrijk is,
behoe ft nauwelijks betoog . Deze bevoegdheid s t elt hem in staat de rege ring t o
r eo r ganiseren wanneer hij dit nodig oordeelt . In 1986 bijvoo rb ee ld onttrok
Bond sk a nselier Kohl de verantwoo rd elijkheid voo r "Umwelt , N a turschut z and
Reakto rsi c h erh eit" (milieu- en natuurbeschenningszaken e n nucl ea ire veilgheid )
aan de portefeuille van minister Zimmerm ann v an Binnenland se Zaken, lid van
de CSU, kenne lijk naar aanleiding van liens falend beleid ten tijde van de kerne-
nergieca tas trofe van Tsjernoby l . De genoemde onderde l en werden tot een nieuw
m_in_iste rie samengevoegd onder de l e iding van een p a rtij genoot van de CDU -
kan selier .
Overigens bes li st de r egering vo lgens bet "Kabine ttsprin zip", co lleg ia a l : e r
word t du s - indien nodig - gestemd . Er bes taan e c h te r voor diverse t e rre inen ,
net al s in Ne d e rl and , onderraden ( K abine ttsausschusse) . D e ze onderraden heb-
ben to t tack kabin e tsbes lissingen voor t o be reid en . Voorz itte r i s s t eed s de Bonds-
k a nsel ier , vi ce-voorz itte r steeds de v i ce -kanse lie r . Daarna ast is er t elkens een
"Beauftr ag ter Vo rsitzende r", een snort coordiner end mini s t e r .
Than s bes taan er naa s t de Bond skanse la rij , 17 min is t eries, to we t en die van Bui-
tenlands e Z a ken ; Binn enland se Zak e n ; Ju s titie ; F i nanc ie n ; Economisc h e Z a ken ;
Duit s -Duit se Betrekkingen ; Landbouw , Bosbouw en Voedselvoorzi ening ;
Arbeid e n Soc i a le Zaken ; Defe nsie ; J e ugd- , Famili e- , Ge zondhe ids- en Vrouwen-
zaken ; V e rkeer ; Milieu- en Natuurb eschermingszaken en Nucl ea ire Veiligheid ;
Pos t en Te lecommunica tie ; Ruimtelijke Ordening, Bouwnij verhe id en Ste de-
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bouw; Onderzoek en Techno logi es Onderwij s en We t ensc h appen ; E conomische
Samenw e rking .
Deze ministeries worden alle geleid door een "Bundesminister mit Gesc hafsbe -
r e i ch", een mini s t e r met portefeuille . Be noem ing van "Bundesmini s t e r ohne
Geschaftsb ereich", minis t e r s zonder portefeuille, i s moge lijk en komt voo r . In
het ve rl e d en werden de z e benoemingen ged a an om een partijpo litiek evenwicht
binn en de r egering t o verzekere n (ee n voo rbeeld i s d e huidige minister-pres ident
van B ei e r e n , Str a uss, die in dejaren '50 minis t er zonder portefeuille be la s t me t her
kern ene rg ieb e l eid wa s) . Van g roter poli tiek gewicht z ijn de benoemingen van
po litieke medes tand e rs van de k anselier to t m ini s ter z onder portefeuill e die me t
b ij zond e r ve r trouwelijk e taken worden belas t . Mees ta l dragen zij de tite l v a n
"Bundesmini s ter fur besonder e Au fgaben b e im Bun deskanzle r " . (Een voorbee l d
wa s Egon B ahr , die in die hoedanighe id door Bond ska nselier Brandt onder meet
was belas t met de conta c ten me t de DDR .) Ook nu i s e r een "Bundesm ini s ter fur
besondere Aufgaben " . Deze min ist e r , Dr . Wol fgang S chauble, i s door Bond s -
ka nselier Kohl belas t met de leiding van de Bond s kansela rij .
Naast d e m inis t e r s word e n op elk depar tement een o f meer "parlam entarische
St a at ssekre t a re" b enoemd . Zij hebb e n Been d irect leidinggevende tack op he t
minis t e rie waar zij zijn benoemd , ma a r s taan de m inis ter bij in zijn pa rl em e ntaire
t a ck . Zij mogen bijvoorbee ld antwoo r den op door parlement s leden ges t elde vra-
gen . Her co ntrasigneren i s hun echter niet toeges taan . I n sommige gevall en mag
een "p a rl am e nta ri scher St a atssekr e tar" de tit e l "Staat smini s ter " dragen .
Bevoegdheden zijn hie raan echter n ie t verbonde n . De ambt e lijke leiding van elk
depart ement beru s t bij een of meer "beam t e t e Staa t ssek re tare" . D e ze figuur is in
zoverre niet met de Ned e rlandse secre taris -genera a l to ve rge lijken , dat hij de
minis t e r bij di e n s afwezi gheid in ve rgaderingen van de Bondsregering mag verte-
genwoordigen (een s t em uitb rengen is echter nie t mogelijk ) . Bovendien is een
b e noeming t ot S t a atssekr e tar, hoezeer d eze oo k ambtenaa r is, in de rege l een po li -
ri ek e benoemin g : lidmaatschap van een po litie k e p a r t ij spee lt dikwijls een ro l
(al komt dit in N ederl a nd ook w e l voor), bovendien geldt da t deze func ti on a ri s
'jederzeit in den Ruhes tand ve r se t z t werden kann" (er ka n e lk moment v an hem
gevraagd worden de functie ter beschikking t o s te llen , hetgeen de b e trokkene dan
verpli c ht i s to doen ) .
Over de organi satie van de d e p artem e nten t e n s lo tt e nog dit . De m ini s te ries zijn
a l l e volgens her kla ss ieke s taf-lijn -patroon opgebouwd . De b e le ids afd e l i ngen
word en daarbij ge l eid door hoofd ambtenare n di e aan de Staat ssekre ta r (e) onder-
geschikt zijn . Daarnaa s t best a a n e r de tradition e l e s tafafdelingen voo r b eg r o tings-
zaken , persone e l , juridi sche zake n enzovoort , die r echt streeks aan d e ambt elijke
l eidin g rapp ort e r en .
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De organisatie van het Bundeskanzleram t
Het Bundeskanzl eram t is geen mini s t erie . H e t i s niet be last me t een complex van
taken dat als "Geschaft sbe r ei ch", ditmaa l to ve rt a l en al s bel eid s terrein , k a n wor-
den aangeduid , en wa ar a ls zodanig een mini s t er po liti e ke veran twoorde lijkheid
voor draagt . Her moet uitsluitend worden beschouwd a ls een zeer omvangrijk
bureau dat de Bondskanselier in zijn taken terzijde staat . Hierbij moet dan vooral
word e n gedacht aan de centra l e bevoegdheid van de Bond skanselier d e hoo fd-
lij n en van he t bel e id vas t t o s tellen .
Er be s ta a n Been wet t elijke voorschrift en voor d e taa k van h e t Bundeskanz l eramt .
D e Geschaftsordnung der Bundesreg i erung bepaal t a lleen da t de S taatssek re t a r
van h e t Bundeskanz l e r amt teven s b e l as t is me t de ve rzo rging van her sec r e t aria a t
van de Bond s regering (p a r . 7 GOBReg) . H ieruit mag n iet worde n afge l eid da t de
Sta a tssekr etar de enige leid ende pos itie inneemt binnen het Bundesk a nz l e r a mt .
He t Bundesk a nzl e ram t onderscheidt z i c h ook van de ministeri es door de ap a rt e
s tructuur van d e l eiding . Het po liti e ke el ement is daarin s t erk vertegenwoordigd .
Afgezien van de Bondskanselier zelf, ber ust de centrale leiding thans bij de reeds
genoemde Bundesm iniste r fur besondere Au fgab en Dr . Wo lfgang S c hauble . Hij
draag t teven s de formel e tit e l "Chef des Bundeskanz l er amtes", en i s daarmee d e
hoogs t e autori tei t van de Bondsk a n se l a rij . H ij is op deze post b enoemd in 1 985 .
Voordie n was de hie rvoo r genoemde Staa t ssekret a r van he t Bundesk a nzleramt,
Prof.Dr . Wa ldemar Schreckenberge r , tegelijk Chef des Bundeskanz l eram tes .
Bond skanse li er Kohl bleek echt e r behoefte to h e bbe n aan een weer po l i tieke ver-
vulling v an d a t ambt en benoemde t oen zijn partij genoo t Scha ubl e t o t mini s ter en
chef van de Bond sk a n se l arij . S c hreckenbe r ger b ehie ld z ijn post al s Staat ssek re tar
en w e rd me t ee n andere ta ak be last .
Naas t d e ze b e ide pe r son e n op e r ee rt onde r ve r a ntwoordelijkheid van d e Bond s-
kanseli er nog een St a atsminister die in he t bijzonder i s belas t met zo rg voor de
re l a ti es me t de deel s t a ten en met de Bond s ra ad en de Bond sdag . Voor ts is e r nog
een "p a rl ament a ri scher S taatsse kre t ar " die b e l as t is met aange l egenhe d en be tref-
fende Berlijn en di e zich "Bevo llmachtigter der Bundes r egierung in Berl i n " mag
noemen . Deze pos t onde r s treept d a t de bijzonder e pos itie van de s t ad-deel s taa t
Berlijn onde r d e zo rg van de Bondskansel ier ze l f s t aa t . De Bevollmachtigter heeft
z ij n bu reau in Berlijn en nie t in Bonn . Als vo lgend e po li ti eke figuu r is er de "Re-
gierungss p reche r ", de offic ie le regeri ngswoo rdvoe rd e r (momenteel : Fr i edhe lin
O s t) . Deze regeringswoordvoe rder heeft de r a ng van St a atssekre tar en i s in deze
hoeda n igheid be l ast m et de le iding van he t " P resse- and In formationsamt der
Bundes reg ierung" . Hij houdt zi c h in h e t bijz onder b ezig m e t de r e laties tussen d e
regering en de p e r s, maar ook me t he t publiek in he t a lgemee n . Dikwijls is hij
degene di e d e bes luitvorming van de r egering toelicht en verd edig t . Hij h ee ft d a n
ook het recht de ve r gaderi ngen van de regerin g bij to wone n . Hoewe l hij Bee n
m i ni s ter, parlementair s taa t ssecre taris o f parlement s lid is, is zijn positi e nauw
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verbonden me t die van de Bondskanselier, en moet hij in zijn positie meer als
po litic u s dan a ls ambt e naar word en gez i en .
T e n s lotte is e r de bijzonde re vertrouwenspos itie van de "s t a ndiger Vertre t e r de r
Bundes republik Deut schl and bei der Deut sch en Demokr a tisc h en Republik " .
Dez e Staat ssekre tar , di e in feite een snort ambassade u rs r o l vervult, is be la s t me t
de uitvoering van d e zeer gevoe lige Duits-Duit se betrekking e n . Ook dit terrein
valt wegens z ijn bijzonde re acrd ond er d e v e r antwoo rd elijkheid van d e Bonds -
k a nsel ier . Al s vertegenwoordiger v an de Bonds republi ek bij de DDR houdt de
"s tandiger Vertre te r " k antoor in O ost-Berlijn .
De o r ganisa tie van het amb telijke appa r aa t v an h e t Bundeskanzleramt wijkt even-
eens of van die van een m inis terie . Er zijn - onder de Chefdes Bundeskanzl e ram-
tes - zes hoofd a fde lingen we rk z a am met ee n onge lijke s tatu s . Amt I ( Recht and
Ve r waltung) werkt in her bij zonder ten behoeve van de Bond s regering ze l£ Her
verz org t de cir cul a tie van k abin e t ss tukk e n , s t elt de agenda 's en d e bes luitenl ijs ten
op , kortom, h e t ve rzo r g t her secretaria a t van de regering . Da a rn aas t is her ve r ant-
woord e lijk voor de adviesverlen in g aan de Bondskanse lie r over jur idische en
s taa t srechte lijk e kwes t ies en is he t werk za am t en behoeve va n de Staa t sm ini s te r .
De Am ter II , III en IV hebben een advise r ende taak . Zo stel len zij onde r snee r
adviezen op en werken z ij po liti e ke oploss ingen uit ten behoeve van de Bond s -
kanselier en ter u i tvoer ing van de door hem vastgestelde Richtlinien . Zij doen dit
op de volgende terrein e n : Auswa rtige and Innerdeut sche Bez i ehungen , En t -
wicklungspo litik , aussere S icherh eit ( II ), Innere Ange legenheiten , Soz ia lpo litik ,
Planung ( III), Wirtscha fts-and Finanzpo litik ( IV ) .
D e hoofda fd e ling Gese ll schaftli c he and po litischen Ana lysen and Kommunika -
tion (V ), komt hierna nog aan de orde . De l aa ts te hoo fd a fdeling, Amt VI , is een
bijzondere . Onder deze v lag vaa r t de Bundesnachri c htendienst, de bui tenlandse
inlichtingendien s t van de Bond s r egering . Deze va lt a ls enige inlichtingendiens t
rechts treeks onder d e Bondskanse li e r ( dus n iet onder her m ini s ter ie van Buiten -
landse Za k e n ) . De overige inlichtingendie nsten zijn aan de mini s teries va n Bin -
nenl a ndse Zaken en van Defen s ie of aan de deels taatregeringen onde rgeschikt .
Onder Amt VI va lt echte r tegelijk her t o taalbeleid ten aanzi en van de inli chdngen-
en veilighe id s die n s ten . Tegenwoordig i s d i t bele id s terre in de verantwoordelijk-
heid van d e Sta a t ssekre t ar van her Bunde skanzl e ramt . De organi satie van de k a n -
se la rij lig t nie t va s t . Voo ra l de verdeli ng van de taken ove r d e po litieke func tiona -
rissen is afh anke lijk van de politieke omstandigheden . De to t a le omvang van de
personeel s b e z e ttin g moe t op ongeveer 450 personen worden geschat . De inlich -
tingendienst is daarbij niet meegerekend, de organisatie, oinvang en samenstel-
ling zijn gehe im . De omvang van her P resse- and Information samt bed raagt
ongeveer 7 00 p e rsonen .
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De rol van het Bitndeskanzleramthe interdeparte-
mentale overleg- en coordinatiestr uctiiren.
Dat de r o l van her Bundesk a nzleramt in interdepartementale ove rl eg - e n coordi -
naties truc ture n een zee r centra le i s, kan gez ien her voorgaa nde geen verwonde-
r i ng meet wekken . Zoa l s s t ee d s is ook deze ro l weer teru g to voeren op de positie
van de Bond skanse li e r en de bij h em beru s tende "Richtlin ienkompe t enz " . De
Bond skanse li e r i s ve r a ntwoordelijk voo r d e gang van zaken rondom d e o rgan i sa -
tie va n her "regeringsbedrijf" (vg l . p a r . 2 en 6 GOBReg) .
Her Bundeskanzl e ramt i s uit di e n hoofd e be la s t me t de admini s tratieve coordina -
tie en afhande l ing van regeringsz a ke n . Daarnaas t vervult her nog een admini s tra-
tieve t ack in de w e tgevingsp rocedu re . Po li tiek belangrijke we t son twe rp en die -
n e n to wo r den a a n gemeld bij h e t Bunde skanz l eramt , zo dat bes loten kan wo rd e n
We lke st a ppe n e r ten aanzien van zo'n ontwerp moet e n worden genome n . Ook de
a fhandeling van een tot w e t verheven ontwerp geschi e dt g r o t e ndeels onder de
zo rg van her Bundeskanzleram t . Politick van g r o ter gewi c ht i s dat d e Bond sk a n -
selie r over de gang van zaken binnen a lle mini s teries en her da a r gevoerd e b el e id
geinformeerd dient to worden (p a r . 3 GOBReg) . Hie r spe l en de Amter II , III e n
IV een bel a ng rijk e ro l . In elk van deze hoofdafdelingen z ijn groe pj es ambten a r e n
werkzaam die in nauw contac t s taan met de a fzonderlijke m ini s t eries . E lk e hoofd-
afde ling "behande lt" een aantal departementen . Deze ambt e naren dienen to zo r-
gen voo r een con s t a nte s troom van informatie van de afzonderlijk e be l e idsve lde n
naar d e centrale l e iding . Omgekeerd moe t en zij de u itvoering van de "Richtlini e n
der inn e r en and a usseren P o l i tik" zoveel mogelijk verduidel ijken . Her "Ressort-
prinzip" en he t "Kabinet t s pnnzip" verhinderen echt er dat zij daadw e rke lijke
bevelen of opdra c ht e n geven .
De vijfd e hoo fdafd e ling, Amt V , Gesellschaftli c he and po litisc h e Ana lysen and
Kommunikation , heeft een ve r ge lijkbare func tie, maar lijkt z i c h meet to concen-
t rer en op de b e l eids planning a ls geheel en op de bel e id splanning op de m idde l-
l a nge termijn .
Over de effec tiv iteit waa rmee her Bundeskanzleramt dez e taken uitvoe rt , bes t aan
twij fels . Vee l is, zoals gezeg d , a fh anke lijk v an de wijze w aar op de Bond skanselier
p e rsoonlijk zijn ambt ve rvu l t e n z ijn bevoegdhe d en weer t o benutte n . Her hel e
sys teem schijnt ond er Bond skanselier Dr . Aden a uer - een , hoewel nie t onom-
s tr ed e n , zeer gezaghebb e nde persoonlijkhe id - nog h e t bes t gefunc ti oneerd to
hebben . De s t eeds ve rd er voor t schrijdende po l a risering in d e Duit se politiek doer
afbr euk aan de werking van het info r ma tiesys teem . Bovendien lig t her voor de
hand d a t , wa ar de Bond skanselar ij ni e t de bevoegdheid bez it to t her geven van
opdrachten , de afz onderlijk e mini s teries snell e r gene i gd zullen zijn verzoeken om
inform a tie o f uitleg va n her bel e id a l s bemoeizucht o f inmenging t o beschouwen .
Bovendien lijkt d e ro l van de onderrad en uit de Bondsregering s l echt s b e p e rkt to
zijn .
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He t s ta a t s r echt komt e e r s t to t leven in politieke ve rhoudingen . Ook her Duit se
s t aa t s r echt vormt Been uitzondering op deze repe l . Dit heeft zijn wee r s lag op de
pos itie van het Bundeskanzl eramt . Regelma ti g komt her voo r d a t puur politieke
be l e idscoordina tie ni e t in handen is van de bevoeg d e m ini s ter, maar bij d e l eid ing
van her Bundeskanzl e r amt of elders b e ru s t . Op dit o genblik beru s t he t bel e id m e t
be t rekking t o t de DDR bijvoorbee ld bij de Che f van her Bundesk a n z l e ramt , dit
ondanks het bes taan van een m inis terie voor Duits-Duitse be t rekk ingen , terwijl
de Beie r se mini ster-pre sident en CSU-partij voorz itter Fra n zJosef Strauss z i ch
op dit terrein ook nie t onbe tuigd heeft gel a t en . (De rege ringen van d e dee l s taten
hebb e n enige be p erkte bevoegdheden op he t geb ied van de bui tenlandse politiek .)
Al met al moe t de ro l van de B ond skanselarij t e n op z i c h te van a nde r e mini s t eries
niet word en over sch a t . Vee l lijkt afhankelijk to zijn van po liti eke feite n en
om s tandigh e den .
De Franse republiek
De staatsrechtel eke positie van de Premie r
Ministr e
He t hoo fd van de Franse regerin g , d e Ee rste Mini s t e r (P remier M in i s tre), n eemt
in her s t e lsel van de Ve Republi e k een pos iti e in tu ssen het gekozen s taat s hoofd ,
de President, en he t p arl einent , de Assemblee Nat ionale en de S e n a t . Ene r zijds
dienen hij en zijn regering h e t vertro uwen to geniet e n v a n h e t parlement ( art . 20
io a rt . 4 9 Consti tuti o n 1958), anderzijd s diene n zijn b e leid en zijn werkzaamhe den
in overeen s t emmin g to z ijn me t de opva ttingen van de Pres ident di e naangaande .
De Ee rs te Mini s ter wordt na de p a rl emen tsverkiezingen be noemd door d e P res i-
d e nt ( art . 8 Cons titution ) . Bij die benoeming houdt de Pres ident gewoonlijk
rekening me t d e par l emen tai r e mee rderh e id . Hij is daa rtoe g r ondwettelijk echt e r
nie t verplicht . De Eer s te Mini s t e r en de Pres ident werken nauw same n , daar de
Presid e nt voorzitter is van d e Minis t e rraad (a rt . 9 Const itu tion) en van de mini s-
teri e le onderraden . De z e sam e nwerking ve rloopt her bes t , wanneer zij b eid e n van
d e z e lfde po litiek e kleur zijn . Tot voor kort l everd en de parl ementsverkiez ingen
s t eeds een meerderhe id op voor de politi eke ri chting waartoe ook d e Pres id e nt
b e hoord e . Deze kon zo een medes ta nder tot Premier Mini s tre b e noemen . Her
zwaart epun t van bet regeringsste l se l lag toen bij de President . In h andboeken
voo r constitutioneel recht we rd we l eens gefi losofeerd over de hypo the se dat Pr e -
s ident en p a rlemen t aire meerderheid tot ve r schillende po l i t ieke partijen zouden
b e ho r e n . Algemeen was de opini e d a t in zo'n geval de Con s titution in mee r "par-
l ement a ire z in" ui t gelegd zou m oe t en worden en d a t her zwaartepunt zou ver-
schuiv e n Ha ar de Assemblee .
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In 198 6 werd de hypothese werk e lijkh e id : de soci a listische P res ident Mitterr and
zag zi c h geconfro nteerd me t een rechtse p a rl ementaire meerd e rhe id . Hij was
genoodzaakt Ch i ra c to t E e r s t e Mini s ter t o be noemen , die op zijn b e urt conform
artikel 8 van de Consti tution politieke medestanders voor benoeming tot minister
voordroeg. Deze "cohabitation" houdt nu al enige tijd stand . Men ziet de Prem i er
Min i s tre th a n s inderd aad mee r op de voo r g rond tre d en bij h e t bepa l en van de
regeringspo liti e k , terwijl de Pres ident zich in he t a lgemeen teru g houdend lijkt op
to s t e ll en . T e n a a nzien van het bu i t e nland s b e le id i s dat in mind e r e ma t e het geva l ,
ofschoon de regering-Chirac we] pog ingen doet he t buit enland s be l eid naar zich
toe to t rekken .
Bij e en confl ict tussen President en regering hee ft de P res ident een aantal moge-
lijkheden o m zij n opvattingen door t o ze tten . Als voorz itte r van de Mini s ter r a ad
formuleer t hij de bes luit e n v an de Raad . Hij kan b es luit e n een zaak a an t o houden ,
t o tda t de regering ove r s tag gaat . Hij k a n ook we ige ren decre t en en ordonnances
van de regering to b ekrachtigen (art . 13 Con s ti tution), we tten die doo r her p ar le-
ment z ijn aangenomen voor he r nieuwde behande lin g terugzenden (a rt . 10) of
z ich in het uite r s t e geval be r oep en op z ijn plicht to waken voo r " l e fon c tionne-
m e nt reguli e r de s pouvo irs pub lics ain si que la continuite d e 1 'Etat" (a rt . 5 ) . Daar-
naast is de P resident bevoegd om - na advies van de Eerste Minis ter -het parle-
m e nt to ontbinden en nieuwe verkiez ingen uit t o sc hrijven .
De Presiden t wordt bij zijn w e rk z aamhe d en onder s teund doo r her Secret a ri a t
gene r a l de l a Pres idence . Dit onders t eun end app a r aa t s t aa t ond e r l e iding van de
Sec r e t a ire general , die geass i steerd wordt doo r een secret a ire genera l adjo int .
Behalve de woo rdvoe rder van d e President en d e p e r sa t t a che omvat het sec r e ta -
riaa t een aant a l bel e id sadviseurs (con sei lle r s techniques) en een aant al za a kge l as -
tigde n (cha r ges de miss ion ), die elk een deelgebie d van het regeringsb e l eid bes trij-
k e n . Zij onderhoud e n conta c t en me t de regering , me t n ame met he t S ecre t ariat
gen e ral du Gouvernement , onder m eer te r voorb e r eiding van de ve r gaderingen
van d e Minis terr a ad .
D e Cons t i tution geeft de Eer s t e Mini s t er een aant a l belang rijke bevoegdheden .
Op grond van artike120 is het aan de regering her na tionale b e le id to b epa l en en to
s turen . Aan de Eers te Minis t e r is de leiding van de werkzaamhe den van de rege-
ring opgedragen (art . 2 1 ) . Hij is verantwoorde lijk voor de defen s ie, heeft het
recht van init ia tie f inzak e we t geving en d raag t zo rg voo r d e ui rvoe ring van we t-
gev ing . Hiertoe beschikt hij over het bes tuur sappa raa t en her Lege r , ofschoon d e
Presi dent opperbevelhebber van her L eger is (art . 15 Co nstitution) . D e Prem i e r
Mini s t re beschikt d a arnaa s t esc lu s i ef over de bevoegdheid to t rege l gev ing, dat
wil ze gg en d e bevoegdheid decre t en e n ordonnances uit to vaardigen, dit onde r
ina chtneming van de p re rogatieven van de Pres ident (art . 1 3) . De m ini sters heb -
b e n sl echt s regelgevende bevoegdheden op g r ond van delega ti e doo r de Eer s te
M inister of op grond van attributie bij wet . Zij zijn mede -ondertekenaar van de
wetgeving die hun taakgebied be s trijkt . De Eer s t e Min is t er kan de Presiden t
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verva ngen a ls voorzitt e r van de ond e rraden en van h et Comite Superieur de la
Defen se Nati on a l e . Bij wijze van uitzondering verv a ng hij de Pres id e nt als voor-
z itte r van de Mini s terr a ad .
De be leidsvoo rst e llen en ontwerpen van regelingen worden weke lijk s besproken
in de Min is terra a d , de onderraden of in interd epartementale commiss i es . De Pr e-
s id ent k an de Eer s te Mini s ter aanwijzingen geven voor her be l e id . In sommige
gevallen m aakt hij z ijn aanwijzin gen openbaa r in he t journal Offic iel , zodat de
regering moree l verplicht is om e r gehoor aan to geven . Op z ijn b e urt geeft de
Ee r s t e Mini s ter in s truc ties aan zijn mi n i s te rs .
De departementale indeling en organisati e
De r egering (Gouvernement ) bes taa t uit d e E e r s t e Minis t e r , de minis t e r s (met en
zonder portefeuille), de ondermini s ters (mini s tres d el egues), en de Sec re taires
d ' Eta t . De huidige regering k e nt de vo lgende d epart ementen : Economi es Finan-
ces et Privatisation ; Justice ; Defense ; Culture et Communication ; Affaires etran-
ge r es ; Inteneur ; D e part ements et Territoi res d 'outr e-mer ; Education nationale ;
Affa ires soci a les et Emplo i ; Indu s trie s Pos t es, Te l ecommunica ti on s e t Tou risme ;
Ag riculture ; Cooperation . Da a rnaast fun c tioneren de minister zonder porte-
feuille "char ge des rela tion s avec l e Parlem ent " , een groo t a antal ondermini s te r s ,
zoal s de "m ini s tre delegue aup res du Premi er Mini s tre, cha r ge de l a Fonc ti on
publiqu e et du Plan", en derti en Secretaires d 'Etat . Dri e S ecre tai res d 'Etat werken
ond e r de Ee r s t e Mini s te r en zijn b el as t me t Fr a ncophonie, Droits de 1 'homme en
Jeunesse et sports .
Elk d e part ement kent een hie r a r chi sche s truc tuur . De mini s te r s taat a a n her hoofd
en wordt onderste und door zijn persoonlijke kab inet. Onder zijn leiding werken
de eventuele onderm i ni s t ers en Sec r e tai r es d ' Etat , die e lk afzonderlijk ee n e igen
k a b inet hebben . De ambte lijke onders teuning is ve rd ee ld ove r een aanta l direc to-
r aten-ge n e r a al ofdirec ties . Daar onder func tioner e n wee r a fdelingen , die verdee ld
zijn in burea u s . Enigszin s los van de hi e rarchie function e r en adviescommi ssies,
die ve rb onden zijn aan he t mini s t erie . Her geheel wordt gel e id en gecoordin eerd
door d e di rect eur-gene raa l en zijn o f haar secreta ri a a t .
To t d e Mini s t erraad hebben a lleen de mini s ter s en de E e r s t e Mini s ter toegang . D e
ondermini s te rs en de S ecretair es d'Etat nemen a lleen dee l aan de vergadering
wanne e r er een onderwerp aan de orde is dat behoort to t hun ta akgebied .
De opbouw van de Services du Premier Ministr e
De Ee rs t e Mini s ter heeft geen departem e nt onder zijn b ehee r , maar wordt bij zijn
werkz aamheden onder s teund door de "S e rvices du Premi er mini stre" . Deze
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H8tel Matignon, retel van de Premier Ministre. 
diens t en kunnen in vie r g r oepen word en verd ee ld . Een van deze groe pen i s
betrokken bij de a c tiv iteit e n van de r egering . Zij omva t het kabin e t van de Eers te
Mini s t er , her S ec r et a riat general du Gouv ernemen t en he t Secr e t a ri a t gen e r al de
l a De fen se nationa l e . Deze dien s ten m a ken het Ho t el Matignon , waar de Eers t e
Mini s ter ze t e lt , t o t he t regeringscent rum . Daarna as t z ijn er de bes tuur sdiens t e n ,
d ie ee n onde rd ee l van de overheid s taak onder hun beh eer hebben . De o r gani sati e
e r van lijkt s terk op die van een dep a r tem e nt : een hier a r chische s truc tuu r onde r l ei-
ding van een direc teur-gene raa l , direct eur of ch ef. Zo is er een di rectoraa t-gene-
raal Adm i n is tration et F onction publiqu e, d a t zich bezighoudt m e t de bestuu rsor-
ganisa tie . Onder de bestuur s dien s t en vallen ook ver schillende directies op he t
geb ied van voorlichting en documenta tie, bijvoor b ee ld La Docum e nta ti on Fran-
~aise (een equiva l ent van de Sta a tsuitgeverij ), Journaux Offi c i els en de S erv i ce
d'information et de diffusion. Daarnaast zijn e r diensten die zelfstandig opereren
op een bepaald vakgebied , maar die eve ngoed ve rb onden z ouden kunnen z ijn aan
een vakmini s terie . Ze we rk en onder nam en als Commi ssariat , De legation of
Centre N a tiona l . Een voorbee ld is de Delega tion a 1 'Amenagement du T e rrito ire
et a 1 ' Action Reg i onal e (DATAR), die z ich bez ighoudt me t ruimte lijke o rd ening,
een onde rwerp dat in het a lgemeen bes t rek e n word t door het Mini s t e re de
1 'Equipement , du Logement, de PAm e n agement du territ o ire et de s Transports .
To t slo t is e r e en res tgroe p van ta a kgebie d en me t bijbeho rende s truc tur e n , die
niet ongebracht kunne n word e n bij een d e partement ofdie d e Ee r s te Mini s ter b ij-
zonder t e r h a rte gaan, zoa l s bij voo rbeeld d e Me d iateu r (de Fra nse Ombud s ma n ),
d e Haut Conse il d e l a Fran cophonie of de De lega tion a la Condi tion Feminine .
Sommige diensten s ta an ni e t recht s treeks onder de Ee rste Min is t e r , ma ar zijn v e r-
bonden aan een onderminister of aan een Secretai re d'Etat . Zo s taat het directo-
r aa t-gene r aa l Admini s tr a tion e t Fonction publiqu e onde r l eiding van de ondermi-
ni s te r di e be la s t i s met de F on c tion publique .
Het Secretariat general du Gouvernemen t coordineer t de werkzaamheden van de
di ensten , me t uitzondering van die van her kabinet . Het onderv indt hi erbij onder-
s t euning van de Direc tion des Services Adm ini s t ra ti fs e t Fin a n ci e r s . Al met al
bedraagt het aantal personeel s l eden van d e S e rvices du Premier Mini s tr e zo'n
5400 .
Twee di en s t en zijn een nadere beschouwing waa rd , omda t z ij een gro te ro l s p e l en
bij de coo rdinatie van het regeringsbeleid, to weten het kabinet van de Eerste
Minis t e r en bet Secre t ariat genera l du Gouvernemen t .
Her kabinet levert de persoonlij ke onders teuning v a n d e Prem ier Mini s tr e . Het
bes taat uit po litieke ve rtrouwe n s lieden en mensen uit de amb t e lijke we reld ,
waarond e r een g roo t aantal afges tudeerden van d e Eco l e National e d 'Admini s t ra-
ti on en me t name led e n van de zog e na amde Grand s Corp s . Onderzoek heeft uit-
gewezen d a t bij een regeringswisse ling veel kabin e ts l e d en aanblij ven , ook a l s d e
po litie k e kleur van d e regering ve r a nde rt . In mind ere ma t e dan in B elg i e is her
kabin e t een po litiek kabin et . He t is eerde r een ve rzameling van vak s peci al is ten , a l
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br eng t een nieuwe Premier Mini s tre we l zijn eigen vertrouwen s li e den mee . He t
kabine t wordt ge l e id doo r een direc teur, bij ges taan doo r een kabin e t schef en ee n
adjun c t-di recteur . De afd e lingen - Economische Z a ken , Socia l e Zaken , Diplo-
ma tieke aa n gelegenheden en Binn e nland se Z a ken /Jus titi e - s t aan onder leidin g
van een a fde lingsche£ Er werken bel eid sadviseurs en charges de miss ion . Daar-
n a a s t i s e r her milit a ire kabinet, onder l e iding van een gene r aa l , en de Persd i e n st .
D e p e r soonlijke adviseurs van de P rem ier Mini s tre en z ijn prive-secr e t a ri s va llen
h ier bui ten .
Het Secretariat general du Gouvernement wordt geleid door een lid van de Con-
se il d'Et a t , die in de o rganisa tie een vo l s tr ekt ambte lijke ro l spee lt . Naas t li en s
eigen k abine t e n een prive -sec r e t ar iaa t omvat he t secret a riaa t ee n d irec t eur
- eveneens een lid van d e Con se il d 'E tat - , een a dviseur voo r economische aange-
legenheden en een aantal charges de mission, die belast z ijn met de coordinatie en
de bes tude ri ng van b e p a alde onde r del e n van de s t aa t s t aak . Da a r naas t is e r een
afde ling we t geving , die de we t gevingsprocedure b ewaakt en zo rg draag t voor
publik a tie in he t journal Officiel , een documen ta tiedi e n s t , een we tgevings-
a r c hief, een afdeling die de contacten m e t he t parl ement onderhoudt en een afde-
ling di e bela st is me t de o r gani satie en het functione r e n van de S ervices du Premie r
Mini s tr e .
De rol van het ondersteunend apparaa t
in. interdepartementale overleg- en coordinatie-
structiiren
He t Sec r e t ariat gen e r a l du Gouve rn ement ber eidt de ve rgaderingen van de Minis-
terraad voor . In overleg met de Eerste Minister en het Secretariat general de l a
Pres id e nce s te lt he t de agenda op . Weke lijk s doer de S ec re ta ire gene r a l de Pres i-
dent voo r s t ellen voor de komende v e r gaderi ng . Deze voors te ll en word en in he t
Hotel Matignon voo rb er eid in samenwerkin g met h et kabin e t van de E e r ste
Mini s t e r . De a genda beva t niet a lleen onderwerp en die dringend de aandacht v ra-
gen , maar ook de hoofdlijnen van he t regerings b e le id .
Deze hoofdlijnen zijn nee r ge legd in een r egering sprogramma - een sno rt ac tie-
programma -, dat de aandacht spunten voo r zes maand e n vooruit bevat . He t pro-
gr amma wordt voorber eid door d e Se c r etaire gener a l du Gouvernement , d e
Secre t ai re general de la Presidence en de directeur van her kabinet van de Eerste
Mini s t er . Voorheen werde n voo r afg a ande aan de v a s t s t e lling van h e t programme
d e minis t e r s ger a adpleegd , ofschoon ze ve rd er nie t bij d e to ts tandkoming e r v an
b e trokken w a r en . Onder Mitterr and vraag t de Ee rs t e Mini s t er de mini s te r s W elk e
wetsontwerp en e n be l a ngr ijke kwesties n ear hun mening in de komende p e riode
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aan de ord e m oe t en komen . Uit de ze voo rs t e ll en concipie r en bove ngenoemd e
func tionar issen h et prog r amme, dat ve r vo lgens door de Ee r s t e Minis t er en d e
P resident wordt goedgekeurd . Tijdens de loop t ij d ervan word t he t programme
vele m a l e n gewijz igd en bij ges t eld .
De Secret a ire gener a l du Gouver n em e nt no tuleert de verga deringen van d e
M inisterraad . De beraadslaging is geheim . Aan de hand van de notulen, die a l leen
word en toege zonden aan d e Pres ident en de E e r s t e Mini s te r , maakt de S ec r e tair e
gen e r al de besluitenlij s t . De mini s t e rs krijgen hiervan geen exemp l aa r , maar kun -
nen de lijst inzien . Aileen het offici ele p erscommuni que wordt openbaa r
gemaakt .
He t Sec r eta ria t gen e ra l du Gouvernem e nt dra a g t zorg voo r de afwikkeling van d e
genomen bes luiten . We tsontwe rp e n worden ingediend b ij he t pa rlement, decre-
t e n gepublicee r d in h e t J ournal Officie l . De uitvoering van de overige besluite n
geschi e dt door de mini s t ers, zij he t da t her Secre tariat general du Gouvern ement
naga a t of dit ook w e rkelijk gebeurt . De desbetreffende ch a rge de mission van her
Secre t a ri a t neem t na een bepaa lde t ermij n contac t o p me t het departement om
H aar d e s tand van uitvoering to vragen . De ve rkregen informatie wo rdt ge rappor-
teerd aan de E e r s t e Mini s ter, di e indien nodig maatrege l en neem t .
Veel werkzaamheden worden voorbereid door middel van interdepartementaal
ove rleg in zogeh e t en reuni on s in t ermini s teriel les, comite's interm ini s teriels en
consei ls res tr eint s .
Een reunion intermini s t erie lle vindt pleat s op ambte lijk n iveau t er besp reking van
onderwer p en waarbij meer departem e nten betrokke n z ijn . De S ecret a ire ge n e ra l
du Gouve rnement nodig t de m i nisters uit hun ambte lijke vertegenwoordige rs of
kabine t sl e den to zenden . De vergadering wordt voo rgezeten doo r een lid van he t
kabine t van d e Ee r s t e Mini s t e r o f door d e direc teur van het Se c r e t ariat , bijgestaan
doo r een zaakge l as tigd e . Een ve r s lag van d e bijeenkoms t word t t oegezonde n aan
de Ee r s t e Mini s t er .
In de comites intermini s teriel s komen mini s t e rs e n Secr e t a ir es d 'Et a t bijeen onde r
l e iding van d e Ee rs t e Mini s t e r . Veelal w orden hie r onderwerpen besproken die a l
z ijn voo rb e re id in d e r eunion s intermini s terielles . Er zijn was t e comite's, zoal s het
Comite Interm ini s t e ri e l de Securit e Nu c l e air e, de Promo tion d 'Emplo i , de l a
Po litiqu e Indu s tri e lle e n her Comite Economiqu e Inte rmini s t eriel . Andere comi-
te's worden ad hoc gevormd wanneer een be pa a ld ond e rwerp mee r de re m a l en op
mini s t eriee l niveau besproken moe t worden . Ook bij eenkom s t e n van deze comi-
te's s taan onder voorzitte r schap van d e Ee r s t e Mini s t e r . D e mini s t ers word en
geass i s t eerd door hoge ambtenaren o f beleid sm e dewerk e rs van hun eigen k a bi-
net . Alle ve r gaderingen van comite's worden bijgewoond door een ve rtegen-
woo rdiger v an her Sec r e tariat gene ra l du Gouvernemen t en van he t Sec re t aria t
gene r a l d e la Pres idence . De eers te draag t zo rg voor h e t b ij een r oepen van de ver-
gadering en de ve rs lag legging .
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De conse ils res tre int s z ijn to vergelijken m et de onderra d e n van d e mini s t e rra a d in
Ne d erland . Ze s taan onde r voo r zitter sch a p van de Pres id e nt en kom e n bijeen te r
voorb e reiding v an de Mini s t erraad . Her secre t a riaat wordt gevoerd doo r de
S ec re taire ge n e r a l de l a Preside nce. Ook hier zijn w a s t e en tijdelijk e conse il s . De
w as te z ijn bij voorbee ld de Con se il Superieur de l a Defense Nation a le en de Con -
se il Centra l de P lanifica tion Economiqu e . Aileen d e mini s te rs op wi er vakgebi e d
d e Conseil z ich beweeg t , nemen dee l aan de verga d eringen .
H e t zwaart epunt van de coordinatie van her regeringsbel eid lig t , zo blijkt uit her
voo r gaande, bij her Secretari a t gene ra l du Gouvern em e nt . In mind e r e mate leve -
r en he t kabinet van de Ee rste Minis t er e n her S ec r etari a t gene r a l de la Presid e nce
hi e r aan een bijdrage .
Het Verenigd Koninkrijk
De staatsrechtelijlee positie van de Prime Ministe r
De s taa tsrechtelijke positie van de r egeringsl e ide r van her Verenigd Koninkrijk
kan a lleen goed wo r den begre pen als men de const i t utionele en p artijpolitieke
contex t kent waarbinnen de reger ings leider opereert .
Her Ve ren i gd Koninkr ij k heeft geen Gro ndwet . D at wil zeggen dat e r geen docu -
ment is da t de betrekkingen regelt t ussen de staatso r gan e n onderling en tussen de
s taa tsorganen en de recht sgenoten . Wannee r we onde r con s titutie ve rs taa n een
samens t el van rege l s da t her bes tuu r van een land o rd ent , dan beschikt he t V e r-
en igd K onink rijk wel over een constitutie . Deze con s titutie bes taa t e n e rzijd s uit
recht s regels, zoals parl ementa ire we t geving (" legi s l a tion") en rechterlijke besli s -
s ingen ("case law"), en ande rz ijd s uit and e r e r egels, zoals de po litieke pr aktijk en
procedures die door de verschi l lende staatsorganen worden vastgeste ld ten
behoeve van de u itoefening van hun tak en (gewoonterege ls of "constitution a l
conventions") . He t zijn deze gewoonte rege l s die de ontwikkeling na a r en de ver-
dere ontwikkeling van he t "cabinet government " h e bben bepaa ld . De wijze
waa r op her Ve re n igd Kon inkrijk wordt bes tuurd , h a ng t nie t a lleen o f van de con-
s titution e l e r echtsregels en g ewoonten , maar wordt ook beinv loed door he t par-
tijpo l i tie ke s t elsel en h e t kiess te l se l . Het twee-p a rtij ensys teem en he t di s tri c t en-
s t e lsel hebben ervoo r gezo r gd da t vanaf 1906 to t op h eden in iede re verkiez ing, op
twee na (nam e lijk de ve rkiezingen van 1 9 3 1 e n van 1935), ee n van de po litiek e
part ijen de abso lute meerd erheid in her Lagerhuis hee ft behaald . Coalitiek abinet-
t en zijn in d e B rit se po litiek dan ook een nauwe lijk s b e k end feno meen . Di t bete-
k ent d at de Prime Mini s t e r aan bet hoo fd s t aa t van een kabine t da t uitsluitend
bes t aa t uit p o litieke gees tverwanten , hetgeen van inv loed is op z ijn pos itie t egen-
over de andere staatsorganen .
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Het ambt van Prime Minister
De regering van het V eren igd Konink rijk wordt gevormd door de Prime Minis-
te r , de l e d en van het kabin e t ("cabine t ") mini s te r s, en andere ("junior") mini s te r s
en politieke ambtsdragers, zoals staatssecretarissen en parlementaire (onder -
s ta a ts)secre t arissen . De P r im e Mini s t e r is de voo r zitte r van da t dee l v an de rege -
ring d a t words aa ngeduid als he t k a b i n e t ("cab i net") .
D e pos itie van Prim e Mini s t er ten o pzic h te van regering, p a rl ement e n her s taa t s -
hoo fd wordt bepaald doo r gewoonte regel s . In in c identel e we t geving wordt de
fun c tie we l genoe ind (vg l . The Minist e ri a l and o ther Salaries Ac t 1 9 75), maa r
voor de plaa t sbepalin g van het ambt van P ri me Minist e r z ijn we t geving en case
law ni e t re levant .
Het ambt van Prime Mini s te r i s in de a chttiend e e euw ont s t aan en heeft z ijn hui -
dige worm gek rege n ged urende de p eriode waari n de moderne politie k e p a r tijen
opkwamen en her centra le regeri ngsapp a ra a t uit d epa rt ementen B ing bestaan . D e
func ti e wordt , zoals ook in he t ve rl e d en sours he t geva l w a s, gecomb ineerd met
a nde re funct i es . Van afhe t begin van deze eeuw i s d e Prime Mini s te r s evens ee rs t e
Lord van he t mini s t erie van Fina n cien ("Fi rs t Lord o f the Treasury") . Sind s 1968
is hij ook Mini s ter for the C iv il Se rv i ce . Ne t al s de mini s t ers is de Prime Min i s t er
li d van een van de huizen van he t parlement ; wat de Prime Min is t er be t reft is d a t ,
op basis v an een gewoonterege l , h e t Lagerhuis .
De Prime Minis ter doe t aan d e Konin g in de voordracht to t b e noeming en ont s lag
van de mini s t e rs of s te lt voo r een mini s te r een a nde r e pos t in de regerin g to geven .
De Koning in vo l g t d e ze voo rdrachten en benoemt de m inis ters . Me t d e bevoegd-
he id tot het doen van voo rd r achten to t b e noeming van m inis t e r s heeft de Prime
Minis t er een bes lissende inv l oed op de samens t e lling van d e r egenng en op de
promo tiekansen binnen d e regering . Verder s t elt hij de agenda van de kabinets-
vergaderingen samen en bepaa lt hiermee in hoge mate wa t in her kabine t wordt
besproken en bes lo t en en wat in de kabine tscommi ss ies ("cabin e t commi t tees")
aan de orde za l komen . De gewoonte d a t bepaa lde zaken in waste kabinetscom-
missies worden behandeld , ver sterkt de pos itie van de Prime Mini s t er . De Prime
M ini s t e r s telt vas t We lke kabinetscommiss ies er zijn en door wie ze wo rd en voor-
gez e t e n . I ndien i n een k a binetscommiss ie on e nigh e id bes taat ove r een bepaalde
kwes tie, wordt de z e kwestie a lleen in het kabine t beh a ndeld indien de voorzitte r
van de commissie daarmee ins temt . Als voo r zi tte r van de kabine t sve r gaderi ngen
kan de Prime Mini s t er d e discuss i es s turen en bes li ss ingen formuleren , zonder her
op een s temming t o l a ten aankomen . De flex ibilit eit va n de gewoonte rege l s
maak t h e t de Prime Minist e r moge lijk zij n positie t en kos te van die van de mini s -
te r s to vers terken . Ve l e b e l a ngrijk e bes li ss ingen kunnen buiten h e t kabinet wor-
den genomen , zonder da t dit in s trijd komt ine t de verdeling van de bevoegd-
heden tussen Prince Min i s t e r en he t kab in e t .
D e Prime Mini s ter kan een aanzienlijke inv loed uitoefenen op h e t bes tuurlijk
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apparaa t van d e decentrale ove rh e id . Hij ve rdeelt de rege rings taken over de ve r -
schillende dep a rtemente n en bes li s t over d e in s telling, samenvo eg ing en ophef-
fing van depart ementen .
Zo werd in 1981 het Civ i l S ervice De par t ment opgeheven en werd en d e take n van
dit departement ve rdeeld over de Treasury en he t nieuwe M a nagement and Pe r -
sonne l Office van he t kabinet sbureau . De Prime Mini ster is echte r wel M i ni s te r
for the Civil S e rv i ce gebleven . Voor de benoeming van to pambten a r en van de
departementen is t oes temming van de Prime Mini s t e r vere i s t . Hiermee kan hij
een zekere invloed uitoefenen op he t benoemingsbeleid dat wordt gevoerd bij het
aans te llen van top ambte n a r en .
J egens he t pa rlement i s de P rime M ini s ter degene die het a lgemeen regeringsb e-
leid presen t ee rt e n verd edig t . Ook ten aanzien v a n specifieke b e l e id sbes li ss ingen
kan bet p a rl ement de P rim e Minist er ter v e r a ntwoo rding r oep en . De P rime
Min is te r o p zijn beur t heeft de bevoegdhe id op ieder moment t o intervenieren in
een debat dat in h et Lage rhuis wo rdt gevoe rd. Tevens heeft de Prime Minister d e
bevoegdheid het Lagerhui s to ontbinden en nieuwe verkiezingen u i t to schrijven .
De bes liss ing om to t ontbindin g van h e t Lagerhuis over t o gaan en het tijd s tip van
de ontbindin g word en door de Konin g in genome n op voo rs t e l van de Prime
Minister . De Prime Minister is ook degene die bep a alt We lke in formatie over he t
regerings b e l e id op Welk moment aan he t p a rl ement wordt ve r s t rekt .
De P rime Mini s t er is het enige l i d van de regering d a t rege lma tig con tact heeft
me t de Koningin en verantwoorde lijk is voor het ve rstrekke n van info rma t ie aan
d e Koningin omtren t her regeringsbel eid . Over deze zaken behoeft hij op geen
enkele w ij ze van tevo ren met her ka b inet of indiv iduele mini s t e r s t o overleggen .
De positie van de Prime Mini s t er kan, gele t op he t voorafg a ande, worden verge-
l e k en me t de pl a at s van een s p i n die in het centrum van het we b z it en vandaar uit
aan de draden trekt . Als centra l e figuur in het bestuurscentrum regeert de Prime
Minis ter van he t Verenigd Koninkrijk met regering, p a rlemen t en staa t shoofd .
Deze pos itie is ge baseerd op de uni e k e integre r ende rol van de Prime M inis te r op
drie te r r einen : l e idi ng van het kabinet , van he t rege ri ngsapparaa t e n van z ijn p a r-
t ij . De Prime Minis t er is te n opzichte van de a nd e r e l e den van he t k a bine t da n ook
vee l meer dan een Primu s int e r p a r es .
De co nsti ti on e le gewoonte regel s bieden a an de Prime Mini s t e r vee l ruim t e deze
pos itie op e igen wijze ges talte t o geven, of om me t A s quith 's woord en to spreken :
"The o ffice of Prime Mini s te r is what th e ho lde r c hooses a nd i s able t o make of i t " .
De departementale indeling en organisati e
De depart ement a l e inde ling en de o r gani sa tie van de centra le ove rh eid va ll en in
beg in s el onder d e verantwoordelijkhe id van d e P rime Mini s te r . Omda t de Prime
Min is te r , binn e n zekere gren zen , kan b e p a l en We lke departementen nodig zij n
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voo r her uitvoe r en van her regeri ngsb el e id en Welke t a ken aan de d e p a rt em e nten
word en opgedragen , kunnen de depart ement a l e indelin g en o r gani sa tie onderhe -
vig zijn aan verandering .
De departem e nta l e indeling va n he t central e r ege r ingsappar a at omva t :
a . de vakdepartementen ; d i t zijn Landbouw, Visserij en Voedse lvoorz iening,
Kunsten en Bibilio the k en , Invoer rechten en Accijnzen, Defen si e, Ond e rwijs
en W e ten schapp e n , Werkgelegenheid , En e r g i e, Milieuz a k e n , Exportkredie t-
ga rantie, Buitenland se Z a ken en Geme nebes t , Vo lksgezondhe id en Sociale
Voorzieningen , Binnen l and se Zaken , Be la s tin gen , Lord Cha n ce llo r 's
Depar tme n t, Topografisc he diens t , O verzeese on tw ikke ling , Bevo lkings re-
gis t e r, Vo lk s t e ll i ngen en Onderzoek , Telecommunicatie, Handel en Indu s -
tri e, Tr a n s port, Fina n cien en het departement da t ve l e z a ken bet reffende
W a l es b e h a rtig t ;
b . de de p a rtement en die zi c h met Scho tland en Noord-Ierland bezighouden ;
c . de dep a rtemen t en die taken uitoefenen t en behoeve van de ande re departe-
men t e n ; dit zijn het Central Office of Informa tion , de Juridische afde ling,
be l as t me t de a dv i sering aan de regering over de Engelse we t e n ve rtegen-
woordi g ing van de Kroon in bepaalde na tionale en I nternati on a le rechtszaken
door Kroonjuri s ten voor Enge land en W a les, de Algeme n e Be taa lmees t e r ,
be l ast met de verschaffing van bankdienste n aan vrijwel a l le andere departe-
m e nt e n , de Procur e ur-Gene r aal en he t Recht skundig Bureau van Finan cien ,
be l as t met her geve n van ju ridi sche a dv ie z en a a n een g roo t aantal d e partemen-
t en , d e Sta a t suitgeverij ("Her Majes t y's St a tiona ry Office") en de Par lemen-
taire Adv i esdien s t , bel as t me t h e t op s t e llen van wetsontwerp en van de rege-
ring, m e t uitzond e ring van Scho tland .
De d e p a rt ementale o rganisa t ie kan per de partement verschillen . Sommige dep a r-
t ementen hebben een regionale o r gani sa tie, zoa ls he t ministerie van H a ndel en
Indus tries ande re departemen ten we rk en met pl aa t se lijke kanto ren, zoa l s het
Minis t erie van Werkgelegenheid . De o r ganisa ti es t ru c tuur van de de p a rtemen ten
i s als vo lgt t o kenschet sen : aan he t hoofd van een o f enkel e depart ementen staat
een min is t er . Indien hij lid is van het k abine t, wordt hij in her algemeen Secretary
o f State genoemd . De mini s ter wo rdt bij ges t aan doo r s taa tssecr etarissen die geen
lid z ijn van het k abine t en Minis ters of S t a te worde n genoemd . D e ministe r en
s t a atssecre tarissen worden op hun beu r t weer bijges t aan door Parliamen t ary
P riva te Sec re taries van w i e de hoofdta a k her contac t me t h e t pa rl em en t is . Zij
kunn e n direc t veran twoo rd e lijk zijn voor bepaa lde asp ec ten van her d e p a rtemen-
tale we rk . A an he t hoofd van de ambtelijke d iens t s taat de Perm an e nt Sec r e tary .
Hierna komen de versc hillend e directeu ren-gene raa l , de D eputy Sec re t a ries, en
d e lagere ambten a r en .
Nie t ied e r vakde par t ement hee ft he t Ver en igd Koninkrijk a l s werkterre in . Her
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10 Downing Street, zetel van de Prime Minister. 
werkterre in k an be p erkt zijn to t Enge land of to t Enge l and en W a l es . Ook t re ft
m e n wel de com binati e aan van Engelan d en Wales me t Sc ho tl a nd ofm e t Noord-
lerland .
Scho tland heeft een gro te ma t e van autonomie binn e n he t Verenigd Koninkrijk .
Er bes taan negen S c ho t se d e p a rt ementen , waa rvan e r v ijf to zamen h e t Sco tti sh
Office vormen . Deze dep a rt ementen s taan ond e r le iding van de m ini s te r voo r
Scho tl a nd , die teven s li d i s v an he t kabinet . De vier kle ine Scho t se depart ement e n
ond e r s t e unen he t Scottish O ffice . Sind s in Noord-lerland her gedecentr a liseerd e
bes tuur niet weer functioneert, is d it deel van he t V e renigd Koninkrijk in 1 972
weer onder di rec t Brits bes t u ur gep laa t st . De minis ter voo r Noord-lerland, lid
van het kab i net, s t aa t aan her hoofd van de zes Noord ier se departem enten, het
Northern Irel and Office .
De organisatie van de instellingen die de Prim e
Minister bij zijn taak ondersteune n
In h e t V e renigd Kon inkrijk zijn e r enk e l e i ns t e llingen die we rken ten be hoeve van
de P rime M i niste r of ten b e hoeve van P r ime Mini s ter en he t kabin e t .
Deze in s t e llingen z ijn Been de par t ementen van de Prime Mini s t e r . De naam-
gev ing van deze in s te llingen , e indigend op Office, gee ft di t al aan .
Alle ree rst is er he t Prime Min i s te r 's Office, geves tigd to Louden in 10 Downing
S t ree t . Dit bureau bes taat uit een aantal diens t e n . Het omvat o nde r meet het
privesec re tariaa t (" Private Office"), een po litiek secretari aa t ("Po liti cal O ffice")
en een be l eidseenheid ("Po licy Unit"), die B ind s 1 974 bestaa t en adviezen geeft
omtrent all e mogelijke po liti e ke vra agstukken . Zowe l he t prive- en he t pol itieke
secre t a ri aa t , als de bele idseenheid sta an uit sluitend te n dienste van de P rime
Minister en worden beze t door po li tieke gees tve rwanten . Daa rn a a s t maakt ook
he t Persbu r ea u van de P rime Minister deel nit va n her Prime M in is t e r 's Office .
Het Persbureau ("P ress Office") coo rdineer t de present a tie van bet regerings-
be l e id e n is voo r de medi a de officie l e bron van informatie .
Ten s lo tte zijn b ij h et P r ime Minis t e r 's O ffice onde r geb racht de afde lingen
Benoemingen , de Effi c i e ncy Unit en de adviseur voor de buitenland se bet rekkin-
gen . In t o taal omvat de s taf van het Prim e Minis t e r 's Office ongeveer tachtig
men se n .
Al s tweede inste lling moet het kabine t sbureau ("Ca b inet Office") worden
genoe ind . Het ka b i n e t sbureau bes t aat B inds 1 9 1 6 . In tegens te lling to t het Prime
Mini s t er's Office s taat dit bureau t en dien s t e van he t gehel e k abine t . De o rganis-
t orische opbouw van bet kabinet sbur e au ka n a ls vo lgt worden wee rgegeven . Aan
he t hoo fd s taat de P ri me Mini s t e r , dock de dagelijkse l e idi ng van h e t bureau ligt
in hand e n van degen e die ook secre t aris is van het k a bi ne t (" Secr e t a r y of the
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Cabine t ") . De sec r etar is woont de vergade ring van her kabinet bij en ook van d e
k abine tscomm issies, indien di t wenselijk i s . S i nds 1984 is de sec re taris teven s Per-
manent Sec re tary van het Bureau voor m a nagement en p e rsoneel en hoofd van de
Home C iv il Service . Tevens is hij advise u r van de Prime Mini s t er . De k abinets-
sec r et a ri ssen hebben a l tij d een b e langrij ke r o l gespeeld met be t rekking tot d e
organ isatie en reorganisat ie van he t regeringsa p paraa t .
Her k a binetsbu reau bestaat nit het kab inetssecret a riaat, her Bu reau voor de cen-
trale s t a ti st iek (CSO), her Bureau voor management en pe rsonee l ( MPO) en d e
His to rische di e nst . Het kabinetssec reta r iaat wordt h ierna behandeld . He t Bu rea u
voo r de centra le sta tistiek verzorgt de sa menstell ing en interp re t a t ie va n de statis-
tieken d ie als bas is wo rden gebruikt voor het economische en socia l e beleid .
Tevens coord ineert dit bureau her s t a tist i sche werk van de depar temen t en . He t
Bu reau voor managemen t en personee l is verantwoordelijk voor de organisatie,
management en efficiency van de Civil Se rvi ce . Daartoe we rft he t bu r eau n ie uwe
ambtena r en aan , verzorgt de op l eidingen, de personeelsadministra tie en ten s lotte
de b e noemingen in de leidinggevende posi ties . De H istorische diens t is belast me t
de beschrijv ing van de officie le geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en is
ook verantwoordelij k voor de officie le geschiedenis van bepaalde gebeurtenissen
in vredestijd .
Vanaf 1970 tot juli 1983 heeft de Central Policy Review Staff (CPRS) deel uitge-
maakt van her kabinetsbureau . De CPRS werd in het leven ge r oep en om een
ona fhankelijke en hoog gekwalificeerde den ktank to creere n , die zou worden
belast met de planning op l a nge termijn. De CPRS zou ten dienste s taan van her
kabine t .
In de praktijk bleek de CPR S s terk afhanlcelijk van he t vertrouwen van de Prime
Minister . Her wan trouwen vanuit de Civil Servi ce ten opz i chte van een onafhan-
k elijke d e nk tank , het uitlek lcen van een ver trouwe lijk concept-rapport over de
lange termijn uitgaven van de regering ju is t voor de aanvang van de partijconfe-
rent ies in sep t ember 1 982 en de o pvatt ingen van de t oenma lige Prime Min iste r
over de wenselijkh eid van een ona fh ankel ijke denktank hebben gele id tot de
opheffi ng van de CPRS in juli 1 983 . Hiermee ve rdween de enige diens t die zich
bezighield met planning op lange t erm ijn .
Op het k a bi netsbureau werken ongeveer 1500 am b tenaren . I n tegenste lling to t de
s t a f van het P rime Minister's Office betreft het bie r geen po l itieke geestverwan-
ten, maa r gewone ambtena r en .
De rol van de ondersteunende instellingen in inter-
departemen.tale overleg- en coordinatiestructuren
Van de vier genoemde diens ten van her kab inets bureau is her kabine t ssecretar i aat
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de belangrijk s te wanneer he t ga a t om de coordinatie van kab ine t saangelegen-
heden .
Her sec re taria a t heeft t o t tack de a genda van de kabinetsve r gaderingen op to s t el -
len, de ministers to voorzien van de stukken voor deze vergaderingen, de kabi -
netsbes luit e n vas t to leggen en toezi c ht u i t to oefen e n op de uitvoering v a n d e ze
bes luiten . De door het sec r e tariaat opgema a kte kabine tsbes lui ten zijn de enige
offici e le stukken over de u itkomst van de kabine t svergaderingen . Zij zijn ve r -
trouwelijk e n worden pas na dertig ja a r openbaar . De lede n van h e t ka b inet heb-
ben d e plicht geen informatie to verst r ekken over de kab ine t sve rgaderinge n .
H e t vas tleggen van d e k a bine t sbes luit e n en het verschaffen van documentati e aan
de leden van het kabinet beoog t vooral de interdep a rtementale coordina tie t o ver -
zek e r en . Op bet terrein van interdepar tementale over l egs t ruc tu ren spee lt echte r
noch he t kabin e tssecreta riaa t, noch het kabin etsbureau een ro l . He t k a bine tsbu-
reau heeft gee n uitvoe r ende t a ken , zoals depa rtementen die hebben .
Omda t het kabinet sbureau werkzaam is voor het gehel e kab ine t , is het voor d e
wijze van uitoefen ing van zij n taken verantwoording verschuldigd aan he t kab i-
net . I n d e dagelijkse praktijk zal de secretans van het kabinet degene zij n di e
namens het kabinet t oezi cht houdt op de ui toefening van de taken door he t kabi -
netsbureau .
Rechtsvergelijkende beschouwing
Inricht ing en omvang van de diensten die de rege ringsleiders ter zijde staan, ver-
tonen in de onderzochte St aten g rote versc hillen . Hi e ruit blij kt dat de omvang en
de t aaks te lling van de d i e n st van de rege rings leid er ee r st en voora l verklaa rd moe-
ten word en uit d e pos itie die deze ingevo lge s t aa t s r echtelijke normen , partijpoli-
tieke s ituati e en t radities van he t be tr okken la nd ten opzichte van de ande re m inis-
t ers inneem t . Om deze glob a le vergelijk ing to preciseren , kunnen de po ten tiel e
t aken van de diens t van de regerings l eider als vo l g t worden gerubriceerd .
a . De procedurele zorg voor he t algemeen regeringsbel eid. Deze omvat h e t
agenderen van o nderwe r pen voo r de mini s t erraad , de vers laglegging d aarvan
en het bewaken van de t ij dige uitvoering van de besl u iten . Verder va llen to t
deze procedurele zorg t o rekenen her o rgan iseren van overleg over geschil-
punten tussen ministe r s b e t reffende de inhoud van her beleid en even tuee l ook
he t zelfbes lechten v a n compe tentiegeschillen .
b . Inhoud e l ijke zo rg voor het a lgemeen regeringsb e l e id . H ierb ij gaa t h e t om het
on twikkelen en uitwerken van he t regeringsprogramma, het geven van rich-
ting aan act ivi tei t en van de vakdep artementen en h e t bes l ec h ten van geschil-
punt e n tu ssen ministers ove r de inhoud van he t be le id .
c . In terdep a rtemen t a le coordin a tie van face tbeleid, dat wil zeggen he t op e lkaar
afstemme n van e lkaar rakende ac tivitei t en van vakdepar t ementen .
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d . He t ve rvullen van onde r s t eunende func ties voor de regering als geheel , in het
bijzond er de voorlichting over he t algemeen rege ringsb e le id , de coo rdin a tie
van het voorlichtingsbeleid van de departementen en de organisatie van het
rege ringsappa r a at als geheel .
e . De ve rvulling van b ijzonde r e taken b e t reffende d e buite nlandse b e tr ekkinge n .
f. De voorbe reid ing van beleid voo r de m i ddellange en l a nge t ermijn .
Naast deze zes taken is er nog ee n bijzonde r e t ack voo r elke regeringsleide r en z ijn
dienst, n ame lijk het onderhouden van de re laties me t h e t s taa t shoofd . O p die taak
g aan wij bier ni et verder in; duidelijk is dat he t karakter erva n ver sch ilt a l naar
gelang van de sta atsrechtelijke positie van he t s t aatshoofd .
In a lle onde rzochte landen spe len de onder a , c en d verme lde taken een belang-
rijk e r o l . Van de v ier eenh e den waa rui t h et Ne d e rlandse ministerie van Algemen e
Z a ken is o pgebouwd -het Kabinet van de mini s t er-president , de Rijksvoo rlich-
tingsdien s t , de Inlichtingendi ens t Bu itenland en he t burea u van de Weten schap-
pelijke Raad voor het Rege ringsbel eid - i s het Kabinet van de mini s ter-p residen t
belas t met de taken a en c . Voo r zover he t ga a t om het func t ioneren van de minis -
terraad e n zijn ond e rraden , is binnen het Kabinet van de minis t er-pres ident in het
bijzonder he t sec re t ariaa t van de minis te rraad belast met de procedurele zo rg en
de vers laglegg ing . D e Rijksvoorlic htingsd i e nst is in Nederland b e l as t me t de
onde r d vermelde taken betreffende de voorlichting, me t dien vers t ande dat de
wetgev ing en het uitvoeringsbeleid be treffend e de openbaarh eid van bes tuur
door he t K a binet van de minister-president worden beha rt igd , in samenwerkin g
me t het m inis t erie van B innen l a ndse Zaken . Vra a gstukken van de organi sa tie en
reo rganisa t ie van de rijksdi ens t zij n , eveneen s in samenwerk i ng me t he t mini s te-
ne van Binnenl andse Zaken, B ind s 1 97 1 een vas t onderwerp van ac tivi te iten van
het Kabinet van de mini s t er-president ; Binds een zeventaljaren geldt da t ook voor
algemene wetgev ingsvraags tukken , in samenwerking me t he t mini s t erie va n Ju s-
riti e . In Nederland is de m inister-president wegens z ij n verantwoorde lijkheid
voor de Inlichtingendi e nst Buitenland institutioneel me t een van de onder d
bedoel d e b ijzondere taken be l as t .
De onder e vermelde t ack omvat tradi t i oneel een re p resen ta tieve component .
Daarnaast heeft z ij a ls gevolg van ve randeringen in he t in ternationaal politick ver-
keer inhoudelijk meer betekenis ge kregen : in kaders a l s da t van de Europese R a ad
en het overleg van regerings l eiders van de belangrijk s te ge'indu st ria liseerde staten
treed t niet de mini s te r van Buitenland se Z a ken, maar de regerings leide r a ls vert e -
genwoordige r van zijn l and op . I n Frank rijk e n in h e t Ve reni gd Kon ink rijk komt
deze ro l overige ns overeen met de tussen de regerings l eid e r en de va km in is ters
bestaande po l i tieke gewichtsve rd eling . Dit gelds voor de Bondsrepubliek Du i ts-
land in m ind e re mate, omda t de Bond s m_inis te r van Buitenland se Zaken t even s
vice-kan sel i e r e n een van de voorlied e n van de g roo ts te coalitiepartner p leegt to
zijn ; da a raan on tleent hij een aanz i enlijk po litiek gewicht . Daar s t aa t tegenove r
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da t d e Bond skanselier in d e Duits-Du i tse be t rekkingen een s l eute lro l s peelt . De
ve rsc hu iving van ve r antwoo rd elijkheden op h et te r re in van de buiten land se
b e t rekkingen Haar de minister-president, a l s gevo lg van de reeds genoemde int e r-
nat i on a le ontwikke lingen , kom t in deze bunde l in de bijdrage van W . K . N .
Schmelze r (hoofds tuk 8) uitgeb reid aan de orde . De ontwikkeling in Belg i e i s in
hoge ma te ve r ge lijkbaa r .
De opvallend s te ve r schillen tussen de die n s te n van de regerings l eid e r s in de
onde rzochte landen b e treffen de onder b b e doe lde t a ken . In de Bond s republi ek
Duit s l a nd, Frankrijk e n her Ve renigd Kon ink rijk i s de organisa tie e rop afges temd
de regerings l eide r een s turende rol ten opzichte van de ande re min is t ers t o doer
verv u llen . He t Bundesk a nzle ram t , her Secreta riat gene ra l du Gouvernement en
her Cabine t Office zijn daa rtoe voo r z ien van deskundigen op de diverse b eleids -
t e rrein e n . In F r a nkr ijk e n in her Verenigd Konink rijk s t el t de gebru ike lijke homo-
geniteit van de regering - a l i s d eze in Frankrij k soins b e t rekkelijk - d e regerings -
l eider in s taa t zich met de inhoud van her b e le id van de vakminist e r s in t o l a ten . In
de Bo nds r epubliek Dui t s land pleeg t wo rming van een coa li tie nodig t o zij n . De
G rondwet kent weliswaa r aan d e Bondskanse li e r een "Richtlinienkomp e tenz"
toe, maar in een coa li tiek a bin e t is zijn a rms lag bij de uitoefening v a n d ie bevoegd-
heid b e perkt . Vand aar d a t de p rakt isch-po litie k e b e te k e nis van her Bundeskanz-
l e r a in t Beringe r is dan z ijn opbouw ui t omvang rijke ges peci a liseerd e hoofdafde -
lingen zou kun nen doen ve rmoe d e n . Van tijd to t tijd kom en bel a ngrijke t egen-
s te llingen tussen de Bond skanse larij en een vakde p a rtement - met name het
m inis te rie van Bu iten land se Za k e n , waarvan a l we rd ve rmeld da t her gewoonlijk
word t gel eid door een m ini s ter uit een andere pa r t ij dan die van de Bondskanse-
lier - in d e pub licitei t . In Belg i e d aaren tegen , waa r coa li tievorm ing on in isbaar is,
z ijn de k abine t ten van de Ee rste M inis ter behalve op di recte onde rs teuning van de
regerings l eide r vooral ge ri cht op her op l ossen van po litieke knelpunt e n e n tegen-
s te llingen , en met op h e t bewaken van d e taa kve rvulling door de a fzond e rl ijke
vakde p a rtemen te n . Voo r her Nederl andse m inister ie van Algemene Z a ken ge ldt
iet s der ge lijks, a l kunn en - a l Ha a r gelang d e taakopva tting van de fungerende
m ini s ter-pr es ident - in wee r of m indere ma t e ook duwende t aken wor den ver-
vuld ; d e bes luitvorm ing over de voorstellen van de Commissie-Dekker i n zake de
fin a n c i er i ng van de gezondheidszo r g b ied t daa r van een voo rbeeld .
Naarmat e de onder a b e doelde procedu re le coo rd i n a t ie inte nsiever en ingewik-
k e lde r wo r d t , words her voo r een diens t van de r egerin gs l e ider moe ilijker buit e n
een inhoud e lijke w a arderin g van her algemeen regeringsb eleid to blijven . H e t
gewi cht en de onde r linge ve rt akkingen van de p roblemen mak e n een i nhoude-
lijk-coo rdinere nde bemoeienis va n de regerings l eider onmisbaar . Dit neenl t met
weg dat de Neder landse po l i tieke cultuur van plu rifo rm ite it en com promis in
ve r ge lijk i ng me t bij voo rb ee ld Frankrijk en her Verenigd Konink rijk een bar riere
vo rmt voo r een ontwikkel i n g van het mini s te rie van Algemene Zaken t o t een
centr a le s turi ngseenhe id voo r her r egeringsb e l eid . De in s ti tution e l e verankering
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van de primaire b eleidsve r a ntwoo rdel ijkheid bij de vakdeparteinen te n vormt ee n
be l a ngrijke bijdrage tot con tinu it e i t van het a lgem en e regeringsbel e id , me t a ll e
voor- en nade l e n van dien . Da t het Kab ine t van de minis ter -presid ent m e t een in
vergel ij king to t her bui t en l a nd bijzond er kleine persone le omvang ( t ussen de 1 0
en 1 5 personen) erin s l aag t de onder b bedoe lde t a ken met de p rocedurele zo r g to
comb ine r en, is een i ndrukwekkende p r es tatie .
E e n tack bleef nog onbesp roke n , namelijk d ie intake her midd ella nge en lange-
term ijnbe leid . Te rwijl in ande re landen de met de voorbe reiding van het alge-
mene m idde llange en l a nge-t e rmijn beleid bela s te eenheden ontbreken of zijn
gemarg ina liseerd, func tionee r t to onzen t de We t ensch a ppelijke Raad voo r her
Regeringsbe leid vo lwaardig . De onderschikking van het betrokken onderdeel
van he t m in iste rie van Algemene Zaken - het bureau van de Wetenschapp e lijke
Raad voor het Regeringsbeleid - aan een orgaan waarvan het ka rak ter geheel
beantwoordt aan de Ne derlandse trad itie van collegialiteit en p luriformi teit , kan
daartoe mas t card en onderwerpkeuze van de door de Raad ui tgebracht e rappor -
ten hebben b ijged ragen . Een probleem b lij ft echter dat voor het aanpakken van
p roblemen die pas in de toekom s t acuut zullen wo rden, hoogst zelden vo ldoende
poli tieke druk kan wo rd en ontwikkeld. Een nauwere rela t ie tussen degenen die
zich met be l eidsp r oblemen op lange en m idde ll ange term ijn bezighouden ener -
zijds, en de d ienst van de regerings l eide r anderzijds behoo r t t ot de we in ige moge -
l ij kheden om h ierin ve rbeter ing to brengen .
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Het voormalige paleis Knesterdijk, vanaf 1937gedurende 
enkelejaren ingebruik van her minisrevie van Algemene 
Zaken. 
"Stratton House", refel van de Nedevlandse regering re 
Londen 1940-'45 (schilderij van A. van Anrooy). 
Plein 1813 nr. 4, zefel van de minister-president tot media 
1977; nu ingebruik van de WRR. 
. . . . . . .5 . . . . . . .
Algemene Zaken en analoge instanties
in de vaderlandse geschiedenis
P. den Hoed
Zolang er in de lage l anden centraal bestuurlijk gezag is ui t geoefend , is e r een alge-
men e instantie gewees t waarb ij de zorg voor de samenh a ng van het bes tuu r
b eru s tt e . In de vaderlandse geschiedenis zijn als zo d anig bijvoo rbeeld aan to wij-
zen : de Ge heime Raad di e in 153 1 werd op gericht naas t de landvoogd, de Sec re ta -
rie van Staa t onder de Koning ( inges te ld i n 1813) en her m ini s t erie van Algemene
Z a ken .
Direct va lt op da t deze ins tan ri es zee r ve r schillend zijn, maar zij zijn dan ook ui t -
drukking van u iteenlopende t yp en van s t aatkundige stelse l s . De Ge heim e Raad i s
niet l os t o z i en van de cen t ral isatie van het s taatsbestuur aan he t einde van het
l andsheer lijk e bes t e l , de Secre t arie van St aa t onder koning Willem I kan weer ni et
buiten de context word e n gez i e n van de cons titutionele mona r chie, evenmin al s
het ministerie van Algemene Z a ken losgemaakt kan worden van her systeem van
de m inisteriele vera n twoordelijkhe id .
Maa r ondanks deze verschillen s t emmen ze in een opzicht overee n . Ze vo rmen
a ll e d rie binnen hun s taa tssys t emen he t mees t a lgemene pun t , de mees t a lgemene
i ns t a ntie v an de bes tuur sd iens t . Op grond van hun func tie b innen de diverse s t e l-
sels zijn zij dus a ls gel ijksoo rt ige ins t ell i ngen to beschouwen . Dit ziet me n ook al s
men de fe itelij ke taken bek ijkt . Dan b lijkt d a t he t t e lkens gaa t om het function e r en
van de interne bes tuurlijke b e t rekkingen a ls geheel . De ta k en hebben betrekking
op de voo r een bes tuu rssysteem cen trale procedurele functies . Ze omva tten bij-
voorbee ld de zorg voor de agenda , voor de redact ie en uitgi fte van staatsbes l u i -
te n , voor de in forin a tie-uitwisseling tussen cent rale en l ok a l e bes tuu rde r s en tu s -
sen centrale bes tuurders onderling, voo r de geheimhouding of, omgekeerd gede-
finieerd , voor de o p enbaarhe id , voor he t cent ra le archief, voo r d e verzending van
"m i ss ives", voor de bes lechting van competentieconflicten binnen de rege ring en
voor de behandeling van b e r oepen tegen her best uur . Kort samengeva t zouden
we kunnen zegge n da t het gaa t om de ad v iserende en secretane le - daarin zit her
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woord gehe im , sec r eet - werkzaamh e d e n ten be hoeve van h e r regerings b e leid e n
d e bew a king van de eenheid daa r van .
In he t ond e r s taande geef ik in he t kort een bee ld van de ont s ta a n sgesch i edeni s va n
de genoemde o r gane n , w a arb ij ik te lkens tr acht om de opri c hting t o plaa t sen in de
in s titution e l e ontwikke lingen er voo r e n er na . Hierbij word e n sours ook nog
ande r e analoge orga nen be trokken , zoa l s de griffie van de St a t e n -G e n e r aa l te n
tij de van de Republi ek der Vereni gde Nederl and e n . Me t deze beschrij v ingen wi l
ik a a nton en d a t de bewaking van de eenheid a l s funct i e te lke ns een and e r e i n stitu-
tion e l e worm krij g t , d a t er tegelijkertij d continuite it en verandering i s . A a n he t
s l o t kan d an de ba lans worden opgemaakt van de speci fieke posit ie en het bijzon-
dere karakt e r van d e bedoe ld e instant ies .
Voora f nloe t in die z in een voo rb ehoud worden gemaakt , d a t de on tw ikke lingen
s lechts in gra t e l ijne n , a l s he t wa re in vogelvlu c h t kunnen worden aangegeven .
Bovendien zijn de in terpre ta ties van de on twikke linge n songs n i et weer d a n aan-
nernelijke ve r onderstellingen , b ijvoorbee ld omda t e r geen onde rzoek naa r
gedaan is o f naar gedaan kan wo r den vanwege het on tbrek e n van a r chieven . Ten
s l o tte is er in ee n a nalyse a l s deze a lt ij d een p robleem m e t de t e rin ino log i e en da t
ge ldt ze k er in di t geval . Een veel gebruikte t erm i s imm e rs "bestuu r" . D i t begri p
du i dt op gezagsuitoefening. I n vroeger tijden kende men hierb ij echter nie t de
- ove rigen s b e t rekke lijke - zekerh e den die wij nu kenn en dank zij e rk ende insti-
tution ele onde r scheidingen , zoa ls di e tussen recht s pr aak , we t gev ing en uitvoe-
ring . In de zes tiende eeuw verloopt "uitvoer ing" door uit spraken in geschille n e n
Be lden deze u i t spraken vaak wee r a ls algemen e regels voo r soo rt ge lijke geva llen .
De Geheime Raad
In 1 98 1 h e rdacht de Raad van State het felt d a t hij vierhonderdvijftigjaar ge l e den
we rd opgeri c ht . Deze o prichting was verva t in de "o rdonn a nties en in s truct ies"
van 1 oktober 1531, waa rbij b eh a lve de Raad va n S tate, oo k de Fin a nci el e Raad e n
de Geheime of "Secreete" Raad werden inges te ld.
Deze ge b eurtenis was de beves tig ing van een ce nt ralisat i eproces dat a l door Karel
d e Stoute in de vijftiende eeuw begon nen was, maar dat na z ij n dood in 147 7 zo' n
r eact ie h a d opge r oepen, dat aanva nkelijk her cen t ra l e bes tuur over d e Ne derlan-
den v rijwe l to ni e t werd gedaa n . B ij h e t Groo t Priv ilege van 1477 werd en het
Algemeen Re k enhof en het Parlem e nt van Mech e l en - een sno rt ce n t r aa l
ge r echt s hof - opgeheven . Dit wa rm afsp lits ingen van de Hofr aad of (nude)
Gr o t e Ra a d , die fungeerd e als cent ra a l adv i se r e nd en secre ta r ieel a ppar a at van de
Vo r s t . D e Gr o te Raad zelf was her en ige lichaam d a t g ro tendee ls gespaa r d bleef
voor de prov in c i a le ve rl angen s to t afsch affing, a l leidde het decen tr a le verze t
to t een s t erk e inperking van z ijn bevoegdhe d e n en moest de provinci a l e
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Het Hojvan Brusselgezien vanuit hetpark omsheekr 
de tijd van Karel V,  getekend door Barend Orley 
(+ 1491-1542). 
r ep resentatie voortaan meer in de same n s t e lling tot uitdnikkin g komen .
Na enigejaren bleek zi c h echt e r al wee r ee n centra a l rechte rl ijk orgaan binnen de
boezem van de nieuwe Grote Ra a d to ontwikkelen. D i t was weliswaar een com-
miss ie van de Gr o te Raad, maar haar t ack leek vee l op die van he t eerd e r afge -
sch afte P a rl em e nt van Meche l en . In 1504 le idd e deze ontw ikk e ling zel fs to t de
oprichting van de "G r o t e Raad van Meche l en " . Hierdoor werd he t centr a l e
gerecht s hof weer afgespl i t s t van de G ro t e Ra a d , die nu Ge h eime Raad of G ro te
Ra ad mas t de Vo r st g ing heten . Inmidd e l s had zi c h ook a l een finan c i e le commi s -
s i e uit de oude G r o te Raad gevormd, d ie onder mee r be last was met het behee r
van de dome inen en de ove rige inkomsten, met name d e b e d e n (ee n snor t heffin-
gen ) . De G r o te Raad bes t ond aldu s aan he t begi n van de zes ti e nde eeuw nog a lleen
u i t de a lgemene adv iseurs, de edelen-raadadviseurs van de wo r s t , die z i ch lie t en
b ij s taan doo r secretarissen-adviseurs me t een ju r idi sche scho ling .
Onder h e t bew ind van K a r el de V ijfde g ing het differentiat ie proces ver der . E r
werd s t eed s meer onde r scheid gemaa kt tussen l eden van de G r o te Raad mas t de
Vo rs t , die hij zo nu en dan bij e lkaar kon roepen , en een wa s te kern , voo r a l
bes taand e u i t b e roep sambtena r enju ris t en .
D e ze s itua tie wo rd t al s het w a r e beves tigd door de in s titut ionel e hervorm ing in
15 3 1 . Be h a lve dat nu d e posi tie van de Financi e le Raa d wordt v a s t ge legd, worden
de edel en in de Raad van State ondergebracht en de juri s te n-ambte n a r en in d e
nieuwe Gehe im e Raad . Aan de Raad van Stat e komt formee l de hoogs t e plaa t s
t oe. De ac t iviteiten van dejuristen zijn nu duidelijk afgezonderd van de beraadsla -
g ingen van de edel en . Het belang van de r eo r gani sa tie v a n 1 531 is d at de dri e
nieuwe raden nie t mee r worden opgezet a ls afdelingen v a n de pe rsoonl ijke raad
van de Vo r s t , rnaar a l s z e lfs tand ige r a den mas t e n dus op ge lijk e hoog t e met d e
landvoogd , d ie het gezag namen s d e Vo r st u i toefent . Op deze mani e r verwerve n
d e adviseurs fo rmeel ook een minder ond e rgeschikt e pos itie, zonder d at ze ove ri -
gens gehee l bu iten de invloed van de Vo r st komen . Hij benoeint he n en houd t
toez i cht op hun func tione ren . He t i s t o danken a an hun pos itie naast d e l a ndvoogd
dat deze r aden gewoonlijk wo rden aangeduid a l s de co lla t era l e r a den .
De a an l eiding to t deze he rvorming is voo r a l het op t reden van spanningen binnen
d e Ho fr aad tu ssen ene r zijds dejuristen en a nde r zijd s de ve rt egenwoordigers van
de hoge adel , die hun t r aditionel e machtspos itie aan het Hof steeds meer aangetas t
zagen door de ee r s t genoe inden . In verb and hiermee wa r e n ook wr ij vingen ont-
s ta an tussen de landvoogdes Marga r etha van Oos t enrijk en de ad e l , die de l and-
voogdes verwee t to z e lfs tand ig to z ijn opge treden . De functie va n de Raad van
St a t e i s dan ook de invloed van de ade l op het b e l eid van de l an dvoogdes zeker t o
s t ellen . Kare l de Vijfd e Wi lde hun invloed ka n a lise re n en h e n tege lijkertijd bind e rs
aan het centr a l e beleid . De mogelijkheid hie rt oe doe t z i ch in 153 1 won t , onde r
m ee t omdat M a rgare tha kort tevo ren was ove rl eden en Ka re l de Vijfd e zijn zu s t e r
Ma ria van Hong a rije a ls nieuwe landvoog des ond e r enige worm v a n toezicht va n
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d e l ok a le machthebbers Wilde stellen . Door func ties a l s kame rheer, r aa d shee r ,
prov inc iegouverneur en militai r bevelhebber had de hoge a d e l im me rs nog a ltij d
b el a ngrijke macht spos ities in handen .
Eery ondersteunend advieslichaam
Zoa ls gezegd neeni t de Gehe ime Raad binn e n de co ll a te r a l e rad en de pos itie in van
een ond e r s t eun end a dvieslichaa m of, om her nog moderne r to zeggen, va n een
snort a lgemeen profess ionee l s t a forgaan mast de l a nd voogd . D e tack van de
Geheime Raad wordt in zeer algem e n e termen omschreven en beva t ongeveer d e
a dv i sering ove r a lles war de justitie en de po l i t ie van her land, betreft . In de
o rdonnan t ie bee t her d a t de Geheinle Raad dagelij ks aanwe zig moe t zijn, dat de
c hef van de r aad e rvoor moe t waken da t leden en personeel z i c h niet t o vee l co in-
m i tteren aan de belangen van anderen en dat h ij toez i cht za l houden op de expedi-
tie van d e d e peches en op de s ti pte na lev ing van de rege l s door l e d en e n secret a ri s-
sen van de r aad .
M . Bae lde noenit het hoofd van de Geheime Raad de sp il van de adm i n i s tra tieve
organi sat i e ; een typer ing d ie ook k a n worden aangetroffen bij een oudere auteu r
d ie de Gehe ime Raad heeft bes tudeerd, P. A lexandre 1 . De admin i s t ra tieve
bevoegdhe d e n van de raad betreffen de inrichting va n de hofhouding, van h e t
centraa l en lokaa l bes tuu r e n van de kerke lijke admin is tra ti e . De Ge heim e Raad is
vooral be trokken bij benoemingen en bij plannen voor b es tuu rlijk e h e rvorming .
Op he t terre in va n de we tgeving i s d e r aad bel as t me t de redactie van n i e u we
o rd onnanties ; i e t s waartoe z ij n leden a l s ju risten bete r in s taa t zijn dan de l eden van
d e Ra a d van S t a te, waar weer de ervar ing me t mi li taire en bui ten landse po l i t iek e
zaken grote r is . Beh a lve voo r de re d ac tie moet de raad ook zorg dragen voor he t
onde r her grootzege l uitvaardigen van de o rdonnan t ies . De ordonn a n ties moe t e n
worden gekop ieerd en d e kop ieen inoe t en worden afge leverd bij de ve r schillend e
provin c i a le hoven . Voorts moe t hij, indien nodig, b ij dragen to t dejuiste interpre-
t a tie van de repe ls en i s hij b elast me t de opteken i ng van pl aa tselijke rechts-
gewoonten, me t de codifica tie en homo l oga tie van de "cos tuyme n " . De raad
heeft enke le rech t erlij k e t a ken op he t geb ied van , war m en nu zou noenlen , d e
geschillen v a n bes tuur , op d a t van confli c ten tu ssen he t hofp e r sonee l en van i ni s -
d rij ven tegen d e trouw a an de Vo r s t . T e n s lo tte moe t de Geheime Raad a d v i se r e n
over het al dan nie t toes t aan van pri v il eges of octrooien .
Binnen de raad is de b e l angrijk s t e functie die van hoo fd . Voo raans t aand e j uri s t e n
a l s Jan Ca rondel e t , Lodewijk van Schore en - niet in de l aa t s te pl aa ts - de a ls
rechtsgelee rde en bes tuurder befaamde Vig lius, eigenlijk de Wigle van Ayt ta van
Zw i c hem gehe te n , vervullen deze functie . Naas t de chef wordt in 15 3 1 ook een
raadsvoorz it ter b e noemd , di e b e l ast is met he t afw e rk e n van de a genda en he t
opmaken van de b es lu i t e n . H ij hee ft de procedurel e l e idin g van de ve r gad ering .
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Naast de chef en de voorzit ter bes taat de raad u i t v ijf l e d e n , allenjuridische raa d s-
h e r en . De Gehe iine Raad ver gadert vo lgens de bev i ndingen van B ae lde twee m aa l
d a ags, a lle dagen . De raad klaag t vaak ove r ove rb e l as t ing e n heeft meerm a len ve r-
zocht om uitbreid ing van he t aan ta l leden . Als personeel ken t de raad de audien-
cier, die he t secretariaat van de vergaderingen voert, worts de secretaris van s t ate
die p rimai r belas t is met de ex p editie taken, circa tien gewone secre tarissen en te n
s l o tte een groo t aantal klerken , die weer in d ienst zijn van de secretarissen . De
inkomsten wo rden deels individuee l verkregen uit de depechege lden 2
Met de scheiding tussen een ade llijke raad , de Raa d van S tate, e n een raad van
beroepsamb t ena r en, de Geheime Raad, z ijn de con flic ten tussen beide g roepe n
u iter aa rd niet opgeheven . De hoge adel - de graven, de markiezen, de heren - l ie-
te n zich nie t zomaa r opz ij zet ten . Zij war e n de seigne ur s d 'e pee en ve rtegenwoor-
digden het - deels door her ontstaa n van een staan d L eger - ach t erhaalde feodaal-
mili taire ambtena r entype . A ls kleine vors t en achtten zij z ich even waard ig a l s de
landsheer zelf3 . Ze ware n ook mees tal vertegenwoor d igd in de sta tenvergaderi n-
gen en lie t en zich hu n posities niet zo maa r afnemen . Ze hadden bove ndien ook
gro t e fin a nciele belangen , d ie ze veilig ges te ld w ilden zien tegen d e toenemend e
fi n an cie le verla ngens van her centra le gezag .
De mees t e au t eurs zij n he t erove r eens dat de Raad van State t en opz ichte van de
Geheime Raad to t her eind va n dejaren vijftig van de zestiende eeuw t er rein heeft
ve rloren . Er word en hiervoo r verschi llende oorzaken genoemd, zoals het auto ri -
taire optreden van de landvoogden die weinig gebr u ik maakten van hun facu l ta-
tief rec ht oin de Raad van S tate bijeen to roepen; het to beperk t houden van her
aanta l leden van deze raad ; he t tegen e lkaar ui t spelen van de leden en de vee lheid
van gewestelijke en ui t eigen ti te l voortvloeiende t a k e n van de adel , waa rdoor zij
geen tijd hadden voor her werk van de Raad van State . De juristen-ambtenaren
wa ren daa ren t egen afkoms tig ui t de burgerij die door p re-k a p itali s tische en com-
merciele activi teiten vermogend was geworde n e n z i ch dus de laag betaalde amb-
telijke functies wel kon permi t teren. En ten slo tte ach tten de edelen zich nie t
bes t emd voor het "porte r la p lume", gewend a l s z ij waren me t her zwaard orn to
gaan .
Oppositie tegen het centralegezag
Al voordat Filips de Tweede in 1555 zijn wader opvolgt zijn er tekenen van oppo-
sitie van de leden van de Raad van State tegen het centrale gezag . In dejaren dat
Filips de Tweede in de Nederlanden verblijft ontstaan er spanningen tussen de
hem begeleidende raden en de Nederlandse collaterale raden . Vervolgens neemt
de oorlog met Frankrijk in hevigheid toe en treedt op war men wel noemt her
Spaanse Bankroet . In deze situatie van beslissingen over oorlog en vrede wordt de
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Raad van St a te, die ook al bijeen was geroepen te r gelegenheid van de troon s be-
s tijging van F i lip s d e Twee de, steeds vake r ge r aadpleegd . Er onts t aan pro t esten
tegen de bep erkte samenstelling van de raad en de geringe bevoegdheden . E r
worden b rieven naar F i lips verzonden . De adel wi l wel me deverantwoo rd elijk-
heid dragen voor het beleid, waartoe zij door de Raad van State is uitgenodigd,
m a ar wi l d i t beleid dan ook med e kunnen bepal en . Hun geringe invloed op het
centr a l e bes t uur wij te n z ij me t name aan de positie van Gra nve lle, de eers te r aad-
a dviseur , de ee r s t e "min i s ter" van F i lip s d e Tweede in d e Ne derlanden . Hij zou
de Koning onju ist in li chten over de toestand in de Nederl anden . In de Raad van
State wekt hij door zijn autontaire optreden de ergernis van de andere leden, ter-
w ij l hij bui t en de raad s teed s mee r de touw tj es in handen neemt . Baelde wij s t er
in d it verb a nd op da t de woede van de ade l dee ls ook voortkwam ui t naijver over
de hoge wa a rdighe id -het kardinaa lschap - die Gr a nvelle i n 1 561 ten dee l v ie l .
Wanneer d e Koning aarzel t me t her onts lag, wordt aan de landvoogdes meege -
d ee ld dat de leden van de hope adel niet meer in de Raad van Sta te zu llen verschij-
nen zo l ang Granve lle nog in func tie is . Kor t hi ern a beha a lt de adel de overwin-
ning en word t G ranve lle van zijn func tie ontheven .
Kriti ek bestond oo k op een ander l id van de Ra a d van Sta te, Vig lius, tevens hoofd
van de Geh e ime Raad. Enkele edele n willen een verbod op lidmaatscha p van
leden van de Geheime Raad . Voorts s t ellen zij dat de Geheime Raad onderge-
schik t moe t wo r den gemaak t aan de Raad va n S ta te - als u itvoerend lichaam hi e r -
van - en dat her a a nta l l eden van d e Raad v a n S t a te s terk moe t worden u itgebre id .
O ranje drin g t er bij Egmon t op a an zich hie rvoor bij Fili ps de Tweede t o beijve-
ren . Vig lius bevindt zich in een moeilijke s ituatie en de Ge he ime Ra a d raakt inge-
klemd tussen de Koning en de S t anden . Tussen hen groe it allengs een s itua tie van
weder zijds want r ouwen , waa rdoor de marges van hand e len voor de Geheime
Raad sterk worden ingeperk t . Uit de co r respondentie van V igliu s als chef van de
Geheime Raad wo rd t duide lijk hoe hij geprobeerd heeft om zijn in termedi aire
pos i ti e tussen Koning en edel en to behouden . Van beide zij den nam de druk toe
om zich aan hun gezag to onderwerp e n . Vanu it de nu veelvuld ig samenkomende
Raad van St a te word e n voo r stellen gedaan om d e Gehe ime R a ad to t een ui tvoe-
rend co llege van deze raa d to maken . De Koning in Sp a nje ve rl ang t daa r entegen
van Vigli u s u i tingen van onvoo rwa arde lijke loya liteit . Alexand r e meld t dat de
klachten over de bes luiteloosheid en ineffi cienrie van de Gehe im e Raad in deze tijd
s terk toenemen 4
Aan de Geheime Raad met zij n oorspronke lijke taken en samenstelling komt een
erode wanneer de He rtog van Alva in 1 567 in de Nederl anden ar riveert . Binnen
d e Raad van Sta te was al be k end geworden d a t de Koning gekant was tegen ver-
sterking van de invloed van deze raad. Een aantal leden, onder wie Willem van
Oranje, t rekt hieruit zijn consequent ies en weigert de eed van t rouw aan de
Koning o f t o leggen . In deze machtscon s t ella ti e l ijkt de Ge he im e Raad s teeds meet
ondergeschikt to raken aan de gouverneur-gen e r aal . E en deel van de leden en he t
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personeel gaa t ove r naar de nieu w ingeste lde Raad van Beroer t en, die ook een
aanta l ta k en - met name op k erk el ij k geb ied - van de Ge h e im e Raad ove rneemt .
De Secretarie van Staat
" De Koning pleeg t a lle de daden van Kon inklijke Waardighe id in Zijnen Gehe i-
men Raad", zo luidt artikel 5 van de sc h e t s voor een nieuwe G r ondwe t voor het
koninkrijk, zoals G . K . van Hogendo rp d i e in 1 8 1 3 opstel t . I n d e de rde redactie
heeft hij de naam Geheime Raad vervangen door Raad van Staten, waarbij d e
meervoudsvorm lijkt to verwijzen naar de geb ruiken ui t de Republiek de r Ve r -
enigde Nederlanden, waar de leden va n deze r aad door de Staten we rden voorge -
dragen s . Ook een ander voors te l da t Van Hogendorp aan de G r ondwe tscommis -
sie doet, roep t herinneringen op aan de pr a kt ij k van de v roegere rep ub l iek . Her
gaat bi e r om de functie van "Raadpen s ionaris", een snort a lgemeen ministerschap
waarb ij her beleid van de Staten-Generaal zou berus ten. Deze zou doo r de Soeve-
r eine Vo r s t wo r den benoeind voor een termijn van vijfjaar . Het amb t doet onder
sneer denken aan een g ri ffier van de Sta ten-Gene r aal ui t de r epub liek , maar dan
met u itgebreidere bevoegdheden , zoals die typerend wa ren voo r de bekende
raadp e nsionarissen van Holland . Beide voors t ellen verwijzen naar ambten me t
een a lgemene adviserende en on ders teunende opdrac h t.
De Staten-Gen e r aa l z ijn , zoa l s men wee r , na het wegvall e n van de l andvoogd met
de co l la t era l e r a d en en na he t beeind igen van experimenten met monarcha l e of
sem i-monarcha le regeringsvormen, gedu rende ci r ca twee eeuwen het hoogste en
meest algemene bes tuurso r gaan van de repub li e k geweest . Deze in s tel l i ng
beschikte over een griffie bes t aande uit een gri mmer , een comm ies en een aant a l
andere a l gemene en provinci ale func t ionarissen , terwij l ze be l ast was met - uiter -
aard - de verslagleggi ng van de vergaderingen , de redactie van reso lu t ies, de ver -
zend ing en openbaarmak ing van bes luiten, h e t beheer van de buitenla ndse co rres-
pondentie en de zo rg voor h e t a r chief. De g riffier trad op al s adviseur van de com -
m issies uit de S taten-Generaal en da t go ld met name voor de belangrijkste com-
m issie, namel ijk die voor de bui tenlandse zaken ; d e hoofdt a ken van de Staten-
Gener aal, als hoogs t e orgaan va n een in oorsprong verdedigend verbond van ze lf-
s tand ige gewes ten, lage n bijna vanze lfsprek e nd op b u iten lands en defens iege -
b ied . De griffiers behoorden in de republiek tot de hoogste a mbtenaren in alge-
mene dien s t . Na de bekende griffier Musch hebb en leden ui t her ges lacht Fagel
gedurende 1 25 jaar de functie van gri ffier beze t .
De ande re algemene i nstelling waarnaar Van Hogendorp terug verwijst, de Raad
van St a te, had in de repub liek ech t er een m inder belang r ijke p laats gekregen . Als
generaliteitscollege was her onde r meer her hoogs t e en mees t algemene a dv i es -
lichaam van de S t aten-Generaa l , maar a ls her e r op aan kwam lieten de S ta ten-
Generaa l hun hogere positie gelden .
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Eengedeelte van hetgebouw van de Secretan'e van Staaf in 
het begin van de 19e eeuw, diegehuisvest was in he$ 
voormalig Stadhouderlijk Kwartier aan het Buitenhof; 
aquarel uit 1818doarA.M. van Roijen. 
He t i s mi s schi en w e l typ e r e nd voor de r epubliek gewees t dat er hiernaast m e e r
pl a atsen zijn aan t o wijzen die a l s bes tuurlijk midd e lpunt k onden fun ge r e n , zo al s
d e po sitie van r aadpen s i onaris en niet to ve r ge ten die va n s t adhoude r , die v a n af
1 774 erfelijk was geword e n en waarbij z i ch een s tadhouderlijk kabinet had
gevornld . Er z ijn du s vele b es tuurlijk e middelpunt en in d e r epubli e k aanwij sbaa r ;
i e t s d a t nu eens gezi e n is a ls voord ee l , d an wee r al s n a dee l .
Hoe dit ook zij , Van Hogendorp is in 18 1 3 op zoek n aa r d e b e p a ling van he t mees t
a lgemene punt in de rijksadministratie, waarbij hij zovee l mogelij k wil aan s luite n
bij de inste llingen van voor de omwent e ling van 179 5 . Spoedig blijkt echter d a t
H och de Soevereine Vo r s t , H och de meerd e rh e id van d e Grondwe t scom m i ss i e
vee l voelt voor zijn pl a n . In de Grondwe t wordt duide lijk vas t ge legd dat de
Koning beslist, niet in overleg met d e Ra a d van Sta te, maar s l echt s na advies va n
dit co llege e n dan nog alleen wanneer he t gaa t om we tten e n a lgem e n e maa trege-
len van b es tuur . De Koning heeft ook wa t be tr e ft het bes tuurscentrum een ander
pl a n . Zo be noem t hij - na ee r s t ge tracht to h ebben een lid van h e t gri ffi e r sges l acht
Fagel voor deze pos t to s trikken - A . R . Fal ck to t a lgemee n sec r e taris va n s t a at .
Fa lck i s op da t moment nog sec re t a ri s van he t Algemeen Bes tuur , da t in he tze lfde
jaar de o n a fhankelijkheid had uitge roepen .
De functie van een algemeen bes tuurlijk sec r e ta ris i s nie t n ieuw . Zo komen in de
Bata a fse Republi ek a l algemene secretari ssen voor - in de s taa t s rege lingen van
1 798 e n 1 801 - en in 18 05, in he t (bij na ) p res iden tie le s te l se l van de raadpen s iona-
ri s R .J . S chimmelpennin ck , wordt de a lgemeen sec r e t a ri s b e la s t me t het tekenen
van all e uit to vaardigen akten . Ook onder Koning Lod ewijk bl ijft de func tie
bes taan en wordt d a n vervuld door W . F . Roe ll , di e l a te r onder koning Willem I
korte tijd mini s t er zou worden . In 1 808 wordt de func tie opgeheven e n gaan de
werkzaamhe d e n ove r op h et Kabinet des Konings . In die lien jaar van ha a r
bes taan lijkt de func tie van secre taris zic h to hebben ontw ikkeld van ee n "ver-
lengde arm" va n het uitvoe rend bewind van 1 798 t o t ee n secre t a ri s met "ze lfstan-
dige" procedu re l e bevoegdheden in 1808 .
In 1 8 1 3 s t elt Will em I wee r een s taatssecr e t a rie in . Voor de was te verga d eringen
van d e Koni ng met enkele ministers en ande r e adv iseu rs - de mini s t e ri e le confe-
r entie - benoemt hij de genoemde staatssecre t a ri s . In deze ve rgaderin g moe t en
concept-bes luit e n worden voorge legd "welke va n onze bekrachtig ing voorzi en ,
op de Algemeen e Staa t ssecretarie di e n en zullen t e r opmaking en expeditie der
final e bes luiten" 6 . Op 3 1 december 18 1 3 t ekent koning Wi ll em I h e t Soevere i n
Bes lu it waar in offic ieel de grondslag wordt ge legd voor de Algem e ne Staatsse-
cretarie ; enkele jaren later, wanneer andere secretar issen van staat inmidde ls de
titel van min is t er hebbe n gekregen , ver va lt het woord "Algemeen" in de aandui-
ding van de St aa tssecr e tarie .
J . Steur, aan wie vee l over d e Staa t ssec r e tarie k an word e n ontle end , spreekt van
een bes tuur s midde lpunt ; ee n term die ook tijdgeno te n g raag gebruik e n al s ze over
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de Staa tssecre t ar ie sprek en 7 . De t a k e n van de S t aa t ssec r eta r ie bes t aan me t name
uit her maken va n notule n van de ministe ri e le conferen tie -d ie lat e r de Kab inets-
r aad ga a t he t en - en he t opmaken van Soevereine, later - a ls e rfp r ins Wi llem het
koningschap hee ft aanvaard - K oninklijk e Bes luit e n . Hoewel de Staatssecretar i e
in de staatsal manak als departement is opgenomen to midden van de andere
departementen , is er toch een verschil in posit ie . De t erm "departement" heeft
aanvanke lijk geen uniform e betekeni s ; da t is pas gekomen n a dat de departe inen-
ten door samen s t e lling, inrichting en werkw ijze eenvormige r wa ren gewor den 8 .
Dat de sec r etar is va n s t a at ni et de gel ijke is - a lth a ns in formele zin - van de
overige ministers, blijkt alleen al u i t het feit dat h ij s lechts als penvoe rder toegang
heeft tot de K a binetsraad: de vergadering van de Kon ing me t zij n adviseur s,
waaronde r z ijn ministers, leden van de Raad van State e n eventuel e min isters van
s taa t . Wanneer Falck in 18 18 door de Koning on tslagen wo rd t als secreta ris van
staa t en benoemd wordt tot mini s ter van het nieuw gevo rinde departement van
Publiek Onderw ijs, N a tion ale Nijverheid en Ko lonien, beschouwen beiden di t
fo rmeel als een bevo rdering . Bij deze ge legenheid heft de Koning ook het am bt
van secre t aris van s t aat op . J .G. de Mey van Streefkerk wordt d a n belast met de
directie van de Staatssecretarie . Hij krij gt t o t t aak he t opmaken , con tr asigneren e n
u i tvaard igen van koninklij ke beslu i ten en resolutien .
Het ontslag van Falck
Overigens bestaan er verschille nde visies op de ach tergronden v an he t on tslag van
F a l ck F a l ck ze lf ziet blijkens zijn nage la t en ve r s lag a ls reden dat hij uit e indelijk
niet geschikt b l eek voor de steeds meer toege nomen hoeveelheid bureauwe rk .
Nu de Koning besloten had de functie van staatssecretaris to verlagen to t die van
directeur van de Staatssecret a r ie, l eek dit bureauwerk ee rder meer dan minder
gewic ht to krijgen. Omda t evenwe l de taken van deze di recteu r deze lfde b leven
als d ie Welke hij had gehad, meende hij aanvanke lijk dat di t ee n ge legenheidsarg u-
ment was om he t leed wa t voo r hem to verzachte n y . Volge n s De Pa t e r echter i s
Fa l ck n iet on ts lagen omd a t hij het t egendeel zou zijn van een bu reaukl e rk , maar
lou ter om redenen van bu itenlandse staatkunde 10 . Hij zet ui teen hoe Fa l ck zich
rondom 18 1 6 in laat me t de buitenlandse polit iek , waa r mee clan de (conservatieve)
m iniste r van Bui tenlandse Za ken Van Nage ll is be l ast . De bemoeienis van Falck
met de bui t enlandse poli tiek is naar zijn mening to l iberaa l en to toesch ietelijk
tegenover de voo r al in Bru sse l vertoevende Franse refugies en ontlokt hierdoor
veel kritiek van de gro te mogendheden op he t to eigenge r e ide Ne derlandse
be l eid . In deze v i s i e i s Fa l c k ove rgepl a at s t onder d ruk van de g r o te mogendheden
en van Van Nage ll , d i e in verband me t he t gedrag van Fa l ck meerm a len met on t-
s lag gedreigd heeft . Fal ck was to ve r gegaan en ha d zijn hand overspeeld, zo is z ijn
con c lusie . Een derde in terpre tatie geeft Co l enb r ander , die ste lt dat Falck to veel
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inv loed op 's Kon ings denkbee lden Wi lde uitoefene n en da t daarom de Koning
uit e inde lij k de voorkeu r gaf aan De Mey die, naar geb l eken was, vee l machina ler
werkte
De aangegeven re d e nen l ijken mij minde r onder ling strijd ig dan De P a ter stel t,
indien a l t hans op het amb t van de s t aa tssec retaris wo r d t ge let . De S t aatssecretarie
is immers nie t zo zee r een particu l iere verzamelin g personen ten dienste van de
Vo rst, maa r mee r een instelling t e n diens t e van de verschillende mini s t ers, als uit-
drukking van de heersende bestuursverhoudingen . Zoals De Pater ook aangeeft ,
ontstaan onder de ministers coa lities die voor en die tegen Falck zijn . Maar van
een secretaris va n s taat wordt verwacht dat deze zi c h bui ten de dage lijkse bestuu r-
lijke partijs t rijd bevind t om her un ificerende en bemidde lende karakter van zijn
posi tie - en hie rmee de ee nheid van bes tuur - niet in gevaar to brengen . Deze
posi tie is nu duidel ijk wel i n gevaar gekomen . Kortom, Fal ck heeft ge lijk wan-
neer hij in fe i te s telt d a t hij we llicht niet zo geschik t is voor een amb telijke fun cti e
en De Pater heeft ge l ij k wanneer hij stelt da t F a lck z ijn hand overs peelde, a ls we
alth a ns rekening houden met de ac rd van zijn pos i tie . Colenbranders visie in ter-
p r eteer ik in die z in, da t de Koning uiteindelijk de posi tie van F a lck onhoudbaar
acht, nu ook be langrijke ministe r s a ls Van Maan e n het niet sneer voor hem opne-
men . Bovendien za l voor de Koning wel hebben meegewogen dat Falc k de admi-
nis t ratieve werkaam heden, d ie een steeds groter dee l gingen ui tmaken van het
secre t arisschap , niet ofhalf u i tvoerde . D it vond Fal c k zelf trouwens ook en Ger-
retson beves tigt her op basis van bestudering van de naa r zijn men ing vaak zeer
s lechte notulen van F al c k 12 . De soepe le en pragma ti sche F a l ck voe lde z ich, zoa ls
hij zel f zei, niet zo aangetrokken tot de steeds groeiende administratieve besognes
van he t am b t - de Konin g komt in 1818 nog me t het ene bes tuurshervorm ings-
voors tel na het ande r e - , maar mee r to t de gro t e l ij n .
De opvolger van Falck, De Mey, wordt door Colenbrander omschreven als
plooibaar, vlug en nauwkeurig en als een rusteloos werker en voortreffelijk
redacteur van 's Konings denkbeelden . In 1823 krijgt hij weer de titel van secreta-
ris van staat, wat wellicht samenhangt met zijn benoeming tot lid van de minister-
raad . Wanneer in september 1823 door de Koning een ministerraad wordt inge-
steld, wordt de secretaris van staat Merin benoemd als lid . Hiermee is de titel van
secretaris van staat weliswaar teruggekeerd, maar de acrd van de functie is daar-
door nog niet dezelfde geworden als voor 1818 . Onder Falck heeft de functie meer
een werking naar buiten, terwijl deze onder De Mey vooral een administratieve
betekenis heeft binnen het overheidsapparaat . Bosscha wijst er clan ook op dat de
ministerraad wordt ingesteld om meer eenheid to brengen in de adininistratie en
in de uitvoering van wetten . De secretaris van staat heeft dezelfde taak . Hij moet
er immers voor zorgen dat alle departementen dezelfde beginselen van bestuur
volgen13 .
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Steur inerk t op da t de we rkzaam h ede n van de S t aa t ssecretarie e n her Kabinet van
de Koning, niet a ltijd gescheide n zijn 14 . Dat isjuist waar hij wij s t op de b e hande-
ling van tot d e Koning gerichte ve rzoek schriften , maa r her i s nie t zo d a t ook
and e r e take n onderlin g u i twisse lbaar z ijn geworden's . In g ro t e lijnen lijkt t o t her
einde van dejaren tw intig een duid e lijke scheiding to h e bben bes t aan tussen he t
K a bine t van d e Koning en de Staa t ssec re t a ri e . Her Ka b ine t is p rima ir bel as t met
de particu licrc zak e n van de Vors t e n worts met her o nders teunen van de Vo r s t
persoonl ij k , zoa l s he t behande l en van ve rzoekschriften, her wa k en van agenda's,
ui ttrekse ls van r a pport e n en dergelijke . De Staa t ssec r e tar i e blijft be l as t me t he t
opm a ken van bes luite n , her notulere n , h e t a r chiveren en her bevo r de r e n van de
eenhe id van bes tuur tussen de dep a rtement e n . V an Maanen en de l a t e r e secre t a r is
van s t aat Van Doorn van West k apelle h ebb e n er dan ook op gewezen d a t de
S taatssecre t arie een soon r ijksg ri ffie was en dus pr imai r een rijksamb t , to onder-
scheiden van d e p e rsoon lijke sec r e tari sse n van de Vo rs t d i e t o zamen her K a binet
van de Kon ing vormd en1 6
D at het K a bine t van d e Koning en de S taatssec re tarie zo doo r e lkaa r wo r den
gehaa l d is overigen s nie t verwonder lijk . He t bewind van koning Will em [ha d
immers eon s t ork " mon a r chaa l" ka r a kt e r . H e t is clan ook ve rl e ide lijk om voor t-
durend louter va nu it de Koning her bes tuurssysteem t o bez i en en zo her onder-
scheid to verouachtzamen tussen de p e rsoonlijke secreta rissen van de Koning en
de Staatssecre t a ri e . Het is daa rom ook enigsz ins para doxaa l da t wanneer de "m in-
de r monarch a le" koning W i llem II a ant reed t , de Staa t ssec r e t a rie wordt opgeno-
m en in he t K a bin e t van d e Koning, t e r wij l men dit nu joi s t eerder van koning
W il lem I had molten verwachten .
De laatste secretaris van staa t
N a d a t De Mey in 1835 eervo l ont s lag heeft gev r aagd e n verkregen , benoeui t de
Koning graa f S chimme lpenninck to t sec re taris van s t a at , maa r doze moo t a l bin -
ne n eenjaar- offi c i ee l om gezondheid s redenen , maar vermoedelijk ook vanwege
he t voo r doze onderne inende bes tuurder to formele k a r a kte r van he t wo r k - on t -
s lag nemen, waarna de laa ts te secretaris van staat wo r d t benoemd , de oud-minis-
ter van Binne nl a ndse Z a ken H . J . ba ron Van D oo rn van Wes tkape lle .
De verhoudingen lijken dan inm i ddels ve r ande rd to zijn . De Koning words in d i e
tijd veel bekriti seerd v a nwege zij n uitz ichtloze Be l g i e-politiek en de hierm ee
samenh a ngende zee r gro t e beg ro tings t ekort en . In de Tweede Kamer, waarvan de
ve r gad e ringen openb aa r zijn , g r oe it de financ i ee l-libera le oppos it ie t egen z ijn
bewind, dat naa r men toen ze i eon s t eeds autocra tisc h er ka rakter kreeg . Tegcn
doze achterg r on d i s he t nie t verwonder l ijk da t tegen eon sec r e t a ris van s t aa t word
a angekeken a l s eo n "groo tv iz ie r " van de Koning . E e n kwa lifi c a de die Van Doorn
van W es tk a pelle s l echt vond passen bij z ijn funct ie die hij , evenals F a l ck ove ri-
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gens, zee r vermoe i end en be tr ekke lijk saai vond vanwege de gro t e hoev e e lheid
kl e in e adm ini s tr a tieve bes l ommeringen . Bovendien lijk en da n e n erzijd s de
depart ementen ze lf de tack to t zich to hebben ge t rokk en om voo r s tellen in de
vorm van koninklijk e bes luit e n aan to bieden , zo m erkt V a n Doom van Wes tka -
p e ll e in 1840 op , t erwij l and e rzijd s het Kabinet van de Koning me t succes ee n
taakuitbre iding wi s t to verkrij gen ten kos te van de Staa tssecre t arie . He t lij kt e r
da n op dat het koninklijke bes tuurssysteem en he t de p a rt ement a l e bes tuurssys -
t eem uit elkaa r g r oe i e n . De k ri tiek op de p e rsoo n van d e Vo r s t biedt zijn p e rsoon-
lijke adv i se ur s meer k a nsen op ve rg ro ting van hun taakgebied , omda t d e Koning
in deze zaken nu pe rsoon lijke onde r s t euning be hoeft . De "profess i on a lisering"
op de departementen accentueert de individuele identiteiten van de min i sters . De
Staatssec re t a rie wo rdt op deze manie r teruggedrongen to t een procedu re l e pos i t i e
en moe t de inhoudelij ke zak e n a fst aan aan d e partemen t en enerzijd s e n he t Kabinet
van de Koning ander z ijds . Ten opz i c h te van b e ide behou d t ze nog een soon toe -
z i chthoudende ro l . De waarde van d e in s t elling lig t nu in he t centrale a r c hief, in
h e t ove rz icht en de kennis die men van het bes tuurlijk s te lse l a ls gehee l hee ft opge-
bouwd , en meer in h e t a lgemeen in de a anwezighe id van een kle in app a r aa t a ls een
snort gewe t en van de bestuurl ijke principes e n al s b e licham ing van de idee va n d e
eenheid van bes tuur .
Ondanks de poging v an de secretaris va n s taat V an Doorn van W es tka p e lle,
ges t eund doo r m inis t er Van Maanen , om de Staa t ssecre tarie in beperkte worm t o
b ehoude n , wordt de z e t och in 1 840 door k on i ng Willem It opgeheven . De over-
gebleven ta k en word en onde r gebracht in her Kabine t van d e Konin g . Dooye-
weerd zi e t dez e pog in g, in navo l g ing van Bosscha , als een aanw ijzing dat Va n
D oorn en Van M aanen nog nie t toe zijn aan de idee va n de indiv iduele (s trafrech-
te lijke) m ini s terie le ve r a ntwoo rd e lij khe id di e in de G r ondwet van 1 840 wordt
opgenome n " . Daa raan kan word en toegevoegd d a t de Secre t a rie van Staa t in
1840 een a nach roni sme is geworden , omda t zij z i c h ni et laa t inpassen in he t
schema van enerz ijd s - tijdelij ke - ministers en ande rz ijd s - pe r man ente - secre-
tar issen-genera a l ; een scheiding die is mogelijk gemaakt in 1823 en waarbij de
dep a rt ementale luera r chie me t een perman en te sec r e t a ri s(-generaa l ) aa n he t hoofd
is vas tgelegd 18 . To t 1840 i s de erkenn ing van het gegroei de ondersche id tu ssen
secretarissen-generaal e n ministers weer een s ta p verder gekomen door d e invoe-
ring v a n de minis t e ri e le ve r an twoo rdelijkheid , waa rb ij voor t ij dgenoten het
as pect van verantwoo rd elijkheid zwa a rde r weeg t dan d a t deze alleen s tr a frechte-
lij k i s 19 . De secre t aris van s taat verkeert fo rmeel gez ien op her niveau van minis-
t e r s, ma ar z ijn werkzaamheid is m a teriee l gezien veel ambt e lijke r , wee r op he t
niveau v an een sec re t aris-gene ra al . Deze combina tie va lt random 1840 l ang -
zamerhand buiten her staa t s r echtelijk refe r entiek a der van die tijd . Men kan haa r
hierin ni e t meer pla a t sen . Een kabinet v a n een mini s te r of een k a bin e t van de
Koning z ijn nu de meer passende vorme n . Zou men bovendien de S ec r e t a rie v a n
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S t aat toch wi llen behoud e n doo r er een min is ter boven to s t ellen, dan zou di t weer
een min ister boven d e mini s te r s - een sno rt ee r s t e mini s ter - gewo rden zijn en
hie rvoor was in de toenmalige verhouding tussen Kon ing en minis ters - zeker
formeel - Been plaat s 2 0
L a t er , in 189 4 , zou een ambtenaar opmerken d a t deze opheffing haar d oe l voo rbij
schoo t . De ve rzamelplaa t s voo r a lle overheidss tukken - waa r ze naa r toe we r den
gezonden, va n waarui t ze voo r wederzijds co mmen taar werden rondgezonde n en
waar naar toe ze weer werden tenigges tuurd - werd voo rt aa n gevormd door d e
kabinetsadviseurs van de Koning 21 .
Het ministerie van Algemene Zaken
War in ons omringende land en , zoa l s Engel and en F r a nk rijk a l ee r de r gebeurd i s,
geschiedt in 1937 ook in Nederlan d . E r ont s t aa t een, zij het klein, algemeen
dep a rtement . I n de toelichting bij het instell ingbeslu i t bee t h e t da t a ldus word t
vo ldaan aan de behoefte om "de Voorzi t ter van den Raad van Minis t e r s, ter
bevo r dering van de coordinat ie van den arbeid der ond e r sche idene departemen -
ten , to on theffen van de zo rg voor he t beheer van een Ministerie va n den gewonen
omvang met de daaraan verbonden administratieven a rbeid " . Hoewe l onge-
twijfeld toevallige en persoon lijke facto ren een ro l gespeeld hebben, k an het
onts taan van her depar t emen t toch ook worden gep l aa t s t in een lange r e s tructu -
re le on t w ikkeling in he t departementa l e bes tel .
In de negentiende ee uw i s de "min is t er-pr es iden t" - zoal s b e k end moet men deze
ti tel voo r de vorige eeuw met meet voorzi c h t i gheid hant e r en dan thans - meesta l
mini st e r van Binnenland se Zake n . Als departement da t onder meet ver antwoor-
de lijk is voo r de gron dwe t , o r ganie ke wetgeving en he t binn enlands bes tuu r is di t
in fei t e het mees t algemene depar tement . D a t is nog stee ds zo wannee r aan het
ei nde van de negentiende eeuw her t akenpakket van dit depa r tement sterk beg i n t
t o groeien a ls gevolg van de nieuwe sociale en econom ische wetgeving, waartoe
het initi a t ief vaak op gemeen t elijk niveau on tstaa t . De groe i van het departement
ve rtoont een g ro te verw a ntschap met de g r oe i v a n de gemeentelij ke overheden .
R ondom de eeuwwissel ing ont s t a an echter mast he t in 187 7 inges te lde depar te-
ment van Wate r s taat - in de Ne d e rland se bestuurlijke geschie denis altij d al een
enigsz ins op z ich ze lf staande tak van dienst - nie uwe afs pl i ts ingen van de tack
van het min is terie van Binnenlandse Z a ken . Dit departement heeft nu nog maar
een deel van de t a ken op b i nnenlands bes tuurlijk gebi e d e n wordt in fei te ook een
d e p a rt ement met een bepaa lde inhoudelijke identite it , zij het een bredere dan de
a nde re met een b innenl andse t ack be las t e depar t ementen .
Wil Binnen landse Z a ken in deze situ a t ie t och zijn positie be houden als inees t a lge-
meen bes tuu rlijk depa rtement , dan moet het ofwel afzien van inhoudelijk e t a k e n ,
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Dr. H. Colijn, minister van Algemeene Zaken 
1937-1939. 
of wel trachte n om de "afges plit s t e" va kk e n wee r onder zijn hoede t erug t o bren -
gen . H e t aantal we tte n da t op het binnenlands bes tuur b e trekking heeft , i s dan
echte r a l zod a ni g geg r oe id, da t de hie rmee ver bonden t a ke n moei lijk alle b ij
B innenl a ndse Zak e n onderge bracht ku n n en worden .
D e noodzaak orn t o komen t o t ee n algemeen d e par t ement wordt voo r a l in en kort
na de Eers t e W e r e ldoo rlog s t erk gevoe ld . Onder de moe ilij k e buiten l andse en
econom i sc he ornstandigheden ve r gt h e t c ri s i s b el e id snee r coo rdin a tie tu ssen d e
afzonderlij k e ministe rs . Minister -pres ident Ruys d e Beerenbrouck i s de ee r s te die
voo r deze behoefte in de ni e uwe departemen ta le ver houd i ngen een voorz iening
treft door he t mini s ter ie van Binnenl a nd se Z a ken to on tdoen van z ij n inh oude l ijke
taken . In die t ijd ont s t aa t ook een vast , kl e in bureau voo r de werkzaamheden van
de mini s t e rr aad , da t de minis t er-pr es ident en de mini s ter d ie secre t aris is van de
m i ni s t er ra a d onder s teunt in voo r a l procedurele werkzaamheden, zoa l s agende-
ring, notulerin g, enzovoort . Her burea utj e s t aa t onder t oez i cht van de sec re ta r is-
gen e r aa l van Binnenlandse Zake n , tevens sec re taris-gen e r aal in a lgemene diens t ;
een func ti e die d a n wordt vervuld door de l a tere m ini s terJ . B . Ka n .
Toch b lijkt in he t in t erbellum d a t ni e t het d e p a rtem e nt van Binn e nlandse Z a ken
het coordinerend departement bij uitstek is, maar dat van Financ ien. Binnen-
l a ndse Z a ken was het "centra le" depart ement in de tij d van de g rote organieke
we t geving en l a ter i n de tijd van de exp an s ie van de gemee n telij ke overheidsta-
ken . Maar in e n n a d e Ee r st e W e re l doorlog t reedt door in t ern a tiona le en eco no-
mische problemen een s terke m a te van cent ra lisa tie van bestuur op . H e t cen tra le
departenient i s dan nie t zozeer dat v a n he t binnenlands bes tuur , m aar he t m ees t
a lge inene departement va n he t centr a l e bes tuur ze lf, en da t i s i n d ie tij d he t depar-
tement van Fi n a ncien . Ook in het Ve ren i gd Koninkrijk treedt in de periode tussen
de beide oor l ogen de Treasury a l s h e t mees t a lgem e ne en bes tuu rlij k coo r d ine-
rende dep a r temen t op . Zowe l in he t Ve renigd Konink rijk a l s in Nederland heeft
her de bezuinig ingswind mee. Er worden in d ie t ij d in Nede rl and vee l bezuini -
gings - e n reo rg an i sa tiecom mi ss i es in ges t eld en e r verschijnen even zo ve le rap -
por t en die v r ijwe l zonder uitzondering in de rich ting w ij zen van een uitbreiding
van d e bevoegdheden van de mini s t e r van F i nancien ". Her gaat dan m et name
om bevoegdheden van de Generale Thesaurie, door G . A . van Poe lje beschreven
a l s de coordinerende in s tan tie van he t r ijk bij uits tek '. Binnen de Thesau rie
word t na aannem ing van de ino t ie-Rink , die de regering o proept to t een doelma -
t iger aan pak van de bezuinigingen , in 1921 een zogehe ten bezuinigings in s pectie
ingesteld m et een aanvankelijk zeer ruime t ack . Het was he t begin van war de
I nspec ti e der Rijk s fin a n c i e n zou worden 24
Her pro to t ype voor de op her financ i ele aspect gerichte coordina tie is e i genl ijk in
Nede rl and gebod en doo r Co lijn en doo r De Gee r , die o nder m ee r de Comptabili-
t e itswe t van 1 9 27 tot s tand heeft gebracht .
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Ondank s de genoemde moge l ijkh e den to t coordin a tie w e rd in 1 937 toch het
mini s terie van Algeme n e Zaken inges teld ; net zoa ls eerd er in Frankrijk he t Sec re-
tariat G e n e r a l en in her Verenigd Koninkrijk her C abine t Office ont s t ond e n . Dit
lijkt vooral t o zijn beinvl oed door de opkom s t van de sociaal-economi sche c oor -
dinatie . De beh eer sing van de ove rh eid s fina n c i en kon ni et mee r a ls een zuive r
int e rne overh e id s t aak worden gez i en , ma a r moes t ook worden beschouwd n a ar
d e macro-economische gevolgen . Dit hie ld ee n s t ee d s frequenter over leg in tus-
sen de minis t e rs van Financien , Soc iale Zaken en " Economisc h e Z a k e n" . Zo
w e rd er al voor d e Tweede W e r eldoorlog een soc i aal-economi sc he commi ss i e uit
d e inin i s terr aa d ingeste ld . He t depar t emen t van Financi en wa s pa r tij in deze com-
iniss i e, w a ardoor her nie t aanvaa rdbaa r was d a t dit depa r t ement tege lijkert ijd her
voo r zitterschap voor her overleg zou levere n . Een mini s ter zonder portefeuille,
hetgeen de minis ter van Algemene Zaken voor de oorlog in feite was, bond hi e r -
voor de geeigende oploss ing . Aan her eind van dejaren dertig h a d dit bovendien
a ls voordeel da t de mini s ter-president meet aa ndacht kon bes teden aan d e interna -
tionale ontwikkelingen, die toen ook voor Nederland een steeds dreigender
k a rakte r aannam e n .
Drie ontwikkelinge n
Vanaf de Tweed e Were ldoorlog t o t her beg in van dejaren zeventig hebben d rie
ontwikke lingen de func tie van her coordine r end minis terie van d e mini s t e r-pres i -
d ent beinv loed . De eer s te ontwikke ling is de b e hoe fte aan s taa tkundige l e id ing
in en kort n a de Tweede Wereldoorlog . Rep resentanten van deze ontwikkeling
zijn mi n i s te r -president G erbrandy tijdens de oorlog en mini s ter-presid e nt Scher-
merhorn in her eerstejaar na de oorlog . Deze ontwikke ling zie t men ook goed
wee rspiegeld in d e literatuur over de o rgani sa tie van de s taa t , zoal s he t pl a n van
de hoofd ambtenaar van he t min isterie van Hande l en Nijverh e id , dr . A . Win se -
miu s-s . Hij wil a a n h e t m inisterie van de minis t e r-pres ident de taak geve n om her
gehele overh e id sapparaat vanuit een centraal punt t o l e iden . De secre t a ri s -gen e -
r aa l van de " S t a a t ssecretarie" moe t dan de hoogs t e ambtenaar van her rij k wor -
den . Hij zorgt voor de ui tvoering van doo r de min is t ers, die d a n ontlas t z ijn van
de adm inis tr a tieve leiding, aangegeven be le id s rich tingen. Ook V a n der Goes V a n
Na t e r s l aa t zi ch in zijn bekende boek "De l eid ing van den S taat" in 1945 in soor t-
gel ijke z in uit , zij her dat hij weer nadruk leg t op de voo rlichtende en pl anningsac -
ti v ite iten van een m ini s terie van Algem e ne Z a ken 26 . He t ve rs t in z ijn plann en
gaa t echter B o i sot , pseudoniem voorJ . G . de Beus, di e tijdens de oodog secre tari s
v a n Gerbr a ndy wa s . Hij s t elt voor d a t de minister-president - ook wel aangeduid
a l s r a adpen s i onari s - boven de and e r e mini s t e rs komt to s t aan , de l eider wordt
v a n de l andspo litiek 27 .
A c hter a f zijn de ideeen ove r een mini s t er-pr es ident al s po liti ek le ider aan he r
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hoofd van een - groot - departement voor de administratieve organisatie to zien
als typerend voor die bijzondere (oorlogs)tijd . Deze ontwikkeling heeft zich dan
ook in die zin na 1946 niet voortgezet .
De tweede ontwikkeling komt tot uiting in de taakomschrijving van het in 1947
opnieuw ingestelde ministerie van Algemene Zaken . Hierin worden aan het
ministerie taken van algemeen regeringsbeleid opgedragen, voor zover deze niet
berusten bij andere departementen . Specifieke on~lerwerpen van algerneen regerings-
beleid kunnen dan bij de minister-president worden ondergebracht, hetgeen in
feite ook - meestal tijdelijk - gebeurd is . In dit verband kan worden gewezen op
de opdracht tot herziening van de grondwet, die toen bij het departement van
Algemene Zaken werd ondergebracht. Ook de benoeming van ministers zonder
portefeuille naast de minister-president moet in dit verband worden gezien . Het
waren ministers zonder portefeuille in de betekenis van minister zonder verant-
woordelijkheid voor een deel van de departementale overheidswerkzaamheid . Ze
kregen een bepaalde opdracht, bijvoorbeeld het ontwerpen van nieuwe wetge-
ving, zoals minister Van Schaik, die belast was met het ontwerp voor onder meer
het Koninkrijksstatuut .
De derde ontwikkeling wordt wellicht het meest gesymboliseerd door de instel-
ling in 1969 van de Commissie Interdepartementale Taakverdeling en Coordina-
tie (Commissie-Van Veen) . In de jaren hieraan voorafgaand worden steeds vaker
problemen gesignaleerd bij de samenhang in de voorbereiding van het overheids-
beleid, bij de beleidscoordinatie . Her thema van deze commissie is vooral het bren-
gen van weer eenheid in de worming van beleid bij de verschillende departemen-
ten. Nieuwe departernenten, zoals dat van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk
werk, zijn sterk gericht op beleidsontwikkeling en er wordt gepleit voor nieuwe
bureaus met een sterk accent op beleidsontwikkeling in hun taak . Het gaat nu niet
zozeer orn de coordinatie van de feitelijke gezagsuitoefening door de ministers,
maar om de coordinatie van de besluitvorming of, zoals anderen zeggen, de
beleidsvorming of beleidsvoorbereiding . Voor ingewijden kwam de instelling
van deze commissie zeker niet uit de lucht vallen . Vele jaren had de secretaris-
generaal van het ministerie van Algemene Zaken, de in bestuurlijke kring gezag-
hebbende Jhr . mr . A .J .M. van Nispen tot Pannerden, zich ingezet voor de instel-
ling van een commissie die het vraagstuk van de besluitvorming binnen de orga-
nisatie als geheel zou bestuderen ; een plan dat vooral onder het kabinet-Cals de
wind van bestuurlijke vernieuwing in de zeilen begon to krijgen 28 . Dat dit plan
van het ministerie van Algemene zaken kwam, is een blijk van de zorg voor het
functioneren van de rijksoverheid als geheel, die juist kenmerkend is voor dit
ministerie .
Conclusies
Op grand van d e bovenstaande moinentopnamen tra cht ik hierond er nog enk e le
algemene conclusies to t rekke n .
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De eers t e i s d a t een min is t e ri e van Algemen e Z a k e n als een be p aa ld type in s te lling
ze k e r met nieuw i s . Op vel e mom e nten in de va d e rl a ndse geschiedenis zijn e r
instanties geweest die het meest algemene punt binnen de bestuursdienst be l i-
c haamde n . We llicht ka n men ze lfs s te ll e n dat inste ll inge n voo r a lgemene za k e n
binnen de bestuursd ienst het oud s t e type van de coo r cline rende func tie ve r tegen-
woordigen . Te lkens vormen zic h ni e u we coo rd i n a tiegeb ieden in of bij deze a lge-
me n e in s t an ties om e r l a t e r wee r van afgespl i ts t to wor d en , zoa l s bijvoorbeeld tel -
ken s is gebeurd met de j uridi sc he en fin a nci ele coord ina tie . Op d it mom ent
nemen we wel l icht waar da t de zo rg voor de beheers ing van de rege l geving z i ch
zove r spec ial iseert e n i n s ti tu tiona liseert, dat er een nieuwe coordi n a tieti tel ont-
staat die ged e legeerd k a n worden aan de m in is t e r van Ju s t iti e ; een proces dat gelij -
kenis ve rtoont m et de delega tie van d e beg rot i ngsbehee r si ng aan de min i s te r van
Fiilanci e n , d ie zes tig j aa r ge l eden in de Comp t ab ilit e itswe t we rd vas t ge legd .
Ten tweede ka n worded geconcludeerd da t war onder het a lgenlene ve r staan
wordt , verschi l t Haa r de institut ione l e oingeving waar in her zi c h voo rdoe t . Zo
bevi n dt de desb e t reffende instan tie z i ch binnen de landsheerlijke co ntext in de
s p a nu ings re l ati e t ussen landshee r en hope a d e l , i n de context van h e t beg in van het
Koninkrijk der Ne derlanden in de sp annings r e l a ti e tussen eenhoofd i g, mo nar-
chaal gezag en z i c h profession a l ise rende ministe r sc happen, en in de contex t van
her sys teem van m inis t e ri ele veran twoo r de lijkheid in de spann ingsverhouding
tu sse n verantwoo rd e lijkheid van de in i n iste rraad voo r her ove rheidsbelei d a l s
geh ee l en de indiv idu e l e ministerie l e bevoegdheden . In het ee r s te geva l beteken t
he t begrip "algemee n " niet-adellijk e n H i e r -milita i r, in het tweede geval duidt he t
begr ip o p H ier-mini s t er ieel, en i n her derde geva l s t aa t her voor niet-sectoraal ; in
de re p ub li ek stond he t trouwens voor niet-provinciaal .
D e d e rde con c lusie is da t instan ties a ls he t m ini s t e rie van Algemene Z a ken z i ch
a ltijd in ee n sp a nnin gs r el a tie bev ind en tu ssen de Scy lla van de inhoudelijke
betrokkenh e id en de C haribd is van de p rocedure l e afz ijd igheid . Een op lossing
wordt meesta l in die zin gevonden d a t me n , in d i en nodig, zij n a lgemene positie
gebruikt om to in tervenieren, maa r hie r b ij a ltijd trach t to voorkomen dat de in te r -
ventie zich insti tution a liseer t, waardoo r de a l geme n e in s t an tie er cen bepaa lde
i nhoud e lijke taak permanen t b ij zou krij gen en zijn internledierende posi tie voo r
de toekoms t op h e t s p e l zou komen t o s t aan .
De laats t e conc lu s i e i s d a t uit her gegeven ove r zicht b lijk t hoe l as tig her is om ee n
i n s tantie a l s het in inis terie van Algemene Zaken th u i s to b rengen i n de b ek e n de
schema's d ie van het overheid sappa r aa t wo r den geh anteerd . H e t m ini s teri e heeft
Been m a teriels t aak die ve r ge lijkbaar is met die va n andere d epa r rementen . Het i s
evenmin de overkoep e l ende ins t a ntie voor a ll e d e p a rt ementen . He t i s in de hui-
dige verhoudingen veel eer d e inst itut ione le voorziening om to kunnen vo ldoen
aan de behoe fte aan een a lgemene coordin atie van het regeringsbel eid . In de prak-
tijk b lijkt h e t min is terie met zijn o p her ee r s t e gez i cht moei l ijk grijpb a re pos itie in
h e t s taa t sappa raa t een be langrijke func ti e to vervullen .
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reer newt i n  de grondwat. Je h n t  nooit tueten of er nos D .  iea an ueranderd kan worden. 
Minister-president Drees belast met de verdediging van de 
grondwetswijziging in 1948. Uir het architfvan 
jhr.mr. A.J.M. van Nispen tot Pannerden; 
herkomst onbekend. 
De eenheid van het regeringsb eleid
naar zijn verschillende aspecten
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Fomrateur De Koning met dej+actieleiders w n  CDA en 
VVD, zomer 1986. 
. . . . . . .6 . . . . . . .
A lgemene Zaken en de coordinatie van
overheidsui tgaven
W. Drees
Het on ts taan van de parlementa ire d emocratie h a ngt samen me t het budget recht ,
oorspronkelijk in di e zin da t de vertege nwoordiging van de belas tingbeta l ers hun
belang zou kunnen beschermen t egen d e hoge ui tgaafwensen van de u itvoerende
mach t . Adver t en ti es in verkiezings tijd concentre r en de aandacht op ond e rde len
van de overhei dsfinancien Welke he t besteedbaar inkom en raken , zoals b e l as tin -
gen en overd racht s inkomen s . Verkiezingsp rog r amma's geven ook a a ndacht aan
a ndere uitgaven .
Dez e bijdrage s treeft ernaa r om to beschrijven hoe, B i nds 1 945, bes liss ingen inzake
ui tgaven van het Rijk - en, to t op zekere hoog te, van ande re ove r heden zoa l s
gemeen ten en sociale fondsen - tot s tand komen en Welke funct i e de minis ter -
pr es iden t en z ij n s taf, in de voorbere i dingsfase, vervullen . Getrach t wordt om aan
t o geven in hoeverre veranderingen in de wijze van beslui tvorming in de ja ren
zeven t ig en late r zijn afgedwongen door de fei t elijke si tuatie, in hoeverre deze
beru s t en op persoonlijke keuzen van coordinerende mi nis ters en of deze ve r and e -
ringen de kwal i teit van het bestuur hebben gesch aad .
De minister van Financier s
De G rondwet bepa a l t in het tweede lid van a rtik el 1 05: "Jaarlijks worden voor-
s t ellen van a l gemene beg rotingswetten door of vanwege de Koning ingediend"
en in h e t vi erde lid : "De we t s t elt regels omtrent her b eheer van d e fin a nci en van
het Rijk " . Deze we t is de Compt a bi liteitswet 1976, We lke ond e r mee r de coordi-
nerende functie va n de minis te r van Financien rege lt . Tegenover he t p a rlemen t i s
de vakminis te r ve r a ntwoo rd e lijk ; hij mag z i ch nimmer be r oepen op de inv loed
op hem van ambtenaren of co llega's . De vakmin i s t e r di e n t, vo lgens artikel 8 v an
de Comp t abiliteitswe t 1 9 76, jaarlijks her wetsontwerp voo r "zijn" begro tings-
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hoofdstuk voo r 1 inei to zenden aan de minis t er van Fin a ncien . "Deze maak t
bezwaa r een we tsontwe rp in h e t on twerp van de beg r o t ing op t o nemen voor
zover hem d i t met het oog op het a lgemene financie l e bele id en een doe lmatig
behee r van 's -R ijks gelden n iet toe l aa tbaa r voor komt." Zoa ls de Memorie van
Toe lich ting vermeldt, beslis t de ministerraad over eve n tu e le pun ten van geschil .
Ar tik e l 9, eers te lid, be p aa lt : "Het ontwerp van de beg ro ting wordt Onsjaarlijks
t e r indiening b ij de Tweede Kamer aange boden door Onze min i s t er van F inan-
cien " . I n de pra k tijk bied t deze minis t er de rijksbeg roting nam e ns her staatshoofd
aan de Tweede Kamer aan ; zo komt z ijn coordi n e r ende tack even naa r buit e n .
De wetgev ing is minde r expliciet inzake de tack van de m inister van Financien ten
aanzien van basiswet t en die aanspra ken scheppen op overheidsgeld, zoa ls socia le
ve r zekeringe n en Algemene Bij standswe t .
De invloed van vakminister, staa tssecretarissen, minister van Financien, minis-
ter-president en andere ministers wisselt, evengoed als die van voorzitters van
(aanstaande) regeri ngsfr act i es in de Tweede Kamer en press iegroepen . Een deel
van het gebeuren speel t zich in de openbaarheid af, zoals schriftelijke s tukkenwis-
sel i ng t ussen vakm i n i s ter en beide Kamers en het o penbare debat . Formaties
geschi e den b i nnensk amers, evena ls her ove rleg tussen vakminis t e r en m inister
van F inancien of in de ministe rraad . Af en toe ve rschijnen s t ud ies met infor -
ma tie i . Een opperv l a kk ige waarnemer krijgt de indruk da t de wil van de m ini s -
terraad bes lissend is, omdat de Tweede K amer een begro tingsvoors t e l s lecht s in
geringe mate amen dee r t en de Eers te Kamer slechts enkele.ma len per eeuw zo' n
voors t e l verwerpt . Her parlement heeft inv loed op and e re wijze: bij het sluiten
van een regeerakkoo rd, b ij he t to t stand komen van basiswe tten, en b ij de bespre-
king van een beg rot ingshoofdstuk voo r het komendejaar, door to t uiting to bren-
gen wat op iets l a nge re termijn van de vakminis ter wo rdt verwacht .
De minister-presiden t
De coordinerende functie van, de minister-president vuldt zijn basis in artike145
van de Grondwet . Her tweede lid daarvan luidt : "De minister-president is voor-
zitter van de ministerraad" en het derde : "De ministerraad beraadslaagt en besluit
over het algemeen regeringsbeleid en bevordert de eenheid van dat beleid" . Het
Reglement van Orde voor deze raad bepaalt onder andere dat alle ontwerpen van
wet de raad passeren . Voorts bepaalt het : "De Minister-President stelt de agenda
vast" en "De Minister-President regelt de orde der werkzaamheden tijdens de
vergaderingen". De raad beslist over geschilpunten tussen een vakminister en de
minister van Financien, niet alleen bij onderwerpen die regelmatig de raad pas-
seren - zoals wetten en instructies voor overleg met andere landen - maar ook bij
verschil van inzicht over bijvoorbeeld aanbestedingen of verlening van subsidies
Welke gewoonlijk buiten de raad om worden geregeld .
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Driemanstkap in de nrin van ket Catshuis (1982). 
Vakmini s t e rs h e bben w e inig n e iging om zich m e t ge schillen van and e r en bezig t o
houd e n . De tijd o m zi c h in her probleem t o verdi e pen ontbreekt gewoonlijk; par-
tij ki e zen kan de relat ie m e t c ollega 's nadelig beinv loeden . L . Koopman s be-
s p reekt de situatie in dejaren vijftig, mede aan de hand van een uit s praak van ee n
toenm a lig premie r , en d a arna . Hij concludeert : "De non - interventie houding van
de andere bewin dslieden leid t to t een sterke positie van de mi n ister -president" 2 .
Een a lgem e n e rege l voor de richting waarin d e premier zijn inv loed doet ge lden
i s nie t to geven . In een enkel geva l zijn be ide coo rdiner end e functies in een hand ,
bijvoo rbeeld bij J . Zijl s tra i n 1 966-1967 . P . F . Maas merkt op : "Voor de b e ze ttin g
van de a l s ui te r st inv loedrijk erva re n soc i aa l-economi sch e driehoek m aakt h e t
bovend ien ve rschil o f de premi er ter zake deskundigh e id en gezag bez it , d a n we l
meet algemeen bes tuurlijk georien teerd is (Drees, Zijl s tra, Den Uy l ver sus
D e Quay, C a l s, D e Jong ofVan Ag t)"3 . De eers tgenoemden h a dden een econo-
mie-diploma , wa t we l als een middens t andsd i ploma voor p o litici i s besc houwd .
De pos i t i e van de p r emier kan worden beinv loed doo r h e t fe it dat hij lij s ttrekke r
was en /of za l word e n van zijn p a rt ij , d a n we l een minder prominente plaa ts in
el ec t orale verhoudingen inneem t . De KVP-premiers va n dejaren zes tig hadde n
in dit opz icht een and e re posi tie dan de beide genoemde PvdA-pr em ie rs d ie h er-
haalde lijk lij s ttrekker w a r en , o f d an Van Ag t en Lubber s . Een lij s tt rekker-fractie-
voorzitter spee lt een ro l bij her s luiten van het regee rakkoord en heeft zo al
invloed ; hij s t aat ook s t e rk e r bij interpretatie van toen gemaakte afspraken . Ove-
rigen s is zo ' n positie geen sz ins garantie voo r s ucces bij de bes li ss ing ove r ee n
"c laim" van ee n vakmini s t e r . Zo kreeg Man sho lt bij d e formati e in 19 56 200 mil-
j oen gulden per jaa r voor d e boe ren ex tra , t egen de wens van "zijn" lij s ttrekke r-
pr emier in . Over c laims schrijft L . Koopman s : "De sec tormini s t er neemt een
s t e rke positie in , w a nneer hij een b e r oep kan doen op b e paalde afsprak en , die bij
d e kab ine t sform a t ie zijn gema a k t. Wij noemen de geva llen van Man s ho lt die bij
d e kabine tsforma ti e in 19 56 een claim voor landbouw s t e lde van ongeveer f 200
miljoen, van Veldkamp die bij de formatie van 1963 eisen stelde met betre kk ing
t o t de sociale zekerh e id en van Biesheuvel, die hetzelfde d eed m e t be t rekking t ot
d e l andb ouw " 4 .
And e rzij ds kan ee n mini s t er v a n Fina n c i e n s t erk s t aan dank zij bij d e form a tie
afgespr oken besnoeiingen, zoa l s in 1 97 1 , 1 982 en 1986 . Zijn verhouding t o t de
p remier k a n zij n da t de mini s te r van Finan c i e n "m akke lijk e r " i s clan d e minis ter-
p res ident (welli c ht was dit de situa t ie in het midde n van dejaren v ij ftig), o f da t de
twee coordin a to r en nauw me t e lka ar samenwerken (bijv . Bieshe uvel en Neli s -
sen ) . H e t is ook moge lijk da t een premier ro yaler is en op stuwend w e rkt , denk
aan Den Uy l e n pr ojec ten al s doorlaa tbare afs luiting van de Oosterschelde, sub -
s idies aan Ne d erho r s t , of de subsidi e ring van de wonin gbouw 5 . Soms gedragen
premi e rs zich noga l afs tandelijk ten a a nzien van financiele geschillen .
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Van Lieftinck tot Wittevee n
Van de bevrijding to t de zomer 197 1 we rd her ove rleg, op bewindsliedenniveau ,
gekenmerkt doo r enk e le con s t a nt e n :
a . regeerakkoorde n wa r en kort en g lob aa l ; voo r zove r e r afspr ake n wa r e n ove r
con c re te uitg a ven b e trofdit , met een enke le uitzondering, nieuwe ui tgaven of
verhog ing van bes t aande ;
b . de aandacht van mini s t e rs en ambtenaren concentree rde zi c h op bet bil a tera l e
ove rl eg tussen vakm ini s t e r en mini s te r van Financi en ;
c . s l echts een Bering aant a l gesch ilpunten werd a an de mini s t erraad ter b es lissing
voo r ge legd , d e r o l van de m ini s t e r-presiden t kwam zelden tot u i ting ;
d . b es li ssingen over de komende beg r o t ing werden, in de r aad , uit erlijk halfjul i
genome n ;
e . a fspraken werd e n gemaakt voo r t enmin s te een ja a r ;
f. bij exogene schokken, z oa l s de Ko r ea - en d e Suezc ri s is, werd tussentijd s inge-
g r ep e n , echte r n iet op g rond van ande r e schattingen van inkom s ten of ui tga-
ven in her l opende beg ro tingsjaa r ;
g . de aandacht concentreerd e z i c h op de uitgaven van her Rijk . De soc i a le verze-
k e ringsfond sen s p ee lde n ee n ro l a ls e r rij ksbijd ragen in her geding war e n en bij
her to t s t a nd komen van bas i swetten , maar n iet bij hetjaarlijkse beg rotings -
ove rleg ;
h . geheimhouding werd door de r aad be tr acht to t de D e rde Dinsdag van Se p -
tembe r .
Binnen deze periode bestaat een tweede l ing; enke le elementen lagen in dejaren
zes ti g ander s dan d a arvoo r . De aandacht in he t overleg ve r schoof van afzonder-
lijk e begro tingsarti kel en (e en p a ar duizend ) naar hom ogene groepen van uitgaven
(m inder d an honderd), me t zo vee l mogelijk afspra k e n voor langer dan eenjaar 6
S i nd s het kabine t-Marijnen werd sours, na een form a tie, tussentijds overleg
gevoerd tu sse n voo rz i tte r s van de regeringsfrac ti es in d e Tweede Kam e r e n een
afvaardig ing va n het ka b i ne t . Voordi en was er tussentijds contact tu ssen een
voorzitte r e n een gees tverwant e mini s t e r , m aar niet tussen twee "de legaties" .
He t bila t e rals overleg werd sour s al op ambtelijk niveau afgerond . W aar dit bij
gro t e zake n , zoa ls ni e uwbouw voor unive r siteiten en hogescho l e n , met moge lijk
was, werd de uitwi sseling van inform a tie op ambt elijk niveau vo ltoo id voor de
twee mini s t ers de knoop doorh akt e n . De ambt elijke s taf van de mini s ter-pr es i-
dent s t ond buit e n zulk bilater aal ove rleg, maar wa s aanwezig wanneer in de Cen-
trale Economisc h e Commi ss i e advi ezen werd en uitgebracht . Deze b e tro ffen he t
t o tals k a de r van de begrotin g ( tijdens het kabinet-Cal s), tussentijdse ingre p en in
verb and me t exogene schokken (ook bij fo r se st ijg ing van de werkloosheid) en
inform a tie ten behoeve van een toekom s tige kabine t s( in)form a teur . De s taf van
d e mini s ter-presiden t is door kwa liteit en fun c tie van be lang . Zij wa s in dejaren
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vijftig en zestig klein , mind e r d a n een gekwalificee r de m e dewerke r "per d e parte-
men t " .
Eind van dejaren v ijft ig me rkte M . Klo inpe in de r a ad op , tijd e ns ove rleg over
enkel e begro tingshoofd s tukken , d a t zij het onbev r edigend achtt e d a t ande r e
m ini s te r s dan vakmini s t e r en mini s te r van Fin a nci e n , zo la a t vernamen van so ur s
b e l a ngrijke afs praken tu ssen die t wee co llega's . Deze o pmerking heeft bevorderd
d a t de m ini s t e r van Financien i n een vroeg s tadium van dejaarlijkse beg r o tings-
cyc l us een b rief aan de ra ad zendt met de hoofdl ijnen van he t geen hij wen se lijk
acht . L . Koopmans beschrijft de be h and e ling v a n deze brief in de ra a d en dee lt
me d e : hierove r "wordt in de regel Been bes liss ing genomen" 7 . De no t a is va n
b e l a ng a ls g ronds lag voor s t andpun ten die ambt e nare n van Finan c i en ve rvo lgens
in bilateraa l overleg innemen .
Ombuigende regeerakkoordei l
In deze acht e l ementen van bes lu i t vormin g to t 197 1 z ijn in dejaren zeven t ig en
tachtig g r o te wijzig ingen aangebracht . Enkel e daarva n waren nood zake lijk op
grond v an gewijzig de om s t and igh e d e n , ande r e z ijn gebaseerd op pe r soonlijke
smack of gewoon t e en zouden een tijde lijk karakter kunnen dragen .
In de eers te tijd na d e bevrijdin g wa ren weinig ui t gaven gebaseerd op ba siswe t-
ten , zoals pen s ioenwe tte n . Dejaarbegroting was vee l al de g rond voor autori s atie
van de uitg a af. Tal van we tten beva tte n "kan" b epa lingen van he t type " d e minis-
ter ka n s tud i etoe lagen" verlenen . Sind sdien z ijn vele ove rdracht suitgaven geba-
see rd op we tten, zoa l s bijvoo rbeeld voo r oo rlogsge tro ffenen en ind ividue l e huur-
subs idie . Rech t en en be roep smogelijkheden z ijn a l gemene r geworden .
De Tweede Kamer B ing zi c h in tens iever m e t "bel eid" en "uitvoering" bernoeien ;
her aantal leden werd in 1 9 56 met de helft uitgebreid en nevenfunct ies we rde n
m inder . Een wijzig i ng in een bas iswe t k rij g t meer aandach t dan een kabinets-
bes lissing neergelegd in een beg r o tingswe t en verg t actieve me dewerk ing van h e t
parlement . Nieuwe sociale verzek eringen werden ingevoe rd . Op sommige daar-
van , zoals de Wet A rbeidsongeschikth eid werknemers, wer d een uitgebr e ider
beroep gedaan dan door de ve r a ntwoo rdelijke m in is t e r was voorsp e ld 8 . H et feit
dat werkgeve r s en werknerners d e pr emies van we rkneme rsverzeker ingen m oes-
t e n opbr e ngen, b leek Been rem to vorm e n . Vel en beschouwd en deze prem ies o p
dezelfde wijze a l s b e l as tin gen, wa t zow e l in ontw ijking en ontduikin g a l s in
afwent e ling t o t uiting kwam . De we t geve r Bing m inder d e nken in t e rme n van
bru to inkom e n en meer in termen van "netto" en "koopkrachtp l aatjes" 9 .
Bij ongewijzigd bel eid gingen de uitgaven i n dejaren zes tig, in procenten, s n e ller
omhoog dan het n a tiona l e inkomen . Consumen tensub sidies konden nog wor den
verl a a gd zonder wetswijzig ing, m aa r voor compensatie van s tij gend e uitgaven
door herziening van basiswe tten w a s meer nodig . Parlemen tai re woo rd voerd e rs
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Een overvluedaan rtukkm up tafel tijdens de 
Rijkmtinistewaad. juli 1971; de hoqfddirecteur van de 
R V D  luiirert aan zijn eigen tajdtje in verband met 
de a.r, perscunferentie van de minister-president. 
hebben de gewoonte our t o ple iten voor meer , he tgeen sours een reel e b e l emme-
ring voo r wijziging van bas i swe tten vormde en in elk geva l een ar gument voo r
vakmin i st e r s our ple idoo ien d aartoe van de mini s te r van Fin a n c i e n tegen to hou -
den . Deze kon he t onderwerp in d e mini s t e rraad a an de orde s te llen , ma ar s tond
hierbij zwakk e r dan wanneer hij op een voo rge s t e lde begro tingspos t kritiek uit-
oefende .
E en uitweg wa s h e t afspreken van concr e t e bes noeiingen bij de forniatie . Da t is
n amelijk een periode waari n "gener ali s t en ", zoa l s frac tievoorzitter s in d e Tweede
Kam e r , g rot e invloed h e bbe n . Na he t sluiten van het akkoord word en bewinds-
li e den uitgeno digd die, a ls ze d e b e noem ing aanv a ard en , daarmee de bes noe iin g
hebben aanvaard . De spec i a li s ten in het parlemen t hoeven nie t zelf me t voo r s te l-
l e n of amendementen he t init ia tief t o t bezuiniging to nemen . Her is voldoende a ls
zij in s temmen me t hetgeen de bew indspe rsoon voo rs t e lt . Dat i s zuur , maar dan
ont s t aat toch een bee ld dat " het akkoord" of"het kabin e t " d e pij n veroorz a akt bij
de b e l a n geng roep , niet zozee r "hun " kamerlid . Zulke akkoord en kunne n ook de
soci ale ve r ze k eringen be t reffen .
De coo rd i n e rende ta c k van de pr em ier wordt verl icht doo r zo'n concree t
"snoe i"akkoord . Voor zove r onverwachte tegenvaller s ga a n optre d en ofnieuwe
initi a tieven urgen t wense lijk worden geacht, h e rlee ft ech ter d e b ehoefte aan coor-
dina tie sne l , t erwijl ook de concr e ti sering van zo'n regee r akkoord een pr obleem
k an zijn , voo ral al s h e t vrij g loba a l is geformuleerd (zoal s bijv . in 1986 ve r ge l e ken
me t 197 1 ) .
Kwaliteit van de besluitvorming
Een minis ter i s " de eenhoofdige di rec tie van ee n g r o t e NV . . . . De direct e ur is ook
nog commissaris in een s tuk o f tw a alf andere gro te ondernemingen " 10 . Alle
we tsvoo rs te llen passe ren de mini s terraad, maar ook tal van and e r e zake n , zoa l s
g ro te aanschaffingsprog ramma 's, proj ec t en waa r ove r ve r schil van mening
be staat en voors te llen van de mini s te r van Financ i e n voor tu ssen t ijd se besnoe ii n -
gen of voo r meerj are n c ijfe r s ter in forma tie van het parl ement . Zijn er uitsp r a ken
to doen over de wense lijke frequen tie waarmee uitgaa fs trom e n word en bezi en ?
Er i s een voo r schrift inzakejaarlijkse begro tingen e n een gewoonte da t de ink om -
s t enb e l as ting ja a rlijks wordt her zie n . Niets s taa t echter mee rja rena fspraken of
tu s s e nt ijdse ing re p en in de weg .
De eer s t e kwa rt eeuw na 1945 lag her accent op bilat e r a al ove rl eg m e t afspr aken
voor tenmin s t e een jaar . In dejaren zestig namen he t aanta l me erj aren afs p rake n
en de va s tlegg ing van aan sp rak e n op overheid s u i tkerin gen in b as i swet t en, toe .
He t regeer a kkoord-Steenkamp van juni 1971 bevatte con c ret e a fspraken voor
ombuiging van tal van uit g a afstrome n . He t a ccent lag da a rbij o p de lange r e t er-
mijn , omdat ombui g ing v a ak tijd ve r g t , ma a r ook voor 1972 kon een a a ntal
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afspr a ken voor forse b ezuiniging word en gemaakt . Nadat het k a binet op 6 juli
1 971 was beedigd, begon de gede t ai lleerde voorb e r e iding van de beg r o ting 1972,
waarbij verdere besnoeiingen werden afgesproken . Na deze tweede ronde vond
in a ugu s tu s 1 97 1 ove rleg plaa ts over bezuinig ingen in verband met de w i ebeltax-
op e r a tie 1 972 . De nieuwe mini s ter van Fin a ncien s tuu rde ook voo rste llen aa n het
kab i n e t over b esnoe iingen op de nog lopende begroting 1 97 1 . Hij voe rde zo de
frequentie van herzi ening van uitgaafs trome n op . D it drukt her zwaa r s t op Finan-
ci e n , d a t weinig tijd beschikbaar houd t voo r b ila teraa l overleg en dan voo r s tellen
inzake ande ren goeddee ls zonder voorover leg aan de ministerraad zend t i i
De gewoon t e om afspraken me t hoge frequentie to herzien , is door la t e re m inis-
ters van Financien voortgeze t , zowe l onder kabine tten die de uitgaven fors
opvoerden (zoa ls het kabine t-Den Uy l), als onder kabinet t en die op basis va n
concreet snoeiende akkoorden werkten . Dit be last de ministerraad en de premier .
Ten dele l eidt dit tot no ta 's aan het parlemen t da t ook vaker dan vroege r over
deze lfd e u i t g aven spreekt .
Kort zal worden geschetst wat dit b e t eken t voo r :
- d e tijd beschikba a r voo r and er w erk van m ini s ter s ("bes tuur" in tegens t elling
to t " b ezuinigen")i2 ;
- de kwa li te i t van de bes luiten ;
- andere overheden, bed rijven en burger s .
Daarn a z al word en i ngegaan op de oo r zaken van tussentijdse ing r e pen en op de
gevolgen voor d e premier .
Mini ste rs, a l t han s de mees te van hen , z ijn druk b ezet . Ze onderhouden con tac t
met het parlemen t , me t and e re overh e d e n in Neder land , ook wel me t andere lan-
de n en sours met Intern ationale o r ganisa ti es . Zij on tvangen vertegenwoord ige r s
van bel angeng roepen op hun terrein , houden sta fbesprekingen me t de t op van
hun d epar t emen t en onderhouden con t act me t de diverse diensten, in her hoofd-
gebouw maar ook in het land . Verga d e ringen van de min i s t erra a d komen als een
welkom momen t van ru st - een ve r gad e ring waar men Been voorzitt er i s -
zo l ang er gee n pun te n op de age nda s taan die de e igen zak e n betreffen . Voor zaken
van andere departementen heeft men Been staf en weinig tijd .
De werkwijze sindsjuli 1 971 leidt to t opvoering van de frequen tie van vergade-
ren, nu meer d a n eens per week , en van de duur ervan, sour s t o t diep in de nac ht .
De tijd beschikb a ar voor he t leiden van her depar tement neemt af.
De kwal itei t van de bes luitvorm ing wordt gediend door tijdige voo rb e r eiding en
door tijd voor discuss ie . Dan i s het moge lijk voor een minis ter our aa ndacht to
geven aan een ter-rem van zijn co llega en is he t mogelijk voo r d e raad o ur gevo lgen
voo r aa nverwan te gebi e den to bezien . Er zij n ongeveer honderd hom ogene g roe-
pen van uitgaven . Bij een frequentie van beh a nde ling eens pe r jaar zouden er elke
w e ek twee in de r aad kunn en worden besproken. Indien de gewoon te zou bes t aa n
v a n besluitvorming in twee rondes, zoud e n e r per week ongeveer vie r op d e
agenda moeten komen .
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De praktijk B inds zestienjaar is da t deze lfd e ma t erie b ijvoorbee ld d r ie maal in een
j aa r aan de o rde komt . Dit leid t n ie t a lleen to t overb e l as t ing van de agend a , niaar
ook to t een situatie waarb ij vakm i n i s te r s hun aandacht nod i g h e bben voor hun
eigen terre in en weinig reserve hebben voor da t van een ander . Oppervla kkige
bes lui tvorming l eid t to t gebrek aan aan dach t voor gevolgen, zoals ve rliezen o p
andere terreinen ("weg lekeffecten"), t ot gebrek aan samenhang bij besnoei ingen
en tot vaagheid . Vrijwe l hope loos wordt de procedur e ind i en de min iste r van
Financien van a l les tege lijk aan de orde s te l t . De r aad r aak t onde r gesneeuwd, vrij-
we l e lke mini s ter wordt teruggewo rp e n op e i gen gebied, sch rifte lijke informa tie
over de gevo lgen van voors tellen ontbreekt en mondelinge dringt nauwelijks
doo r . De procedures van de jaren zeve ntig en daarna zijn behandeld in her
zevende r a ppo rt van de Stu diegroep Begro tingsruim te waarvan parag raaf 3 .4
gew ijd is aan "De kwa lit e i t van de beslu i tvorm i ng; de wijze van prioriteitenstel-
li ng" en hoofdstuk 8 aan verbetering.
Provincies, gemeen ten, bedrijven die met de overheid to maken hebben (bij v .
wegenbouwers) en gesubsidieer de instellingen wo r den geconfronteerd met snel
wisse lende beslissingen van de cen trale overheid, hetgeen schade toebrengt aan de
kwal iteit van het bestuur .
Optische trot s
De vermaning van Alice Rivlin blijft van toepassing : "The biggest single impro-
vement that could be made in the budget decision process would be a drastic
reduction in the number and frequency of budget decisions to be made . It is just
that hundreds of programs and thousands of budget accounts cannot and should
not be examined every year" 13 . Zijn er wetsartikelen gewijzigd of ingevoerd die
tot de frequente tussentijdse herzieningen hebben geleid? De Comptabiliteitswet
1976 bevat een nieuw artike114 . Dit schrijft voor dat de minister van Financien in
de eerste helft van hetjaar aan de Staten-Generaal een nota aanbiedt over de uit-
voering van de begroting van datjaar en over de betekenis van wijzigingen voor
her voorgenomen beleid . Dit artikel schrijft echter geenszins tussentijdse com-
pensaties voor . Her streven om tussentijds afwijkingen to compenseren leidt
zowel tot optische trots als tot bestuurlijke schade1 4
Oorzaken in de reele sfeer, zoals acute tekorten aan deviezen of plotseling oplo-
pende spanning op de arbeidsmarkt, zijn er evenmin .
De verschuiving naar her financieringstekort als norm heeft bijgedragen tot
opvoering van de frequentie van ingrepen, tot uitstel van besluitvorming en tot
optische trots . Dit tekort, een saldo van gigantische totalen aan uitgaven en
inkomsten, is uiterst labiel . Kleine wijzigingen in de dollarkoers, de olieprijs of de
werkloosheid, leiden tot forse veranderingen van inkomsten uit aardgas en belas-
tingen, of van uitgaven voor werkloosheid . Rapportages over miljarden aan mee-
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vallers o f tegenvallers wissel en elkaa r a£ De samenhan g tussen ram i ng van tekort
en mac ro-economi sch e per spectieven leidt to t uitstel van bes luitvorm ing . De
Commissie-Le Blanc wijst op "de steeds verdere verschuiving in de tijd die in de
besluitvorming optreedt . Een steeds substantieler dee l van de besluitvorming
vond plaa t s in augustu s, me t alle gevo lgen van d ien voor een zorgvu ld ig bes luit-
vorm ingsproces, ee n goed e bes tuurlijke afwerk ing en adequate a dviesprocedu-
res . Met name kan daarbij word en gewezen op de uiterst krappe tijd die de Raa d
van St a te . . heeft toegemete n gekregen . ." 15 .
He t fin ancieringsteko r t is een "b ru to" no rm en wo rd t ook beinvloed door u itga -
ven die rechtst r eeks renda b el zijn , zoa ls financ iering van woningbouw (we l to
onderscheiden van sub sidiering), inves t eringen v a n de PTT of even tuele aan leg
van tunne ls waarvoo r to l geheven wordt. Het is gee nszins zo dat een groter tekor t
automatisch leid t tot hoge re r entela s ten van de overheid ; da t geldt s l ech ts voor
zover he t tekort o nr e ndab e l e ui tgaven be t re ft . Her regeerakkoord 1986 vermeldt
onde r "Maa t regelen tot beperking van her fmancieringstekort" bijvoo rbee ld ook
"verkoop staatsdee lnemingen", waardoor ech ter de inkomsten van de Staa t zou =
den da l e n . De M iljoenenno t a 1988 vermeld t als ombui g ing "dat me t ingang van
1 988 de woningwetwoningen rechtstr eeks op d e kapitaalmark t zullen worden
gefmancierd" . Als "Overige t e kortbe p erkende maatrege len" wordt uits tel van
betalingen vermeld, zoals "uitstel van de nsicoverevening voor ambtenaren tot
1 j a nuari 1989 en he t s preiden van de uit b e t a ling van de WIR-premies over twee
jar e n" ib . De hogere fr equentie van bes liss i ngen B inds de zomer van 1971 heeft de
budget taire rol van de m in ister-president verzwaard, towel door deze toename
op zich , a ls omdat dit l e idde t ot m inder aanda c ht van and e re min i s t e rs voor pun-
ten van bilate r aa l geschil .
De nerveuze aa npak in deze zes ti e n ja a r is vrijwel samengevallen me t de invoe ring
van de gewoonte dat de minister-presiden t regelmatig pub lieke lijk informa tie
verschaft over de t erreinen waarvoor zijn co llega's verantwoord elijk zijn 17 . In
den beginne betro f di t slechts (al than s in de r aad) vo ltooide bes luitvorming; Bies-
heuve l zweeg over extra zit tingen in verband met budge t t aire discussies, laat
st a a n over het daar b esprok e n e . Di t is in dejaren tachtig a nd e rs . Her gevo lg is da t
de belanghebbende g roepen, reagerende op wage berich ten aan het eind van de
week , in het geweer komen over iets dat hen bedre igt (bijv . besnoe i ing van her
poli tiebudge t of wijziging van de a l gemene weduwenpensioen en) . De steer zou
ru s tige r zijn indien de verantwoo rde lijke minis ter in de vo lgende week schrifte-
l ij k zijn ideeen aan de Tweede Kamer zou zenden .
Sfeer en staatkund e
L . Koopma n s merkte op: "De ande r e bew indslied en vinden het on aangenaam t o
worden bet r okken bij een conflict tussen een collega en de mini s te r van F inan-
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cien", en dat " . . .het brenge n van een co n fli ct i n de mi nisterr aad een vers lech t ering
van de pe rsoon lijke ve rhoud ingen binnen h e t kab ine t ten gevo l ge kan h e bbe n ; d e
overige bew ind s lieden r a ken e r door geirriteerd " . Even l a te r w ij st hij op de
bezwaren tege n "bezuini g ingsronden" n a h e t maken van afspr aken over de
begro ting voor het volgendejaar : " Ze zijn funest voor de s t emm i ng in het kabi-
net ; ze ontne men e lke wa a rde a a n de in het bil a terale ove rleg gemaakte afspraken ;
ze werk e n in de h and , d at i n ve r s terk te ma te marges wo r den ingebouwd; ze s t e l -
len een premie op maj oreren . . . ." 1 e
Het is Been toeva l dat na de wijziging in p rocedures zomer 1971, twee maa l een
k a b inet intern b r a k op budge t taire kwesties 1 9 . Bij her kabine t-Biesheuvel betrof
d it de beg ro ting 1973, b ij het tweede k a b ine t-V a n Agt de Voorjaa rsnot a 1982 .
Ook in h et eers tgenoemde geva l was de "voorjaarsnota -problem a tiek", de tegen-
vallers d i e zouden kunnen op tr eden bij uitvoering van de begroting, ee n kernp ro-
b l eem . De ministe r van Financien w a s bezorgd ove r tegenva llers bij de openba r e
vervoersbed rijven . Her Rij k nam B inds ko r t de tekorten voor zijn rekening. Di t
was een homogene groep van uitgaven, een andere dan de uitgaven voor wegen
of voor rai l-infras tructuu r . Hij Wi lde deze u itgaven sam e nvoegen opdat tegenva l-
le r s b ij : o penbaar vervoe r ( bijv . door loonsverhoging of toename van he t bezit aan
e igen vervoerniidd e l en ) zouden leiden to t verl ag ing van uitgaven voo r weg en
ra il . D e minis t e r van Verkeer en Wate r staa t acht te het onmogelij k om tegenva l-
lers, die geheel buiten hem om kon den ontstaan (d es to meer bij de lage raining
die zijn co llega van F inancien voor t ekorten openbaar vervoer in de komend e
jaren voors telde), onmiddellijk en ten volle t o ver halen op rail en weg (well icht
zou de aanleg van infrastructuur dan spoedig geheel moe ten worden beeindigd) .
S taa tkundig is in teressan t dat di t geschil niet als afzo nde rlijk punt , schri fte lijk t oe -
ge licht door de twee ministe rs, op de age nda va n de raad ve r scheen, maa r s l ech ts
a ls een va n de ve le voo r s t ellen van Fin a nci en . Dit laatste werd bevo rderd doo r de
gewoon te van Biesh e uve l om, indien in de r aad ve r schil van inzicht bestond , Been
bes lissing to doen nemen, ook ni e t in een vo lgende verga dering . Hij schoof, a l s
ee n snee uwschui f, de kwes tie voo r zi ch (en de raad u it), "s ine die" . Dit l eidde tot
ove rb elasting van de agenda en van de tassen van de mini s ters . Ook droeg dit er
toe bij dat hij ten s lot t e met een ultim a tieve "package deal" kwam . De tegenwer-
ping van twee m in i s te r s da t wetsvoo r stelle n , vo lgens het Reglement van Orde,
afzonderl ijk dienen to worden behande ld, werd ve rwo rpen door de veertien
and e r e . Het ul t i matum we rd daarop doo r deze twee afgewezen en de breuk was
een feit . He t feit dat de einds temming een "package" be trof, droeg er toe b ij da t
sommige aanwezigen niet zeker wis ten wat eigen lijk het onaanvaa rdba re was .
Verwant aan 196 5 , waarover Vondeling schree£ "nog bel a ngrijker is ( . . .) da t in
de l aa tste kab ine tsvergadering Marij nen had nagelaten de geschilpunten en s tand-
pun ten duidelij k vast to leggen"'-° . B ieshe uvel publiceerde het ultima tum niet, in
de zomer met m verband met de gewoonte va n geheimhouding inzake de voo rbe-
r eiding van de begro ting, en na de Derde D insdag evenmin . letwat i n strij d me t
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de gewoontes n a h et form e r en van een k abine t en me t de advie z en van de Com-
m iss i e Openheid /Openbaa rh eid (Van Ag t zond in 1982 besluiten en tegenvoor-
s tel PvdA-mini s t ers wel aan de Tweede Kamer) 21 .
E igenaardig was da t her rompkabine t-Biesheuve l in augu s tus her intern e besluit
ove r dat eindvoorste l w ijz igde, de combinatie "tekort en openb a a r ve rvoer " m e t
" infrastructuur" schrapte, en de r amingen voor di e t ekor t en verhoogde . Waa rom
toen we rd afgez i e n van een uitnodiging aan de uitgetreden partij om her kab inet
voort t o ze tten , is onduidelijk. Her rompkab i net besloo t to t verv r oegde ontbin-
ding van de Tweede Kamer . Verv r oegde ontbinding van d e Kamer en het u it-
sch r ij ven van vervroegde ve rkiez ingen wordt gemot ivee rd met he t sc heppen van
de mogelijkhe id voor de kiezer om zi ch u i t to spr e ken over het gerezen con flic t .
Het is voor dat e lecto raat echte r s l echt s mogel ij k om zich over her confli c t to
orienter en , indien de min is t er-pr es iden t het door h em inged iend e ul tima tum
publicee rt .
De breuk na vier jaar in her k a b ine t-Den Uy l had nie t rechtstreeks met budge t-
taire ingrepen to maken. Sind s 1 982 heeft de frequen tie van bes lui tvorming geen
poli ti e ke gevolgen geh a d .
Heroverweging van huidigegebruike n
De invloed van de minister-pr es ident bij budge tt a ire gesch illen tussen een vakmi -
nister en de minister van F inancien is vermoede lijk toegenomen in de jongs te
decenni a ; concrerisering van afs praken over uitgaven i n een regeerakkoord doet
deze last verminderen . Er is we inig discussie over de elemen ten die typ e rend zijn
voor de huidige procedures : com pensa tie bij de Voo rj aa rsnota ; het financierings -
tekor t als norm; pub li ci teit over beslissingen e n over herz i e ning van bes l issingen,
sours ove r verschil in s tandpunten b inne n de r aa d , gedur e nde het helejaar .
Evenzo is er weinig ana lyse v an vragen als : dienen ui tgaven in laa tste in s t an tie to
worden behande l d per wetsvoorstel of kan dit in een "package" gebeuren ; m a g
een mee rderheid van de raad bes luiten dat afgeweken wordt van her Reglemen t
van Orde; dien t een eindvoorstel da t to t een breuk leidt to wo r den toegezonden
a a n de Tweede Kamer (mede omdat fractievoo r z i tte r s her s taats hoofd van adv i es
gaan dienen over de volge nde s t ap) 22? E r bes t a an r a ppor t en over procedures en
over het op timale tijdschema va n de voorb e re i d ing van de beg r o ting, van de
Comm i ss i e-S imons to t de Commissie-Le Blanc . S inds zestienjaar wo rden bes li s-
singen frequ e n t he r z i en , worden het parlement en andere be trokkenen daardoor
overbelast en hebben m in isters onvo ldoende ru s t voor goed doordacht bestuur .
He rove rweg ing van huidige gebruiken is zinvol .




Over de periode 1945-1960 biedt het rapport van
de Commissie-Simons inforniade: Rapport va n de
corn rn issie tot voorbereiding van een kerxiening va n de
Cornpta6ilireifs i net's-Gcavenhage, Staatsuitgeve-
rij, 1960 .
Her boek van L . Koopmans, De beslissingen over
de rijks6egroting ; Deventer, 1967, behandelt ook
dejaren zestig.
Procedures in de jaren zeventig en beginjaren
rachtig worden bespro k en in BeheersGaarheid van
de collectieve uitgaven ; zevende rapport van de
Interdepartementale Studiegroep begrotings-
ruimte, onder voorzitterschap van L .J .C .M . Le
Blanc als Directeur-Generaal van de Rijksbegro-
ting, 1983 .
Over kabuietsformaties en minister-presidenten
is veel to vinden in F .J . M . Duynstee, De kabinets-
fonnaties 1946-1965; Deventer, 1966; en P.F .
Maas, De kabinetsfonnaties 1959-1973; 's-Graven-
hage, Staatsuitgeverij, 1982 .
Op . cit ., blz . 136 .
3 .
Op . cit ., blz . 26 .
4 .
Op . cit., blz. 134, waar hij zich met name baseert
op Duynstee.
5 .
De minister van F inancien in het kabinet-Den
Uyl geruigde in september 1987 voor de parle-
mentaire enquetecommissie bouwsubsidies . Hij
vertelde hoe hij zich verzet had tegen de voorste l -
len van zijn collega Gruijters inaar in het kabinet
die slag had verl oren .
Van der Stee hierover : "In her algemeen signa-
leert hij (Van der Stee, W .D.) halverwege het
k abinet-Den Uyl een ommekeer in de rolverde-
] ing russen premier en minister van Financien .
Aanvanke l ijk was Den Uy l s rol dominant - de
'oude rot naast de pol itiek e nieuweling, die
bovendien to waken kreeg met de ster k stijgende
inkomsten uit her aardgas . . .' . Her leidde tot
expansie van de col l ectieve sector , maar toeu de
gevolgen van de oliecrisis duidelijk werden, pro-
beerde Duisenberg'dwars tegen de minister-pre-
sident in' de uitgavenstijging die in gang was
genet weer of to remmen" . F . van Empel &J . Jan-
sen van Galen, "Begrotingsspecial-Het falende
beleid van de BV Nederland" ; Haagse Post,
25 September 1982, blz . 38 .
6 .
In de Mi ljoenemiota 1988 omschrijfr Ruduig
"homogene groep" a l s een "Groep van begro-
tingsposten met een zodanige samenhang, da t
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bet dce l ma ti g i s een voor h et gehee l gel dende
meerjarige a fspraa k c . q . raining to ma ker" .
7 .
Op . cit . , blz . 11 l en 112 .
8 .
Vgl . mij n Uitgaven ett uitgeve rs . Ka n ttekeni n qen bij
ovrnceiAsui~qavrn ; 's-G r avenhage, 1984 , b l z . 20 .
9 .
Vgl . mijn Nederlandse ovcrlteidsuirgavcn ; 's-Gra-
venhage, 1985, blz . 109 .
10 .
A . Vondeling, Nasinaak en voorproef. Ern handvol
ervnrinQen en ideeen ; A msterdam, 1968, blz. 1 4 8 .
11 .
Vgl . mijn "B egrotingstaken en uitvoeringsbe-
heersnig - de nadelen van een 'stringent begro-
tingsbeleid"' ; Open6arc Uitgaven, 1973, nr. 2 .
12 .
"De ministers ginge r m et vakantie, mijmerend
over besturen in plaats van bezuinigen", M . K ra-
nenburg i n "De begroting van het geven en
nemen" ; IVRC/HanAelsGlad, 15 se p tember 1987,
blz . 21 .
13 .
" B udget-mak i ng i n t h e US-Congress" ; Economic
G npacr, 1 98 1 , n r . 1 . Zij was directeur van her
Budget Office van het Congres .
14 .
De Commiss i e-Simons bepleitte "dat in norma l e
omstandigheden d i t aspect (macro-economie)
niet meet dan eenmaal pe r jaar . . in besprek ing
wordt genomen" en kritiseerde de gedachte aan
tussentijdse beschouwingen ove r de begroting in
het algemee n (op . c i t ., b l z . 144) . Kritiek op voor-
jaarsnota's words of en toe gepubliceerd, bij-
voorbeeld door P . B . B oo r sma . Vgl . ook
J . M . M .J . C l erx en P .F . M aas, " M eer rust in het
begroringsbeleid" ; Ecorroiriisch Smtistische Berich-
ren, 15 februari ]98=} .
15 .
Op. cit ., blz. 23 . De commissic pleit er op blz .
158 voor om, i n n orn ia l e oms ta nd igh eden, de
normerin g to doen p l aa t svind en op basis van
trendmadge uitgan gspun t en . De B . M . Tel de r s-
stichting publiceerde in 1987 a l s Geschrift 62, De
noodzaak van nonnen . Een Gcsrliouuving over begro-
ti ngsGeleid van J . de Haan en C .G . M . S ter k s met
a l s conc l usi es o .a . : "O p grond van bestuu rl ij k e
en macro-economisc he omstandigheden moet
de normering betrekki ng h ebben op d e s trucru-
re l e in plaats van de feite l ij k e omvang van d oze
grootheden" (blz . 34, "deze" z ijn tekort en uitga-
venpeil) en "stel len wij voor her iuternationaal
veel meet gangbare vorderingensal do te norme-
ren. Dit is het financieringssaldo exclusief de
netto k redietverleiuug door de overheid" (b lz .
35) .
16 .
Op . cit ., blz . 23 en 25 .
17 .
Vgl . mijn "Voorlichting ofverwarring?" ; Econo-
inisch Statistische Be richte n , 1 1 a pri l 1984 .
18 .
Op . cit ., blz . 142-143 .
19 .
"Boven dien veroorzaa kt h et tussen tijdse b ij- en
ombuigen - node l oos - mee t poli tiek e instabi l i-
teit en socia l e onrust . De val van het kabinet-
B iesheuvel , her vertre k van An driessen en her
uiteenval len van her k abinet -Van A gt/Den Uyl
is wel een zeer hoge prijs voor vaa k optische en
margina t e correcties ." Clerx en M aas, op . cit .,
blz . 155 .
20.
Op . c it ., blz . 1 2 7 .
21 .
Kabinetscrisis 1982, Twe ede K amer, zitting
1981-1982, 77420 .
22 .
Vermoede l ij k is bet in de raad net al s i n de
Tweede K ame r zo dat bij formele bes l ui t vor-
nting de reg l e m enten dienen to worde n gevo l gd,
waarbij a lle vrij heid bestaat o m bui te n d e ver-
gadering op i nformele w ijze ("in de wan d e l-
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gangen", "in de loin van het Catshuis") overleg
to pl egen tussen en kele bew i nds l ieden of kamer-
le d en . Een voorbeeld t ijdens her kabinet-M arij-
nen : " I k Wilde, in 1965 meen ik, de aow structu-
ree l ve rh ogen tot het sociaal minimum", vertelt
V e l d k amp . . "N aa r Wi tteveen Wi l d e belasting-
ve d agin g, V an A artsen W i lde e en wegenp l an,
Marijnen . . woo i ets aan d e rui l verk avel ing
doers . . Toen hebbe n we een avond Lang bij Toxo-
pe u s thuis . . g estoei d bij een glas w ijn, en hebben
ten consensus berei kt . . Z u lk soo n i nfomul e dis-
cuss ies we r den d oo r her kabinet ge acc epteerd" .
V an Em pel & Jansen van Ga len, o p . cit ., blz . 38 .
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Algemene zaken, rechtsstaat en bestuur
L. A . Geelhoed
Justine, politic en he t op e nbaar b es tuu r hebben in Nederland dece nni a lang in de
luw te van d e poli ti eke belangs t elling verkeerd. Her war en geen onde rwerpen d i e
a ls zodanig aanleiding gaven to t die pgaande con troverses tussen de politiek e
hoofds tromingen in on s land . Het is opva ll e nd da t verschillende van de vraag -
s tukken d i e in de loop des tijds op het bes tuu r lijkju s t itiele te r rein hebben
gespeeld , zoa ls het politievraagst uk en de r eo r ganisa tie van het binnenlands
bestuur , po li t i e ke winke ldochters z ijn geword en , die onopge lost en we l van kabi -
net tot ka b ine t zij n ove rgegaan . Vreemd is d at niet, want waar deze kwesties
onopge l os t Been erns t ige po litieke o f bele idsma tige ris ico's voo r de veran twoor -
delijke bew ind s lieden meebrach ten, maar bij i edere energ i eke poging to t oplos -
s ing onvoorzien b a re, voor poli tisering va tba re tegenste llingen konden op roepen ,
bleefvoorzichtigheid de bes t e raadgeve r .
Het is da n ook ni e t zo verwonderlijk dat rinds he t eind van de Ee r s te Were ldoor-
log de justitie le en bestuurl ijke ve lden geen voo rwe rp en van bes te ndige aandacht
voor de mini s ter-presiden t hoefden to zijn, zeker met waar d iens aandacht met de
gel eidel ijke evolutie van de laa t-negentiende eeuwse rech tss taat H aa r de moderne
sociale r echtss taat door tal van po li t i ck en maa tschappelijk veel gevoe liger lig -
gende onderwe r pen gevange n we rd gehouden .
Wa t huise lijk ui t gedrukt : de ministers van Justi tie en van B innenl and se Zak e n
wa r en ve rantwoorde lijk voor het onderhoud van het rechtss t a t elijke en bes tuur-
l ijke ka d er , waarbinnen en w a armee het overige regeringsbeleid moes t plaa tsv in-
den . Zo lang dit k a der zelfnie t princip ieel ter discussie stond, kon de minister -pre -
s ident het zi ch veroorloven de ju s t i ri ele en bes tuurlijke kan ten van het r egeren aa n
de peri ferie van zijn aandacht to houden .
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Het justitiele terrei n
H et bel e id van her mini s t ene van Ju s titie heeft a l s centraal aandacht spunt de
actieve handhav ing van de rechtso rde met , voo r a l , s t rafrechtelijke r epressieve
middel en .
De feitelijke uitvoering van dez e t ack is opgedragen a an he t ond e r d e verantwoor-
delijkh eid van de m ini s te r van Ju s tit ie operere nd e Openbaar Min is te rie . Dit s terk
gep r ofession a liseerde orgaan , da t dee l uitmaak t van de rechterlij ke macht , paarde
t ot diep in de jaren zestig een zeke re geslo tenheid aan een s terk bewu s t z ijn v a n
bet rekkelijke onafhankelijkheid bij het ui toefenen van zijn we ttelijke bevoegdhe-
d en . De veran twoo r de lijkheid van de minis te r van Ju s t ine voo r de " fai ts et
gestes" va n het Openbaar Minis terie b ij de recht s handhaving ka n worden geken-
sche t st als een reserveverantwoord elijkheid d ie op afs t and werd u i tgeoefend, en
a lleen we rd geactiveerd a ls me t de bes lissingen van he t Openbaar Minis terie po l i -
tieke kwes ties in he t geding waren . lets dat ze lden voorkwam, maar daa rove r
la t er . S inds de tweede he lft van dejaren zes tig tracht de mi n i s t er van Ju s titie zijn
inv l oed op de t o t dan toe s t erk geindividualiseerde en gefragmenteerde bes luit -
vorm ing binnen het Openbaar Ministe rie to vers terken . De aanleiding daa rt oe
was in laats te instantie da t in her maa t schappelijke en culture l e klimaa t v an dietijd
de s t rafrech te lijke repressie a ls zodanig ter disc ussi e kw a m t o staan en dat d e bij d e
st rafr ech tsp l eging b e trokken in s t anties, in laatste aanleg de minister vanjustitie,
s t eeds dringender re kening en ve r an twoo rding werden gev r aagd voor hun optre-
den . D e r oep om mee r ee nhe id en ge lijkh e id in, en meer voorspelbaarheid van , de
ve rvo l g ingsbes lissingen van het Openbaar Minis terie, dwong tot de ontw ikke-
ling van een ve rvo l g ings"bel eid" dat, in over leg tussen her depa rtement en her
Openbaar M inis terie tot stand to brengen, door de mini s t er van Ju s tine a ls "be-
le id" kon worden gep resen t eerd en in po l i tici s kon wo rd en verded igd .
Zo evoluee rde de tack van de min i s t e r vanJust it ie van her passen op he t meub ilair
van de rech tss t aa t tot een meer ac tief he r schikken van en we rk e n met di t meub i-
l a ir . E en ontwikkeling die jarenl a ng voor het oog van d e brede po liti ek bijna
onopgemerk t en zo nder con trove r ses is ve rlopen .
Voo r de ingewijden in het ju s t itie l e en strafr echtelijke circu i t was de ge l e idelijke
ontpopping van de be l eidsmatige pretenties van her depar tement van Ju s tine
uiteraard hee l vat meer enerverend , al was het s l echts omda t zij onvermijdelijk
een 'hersch ikk ing van de ve rhoudingen binnen her ju s ti ti e le appa r aat me t zich
meebracht . Hee l pregnan t samengeva t , heeft deze ontwikkeling twee aspecten :
- de posi t ie van her Openbaar Ministerie werd minder die van een re l a tief zelf-
s tandig onderdeel van de rechte rl ij ke mach t en meer die van ee n gedeconcen-
treerd o rgaan van de cent ra le ove rh eid ;
- me t de groei van de beleidsmatige pre t en ties va n her departement v anJu s riti e
nam ook de po lit ieke gevoelighe id van da t b e le id en de omvang van de poli-
t ieke verantwoo r de lijkhe id voor de s trafrechtsp leging t oe .
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Ko rtom , naarm a t e de rechtsorde een minder ru s tig bez it bleek , werd ook he t
po litieke bes taan van de ervoor verantwoord e lijke b ewind s lieden onru s tige r . Een
ve rgelij king van de Memories va n Toe li chting op dejustitiebegroting v a n res p ec-
tievelijk dejaren 1 960- 196 5 en van 1 970 -1 975 il lustreert deze ontw i kke ling tref-
fend .
Majeure incidente n
De ge le ide lijke ontwikk e ling van een j us titieel r ech tshandhavingsbeleid was geen
specifiek onderwer p in he t algemene regeringsbel eid . Z ij heeft zich g ro t endee l s
onafh a nkel ij k van de po li ti eke signatuur van de verschill e nde k a b inet ten vanaf
ongeveer 1 965 tot op heden vo ltrokken . Ee n g roo t beslag op de aandacht van de
verschi llende m inisters-pres iden ten is er tot 1 982 nie t van uitgegaan . In vergelij-
king me t de problemati e k van , onder meet, het sociaal-econonomisch be leid en
he t veiligheidsbel eid bleven het opkomende jus ti tiele bele id en d e daarmee
samenhangende v ragen nog lang van ondergesc h ikt politick bel ang . Dit w il n iet
zeggen dat de minister-presiden t zic h nooit o p he t jusriti e le t erre i n heeft hoeven
to bewegen .
De handhaving van he t strafrecht en de handhaving van de openba re orde h ebben
gemeen da t , zo l a ng z ij betrekking h e bben op "gewone" delicten en inc identen ,
hoe ernstig deze op z i ch zelf beschouwd ook z ijn , zij ze lden een directe poli tieke
relevantie k rijgen .
Het ongewone echt e r blijkt bier, zo l ee rt de ervaring, gemakkel ijk tot g ro te maat-
scha ppel ijke en poli t ieke beroering aanle iding t o geve n . Het ongewone kan liggen
in een be p aa lde geladenh e id van ju st itiel e besliss ingen en hande lingen . Men denke
s l echts aan de b eroering die iede r e b eweging ten aanzien va n de "drie" van Breda
heeft gewe kt, of aan de po litie k ver re ikende gevolgen van de a ffaire -Menten . Her
ongewon e k a n ook liggen in de buite ngewone erns t en omvang van de inbreuken
op de rechtsorde en op de bij zondere ac htergronden en nevengevolgen h ie rvan .
Voorbeelden hiervan zijn b e t rekkelijk talrijk : de e rn s rige ordevers toringen in
Amsterdam bij d e troonsw isseling, de omvangrijke kr ake rsre llen , de door mili-
tante Mo lukk e rs gep leegde gijzel i ngen en de uit de h a nd ge lopen demon s trat i es
t egen kernenergie en kr u isvluchtwapens .
Majeure incid e nten al s de bovengenoem d e plegen ook de m inis ter-pres ident in
he t gedin g t o br e ngen . In de eerste pl a ats z a l hij al s teamleider en collega het nie t
ze lden heel delicate kar a k ter van bepaald e jusriti e le bes lissinge n en hande lingen
moeten kunnen onderkennen en met d e be trokken bewind sp e rsoon d e to volgen
gedrags lijn moe ten uitwe rken . Zo nodig zal hij de aanvullende politie k e dekking
moe t en verschaffen die hij krach te ns zijn s t atus en invloed kan opbrengen . Dit
k an ook inhouden dat hij de hem voo r ge legd e inzichten van zijn collega op Justitie
bij s t elt en in de m_inis ter r aad tempert . To t her laatste kan een b ijzondere aan-
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Minister-president Den UyI in het Haagse niriscentrum 
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leiding bes t aan , wanneer over de t o nemen ju s titiel e bes liss ing s t erk ui teenlo-
p ende opvattingen b innen de mini s te r raad leven , persoonlijke opva ttingen d i e
lang n i e t a ltijd met po l i tieke voork e uren of scheid s lijnen behoeven same n to va l-
len . De immer gevoe lige problematiek va n de g r a tie ring van oorlogsmi sd adiger s
is een voorbeeld van zo'n kwestie .
Som s z al d e mini s ter -p res ident pas kunnen op tr eden nadat het incident heeft
plaa t sgevonden e n de minis t e r van Ju s rit ie al het middelpun t van e rns rige po li-
tieke beroering is gewo rden . I ndien de minis ter-president zich d a n to weini g rea -
liseer t da t het mini s te r schap van Jus titie al s zo d anig een grote kwetsbaarheid mee -
brengt voor di t snort onvoo r spelbare en oncontrol eerbare incidenten , s te l t hij zijn
collega, en wel lich t ook zijn k a b ine t , aan ( t e) grote po litieke ris ico's bloo t . Di t is
welli c ht de moraal van de affai re-Menten .
De b etrokkenheid van de m inis ter -president en van zijn m e dewerkers bij de bi e r
t e r spr a ke zijnde voo rvallen kan ook voortvloeien uit zijn "gewone" coordine -
rend e taak . Dat was heel du idelijk het geval b ij d e Mo lukse gijzelingszaken , waa r
niet all een moest worden gel et op de b innenlan ds -poli tieke repercussies, maa r
ook op de gevo lgen voor her buitenl a ndse beleid . De laat s tgenoem de consequen -
ties g a ven daar de ma r ges aan waarbinnen deze erns tige inb reuk op de rechtsorde
moest worden beeindigd .
Een vergelijkbare achte r g rond kan de tussenkomst van de minister-president
hebben wanneer voorgenomen often ui tvoer gelegd b e leid van andere bewinds-
lieden blijkt to stui ten op gro te, tot ernstige ve rsto ringen van de openb a re o rde
aanle iding gevende, maa t schappe lijke weers t and e n . Bij de rgelijke incidenten , di e
vaak wo rden veroo rzaakt door georganiseerde g roepen die over de midde len
beschikken om grote m a atschappelijke en economische schade to veroorzaken,
moe ten d e ri s ico's van een po litionee l enjustitieel op treden nauwkeu rig worden
afgewogen tegen het gevaar van chantage dat he t bel eid in de desbe t reffende sec-
tor duurzaam immobiliseert . Bij het doornemen van de anna len van de l aa t s te
vijftien j aa r zijn ta l van i ncid enten to vinden waarin de a r gumen ten van "big
ships" of "big ca rs" werd e n aangevoer d om het regeringsbeleid onder druk to
zet ten .
Me t he t laat s t e komen we op de gemeenscha ppelijke noeme r van de inciden t el e
be t rokkenh e id van de minister-president bij erns t ige justit ie le en openb a r e-orde -
inciden t en . Zij berust niet op he t b e l a ng van he t ju s ti tiele beleid a ls onderdee l van
her regerings b e l eid . In essentie grog he t steeds om bet medebewaken en bewaren
van he t recht ss t a telijke k a der - d e r echtsorde - waarb innen ieder b e leid moet
plaa t svinden . Omd a t dit kader als vanze l fsp r ekend werd voo ronders t e ld en de als
zod anig politiek onom s tr eden zo rg daarvoo r van typisc he vakminis terie le com -
pe t en t ie werd ge a cht , kon de m ini s t er-pres iden t l ang zijn bemoei enis ermee
beperkt houden to t overigen s l as tige incident e n .
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De wetgeving
Her oveegrote dee l van de materie le wetgeving waarvoor de m i nister van Jus t itie
ver antwoo rd elijk i s , is een ru s tig b e zit , a ltha n s po litiek . He t gecodificee rde ma t e-
riele e n formel e priva a trecht e n her ma t erie le en formele s tra fre c ht vo rmen we lis-
waar her voorwerp van , sours zeer omvangrijke, wetgeving soperaties, maar he t
zijn op erat ies die buiten de krin g van d e direct belanghebbendejuristen weinig
s to f doen opw a aien . Hetze lfde geldt voo r d e We t op de r echt e rlijke org a nisa tie e n
de wettelijke inri chting van onze zo dive rs ge r ege lde adm ini s tr a tieve r echt sbe-
sc h erming . Het schrift e lijk en monde ling verkeer tussen de mini s t er van Justine
en de Twee d e K amer over dit wa s t e meubilair van onze rechtsord e pleeg t war
gekun s teld to zijn . De bet r okkenen menen da t zij her gew i c htig behoren to vinden
en geven nie t zelden een weini g pert inen te, maar gel eerd ogende diepzinnigheid
aan hun v r agen en b eschouwingen , koud vuur wa a ra a n m en zi c h in p o l iti e k noch
rechtspraktijk gemakke lijk kan brande n . Her i s de eigen we re ld van de vakjuris-
t en w a arin vee l van groot gewi ch t is, in beperkt juridi sch pe r s pec ti ef, maar dat
d aarbuiten na uwe lijk s wordt opgemerkt . Ze k er d ring t her niet door op de t och al
overvo lle tafel van de min is t er-p res iden t .
Even a l s de ju s titiele recht shandhav ing to t voor kort al s b e le id een perifeer dee l
v an her regeringsbeleid was , maa r incident e n daarin een grote po litieke dimen s i e
konden hebbe n , i s dit me t hetju s tiriele we tgev ingsb el e id h et geva l . In de sfee r van
h e t m a te ri ele s trafr echt be tre ft he t vrijwel altijd kw es ties t en aanz ien wa a r van
essentialistische normatieve opvattingen me t e lkaar bo t sen . Ve rlop en deze ver-
schillen in opvatting congruent me t de ve rd eling van de b elangr ijk s t e politieke
hoo fds tromingen , d a n ont s taan langdurige , moe ilijk op to lossen po litieke kwes -
ties, die van kabine t tot kab inet worden meegezeuld en die daar met de grootst
mogel ijke omzichtigheid moeten worden behande ld e n ontzi en . To t elemen t en
van het regeringsb eleid worden ze niet , kunnen ze ook nie t worde n . Naar hun
acrd lenen ve r schi llen van inzi c ht ove r , b ijvoo rb eeld , de s tra fba a rs te lli ng van
e uthanasie of ab ortus, en over de vraag of her ve rbod van discriminatie wegen s
seksuele geaardheid ook aan gesubsidieerde particu liere instellingen moet wor-
den opge legd , zich met voo r een coordinerende, ploo iende en accomoderend e
b e l e id s matige aanpak . Hoogs ten s kunnen hie rvoo r onge makkelijke compromis -
sen word en gevonden, die Been der be trokken partij en he lemaal tev r e d e n s t e llen .
Het is een k enm e rk van het Nede rl andse po liti e ke l andschap d at binn en her
gewon e patroon van coalitievorming de in een k a bin e t samenwerk e nde po liti e k e
partijen over de oploss ing van de hi er be doe lde vraags tukke n vaak diam e traal
v e r schillende meningen zullen hebben , doch voo r een ver ge lijk op e lk a ar zijn aan-
gewezen . Sind s d e tweede he lft van dejaren zes tig hee ft i e d e r e aantr e dende minis-
ter-president we l enkele van die " onoplosb a r e" kwes ties in z ijn port efe uille aan-
getroffen . De omgang ermee bleek een g r o te wederzijd s in a c ht to n emen omzich-
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ti gheid van de mi nister-p r es ident en de mini s t er van Ju s titie t o ve rgen . Her niet in
acht nemen van deze gedragsrege l , zo leerde de erva ring, bracht onmidd e llijk
grote spanningen voor he t voo r t bes taan v a n het zittende kabinet mee . Her enke l
noemen van de main Bloemenhove vol s taat hie r .
Het bestuurlijke terrei n
Her apparaa t van de centrale overheid is naa r o rganisatie en omvang meegeg r oeid
met de ve rb reding en verd ieping van her overheidsbel e id . Dit is meer scho ksge-
wijs dan geleidelijk gegaan . Duidelijke sp r ongmuta ties hebben zich voo rgedaan
rondom de eeuwwisseling, in her begi n van dejaren der tig, onmiddellijk na de
Twee d e Wereldoorlog en op de dr emp e l van dejaren zeven t ig . Bij de inpoldering
van nieuwe b e leidsresso r ten p lac h t de organisatie h e t be l eid to vo lgen . Was een-
maal de organisatie tot s t a nd gebracht , dan vormde zij gewoonlijk een zelfsta n -
dige fac t o r waarmee bij d e uitbreiding en ver dieping van her ove rh e idsop treden
reken ing moest worden gehouden : eenmaal verwo r ven taken en competenties
worden niet gra a g weer ge deeld ofafges t aan .
De u itbreiding en intensivering van de ove rheidsbemoei eni s hebben vooral
plaa tsgevonden op her niveau van de centr a le overheid . Voor provincies en
gemeen ten bra c hten zij mees t al een wisseling mee van autonoom uitgeoefende
bevoegdheden voor i n medebewind opgelegde ta k e n . W a ar het g rog om geheel
nieuwe overhe id s t ake n was d e inschakeling van deze lagere rec htsgemeenschap-
p en in sterk gebonden medebew ind de gewone figuu r . Ook hierbij i s dezel fde
asymme t rische beweging t o ond e rk e nnen al s bij d e uitb reid ing van her appa r aa t
van de cent r a le overhe id . Ini riee l volgde de organisa tie het nieuwe bel e id , maa r
ee nmaa l gevormd werd zij de bedding wa a rin nader e inhoude lijke ve r anderingen
in het overh e idsopt r e den moes ten worden gepe r st .
Tot ve r in dejaren zestig i s di t stukje bij beetj e voo rtgaande proces bij n a onopge -
merkt verlope n , als een onvermijdelijk gevo lg van een z ich uitbreidend over-
he id s b es tuur . Een voo rwe rp van aparte politieke aandacht was het nauwe lijks,
laa t s taan d a t her ee n best e nd ige bemoeie nis van deminister-president verg d e . De
zo nu en dan oplaa i ende g r ensconflicten tussen d e dep a rtemen t en van algemeen
bes t uur werden primair tussen de be trokken bewindspe rsonen opgelos t , of zij
bleven ono pgelos t voor t bestaan . In het la a tste geval niet ze lden met een gedup li-
ceerde organi sa tie, waaronder dan naderhand wel een bel eid s inhoud e lijke ratio
werd gesc hoven . De spo r en hi ervan zijn sour s tot in de wetgeving terug t e vin-
d e n .
De lagere rech tsgemeenschappen tekenden , in en bui ten georganiseerd verband ,
wel een s bezwaren aan tegen de onmi s k enbaa r voo rtschrijdende cen tralisatie van
her o penbaar bes tuur , maar vee l voe t aan de grand kregen zij niet . De polit ieke
be l angs t elling was b e le ids inh oude lijk gericht , de o rganisa tie van her o p enbaa r
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b es tuur was daa ra a n ondergeschikt . De m ini st e r van Binnenlandse Zaken had, a l s
m en toen op zijn de p a rt ement al na dacht over d ie o r ganisa tie, gewoonlijk het
nakijken .
De bestuurlijke organisatie als complementair e
factor
Om st r eeks 1 970 werd de bestuurlijke organisatie een ze lfstandig objec t van poli-
tieke aandacht . Di t had verschi llende aan leidingen . De eerste aanleiding was
vooral van functioneel i nstrumentele acrd . Op her niveau van de centra le over-
held l ee k de s terk horizontaal gefra gmentee rde en gecompar timenteerde over-
heidso r ganisatie een g roeiend ob s take l to gaan vormen voor de ambitie het rege-
ringsbele id meer planmatig to voeren en meer inhoudelijke samenh a ng to geven .
De tweede aanle iding lag in de g r oeiende fricties bij de aan het centr a le bele id
gebonden lage re overheden . Waar op het cen tral e niveau de be leidsvorming
gecompa r t imen tee rd plaatsvond , we rden de signa l en ongecoordineerd en we l
naar ben e den doo rgegeven . Provincies en gemeen ten kwamen zo voor s teed s
grote r e opgaven to staan om u it deze k a kofonie nog enige ee nhe id van optreden
to smede n .
De derde a anleid ing lag vooral in de geest van de tij d , waarin begrippen als demo -
c ra tisering, insp raak , horizont a lisering van de verhoudingen tussen bestuu r en
burger een bijzondere po l i t ieke lading kregen en he t verl a ngen losmaakten naar
een ver regaande r eo r gani satie van h e t openb aar bes tuur. De opvat ting dat de
organi sa t ie van he t openbaar bestuur niet a ls Tou ter accessoi r aan her materiele
overheidsbeleid, maar als daaraan complemen tair moest wo rden beschouwd,
won ve ld en kreeg ald ra po litieke steun . Moge lijk wa t to pregnan t kunnen de
jaren zeve nt ig word e n gekarakterisee rd als her decennium van het zoeken naar
bes tuurl ijke oploss ingen voor de p roblemati ek waarmee he t overhe id sb e l eid
worstelde . Voor gebre ken in de samenhang, de effectivitei t en de aanvaar dbaar-
heid van her overheidsop treden werden o r ganisato ri sche en procedurele oplos-
singen gezocht, het overheid sbe l eid zelf stond hierb ij inhoudelij k niet ter discu s-
sie . Het is de period e die, aanvangend met de Co mmissie-De Wolff, via de Com-
miss i e-Van Veen en d e MICOVA eindigt b ij de Commissie-Vonhoff, de periode
van de pl a nwetgeving, van in te r departemen ta le coordinatiecommissies, van
coordinerende bewindsperson e n en van de voortschrijdende procedurele i nbed-
ding van her verkeer b innen en tussen bestuurslagen, en tussen ove rheden en
bel anghebbende burgers .
Achte raf bezien is het opva llend da t me t deze g rote ac tivi teit zo we inig bl ijvends
is bereikt . De met veel bravoure ges t a r te best uurlijke reo r gani sa tie heeft, op de
ke per beschouwd, nie t meer opgeleverd dan een her zien e We t Gemeen schappe-
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lijke Regelingen . Deze ope ra tie i s ui te indelijk doodgelopen , minder op he t
gebrek aan financiele middelen voor een vierde bestuurs laag dan op de weerstan-
den van de bes taande bes tuur s lagen , die hun bes ta ande competenties n auwgeze t
bewaakten . De decen trale ove r heden deden hierbij in hun tern' toriumdrift met
voor de dep a r tementen van algemeen bes tuur onde r .
Een decennium lang volgehoud e n decentra lisa tiebel eid leverde op zijn best enkel e
re t ouches in de bestaande compe ten tieverdel ing op . De bel angrijk st e hindern i s
bleek bier to liggen in d e doeleinden en middelen van her bestaande bel e id die, o p
een v e rreg a and cen traal overheidsoptreden toegesneden, z i c h zond e r diepgaand e
w ij z i g ingen nie t leenden voor een ge decentr a liseerd bestuur . En waar het con-
c rete inhoudelijke overhe idsb e l eid po litiek in conflict kwam met he t abs tract e
streven naar een meet gedecentral iseerd bestuur zwichtte dat laatste bij voorbaat .
Met de pog ingen tot procedurele optuig ing van het streven naar m eer planmatig-
heid en coordinatie is het weini g beter gegaan . Zij hebben het bel e idsvormings-
en uitvoeringsp roces verzwaa rd , zonder da t zij di t inhoudelijk veel richring kon-
den geven . I n een ge fragmentee rde en gecompart imen teerd e bes tuur l ij ke o rgani-
sa ri e is de m a teriele be l angena fweging bij he t to voe r en be l eid op deelgebi eden
a ltijd doo r s l aggevend, te n z ij de ministerraad e r in s laag t harde po liriek e tegen-
druk t o geve n .
Ui t de l aatste twee constateringen v loei t een derde voort . O o k in het tijdperk da t
de o rganisatie van het openbaar bes tuur een on bes tr eden plaats op de po li ti eke
agenda innam , bleef zij in he t regeringsbeleid zelf een onde rwe rp van secund air
belang . Het m a teriele overheid s be l e id , en de daarmee verbond e n financieel-eco-
nomische pr oblematiek , bleef een cen t r ale p laats innemen in de b es luitvorming
van de ministe rraad en in her aandachtsve ld van zijn voorzi tter .
De "grote operaties "
Het va l t op da t na 1982 de just it iele en bes tuurlijke aspecten van het regeringsbe-
leid s n el aan poli tieke, beleidsma tige en maatschappelijke aandacht hebb e n
gewonn e n . Deze accen t ve r schuiving was a l zichtbaar in de zogeheten g rote ope-
raties, waarmee het eers t e k a b inet-Lubbers de algemene t eneu r van zijn be l e id
kleur gaf. Van deze opera ties hadden er tenminste drie heel duidelijke gevo lgen
voor de pos itie en het beleid van he t ministerie van Justitie : de der egu leringsope-
ra tie, de privat isering en de he rove rweg ingen . Voor de eers tgenoemde op e ra tie
sp reekt d i t vanze lf; voo r de twee andere v loe i t de bemoeienis van Ju s ritie voo ra l
wort uit de potentieel omvangrijke gevo lgen erv an voor de wetgever . Het
bes tuurlijke aspect s tond cent ra al bij de reorgani sa tie van de rijk sdiens t en bij de
decentralisatie, te rwijl bij alle overige g rote ope rat ies (deregulering, privatise -
ring, herove rwegingen en de "-2%-operat ie") wezenlijke bes tuurlijke vra a g -
stukken een rol s peelden .
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Het was bijna onvermijde lijk dat d e bemoe i eni s van de minister-president en va n
z ijn min is t er ie g roo t zou zijn . Nie t s l echt s het po litieke gew ich t dat aan deze o pe -
ra ties werd toegekend , maar voo r a l de inhoudelijke gevo lgen die zij voo r het
regeringsbeleid en voor de interne samenhang ervan konden hebben, noopten
hiertoe .
De noodzaak de onderlinge samenhang tussen de onder de p rimai re verantwoor-
delij kheid van verschill e nde mini s t e rs uit to voere n operaties to bewaren - e r
waren van meet of a an n iet geringe afstemmingsprob l emen - dwong niet in de
laa t s te plaats to t op let t endheid . Een e n ander heeft een kee r z ij de : de be langrij ke
veran twoord el ij kheden die aan de minis t e rs van Justit ie e n van Binnenlandse
Zaken bij de t enuitvoe r legg ing van de gro te ope ra ties werd toege kend , zou a l s
noodzak elijk gevo l g hebben da t deze vroege r e n inten s iever zouden moe t en wo r -
den betrokken bij die onder d e l e n van he t regeringsbeleid, wa a ruit bc lang rijke
we t gevingspoli t ieke en besruurlijke consequen ties konden voo r tvloei en .
Dit gevo l g werd we liswaar a l vroeg onderkend, maar door de mees t b e langheb-
bende vakministeries als ( t e) riskant voor hun beleidsmatige vrijhe id van de hand
gewezen . Naderhand zouden zij weer wat moeten inbinden . Dat ligt ook voor de
hand . Als men in het a lgemeen over regulering, teko r tschietende r echt schandha -
ving en de gebrekkige organisat ie van het bestuur als erns tige problemcn voor het
to tale overhe i dsbe l eid beschouwt , zal m e n bij de vormgeving en uitvoering van
het regeringsb e l eid het ju s ti t i el e en bes tuurlijke aspect van meet of aa n vo lwaa rdig
moe ten l a ten meewege n . Dit bet e ken t dat de m inis te r s van Justitie en van Binn en -
land se Zaken hun ro l a l s be t rekke lijke ou tsider s bij he t materiele regerings bel eid
moeten veranderen in die van recht s treek s betrokkenen . De coordinerende en
toetsende rol van de minister-p resident wordt er zeker niet eenvoudiger door,
te r w ijl de we rkb e la s ting van het K a binet van deminister-president aan zienlijk z al
toenemen . Na ar mijn indruk hebben be ide z i ch voorgedaan . Naast de ver-
trouwde sociaa l-economische "v ij fhoek", waa r in de financi ee l-econom i sche
marges voor he t regerings b e l e id worden verkend en op hun bel eidsmatige impli-
caties gewogen , ont s t aa t een bestuurlijk ju stitiele "d riehoek", die de bestuurlijke
enjuridische g renzen bewaakt . En evenmin al s de beschikbare fin a nci ee l-econo-
mische ruimt e beleidsneutraa l is, kunnen dejuridische en bes tuur lijke ma rges d i t
zijn .
De problematiek van de rechtshandhaving
De opkom s t van de soci ale r echtss t aa t met zijn s t eed s br ede r en intensieve r in het
maa tschappelijk verkeer ingrijp e nde overheid vond pla a ts onder ve rschillende,
s til zwijgend aangenomen , maa r n immer grondig getoe t s te voorond e r stellingen .
In d e ee r s t e p laa t s werd aangenomen da t de tal rijk e intervenri es d ie een z i ch actie-
ve r gedragende overheid zou gaan plegen , niet op weers t a nden van de geadres-
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seerde n van h e t be l eid z ouden stuite n . En wa a r m e n van burge r s en ondernemin-
gen al ni e t s pontaan beleidsconform ge drag verwa c htte, rekende men er in over-
h e idskringen toch zek e r op dat zij zi ch we t sconform , d a t wil zeggen in ove reen-
s t emming me t de ta lrijke t en die n s te van het be l e id uitgevaa rdi gde voo rsc h r ifte n ,
zoude n gedragen .
In de twee d e plaa ts werd een g roo t vertrouwen ges t eld in zogenaamd e positieve
beleid sprikk e ls van de overhe id, d a t w il zeggen in sub s idies, financi ele s teun-
maatr egel e n en gerichte overheidsvoo r zieningen, die a ls voorgehoude n wort e l
we llicht beter delen van de samenleving in het door de overheid gewenste spoor
zouden kunnen houden dan de harde pr i kkel van dwingende voo rsc hrifte n . Een
bijkomend voo rd ee l van deze "zachte" in terventies w a s, zo meende m e n a l t h a n s,
d a t hun toepassing vee l m inder aanjuridische belemmeringen was gebond en dan
die van de burger dwingende int e rven ti es .
In de d erd e plaa t s werd verwacht dat een me t pos itieve inte rven t ies plaa t svindend
ove rh e idsoptreden de behoefte aan s trafrech te lijke r ep ress ieve handhav ing op
den duur aanzienlijk kle ine r zou kunnen make n .
De ty pisch jus t i ti e l e handhav ingsp roblema t iek zou , ingeb ed in ee n "pos itief
overhe id s b el e id , ge l e ide lijk m inder wo rd en . He t typisch jus titi e l e b el eid zou
gerust, als een wa t a flop ende zaak , a an he t e igen ju s titi e l e c ircuit kunnen worden
ove r ge l a t en .
Gee n van deze drie ve ronder s tellingen , die van ongevee r 1965 to t 1 975 de sfee r
van he t toenm a lige gouvern em ent kleu rd e n , i s ju is t geble k e n . Integendee l , het
denkbee ld d a t de inte r venie rende s t aa t over de vo ll e breedte van zijn optr e den op
we tsconfo rm gedrag van bur ge rs en ondern emingen kon r e kenen bleek a ldra
onjui s t . De achtergronde n van regelon tw ijkend , -ontduikend of-ove r schrijdend
gedrag buiten besc houw ing latend , kan hi e r word e n vo l s t aan me t de cons tatering
dat de soci a le rechtss ta at in de loop van dejaren zeventig werd gecon frontee rd
me t een toenemende handhavingsproblemat iek, die een g roeiend b e r oep zou
gaan d oen op de scha a r se h a ndhav ingscapacite i t van he t ju s titie l e app a r aa t .
D e a a nvankelijk veel geprezen financi e l e prikke l s ble ken a l s bel eid sin s tru ment
heel wat minde r p r obleem loos dan men aanvanke lijk dacht . A fge z ien nog van de
bezwa ren d ie di t in s trumen t oproep t in de budge tt a ire sfee r , bl e ken erjuridische
v ragen mee ve rbonden die vee l ju s titie le aandacht zouden vergen : fi sca le crim i n a -
litei t hee ft als we lhaas t onvermij delijke tegenh a nge r subsidiecrimin a lite it . En in
een maa tschappelij k klimaat waari n vee l fisca a l rege loverschrijdend gedrag voo r -
komt , is her wa t naief normconform gedrag to verwacht e n waar he t om ove r -
heidspres taties gaa t . De gebrekkige juridische en bes tuurlijk e vormgeving van
vee l overhe id s incent ives leverde een gro te ex tra be l as ting op voor he t ju s titie le
app a raa t , t oen h e t to t handhav ing van de op deze interven ties be t rekking heb-
bende r ege ls werd geroep e n . De tussenkom s t van da t app a ra a t was voo r a l deli -
c a a t , omda t her in d e bes t uurlij ke sfee r soins a ll e r min s t duid e lijk bl eek waar d e in
acht t o n emen grenzen nu p recies lagen . Uit e indelijk i s bier d e vraag gewe ttigd of
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de s t eeds duidelijker blijkend e ondoelmati ghe i d van fina n cie le prikkels ni e t wee r
zal l e iden to t een teruggrijpen na ar de meet klass ieke dwingende interventies, die
hun e igen handha v ingsproblemen k ennen .
De d erde veronders tellin g t en slotte werd al sne l onde rg raven . Sinds 1 972 1aa t de
ontwikkeling van de commune crimin a liteit , Welke indi c at or men daa rvoo r ook
hantee rt , Be e n g r ond voor de verwacht ing d a t deze minder bel a ngrijk o f mind er
frequent za l worden . Veel voorkomende vormen va n "gewone" crim inalite it z ijn
een pr obleem geword e n , d a t naar tijd en plaa t s in e rn s t war k a n varier e n , maar da t
a l s zodanig g l om wordt ond e rkend . De handhaving van he t recht , en van het
s trafr echt in h et bijzonder, i s a ls vra a gs tuk v a n een typischjustitieel a pp a raatspro-
bleem geevo lueerd naar een ju s titieel , po litiek r e lev ant b e l e id sprobleem , e en
v raags tuk dat in h et regeringsbe le id priori teit geniet .
Langs een w a t ander e route dan bij de g ro t e operaties, koint z o het ju s tit iele as pec t
in h e t rege ringsbe l eid centr a l er to staan . Imme r s, de beleid sinhoudelijke k e uzen
op de t e rreine n van de vakmini s teries so r te r en gevo l gen voor de tak e n en b e l as -
ting van het ju s titie le, m et de h a ndhaving van het recht belaste a pparaat . Omge-
ke e rd i s de problema ti e k van de handhaving van he t commune s trafr echt van dien
a crd , da t h e t s t eeds onwaarschijnlijker wordt dat z ij zal kunn en worden opge l os t
me t een toev lu cht tot s tra frechte lijke repressie a lleen . He t b ewaken en b ewaren
van de rechtsorde - het wa s te kader waarbinnen in de sociale r echt ss taa t b e l eid
moet worden gevoerd - ve r g t than s klaarbl ijkelijk een inspanning die r essort-
ov e r schrijd e nd is . Zij zal ook d e typische functie van de minister-president bij h e t
bewaken van de eenheid van het regeringsbel eid in d e n a bije t oekom s t inh oude-
lijk verde r g a an b e pal e n en bes tendige aandacht van de medewerker s van zijn
kab ine t ve r gen .
Deproblematiek van het openbaar bestuai r
Ook al i s de ho rizont a l e en verticale o r gani satie van on s openbaa r b estuur a l twin-
tig jaar het voorwerp van bijna onafgebroken aand acht gewees t , veel blijvend s
hee ft het allema a l ni e t opge leverd . H e t lijkt er we l eens o p dat de overheid al s
o rgani sa tie " b el eid sres i s tent " is en dat alleen gra t e press i e van buit enaf enige sub-
s tantie le veranderingen daa rin kan b ewerk s t e llligen . H et wat mi smoedige Eind-
bericht van d e Regeringscommissaris voor de r eo rgani s atie van de rijk s dien s t
- en hij zou het toch kunnen we ten - schept geen red e n to t optimi s me . De positie
van de minister van Binnenland se Z a k e n a l s ee r s t ve r a ntwoordelijke voor de
o rganisa tie van het openbaar b es tuur is, in he t li cht hie r van , we inig benijde ns-
wa a rdig . Te veel verwachtingen bleken a l to hoog gesp a nne n .
Er is, dunkt m e, r e d en om de hoofdoorzaak van he t b e trekkelijke fa len van de ve le
b emoeieni s met het overhe id sapparaat a ls zodanig onder ogen to zien . In dejaren
z eventig werden de t ekortkomingen van de organi sa tie van de o verhe id voor a l
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daarin gezocht , d a t zij ni e t de nevengevo lgen van een H aa r omvang en inten s iteit
s terk gegroeid overheidsoptreden kon opv a ngen : gebrek en in samenhang, een-
heid en pla nnia ti gheid moes t en m e t procedur e l e middelen worden verholpen . De
toen aanbevo l en oplossingen hadd e n gemeen dat zij de int ern e bes luitvormings-
la s ten a anzienlijk verzw aa rd en en da a rmee de produktie v a n be le id arb eid s inten-
s iever maakten . He t appara a t al s zod anig werd er nie t kl e iner doo r , integendeel .
De oploss ing h a dde n ook gemeen da t h e t overh e id s bel eid ni e t flex ibe l er werd ,
integendee l . En zeker l eidden zij ni e t to t be p erking H aar in ten s i teit e n frequent i e
van de overh eidsint e r venties . Zij beoogden , integendeel , ruimte to scheppen
voor " meer " en " b e te r " beleid .
He t valt o p d a t B inds 1 982 een duidelijk andere benaderin g wordt gevo lgd . Her
projec t Reorganisatie va n d e rijk s dien s t is gel eidelijk ve r schoven v a n de ex te rne
probleme n van her openbaar b es tuur H aar de int e rn e problematiek : roulatie van
topambtenaren , loopbaanpl anning, verzelfs t andig ing van bel eidsafdelingen ,
int e rne budgettering, in tern e planning, enzovoo rt . Me n spreekt wel over een
b e te r e ( flex ibe lere) en goedkope r e be l eidsp rodukti e . De zo reo r ganise rende over-
held loopt nu echt er het gevaar introvert t o word en . De , me d e door de financie-
ringsprobl em a tiek ingegeven, a fsl ankingsope r atie vers terkt deze n e iging t ot in
zic h ze lf g e keerdhe id nog . De grote d epa rtementale organisaties z ijn than s s terk
met z i c hzelf bezig, in een pogen a an de hun opgelegde personele taak s t elling t o
vo ldoen . Aan de hand van McKinsey en Berenscho t hoop t men het voo r gehou-
den ideaal van een "kleinere, dus betere" overheid to bereiken . Of deze zo ideaal
is, moe t nog blijken . Kwan ti te i t en kwa liteit hangen bij he t op enbaar bes tuur ni e t
nood zake lijkerwijs samen , zeker niet al s men le t op de bijzonde r e e i sen di e h e t
recht ss ta a t s beg inse l aan her o ptr e d en van het be s tuur s telt . De we re ld van wette-
lijke rechten en verplichtingen i s nie t dezelfde a ls die v an flexibi li te it en b e l eid s-
produkti e (wat men da a rond e r ook moge vers ta a n ) . Het bezwaar van d e n ieu-
we r e be n adering van de p roblema ti e k van he t op e nbaar bes tuur i s dat ook z ij in
esse ntie al s b e l e id s neutraa l wordt voorges te ld . Zij z a l - tijd e l ijk - w a t lu cht ui t
het appara a t kunnen wegpe rse n en de franj e kunnen beperken, maar al s zij leidt
to t de b es tuurlijke armoede van de vo ll e wachtkame r , zal zij o f tegendruk oproe-
pen o f e rt oe l eiden d a t het be s tuurlijk h ande l e n voor de ontwikkelingen binnen de
samenlev ing nog minder re levant wordt .
De problemen van he t op enb a ar b es tuur kunnen niet als " b es tuurlijke" probl e-
men worden losgemaakt van he t materie l e beleid dat de overheid op de verschil-
lende t erre inen voer t o f p re t endeert to voeren . Indi e n , bij voorbee ld , de interne
organisatie van he t ministerie van Landbouw momenteel onder grote druk staat,
kan een touter o rgani sa t ori sche a anpak daarvan enige ruimte scheppen , maar de
fundament e l e oorzaak ervan k an zij nie t wegnemen . Waar dit departement than s
wordt be l as t met zeer arb e idsint e nsieve en maat sch a ppe lijk delicate b e leidstake n ,
zoal s d e produktiequo t ering voor melk , de vangstquo tering voor v i s en de me s t-
s toffenprobl ematiek , is een kl e ine re o r gani sa ti e z e ker nie t een be t e r e . Kortom ,
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evenmin a l s de ju s titiel e handhav ingsproblem a tiek op zichz e lf mag word e n
bezien , ge ldt dit voor d e organisat ie van he t openba a r be s tuur . Een bel e id sneu-
trale reorgani s atie - in de worm van decentr a lisati e, privatisering ofafs lanking -
van he t overh eid sappa ra a t b estaat nie t . De tal rijk e probl emen waarm ee de over-
held als samens te l van organi saties wo r s te lt , zijn alleen to verhe lpe n of minde r
knellend to maken al s d aa rb ij ook het ma teriele b e l eid wordt be trokken . Wij
zagen da t de overhe idsorgani s atie het expande rende ma t en e le b e l eid gevo lgd i s .
Zou die organis a tie zi c h d a n van dat b e l eid kunnen losm a ken , nu zij moe t ink rim -
p en ?
Al s de laat s te vraag ontkennend wordt beantwoord , i s de voorsp e lling
ge r echtvaardigd da t d e mini s t e r van Binn enland se Zaken vee l intensieve r d an tot
dusver b e trokk e n z al taken bij de ontwikke ling en uitvoeri ng van he t matenel e
b el e id van de vakde p art ementen . En in een zich vorm ende bes tuu rlijk ju s titiel e
" driehoek" zal de mini s ter-pres ident een prominente r e taak krij gen , die duide lijk
uitgaat boven die van inc ident e el optred e nde brandb lusse r .
Tot beslui t
De verzel fs tandi g ing van het mini s t erie van Algemene Zaken vond p l aat s in een
tijdsgew ri c ht , waarin d e bel e idsmatig s turende functie - voo ra l op socia a l-eco -
nomisch gebied - van de soci a le rechtss taa t in volle opkom s t was en s t eed s mee r
de aandacht van de minis ter-p resident opei s te . In die tijd leek de po litieke s t rijd
om de democrati sche rechts s taat en de o r ganisa tie van he t openba ar bes tuur
ges tr eden . Het regeringsbel e id , zo l eek het , zou z ich kunnen ontwikkelen binn e n
dit in de Ned e rlandse s taatkund e n a uwelij ks ten principa le bes tre den "acquis" .
Her heeft ie t s i roni sch dat bij de v iering van he t h a lve eeuw fees t van dit dep a rt e -
ment d e handh aving v an de rechtsorde en het functioneren v an he t op enb a ar
bes tuur al s po litiek bel angrijke ond erwerp en van z o r g en bezo r gdheid hoog op de
agenda s taan . Klaarb lijk e lijk zijn de in s tituties van de rechtss t a at en de o r gani sa tie
van het op enb a ar b es tuur vee l kwet s ba a rder dan we l a nge tijd dachten . De zo rg
voor de samenhang van he t regeringsb e l eid houdt de zo rg voor de sanienhang
van bel eid , r echtsorde en op enbaar bes tuur onverb re k e lijk in . He t za l de moe ite
waard z ijn om bij he t eeuwfees t van dit dep artem e nt to ana lyseren hoe deze laat s te
samenhan g in het regeringsbele id van de tweede halve eeuw t o t haar recht z a l zijn
gekomen .
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Minister-president en buitenlands be leid
W. K. N. Schmelze r
B e l eid ve rg t coordinati e . Zo algemeen ges te ld za l deze uitspraak we l weinig
t egen spraak uitlokken , wan t het i s du idel ijk dat een ve r s nippe rd en innerlijk
t egen s trijdi g beleid niet werk t . Het geeft geen va t op geb eurtenissen , s t elt beleid-
voer d e r s en -uitvoerde rs voor onop l osbare pro blemen e n words doo r de bui t en -
w a cht ni e t beg r e pen . Maar wa t is coo r d in a tie p rec ies en waarom b lijkt zij vaak zo
moeilijk t o b e reiken ? Het lijkt mij z invo l drie e l em e nten to ondersche iden, die
overigen s ni et to scheiden zijn : doele i nd e n , in s trumen ten en b eleidsuitvoe ring .
Coordin a tie beoog t deze elemen ten zoveel mogelijk op e lkaa r of to s t emmen en
zo de samenh a ng aan to brengen die in zove l e tite l s van zoveel rapporten a l s amb i-
ti e is nee r ge l egd . Dit wil zeggen da t doe le inden niet conflict e r en , in s trument e n
passend en effec ti ef zijn en de uitvoenng n a ar inhoud , tijd en plaa ts goed is afge-
st emd . Op deze w ijze ontstaa t een helder e n s lagvaardig b e l e id , da t dui delijk i s
voo r onderh a nde lingsp a rtners en da t doo r het parlement , en uit e indelij k door d e
publ ieke opini e, kan worden gedragen .
In de pr aktijk komt hie r noga l wat bij kijken . Doe l e inden zullen, tot op zekere
hoogte, wel me t e lkaar in s t rijd zijn e n z ij kunnen in e lk geva l ni e t alle gelijktijdig
worden verwerkelijkt . Doel einden die n en du s in een zodanige rangorde to wor-
den gebracht da t b e l eidvoe r de r s bier houvas t aan h ebbe n : veel coordin a t ieproble -
men komen imm e rs voo r t uit onvo ldoende inz icht in wat hoofd- en wa t bijz a k e n
z ijn , wat voo rr a ng hee ft en wa t kan wacht e n . Dit bet e ken t d a t de prio r i te iten in
het regeringsb eleid id ealit e r zo helder moge l ij k moe t e n word en weergegeven , in
de rege ringsverklaring, begro tingen en we t gev ing . Gez ien het compromi s -
k a r akte r van veel bel eid , i s deze helderh e id niet a ltijd t o b e r e iken .
* De auteur d ank[ mr . J .C . F . Bl etz voor zijn niedewerking bij de rotsta nd k oming van dit arri k e l .
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Voo rt s zijn do e l e inden nie t los to zien van d e in s trumenten die voor uitvoerin g t e r
be schikking s taan . lets willen w a t niet kan , doordat d e in s trumenten ontbreken
of, er ger nog , doorda t de in s trumenten die wel ter beschikkin g s taan , zod anige
neven effecten oproepen dat he t oo r s pronke lijk do e l erdoor wordt ge fru stee rd , i s
op z ijn bes t ee n s lag in de lucht . He la as komt dit to ch nogal een s voo r , doordat de
overhe id , in een op zichze lf honor a b e l streven i e der een gelijke lijk recht t o doen ,
zich tot ve r fijningen van verfijningen laat leiden . De re sultat en zijn nie t altijd even
fraai .
H ier ligt tevens de band met de beleidsuitvoering. Of een instrument bruikbaar
is, hang t imm ers in s t erk e m a te of van de effec t en die h et oproept , zowe l bij dege-
nen di e het h a nte ren al s bij hen die he t onderg a a n . Ook dit aspe c t , bij het plannen
maken to vaak ver ge ten , hoort wezenlijk to t de coordin a tie .
W a nnee r coo rd ina tie nie t zo eenvoudig blijkt , ligt dit niet alleen aan de problemen
die aan di t proces nu eenmaa l e igen zijn . De coordinat ie las t i s de l a at s t e decennia
ook e norm gegroeid . De opkoms t van de ve r zorgingss taa t me t zijn vel e taken, de
hoge v lu c ht die t echn i ek en communica tie hebben genomen , d e s t e rke intern atio-
nalisering van zeer ve l e bel e idssec to r en , het hee ft alles e rvoo r gezo rgd dat er veel
meer to coordineren valt . Deel s i s dit zo gew ild en zouden we het n i e t and e r s meer
willen . Maar w elli cht m eer i s haas t vanz e lfgegroeid, een onontkoomba a r gevo l g
van de kluwen van re l a ti es die onz e hooggeindu s tri a li s eerde samenl evingen ken-
merkt . He t huid ige streven naa r vermindering va n overh e id s tak e n , naar meer
vertrouwen op de " invi sible hand" van de markt , zal d aarom , hoe p rijzenswaar-
dig ook , de coordin a tieproblematiek niet we z enlijk veranderen . Ook de "op
afs tand" bes tu rende overhe id blijft be l as t met talloze ve rantwoord elijkheden in
e lkaar deel s overlappende b e le idssec to r en , die op een noemer moeten worden
gebracht .
Twee coordinerende departemente n
De bier geschetste s itu a tie heeft in he t bijzonde r gevolgen voor de twee d eparte-
menten die in dit ar tikel centraa l s ta a n , Algemen e Zak e n en Buitenlandse Zaken .
B e ide z ijn imm e r s geroepen tot een coordin e r ende tack .
De minister-pres ident bewerk s t ell igt, uit hoofde van z ijn voo r zitterschap van de
mini s terraad , d e eenheid van he t regeringsbel e id . Zijn functie br engt met zich
mee dat hij zorg t voor de coordin a rie tussen mini s te r s onderling en arbitreert bij
competentiegeschillen i . Hij is de eers tverantwoord elijke bewind sman wanneer
het regeringsbel eid aan de orde kom t ( bij regeringsverkl a ringen , troonredes,
alge in e n e politieke beschouwingen e . d .) . Naa s t deze interne taken di ent de minis-
t e r -pres ident naar buit en toe de eenhe id van de regerin g to belichamen . Hij is
degeen die he t algemene regeringsb e le id uitdraagt, zij het dat hij hierbij in beg in-
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sel Been inhoudelijke standpun ten mag innemen zonder overleg met de betrok-
ken ressortmini s te rs en /of mandaat van de mini s t erraad 2 . Deze beperking i s
log i sch in on s sy s t eem van ministerie l e verantwoord e l ijkheid , wa a rbij d e minis-
te r s imm e rs ve rr ega and a utonoom z ijn op he t hun toegewezen gebi e d 3 . Zij pas t
bij h e t karakt er van Nederl andse kabine tten di e in de voo r z i enb a r e toekom s t coa-
litie -k a bin etten zullen blij ven . Coordin e r end e bevoegdh e den , hetzij v an de
mini s te r-pres ident voor he t a lgeme n e r egeringsb e le id , he t z ij van ande r e minis-
ters voo r een be l eidsa s pect , tas ten de individue le ve r antwoordelijkh eid van res-
sortministers overigen s nie t aan . Z ij bet e k e nen slecht s dat l a at s tgenoemden hun
des b e t reffende beslissi ngen nie t zonde r ove rleg m et de coordinerend bewinds-
man mogen nemen ' . Een "Prim e M ini s t e r " in Brit se S tijl , Wi ens ta ck he t is ze lf
d e inhoud van h et a lgemeen r egeringsb e l e id t o b e pal e n , i s bij on s n ot o n . Maar bie r
moet we l aan word en toegevoegd da t het bloed toch k ruipt wa a r het met ga an
kan ; door d e uitbreiding van zijn coordine rende taken in d e a fge l op en tienta ll e n
ja r en en de hiermee verbonden po litisering van z ijn optrede n is de mini s t er-pr es i-
d ent , hoewe l formeel "primu s inter pa res" gebleven, toch beduidend "mo r e
equal" geword en d an de co lleg a e-minis ters, zijn ge l ijken .
De m i ni s t e r van Bu i t enl andse Zak e n is een coordinato r ptir s ang. Zuiver r essort -
gebonden be lei d , waar ui ts luitend de goede verhoudingen me t ande r e S tat en in
he t ge lling zijn , is er e igenlijk ma ar we ini g . Immers, buiten land s be l eid "komt in
he t wi l d ni e t voo r ", zoa ls een voormalige sec re taris-gen e r aa l van dit d epartement
he t pla c ht uit to drukk e n ; het bel e id ontleen t doorg a a n s z ijn r a tio a an b elangen die
voortkomen uit een vakgebi e d . D e hoo fdt a ak van de mi nis ter van Buitenland se
Zaken i s d e Intern a tionale aspec t en van het ove rh eid shand el en creatief to coordi-
neren, to bunde len tot een buiten lands-politieke strategie . Hij is derhalve perma -
nent bezig eenheid to bre ngen i n een veelhe id v an , e lkaar dee ls wee r s trevende,
in z i chten van andere depar tementen .
H e t schem a op de vo lgende pag ing geeft een zeer g l oba le indruk van deze be tr ok-
kenhe id (maar is sl echt s partiee l : imme r s, dit overzi cht beperkt zi ch to t die onder-
w e rp en waar BZ coordinerende b evoegdheden zijn gegeven . D i t zijn ni e t al t ijd
de b e langrijk s t e zak en wa arbij h e t departement een rol spee l t . Som s i s de coordi -
natie ande rs ge regeld , zoa l s bij he t hierna to bespr eken , ve iligh e idsbele id of
gebeurt deze op bilaterale g rond s lag . Da t komt hier nie t t o t uitdrukkin g) .
Men b e d enke datjuist de Internati onale dime n s ie ex tra e i sen s te lt aan de coordina -
tie . Nie t slechts omdat Nede rl and s r eputati e in de we r e ld hi er in het ge lling is,
onze naam al s bet rouwb a r e bondgenoo t en p a rtner, maar vooral omda t land e n
z i c h tegenover elkaar in een p e rm a nente ond e rh a ndelingspos itie bev inde n , w a a r -
bij daden ofna l a tigheden op een gebied van in v loed kunnen zijn op and e re, niet
noodzakelijk nauw ve rwante, be le id s terre ine n . Zonde r central e priori te iten s te l-
ling, doordachte keuze van in s trumente n e n tijdige b e l e id suitvoerin g bijt men a l
gauw in het zand tegenove r een onderhandelingspartner die zijn z a a kj es we l op
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Bron : Gegevens uit de Gids va n het m i n isterie van Buiten landse Zaken ; 's-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1986 .
AZ = A l gemene Zaken
NAZ = K abinet N ederlands-Anti l liaanse en A rubaanse Za ken
BUZ = Buitenlandse Zaken
JUS = Justine
BI Z = Binnenlandse Z aken
OW = OnderwijsenWetensc h appen
FIN = Financien
DEF = Defensi e
VROM = Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
VW = Verkeer en W aterstaat
EZ = EconomischeZak en
LV = Landbouw en Visserij
SZW = Sociale Zaken en Werkgelegenheid
WV C = Welzijn, Vol ksgezondheidenCultuur
ord e hee ft . Dit geldt in he t bijzond e r voo r niultil a te r a le onderh andelingen , waar-
bij imm e rs impasses ove r all e rl e i doss i e rs nogg ] een s in een "package deal" wo r-
den doorbroke n . He t i s d an inderd aa d essentieel d at de linke rhand wee t wa t de
rechterhand doe t , d a t vas t s taat waar a an perse wordt vas tgehouden en waar uit-
einde lijk m e t een m i nde r goed resultaat genoegen ka n wo rden genome n .
Depositie van Buitenlandse Zaken
Sind s de g r ondwet she rzi e ning van 1983 is her oude artik e l 58 Gw. verva ll en da t
he t "opperbes tuur der bui tenlandse betrekkingen" voorbehie ld aan d e Koning,
da t wil zeggen aan de uitvoe r e nde macht . Die b e p aling stamde uit een tijd ( 1 848)
waarin buitenl andse po litie k z i ch voo ra l bezighi e ld me t de staa tkundige betrek-
kingen tussen l and e n e n z ij is, mijns in zi e n s t e r echt in het licht van de eerder
ge noemde verstrenge ling en uitg r oe i van Interna tion a le re l a ties, ve rvallen . De
pos itie van de mini s te r van Buit enl and se Z a k e n is hierdoo r in zove rre gewijzigd
dat hij , op deze lfde wijze a ls z ijn co lleg a 's, zijn bevoeg dhede n ontleent aan d e
a lgen lene regels inzak e d e mini s t erie l e verantwoorde lijkheid , aangevuld door de
afspraken die he t k a bine t bij zijn cons tituerende vergade ring m aakt . Op papie r
w e lli c ht een verzw akking (he t verlo r e n ga a n van een "ge r ese rveerd dome in"),
maar in de pr aktijk maakt h e t weinig verschil . De mini s t er is ve r antwoo r de lijk
voor he t buit e nland s beleid a ls gehee l . Hij vertegenwoordig t on s l and in h et bui-
t enland en is, als e nige, gema c htigd Internationa l e verdragen to s luiten e n de hier-
uit voortk omende verplichtingen a an to gaan (anderen mogen dit du s s lechts me t
z ijn toes temm ing doen ) s .
Wa t de coordine r ende taken betreft , heeft de mini s t er uite r aa rd een disc r e tionaire
marge . Hij , c . q . zijn d e p a rt ement , k an n iet ove ra l h e t oog op houden e n hij doe t
e r goe d aan d i t ook n iet to wi llen . B ij coordin atie gaa t her immers om de wezen-
lijke zaken , de kwes ti es die i nd e rdaad van s tra t eg isch bel a ng zijn . Daar moe t Bui -
tenland se Zaken g r eep op hebben , opd a t zo nod ig k an word e n b ijges tuurd al s d e
eenheid van h e t beleid , internati onaal gezien , dit ve re i s t .
Een ve r standig b ewind sm a n wil ni e t meet onde r z i c h hebben dan nood zakel ijk i s .
Dar l e idt maar tot aanvaringen met de co llega's die, heel beg rijpelijk , ruimte ve r -
langen om hun d oe l s t e llingen t o reali se r en . Ee n ve r s t a ndig mini s t e r gaat hierin
mee, want als hij onnodig probeert ruimte voo r zi c hzelf op to eisen , ondermijnt
hij tevens her bese tbij de vakminis ter s d a t zij , a l s lid van he t collec tief, de mini s-
terraad , zijn gehouden m e d e to werk en aan de to t s tandkoming van een int e rnatio-
naal aan vaardb a ar be le id , ook a l zou dit niet hun eers te voork eur hebben . Hier li g t
een inter essant spanningsve ld d a t van de m iniste r van Buite nlandse Z a ken een
zorgvuldige afweg ing vraag t bij he t uitoefenen van zijn compe t enties .
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Minister van Buitenlandse Zaken Schmelze met links van 
zich minister van Economische Zaken Langman tijdenr een 
debat in de Tweede Kamer in 1971. 
BZ en de BEB
Bij de k abinet sformatie van 197 1 werd ik met deze afweging geconfronteerd me t
bet rekking t o t het mini s t e rie van Economische Zaken . H e t g ing bie r om de posi-
tie van het dir ec t o ra at-generaal buitenlandse economische b e tr ekkingen ( d e
BEB ) als het int erdepartem e ntale coordin a tie-orgaan voor he t buitenlands eco-
nomisch bel e id . Op g r ond van een zogenoemd concordaat tussen de twee betrok -
k en mini steries had de BEB ve rga a nde b evoegdh e d e n om he t be l e id t o b e pal en, en
to coordineren en kon hij ze l fs t andig ins tructies geven aan de Ned e rl and se v e rte-
genwoordigingen in h e t buit enland . Deze s ituatie, da t erend uit een tijd waarin d e
hand elsb e t rekkingen s trak b i late r a al war en ge regeld , g a f s t ee d s wee r problernen,
met n am e in het b e l eid ten aanzien van de Europese Econom ische Gemeen sch a p
als s t eeds b e langrijker kader van buitenland s bel eid waarin d e b e lang en van on s
bedrijfsleven werden behartigd.
Bij de formatie werd be s lo t en da t de coordiner ende ro l van de mini s t e r van Bui-
t en land se Z a k en - v e r a ntwoo rd elijk immers voor het Eur opese be le id al s
geheel - moes t word en ver s terkt . D e aan tr edende ministers va n EZ en BZ werd
gev raa gd een oplo s s ing to ontwe rp en . He t ambte lijk a dvies van Buiten landse
Z a k e n ging in de ri chting van "annexatie" van de BEB door overname van de
coordinerende taken e n overplaa t s ing van de hierb ij betrokken ambtenaren . Dit
l eek mij een theo re ti sch optima le con s tructie vanuit een gez icht spunt , d a t van
BZ . Voor he t regeringsbe l eid als ge h ee l leek zo'n "coup " mij mind e r gewen s t .
Immers , geen zic h ze lf res pecte rende mini s t er van Economi sche Zaken zou een
dergelijk e aan s lag op z ijn bev oegdhede n aanvaarden en d a armee w erd d e k a n s
heel kl e in voor deze pos t een b ekwame bewind sman to vinden . Dit klinkt wel-
li c ht erg pragm a tisc h , ma ar zo liggen de zaken nu eenm aa l . In de tweede pla a t s
zag ik e r obj ec tieve voorde l en in de BEB bij E conomi sche Zaken to laten, w aa r
hij kan de l en in de aanwezige know-how .
In goed overleg met d e t oenma lige collega Langm a n werd ee n oplossin g gevon-
den waarbij d e beoogde ve rs t e rking werd bere ikt door de voorb e re iding van het
Europese b e leid , in c lus ief de handel s po litiek , alsmede de uitvoering hi e rvan , to
doen vallen onder de ( po litiek-ambtelijke) Coo rdina tiecommi ss ie a ls voorport a al
van de mini s t erraad 6 . De s t a atssecr e t aris van Bu i t enland se Z a k en werd voorzit-
ter van deze Coco, in plaa t s van d e mini s t er van Economisc h e Z a ken die nu v i ce-
voorzitter is (al s beide b ewind s lieden verhind e rd z ijn, treedt de direc teur-gene-
r a al Eur opese samenwerking van BZ a ls voo r zi tter op ) . De BEB bl e efbij EZ . We
werden het bi e r vrij gemakkel ijk over ee n s en ik zi e dit nog altijd a ls een voo rb ee ld
hoe, door e e n goe d e p ersoonl ijke ve rhouding en doo r oog to hebben voor de
onderlinge gelijkwaardigheid van m inis ters - een bese f dat in Nederland s terk
l eeft -, wegen kunnen word e n geopend die bij ee n s tar in si s teren op compet e nties
zeker geblokkeerd zoud en zijn . De toen gevonden regeling w e rkt nog s t eeds e
n heeft zich dus kennelijk in d e praktijk b ew e zen .
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De coordinatie van het Europese beleid
De coordin a tie van voo rb er eid ing en ui tvoering van het Europese b e l eid is ve rre-
gaand ge in s titutiona liseerd en heeft , vergel eken met andere onde rwe rp en waar-
voo r ook waste coordinati e routes zijn u i t ges tippeld (zoa l s VN-zaken, bui t e nlands
cultureel bel eid en ru im t elijke orden ing), een zeer frequen t en omvattend k a rak-
ter, al is het we l wa a r d a t , zoals de WRR her heeft geformuleerd, deze coo rdina tie
zi ch richt op he t Nederland s beleid t ege nover de Europese Gemeenscha p en nie t op
het be leid bi nn e n de Gemeen schap . D e juridische en fe i telijke gevo lgen van de
door het integ r atiep roces geschapen contex t voor al l er l e i to t dusver i n de na tio-
nale sfeer gevoerd be leid komen er met aa n de o rde 7 .
De al genoemde Coordinatiecommissie on t we rpt de bel ei ds l ij nen , vee l al na
voorafgaand amb t e lijk overleg . He t ve r gaderri tme wordt bepaa l d door de
agenda van "Brusse l" en ligt doorgaans op ee nmaa l pe r week . Alleen in bijzon-
de re geva llen - het lukt de Coco niet overeens temming to bereiken o f er moet
een Europese Raad word en voo r be r eid - wordt een behandeling tussengescho -
ven in de Raad voor Europese Z a ken (REZ ), de desbetreffende ond e rraad van de
m in is terraad . Deze REZ vergadert gewoonlijk een keer o f vij f, zes p er jaar . De
fo rmele bes lu itvo rm ing, op grond van de in de Coco of R EZ bereikte conclusies,
vindt uiteraard in de ministerraad plaats .
In dit proces zijn de coordine rende taken van B Z en AZ p r ecies afgebakend . De
mini s t er van Bui tenlandse Zaken is coo rd ine rend bewindsman voo r alle activi t ei -
ten van de Coo rdin a tiecommi ss i e . In de REZ en /of de mini s t erraad houd t zijn
coor d ina tietaak echter op zodra hij de u itkom s ten van de to t daar toe verrichte
be leidsvoo rbere iding heeft voorgelegd en toege li c ht . Dan neem t d e mini s t er-pre-
sident, voo rzi t te r van deze beide co lleges, de coo r dina tie ove r a . Gez i en de
be l a ngrijke ro l van de Coco kan men gerust zeggen da t h e t zwaartepunt in de
be l eidsvoor bereiding bij Bu i tenlandse Zaken is geb leven , maar in laatste ins t a nt i e
s t e ll en de bevoegd heden van de m ini s te r -presid en t hieraan een g r en s .
De achterg rond van deze taakverdeling is noga l scherp verwoord in de brief di e
m ini s t er-p resident Van Ag t, mede n amens zijn co llega van Buit e nlandse Z a ken ,
aan de Tweede Kame r zond over de pos it ie van de prem ier als lid van de E uropese
Raad 9 . Aanleid ing hiertoe was een ve rzoek in de was te kamer commissie om ver-
heldering van de constit utionele verhoudingen . "Me t name op her terre in van het
Europese bel eid is in de afgelope n 20 jaa r de collec tieve ver antwoordelijkheid in
her oorsp ronkel ij k eige n competentieve ld tyan het hoofd van het depa rtement van
Buitenl a ndse Zaken doo r gedrongen . Bijna alle beleidssec to r en hebben via he t
integ rat iep r oces in her k a der van de Europese Gemeenschappen een Eu ropese
dimens ie ge kregen . Van ee r ste ver a n twoordelijkheid voor dit onderdeel van he r
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buitenland s b e l e id i s seder t lang geen sprak e mee r ", a ldu s dit schrij ven . Vooral de
l aa t s t e zin gaa t we l e rg ve r e n sommige commenta to r en hebben da n ook gecon-
cludeerd dat h et Eu ropese b e l eid this a lgem een regeringsb el e id is geword e n .
Daarbij wordt mijns inzie ns over he t hoofd gezien dat d e drijfvee r voor de Euro-
pese integratie, ook his t o risch gezi e n , in essentie toch van buitenlands-po litieke
acrd is, n a me lijk he t s treven om d e s t a t e n van Wes t-Europ a in v r e d e me t elkaar t o
doen leven en al s G emee nschap een con s tru c tieve ro l in de wereld to doen s p e l e n ;
bij uits t e k , zou men zeggen , de "ee r s te veran twoorde lijkheid" van Buitenland se
Zaken . Hoe d i t zij , Buitenland se Z a ken kon blij kbaar met de verme lde opv a t ting
leven en de ve r schui v ing in de ges i gnaleerde ri c ht i ng, waarbij mee r e n mee r
ond e rde len van h e t integratieproces va n bovensec to ra l e acrd zijn , is nat uurlijk
onmi s k enbaa r .
In voornoemde b riefzijn t evens co nclu s ies getro kken aangaand e de externe coo r-
dina tie . D e mini s t e r van Buitenl a ndse Zaken draagt in de eers t e plaa t s he t b e l eid
uit en leg t hie rvoor ver antwoording afjegens he t parlemen t . "Dit s luit evenwe l
de moge lijkh eid nie t uit dat , wanneer he t Europees b ele id moe t wo r den verklaard
en verdedigd als onde rd ee l va n her a lgenieen regeringsbe le i d (cur s ivering van de
a uteur), ook de minis ter-president in bet parlement h e t woord voert" . Ee n oplet-
t end diplomaat had voor de gec u rs iveerde woorde n we llicht een komma
geplaa t s t ( waardoo r her zin sdeel beperk end in plaa t s van verklar e nd was gewo r-
d en ), maar i n de pr a ktijk gedragen opeenvo lgend e mini s t er-pr es ident e n zi c h a l sof
zo'n komma er inderda a d s t aa t . Zij ve r schijnen s l echt s of en toe me t Europese
exegeses in de K amer .
De Etiiropese politieke samenwerking
Interessa nt i s d a t een in de brief ve rme ld bes luit tame lijk dode l e tter is gebleven ,
n amelijk d a t de REZ zi c h ook kan bez i ghouden me t onderwe rp en in he t k a der
van de Europese po liti e ke s a menwerki ng ( die, zoals bekend , t e r z ij de van he t Ver-
drag van Rome is ontstaan ) wanneer deze de werking van de Gefneenschap rakew (cur-
s ivering van de au t e ur) en voorkomen op de agenda van de Eu ropese R a ad . He t
huidige kabinet hee ft dit ie t s verruimd door de beperking t o t onderwerpen die d e
werking van de EG taken, t o schrappen . Ook de commun a uta i re aspec t e n van
ande r e be l a ngrij k e EPS-zaken ( denk bijv . aan Zuid-Afrika o f he t Midd en-Oos-
te n ) kunnen du x in de REZ word en behand eld wanneer zij op de agenda van de
Eur opese Ra a d s ta a n .
De EPS draag t echter zo zeer he t ka r akte r van diplom a ti e ke sam enwerking, van
he t typ e d a t van oud s pla a tsvond t ussen kan se l a rijen , ve r van bet licht d e r op e n-
b aarhe id, da t BZ d eze t o t dusver in e igen handen heeft kunn en houden . Behalve
de minister-president en dien s adviseurs krijgt niemand inzage in d e EPS -doss i e r s
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Minister-president Biesheuvel, president Pompidow 
en bandskanselier Brandt tijdens de Europese top in Parijs 
in 1972. 
voor Europese R a den , hoewel deze natuurlijk b es t be langen van vakd e p a rtemen-
t en kunnen raken. Aileen de mini s te r van Buitenl a ndse Zaken legt in h e t parle -
m ent ve rantwoording afvoor d e EPS . Of in deze beperkin g een obstakel li g t voo r
goede coordinatie, hang t of van de wijze waarop de betrokken bewindslieden to
werk gaan . Wa a r de EPS inderdaad de b elangen van ander e d epartement e n raak t,
b e hoort d e mini s t er van Buitenlandse Zaken de b e trokken Nederlandse co llega's
op de hoogte to houden e n de minister-president d ien t e r , dunkt mij , op toe to z ien
d a t dit inderdaad gebeur t . Naarmate deze poli t ieke samenwerkin g in de toekomst
weer gewicht krijg t , zal vaker enig inzicht moeten wor d en gegeven . De ges igna-
leerde, b e p erkte, taakverruimi ng van de betrokken o nderraad , g a at in deze rich-
ting .
De rol van de minister-presiden t
Ui t d e bier gegeven besc hrijving blijkt de be langrijke ro l van de mini s t e r-presi-
dent b ij de vormgeving van her Eur opese b e l eid . Hij heeft de gelegenheid e igen
s tandpunten naar vo r en to br engen , zowel in d e ambte lijke als de po litieke voor-
bereidingsfase . Amb telijk via zijn raadadviseur in de Coordinatiecoliimissie, al
zal hij bi er vee lal zijn krui t droog willen houden : AZ i s bier in de ee r ste pla a ts
waamemer, Been behartige r van een typ isch dep a rtementaa l bel ang 1 0 . Op poli-
rie k niveau geeft de premie r a ls voo r z itter van de REZ en d e minis t e r raad richting
aan he t over leg en trekt hij de con c lu s i es . Veel al za l hij , mede op grond van voor-
afga ande bilat e rale contact en me t co llegae-mini s ters, inv loed hebben op de uit-
einde lijke s tandpuntbepaling .
Zijn lidmaa tscha p van de Europese Ra ad heeft d e rol van de minister-president
ve rgroo t en duidelijk zichtbaar gemaakt . Hij is degeen die daa r op treedt ; alleen a l
dit feit geeft zijn visie meer gewicht b ij de bel eidsvoorber eiding . Hij kent z ijn co l-
legae-regerings l eiders nu pe rsoonlijk en dat stelt hem in staat in de periode voo r
een raad d e te lefoon to pakken om zelfna t o gaan hoe in de andere hoofds t eden de
s tandpunt e n zich op her hoogste niveau ontwikkel en en war daa r even tuee l aan i s
to doen . Zulke, moeilijk in com p e t en tiesc h ema's ui t to drukken, praktijken z ijn
imme r s v l ees en bloed van de poli tiek. Hier k omt nog bij dat op de vergaderingen
van de Europese Raad de mini s t ers van Buitenland se Zaken s l echts een tweede
vioo l spe len; ze lfs is hun we l eens gev raagd de k amer to ve rl a t en 11 . Voor de
Nederlandse m ini s ter-president blijft dan wel ge lden da t hij , zoals steeds bij z ijn
ex t ern e op treden , gehouden is he t algemene reg e ringsbe leid uit to dragen , waa r -
bij hij , in beginsel , gebonden is aan een doo r de min is terra a d vas t geste ld , en gro -
t endeels door Bui ten landse Z a k e n voo rgecoord ineerd manda a t, maar h e t blijkt
vaak mo eilijk zo'n mandaat geheel s luitend to maken 1 2 . In de Europese Ra a d
kunnen thema's aan de orde komen die ni et in D en Haag zijn voo rb esproken en
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het "mom en t s upreme", he t gesprek van de regerings l eid e r s rondotn her haard-
vuur, k a n een informele con sensus oplever en d ie voor de uite i ndelijke beslui t-
vorming van g ro te betek enis k a n z ij n 1 3 . Ook bier blijkt weer dat de ro l van de
m inis t er -p resident in de Europese po litiek uitg a at boven a lleen maa r o r den e n om
to t eenheid van be l e id to komen . Hier is ook sp r a ke van ( mede)s turen, wa t
n a tuurlijk hee l iets ande rs i s d an dicte r en .
AZ en BZ: geen concurrente n
De toename van de coordinerende we rkzaamheden van AZ en BZ zou tot een
con curren tieverhoud ing kunnen leiden , eventueel resulterend in een verzwak-
king van de pos itie van d e min ister van Bu i t enlandse Zake n . Sommigen zien dit
zo, maa r i k be twijfel of een dergelijke voorstelling van zaken de werkelijkheid
volledig weergeeft . In de ee r s t e p laa t s leidt een actievere ro l van de p remier er toe
da t meer beleidsaspecten vroeg tijdig aandacht krijge n , dus ook he t Internation a l e
aspect . BZ is hierbij gebaa t , wan t het p robleem is imme rs vaa k dat , na een moei-
zaam int r a- en interdepartementaal voo rbereid ingsproces waa rbij ook nog belan-
geno r ganisaties en kame rcommissies worden betrokken , het in een laa t stadium
aandacht v ragen voor Internationale aspecten veelal word t erva ren a ls s t o rende
complicatie 1 4 . Her optreden van de minister -president ten erode de eenheid van
beleid to bevorderen, kan derhalve het secto rbelang van BZ ten goede komen: het
tijdig overleggen en kennen van elkaars preoccupaties is voor ve r a n twoo rde
besluitvo rming onon tbeerl ij k . In hoeverre toch spa nn ingen ont s t aan, hangt in
s terke mate afvan de b e t rokken pe r sonen . In mijn , beperkte, e rvaring als m i nister
h eb ik de minister-pres ident l eren kennen als, in begin se l , de beste bo ndge n oot van
d e mini s t er van Buitenlandse Zaken , j ui s t doo r zij n cen trale posi t ie in ons st a at s-
beste l . Wie hem aan zijn k ant heeft, hee ft a l h a lf gewonnen .
Het k a b ine t -Biesheuve l heeft des tijds de koers verlegd t e n aan z i en van de vraag
wie China in de Verenigde Na ties moest ve rtegenwoord igen, Peking of Taipeh,
doo r voor een Albanese resolu tie t o stemmen die tevens inhield, hoe on aange-
naam dit toen ook werd geacht ui t het oogp unt van unive r sali t eit van de VN , d a t
Taipeh moes t ver t rekken . Alles afwegend vonden w ij deze koerswijziging nood-
zakel ijk , op g rond van internationaal-politieke ove rwegingen , maar ook vanuit
volkenrecht e lijk oogpunt , zoa ls b l eek toen ik liet nazoeken to t Welk oordeel de
specialis t en van BZ in voorafgaandejaren hierover wa re n gekomen . Dit lag ech-
ter moeilijk, zowe l b ij sommige l ibe r ale en a nt i -revo luti onaire m inis ters in he t
kab inet al s bij een dee l van he t pa rlement . Ik heb toen, in het allereerste sta dium
van intern bera a d, zee r intensief vooroverleg gepleegd me t de minister-president
ten erode de noodzaak van deze beleidswij ziging t o bes preken en hij heeft, me t m ij
hiervan overtuigd zijnde, in de ministerraad en ook in de parlementaire discussies
eno rm geho lpen . D a t was ee n mark a n te ervaring . Ook de topconferen tie ond e r
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Minister-pres~dent Van Agf en minister van Burtenlandse 
Zaken Van derKlauw t i j d m  een debat in de Tweed@ 
Kamer in 1980 over de levering van onderzeeboten aan 
Taiwan. 
l eid i ng van president Pompidou in Parij s, i n 1 972 , toen de Europese Raad gestalte
begon to krij gen , is zeer zorgvuldig en p e rsoon lijk m et de min is t er-pres iden t
voo rb e r e id .
Vee l hangt in z ulke geva llen of van de taakopva tting van de pr emie r . Beperkt hij
z i c h tot de g r o te lijnen ofg a a t hij z i chonnodig bemoe ien me t de t a ils? In h e t laa t s te
geval zal hij co llega's fru s treren, veel tijd verspillen en uiteindelijk toch nog vrij
weinig be r eik e n . Nederlandse m i ni s t e r-pres identen zijn in de regel wel zo ver -
s t a ndig gewees t zi ch a l s t eamleide r op to s t ellen en hun co llega's voldoende
ruim t e t o laten . Hierb ij i s inderd aad , zoals A . M . Donner in z ijn bijd rage aan deze
bund e l sch rij ft, h e t vert rouwen tussen ministers underling, de rede lijke zekerhe id
dat ied e r zich aan zijn p lich t en en taak z al houden en men elkaar ni e t voo r vo ldon-
gen fe i te n zet, van essen tieel be lang .
De coordinatie van het veiligheidsbelei d
Ook op he t tweede centrale gebied van de bu i t enlandse poli tiek , het vei ligh e ids-
b e l e id, i s de m i nister-president een belangrijke rol gaan sp e l en , a l is de ins titurio-
na lisering hiervan m inde r verregaand en zelfs heel informee l geregeld . En ook
bier is de achte r grond vergelijkbaar met het Europese beleid, in de z in dat bier
a lgemeen r egeringsb e l eid in h e t geding i s . Del e n van he t vei lighe idsb e leid zijn
s terk "geb innenlandi seerd" en gepoli tiseerd . Doorda t z ij a lgemeen be roering
wekken en zelfs her ka r akter krijgen van "s ing l e i ssue po lit ics" met a lle po l arise-
rende effecten vandien (b ij v . de k ruisvluchtwapens), kunnen zij de positie va n de
regering bedreigen en gaan de desbetreffende besluiten duidelijk boven her sec-
torbe lang u it .
Het re levan te coordin a tie-o r gaan i s bier nie t het officie l e voor po r taa l v an de
m inisterraad, d e Algemen e Verdedig ingsra a d, die s l echts een of tweemaal pe r
jaa r ve rgade rt . Deze AVR is to grout en daa rdoor t o log en ongeschikt om "ge-
voe lige za k en " to b ehande l en 's . Dit gebeurt derha lve, intensief, in de zoge-
noemde Stuurgroep di e in 198 1 i s inges t eld door de ministers van Bui tenlandse
Zak e n en Defensie, nad a t under he t voo r ga a nde k abine t -Van Agt-I mini s te r
Scho l ten hier toe het initiatief had genome n ib . De tack van de S tuurg r oep i s to
komen tot een hecht geinteg reerd be l eid op het gebied van wapenb e heer s ing en
nu cleaire bewapen ing en het voorzi tte rscha p wordt a fwissele nd ve rvuld door een
van de twee le den-m inisters, die zich doo r slechts weinige am bten a r en l a t en ver -
gezellen . Het is de bedoeling bier, me t inachmeming van ie d e rs veran twoorde-
lij kheden , tot afspraken to komen ove r de fundamen tele vragen op veiligheidsge -
b ied (NAVO-strategie, INF , SALT , MBFR , gronds lagen van de defensi eno t a,
Nederlandse kernwap e n taken, kor tom a lles war van wezenlijk b e lang is) .
In 198 1 werd bepaa l d dat, voor de coordina ri e met het a lgemeen regeringsbel eid,
een vertegenwoordiger van de m ini s ter-pr esid e n t de vergaderingen zou bijwo-
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ne n . Onder h e t kab i net-Lubbe rs is he t gewoonte geworden dat d e premier zelf bij
a l le vergaderingen zit . Hoewel hij formee l dus met eens deel ui tmaakt van dit col-
lege, zou het , dunkt mij, nauwelijks verbazing behoeven to wekken al s nog wel
eens zijn le a n t op wordt gek e ken wanneer BZ en Defensie her moeilijk v i nden op
een lijn to komen . D a n za l he t vaak gaan om zaken van g roo t algemeen bel a ng .
Het leven blij kt hie r weer eens s terker da n de l ee r en d e pr a kt ijk laa t dan ge lukkig
toe d a t , zonder uitdrukk e lijke fo rmalisering, oploss ingen worden gevon den om
de beoogde coord inati e to b e reiken .
Nieuwe competenties overbodig
Mede op gro nd van l aa tstgenoemd voorbee ld zie ik we inig hell in een , van tij d t o t
tijd wel eens beple i te, kwali ta tieve uitbreiding van de bevoegdheden van de
minister-presiden t . Een "Richtlinienlcompetenz" heeft hij niet nodig om toch een
cen tral e rol to spelen . De ve rregaande i nhoud e lijke bevoegdheden van de rege -
rings l e iders in de gro t e Westeuropese st aten passen nie t in d e Nederlandse t radi tie
en zouden hie r veel weerstanden wekken . Waarom d a a r dan aa n beginnen? Het is
bovendien de vraag of de kwali teit van h e t beleid erop zou vooruitgaan . Romme
behee r s te des tijds, als fra c tievoo r zitter van de KVP , vrijwe l e lk be l eidsterrein
b e t er dan de specialisten in de fr ac tie en d i t l e idde ertoe dat dezen we l een s minder
actief w a r en dan behoorde, omdat zij ervan ui t gingen d a t hun po l i tiek le i der he t
t och be te r wist . Dat besef werk t al gauw demo tiverend .
Ook de bewerktuig ing van de minister-presi d ent , een kle in k a bine t van ver-
trouwde adviseurs, lijkt mij goed in onze verhoudingen to passen . Hun geringe
aanta l is wel eens als anachronisme bestempeld , maar dat is to mechanisch
gedach t, to weinig vanui t de rea litei te n van ons s t a a tsbes tel " . Waar het ten slo tt e
om g aat, i s d a t de minis ter -president tijdig weet wa t de mini s ters, op belangrijk e
punten , w i l l en ondememen en da t hij , a ls onverhoopt inbr e uken zouden dre igen
op de eenheid van het regeringsb e l e id, de gelegenheid heeft de betrokken
bew ind s lied en hie rop to wijzen , a lvorens een ver schil van inzi cht eventueel in de
mini s t erraad a an de o r de t o s te ll e n . Dit ve re ist goed samen sp e l , o rder ing, sours
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Dondedas tetrad dr . Anne
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Het dualisme is dood,
leve het dualisme
Willem Breedveld
In 1 969 gooid e d e t oen ke rsver se hoog l e r a ar in h e t s ta a tsrecht , mr . H . Th . J . F . van
Maa r seveen , een a ard ige S t een in de Hofv ijver van po litiek Den Haa g doo r of t o
rekenen met een to t d an toe zorgvuldig gekoesterd sp rookj e . In zij n inaugu re l e
rede noemde h ij he t onzin om net to doen alsof ons staatsrecht alleen m aar indivi-
due le minis te r s kent , die ieder voo r z i c h verantwoording schuldig zijn aan he t
parlement . In werk elijkh e id "ov e rhee r s t de m ini s t erraad al s bewindvoerend
org aan het vert egenwoordigende o rgaan , de Staten-Generaal . He t parlement i s
gebleven w a t he t in 1814 werd : een ve rtegenwoordig ing bij het h oogs t e s taat s-
gezag" . De r ede kreeg de voor de hand liggend e tite l : " De heersch a ppij van d e
mini s terraad"
V an Maarseveen g ebruikt e met opz e t h et woord "sprookje", omdat hij ook we l
wist dat zelfs in die dagen geen s terve ling de voo r s te lling van de toenma lige
Grondwet le tterlijk zou nemen. Het bestaan van een ministerraad was a l langer
dan een eeuw praktijk en gedurende de l a at s t e decennia was her ze lfs een geaccep-
teerd verschijnse l , dat zo'n raad werd voorgezeten doo r een minister-president .
Co lijn had d at nog gauw even ge rege ld voor hij definitief afscheid nam van de
politiek . Om p recies to zijn op 3juli 1 937, de geboortedag van h e t mini s t erie van
Algemen e Zake n . Toen werd bij Koninklijk Beslu it ge regeld d a t de to t clan toe
funge r e nde voo rz itte r van de mini s terraad ontlast zou word e n van de zorg voo r
een dep a rt emen t . Die zo rg zou beperkt blijven to t he t runn en van een minuscuul
dep a rtement , da t v an Algem e ne Zaken , opdat d ez e mini s t e r zich geheel zou kun-
nen wijden a an de coordinatie van he t regeringsbeleid 2
Deze feitelij ke gang van zaken zou bijna tot de conc lusie leiden, da t men Van
Maarseveens inaugurele rede voor kennisgeving zou hebben aangenom e n . H e t
tegendee l is echter het geval . Zijn "ontmaskering" van he t s prookje b aarde we l
degelijk enig opzie n , omdat he t zo gen a d e loos afrekende met twee gelie fkoo sde
thema 's . Het eers te gold h et wijdverbr e ide ge loof dat i edere minis t er gelijk i s .
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He t idee dat er zo iets zou bestaan a ls een ins ti tuut m ini s t e rraad, da t mee r i s dan de
som der samenstel lende delen, was eenvoudig onbestaanbaar . Het zou afbreuk
doen aan de fo r me l e macht van de individuele mini s t e r . Her zou ook be t ekenen
d a t de voorz itter van zo'n raa d au toma tisc h ook meer in de melk to brokke l en had
dan de overage m i n i s te r s . Hij zou meer z ijn da n de primus inter pares, de eers te
onder zijn ge lijken .
He t twee de gelie fkoos de thema gold d e positie van het par lement . Was da t niet in
laats t e ins t a n tie he t orgaan da t ie dere m ini s t er of min i s terraad kan maken en bre-
k e n ? H a dden ni et ach t ereenvo lgende frac tievoorzi t ters, Romme, Schouten en
Schmelzer , bewezen dat het zwaar t epunt van de mac h t b ij het par leme n t lig t ? Is
h e t dan niet erg ve rn e deren d om b otweg to s p reken van de heerscha ppij van de
minister raa d ? He t was zoals Van Maarseveen zei : "H a ndhav ing van oude symbo-
l en is wel zo geruststellend" . Men kan dan ne t doen of a lles b ij het nude is geb l e-
ven en on der tussen allerlei nieu we zaken tot en met her in trodu ceren van gewij -
zigde machtsverhoudingen toe, gerui s l oos naar b innen smokkelen. "Onder ver-
trouwenwekkende vorm en kan een onwenselijke werkelijkheid gemakkel ijk
schuilgaan", a ldu s Van Maarseveen .
Terra incognita
Is er sp r ake van een nie uwe werkelijkheid en is die echt zo onwense lijk ? Of, je zo u
de v raag ook a nders kunnen formulere n , heeft e r een ve rschu iving plaa t sgevo n-
den van individuele besluitvorming naar een weer co l lectieve wijze van besluit-
vorm ing door de mini s terra a d als geheel ? I s he t t h eekr a nsje, da t de ministerraad
voor de oorlog vaak nog was (de minister s kwamen toen op s tr ik t informe le wijze
wel eens bij e lkaar ten hu ize van een hunner ; e r werden geen no tulen gemaa kt ;
geen officiele agenda afgewerkt , l aa t s taan dat he t co llectief a ls zodanig besluiten
zou hebben genomen) daadwerkelijk ui tgegroe i d to t een bewindvoerend ins ti-
tuut? Zoja, wat z ijn daarvan de gevo lgen gewees t voor de verhouding tot he t par-
lemen t? Ware n de departementen bereid zich t o schikken in het primaat van de
min isterraad ? Hoe moeten we die heerschappij beoordelen of waarderen ?
Omdat het de p a rtement van Algemene Z a ken in deze vragen een s leutelrol ver-
vu l t en heeft vervu ld hebben deze vragen centraal ges taan in de gesprekken die we
ach te reenvo lgens met de oud-premiers Zijlstr a, De Jong en Den Uy l hebben
gehad . De huidige premi er Lubbers komt elders in di t boek aan het woord . Met
deze vragen in het achterhoofd hebben we ook gesp rok e n met twee o ud-secre ta -
rissen-generaal, Fock en Ringna lda, die b e iden een Oink aantal jaren de scepter
hebben gezwa a id op het departeinent . Ook sp r a ken we met drie andere s leu tel -
figu r en : de oud-secretaris van de m in ister raad M iddelburg, de oud-voorz i tter
van de We t enscha ppelijke Raad voor het Regeringsbel eid Kreine rs en de oud-
hoofdd irec t eur van de Rijksvoo rli c htingsdienst Va n der Wie l .
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Gekozen is voo r een journalistieke aanp a k , d a t w il zeggen da t de interviews wet-
den gehouden met een op e n oog voor de vra a g hoe zij he t de par t ement he bben
ervar e n en b e l eefd . Hoe zij van ui t hun pos itie tegen de ga ng van za k en aankeken .
Het zijn openhartige gesprekke n geworden, ook al re ik t de geheimhouding van
wat zi ch in de m i n i s terra ad heeft afgespee ld en wat de verschi llende ambtenaren
me t "hun" m i ni s ters hebben meegemaakt, sours verbluffend ver . Maa r toch , het
waren goede ges prekken in d i e z in dat zij een wel hee l bijzonder kijkj e geven op
de ontwikke ling van het instituut m ini s t e rraad en in her ve rl engde daarvan op de
opkom s t van het dep a r tement van A lgemene Z a ken .
D a t i s bijzonde r , omda t er over di t toch niet gerings te theina weinig li te r at uu r
bestaat . In d e po li tieke weten sch a p is het v r aagstuk hoe een m i nister r aad werk t,
We lke wetmatighe den her beslu i t vorm i ngsproces daar beheersen, gro tend ee l s
terra incognita . He t mees t cu rieuze watje over het kabinet , de m ini s te r raad kunt
zeggen, is dat er zo weinig over bekend is, schreef Bagehot in 1867. En in 1 987,
meet dan honderd jaar later, constateert Rudy B . Andeweg dat de vlag er nog
p r ecies h e tzelfd e bijhang t 3 .
De gesp r ekken die we gevoerd heb b en kunnen, gegeven de opzet van dit boek ,
u i t er aard niet in deze leemte voorzien. Toch is er alvast een in teressan te con c l us i e
to trekken en we l deze, dat zich in de naoorlogsejaren een geleidelij ke versc hu i-
ving hee ft vo ltr okken van individuele naar meer co llectieve beslu i tvorming . Ik
bedoel dit : pakweg tien , vij ft i e n jaa r ge led e n zou het eenvoudig onbestaanbaar
z ij n gewees t d a t een premie r zijn minis t e r s pub liekelij k te r echt wijs t , omdat z ij de
besluitvorming van de mini s t e r raad, van her co llectiefhebb en doorkru is t . Toch
heeft prem ier Lubbe rs deze wapenfe iten op zijn naam geste l d, zonde r dat di t veel
s tof dee d opwaaien . De feiten zelfkregen ui te raard ru im aandach t, maar n iemand
voe lde zich ge roepen our de bevoegdheden van de premier oin d i t to doen a l s
zodanig in twijfe l to trekken . De premie r riep zijn vice-p remier De Kor te tot de
orde, omd a t hij voorbarig een mening ten bes t e had gegeven over een voo rgeno-
men bezoe k van koningin Bea t rix aan de K e izer vanJa pan . De m ini s t e rraad was
nog ni et zo ver 4 . De premier gafook op zijn wekelijkse persconferentie to kennen
d a t de mini s te r van defens i e V a n Eeke l en we l erg snel to t de conclu sie was ge ko-
men d at Nederl a nd de vier r es te r ende k e rntak e n d i e nde to handhaven s .
Het soortelijk gewicht van het premierschap
is toegenome n
De oud-secreta ris-generaal Ringnalda zou over een dergelijk op treden van depre-
mier nauwe lijks verbaasd kunnen z ijn . Het pas t namel ij k in de wet d i e hij gedu-
rende zijn loopbaa n geformuleerd heeft en bevest i gd zag . Die wet lu idt : Naar-
mate de regering zich meer b emoeit met de samenleving, n eemt de bo ts ingskans
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tussen indiv iduele minis t e rs en hun d e p a rt em e nten toe, komt er een zwaarder
accent to liggen op de coo rdin a tie en za l de m inis ter-pres iden t een s terke r e posit ie
innemen. De mate van staatsbemoeienis bepaalt dus de rol van de minister -presi-
dent . Krachten s deze wet is het soo rt elijk gewicht van he t premie rschap , los va n
de pe r sonen die he t ambt hebben bekleed , in de afge l open twintigjaar s t eed s g r o-
ter geworden . Het is een wet d i e a lle gein te rviewden exp lici e t of impliciet bleken
t o onde rschrij ven . Ook zij cons t atee rden een g roe i ende b e hoeft e aan en een gele i-
delijke realisering ook van coordinatie e n in he t verlengde daarv a n erkenden z ij de
zovee l zwaarder e rol d ie tegenwoord ig voor de premie r is weggelegd . D ie
imme r s is sam en me t de minister van Fin anci en de spil van het coordina tieproces,
de representant ook bij uit s t ek van h e t co llec tief, de mini s t e rraad . Als oo r zaken
noemden zij de groeiende interdependentie van de verschillende beleidsterreinen,
de ro l die Nederl and speelt in tal van In t erna tionale organisa t ies, de zoveel zwaar-
de r e eisen die worden geste ld aan he t m ili e u en de creat ie va n de verzorg ingsstaa t .
Ook de media hebben volgen s de gein te rviewden een b e lang rijke bijdrage gele-
verd aan de ver s terking van de ro l van de p r emier . De minister-pres iden t knjg t
t egenwoord ig allerlei vr a gen voorgelegd , die s trik t genomen een aangelegenheid
zijn van de mini s t erraad als geheel . Z ij s te llen hem in de ge legenheid een ro l to
spe len , die ver u i t gaat boven zijn fei t elijke bevoegdheden . V a n der W iel s t el t
droogj es vas t , da t wa t de ee rs t e naoorlogse premi e r , S c h e rmerhorn , voor open
s t ond , namelijk een goed gecoo rdineerd en vanuit een centra a l punt gedirigeerd
reger ingsapparaa t, in c lusief z ijn r a diopraages voor de haard - zak e n waarvoo r
hij toen werd weggehoond - v a ndaag de dag de normale dagelijkse praktijk is .
Dat neem t niet weg dat de wet -Ringnalda onbevredigend is . Zij verklaart onvol-
doende wa a rom de behoeft e aan coo rdinat ie kennelijk vanze lfs prekend opweegt
tegen de fo rse cent ri fuga l e krachten waa r aan een kab i ne t i s bloo tges teld . Ande -
weg noemt vi e r van deze kra c hten : de verzuiling van de Nederl a ndse samen l e-
v i ng, her corpo rati sme, de autonome posi tie van de depart ementen en het parl e -
men t met de partijp o litiek op de ach tergrond . De verzuiling en he t co rpo rat i sme
zijn inmidd e ls over hun hoogtepun t heen . De twee andere krachten lijken echt e r
ongebroken . Over d e r o l van de dep a rt emen ten is weleens gezeg d : Nederland
was een Verenigde Republiek ; he t is nu een r epubliek van de veert ien onverenigde
departemen ten . In ons land bes taat Been algemene op leiding voor hoge over-
heid s dienaren . leder departement hee ft zijn eigen kweek en de w isse lwerking tus-
sen d e depa rt ementen is gering . E e n ambt e naar di e bij Verkeer en W a te r s t aa t
beg irt, haa lt er meestal ook wel zijn pens ioen . Kreme r s L eve rt inte ressante kriti ek
op dit fenomeen .
Het pa rl ement , de p a rtijpol itiek is m in s tens zo'n gew i chtige centri fuga l e krach t
me t vaak een s t e rk persoonl ijke impact op de p e r sonen van d e minis t e rs . Hoe L ang
niet hee ft de pa r tijpo litieke en pe rsoonlijke tegen s telling fusser Van Agt en Den
Uy l he t po litieke toneel behee r s t ? Ook over dit th ema h e bben de ges prekken in te-
r essante s tof opge leverd . Z ie de bijdra gen van D e n Uy l , Kreme r s en Middelburg .
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H e t is nauw elijks ove rdreven o m to s t ellen da t her twee d e kabine t-Van Agt ond e r
deze tegen s tell i ng is bezweke n . Van een wet-Ringnalda, volgen s We lk e d e pre-
mier d e touwtjes van h e t coordinatiepr oces in h anden hee ft , kon Been sprake
nieer zijn . E envoudi g nie t , omdat er niets meet to c oordin e r en vi el . Het k a bine t
sp a tt e uit e lka ar .
Menging van verantwoordel ykhede n
Maar bij a lle b eperkingen i s de we t-Ringnalda hee l goed bruikb a ar a ls we e r n og
een verkl arende va ri a b ele aan toevoegen , die clan va n het du a lisme ; de s taa t s-
opva tting vo lgen s W elke h e t kabine t en her parlement hun veran twoordelijkheid
s trikt gesch e id en houden , waardoor de staa tsorganen min o f meer tegenove r
elkaar komen to staan . In deze opva ttin g bemoei t he t parlemen t zich alleen met de
a c tivitei t e n van her k a binet wanneer zijn medewerking vereist i s, bijvoo rb ee ld in
h e t geval v a n we tgev ing, wanneer d e r egering haar ta ck nie t naar b eho r en u i t-
oefent , of een mini ster he t zo bont ma a kt dat correcties nodig zijn . In ee n dualis-
tisch bes t e l i s het eenvoudig ondenkbaar dat een fr actievoo rz itt e r a c hter ges l o ten
deuren daags tevoren de agenda van de ministerraad doorneemt met "zijn" m in is-
te r s . lets wat nu heel gebruik elijk i s .
Uit d e bijdragen v an Z ijlstra en D e Jong blijkt dat een derge lijke m e ng ing van
ve r a ntwoo rd elijkheden to t ver in dejaren zes tig eenvoudig ondenkbaa r wa s . Her
rumoer van he t Binnenhof drong slechts gedemp t door in de ve rgaderzaa l van de
muus t erraad . Kam e rl e d e n , zo vert e lt Zijl s tra, zagje behalve in h e t parlement dan ,
zelde n ofnoo it . Ambtenaren kwamen al he l emaa l zelden m e t kame rl eden in con-
tact . Een ges prek me t een k amerlid b e hoefde d e nadrukk elijke go edkeuring van
de m inis ter . Deze afs tand tot het parlement s tond e r volgens Zij l s tra bo r g voo r ,
d a t de mini s terr a ad in alle ru s t en v anui t de eigen o pva ttingen be l eid kon ontwik-
k e l en . Niet gehinderd of opgejaagd door de waan van d e da g . DeJong knoopt e r
de prikkelende gedachte aan vas t dat ditjuist ideale om s tandigheden waren voo r
h e t parlem e nt om zijn i nv loed to t ge lding t o br engen . He t kabine t is vandaag de
dag zo z waa r onder vuur komen to liggen m et r eekse n schnfte lijke v ragen en der-
ge l ijke d a t er me t de wen sen van de K amer niet L anger se r ie us rekening zou kun-
nen word en gehouden .
He t verhaa l van d e b e ide pr emie r s pas t in d e sch e t s die Da a lde r en Lijpha rt van de
Nederl andse po litiek hebben gegeven,e . N e d e rland w a s t oen een in hoge mate
ve r zuild l a nd . Tussen de zuilen bes t ond weinig onderling verkee r . Om de l ieve
v re d e tussen de zuilen t o b ewa ren werd een politiek gevoerd van pacifica tie, van
eerlijk d ele n , van zo r gvuldig uitgeb a lancee rde com promissen . Een parlement dat
zi c h a l to ac ti e f me t h e t kabinet zou bemoe ien , dat op de s toe l van de regering zou
gaan zitten , zou het zorgvuldig opgebouwde evenwi c ht aan digge l en goo i e n .
Po litiek was in die dagen in hoge m a t e g e de legeerd ve rtr ouwen . Zoal s Zijlstr a h e t
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ve rt elt : de boe r e n onde r z ijn acht e rban begrepen e r nie t s van da t de prijs van de
me lk wee r een s niet omhoog mocht . Maar Zij l s tra blee f toch hun m a n . Hij zou
wel weten wat het beste was .
D ie bet rekke lijk ges l o t e n samenlev ing we rd eind ja ren zes tig, begin zeventig
complee t opengeb roken . Her bes t e l , de po litiek van accomodatie g ing c ri s isve r-
schijsel e n ve rt onen en raakt e ten slo t te in verval 7 . En : her d u a lisme werd door-
broke n . In de an al yse van Z ijl s tr a i s dit p rij sgeven van her du a lisme er de voor-
naam s te oorza ak van dat h e t bes tuursapp a r a a t ontwricht is geraakt . Allerlei w en-
sen ui t de sam e nleving werd e n r a uwelings op he t bordje van de m i ni s t e rs ges tort .
In hoog t empo we rd en alle rl ei voorzi eningen de g r ond uitges tampt . Her resulta n t
wa s een overbel as te overhe id , die vo lgens Zijl s tr a nog maa r een ding kan doen :
zo gauw moge lijk een flinke stap t e rug doen .
De po litieke ontwikkeling van de laatstejaren vo lgend , blijk t da t in i e der geval
het l a a tste deel van Zijlstra's ana lyse in r u ime mate wordt gedee ld . Maar anders
d a n Zijl s tra zoekt m en de oploss ing met in een t e rugkeer n aar he t duali sme, maa r
in sneer e n e ffici enter verl opende coord i natie, minde r overheid , meer ruiin te
voo r de markt e n de rgelijke . Me t deze co n s ta t ering zijn we t erug b ij de wet-Ring-
n a lda . Res t echter de vraag of ee n s t ev ige coordinatie, me t een b ij beho r end e
s terk e positie v an he t kabinet in he t a lgemeen en d e pr em ier in het bijzonde r
genoeg is orn de pro blemen he t hoofd to bieden . Ringnalda s ugge r ee rt van we l .
Toch z ijn er royal e twijfe l s moge lijk a l s w e kij ken n aar de prijs die voo r deze coor-
dinatie b e taald moet word en .
De ministerraad als strijdtonee l
Zo heeft he t bese f pos t geva t , d a t he t bes tu ren van een land , het worm geven van
de samenleving in het kab ine t ges t a lte krijgt en nergens an d e r s . Om he t wat
gecha r geerd to zeggen : her p a rlement mag zich een keer in de v ier jaar uit s loven
om een zo gedetai lleerd mogelijk regeerakkoord to sc hrijven . Vervo lgens dient
h e t zich koes t to houden . Dien t he t eigenl ij k vierjaar lang zijn voornaam s t e tank
p rij s t o geven , n amelijk to weers piegelen en to t ui tdrukking t o brengen w a t er in
de samenleving l ee ft . He t regeerakkoord heeft imme rs voorra ng .
He t p arl ement i s he t publieke forum bij uit s t ek . M aa r hoe k an het die r o l vervul-
l en wann ee r een voorma n van de VVD , vice-pr emi e r De Korte, publi ekelij k ver-
klaar t pe r se in het kabin e t to willen zitten , omdat zijn partij alleen vanuit die voo r-
uitgeschoven pos t waardig t egen spel zou kun nen bied e n aan de coa litiepar tne r ?
Soo rt ge lijke gedachten vinden we t erug in de filosofie van he t s trateg isch moni s-
me, die de voormalige VVD- l e ider Nijpels ontvouwde . Deze t ende ns om zoveel
moge lijk to willen inves te r en in he t k abine t , om me t m i ni s ters, her l iefs t m e t de
prem i er d e show t o willen s t elen , is wijdverbreid . Dron g in de tijd van Zijl s tra he t
rumoe r van h et Binnenho f ged empt door to t de vergad e rzaal van de minister-
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raad , nu i s de m ini s terraad zel f he t s trijdtoneel geworden .
H e t spreekt vanze lf dat een min i s t e rraa d , die doelbewust gebruik t wordt a ls par-
tijpo litiek strijdtonee l , als een sno rt boksring, z i c h maar moeizaam kwij ten kan
van haar coo rdinerende tack . Het tweede k a b inet -Van Ag t kwam aan coo r dine-
r en zelfs in he t geheel ni et toe. Onder he t ee r ste kab inet-Lubbe r s luk te het be t er,
onder weer omdat d e noodzaa k om orde o p zaken to s t ell en bui tengewoon groot
was . Maar onder het tweede ka b i n e t-Lubbers gaat he t coordineren a l hee l wa t
moeiza mer . Op he t tijd s tip d at deze bijdrage gesch r even werd , bleek he t kabinet
m a a r l iefst zeven maanden lang vruchteloos t o hebb e n gediscussieerd over het
plan-Dekke r .
He t moge geen toeva l heten dat parallel aa n deze ontwikkeling de afge lopen jaren
cong r essen en forumdiscussies werden gehouden , waa r in bezo rgdheid door -
klonk over de pos i tie van het pa rlemen t . Het machtsevenw i cht lijkt zoek . Her
onbehaaglij ke gevoel bestaat da t he t pol i tieke sys teem op den lange duur zonder
ee n de r gelijk evenwi cht ni e t goed kan functioner e n . Het aardige is dat deze
bezorgdhe id gedeeld wo rd t doo r de huidige secre t aris-generaal van A lgemene
Zaken, mr . R . J . Hoekstra 8 . Hij vind t dat de Tweede Kamer als sm e l t kroes
behoort to funct ioneren voor hetgeen politiek en maatsch a ppelijk leeft . Hij pleit
ervoo r dat he t parlement zijn constitu tionele wapens van het s tofon tdoe t . Hoek-
st ra p l eit kortom, net als Zijls tra, voor een gepast ee rh er s tel van he t dualisme .
Het depa rt ement van Algeme n e Za k en , de minis t erraad, de pr emier , zij spelen
een sleute l ro l i n de coo rd inat ie van her regeringsbel eid . Die sl eutel k a n ech ter
a lleen soe p e l function e r en wanneer he t slot goe d gecons trueerd i s en op tijd wordt
gesmeer d . Het k a bine t moet ee nheid brengen in de departemen tale verscheiden-
heid . Wannee r het ook nog de volle l as t krijgt to dragen van de politieke versc h ei-
denheid , s t aat het voor een bijna onmogelijke opgave . Het dual i sme i s dood, zeg t
D e Korte in een inte r v i ew in NRC-H ande lsb l a d van 19 maa rt 1986 . Leve her du a -
li sme, zou ik bijna geneigd zijn e raan toe to voegen .
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Eerherstel voor het diialisrn e
Voor de oud-hoogleraar, oud-minister van Economische Zaken en
Financien, oud-premier en voormalig president van de Nederlandsche
Bank, dr. J . (Jelle) Zijlstra (69) is her verleden allerminst een gesloten
boek. Hoewel hij inmiddels de tijd heeft gevonden om zich intensief to
wijden aan zijn hobby bij uitstek, het zelf spelen van orgelmuziek, bij
voorkeur werken van Bach, schept Zijlstra er toch behagen in de actuali-
teit van toen to vergelijken met die van vandaag .
Hij doet dat met een scherpe blik, met oog voor het detail en vooral ook
vanuit het besef dat de neiging groot is om het verleden to romantiseren .
"Ik probeer mijn waarnemingen zo goed mogelijk to corrigeren . Maar
hanteer ik het criterium dat de kern van het regeren bestaat uit het zorg-
vuldig afwegen van deelbelangen tegen het algemeen belang, dan is er
weinig reden voor optimisme . Het algemeen belang is danig in de ver-
drukking gekomen met als gevolg dat de overheid aan haar eigenlijke
taken nauwelijks toekomt . "
In onderstaand gesprek legt Zijlstra uit hoe het zo gekomen is . Ondanks
zijn milde, sours humoristische verteltrant werd het een hard verhaal
over vervaging van verantwoordelijkheden, het toegeven aan de waan
van de dag en de loden last van overheidsbemoeienis, die behoorlijk
bestuur eenvoudig onmogelijk maakt . "De overheid moet een substan-
tieel deel van haar ballast kwijt . Anders is er eenvoudig Been redden meer
aan ."
Duali sme . Oo it was het een s l eutelbegrip our de Nede rl andse po litiek op zijn
jui s t e m e rites t o kunn e n beoordelen . De regering wa s e r our to rege r e n . He t parl e -
ment mocht vooral nie t op de s t oe l van de regering gaan zitt e n . leder zijn eigen ,
s trikt gescheid en verantwoord e lijkh e id . Ma a r eerst me t de toevoeg ing van he t
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woordje "gemat i gd" en la t er met een s t eeds ve rgoeil ijkend e r gepraat ove r nion is-
ti sche tendensen van kamerfracties die z i ch i n onderon sj es ac tiefme t reger ingsb e-
l e id B ingen bemoe ien , lijk t he t dua lisme definitiefde Nederl a ndse po litick via d e
a chte r deur verlaten to h ebbe n .
He t gebeurde ook war besmuikt . T enmin s te voor zover het de christ en-democra-
t en be t re ft . Soci a l is te n wa ren altijd a l monistisch inges teld . De lib e r al e n , die t o t
in de verre nadagen van Oud bij he t du a lisme zwoe r en , bekee rd en zi c h enkel e
jaren ge l eden open lijk t o t her s trateg i sch monisme . De chri s ten-democ r a t en da a r-
e ntegen huldigen bij gebreke a an e n igerlei nieuwe s taa t s leer, formeel nog s teed s
h e t (gema tigde) d u a lis ti sche s tandpunt . Maa r fe itelijk hoor j e z e ch a r nie t snee r
ove r . Echt verbaz ingwekkend is da t n ie t, want zij ha n teerden her begrip nogal
een s naar het in de kraam t o pa s kwam . Een fract ievoo r z itter b e ri e p z i c h op het
du a l isme a l s hij een bevriende m inis ter fo rs de man t el Wilde uitvegen . In alle
andere gevall e n waarin de fr ac tie zich maar to schikken h a d naar de wil van het
kabinet, of e rger nog, wanneer de frac tievoorzit ter en de premie r in een ond e r-
onsje een de r gelijke deal gemaakt h adden, vermeden p a rtij en h e t zorgvuldig
e r aan to heri nne r en d a t er nog zo i e t s a ls een duali s tische s t aa t sopva tting bes t aa t .
En aangezien het laatste veelee r repel dan uitzondering was, is de term dualisme
gaandeweg uit bet spraakgebruik verdwenen .
He t was daa rom wel zo aardig om in her ges prek m e t Zijls t ra h e t dualisnie wee r
t o zie n opduik en a ls een kernbegrip . Nie t a lleen omdat hij er de S t ijl van regeren
van v roeger mee Wilde verklaren, maar vooral ook omda t hij i n een gepa s t eerh e r-
s t el van h e t dualisme de s l eute l z i e t om de in z ijn open do lgedr a aid e s t aa t smachi-
n e rie weer soepeler to la ten lop e n . Du a lisme heeft voor Zijl s tr a t o m a k e n me t he t
in acht nemen van een zekere di s t ant ie, he t toedelen van ve r a ntwoo rd elijkh e den
en we] zodan ig da t iem a nd die ook waa r k an ma ken . W at Zijl s tr a z ie t is een
gebrek aan distan tie van b ijvoorbee ld fracti es t e n opzichte va n he t k a bin e t . Hoe
h ee ft h e t zover kunn e n komen?
Een andereplaneet
Gliml achend herinnert Zijl s tr a zich hoe her v roeger toeg ing : "St e l je voo r , in 195 3
tr ad ik aan a ls pi epjong en po litick onerva r en minister van Econom i sche Z a k e n .
Ik nodigde Sc houten , onze toen a l oude en erva ren ARP-voo r man en fr ac tievoor-
zi tt e r u i t op mijn d epart ement . War vaderwoorden van zijn kant zou ik onge twij-
feld kunn e n gebruik en , dacht ik e n niisschien s t e lt hij her van zij n le ant ook we l op
prijs om con tact met mij to onderhouden . Fout . Ile zal noo it ve rgeten hoe hij
plechts t atig tegen sputterd e . Excellentie, ze i h ij, dat is nie t goed . We hebben bei-
d e n onze eigen veran twoo r de lijkheid . U achter de r egerings ta fe l en ik e rvoor .
He t klonk ofhij een van de tie n geboden opzegde . En eerlijk gezegd vond ik he t
we] b es t zo . Voor zove r ik me her inner heb ik gedurende mijn in ini s te r schap ,
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mijn ko r ts tondige prem i erschap ook noo it r echt s treekse con t acten onde rhouden
me t frac ties . Da t go ld in d ie tijd ook voor D rees en l a t er D e Quay . "
"Drees placht to zeggen : he t rumoe r van het Binnenho f d ringt s lechts gedempt
door tot de vergaderzaal van de ministerraad . Hij vond ook dat het zo hoorde .
M a n s ho l t was de enige mini s t er die van tijd tot tijd contac t had met fr ac tieleden .
M a ar D rees von d d a t duidelijk n iet l euk . Eenzelfde d is t an tie namen we ook in
acht j egens co llegae-m i ni s te r s . Op den duur ontstonden e r wel vriendscha ppen
natuurlijk . Maar in d e minis terraad bleef de stijl aan de formel e k a nt . We
tutoyeerden elkaar bij de achternaam . Al leen Drees en Beel, beiden wat ouder dan
de r est, noemden elkaar bij de voo rnaam : Wim en Lou is . I n onze oren klonk dat
vreeind en ie twat j ongensachtig . Met de koms t van de ee r s t e v rouw in het kabi-
net , M a r ga Klompe, bleek he t tutoyeren bij de achternaam moeil ij ker vo l to hou-
den. S i ndsdien greep he t gebruik van de voornamen als een bosbrand om z ich
heen . Met dien vers tande, dat voo r de fracties en ambtenaren een min ister excel-
l en tie bleef. Er was i n mijn geva l een u itzondering . De sec r eta r is-gene raal b ij Eco-
nomi sche Z a ken , de Ro tterdamse hoog leraar Brouwers, die zei gewoon j ij en
Zij lstra, wan t ik was van oordeel da t e r op het depar tement tenmi nste een moes t
zijn d i e gewoon tegen mij kon zeggen : je ben t ha rts tikke gek . J a, t erugkijkend op
die periode is er rnaar een conc lu s ie mogelijk . Het was to taa l anders . Her lijkt nu
sours wel of we toen o p een andere p lanee t leefden . "
" De m inis ter raad was een welgeordende vergadering, die op tij d begon our lien
uu r 's mo r gens en die our vijf uu r , half zes was afge lopen . Tussen de middag we rd
er in politiek ve rband geluncht in het naburig et ablisseme nt Corona . ARP en
CHU en PvdA za ten ieder in een e igen hoek . De KVP gebruikte de maa ltijd in
societeit De W itte . De m i n is t e rraad Meld zich bezig met wetsontwerpen, alge-
mene maatrege l en van bes tuur en benoem ingen . A lleen de m ini s ter van Bui t en-
l a ndse Z a ken had de vrijheid our een verhaa ltje t o ve r tellen . Beyen en later Luns .
Voo r die verha l en namen we enige tijd . B ij d e r ondvraag kwam er wel ee ns een
artik e l in de krant aan de ord e . Maar voor het overige go l d dal we zee r terughou-
dend waren in her kritiseren van a nde r man s denkbee lden . De m iniste r van Finan-
ci en had u iteraard over de aan de orde z ijnde voorste ll en wel he t een en ande r op
to merken . Maar loch, in her alge meen waren we zee r terughoudend . leder had
zijn eigen verantwoordelijkheid en we respecteerden dal . Die te rughoudendheid
namen we oo k in acht als het o ur po li tiek ge l a den ond e rwerpen grog . Neem b ij -
voorbee ld de Mammoetwe t van Ca l s . In AR-kring bes tonden daa r veel bezwa r e n
tegen . We waarschuwd e n Ca ls cha r we l voo r . We legden hem de bezwaren voor .
Maa r we widen niet : dal moetje doe n ofjuist ni et doen , wan t anders stappen we
op. Geen sprake van . Het was en b leef uiteinde lijk een zaak van de minister van
Onderwijs ."
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Hoe dichter bij de Kroon, hoe niiiider partijma n
He t du a l isme v i erde ook nog hoog tij tijdens de befaa mde dakp a ncri s i s onder he t
kabinet-De Quay . De AR-mini s ters V an Aartsen ( Vo lk shuisves ting) en Zijl str a
we igerden de n a drukkelijke wens van de eigen ARP-fr ac tie to ho noreren oni her
woningbouwprog r a inma ui t t o bre iden . Mede omdat de ARP - frac tie u itvoerig
ge t afeld had , waarbij nogal war drank zou zijn ingen omen (het con fl ict i s m e de
daarom ook we leens o mschreve n a ls dejenevercrisis, hoewe l Zijl s tra op d i t pun t
Been ophe lderin g kan of w il ve rschaffen), li ep her k a merdeba t uit de hand . Er
we rd een mo tie-Eib e rgen aangenomen , d ie t o t de val van her kabinet leidde . De
breuk werd la t er wee r gelijmd , maa r rond de j a arw isseling was her nog nie t
zover, he t geen Wim Kan in spireerde to t z ijn befaa mde lied op z ijn oudejaa rscon-
fe r e nce : Lijmen Jan , lijmen Jan , lijm e n wat j e kan .
Z ij ls t ra : "Uitein d e lijk w as her c ri s i s tussen mij en de AR-fractie . De fr actie Wilde
onder aan r oeping van de soc i a le rec h tvaardighe id de weg opgaan van een uitdij -
end fin a nci erings t eko r t en ik was daa r vo l s trekt op tegen . V an A a r tse n g ing me t
mij mee, we l wetende dat he t moei lijk zou worden , wa t weer to t de va l van he t
kabinet zou kunnen l e ide n . I n d i t con flic t W i lde ik mijn verantwoord e l ijkhe id n i e t
nit de weg gaan , ook al w a s de frac tie het er n iet mee een s . M e n zeg t wel eens, hoe
dicht e r b ij d e Kroon , hoe minder p a rtij m a n . Zo is he t . Ook in d a t opzicht Wilde
ik mijn afkomst niet ve rloochene n . Uite inde lijk he b i k gelijk gekregen . T ijdens
de lijmpog ing i s de AR-fra c tie omgegegaan . "
"Te rzijde . Hoezee r ook tijden s deze cri sis her duali sme in acht werd genomen ,
bleek wel nit een interventie van d e libera l e voorman Oud tijden s he t debar . Toen
de fractievoorzitter va n de ARP , Smallenbroek , opmerkte da t de regering gehou-
den was de mo tie-Eibe r gen uit to voe r en , was voor Oud d e maa t vo l . M e t een
s t em waa r in nauwe lijks ve rholen sarcasme doorklonk riep hij u i t : ' Is da t het
nieuws t e AR- (duali s ti sche) s taatsrec h t?" '
"E e n ande r voo rb ee ld , waaru i t bl ijk t dat mini s te r s ook tegenover el kaar de e igen
verantwoord elijkheid res p ec teerden . Tijde n s mijn m i ni s t e r schap van Econom i -
sche Za ken Wild e de Koninklijk e Zoutma a tschappij ee n sod a be d rij f beg innen in
de provincie Groningen . Her Wilde echt e r van de naas tingscl au sule af, waa rtoe de
overheid h e t bed rijf we] verpli c ht h ad in 1 9 1 8, toen her in Twente zout B ing d el-
ven en da a rvoor een concess i e nodig had . Ik vond her een red e lijk verzoek . War
moe t ik me t zo'n clau sule dacht ik . De zaa k veroo r z aakte echt e r g r o te commo tie
in de PvdA-fr ac tie . Een po tenti e l e n ation a lisa tie opgeven . Dar kon met . In het
k abinet heeft Drees ec hter noo it tegen m ij gezeg d : da t kun j e nie t waken . Alleen
tij dens de k a bine t sfo rmatie in '56 verzoch t hij m ij voo rz i c htig to zijn met die zaak
in Delfzij l . 'Wij hebbe n ook onze gevoel igheden ', zei hij en hij h erinnerde er nog
ee ns fijntjes aan dat i e d e re p artij wel ove r ee n co llec ti e v a n ove rgevoe ligh e den
beschikt . Denk bijvoorb ee ld een s aan d e bezwa r en van d e ARP tegen een uitbrei-
ding van de St aa ts loterij in 1952. Her voorbee ld laat zien hoe terughoudend wij
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met elkaa r omg ingen . Wat die naas tingsclau s ul e be t reft : he t bedrij f is e r zonde r
die c l a u s ule ook gekomen . In D e l fz ijl is een prachtig bed rij f verre z e n . "
"Ma ar hoe terughoudend ook , he t b e tek ende nie t da t Drees Been k a n s zag effec -
tief leid ing to geven aan het k a binet . Hij was zeer doe lt reffen d . Zij n leid i ng
s t eunde op gro te bekwaarnheden . H e t was een gewe ldige erv aring om me t h em
t o we rken . Er Bing ru s t vanuit . Buiten d e mini s terraad om gingen er weken voo r -
bij zonder datje de premi e r aan d e t el efoon had . In he t a lgemee n was het trou wen s
ru s tig tussen de ministerr ade n . He t aant a l onderrad en van de m in is terraad was
ook z ee r beperk t . Je b elde we l ee ns een collega . Kame rl e d e n zagje echt zelden en
van contac t tu ssen ambtenaren en kam e rleden was all een me t toes temming van
de minis t er spr ake . Da t was n iet behoorlijk . Hoogui t zouje kunne n zeggen da t de
fr ac tievoorz itter van d e KVP, de machtige Romme, z i ch int e n s ieve r me t de
KVP-m i niste r s bemoei d e . Romme was hee l dotn inant . Hij w i st ook er g vee l . Het
was moeil ij k om hem van he t lij f to ho u den . Me t de ARP-voornian S c houten lag
da t ander s . Die lie t de minis te r s hun e igen verantwoorde lijkhei d . Boven die n was
hij nie t echt goed geve r seerd in economi sch e p roblemen . He t r esult a at was d a t hij
mij n iet echt "overpowe rde"."
Osmose tussenfracties en kabine t
W a t heeft de politieke were ld , die and e re planee t w a ar Zijl s t ra ove r s pr a k , zo ve r-
anderd ? D e ma a t sc happelijke ontwikke ling heeft e r zeker mee t o make n . M a ar
vo lgens Zijl st r a heeft z i ch vooral een osmose vo l t rokken tussen frac ties en kabi-
n e t . He t duali sme wer d onderg raven me t als r esultan t da t er over van a lles gepraa t
werd , ied e r ee n van a lles op d e hoog t e W ilde z ijn en er ook van a lles gerege ld
moes t wo r den . Da t leidde e rtoe d a t m ini s te r s z ich min of mee r noodgedwongen
met e lkaa r s bel eid B ingen bemoe i en . Da t v roeg weer om coo r d inat i e . M aa r a l me t
a l l iep de zaa k ook aardig uit de h a nd . Zij l s tra : " De vernieuw ing van dejaren zes-
tig is ze ke r mede de b e t gewees t aan d e ze ontwikkeling . Maa r h e t is ook een ke uze
gewees t v a n de po l i tic i zelf. Men denke a an het s tr a t egi sch monisme va n Nijpel s .
Het we rd gep resen teerd a l s een behaag lijk warm zwembad . Da t sfeer tje van : we
kunnen h e t zo goed me t e lka a r v inden . Dan moe t en we me t elkaar ook de z a k e n
kunnen doorpraten . In de praktijk b e t ekent he t echt e r een toegeven aan de
natuurlijk e neiging van ee n frac tievoo r z itte r om meer i nv loed t o w illen uitoefe-
ne n op he t be l eid . Een s t e rke mini s t er houdt da t tegen , ma ar wanneer hij of zij
da a rtoe ni et in s taa t o f be re id is, d a n s lu i p t he t monisme op kousevoe t en he t hu ffs
in . Des tij ds zou dat vols t rek t ondenkba ar zijn gewees t . Ik he rinne r nogmaa ls aan
he t op t re d e n van de VVD-fractievoo rz itter Oud . "
M a ar i s het echt zo'n ramp da t de Kamer mee r invloed wil uitoefenen? Per slo t van
re kening ve rtegenwoordigt he t p a rlement he t yo lk en d a t mag toch bes t wa t to
zeggen hebben over he t be l eid . "Was her maa r zo eenvoudig", ve r z u cht Zij l s tra .
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"He t klink t pa ra doxaa l , maar ju ist omda t de Kamer zich in tensieve r , to t in de
detai l s met het be le id is gaan bezighou den, is de inv loed van het parlementjuist
afgenomen . Al s de Kamer v roege r ache on dernam, dan werd da t bui te ngewoon
serie us genomen . Over ee n aangenomen mode we rd in h et kabinet ur enlang
gedisc uss i ee r d . V a ndaag d e dag wo rd t een kabine t be do l ven onder coo ties, is he t
onmogelij k geworden d ie serie us to nemen . De osmose heeft een t egengesteld
resul taat opge leverd . Een frac tievoo rz i t ter moe t de kudde bewake n . Een m ini ste r
moe t het l a nd bes turen . Die zaken worden nu doo r e lkaar gehusseld met a l s
gevolg dat he t yo lk de po litie k n i e t meer se r ieus neemt . "
Zij l s tra gaat nog een s t a p verder : " Het ondergraven van het du a l isine heeft er uit -
eindelijk ook toe geleid d a t de regeerkracht is aange t as t . Al die bemoeizucht heeft
to t resul taat gehad dat de regering steeds meet t a ken op zich is gaan nemen . We
zijn in ee n si tuatie b e land waarin de s t aat onde r de eigen taken dreigt to bezwijken ,
de wezenl ij ke tak en niet mee r aanka n . Her word t hoog tijd om in to zi e n dat die
keizer Been kl e r en aan heeft . He t co llect ieve bes lag op de volks huishoud i ng moet
terug. Vroege r konje a ls m iniste r nog in alle r ust een wet voorber e iden . Tegen -
woordig is her een ingewikkeld, onoverzienbaar inte rdepa r temen t aa l proces,
waar sours Been t ouw meer aa n vas t to knopen i s . Als m inis te r benje zwaar over-
be l ast . Tij d voor enige bezinning of crea tieve arbe id is er clan nie t . Daar komen
ongelukken uit voort . De parlementaire enquete naar de bouwsubsidies toont aan
war er zo al gebe u r t wanneerje regelingen n iet meer kunt ove rzien . D ie ingewik-
keldheid en vervlochtenheid heeft bovendien tot gevolg gehad , da t de mini s te-
riele verantwoo rde lijkheid in hoge mate een fiche is geworden . We kunnen al les
wel tot in de details willen regel en . Maar het resu ltaat is slech t s dat de zaak nog
meet vas tloop t . Het is goedkoop our het t o zeggen . Ik weet he t . Maar ik zie geen
ande r e oplossing . De s taat zal wezenlijk terug moe ten . Ander s is er geen redden
meer aan."
De waan van de dag
"Het is goedkoop our t o zeggen , omda t de weg terug ni et eenvoudig is . Wa t de
overheid heeft o pgebouwd kan zij n iet zomaa r afbreken . Voor de burgers zijn het
rech ten . Die ervaren het als een groo t onrecht wanneer d ie rech t en teruggedraaid
wo rden . En Beef ze eens onge lijk . De overheid is niet zomaar een meneer J ansen
of Pietersen , die in geb reke kan blijven als hij zijn ver plich t ingen ni e t na kan
komen . Dat hebben we in her ver leden to weini g beg repen . De poli tiek st rooide
kwistig met be l often . Kom char nu nog maa r eens on der ui t . Da t is niet eenvou-
dig . Toch zu llen we di e k ant uit moeten . Langs de weg van eco nom ische groei
kunnen we misschie n een nieuw evenwi cht be r eiken . Ik hoop he t , maar he t za l
nie t meeva llen , omda t met de g roei wee r ni e uwe wensen geu i t zullen worden .
Probeer a l s politicus d ie boot maar eens of to houden . "
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De gevoeligheid voor de waan v an de da g heeft vo lg ens Zijl s tra ook in be l a ng -
rijke mate bijgedragen aan de u i tkomst van ee n ove rbelaste overh e i d . Zijistra :
"lemand z ei ee n s : de ve r g aderingen van d e mini s t erraad z ijn gedeg radeerd to t
partij po litieke bijeenkom s t en . Ik v r ees dat h e t nog waa r is ook . Onder h e t k a bi-
net-D en Uy l wa s dat al hee l s terk zo. Hij kon z 'n e igenm oni s ti sch e filo s o fie nie t
ontrouw w orden . Hij zou her misschien wel gewild e n ook gekund h e bben . Maar
he t m ocht ni e t . Va n zijn e igen bijbel ni et , he t partijprogramma K eerpunt . War
dat b e treft voel ik me toch meer verw ant met iemand a l s V an Ag t . Die heeft
serieus geprobeerd zich de K ame r , d e partij , wat v an her lij f t o houden , ook a l i s
her niet echt ge lukt . "
Hoe deed Zijl s tr a he t ze lf a l s prem i er? Het ve rh a al gaat da t Zijl s tr a in de pe riod e
da t hij het int e rim-kabine tj e l e idde zo sn e l e n e fficient werkte, d a t hij tijd over had
om overdag ru s tig economie boeken to bes tuder en . Al s dan een van zijn ambtena-
ren binn enkwam , moffe lde hij her boek gauw weg in een bureaul a d e . De ind ruk
mocht eens pos tva tten dat de premie r gewoon za t t o nik sen in plaats van het land
t o bes turen . Zijl s tr a : " Ook al s he t n iet wa a r z ou zijn i s he t ee n mooi v e rh a al . He t
wa s e en ru s tige tijd . Ik wa s toen nie t alleen premi e r , m a ar ook mini s t e r van Fin an-
cien . Deze combinatie gaf uitera ard een overwicht in de mini s t e rraa d , die een
s n e ll e besluitvorming sour s t e n goe d e kwam . Ik he r i nner me ove rigen s dat ik al
eens eerd er twee portefeuilles had beheerd , name lijk in he t inter im-kabinet Bee l
en we l die van Economisc h e Z a ken en van Financi en . Een leuk verh a al u i t die tijd
is de kwes tie met de F 27 v a n Fokker . Hofs tra , toen minis ter van Financien , was
er vierkant op tegen dat de ove rh eid e r geld in zou s teken . Ik w a s voo r . Ja, een-
maal m ini s t e r van Financien en Economi sche Zaken was h e t al heel m akke lijk o ur
die zaa k of t o hande len . Ik beantwoordde gewoon de b rie f die ik d es tijd s a ls minis-
ter van Economische Zaken had gesc hr even . De F27 kon gebouwd word e n en h e t
is een succes geworden . "
"Overigen s heb ik Hofs tra hoog z itte n . Hij w a s een prim a minis ter van Finan-
ci e n , die eigenlijk a l in 1 952 als zodan ig had moe t e n a ant red e n , maar doo r een
ve to van Romm e daarvan of is gehoud e n . Hij huldi gd e de opvatting d a t , al s d e
PvdA echt voor de zwakk en Wilde opkom e n , de partij s traf de hand diende t o
houden aan her financi erings tekort . Ande rs zou de p artij niets voor d e zwakken
kunnen doen . Her is een krasse , maar desalnietteminjuiste s t e lling . Ik b e n her er
van harte mee eens . Minis ters van Finan ci en hebben het helaas n i et gemakk e lijk
in een kabine t . Vaak zij n het war eenzame figuren , die het nie t z e lden moe te n
opnemen tegen d e h e le meute . In mijn tijd bij voo rb ee ld kon Marga Klomp e
b ewogen en oprechte verha l en houden in het k abine t . H e t va lt dan ni e t mee o ur
a ls minis t e r van Fin a nc ien nee to moet e n verkop e n . Steun to k rijgen van een pre-
mi er i s dan vaak van doo r slaggevende bet e k eni s . Ten tijde van het kabin e t-De
Quay lukte da t aardig . Mees t a l konden J an de Pous (Econo mische Za k e n ) en ik
(F inanc i en) he t goed me t e lk a ar v inden . De premie r s loo t zi ch daa rbij aan e n zo
s t onden we s terk . Mini s ter And riessen ( Fina n ci e n) in het kab i n et-Van Agt i s
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daarmee vergel e k e n wel heel e rg onfortuinlijk gewe e s t . Her enige wat hij Wild e
was financi ee l een bee tj e orde op zaken s t e ll e n , maa r d e V VD di e hem orn voor d e
h and liggende redenen zou hebben moe t e n s t eunen , li e t hem v a llen a ls een bak-
s t een . Ik beschouw dat a l s d e zondeva l van d e VVD . "
Gezag moet je verdienen
T e ru g na a r he t ve rloren gegane dua li s ine . I s bet echt zo e r g, dat mini s t er s bij w ij ze
van s prek en de here a dem van de kamerfrac ties, van hun ach terb an in d e nek voe-
l en ? Is her ni e t regentesk om daar afs tand van to willen nem e n ? Zijl s tra schudt
bijna hefti g me t bet hoofd : "Nee, da t i s n iet regentesk . Ik begrijp bes t da t fra c ti es
ove r a l met hun n eu s bovenop willen zi tten . Of da t d e medi a d e discuss i e in de
min is terraad bree d willen uitm e t en . N a tuurlijk . Men dien t z ich e c hter t o rea li se -
ren da t e r op he tze lfde moment Been afgewogen bes luitvo rming meer moge lijk
i s . Mini s te r s lop e n bet risico z i ch to gaan gedragen al s he t verlengs tuk van hun
p a rtij . Me n wo rdt to gevoelig voor de wa an van de dag, de zogenaamde publieke
op inie va n bet moment . "
Maar hoe l egd e Zijl s tra he t dan z ijn kieze r s uit . Zei hij : wach t maar rus tig af. U
zi et wel e n moch t h e t n iet naar d e zin z ijn , dan mesk ik her bij de vo lgende verkie-
z ingen we l ? Nee, zo wer k te he t niet . Zijls tra : " Het punt waar het om d raa ide wa s
he t vertrouwe n . Macht kan in mijn opvattingen noo it los worden gez ien van
ge zag en gezag i s i ets watje moet verdi e n e n . Dat is ni e t gemakkelij k . He t bete-
kent datje zo rgvuldig naa r de mensen moe t lui s t e r en . Da t j e j e uite r s te bes t moet
doen o in je be l eid duidelijk en he lder uiteen to zetten . Her is noo it een kw es tie van :
waarom doen we het . Daarom . Onzin . Kiezers moeten weten waar je voor staat .
Daa rmee winje v ertrouwe n , da t j e ook gebruiken kunt in s itua ti es waarin zeje op
een be p aald moment niet begrijpen . Ik h erinner m e nog goed hoe ik op een p artij-
bij eenkom s t teve r geefs t r achtt e uit to leggen waa rom de melkprij s nie t omhoog
mocht . De a anwezige boe ren widen r onduit dat ze er nie t s van begrep e n . Maa r ze
wid e n ook : u he b t ons vert rouw e n . Als her puntj e bij paa l tje komt z ullen w ij u
s t e unen . "
Een b ee tje wee inoedige Zijlstra to t s l o t : "Voo r zo'n ver t rouwen is her nodig d a t
de mense n met alleen injou als bewindsman ge loven , maa r ook in de partij die j e
vertegenwoordig t . Da t wordt vandaag d e da g s teed s moe ilijke r . De gronds l ag en
her karakt e r van onze politieke partijen zijn g evormd in de vorige eeuw . De
begrippe n en de ideo logie die t oen ee n vanze lfsp rekende geldigheid hadden , heb-
ben d a t nu met meer . Alle po litieke partij e n z ijn in een c ri s i s te rechtgekome n , he t
libe r a li s me, bet socia lisme en de chri s ten-democrari e . Neem he t socialisme . Zijn
oo r spronkelijke doel s t ellingen z ijn voor mee t dan 120 procent ge real isee rd . Dat
verklaart e n igszin s de cris is waann deze p artij verkeert . Maar her ge ldt ook voo r
and e r e partij e n . He t verbaast daa r om met echt dat p a rtij en in dejaren zes tig en
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zeventig op drift z ij n ge r aakt . Watje zag is, da t na de oo rlog de PvdA als ee rs t e
ka ns zag een an twoord to vind e n . D e part ij s t elde z i c h aan het hoofd van de ver-
nie uw ingsbeweg ing . De christen-democraten z a ten toen in z a k en as . Nu zi e n we
he t omgekee rd e . De chri s t e n-d emoc r a tie lijkt aardig h a ar dra a i gevonden to h eb-
ben . Nu zijn het de socialis ten en ook de liberalen die grote problemen hebben .
Hoe het ook z ij , he t spreekt me in ieder geva l aan da t de weg naar mind e r ov e rhe id
einde lijk i s ingez e t ."
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P. J. S . deJong
Minister-presiden t
1967-1971
Klein inaar dappe r
Oud-premier P. (Piet) J. S . de Jong (72) zal ongetwijfeld de geschiedenis
ingaan als de populaire onderzeeboot-coinniandant, die met zijn wat
komieke voorkomen kans heeft gezien zijn kabinet ongeschonden door
de woeligejaren zestig to loodsen .
Hoe heeft hij dat karwei kunnen klaren? Welke rol speelde zijn thuisbasis,
het departement van Algemene Zaken? Hoe kijkt hij tegen bet huidige
regeerbedrijf aan? Dat zijn de vragen die we in dit gesprek aan de orde
hebben gesteld .
Het blijkt dater achter die aardige meneer De Jong, zoals velen zich hem
zullen herinneren, een doortastend man schuilgaat, die bij zijn bijna
spreekwoordelijke begrip voor alles en nog wat kordaat knopen kon
doorhakken. "Bij bet dragen van verantwoordelijkheid behoort ook
macht en die moetje bij tijd en wijle ook gebruiken", vindt hij .
In vergelijking daarmee vindt hij de uitoefening van verantwoordelijk-
heden vandaag de dag vaag en mistig . Staatssecretaris Van Houwelingen
had volgens hem moeten aftreden . Sommige kamerleden hebben to wei-
nig levenservaring en dat gedoe om alrijd op televisie to willen komen is
ook maar niks .
Waa rom is een gesprek m e t P iet deJong een puur genoegen , ook al was de lok a tie
met optim aa l ? Her vond pla a ts op een war grauwe mo r gen in de ve r loren ruimt e
van de op d a t uur lege Haagse soc i e t eit D e Witte . Thui s kon DeJong o ns met ont-
vangen , omd a t schild e r s b e zig war en dubb e l e beglazing aan t o br engen . H e t
ges prek was zo boe iend , d a t de fo tog raaf een tijdl a ng ve r ga t plaa tj es to schi e t en
voo r een bijde tijd s po rtre t van de oud-premie r . Hoe s p ee lde hij her klaa r ?
De vra a g is re levant omdat in vergelijking me t D eJong hedendaagse poli tici pra-
t en a ls ve r e d e lde re k enmachin es . Onge twij fe ld doen we hen m e t deze kwa li fica tie
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g roo t onrecht aan en ve rt e ll e n z ij l a t e r , veel l a t er mi sschien net zo boe i end ove r
t oen al s De J ong nu . D a t neemt met weg d a t de oud-prem i e r in di e paar uu r ka n s
z a g tenmin s te de illu s i e to sch e ppen dat e r oo it een tijd heeft bes ta a n , waarin
gewone herkenb a r e me nsen her l a nd bes tuurden in ee n overzi c htelijke we r e ld . Of
h e t ook echt zo geweest is, o f de problemen van toen toch nie t ingewikke lde r
w a ren dan De J ong het nu doe r voorkomen ? Wie za l he t zeggen . Dat oordeel
moeten hi s torici maa r vellen . Voorl opig t e lt alleen he t ve rh aa l van DeJon g, d a t
we bier aan de hand van wa t s t eekwoo rd en zovee l mogelijk ch ro n o log isch zullen
wee rgeven .
W a arom is de po l i ti ek zo ingewi kkeld geword en d a t de oge n vandaag bijna van-
z elfop de premier zijn geri c ht ? Hij moe t coordin e r en . Leiding geven . Kon he t zij n
een bee tj e s tru c tuur aanbr e ngen in de complex iteit . DeJ ong verbaas t he t allem aal
niets en nit de lose po ls noemt hij een h andvo l oo r za k en : de Eu ropese in t eg r at i e,
de nieuwe rege lingen , d e l a ngzaam geg r oe ide gewoonte om v ragen op a llerlei
gebied aan d e minis ter-pres ident t o s te lle n en de zovee l grote r e o p enheid . Tegen-
woordig "staat alles maar in de krant" . Maar de oud-premier kan het ook niet
late n ee n waarschuwende w inger op to heffen naar sommige po litici . D e Jong :
" He t zijn ne t kinderen , he . Ze s t aa n a ll emaal to d ringen om op de bu ff s t o komen .
E r z ijn a ltijd we l verkiezingen aan de horiz on . Dan willen de coa litiegenoten zi c h
pro fil e r en . Da t maakt het voo r de prem i er nog eens ex tr a m oe ilijk . De medi a
duwen hem in de r o l van de man van gew i cht . Maar hij moe t er wee r voor zorgen
dat de coa litiegeno t en zovee l mogelijk a an hun t rekken komen . Nee, h e t was in
mijn tijd a l Hi e r eenvoudig . Nu is her hel ema a l moeilijk" .
Hoe "moe ilijk " wa s het vroeger ? De Jong moe t een beetj e l ache n om de v raag,
want in d e periode dat hij in de kabine tten-Marijnen , -Gals e n -Zijl s tr a mini s t e r
van Defens ie was kreeg hij "altijd op z 'n kop", omd a t h ij de z a ken tevee l in z'n
ee n tje opknapte . De Jo ng: "Het ene de p a rt ement leen t zich nu eenmaal meer voo r
ee n "Alle ingang" clan h e t ander e . Ik deed her inde r daad pr a ktisch alleen; op he t
Navo-gedeelte na . Da t spr ak ik met Luns door . He t d efe n si eplafond lag vas t . D e
Navo was onom s tr eden . Misschien da c hten mijn collega's we l : l aa t D e Jong z 'n
gang maa r gaan . He t is on s toch veel to onbekend . Vonde ling en Ca ls vonden her
weleens vervelend a l s ze weer eens war in d e k raut lawn , waarvan ze met op d e
hoog te war en . De Jo ng, wi den ze dan , j e doe r teveel in ee ntj e . Zijn e r so ur s klach-
ten , in formeer d e ik clan . Nee, die warm er Hi er e n zo was het ook . De Kam e r
maakte her mij Hier las tig . Natuurlijk , er warm de gebruike lijke schermutselin-
gen . Bakke r van de CPN e n sours ook Lankhor st van de PSP noemden mij d a n
een " l a ke i van Wall s t ree t ." Ik kon he t dan met n a l a t en hen "sa t ellieten van Mos-
kou " t o noemen . In de was te kame r commi ss ie kon d a t . "
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Horizontale of verticale structuu r
"M e t L ankho rst heb ik weleens wat l anger doorgep raa t . Ik w a s nieuwsg ierig om
to weten wat h ij zou doen a ls Ne d e rl a nd aangevallen zo u worden . Zou hij dan
ec h t niets doen ? Da t bleek mee to va llen . L ankho rs t ve rt r ouwde me toe Hi er zeke r
t o we te n o f h ij dan toch met een wapen ter h a nd zou nemen . Ik vond het ook de
moe i te waa rd om met d e K amer u i t voerig to overleggen . J e kon in d e toenma lige
commiss ieve rgade ringen rustig met ver trouwel ijke informatie op de proppen
komen zonde r dat he t de andere dag meteen op st r aat lag. E r was ee n goed
gesprek moge lijk . Ik durf to s t ellen dat de Kamer bete r op de hoogte was van wa r
er op mijn depa r temen t spee lde dan het kab inet . Daar ve rt elde ik al leen de g rote
dingen en zelfs daarvan vraag ik me of of de min ister raad z ich er wel echt voo r
in t eresseerde . "
"Neem bijvoorbeeld die discussie over de ho rizontale of de ver ticale s tructuu r
v a n d e krijgsmac ht . Ik was en ben nog steeds ee n aanhanger van de ve rticale orga -
ni sa tie, da t wi l zeggen voor het zoveel mogelij k ze l fstandig houden van de krij gs-
machtonderdelen . De marine, de land- en de luchtmacht zijn uiteindelijk leveran-
cie rs voor de strijdkrach ten van d e Navo . Als de Ne derlandse strijdkrach ten moe -
ten optreden, worde n de ond e r de l en onve rmijdelijk u it e lkaa r gescheurd .
Daarom kunje ze ook in vredestijd bete r a p a rt houden. De ho r izonta len wilden
echter een overkoepelende defensieraad, ee n horizontale structuur voor de hel e
k rij gsmacht . Het confl ict liep zelfs zo hoog op d a t de socialisten hebben voo rge-
steld mijn salaris a ls mini s ter me t een gu lden to verm inderen . "
"Die horizontal e s t ructuur is er l a te r t och gekomen . Maa r ik zeg u , het is four . Het
werkt contra-produktief. Er zijn nu veel meer me nsen aan de top clan ooi t . Maa r
het ergste is we l dat niemand meer precies schijnt to weten waarvoo r hij verant-
woordelijk is . Het is een verwording van de veran twoordelij kheid . In een organi-
sa tie moet vo lstrekt du idelij k z ijn w ie voor wa r vera n twoorde lijk is . En wie ve r-
antwoo r delijk is moet ook kunnen besch ikk e n ove r de daarbij behorende macht .
Zonder mach t Been ve r a n twoordelij kheid en omgekeerd . Het ontstaan van de
Walrus-affaire hee ft veel to maken met een ve rvag ing van verantwoo rd e lijkhe-
den, het is ongehoo rd da t staatssecretaris Van Houwelingen in volle ernst kan
verkla r en dat hij van n iets wis t . Dat niemand van zijn am b tenaren hem gewaa r -
schuwd had en kennelij k ook niemand veran twoo rdelijk was . Maar d an had hij
ernaar moeten vragen , wan t u iteindelijk is het net een commandant die rus t ig l igt
to s l a pen terwij l z ij n officier van de wacht ondertussen zijn schip aan de grond zet .
Dan bl ij ft hij we l voo r honderd procent ve r a n twoordel ijk . Had hij z ijn officier
maar bete r e ins tructies moeten geven of hem die ve r antwoorde lijkheid Hier moe-
t en toever tro u wen . Van Houwe lingen h a d a ls verantwoordelij ke politieke figuu r
op moeten sta ppen . He t is een verword ing gewor d en van de politieke zeden da t
da t Hier gebeurd is . Het is toc h to gek om to moe t en accep teren da t er kennel ij k
n iemand po l it i ek ve r an twoorde lijk i s . Let wel , het gaa t bier om verantwoorde-
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d elijkh e id , niet ov e r schuld . De schuldv r aag is weer een heel and e re zaak . "
Di- cifofhavik
N ieuw-Guinea . S pee lde DeJ ong in de afwikke ling van dit res t ant van onze ko lo-
nia le ge sc hiedeni s d e r o l van du if o f die van havik ? De Jong aa r ze lt even , omdat
hij vee l dingen tege lijk w il zeggen . Ma a r al s het op oo rlogvoe re n aanko int , kies t
hij toch liever voor de ro l van dui f. H ij hee ft de oorlog een kee r meegemaakt e n
we l a ls onde rzeeboo t-commandan t . Voor hem hoeft dat noo it meet . D it snort
afweg ingen blijken voor hem ook een ro l to hebben ges peeld in d e Ni e uw-Gui-
n ea -affa ire . De Jong: "In mijn tijd speelde de kwes tie van d e in fi ltra ties van Indo -
nesische militairen in Nieuw-Guinea . Moes ten w e d a ar tegen optreden of n iet .
Moes t e n we t oegeven aan de Indones ische druk om de soevereini t e it over t o dra-
gen ? Ik had over die za a k vee l contac t met Lun s . In bepa a lde opz ichten was ik het
echter niet met hem een s . Hij Meld to lang vo l da t de VS ons s t eunden en dat
d aa rom d e Russen zi c h ook a fz ij d ig hielden . Zij wild e n Been geharrewar over dit
punt me t de VS . In we rk e lij khei d s t ond en de Amerikanen echte r met meet achter
on s . Rob ert K e nnedy had da arvan a l blijk gegeven en ik merkte de gevo lgen van
d e ze omme zwaai aan de inform a ti es die ik van de inlichtingendienst kreeg . De
Russische wapenleve r a nties aan Indonesie verti e nvoudigde n . Toen s tond voor
mij v a s t da t he t een onhoudbare s itua t ie was geworden . Wat hadden we moe ten
doen ? Het op een comple t e oorlog laten uitdraa ien ? Nee t och ? De s trij d moes t een
po lit ieke oploss ing krijgen . Het was her bes te wat we kond en doen . He t zou
ande r s een onvoo r s te lbar e chaos zijn geworden . "
Dejongs prem ie rsc h ap . De KVP droeg h em n a d e befaamde nacht van Schmel -
z e r , d e v a l van h e t kabinet-Cals, voo r a ls format e u r en beoogd premi e r , nadat een
ee rdere form a tie poging van Biesheuvel wa s mi s lukt . Op het laa t s te moment l ie t
d e ARP-voorman het afwe t en . De ploeg bewind sl ied en zou niet s terk genoeg
z ijn . DeJong: " He t was tegen mijn zin dat Schmelzer m ij v roeg . Al me t al wa s ik
v i er jaar l a ng mini ster van Defensie gewees t . Er was nog veel to doen op dat
d epartement . En dat zou ik ook he t liefs t e hebben gedaa n . Maarja, als de partij
h et echt he t bes te v indt datjij he t premie r schap opje neemt , wa t doeje d a n ? Een-
ma a l format eur vie l ik van d e ene verbazin g in de ande re . Die formatie was eigen-
lijk a l hel emaal rond . Zijl s tra had een uit s t ekend prog r amma geschreven en uit d e
s tukken bleek dat de kandid aat-bewind s lie d en a llemaa l al waren aangezocht . En
toch durfde Biesheuve l her karwe i nie t aan . "
"Ik heb er maa r een verkla ri ng voo r . Hij heeft he t getij l aten ve rlop e n . Hij had
moe t en doorbijten en da t de ed hij nie t . Kijk , al s je mensen v r aag t o f ze mini s t e r
will en wo rd en , dan vind e n sommigen h e t aanvankelijk pra chtig . Ma a r ko inen ze
thui s, dan krijgen z e spijt . Dan zien ze leeuwen en beren e n gaan z e eisen stellen .
Als formateur moe t je hot zijn en zeggen : Overmo r gen vindt d e con s titu e r end e
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vergad e ring van d e mini s t erraad plaa t s . Ik verwachtje om tien uur . Al s je t o lang
wacht , va llen ze a llemaa l uit j e hand . Als frac tievoo r zit te r heeft Bieshe uvel z ' n
befaam d e boegscho ten voor he t kabinet gelos t . Ik was er nie t e r g van onder de
indruk . Ik veronder s te lde da a rom ina a r da t het saluut scho ten wa r e n . En zo was
her ook . "
Een spelletje patience
Hoe s t elde DeJong zij n kabin e t samen? "Ach", zeg t de oud-premier , " ch a r moet
je gee n overdreven voo r s t elling van m a ken. Her leek een bee tj e o p een spe ll e tje
patience . Je maakte een tab l ea u van d e partij en , van hun voorkeur e n en van hun
k andi d a ten en daa rmee ging je d an n e t zo lang aan her schuiven to t her zaakj e
klop t e . J e eigen voo rkeuren spe l e n daar in ook een rol . Een ve rvel ende vent moet
je n i e t accepteren . Van Agt en Den Uyl hadden e lkaar die el lende noo it m oe t en
aandoen . Zo'n ploeg moet p e r s lo t van rekening vier ja a r lang met elkaa r samen-
werken . H e t hoeven ech t er ook gee n vriendjes van je to z ijn . En he t i s naief om to
denken d a t je allemaal P iet He inen kunt krijgen . Er z itten ook zwakkere figuren
bij . M a ar zo lang he t geen uitgesproken zwakke figu ren z ijn i s de ram p wel to
overzien . "
En ? Vi e l de ramp ook to overzi e n ? Leverden de roerige ja ren zes tig Bee n ex tr a
complici ties op ? DeJong vindt van ni e t : " Iedereen breide rus tig aan d e w e lvaart s-
sta at . We leefden ook nie t op to g ro te voe t , zoal s la ter . He t was re d e lijk t o mana-
gen , t o meer waar het dep a rtement van Algemene Zaken een uits t e k ende s t eun
b e t e k ende . De raadadv iseurs waarschuwdenje t ijd ig wanneer e r wit a an de hand
was . Je wist wit er sp ee lde en ik zo r gde ervoor dat iedereen redelijk a an z ijn t rek-
ken kwam . Je moet a nderen ee n succesj e gunnen op zijn tijd . Partijpo l i tiek was e r
we l van a lles in beweging . He t was de oe rt ijd van he t CDA . De toenma lige con-
fess i on e le partij en waren d ruk me t e lka a r in gesp rek . Maar dat Bing alleinaa l bui-
ten mij om . Ik ben altijd een bee tje een buitens taander gewees t . Vandaar mijn
voo r s t el de W inkel in de g aten to zullen houden . Dan konden de fra ctievoorzitt e r s
zich met d e p a r tijpoli tiek bezighoude n . "Minding the shop " luidt de Enge lse uit-
drukking . Pas op de Wink el le tt erlij k ve rt aa ld , maar in h et Nederland s klinkt e r
t och een nega tieve ondertoon in doo r van oninter essant werk . He t i s me vaak zo
nagedragen . M a ar zo heb ik her noo it e rva re n of b edoeld . "
Her on t slag van de Amsterd amse burgemees ter Van H a ll . Laa ts t legde loco -bu r-
gemees ter Koe ts in een t e levi s i eportr e t v an h em nit waaro m hij zi ch door deze
affa ire "g rotelijk s belazerd" ha d gevoe ld . Een de legatie ha d me t mini s t er B ee r-
nink van Binnenl a ndse Zaken de m oe ilijkh e d e n in de hoofds t a d besprok e n e n bij-
ge legd . Diezelfde avond nog hoo rd e Koet s dat Van Hall toch ont s lagen was. De
Jong: "He t was duide lijk da t de Amsterd a mse burgemees ter niet meer t o h a nd-
haven wa s . Ik w i s t ook dat h e t voor Beernink alleen to zwaar was . Ik h e b da arom
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h e t voortou w genom e n , overigen s zonder B eern ink opzij to ze tten . Hij wa s het
ermee ee n s d a t de hoo fds tad nie t alleen een zaak was van zijn d e partement , maar
h e t he l e k a bine t g a ng ing. Hij g ing e r ook mee akkoord , dat ik Van Ha ll de wacht
zou aanzeggen . J a, dat Beernink di e z e l fd e dag ook nog een de lega tie van het
Am s t erd amse gemeentebes tuu r ontving, d a t wis t ik toen niet . Ik hoo rde her oo k
p as in he t t e lev i s ieportre t van Koets . "
Provo. Her s tuden t enp ro test . De beze tting van her Maagdenhuis . Toch ook geen
geringe z a ken? Dat v indt De J ong ook niet . Hij leg t uit datje in di t sno rt zaken
ondersc h eid moe t waken t ussen protes t waa r aan wezenlijke problemen ten
g r ond s lag li ggen en die burgers ook al s zodanig ervar e n en de weer incid e ntel e
ac ties . DeJong: "De gang van zaken me t de suffrage ttes in Engeland heeft a l tijd
d iepe ind ruk op m ij gem a akt . Die v r o u wen kwamen op voo r ee n gerechtvaar-
digde za a k , he t v r ouwenkies recht . Z e li e t e n z ich ze lfs vas tke te n en aan he t hek van
Hyde P a rk . Maar in plaa ts da t de overh eid se ri e u s me t hen de discussie gang ing,
we rd e r op losgemept . He lem a a l fout . D a t gaf een boel e llende en ve rd rie t en de
uitkom s t was dat de overh e id hen nog verder tegemoet moest komen clan
waa r oin de suffr age t tes zelfgevraagd hadden . "
Begrip voor die jongelu i
"He t s t ond voor mij van her beg i n of va s t d a t de studente n goeddeels ge lijk h a d-
d e n . D e univers it ei t en waren in die ja ren sne l geg roe id . In de v ijf oorlogsjaren
wa r e n e r geen hoog l e r a ren benoemd . In korte tijd werde n er zodoende vee l hoog-
l er a ren benoemd . Daa r zaten ook wa t kne u sjes onde r . Zoal s dat gaa t , z ijn zulk e
men sen onzeke r . Da t zou nog nie t zo'n ramp zijn , ware he t ni et d a t onzek e r e
men sen op hun r echten , op hun s trepe n g a a n s t aan . Er was maar een con c lu s i e
mog el ijk : de s tru c tuu r van d e universiteiten moes t aangep as t worden . "
"He t Maagdenhui s was een stapje to ver . Met die beze tting we rd het bes tuurlijk e
en ad minis tr a tieve centrum van de univer s iteit l am gelegd . Dat kon n a tuurlij k
nie t . D a t moes t ont ruimd worden, maa r praten of sit-down s takingen , si t- i nn s e n
wee t i k niet watje a llem a al i n die tijd ha d , dat kon wa t mij b etre ft ni et zo'n kw a a d .
Mensen van de kunstacadem ie hielden in die tijd ook nog een poosj e de zaal me t
Rembrandt s Nachtwacht beze l in h e t Rijk smuseum . Nou , voor mij mochten ze .
Dat gezit zoud e n ze vanzel f za t word e n e n voor he t overige dacht ik : misschie n
s teke n ze nog wa t op van die nude Rembrandt . "
De J ong h ee ft zi c htbaar plez ie r om h e t beeld dal h ij oproept vanjonge, pro t es t e-
rende men se n , die zo nodig onder het schilde rij van de mees ter moeten gaan z it-
ten . He t i s d e ze lfde milde, toegee flijke houding, waarmee de oud-premie r ook
v roeger al ops t a ndige jongelui aan he t woord kon late n , wanneer hij e ens e r gen s
een s p reekbeurt hie ld in h e t l a nd . Het bes tuur van een plaat se lijke CDA-afd e ling,
die zo'n avondje h a d geo r gan iseerd , zat clan me t same ngeknep en t e n en toe t o
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kijken, hoe "kabouters" of andere l a ngh a rige typen de aandacht opeisten . Het
liefs t zou het de jo nge lu i B rui t h e bben gegooid om wat her bestuu r zag a l s Ben ver-
s t oring van de ord e . Maar De Jong was de bestuu rde r s mees tal Ben stapje voor .
"L aa t hen toch", zei hij . "Laat maar ho ren war zij op hun h a rt hebben ." Waa r-
neme r s omschreven dit "spreekwoordelijke begrip" da t de premie r voo r van all es
en nog war kon opbr e ngen als zij n geheime wapen . Een ech t harde confronta tie
tussen de gene r a ties, tussen de overheid en de p r otes tbeweging kon op deze
manier achterwege blijven en zo zou her t o verkla r en zijn da t Ne d e rland, anders
dan de ons om ringende l anden , betrekke lijk moei t eloos de roer ige ja r e n zes tig
heeft ove rleefd. Hier geen mei-revo lutie, zoa ls in Par ij s, of Ben Ro te A rmee Frak-
tion, zoa l s in Dui tsland .
De Jong : "A ch, na tuurlijk had ik begrip voor die jongelui . Waarom niet . Ik heb
teveel gezien en teveel meegemaakt om me over zulke zaken op to winden . We l-
beschouwd wa ren diekaboute r s toente r tijd het pa rfum in de s p ru itjes luch t van de
samenlev i ng . Overigens geen misve r stand : ergens begrip voor hebben wi l nog
niet zeggen d a t ik her er oo k m ee Bens was . Je moetje ec hte r we l twee kee r beden-
ken voorje er zomaa r op mept . Ik her-inner me nog goed Ben kwes tie me t min i s t er
Roolvin k van Sociale Z a ken . Ik was nog Been 24 uur premier of hij en mini s t er
Polak kwamen met de sec retaris-generaal van J us tine, Mu lde r , bij mij l a ngs . Of
ik erin Wilde t oes temmen Be n s t a k ing in Ams te rdam met behulp van de po litie to
b reken . Jus tine was h e t char nie t mee Bens . Vandaar dat her co nflict aan mij werd
voo rgelegd . Ik hoefde er nie t lang over n a t o denken: 'Benje nie t wijs', zei ik tegen
Roolvink. 'Ee n staking breken met de po l i t ie is we l her a ll e rlaa t ste .' En wa t die
s t aking betre ft : misschien hadden die stakers wel gelijk . Mi sschien ook met. Her
doet n i e t zovee l ter zake, want di e huizen in Amste rdam zouden toch we l afko-
men. Waar he t om gaat is, dat je voorzic htig moet z ijn met macht suitoefeni ng .
Een krach t dad i g optreden zonder meer is ho l mac h tsver toon . "
Was De Jong echt zo' n krach t figuu r in d e minis terraad ? Zo kras wil D e Jong he t
nie t gezeg d hebben . Maar uit wat hij over de gang va n zaken to melden heeft ,
krijg je wel die indruk . De Jong: "Ik liet mees t a l in twee r onden discussieren .
Vaak had ik zel f a l Be n bee ld gevormd van wa t er ge beure n moest . A a n het Bi nd
van d e tweed e ronde fo rmuleerde ik dan Ben samenvat ting en de conclus i e .
Mees t a l kon iede r ee n zich daari n we l v inden . Misschien dacht e n ze wel, a ls hij dat
zo wil , laat dan maa r zo . Een keer h eb ik inisbruik gemaakt van mijn pos i tie . Ik
Wi lde toen iemand decoreren . De m i niste r raa d zag e r echter n iets in . Ik heb toc h
doorgezet . "
"Gekke dingen eigenl ijk , die lintjes . ledere v i er jaar wordt er we l Ben voors t el
gelanceerd om her decoratiestelsel to hervormen . Maa r er kom t noo it wa t van . Ik
begrijp dat wel . Een l intje s treel t de ijde lheid. Op reunies, op offici ele gelegen-
heden zieje de mensen maa r al to graag met hun onderscheidingen voo r de dag
komen. Je kunt ze n i et missen . Zeker in Ben staa t sbedrijfni e t dat, ande r s dan her
bedrijfs leven , noo it Bens wat extra's kan doen . De men sen die er voor in aanmer-
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king komen zeggen wel da t h e t hun niets ka n schelen . To t op her m o men t d a t ze
e r een opgesp e ld krij gen . Nee, her zijn d ankba r e dingen . "
Rust en orde
DeJong was ook erg gest e ld op ru s t en ord e in de min i s t erraad . Geen avond- , l aa t
s taan nachtve r gadering. Gee n alcoho l . Thee, koffi e ofeen g laasje Eri s . Daar moes-
ten de minis ter s he t mee doen . En voo r d e vakan ti e moest d e beg ro t ing rood z ijn .
De Jong : " Ik ge loofn ie t in avond- of nachtvergaderingen . Om to t goede beslui-
ten to komen moe t je fris zijn en d a t ben je ni e t meer na een dag vergadere n . Ik
Meld e r daa r om m ees ta l om zes our mee op . En war d ie afrond ing van de beg r o-
ti ng voor de vak a ntie b etreft : h e t is een n a tuurlijke menselijk e nei ging om m oei-
lijke di ngen t o w illen uit s tellen . Al s je daa r aan toegeeft , dan zit je n a de vak a n t i e
met de brokken . Ik pr obee rde daarom met behulp van de minis t er van Financien ,
W i tteveen, de zaa k voo r d e vaka n tie zovee l moge lij k in kaart t o brengen . Meestal
bleven e r wel ver schilpunten ove r . Me t he t oog op de vak a ntie on t s t ond er een
snort tijd sdruk , die we goed konden gebru i ken . Ik grog d an me t Witteveen en
vice-prem i e r Bakker d e lunch gebru ike n , waarin we de ba l a ns o pmaakten . Na de
lunch wa r en w ij Bruit e n stelde ik de ministerraad voor om he t zo t o doen . Op da t
momen t s u p r eme W ilde niemand mee r Be n sp elb reker zijn . D a n waren we Bru i t ."
"Je moet met t o l a ng z e uren over dingen die onvermijdelijk zijn . Neem nou he t
conflict me t de Tweede Kamer over de toepassing van de Loonwet . We hadden
die zaak di e pg a a nd besp roken . We w a r en he t e rover Be n s d a t we van die we t
gebruik moes ten m a ke n . M aar het was ook duid e lijk da t Roo lv ink he t met zoo
r edden in d e Kam e r . Ik ben toen zel f Haar de Kamer gegaa n . Roo lvink me t de
hand op mij n schouder . Ik heb toen gewoon gezegd : zo kan het met . Dit gaa t con-
sequ e n t i es h ebben . He t kabinet zal d a n aftr eden . Voor de Kamer was da t vee l to
a brup t . Die hadden lange verha len van mij w illen horen . Maar ik hou met van di e
wol ligh e id . He t z oo toch op Ben o n aa nv a a rdb a ar zijn uitgedraa id . "
Eenze lfde abrupthei d legde Dejong a an d e dag t oen de KVP d e popula ire premi e r
a ls Ben bak s teen liet vallen . Nie t hij werd voo r gedragen als lijs t trekk er bij de
komende verkiez ingen , maar Ver inga . Her inne r voor De Jo n g Ben klap in het
gezicht z ijn gewees t , rnaar ook toen bleefde pr emier korda a t . DeJon g : " V a n der
Stee, d e t oenm a lige voorzi t ter van de KVP , kwam me van de bes liss ing van het
partijbes tuur op de hoogte s t e l len . Ik heb hem nog Been twee mi nu t en t o woo rd
gestaan . H e t was a llemaal zo doorzi chtig . Ze vonden mij to r echts . D e pa r t ij
moes t me t Veringa a l s l ij s t trekk e r zo nodig wa r Haar links . Veringa zoo dejeugd
ook wee r aa n sp reke n , dacht e n ze . Ik vond her Ben b lunde r . Da t i s b ij de uit s lag
van de verkiezingen ook wel gebl e ken . Ik heb da t ook tegen V a n der Stee gczcgd .
Hij v roeg me nog o f ik numm er twee op d e lijst zoo w illen word e n . Ac tief zoo
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willen meedoen aan de verkiez ingen . Maar daar h eb ik voor bedankt . Par t ij-
politiek i s nie ts voor mij . "
Toch ook wat milder : "Ik h eb niet m'n best gedaan om voor een tweede ronde in
aanmerking to kom e n . Ik b en Bee n echt p o litiek di e r . Eerlijk ge z egd vond ik her
n a tw a a lf j aar welletj es . In de p a rtij was ik ook een beetje een " Fr emdkorp e r " .
Op p a rtijbijeenkom s ten was h e t J a n , Pie t of Klaas o nder e lka a r . Maar tegen mij
widen ze a ltijd n e tjes me neer DeJong . Ik h oorde er niet echt bij . D a t neemt niet
weg d a t ik her lijsttrekke r schap geaccep teerd z ou hebben al s z e me gev raagd had-
d e n . Ik blijf h et een blund e r v inden dat dit nie t geb e urd i s . "
Hoe kijkt D e J ong tegen het po litieke bedrijf van vandaag aa n ? De oud-pr emi e r
bl ijkt er niet echt van gech a rmeerd t o z ijn . De goede verhoudingen zijn "gee ro-
deerd" . Het is een "gedrang om op de buffs to komen" . De Jong : "Het is allernaal
wa t zuurde r geworden. Her elkaar beentj e lichte n , het zijn ake lige di ngen . Er i s
geen aardighe id wee r aa n . De Tweede Kam e r breng t h e t er al nie t be t e r vana f.
K amerle d en verdie n en tegenwoordig een behoorlijk sa l a ri s . Die willen herko z en
worden . Her vele werk laa t ook niet toe om e r war bij to doen , om e lder s in de
same nleving ervaring op t o doen . Welnee . Tegenwoordig prob ee rt een k amerlid
zijn docto ra a l scriptie in de pr a ktijk t o brengen . "
"De te levis ie in de K amer hee ft een rampzali g neveneffec t . Voortdurend zie je
k ame rl ed en naar de interrupti em icrofoon ho ll e n . Het kan niet sch e len of he t
b e l ang rij k i s . Als ze maa r op de bu ffs komen . He t hel e be d rijf is een bee tje aan
infl a tie on d erhev i g . In mijn tijd s t ond de h e le t ent ( h e t dep a rt ement van Defen si e)
op zijn kop als e r een schriftelijke v r a a g werd ges t e ld . Nu worden v ragen afge-
hand eld door de jo ngs t e klerk , omd a t er eenvoudig Been beg innen meer aan i s .
In hun ijver vragen to s te llen zi en ve len de essentie le dingen in een democ ratie
ove r het hoo fd . H e t hel e bedrijf doe t me denken aan de dolgedr a aide econom ie op
dat eiland , waar de bewone r s e lkaar koo r ts a chtig bez i ghouden door elka a rs was
t o doen . W a ren politici maa r wat luie r , clan zou het een s tuk be t e r gaan . "
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Kort voordat hij ziek werd, spraken wij met dr . J.M. den Uyl (68) . Reek-
sen artikelen en complete boeken hebben zijn slap naar de luwte van de
Nederlandse politiek vergezeld . Dit gesprek voert ons terug naar de tijd
toen hij als premier de scepter zwaaide over zijn legendarische vechtkabi-
net . Hoe vatte hij zijn taak op als premier? Met Welke problemen had hij
to kampen? Kan een kabinet vernieuwingen doorvoeren? Den Uyl : "Het
kabinet-Den Uyl is de dialoog met de samenleving nooit uit de weg
gegaan. Kom daar tegenwoordig nog eens om. Er wordt over de hoofden
van de mensen heen beslist . Apathie en afwending van de democratische
organen zijn er het gevolg van . "
En over de traumatische kabinetsformatie van 1977 : "Het was wijs beleid
om het toen to laten afweten. Een tweede kabinet-Den Uyl zou onder de
gestelde voorwaarden niet goed zijn geweest ."
In d e keuk en i s Joop den Uy l zichtbaar onthand op zoek naar b es tek , bord e n ,
brood en broodbe leg . Hij wil zijn B a s t een eenvoudige maa ltijd voorz e tten . Ma ar
om ee n of a nde re r eden lukt h e t hem ni et de spull en bij elkaa r t o k rij gen . "Ve r rek ,
er hoor t ook nog een klontj e bo ter bij", mompelt hij . En , meer t o t zi ch ze lf spr e -
kend : "Me t alleen een Ines z a l he t loch ook wel lukken ?" Uiteind e lijk s t e ll e n we
on s tevre d en m e t wa t brood en plakj es kaa s . De koffie s tond ge lukkig a l klaar in
de kan . Da t wa s wee r een zorg mind e r .
Voor d e kenne r s van de oud -premi e r en oppositie l eide r is het een b e kend tafe reel -
tj e . Hoevee l maa l t ijden zou Den Uyl n i et to t zich genomen hebben, alleen ma ar
omdat hem al v e r gaderende i e t s voorgeze t we rd ? Wat hij a t , is vermoede lijk noon
t o t hem doorgedrongen . Hoe vaak ook nie t zou hij d e inwendige men s hebben
afgescheept me t alleen maa r b o r re lh a pj es? Hij kwam er dan niet onderuit om loch
even op die o f die receptie aanwez i g to zijn . Ma a r ja , omd a t er loch al tijd wee r
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s tapels dossiers moes t en worden doorgenomen, ofe r voor een avondve r gadering
nog even wa t besprekingen of t elefoon tjes tussendoor moes ten, kwam he t er niet
van om normaa l to eten . Zo'n Scha al met borre lhapjes i s d an we l heel verleidel ijk .
In he t boek "Minis t e rraad 1989", over het fictieve d e rd e kab inet-Den Uyl , lezen
we hoe de oud-premier zich al tijdens zijn eerste kabinet over een Schaal borrel-
hapjes kon ont ferme n : " Hij 'typte', ja, da t i s he t woo rd, met tien wingers in een
tijd van 30 seconden a lle hapjes naar binnen . En toen z ijn voo r ganger he t woo rd
weer tot hem richt te, an twoordde hij, met ha lf toegeknepen ogen en een handge-
baar a lsof hij de zaak zorgvuldig ha d overwogen, wonderlij k genoeg met zijn
sigaar weer in zijn mond ."
Het taaie ongerief
Waarom deze culinaire observaties over Den Uyl? Omdat zij veelzeggend zijn
voor de bezetenheid waarmee de oud-premier zich met het politieke bedrijfheeft
beziggehouden. Veelzeggend ook voor de manier waarop Den Uyl in dat bedrijf
met mensen omging : weinig of Been tijd voor de meer aangename kanten van het
bestaan . Altijd druk doende met de "taaie structuren" van de samenleving, die hij
zo graag Wilde veranderen . Zo druk, dat de menselijke kanten hem leken to ont-
gaan . Zijn onvermogen om een smakelijk maal to gebruiken lijkt ten slotte van
ingrijpende betekenis to zijn geweest voor de Nederlandse politieke verhoudin-
gen. Her kan natuurlijk toeval zijn, felt is dat de twee aartsrivalen, Den Uyl en
Van Agt, nimmer samen een goede maaltijd hebben gebruikt . Een dergelijk
samenzijn, zo'n maaltijd in her belang van het land, stond wel regelmatig op de
agenda van de premier . Maar om een of andere reden kwam het er nooit van . De
ene keer omdat vice-premier Van Agt het liet afweten . De andere keer omdat
Den Uyl andere belangrijke zaken to doen had . Tegen deze achtergrond heeft het
befaamde dineetje bij kaarslicht van Van Agt en Wiegel, toen het eerste kabinet-
Van Agt op stapel werd gezet, weer dan symbolische betekenis . Het leek op een
wraakoefening. Of Van Agt zijn vroegere leermeester in de politiek Wilde
inprenten : zo kan het ook . Den Uyl wil ook in dit gesprek liever niet herinnerd
worden aan de verstoorde relatie tussen hen beiden . Met zijn karakteristieke
gegrom, dat hem ook nu hij aljaren niet meer rookt niet heeft verlaten, mompelt
hij : "Eaten we het maar houden op persoonlijke eigenaardigheden van weerskan-
ten" . En omdat hij zich liever ook niet waagt aan al to persoonlijke observaties
("Het is al erg genoeg dat mijn vrouw Liesbeth straks in haar boek met een aantal
persoonlijke zaken op de proppen komt"), stomen we maar meteen door naar het
taaie ongerief, waarmee Den Uyl zijn leven lang to kampen heeft gehad . Zijn wil,
om niet to zeggen zijn bezetenheid om de sainenleving to willen veranderen,
gevoegd bij de wetenschap dat de marges in de Nederlandse politick uiterst smal
zijn .
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Dr. J.M. den Uyl. 
Den Uy l a l s pr emier op Algemene Z a ken , toen n og gevest igd op P l ein 18 1 3
numm e r 4 , betekende een pe rmanen t e race met de klok . Zijn ch a u ffeu r, Bron,
claxonneerde a l v an verre a ls hij m et de premi er de oprijlaan o pr eed . De deur
zwaai d e prompt open . De secretaresse, de r aadadv i seur s kwamen ij l ings in her
geweer om z i ch over de met flapperendejaspanden naar binnen r ennende premier
t o ontfer meri . D rie, vi er telefoontjes . No tifies doornemend . Z ich ve r s likkend in
de koffie en toch nog kans zien d om p roes tend to in forme ren o f die ofdie er a l i s .
Om ten s l o tte nog nahijgend p l aa t s to neme n aan h e t hoo fd van de vergader t afel .
Die klok dreef h em voort tot ver in de nachte lijke uurtjes . Er moest nog een
s peech geschreven word e n . De s tra tegie voor de ander e dag stond nog niet vast .
Bevriende bewindslieden kwamen l a ngs met a l a rmerende ontwikkelingen . Er
was al t ij d we l wat enjoop Wi lde ove ral me t zijn neus bovenop zitten . Geen won-
d e r dat hij zich doodongelukkig voelde wanneer hij l a nger dan een dag uit Den
Haag weg was . Welke koo l zou hem dan weer ach ter zijn rug gestoofd kunnen
word en .
Zijn gevec ht du s met her taaie onge rief. Den Uyl : "Goed zien, dat ee n goede
coordinatie voo r een modern bestuur van levensbe l ang is . Ik was en ik ben daar
een groot voo rstander van . Her beleid, de ve r schillend e be l eid st e r reinen zijn zo
zeer met elkaa r verv lochten , dat er wel gecoordineerd moe t wo r den . A ls premie r
heb ik daa rom de ve rschill ende onderraden van de m iniste r raad tot L even gewek t .
Di e h adden to t d an toe een voorname lijk papie r en bes taan geleid . Coor d ina t ie
maakte he t ook noodzakel ij k da t m inis ters met hun zaken op de proppen kwa-
men . Voo r zover ze d a t ni e t deden , heb ik hen daartoe gedwongen . Buitenlandse
Z a ken b ijvoo rbeeld weige rde voor die tijd z ijn s tandpunten schriftelijk to mot i ve-
ren . Van de r S toel vo l s tond aanvankelijk met mondel inge med e delingen in de
ra a d . Ik vond dat d a t niet kon . Een ander voo rbeeld . Ik her inner me bijvoo r beeld
da t m inister Van Doom buiten de m inis ter raad om zijn partijgenoo t Jurgens tot
voo r zitter van de NOS had benoemd . Ik snap wel waarom hij dat ge daan heeft.
Een plenaire discuss ie zou op verzet zijn ges tuit . Zo'n benoem i ng is echter ee n
aange legenheid van de minis terraad . Van Doorn heeft da t la t e r ook erkend en zij n
verontschuldigingen aangebo d en ."
Verdichting van het bestuu r
"Wa arom die druk van mijn ka n t om de zaken in de mini s t erraa d aan de o rde to
willen hebben? Hee l eenvoudig . De min isterraad is bij u its tek het orgaan da t he t
b e l eid van het k abine t d raag t . He t felt dat het kabin e t was sam e nges teld u it vijf
p a r tijen maakte he t dubbel nood zakelijk da t minis t ers zich in de raad u i tsp r a ken .
Daarmee bonden we elkaar en zorgden we er ook voor da t bes lui ten van de minis-
terr a ad ook ec h t wa r en . Ik geef toe dat we weleens L ang vergaderden . Maa r ver-
gee t nie t , het was een kab i net "sui generis", dat w il zeggen da t een deel van d e
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p artij en z i ch nie t parlemen t a ir gebonden a chtte . Bovendien was her ni e t ee nvou-
dig om het vernieuwend e denken om t o zetten in be s tuur en we tgeving. Te mee r
da ar d e publieke opinie to e n s t erk in b eweg ing wa s . Tegenwoordig word en de
za k en er zonder di sc uss i e doorgejast . In dejaren zeventig kon en mocht ni e ts d eu-
gen . Was e r ve rzet . "
"De werkdruk van hedendaagse k abine tten i s ook groo t omda t he t a andee l v a n de
overheid suitgave n s t erk i s toegenomen . Kon je vroege r her onderwijs overlate n
a an he t particuliere bes t e l , t egenwoordig dwingen de financ iele gevo lgen t o t ve r-
gaande bemoeieni s . Voo rts z ijn er de effec t e n van het overheid sbe l eid op d e
werkgelegenh e id . Ik heb bij voorbeeld de r ege l ingevoerd bij iede re maa tregel an
to geven wa t de gevo l gen zijn voor de werkgelegenheid . De maa t schappelijk e
mobili t ei t is g r o te r geword en . De kenni s is ook toege nomen . Her Centraal Plan-
bu reau , her Soc ia a l Culturee l Planbure a u , de Raad van Advies voor de Ruimte-
lijke ordering, her zijn a llem aal org anen die een vee l breder beeld schepp e n van
de gevo lgen en de ui tw e rkin g van het overh e idsbeleid . Er is sprake van een ver -
dichting van het bes tuur . Tegenover een h a nde ling in 193 5 s tonden er min s t en s
20 in 1975 . "
"N a tuurlijk was e r ver ze t tegen de g roe i ende beho e fte a a n coordinade . Dep a rte-
menten wilder ba g s in eigen huffs blijven. Finan c i er , Binnenland se Z aken enjus-
titie wilder m aar al to g ra ag hun oude bes tuur s tradities h andhaven . Te vee l
inzicht zou de problemen a lleen maar ve rgro t e n , da c hten z e . Daarom was e r vee l
ve rzet . Me n W ilde Been po ttekijk er s . Er k e k en a l genoeg men sen mee over de
schutting . Echt reeel heb ik die b ezwar en noo it gevonde n . Kijk maar na ar d e
pr aktijk van de We t Op e nbaarhe id van Bes tuur , waa rvoo r her k a binet -Den Uy l
de basis he e ft gelegd . Die we t i s wel dege l ijk hant ee rb aar gebleke n , ook al hadden
en hebben vakm i ni s te r s nog s teed s moei te hun z a akjes aan de orde t o stellen . Ze
z i en het a ls een beperking van hun vnjheid . Ik dee l die bezwaren nie t . Voo r een
goede coordin a tie i s het e en e e r s te ve r ei s t e dat de zaken in de mini s t er raad aan d e
orde komen . Daa r moe ten de bes luit e n va llen . "
Ma a r v ie l die coordin er ende tack D en Uyl niet extra zwaar , omd a t hij zi c h to vee l
a ls partijm a n op s te lde? Te we inig s taat sman en to veel p a rtijpo liticus was een ver-
w ijt , d a t Den Uy l noga l ee n s to Kor en kreeg . De t oenmalige oppos itiel eider Wi e-
gel spee lde er g r a ag op in . Me t vee l genoegen schet s t e hij h e t we inig verheffende
bee ld van een kabin et dat voortdurend vecht end over de s traa t ro lt . Den Uyl
maakt afwerende geb a r en : "Zeker , de partij kwam ook we leen s om de hoek kij-
k e n . Waarom ook niet ? De PvdA had to ch ook recht op een ze kere c l a im op he t
k a bine t s b el e id ? He t is onmogelijk om voor honderd procent boven de part ij en t o
s t aan . Die di sc uss ie ove r s t a at sm a n ofpo litico s klinkt m oo i . Ik h eb haar altijd me t
een korr e ltj e zout genomen . De a c htergr ond wa s veel meer da t men zich verz e tte
tegen de vernie u wing . He t waren ook geen geringe zak e n die w e aan d e orde s t cl-
d e n . Denk a an d e di sc uss ie over d e kernene r g ie . De besluitvormin g over dit punt
was buitengewoon moe ilijk , ook al omdat er nogal wat p rincipi e l e kanten aan
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za t e n . De PPR ( t oen rege ringspartne r ) was t egen . In zo'n situa tie was het eenvou-
dig o n ve rmijde lijk dat iedere en zi c h met a lles g ing bemoe i e n . "
Geen scherpslijpers
" Hetzelfde geld s voor de Wet op de onderne m ingsraden . De passage da t de direc-
t eur de ondernemingsraad nie t mag voo rz itten raakte r echt s tr eeks de zeggen-
scha psverhoudingen in een ondern eming . Log isch da t een paar min iste r s rechtop
in hun s toel B ingen z it ten . De Ve rmogens aanwasdeling (d e befaamde VAD ), de
g r ondpol i tiek , wa r en zo moge lijk nog ingrijpend e r z a ken . Op die he rvormings-
voo r s t ellen te rugkijkend zeg ik ook nu nog : zeker, a ls kabine t hebb en we h e t ee n
en ander in gang ge z e t . Maar was het nu echt zo revo lution a ir om zo kracht ig in
verze t t o komen ? We wa ren Been sch e rps lijpers . We hebben nie t het onde r s t e uit
d e k an willen h a l e n . We hebben gezocht naa r b e hoorlij ke compromissen va nuit
her uitgangspunt d a t d e PvdA Been meerderhe id had en hee ft . "
Zo'n voo r s t elling van de eigen redelijkh ei d roept vanzelf de vraag o p n aar de ken-
nelijke on rede lijkheid van de andere n , ui tmondend in de onve rmijde l ijke v raag :
moete n we he t mi s lukk en van de formatie va n het twee d e kabine t-Den Uy l in '77
daarom ook in vo lle ernst toesch rijven aan de on redelijkhe id van de anderen? Het
leuk e i s dat Den Uy l dit sno rt v ragen a l geru ime t ij d van t evo r e n z i et aa nkomen .
Vandaar zijn neiging om zulke t egenw e rpingen op voorhand t o wi ll en ondervan-
gen . Het r esultaa t i s niet ze lden dat een inte rview met D en Uyl al gauw uitloop t
op een m onoloog van zijn kan t . Her was daa ro in n a uwe lijks verb az ingwekkend
om hem in ee n a dem doo r over de kabinetsformatie t o K o ren beginnen . Hooguit
was e r n i euwsgierigh e id ofhij over dit thema, dit t rauma dat hem al jare n ach ter-
volg t , ie ts nieuws t o meld e n had . Enjawel, d a t had hij . Die fameuze fo rm a tie, of
precieze r gezeg d , her afhaken van d e PvdA , had wel dege lijk t o m a ken m e t s taa ts-
man schap , met zicht op de la nge re t e rmijn . W a n t, zo moes t e n we no teren , me t
da t tweede ka bine t z ou het onder de ges t elde voo rwaarden nie ts gewor d e n zijn .
Den Uyl , op dreef komend : "Ja , ik meen her serie u s . Het denken op de lange r e
t erm ijn heeft voor mij de doo r s lag gegeven . K ijk , toen he t k a binet-Den Uyl i n
1973 aantrad , was h e t e igenlijk al to l aa t . He t denken in termen va n vernieuwing
was al a a n her s tagne ren . Van Kemen a de werd zwaar a a ngevallen op z ijn mid-
denschoo l . Onze hervo rmingsvoo r s tellen kwame n orde r vuur t o liggen, hoe
rede lijk we ors ook ops t e lden . De inaa t schappe lijke tegenst room was vo lop in
opmar s . De vraag die dan rijs t is, wa t moe t he t zwaars te wegen ? Op kor t e t ermijn
zouje zeggen : d at tweed e kabine t . Maar mocht ik met de to ts tandkoming van da t
kab inet de ve rni euw ing verloochenen di e in mijn eigen par tij had p l aa t sgevon-
d en ? Ve rg is je ni e t war e r op het sp e l stond . In de PvdA is her besef to t wasdom
gekome n , d a t in een dem ocratie een s tem behoort t o te ll er . Een congres van zo'n
partij i s niet zomaar een congres . Da a r b es lissen d e l e den ze lfen ik v ind da t de daa r
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genomen bes luiten serieus genomen dienen to worden . Welnu, aan dat democra -
tisch besefhe b i k geen afbreuk will e n doen . De hel e form a tie door h e b i k he t con-
gres serie us ge n omen . De comp romissen die ik deed wa r e n zee r we l verd edig -
baar . Alleen i n her s l o t van de form a tie we rd he t onmoge lijk . Ik he b geaccepteerd
dat he t tweede k a bin e t ondank s de tien ze te l s win s t van de PvdA wa t rechtse r zou
worden . Dat was onvermijde l ijk, omdat de PPR en D'66 niet meer meededen en
ander z ijds d e CHU met meet ui t ges l o ten kon word e n vanwege de to tstandko -
m ing van he t CDA . Maa r moes t ik ook nog acce pte r en dat di e verrecht sing in de
personen to t ui t drukkin g zou moe ten komen? D a t e n Kruis inga en Andri esse n en
Van Ag t deel zoude n moe ten uitmaken van het kabinet ? Begrijp me goed, een
van hen zou gekun d hebb e n . Her Bing mij ook nie t om de p e r sonen a ls zo d anig .
Maa r a lle drie zouden ze he t k a bine t een to taa l and er karakt e r hebbe n gegeven . Ik
vond da t ik d a t ni e t aan he t congres ve rkop en kon . "
Het partijcoizgres niet bruskeren
"Ze k e r , er is we l ge z egd da t i k h e t n ie t tegen he t congres durfde opnemen . On z in .
Later heb ik mij ook verze t tegen de dr eigende op s te lling van h e t congres om a ll e
atoointaken t o wi llen afsc haffen . D at bezo rgde me de onsymp a thi e ke bijnaam
van "Joop Atoom" . Ook tijdens de format ie zou ik he t cong r es hebben kunnen
bru ske r e n . Ik b en e rvan overtuigd dat h e t congres op mijn voo rspraak he t d rie t a l
zou hebben geacceptee rd. Geen twijfe l moge lijk . Ik heb he t echter nadrukkelijk
nie t gewild . Ik Wild e de democ r a ti sche ve rworvenhed e n v an onz e p artij nie t op
d e tocht z et te n . Ik Wilde de po litieke bewu s twording van zoveel men sen nie t in
de knop breken . "
Ma a r , willen we van Den Uyl wet e n , wat i s de hono rering van he t democra tisch
besef van een partij waard , als we z ien hoe hetze lfde cong r es thans Stee n en been
kla a g t ove r zoveeljaren van onvruch tbare oppos itie? Hoe zit het me t de opva ttin-
gen van miljoenen kiezers van de Pvda, die ni e t lid zijn van d e p a rtij, die noo it een
congres hebb e n bezoch t, laat s t aan da t zij op en iger l e i wijze to t ui tdrukking h eb-
ben kunnen brengen of zij he t met de congresu i tspraken eens zijn ofoneens? Is het
ech t zo gewaagd om to veronders te ll en dat die mi lj oenen kiezers veel lieve r een
tweede kabine t-Den Uy l h a dden gewild ? Wat kon hen d ie meneer K rui s inga
schelen . H a dden zij Den U y l nie t ges temd , omda t hij wa s opgekomen voor d e
kle ine man? Mocht Den Uy l di e kieze r s in de steek late n omd a t een cong res nu
eenmaal zwaarder t elt ?
Ook die vr a a g bleek Den Uy l to hebben voorzi e n . Hij a ntwoo rdt zond e r er lang
ove r n a to d enken: "Zo'n be roep op de kieze r magje we l in s te lli ng brengen tegen -
over de p a rtijraad . Maar niet tegenover een congres . Moe t ik m ij tegenover he t
congres beroe p en op de zwevende o f wisselende kiez e r ? Dat kan toch nie t . Ik wil
ni e t regeren aan de h a nd van grillige opiniepe ilingen . Ik acht da t een acht eruit-
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gang van de dem oc r a tie . Op dezelfde manie r zouje kunne n verdedigen da t e r ee n
con s tant e meerderh e id i s voor de b ezuiniging s po liti e k van he t kabin e t-Lubb er s .
Moe t ik die bezuinigingen daar om maa r goedpraten ? Nee , ik vind d a t de PvdA
de ru imte moe t k rij gen om h e t d a ar tegenop to nemen . De ve rtegenwoo rdigers
van die p a rtij di e nen d a t geluid to t uitdrukkin g to bre ngen . Da t acht ik van w e zen-
lijke beteke n is . "
We kunnen he t nie t lat en Den Uyl op een andere manier m e t zijn n ews op h e t pro-
bleem t o drukk e n . Want wa t zien we vierjaar n a die fam euze formatie? P rec i es,
dan z ien we hoe Den Uy l onder V an Ag t plaa t s neem t in dien s twee d e kabi ne t .
Een Van Ag t di e z i ch bovend ien om ringd blijkt t o hebben m et figuren di e we ini g
onderdoen voor de gewra a kte Krui s inga of Andriessen van w e l ee r . Den Uyl
a fgeme t en : " Mijn toe tredin g to t dat kabinet als vice-pr em ier is fout gewees t . He t
had nie t mogen ge b euren en echt met a lleen omd a t ik ni et me t Van Agt kon
opsch ie t e n . H e t enige wat je kon zeggen na de verkiez ingen in '8 1 was d a t ee n
kab in e t van PvdA en CDA onvermijdelijk was . Die s terk e r e positie van de P vdA
maakt e t oe tr eding t ot dat kabin e t verantwoo rd , ondanks a ll e rle i verzwarende
o in s tandi ghede n . Uite indelijk ging het fout omda t h e t driehoeksove rl eg tussen
de mini s t e r s van Econo misch e Z a ken, Financien en Socia l e Za k en ha p erd e . Het
Bi ng ni e t , met a ls gevo lg da t er geen invulling werd gegeven aan h e t werkgele-
genheidspl a n . "
W e zien o f van nog kritische r opmerkingen , bij voorbeeld d a t sommige PvdA-
mini s t er s in da t kabin e t we l dege lijk to t meer bezuinig ingen bereid war en , d a t de
fr ac tievoo r z it te r s in de Kamer toen wel degelijk to t samenwerkin g in s ta a t wa re n .
We z ie n e r van a f, we t ende dat w e onvermijde lijk wee r zoud en uitkomen op de
t egen s te lling tussen Den Uyl en Van Ag t en da a rove r weigert hij to p raten . For-
mee l houdt Den Uy l het mi s l ukken op de ontb re k end e b e r e idheid om invu lling
t o geven a a n zijn werkgelegenheid s plan en wa t d e p e rsoonlijke k a nt van de zaa k
b e t re ft , die va lt onder de fo rmule van "pe r soonlijke eigen aardighe d e n ", wa a ruit
Den Uy l de conclusi e t rekt dat hij b e t er nie t had kunnen toetreden . Daarom een
s l o tv r a ag over zij n democratie-opvattingen . Wa arom hebben d ie de PvdA tot
dusve rre zo weinig succes opgeleve rd? Waarom i s he t ni e t ge lukt vanuit de oppo-
si tie vo ldoende t egenkrachten to mobiliseren ? De partij is we l in omvang toege-
nomen , maar he t regeringskamp bleefges lo t en .
Geen echte discussi e
Den Uy l : "Vroeger was he t voordelig om opposi ti e to voeren . Regeren bete-
kende v rijwel automa tisch s t emmenverlies . Da t is ni e t weer zo . Ik h e b e r geen
echte verklaring voo r . He t kl imaat is ongun s tig . Er heer s t apathi e . He t k a b i ne t-
Den Uy l Bi ng de di scu ss ie aan m e t de sa inenleving . Op pe r sconfe r enties moe-
digde ik dat ook aan . Discuss ie i s wezenlijk voor een democ r a tie . Lubbers huldi g t
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echter een andere opvattin g . Hij discuss ieert nie t . Hij licht toe, m a ar g a a t de dia-
loog uit de weg . Neem bijvoorbeeld de vas t s t elling van de begro ting voor vo l-
gend j a ar . Tijden s de bes luitvorming drupp e lt er zo wat n aa r buiten . Over de
echte be sliss ingen wo rdt echte r Hie r gedi scu ss i eerd . Lubb ers was voo rstande r van
pr emieverlaging, omda t d ie beter u i tp a kte voor de laags tb e taa lden . Maar van de
ene op de andere dag, overnight, wordt de besl issing genomen de belastingen to
verlagen . Geen discuss i e . M e t ande re ond erwerp e n g a a t he t a l precies zo . Eutha -
nas i e, We t Gelijke Behande ling . Gee n echte di scu ss i e . De zak en worden ne t zo
l a ng opgesc hort tot e r op een geheimz innige m a nie r ee n snort con sen s u s uit de
bus rolt en d a ar moe t en we het dan maar mee doen . De democ r atie flo r eert e r met
bij . Apathie en afwending van democ r ati sche o r ganen zijn he t gevo l g . Als e r
maar b es l o ten wordt . Dat is de gees t . Her bet e k e nt echte r we l da t problemen zo
weggeschove n word e n . Vroeg of laa t krij gen we die t och wee r op on s bord ."
S c hrijft Den U y l memo ires? We legd en hem d e z e vraag voo r , toen met wetende
da t hij kort daarna ern s tig zi ek zou worden . Voor lopig nief, ze i hij . Hij i s druk
doend e me t de h e rvorming van de Ver enigde Naties . Ook daar heeft hij vee l taai
ongerief ontdekt , w a ar hij g raag z ijn tand e n in zet e n waa rvoor hij nog altijd graag




Secretaris van de ministerraad
1950-1973
Degeheimschrijve r
De besluitvorming in de ministerraad kan tegenwoordig vrij aardig in
kaart worden gebracht, inclusief de bijbehorende karakteristieken . Welke
ministers kwaad worden en waarom . Wie er wel eens rammelt met zijn
portefeuille . Wie er bezuinigingsmoe zijn geworden en hoe de premier ze
toch weer zo gek krijgt hun portie to verstouwen. Met een beetje geluk
komen zelfs de geheime onderonsjes aan het licht, hoewel daaraan nog
wel het een en ander mankeert .
Hoe anders ging het toe in de eerste naoorlogse kabinetten tot en met die
van premier De Jong . Over het kabinetsberaad ping een dichte sluier van
geheimzinnigheid. Niemand wist wat zich in de Treveszaal of in het Cats-
huis afspeelde. Zelfs de machtige leider van de KVP, fractievoorzitter
Romme, moest alle zeilen bijzetten om een voet tussen de deur to krijgen .
In die poel van geheimzinnigheid heeft drs . J . (Hans) Middelburg (75)
jarenlang het vak uitgeoefend van secretaris van de ministerraad . Onder
zijn leiding (later met behulp van twee of drie adjunct-secretarissen)
kwamen de notulen tot stand . Het was een eenzaam beroep, omdat hij
slechts weinigen deelgenoot kon maken van zijn bevindingen . Op zijn
werk rust een strikt embargo van 25 jaar . Hoe oordeelt deze man, die er
met zijn neus bovenop heeft gezeten, over prestaties van het instituut
ministerraad? Een kijkje achter de schermen .
Hoe w a s D rees in de mi nis t e rraad? De vraag we rd gesteld aan h e t slot van ons eer-
s te ges prek , waarin de ontwikk e ling van d e mini s t erraad als ins tituut centraa l had
ges taan . Midde lbu rg b e loo fde e rover n a to zullen denken . Kort e tijd daarna ont-
vingen we een b rief met een negental goed doordach te kar a k teristieke n van
Drees' voo r zitt e r schap . Enke l e punten u i t die brief:
"Dr e es was een actieve voo rzitte r , ma ar hij bleef tege lijkertijd ru s tig in de
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Dn. J. Middelburg. 
mini s terra a d . Hij had een n a tuurlijk overwi c ht , onder ander e doo r zijn inte llec t ,
zijn fenome n a l e geh eugen , zijn enorme werklu s t , zijn erv a ring en leeftijd . D e
andere m in is t e r s wa ren vaak tw inti g of mee r j a r en j onger en beschikten ook nie t
zoal s Drees over parle ment a ire ervaring . "
En: "Drees streefde in de ministerraad s teeds naar een op l ossing die een brag s loeg
tussen de verschillende s t andpunt e n . Hij deed dit zonder zijn e igen socia li s t ische
over tuig ing to v e r loochenen . Zo i s me t d e mees t e mini s ter s een goede verhou-
ding ont s taan , die ook na het minister schap ble ef bes ta a n . "
"Hij was een g root voo r s tander van he t dualisme voo r de landsove rheid . Hij ver-
gaderd e d aa rom weinig met de fra c tievoorzitter van de PvdA in de Tweede
Kamer . Dit verkla a rt misschien ook waarom men voomamelijk in de uitlatingen
e n memo ires van kamerl e den enige kritiek op her mini s te r sch a p van Drees kan
v inden . "
"Drees voe lde zich s tee d s zeer betrokken bij het buitenlandse bel eid . De verhou-
d ing me t Stikke r was hee l goed en aanvankelijk ook met liens opvo lger, Beyen .
Maar Beyen voe rd e h e rha a ldelijk een a nder be l eid d an in d e mini s t er raad was
besproken . Kenners widen d a t Beyen nie t hoord e wat werd b es loten , om da t h ij
s lechtho r end w as, m a ar to ijdel om een gehoo r appara a t t o dragen . Hoe her zij, al
voo rdat Beyen betr okken raak te b ij de hofkwestie ove r Gree t Hofmans, kwarn e r
over her buitenlandse b e l e id mee r contact tussen Dr e es en de mini s te r zonde r
por tefeu i lle, Lun s . "
W a t in deze no tities o pval t i s de kort e en bondige b e toog trant . Midde lburg houdt
zich aan de fe it e n en w a ar het erom g a at verband en to leggen tussen die fe iten
houdt hij voorzi chtig een s lag om de arm met z innen a l s : "Dit verklaart misschien
. . . . ." of. "Kenn e rs w iden . . ." gevo lgd doo r een "hoe he t zij . . . . . " . Feit e n en sub -
t iele interp re tati es kenmerkten ook her ges pr ek dat w e met Midde lburg hadden .
Veel i n fo r ma tie over de ambtelijke kant van de mini s t erraad . Hoe de no tul e n to t
stand komen . W a t daarin we l en nie t wordt opgenomen . Hoe vaak de m in i s ter -
raad ve r gade rt . Hoe de agenda tot stand komt . Aanmeldingsprocedures . To t e n
met zijn befaamde "blauwe boekje", dat beg innend e mini s ters wegw ij s moest
make n . Niets is Middelburg to veel om on s in al deze zaken in to wij d e n . Maar
of en toe ook geeft hij v e rrassend scherp commentaar op pe r sonen en s ituaties .
Kort en bondig
Hoe wordt iemand secre taris van d e minis terraa d ? Middelburg : "A c hteraf lijkt
her erg eenvoudig . Al s zoon van een vroeg ges torven onde r w ij zer s tudee rde ik
aan de toenmalige Economische Hogeschoo l in Ro tterdam . In 1 937 deed ik exa-
men. Her was in de cris istijd en her wa s moe ilijk om aan de s lag to komen . Maar
gelukkig heeft Tinbergen me een beetje op het paard g e ho lpen . Ik werd redacteur
van d e economische en soc iale kroniek van he t CBS . Na de oo rlog kwam i k op
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het bureau van secre tari s -gene ra a l Van Rhijn van het mini s t e rie van Soc i a l e Za k en
t e r echt , waar Drees mini s t er wa s . Toen hij l a t er prem ier werd , kon ik adjunct-
secretaris worden bij de m inisterraad ." Dr . M . Prinsen, de secretaris -generaa l van
her d e p a rt ement van Binn enland se Z a ken, w a s t oen sec re t a ri s . Nad a t h ij ook lid
van her Uniehof (m e t Indonesie) w a s geword e n , moes t hij aftr e den e n werd Mid-
d e l burg secre ta ris .
Een moe ilij k vak ? Midde lburg vond her wel meeva llcn . " In he t beg in was her
no tule r en we] moei lij k . Je moest j e ro t schnjven . Ik behee r s te Bee n s t eno en ik
beschikte ook niet over een bandreco rder . Gek genoeg bekortte d a t de no tulen
aanzi enlijk . Je ]as je aan tekeningen doo r en je kon dan ko r t en bondig dicte re n .
Grappen kwamen ni e t in de no tule n . Ik maakte er echt e r we l aa n tekeningen van .
D ie zullen nog we] ergens to vinden z ijn in bet a r c h ief van de m ini s t ex r aad .
Beha lve de no tulen s te lde ik ook een bes l u i tenlijstj e op . In de loop derjaren is her
secr etariaa t van de m in i s t e rraa d u itgebreid me t adjunc t-secr e t arissen . Me t de
voo r be r e iding van de agenda, her frequen t er vergaderen van onder ra den, zo u her
eenvoudig ondoenlijk z ijn gewees t her a llemaa l a lleen t o doen . "
Me t he t kl immen de r j a ren werd M i ddelburg gaandeweg ook de vraagb a ak van
her ins tituut van de m ini s t er raad . Hij k ende de procedures, wist ook Welke voe t-
ange l s en klemmen me t name beg innende ministe r s bedre igden . Daarvan ge tuig t
zijn b efaa mde bla u we boe kj e, d a t Middelburg ons nu we l ter hand wi l s te ll e n , ook
a l was he t jarenl a ng een gehe im documen t . H e t doe l van her boekje is "nie uwe
ambt sdragers k e nn is t o laten nemen van de werking van her r eg l ement van orde
van de mini s terr a ad en van een aant a l daarnaast gemaakte afspr a ken , die ook
b e trekki ng hebb e n op de func ti onering van deze r aad en wo rts op de pos itie van
d e mini s t e rs en s taa tssecre t a rissen" . Voo r de s taatsrechte lijke aspect e n ve rwij s t
Midd e lbur g n a ar de lite r a tuur . He t gaa t hem er voo r a l o in d e prakt ijk van de
mini s t erraad onder d e aanda c ht t o br e ngen . Omd a t deze vers ie va n her boekj e uit
1 967 dateer t is her aar dig om e r een paar passages uit to ci t eren .
Zo wij st Middelbu rg erop d a t sa lari s regel ingen van mini s t ers krachte ns een in
1 955 genomen bes luit Been terugwerkende kracht hebben . De e r varin g heeft
ge leerd d a t er s n e ll er knopen doo r gehak t worden "a ls de mini s t ers we t e n , d a t
traine ren ook werke lijk ui ts te l van de sa larisve rbetering to t gevo lg heeft " . Aardig
is ook de passage waa r in Midde l burg uit de doeken doe t da t er over de ga ng van
zaken in de m in isterraad geen medede lingen aan de pers mogen worden ver-
s tr e kt . Hij w ijs t dan vervo lgens op een afspraak me t een ve r t rouwe n sm a n van her
ANP , die van de RVD t o horen k rij g t We lke onde rwerpen z ijn aanvaard , ten min-
ste voor zover die voor publikati e va tbaa r z ijn . M idd e lburg sch rij ft d a n : "Ten
e rod e hierbij voo r verrass ingen to zijn gevrijwaar d is me t h et ANP uitdrukkelijk
ove r ee ngekomen d a t s l echts tot pu blik a tie van de r gelijke z a ken mag wo rd en
ove r gegaan , H a dar her be t rokken d e p a r temen t bij nav r a a g heeft meegedeeld hie r-
me d e akkoord to gaan . De ve rtr ouwe n s inan van h et ANP weet , d a t bij sch e nd i ng
van dit vertrouw e n , de bijzonde r e posi tie van het ANP onmidd e llijk z ou word e n
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beeindigd . Deze regeling werkt uit s t ekend . To t nu i s hie rover geen enkel e klacht
vernomen . "
Over de emo lumen ten van de mini s t e rs schrijft Middelburg: "Aan e lke mini s t er
s ta a t een a uto, desgewenst met chauffeu r, t er beschikking . A fgesp r oken is dat h et
gebruik van deze auto's door de dames van de mini s ters aan de eigen pruden tie
van de m iniste rs wordt overge la te n . " Re i skos t en mogen de mini s ters ook m a k e n ,
uiteraard "met inachtnem ing van gepaste zuin igheid " . Minis t ers mogen vo lgen s
een nog s t eeds bes taande regeling gebruik maken va n hetjachtslot Sint Huber tu s
op de Hoge Veluwe . De p e n sionprij s bed raag t volgens M i ddelburgs bla uwe
boekje "25 gulden per p e rsoon . De no ta i s inclus ief he t bedi e n ingsgeld ad 15% .
Het is niet de bedoe ling da t her bedienend p e rsoneel nog ie ts ex tra's word t gege-
ven . . . . [ndien m et de beperkingen eigen aan he t huff s en de pe rsoneelsvoorzien in-
gen rekening wo rdt gehouden, k a n ee n verblijf op her jacht s l o t bean twoorden
aan h e t doe l enige dagen van volledige rust to geni e t e n . " Minis ters nemen so ur s
hun vrouw mee naar her b uiten land. Maa r , schrijft Middelburg, " in het algemeen
za l een m in ister of staatssecre taris (mede met he t oog op de reciprocit e it ) z i ch op
deze dienstreizen niet doo r zijn vrouv, la t e n vergezellen . He t zelfde ge ldt voor het
meenemen van de echtgenote voor eigen rekening . "
Geen woordelijk verslag
Her b l a uwe boekje waarschuwt nie t a l to kw i st ig our to springen met het toezeg-
gen van nota's aan d e Tweede Kame r . " No ta's kunn en invita t ies aan de Staten-
Generaal worden o ur op de stoel van de regering to gaan zit te n ." En : "D e eenheid
van het regeringsbel eid verbied t een bew indsman in het parlement to s t ellen da t
hij tegen een ma atrege l Been bezwaar heeft, maar d a t de mini s ter van Fin a ncien
het tegenhoudt ; ook op ande r e w ijze mag tegen de handhaving van d e homogeni-
t eit van het kab i n e t naar buit en nie t gezondigd worden . " En over de kern van z ijn
eigen werk , het schrijven van de notule n : "B i nd s 1 940 worden va n de bespreking
van de ministe rraad en in de waste co lleges uitvoeriger no tulen gemaakt dan to
wren . Daa rb ij wordt toch ges treefd naar het kort houden van de notulen, zoda t
deze Bee n woorde lijk ve r slag bevatten, maa r voorn a melijk de argumenten en
con c lu s ies en de b e langrijks te wij z igingen in de stukken . De be tekenis v a n dew
no tulen is toegenomen, onder ande re doo r dat de coo r dina tie van het regerings be-
leid in de m inis ter r aad en was te colleges in vergelijking met voor de oorlog veel
b e l angrijker en omvangrijker is gewo r den . ( . . .) Her aanta l onderwerpen, d a t in
de ver gadering aan de o r de kom t, de duu r van de vergaderingen en het g rotere
aan tal m inis ters, die aan her ove rleg deelnemen, hebben de behoefte doen g r oe ien
t o kunnen afgaan op de aantekeningen van he t sec re tariaa t ." D e no tulen zijn
supe r geheim, zo blijkt ui t het blauwe boekje . Zo gehe im , dat een afzonderlijk
bes luit nodig was our een afgetreden bewindsman de notulen ter inzage to geven
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van "de laat s te vergadering w aarbij hij aanwezig i s gewees t" . Her bes luit werd
genom e n in de mini s t erraad van 21 oktober 19 6 6 .
A ardig i s ook wat Midd e lburg onder het hoo fd s tukje voorli chting en r epresent a -
tie schrijft : "Bij de v oorli c ht i ng v i a radio en te lev isie over he t regeringsbeleid z a l
m en de nodige di s tantie dienen t o bewaren ten aanzien van onderwerpen waar-
over nog overleg met de Kamer moe t worde n gepleegd . De bewind s li eden zullen
in he t algem een vers t a ndig doen to weiger en zittin g t o nemen in een te lev i s i e- of
radiofo rum. Bij u itnodigingen voor een debat met kamerleden via deze media
zullen zij bijzond er voorzi c htig moe t e n z ijn met het oog op de positie van de
Kame r ." Kom daar t eg enwoordig nog eens om .
De sec r e ta ris van de mini s t e rraad maakte zi c h ook zorgen over de kwa liteit van
de ambtelij ke s tukken . In een no titi e van 1964 meen t hij ambte n a r en er nog eens
op to moe t en wijzen dat al in de minis ter ra a d van 21 januari 1946 is afgesproken
in de b r iefwisse ling me t minis ters her woord Excellen tie achterwege to la ten .
" Op de mees te de p a rt ement e n hebb e n de minis te r s toen de i n s tructie gegeven om
Uwe(r) Excellentie o f U . E . t o ve rvangen door u ( b e h a lve op Buit enland se Zak e n
voor het verkeer in d e diplom a tie ke sfee r ) . Op verschillende d e partementen i s
t e r ze lfder tijd ve rzocht uitdrukkingen a ls " ik heb de ee r " en "me t voornoemde
eerbied" to vermijden . Enkelejaren later heeft de m inisterraad bes loten in brieven
aan de Koningin her bergland sch a p "van d i e pe eerbie d ", "Hoge bes t emmi ng" en
"Hoogstderzelve" to l a ten verdw ijnen . "H e t wa s k e nnelijk Been overbodige luxe
om twintigjaar na dat o nog ee ns t o herinne r e n a an de des tijds gemaakte a fspra-
ken . Zo als her weer ruim twintigjaar later , anno 1 987 du s, nog s teeds geen ove r-
bodige luxe is wa t Middelburg toen zei ove r d e St ijl van ambt e lijke s tukken . "Ter
vermijding van " ik" schrijft een ambtenaar", a ldu s Midde lburg , "vee l a l " m e n" of
"ond e r ge t ekende", d an wel z e t hij de zin in pass ieve co n s tru c tie . Er is Been enkel e
r e d en dat " ik " t o vermijden . Voor de duidelijkh e id en direc th e id van S tijl ware
zoveel mogelijk di e d erd e-persoon-con s truc ties to vermij de n . ( . . .) Voo r her snel
l ezen van s tukken i s nod ig, d a t de z innen ko r t z ijn . Korte zinnen bev a tten ook niet
zo gauw taalcons truc tiefou ten . Voora l no t a's dient men m a rk ant in to d e l en .
Nummeren, waken van a linea's, laten inspringen van nevenbetogen , her "in ee n
blokj e z e tt e n" van c ita t e n , waken van hoofdjes of m a rginale aanduidin gen en
afs lu iten met con c lu s ies enzovoort vergem akkelijken he t sne l lezen en helpen he t
vinden van de essentie van een betoog."
Gedwongen aftreden
Bij a l deze bemoeieni ssen met de wee r p rocedure l e k ant van de mini s terraad hee ft
Middelburg ook ee n op en oog gehad voor de inhoude lijke gang van zaken .
D rees, zo moch te n we al nit zijn kant tekeningen vernemen , was een uitnemend e
voorzitte r . Ma a r wa s hij dat ook in moe ilijke, of zelfs in confli cts ituaties ?
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Bijvoo rb ee ld in d e Indones i e-kwes tie? Middelburg vindt van we l : " Kijk , die
Indones ie-zaak , daa r wordt nu scherp ove r geoordeeld . M aa r e rg fa ir i s d a t oor-
dee l met . Nederland was een van d e ee r s t e l anden , die d eko l oniseerden . Verge lijk
dat een s me t Frankrijk d at to t ver in de jaren zes tig nog ee n comple te oorlog
voerde in Alge rij e . Die Indoues i e -zaak was bovendien verre va n eenvoudig .
Indonesie vcrloren , ramps poed gebo ren, was d e binnenlandse s l ogan . De KVP ,
de g roots te rege ringspa rtn e r , was onw rikb aar . Gegeven deze omstandigh e d e n
h eeft Drees een wij s b e l eid gevoe rd . In conflicts ituat i es trad hij kord aat op .
M inister Sassen b ijvoorbeeld werd gedwongen of to treden toen hij na de tweede
po litionele acti e in Indi e in moeilijkhed en kwam met de mini s terraad, omda t h ij
met uitvoerde wa r was bes l o t e n . Toen hij ten s l otte me t he t idee kwarn o m voor
to s t ellen de soeve reini t e i t over Nederland s -Indie ove r t o dragen aan de V e r enigd e
N a ties h ad de geh e l e ra ad genoeg van zijn u i t zi chtloos gema noeuv ree r . Ee n
tweede o nt s lag trofminis ter S c hokking . In de m inis terraa d en de Tweede Kamer
was men to t de conclu sie gekome n , d a t gen e r aa l K ruls met langer al s chef va n d e
gene r ale s taf was to handhaven . Toen Schokki ng he t bes lu it van d e ministe rr aad
met uitvoe rd e, moes t hij a ftr e de n . "
En mini s t er Beyen van Buitenland se Zake n ? Middelburg kijkt be d e nke lijk ,
omd a t hij over de gespann en verhoud ing tussen deze mini s t e r van Buitenland se
Zak e n en Drees bezwaarl ijk w a r ve rt e llen kan zonder ook de Hofmans-affai re t e r
s pr a ke t o brengen . H e t verhaa l van de gebedsge nezeres Gree t Hofmans, die in de
ja r e n vijftig gro te inv loed ha d op koning in Juli ana, zeer t o t ongenoegen va n pan s
Bernhard . De z e tweesp a lt verdeelde ook her kab ine t . Er wa ren min iste rs, ond e r
w i e Beyen , die her s t andpunt van Be r nhard deelden . Ande r en daarentegen s t on-
d en in d eze zaa k ach ter d e Koningin . Drees z ag leans een dr e i gende consti t u tione l e
crisis to bezwe r en . E r kwam een commi ss ie van w ij ze mannen en deze z ag le ans
Hofmans van her Hof to verwijderen . Midd e lbur g: "Drees heeft in deze affai r e de
Vo r s tin voor tdu rend ges t eund . Hij heeft de zaak ook op ee n voortreffe lijke
m anier to t ee n goed er ode gebracht . Maar ja, e r zat wel ee n s taartje a an de z e
geschiedeni s . Zo kon op een gegeven moment iedereen in de krant lezen dat de
b e noem ing van Beyen to t ambassade ur einde loos op zi ch liet wachten. Her l aa t
z i ch raden hoe dat kwam . De Koningin voe lde er nie ts voo r . Onde rtussen h a d
Beyen zijn intrek genomen in hetjachtslot St . Hube r tus . Daar had hij contac t m e t
minis t e r s om to trachten de z e p a t s t elling to doorb reken . Een fra a ie verton ing was
dat . "
De verhouding tu ssen Romme en D rees? Midde lbu rg : "Romme, de frac tievoor-
zitter van d e KVP was de g ro te tegens p el e r van D rees . V a n zijn e igen fra c tie en
v an zij n m inis ter s had hij bet rekkelijk weinig t o duch te n . Met Romm e moes t hij
echter ter dege rekening houde n . Ze lf i s Romme noo it toege t reden to t h e t kabi-
n e t . D at kwa in omdat hij zi c h voor de oo rlog al s mini s t e r met popula ir had
gemaakt met een sp a a rregeling voor werkloze arbei d e r s . Het kwartje van
Romme was oo k na de oo rlog een begrip geb leven . Hoe her ook zij, gedurende a l
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diejaren we i ge rd e Romme deel uit t o ma k e n v an een kabine t , misschien ook xvel
omdat hij a l s fra c tievoorzit ter n et zovee l of meer kon bereiken . Die fra ctie h ad hij
volledig in z ijn niach t . I n de KVP h ad niemand iets te ve rt e llen . "
Premier De Quay? "D a t was een goede voo rzitte r van d e mini s t e r raa d . Her was
echt e r Been s terke mini s te r-pres ident . Zij n opt red en in de Tweede Kame r w a s
nik s . Zijn ambtenaren moes ten letterlijk apes voorbere iden . Hi las bovendien
z ijn stukken s lecht . H ij had de gewoonte zinnen met een po tloo d to ondc r s t repen .
N iet een zin, rnaar al le zin nen, zod a t die s treepjesze tterij Been enke le z in had,
beh a lve dan d a t w ij konden zien to t hoever hij ge lezen had . Na d ri e pag ina 's h a d
hij her mees t a l wel gezie n . Toch heeft hij twee gra te B a d e n op z ijn naanl s taan . D e
Quay maak te een e inde a a n de Ni e uw -Guinea-kwes tie . In Indones i e had hij een
b roer z itten die m i ss ionaris was . Hij werd ook gesteund door de jonge KVP-
m i n i s ters Ca ls en Klompe, in de wandeling a ltijd O t en Sien genoe ind . Zijn
twee de gro te daad was zijn bes lui t om nie t meet terug to kere n in d e po litiek . Zo
iets in t o kunnen zien e n daaraan ook consequenties t o verbinden , Ba t getu ig t van
g roothe id."
We,pgepromoveerd
"Over O t en S ie n gesproke n . D i e twee he bben ook een ro l gespee ld in he t bes luit
B a t de secre t aris-generaa l van Algeme n e Z a ken, Fock , weggepromoveerd werd
als Commissaris va n de Koning in naar d e p rovin c ie Groningen . Zij veronderste l-
d e n B a t Fock een handlanger was van min is t e r Luns, die een tegen s t and e r was va n
De Quay's i deee n over N ie uw-Gu inea . Zij w ilde n daa rom D . P . Spi e renburg van
Economisch e Z a ken (d irec t e ur Bui tenla ndse Economisc h e Betrekkingen) a l s
sec re ta ris-gene raa l op Algemen e Z a ken . Luns ve r ze tte z i ch me t h a nd en rand
tegen deze opzet . Uiteind e lijk werd Van Ni spen to t P a nnerd en de nie uwe m a n
van Algeme n e z a ke n . "
V e ldkamp? De mini s t e r van Soc ial e Zake n ? " Voor die man was men knap
be n a u wd in KVP-k ringen . Her was een uiterst bekwam e, in het par lemen t h an-
dig opere r ende bewindsm a n . Via d e K a tho l iek e A rbeid e rsbeweg ing (KAB )
beschikte hij ook ove r een s tevige macht s basis . M aa r ja, d e KVP-top - eers t
Rom me en la ter Schme lzer - waren nie t zo gecha rmee rd van deze m a n . Zijn
levenswande l (samenwonen me t een secre t a r esse) s ton d he n nie t aan . Uiteindelij k
lukte her hem o p ee n zijspoor to manoeuvre r en me t een fa ncy-opdracht . H ij kreeg
to t taak de soc i a le wet gev ing t o ordene n . Daa r heeft hij meet B an l ien jaar over
mogen doen zonder B a t he t de samenleving veel heeft opgeleverd . "
Z ijl s tra? "Ove r deze premi e r va lt wein ig to melden . Een ui terst bekwame voo r-
zi tte r van de raad . Een sne ll e bes lisser . Al in her k a bine t-De Quay was hij de ma n
die de eindco n c lu s ies fo rmuleerde van her kabine t s b e r aad ." Marij n en B a n ? "J a,
war m oe t ik daarvan zeggen . Her was wee r een zwakke KVP -premier . Het i s toch
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wel opv allend dat di e partij zo weinig s t erke figuren kon inz e tt e n . Eigenlijk
wa ren er in die tijd maar twee echte pa r tijen, de PvdA en de ARP . D ie beschikten
over een g roo t aant a l po litiek geschoolde mensen . Po litiek bedrijven w as deze
men sen m e t d e papl e pel ingegeven . In de KVP , de CHU e n de V VD wa s h e t ech-
ter armoe troef. De CHU bijvoorbeeld wa s ee n club amateur s . lemand die zin ha d
om kamerlid of minist er to word en me ldde z i c h gewoon bij die par tij aan en hij
werd h e t nog ook . M a rijnen was ook al Been sterke b ewind sman . Hij k on zijn
s tukken niet lezen . Het drong gewoon niet to t hem door w a t hij la s . Wa t hij in
gespr ekken hoorde , pakte hij echter wel op . He t was over igens een b e hoor lijke
man . Ik zou geen kw a ad woord over h em kunn e n ver te llen . Hij s truikelde over
d e omroepkw es tie . Al s je het mij v r aagt , was dat toen e r g dom van de VVD . Er
kwam prompt een andere coalitie . "
Vo lgens de gangbare theorie tra d e r een kabine t met de PvdA aan, he t kabin e t-
Ca ls, om de omroepkwes tie t o rege len . Een a nde re theorie gaa t ervan uit d a t de
val van het k abinet-Marijnen wel zo goed uitkwam . Er was een kabine t me t een
bre d e b a s is nodig, omdat het toen omst re d en huwelijk van B ea trix met Claus e r
aan zat to komen . Middelburg houdt h e t n adrukkelijk op beide mogelijkheden .
Meer bijzonderh e d en wil hij er niet over kwijt , omd a t hij dan mededelingen zou
moe t en doen over d e b emoe i enisse n van d e Koningin . "In meer a lgem e ne z in
geldt , dat he t Been onve rs t andige gedrags lijn voor de Oranj es is om d e PvdA to
betrekken bij di t snort bes li ss ingen . Het w a s de enige grate p artij me t een meer
republik e in se in slag . Met he t huwe lijk , waarvoor toes temming nodig was van
het parl em e n t, i s he t goed gegaan . Het was a lleen fout om het huwelijk in
Ams t erdam to vo lt rekken . In plaa t s van het ui tbundige fees t wa t he t in D en Haag
zou zijn geword e n , werd de he l e we re ld ge tuige van he t gooien van een paar
rookbomme n . "
De nacht van Schmelz e r ? "He t kabine tsberaad in die befaamde nach t heb ik niet
meegem a akt . H e t s tond echter al l ang van tevo ren vas t dat de KVP genoeg had
van dit kabin e t . Zou her su e t op dit punt ges truikeld zijn , dan was het wel over i e ts
ande r s gevallen . S chmelzer kon z ijn zin doorze tten , omd a t hij in de fractie we inig
t egen spe l kreeg van Ma rga Klompe . D a t zou je n ie t verwacht hebben , omd a t er
in eerdere kabine tten zo'n uits tekende r e latie bes tond tussen Klompe en Cals,
Ot en Sien . Ma r ga had ze l fs een pet ekind bij de familie Cal s . In het kabine t van
C a ls was voor haa r echt e r Been plaat s . Wa a rom wee t ik ni et . Misschien omda t z ij
in de verde ling van de portefeuilles niet pas te . Hoe d a n ook , het kan zijn dat de
relatie tussen die twee b e koe ld wa s . Fei t is in ieder geval da t zij in d e n acht van
S chme lze r voor de cootie s temde di e h e t kabine t ten val bra cht . "
Een borreltje ria afloop
DeJong? "Gek genoeg werd hij premier. Biesh euv e l zou het ee r s t geworden zijn ,
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ma a r die gaf op he t a llerla a ts t e momen t zijn forma t ie-opdracht terug . De m ini s-
t e rsploeg oogde nie t s t erk genoeg naar zijn zin . H et zat Bi eshe uvel me t name
dwars dat hij CHU-voo rman Beernink moes t accepte r e n . " Die goeie Henk",
pla c ht Biesheuvel to zeggen e n gelijk had hij . Beern ink was een zw akke m ini s t e r ,
zo i s in he t kabinet-Dejong w e l gebleken . Hij h a d we inig inb re n g . De mini s t er
v roeg me we l eens waa rom e r van z ijn b ijdrage in de minis t e rraad nie t s in de no tu-
len was ve r schenen . Wa t moes t ik ? Er vie l niets van to maken , omdat he t nie t bij-
droeg aan d e bes lu i tvorming . Het heeft me altijd verb aasd dat B eernink zi ch des-
ondank s in h e t par lement goed s t aande kon houde n . Dat kwam , denk i k , omdat
hij iede r een kende, inc lu sief hun e igenaa rdigh eden . DeJong ze l f was een uit s t e-
kende premie r . Na Drees d e b es t e die we gehad he bben - op Lubb e rs na m is-
schien - maar da a r kan ik ni e t ove r oordelen . Di e h e b ik all een maar meegem aakt
a l s mini s t e r van Econom i sch e Zaken in h e t k a bine t-Den Uy l . Daarna ging ik met
p e n s ioen . "
Biesh e u ve l? "Ja, van hem werd ve rwacht da t hij zi c h a ls de s t erke man zo u ont-
poppen . D a t is ande rs gelopen . Hij brak zij n nek over DS'7 0 . Mini s t er D e B rauw
van deze pa rtij had ke nne lijk to w e inig to doen op z ijn eigen departemen t . In plaa ts
daarvan h amerd e hij voortdurend op de noodzaa k om een loonmaa tregel t o tref-
fen . Drees jr., de ande re DS ' 70-min is ter, hield zi c h in deze discussi e afzijd ig .
Maa r j a, De Br a uw kwam er - opges tookt doo r fra c tievoorzitter Be r ger - i e dere
keer op terug . Dat maak te de minis ter van Soc iale Zaken , B oersma, w ithee t .
Samen me t Biesheuve l dronk Boe rsma noga l eens een borr e ltje na afloop van de
m in is t erraad , vaak to t diep in d e nacht . Misschien i s in die wr en het plan gebo ren
om DS'70 t o lozen . Fe it is in ie d e r geva l d a t de twee DS '70-mini s ters, d e kam-
pioen bezuinigers, een onevenredige porti e bezuinigingen op hun bord kregen .
Dit is ex pres ge b eurd e n z ij s tap ten ook gehee l vo lgen s plan op . Biesheuvel dacht
zonder hen verd e r to kunnen rege r en . Maar dat was een mis r ekening . Jamme r
voo r de ARP d a t het zo ge l op e n i s . Het was hun p r em ier . "
Den Uyl hee ft Middelbu rg niet to t h e t e ind meegemaakt . Erg veel s pij t zal hij
daa r van nie t geh ad hebben . "Me t een toen die hier binnenkwam , informee rd e hij
b ij Bieshe uvel of er nog soci a li s t en werkzaam wa r e n op het de p a rt ement van
Algemene Zaken . Midd e lburg we rd gezegd . 'Die', zei Den Uy l, ' die i s zo r echt s' .
Een echte vec htja s, die Den Uy l . Nachte lijke ve r gad e ringen , ruzies . Den Uy l h a d
ook pech . Als vice-premier was V an Ag t mind e r ges laagd . Ik weer met hoe hij he t
al s prem i er heeft geda a n . Maar h e t optre d en van Van Ag t tijdens het k a binet-
Den Uy l wa s in ied e r geval beneden peil . Hoe vaak ik die m a n Hier b e ll en moes t
om to inform e ren waar ie bleef. Den Uy l e r gerde z i ch aan die m a n . D at kon
met missen . W a nt beh a lve zijn gedrag was ook zijn inbreng bene d en de maa t ."
Midd e lburg t e n slo tte over Den Uy l : " Drees ma akte wa r van z ijn soci a li s ti sche
beg in se l e n . Hij was een g roo t s t aatsm a n . D en U y l heeft z i ch in h e t kabine t ond e r
zijn le iding bijzonder inges p annen om de t oegenomen rijkdom van Nederland
meer gelijk ove r a ll e bevolkingsg roepen to verde l en . He t was spijtig voor hem ,
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d a l h ij - ond a nk s de w i ns t van lie n zete ls voor de Par tij van de Arbeid bij de
kamerverkiezingen van 1977 - n iet een tweede kabine t-Den Uyl hee ft kunnen
vorn len . Den Uyl heeft reuze zijn bes t gedaan he t beeld van D rees wa t to "ver-
uy l e n " . He t i s hem niet ge lukt . Jammer" .
Op de va lreep van ons gesprek overhandig t Mi dd e lburg ons een fotokopie van
een filoso fi sch gedicht, da l hij eens e r gens gevonden heeft . J a r enlang droeg hij he t
b ij z i c h a ls een sno rt mo tto voor zijn we rk . Her ge dicht :
"And so wh i le the great ones depart to the ir din ner
The secretary stays, gro w ing thi nner a nd t h inn er
Racking h is brai n to record and repo r t
What lie t h inks that th ey thin k t hey ought t o have thought "
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De oud-secretaris-generaal (SG) van Algemene Zaken en oud-Commis-
saris van de Koningin in Groningen, mr . C .L .W. Fock (82) is een van de
weinige Nederlanders die zich onbewimpeld conservatief noemt, sours
ook nog met de aanscherping "achteruitstrevend" to zijn . Ondanks deze
eigenschap was de verstandhouding tussen deze SG en de socialistische
premier Drees uitstekend . De twee waren op elkaar gesteld .
Fock zouje een "no nonsense bestuurder avant la lettre" kunnen noemen .
Hij was daadkrachtig, zakelijk, wars van alles war zweemde naar bureau-
cratische rompslomp. In de ambtelijke porceleinkast gebruikte hij zelfs
menige krachtterm .
Voor de oorlog werkte Fockjarenlang bij een scheepvaartmaatschappij in
Oost-Afrika . De oorlogsperiode was gevarieerd : vliegveldverdediging,
inlichtingendienst, "combined chiefs of staff" in Washington, korte tijd
in Portugal en ten slotte werd hij hoofd van het bureau Inlichtingen in
Londen. Na de oorlog werd hij in Den Haag hoofd van een bureau dat zo
geheim was dat zelfs van het bestaan ervan geen melding werd gemaakt,
de Buitenlandse Inlichtingendienst .
Fock over Algemene Zaken, de kunst van het besturen en het politieke
bedrijf. "Een moet er de baas zijn, anders wordt het niets ."
Hal verwege o ns gesprek beantwoordt hij s t aan de een te lefoontje . De tenger e
ges t a lte van de oud-secre t a ri s -gene r aa l en oud-Commissa ris van d e Kon ing in i s
nog k a arsrecht en m e t zij n kra c htige, een bee tje sch e rpe s t emgeluid m a akt hij de
lui s t e r aa r aan de andere k a nt van de lijn op niet voor tweeer l ei u itleg vatbare
mani e r duid e lijk wa t zijn mening i s . " O f ze he l em a al gek geworden zijn", w il hij
we t e n .
He t telefoongesprekje doer enigszins ve rmoeden hoe mr . Fock des tijd s de z a ken
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Mr. C. L. W. Pock. 
runde op he t de p a rt ement van Algemen e Zake n en ver char buit e n , want het
departement had ook in di e tijd a l een red e lij k e hoevee lhe id bemoei eni s met de
andere depart ementen . Vo lgen s de verhal en was Fo c k in all e opzichten het tegen-
deel van een ambte n a ar . Ingewikkelde ove rlegprocedures w a ren hem een gni-
weL Hij ging recht op z ijn Joel of en hij schuwd e he t gebruik van krachtterme n
niet . Ee n ch ris te lijke politicu s kreeg van hem eens to Ko r en : " Ik wee t dat i k van u
met vloek en mag , maar u dwing t mij erto e ." Met z ijn onorthodoxe optre d e n
dwong hij nochtans respe c t of in he t ambt e lijk app a raa t .
Fock w e rd geboren in Den Held e r op 27januari 1905 . Hij s tudeerde rechten aan
de Rijk sunive rsi tei t t o Le iden en werkte tot aa n de oorlog bij de Ve r enigde Neder-
landse Schee pv a artmij . Ho ll and Afrika Lij n . Tijden s de oorlog werd hij o ffici er
bij de Nederlandse troepen in Engel and . Hij werd uite inde lijk hoofd van he t
bureau Inli c htingen in Londen . Dat bur eau v i el onder d e minister van Oorlog -
voering . Daar leerde hij ook zijn ee r s t e premier kennen , Gerbrandy . Fock : "He t
was onder meer mijn taak om verbindingen to onderhouden met beze t gebied .
H e t bureau s tuurde e r agenten Keen , men ve rwerkte micro- film s en verzond en
ontving in het la a ts te oorlogsjaar dage lijk s honderden t elegrammen . In he t laats te
oorlogsjaar telefonee rde men vanuit Eindho ven ook we l recht s tr eeks me t he t
bezette gebied . B e halve over de militaire situatie, beschikte ons bureau ook ove r
vee l informa tie over de soci aa l-economische en politieke t oes tand van beze t
Nederland . Over dit snort zak e n had ik dage lijks con tac t me t Gerbrandy . Met
z ij n r a diopraa tj es, waa rmee Gerbrandy zich in de oorlogsj aren zeer populair h eeft
gemaakt , kon hij zodoend e in spel en op de ac tu e le s itu a tie . Overigen s moe t je je
over he t toenmalige depart em e nt van Algem e ne Zak e n Been overdreven voor-
s t e lling maken . He t was in feite niet meet d a n een u itgebreid sec r e tariaat van de
premier en de m i niste rraa d . Hoe dep a rtementen na de oo rlog reilden en zei lden
King in hoge mate of van de persoon van de prem i e r. Onder G e rbr andy ging h e t
weer and e rs dan onder S c herm e rhorn, Bee l , Drees of De Quay . Voor de mees t e
depa r t ementen geldt dat ze oper e ren vanu i t een e igen bes tuurlijke traditie, die
doo r een g r o te ambte lijk e s taf in s tand wordt gehouden . Voor Algemene Zaken
ga a t da t echter nie t op . He t func ti oneren van dit d e p a rt em e nt hangt ofvan de pre-
"mier .
Meer een padvinderspatrouill e
Hoe bracht G e rbrand y he t er vanaf? Fock zoekt ee r s t aa r ze l e nd , maa r gaandeweg
trefz ekerd er n a ar typeringe n : "Aan de ene k a nt ee n , eh , ontroerende man m e t ee n
bewonder en swaardig Godsvertrouwen . In tegen s telling to t de andere mini s t e r s
heeft hij de hel e oorlog in een ho te l in het centrum van Lond en gewoond . D e
bombardementenjoegen hem gee n schrik aan . 'Ik b en kl e in van stuk ', placht hij
t o zeggen . 'De kans d a t ik ge troffen words i s nie t zo groo t . En voor h e t overige :
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wa t zou ik me zo rgen waken? De Lieve Hee r zorg t voor mij .' Gerbrandy was oo k
een spon taan men s . Zijn ra d iopraatjes maakten a ltijd veel indruk . Maar a ls voor-
zitter van d e mini s t erra a d was hij nie t gemakkelijk . Hij schopte zijn a mbtgeno ten
noga l eens tegen d e schen e n . Hij z a g geen le a n s van de m ini s terr a ad een homogen e
c lub to m a ken . O verigen s i s homogenite it we l een voo r waarde voo r een slagva a r-
dig bes tuur , maar noggeen gar a nt ie . De Quay bij voo rbeeld zag n a de oorlog leans
om binnen veer ti e n dagen van de minis t erraad een homogene c lub to wake n .
Maa r van de b e l eidsd a d e n van deze c lub ben ik ni et erg onder d e indruk gekomen .
Her was wee r een padvinde r s p a trouille . M a ar goed , onder G erbr a ndy was e r van
homogenitei t geen sprak e . Bovendien w a r e n e r sp a nningen tussen de premie r en
he t s taa t s hoo fd , kon ing in Wilhelmina . W a aru it die bes t onde n , ga ik u ni e t a an de
neu s h a ngen . "
We veronderstellen d a t die s p anningen we l een s t o waken zouden kunnen hebben
me t he t snort van s t aa tkund ige vern i euwing, d ie de Koningin in he t naoorlogse
Nederl a nd Wilde doorvoer e n . Zij Wilde een k rach tiger op tre d e nde regering, een
ond e r geschiktere ro l voor het pa r l ement en een doo rb reking van de ove rh ee r-
sende ro l van de po litieke p artijen . Fock laa t zi c h er ech ter n i et toe ve rle ide n een
verband tussen he t een en het ande r to sugge r ere n . In p laa t s daarvan informeert hij
b e langs t e ll end naa r d e s lagvaa rdigh e id van he t hedenda a gse bestu ur . Of da t nu zo
gewe ldi g i s? F ock : "Je kunt he t vervelend vinden of n iet, veel mensen vonden he t
toen noodzakelijk om een zwaa r de r acce n t t o leggen op de uitvoe r ende macht ,
desnood s t en kos t e van de contr o l erende macht van he t pa rlement . De vernie u-
wing r i c htte z i ch vooral ook tegen her d enk e n vo lgens de nud e partijpo liti e ke
sc h e i ds lijnen . De rgelijke opvattingen lee fden s t e rk onde r geg ij zelde voo r aan-
s taande Neder l ande r s in he t k amp Sint Mi chiel ges te l . Daa r ook werd de bas is
gelegd voor de N e de rl andse Vo lksbeweg ing, die een doo rbraak beoogde van de
bes taande partijpoli tieke verhoudingen . "
Of h e t experiment ges l a a gd wag h e ten ? Fock v ind t van met . "S c herm e rhorn
hee ft her enthousias t geprobee rd . Op een we rvende m anier probeerde hij op ee n
centrali s ti sche wijz e inhoud to geven aan he t premierscha p me t r adiop raatjes bij
de h a ard en zo . Maa r e rg overtuigend wa s het met . Op het d e p a rtemen t van Alge-
mene zaken krioelde he t a l gauw van de mensen . Koos Vo r rink werd er rege-
ringscommissa ri s in a lgem e ne diens t . Zijn dochter Irene werd secre taresse . Er
werden c haot i sc h e disc uss ies gevoe rd . De ministers op enkele na wa r en Been
be roeps po litic i . He t w a re n vee l a l doorbr a akfiguren me t we in ig o f Been pa rl e -
m e nt a ir e e rvaring . Ze deden hun bes t , m a ar he t i s hen met gelukt de vern i e u w ing
van de g rond t o till er . De oude'politieke p a rtij en voelden er ni e ts voo r z i ch weg
to l a t er reo rganiseren . L ate r , order Bee l , kwam er ook a l met vee l l ijn in he t
bes tuur sapparaa t . Bee l was iemand d ie gedurende de ee rs te maanden in een
ni euwe fun c tie alles g rondig Wilde verande r en . D a t W ilde h ij ook als p r em ie r .
Maa r n a ve rloop van tijd hoord en we er ni e ts weer van . "
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Het werk van andere departementeri dunnetje s
over doen
Fock was in die tijd regenngscomm issaris en la t er raa d a dv i seur in a lgemen e
diens t bij her dep a rt ement van Algeme n e Zake n . Achter die fr ame b enaming B ing
z ijn eigenlijke we rk schuil , her runnen van her supergeh e ime bureau van de Bui-
t enlandse Inlichtingendien s t . Deze BID was zo gehe im, da t her bes t aan e r van in
de officie le s tukken to t ver in dejaren zeventig noon werd ve rine l d . Een beetj e
"onzinnig" eigenlijk , vindt Fock , "maar zo was h e t nu eenmaa l in die tijd . Je g ing
n ie t met een ki s tje op de D am staan om to roep en dat we e r een inlichtingendien s t
op n a hie lden ." Fock reageert nie t erg verras t op de v r aag of in de afgelopen bezui-
nig ingsj a r en we l eens serieu s is overwogen de die n s t op to heffen . "Ach, een klein
l and als her o n ze houdt e r s trikt genomen Been ac ti eve bu i tenlandse po lit iek op n a .
We hobbelen maar zo'n beetje mee met de anderen . Zo'n BID kan daarom ook i n
wezen niet zo veel voorstellen . Het is geen ma c htsapp a r aa t . Dat kan en mag her
ook noon zijn . "
Onder Drees werd de r aada dviseur benoem d to t sec r e taris-gene raal , de hoogs t e
ambt e lijke baas va n her depart ement van Algemene Zaken . Zijn zakelijke i n s te l-
ling, zijn ergernisse n ook over de "chaos" onder S cherm e rhorn doen vermoeden
war e r toe n gebeurde . Enja hoo r . Bijna gre tig vert e l t Fock dat hij he t aant a l men-
sen te n departe in e nte "schielijk terugb r acht to t een be p erkt aantal" . Fock : "Str ikt
genomen w as Drees i emand die her departement bij wijze v a n spreke n in zijn een-
tj e had kunnen runnen . Du s wat moest ik met a l die m e nsen ? Ik he b her aantal
hoge re ambtenaren op he t d e part em ent t e ruggebr acht to t vijf. T rekken we de
mensen e r vanaf die nod ig war en om her sec r etari a at van de mini s t erraad en
onderraden t o runnen , die de agenda voo rb e re idden , de notule n schreven enzo-
voort, dan bleven er maar een paar mensen over om de bele idsstukken van de
ande r e d epart ementen t o beoo rd el e n . Ze lf deed ik Bu i tenlandse Zake n . Dat was
mee r d a n genoeg . Meer ambt e naren zou a lleen maar dubbel werk hebben opgel e-
ve rd . Dan g a a t elk van di e men sen he t werk van de ande r e departemen ten nog
eens dunne tjes over doen . De RVD laatik h ier onbes pr oken . "
Fock is wo rt s de geschie d eni s ingegaan a ls de man d ie de minuut heeft afgeschaft .
Een minuut was her ee r s t e geschreven concept van een b rief, ee n rota enzovoo rt .
Zo'n minuut , vaak opges te ld in fra me be l ee fdhe id s frases, wa s Fock een doom in
her oog . Zij bewande lde d e hie ra rchieke weg t en depart emente . De een knoeide
erin m e t een g roene pen , de andere met een rod e . Op die manier duurde her vaak
weken , in G r oningen so urs ze lfs m aanden voor de defini tieve t ekst de deur u it
kon . Fock int rodu ceerd e de regel dat ieder ontwe rp zo geschreven m oest wo rd en ,
dat h e t onmidde ll ijk ve rzond en kon word en . Op di e manier b es p a arde hij veel
tijd en t ikwerk . Een ni e uw i gh e id was ook da t Fock a fschrift e n van no t a's, brieven
e nzovoort ter k enni s bracht van m e nsen waa r van hij ook maa r enigszin s dacht da t
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ze i e t s me t het onderwerp to maken hadden . Fock : "Die m e thode heb ik afgeke-
ken v a n de En ge l se adm ini s tra tie . Her v oordeel van die me thode i s dat de men se n
op de h oog t e zijn van elk a ar s doen en laten . Een nog groter voordeel is datje ach-
t eraf ook nooit gez eur kunt krij gen da t men van niets wist . In d e Nederlandse
admini s tratie werkt her pr ec i es ande rsom . De neig ing b es t aa t zo w e inig mogelijk
men sen op d e hoogte t o s te lle n . Men wil Been po ttekijk e r s . Her i s jammer dat
mijn m e thode Been ingang hee ft gevonden . Zij werd afgesch a ft b ij mijn ve rt rek ."
Fock was ook voorzitte r van de eer s t e commi ss ie voo r Atoomen e rg i e en trad
voo rts op als voorzitter van de Voorli chtings ra a d . Dit geze lschap probeerde de
voo rl ichtingsac tivite iten enigsz ins op e lka a r of t o s t emmen . Maar vo lgens Fock
vie l her nie t mee, ook a l omdatje toen ne t a ls nu tr ouwe n s twee s trom i ngen h a d .
Fock : "Je h a d de mensen die her be leid van hun mini s t er wild e n verkop e n , die aan
de weg wi lden timme ren en de mensen die z i ch ertoe b e perk ten her bes taande
be l eid toe to lichten . U begrijpt da t ik een aanhanger was van de l aa t s te stroming .
Ik moet niets hebbe n van voor lich t ingsac riv iteiten a la Goebbel s . "
Besturen is realistisch z~n
War intrigeert is da t de "conservatie f " Fock een g root bewonderaar was van de
soc i a li s t Drees e n omgekeerd . Fock vindt he t echter vanzelfsprekend . Hij b ewon-
derde voor a l de bes tuurd er in Drees . Fock : " Drees liep noo it met zijn gevoel ens
t o koop . Her was een dua li s t in hart en nie re n , die er niets voo r voelde gedurende
de fase van be le i dsvoo rb er e iding zaken m e t her parlement door to n eme n , zoal s
dat g e doe tegenwoordig en vogue i s . Kam e rl eden stell en al vra gen a ls ze gedu-
r ende drie minut en de kr ant hebb e n ge l e zen . Je kuntje niet voorstellen hoe a lleen
al die ac tivite it her amb telijk appa r aat b e l as t . Maar zoals gezegd , Drees hield her
parlement op afs tand . Hij was een u itzonderlijk b ekwaam mini s t er-pr es ident .
He t bes turen heb ik van hem ge leerd . War d at inhoudt ? Nou , in iede r geva l ie ts
t o t aa l ande rs dan men nu doet . Van bes turen komt weinig te recht a l s er ni e t een is
die me t kop e n schoude rs boven de res t ui tsteekt . Een c lub cli e nt to weten wie er
de baa s is . Dat hebje o f d a t heb je nie t . Drees had he t in iede r geva l in hoge ma te .
Geen minis te r durfde her in wezen tegen hem op to neme n . Wie her toch pr o-
beerd e werd gevloerd . Drees dreef op zijn eigen gew icht en ik kan u ve r zeker en ,
d a t dat gewicht ruim vo ldoend e was . "
Maar bes turen veronde rs telt toch ook zoiet s als be l eid maken ? Het ligt cl an toch
voor de hand dat e en conserva tief als Fock e n een soci a li s t a l s Drees er totaal ver-
schillende opva ttingen op n a houden? Fock antwoordt nie t rechts treek s . "Ik he b
weleen s tegen D rees gezegd : 'He t ve rschil tussen jou en mij i s, dat jij begint me t
n e e to knikken voor i em a nd de d rempel ove r is . Ik w acht tenmin s t e nog fatsoen-
lijk tot i emand binn e n is .' Verg i s je nie t in her bel ang van dat "nee" zeggen . I eder-
een die bij j e binnenk omt , die w il war vanje . Je kunt clan wel moo i gaan meepra-
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t e n . Maar voorje wee t h e b je i et s toegezegd ofb e loofd , waarje nie t mee r ond e ruit
kunt . Ja, war die v raag be treft, a ls je met soc i a li s ti sch her gedoe bedoe lt a l s
in s pr aak, her idee d a t ie d ereen ove r a pes zijn zegj e m oe t kunn en doen , dan moe t
ik zeggen dat op dat punt Dree s en ik nie t van mening ve r schilden . Al die
in s pr aak, al da t ove rleg. Her l ijkt heel democra tisch, m a ar her maakt de z a ken
a lleen ma a r moeilijker en ingew ikkelder . Her laa t bovendi e n een smerige sm a a k
achte r inje mond . Her l eid t tot uitkom s te n waa r niemand tr ek weer in heeft . Als
je gewoon iemand zijn gang l aa t gaan , d a n hebje t enmin s te nog k a n s dat een Oi nk
a a nt a l mensen her ermee een s zijn . Verantwoordelijkh e d en worden er doo r u i tge-
ho ld . De po litiek wordt macht e loos . Dat wa s niets voor Drees . Hij z a t er nie t om
to soci alise ren . Hij z at er om de t ent to runnen . Bes turen i s r ea li s tisch zijn . Is
her afwegen van mogelijkheden tegen onmogelijkheden en bes luiten nemen ."
Be l e id m a k e n , ve ronde rstellen we, i s du s kenne lijk dingen tegen e lkaa r afwegen
enje uite indelijk nee rleggen bij de g roo t ste gemene del er . Vi s i es komen er kenne-
lijk ni et aan to p as . Me t deze ve rond e r s t elling zijn we bij Fock aan her ve rkeerd e
ad res . "Vi sies? Ik ge loo f nie t in men sen me t v i s ies . Ik b en a l hee l blij a ls i em a nd
p recies weer war hij de volgende dag van plan i s . Daar hebje meer aan dan ge filo-
sofee r over hetjaar tweeduizend . War koop je ervoor? Niks toch . Wi e heeft die
beur skrach voo rzi e n ? Niemand . Ja, achterafhoor je d e deskundigen verkl a re n da t
her er dik inza t da t zo i e t s to ge b euren s t ond . Maar ik geloofer niks van . Als d i e
m e n sen dat zo zek er wi sten , zoude n ze goudgeld verdiend hebben . "
Dat neemt nie t weg d a t Fock her moei lijk kreeg ond e r de opvo lge r van Drees, De
Quay, in die zin da t minis t ers uit her k a binet veronde rs telden dat de SG de pr e-
mier vergaand beinv loedde. Als De Quay weer eens een standpun t innam dat hen
nie t zinde, dan was het : "Da a r z it Fock n a tuurlijk ach te r ." Uiteinde lijk werd de
SG weggepromoveerd . Hij werd be noemd tot Comm i ssaris van de Kon ing in in
Gr oningen . Ee n s t a p , waar Fock ove rigen s in geen e nke l opz i cht spij t van hee ft
geh a d . "He t was een prachtige t ijd in Groningen en al hel ema a l toen ik me t de
nodige kuns tg r e p e n s poedig k a n s had gezien de G a sunie naar Groningen to krij-
gen . Toen kon ik g een kwaad mee r doen . "
Spreekwoordelijke zuinighei d
En over d at wegpromove ren: "Het i s allema al heel begrijpelijk . De mensen zoe -
k en na a r een verklarin g . Die dachten : da t kan D e Quay zelfniet bedacht hebben .
Daa r z it Fock vas t achter . Da a r kom t bij , dat menje op den duu r gaa t ve r eenz e lvi-
gen met de mini s ter waarmeeje zo lang h e bt samengewerkt . Het l iep hoog o p . Ik
her-inner me een r eceptie o p de Britse ambassa d e - we liepen e r allemaal fees t e lijk
bij in rokkostuum - da t er een mini ster op mij a fs tapte, omgeven doo r enige
ambt e lijke partijgeno ten . 'Fock ', widen ze, 'pas maar op . Jou krij gen we we l
klein ' . Kind e ra c htig . Ma a r , ik had her gedaan . "
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Misschi en toch niet zo'n gek idee om de SG mee o p t o l a t en s t a ppe n met d e minis-
te r . Maa r c h ar wil Fock nie t s van we te n . D a t zou alleen ma ar tot Ame ri kaanse
t oes t anden leiden . Binnen de kor t s te ke r en zou de amb te l ij k e top "p a r tij po li ti ek
ge5n fi ltr eerd zijn ." Toch k an het knap l astig z ijn a l s d e SG er to taa l a nde re opvat-
tingen op nahoudt d an de mini s t e r . Fock : " L aat ik er dan nog dit ove r zeggen . Ik
ben 'acht e ruit s t revend ' conserva tief. Maar Drees was da t in g r o t e ma te ook .
Neem zijn sp reekwoorde lijk e zu i nighe id . Daar was ik he t roe rend inee ee n s . M e t
b elas tingge ld kunje nie t voorzi c htig genoeg om s p ringen . Drees introducee r de de
AOW . Dat was z ijn schepping . Maar char was ik ook voor . He t realiseren van
zo'n oudedagsvoo rziening heeft voor m ij alles to maken met behoo rlij k e n dege-
lijk bes turen . Zoals een beetj e bes tuurde r gem akke lijk kan voo r s p el len dat we
met di e Oos t erscheldedam een foute besliss in g h e bben ge nom en . Die t echniek
houdt he t Been honderdjaar uit . He t za l blijk en d a t e r voor miljard e n g uldens geld
over de balk i s gesme ten . Daar komt Been pol iti e k b ij kijken . "
"We leefd en toen in de tijd van de wederopbouw . Allerl e i prob l emen waarmee
we nu to maken hebben, bestonden toen niet . Het vervuilde milieu, overvo l le
wegen . Dat kenden we allemaa l niet Toen konden we bouwe n . De arme
bestuurders van nu moeten afbreken . Dat neemt nie t weg, da t voo r ee n conserva-
tief als ik ben , ook nu nog een aan tal dinge n vanze l fsprek end z ijn . De echte
minima bij voorbee ld kun j e er nie t verd er in inkom e n op ach t eru it l a t e n gaan . D a t
b e hoort to t de normale zo rg van een l a nd . Al even van ze lfsprekend is het om nu
loon sverhogingen of t o wijzen . Als u d at links of rechts wilt noemen . P rima .
Voor m ij heeft het met politiek nie t s to m a ken . Ik noem h e t gewoo n conse r va tief.
Om z u lke vanzel fspr e kendheden to wete n behoe f je ech t geen dertig gulden per
jaa r t o g ir e r en voor he t lidm aatsch a p van een po litieke partij . "
Bij het afsch e id komt Fock nog even terug op her gegeven dat D rees tegenover
niemand van z ijn emo tie liet b lijken . Fock : "T ijde ns her hoog tepunt v a n de
Koude Oorlog was er hooguit even een mo men t in de Tweede K ame r , toen hij
zeer h ard uitpakte tegen een communistisch k amerlid . Maa r ove rigen s, niet s .
Drees bleef zake lijk tot op de la a t s t e dag op z ijn dep a rtemen t . Ik herinn e r het me
nog goed . De por t efe u i ll e-overdracht had a l plaa tsgevonden . Toen kwam nog
een tel efoon tje voor mij van Drees . Hij Wilde me nog ee n keer spreke n . Ik v roeg
wat er was . 'Nou, j a', zei Drees, j e begrij pt het wel . Ik kan bet nie t zo goed zeg-
gen . Dank je' . Toen hing hij op . He t was z ijn m a nie r om mij t o b e danken voo r de
j a r enl a nge samenwerki ng."
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Ruim eenjaar geleden zette de secretaris-generaal van het ministerie van
Algemene Zaken, drs. Derk M. Ringnalda (63) een streep onder een lang-
durige ambtelijke carri6re . Gebruikmakend van de VUT-regeling ging
hij vervroegd met pensioen . In 1964 begon hij als adjunct-secretaris van de
ministerraad. Van 1972 tot 1986 zwaaide hij de scepter als secretaris-
generaal, in de wandeling SG genoemd .
Anders dan van sommige spraakmakende SG's zal de buitenwacht ver-
moedelijk alleen een glimp van hem hebben opgevangen tijdens dejaar-
lijkse algemene beschouwingen in de Tweede en Eerste Kamer . En zelfs
dat is twijfelachtig . Want op zulke dagen is het dichtbevolkt op de ambte-
narentribune. Toch zat hij char als de eerste man van bet departement dat
een sleutelrol speelt in de coordinatie van het regeringsbeleid, dat de pre-
mier terzijde staat en hem tijdens zo'n belangrijk debat voor rampen
moet behoeden .
De loutere wetenschap van bet bestaan van die sleutelrol verleende hem
temidden van al die ambtenaren onwillekeurig gewicht ; ook al deed hij er
zo to zien meestal bet zwijgen toe. Af en toe zagje hem een driftige krab-
bel maken op een groot schrijfblok . Welke rol speelde Ringnalda in de
coordinatie van het regeringsbeleid? Die van de spin in het web? Of was
hij alleen maar de sfinx waarvoor velen hem hielden ?
Met een menge ling van gearnuseerdheid en tro t s ver t e lt Derk Ringnalda aan her
s l o t van h e t gesprek hoe hij op een vakan tie re i s naar d e Sovjet-Unie kans zag de
g ren swachten to overbluffen . Die wilden zijn k ampeerwagen aan een g r ondig
onde r zoek ond erwerpen . Ma a r ofschoon Ringna l da niet s to verbergen ha d ,
meend e hij char toch een s tokje voor t o moe t e n s t e k e n . S inds wanneer dien e n
houders van een diplornatiek paspoort zi ch een de r gelijke beh ande ling to l a ten
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we lgevallen , vroeg hij in zijn m e t Duits doo r spekt Ru ss i sch . He t werkte . De SG
mocht doo r rijd e n . Op de terugweg had hij echter mind er s ucces . Eenjonge offi-
ci e r voe lde er nie ts voor z i ch to laten ov e rdonde r en en Ringn a lda h a alde bakz e il :
"Al redenerende mer kte ik dat de officier niet to vermurwen was . Ja, wat doe je
d a n ? "
Voor zover Ringnalda al terecht wordt afgeschilderd als een s finx, gunde hij ons
me t di t verhaa l in ied e r geval een in te r essant kijkj e op zij n persoon . H e t i s k e nne-
lijk i emand , die een uitdaging niet uit de weg gaat . En zo i s het ook . Rin g n a lda i s
i emand die er een onmi skenbaar b ehagen in schept z i c hzelf en anderen uit t o
dagen . Maar her zal hem z e ld e n overkom e n da t hij de grenzen uit h e t oog verlies t .
Zodra hij in de gevarenzon e komt , lijkt er ergens een belletje to rink elen, d a t hem
ertoe doe t bes lu iten zi c h bij de feitelijke verhoudingen nee r t o leggen . Da t belle tj e
rinkelt zelden to vroeg, zoals vel en hebben e r va ren di e hem al s een geducht tegen-
s tander hebben le r en kennen . Ma a r z e ke r ook met t o la a t .
Die eigen schap i s hem onge tw ij fe ld goe d van pas gekomen bij de opbouw va n het
departement van Algemene Z a ken to t war hij me t gepas te tro t s en dwars t egen de
heersende opvattingen in als zou de bureaucratie, en dus ook z ijn departement,
log en verkokerd zijn , omschrijft a ls een goed geo lied , deskundig en uit s t ekend
func ti onerend a ppar aa t . Aann emende dat Ringnalda he t bij het goede eind heeft ,
hoe hee ft die groei, die ontwikkeling zich kunnen vo lt rekk e n ? Als eenvoudige
s terveling stel je je bij zo'n ontwikkeling onw illeke urig een l a ngdurig en ta a i
gevecht voor tu ssen de van orig ine ma c htige en z e lfs tandig opererende dep a rte -
menten , die zich bepaald nie t zoma a r zond e r s lag of s too t zullen hebben geschikt
naar de coordinerende en leidinggevende rol van de minister van Algemene
Z a ken .
Enke l e tiental len ja r e n ge l eden nog maar mocht de premier al blij zijn al s hij zich
ook daadw e rk e lijk premier mocht noemen . Hij was de eers te onder zijn gelijk e n ,
d e primu s inter p a r es, die bij de g r a ti e Gods d e mini s t erra ad mocht voorzitt e n .
Alleen s terk e premie r s l eek he t zodoende beschoren to zijn boven he t bescheide n
n iveau van hun plaats uit t o s tijgen . E e n Co lijn, een D rees, of anno 1987, ee n Lub-
b e r s, die me t een m e nge ling van ont z a g we l w ordt omschreven a l s "der M ache r " .
De ged achte d ring t zich daa r om op dat Ringnalda's goed geo li e de appa raat w e l
wee r als een kaartenhui s in e lkaar zal vallen , zodra een zwakkere premier zi ch aa n
he t hoo fd z a l hebben ges t eld van het smaldee l Algemene Zaken . Eis t Ringnald a
ni e t teveel ee r voor zi c hzelf op doo r her to doen voorkomen a lsof Algemen e
Zake n ook zond e r s terke premier, de s l eute ls van de coordinatie van her r ege-
ringsb e l e id in h a nden heeft ?
Een onvermijdelijk iiatuurgebeurei i
He t antwoord van Ringn a ld a pas t bij zijn uitdagende k a rakte r . Me t de onde rtoon
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van een nauwelij ks voor tegen s pr aak vatba re vanzelfsp rekendheid formuleert hij
een a l gemene we t , di e de ontw ikk e ling van Algemene Zake n en de huidige ro l
van d e min is te r-pr es ident als een onverm ijde lijk na tuurgebeur e n verklaa rt . Die
wet , die we m e t zijn aar ze l e nde goedk e uring ook de we t-Ringn a ld a molten noe -
men , luidt : naarm a t e de rege ring zich weer bem oei t met de samenleving, neemt
d e bo ts ingsk a n s tussen indiv idu e l e mini ste r s en hun dep a rt em e nten toe, komt er
een zwaa rd er a ccent t o ligge n op de coordin a tie en zal d e minis ter-pres ident een
sterkere positie innem en. De mate van staatsbemoeienis bepaalt dus de rol van de
min is t er-p res ident . Krach tens d eze we t i s he t soo rt el ijke gew ich t v an her p r e-
m ie r sch a p , los van de personen die het ambt hebben molten bekleden , in de afge-
lopen twintigjaar steeds g rote r gewo r den . E e n verder e t oeneming va lt voor de
afz i enbare t oekoms t niet to verwacht e n , een afneming tr ouwe ns evenmin . Her
zou a nde r s z ijn wanneer d e bemoeien is van de overheid met de samenlev ing klei-
ner zou worden . M a ar vo lgens Ringna lda z ie t h e t daar ni e t naar ui t, ond a nks alle
woo rd en over p rivati sering, decentr a li sa t ie, d e regule r ing en in her algemeen de
r oep om m inde r ove rh eid en meet markt .
Zo'n a lgemene we t, zo'n vanzel fsp rekendheid v raag t om tegenspraak . Her zal
daarom nie t verbazen da t een groo t gedee lte van her ges p rek zich op dit onder-
werp hee ft toegespitst . E e n verkorte vers ie van dit gesp rek word t hier in nage-
noeg chrono log i sche vo lgorde wee rgegeve n . De ee r s t e k anttekening on ze r zijd s
go ld de v raag war Ringna lda prec ies ve r s t aa t onde r coordinatie . Z ijn definitie : de
bel eidsvoomeme ns van de dep a rt ementen in een zo v r oeg m ogelijk s t a dium op
e lka a r afs temmen . Goed , maar heeft de minis t e r-p res ident al s de g r o te coordina-
to r ook de vrijheid, d e ru im te om zelfbel eid to ini tieren en d es noods door t o druk-
ken . Kor tom wa t s t ep de macht van de p rem ie r e igenlijk voor? Ringn a lda vindt
de v raag nie t ech t inte r essant . He t is een "schijnprob leem", vind t hij . Al s d e p re -
mier b ele id wil ini tieren , dan za l hij de mees t betrokken vakm inis ter "verzoeken"
het in i tiatief to nemen , bij de bel e idsvoo rb e re iding he t voortouw to nemen . Een
begrijpe lijke ei s v an doelma tigheid , met waar . Even begrijp e lijk is, even afgezien
van de opstel ling van regee rakkoorde n , dat tussentijd se b e le i ds initia tieven
gewoonlijk kom e n van de "mensen in h e t veld", die imme rs a ls eer s ten me t
n i euwe maa t schappe lijke knelpun ten to m a k e n krijgen : d e ind iv idu e le m inister s
en hun d e p a r tem e nten . Ik voel me daa rom allermin s t thui s bij de l e uze, d a t rege-
ren - goed coordineren dus - zo iets is als vooru i tzien. Onzin, regeren is met voor-
u itzien , niaar voo r a l afwachten wa r erop je o f komt, zoa l s Donner wel een s hee ft
gezeg d . Kijken wa t er vanuit de maatsch a ppij opborr e lt , daa r op c r eat i efreage ren,
de on twikkeling bege l e id e n , bij s ture n en hoogs t ens een bee tj e b e inv loed e n . Wie
van da t laa t ste to vee l wil , komt a l gauw op ondemocratisc he gedacht e n . En
omda t zulke dromen in on s land met komen tot de daa d , zal de ove rmoedige na
verloop van tijd s pij t ig moe t e n vas t ste ll en d a t de wal van de Neerlandse s a menle-
v ing het schip a lweer heeft gekeerd . Een goed kabine t ve r s taat de kuns t de ont-
wikke ling van de sa menlev ing, voortges tuwd al s ze wordt door t al van krachten
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waaro p een regering m aar bitter w e inig vat k an hebben , r e l a tief harmonisch t o
l a t en v e rl ope n . In wezen i s dat de kern , de essen tie van her werk van ie dere
pr emier .
Rol van Van A,gt zwaar onderscha t
Begrijpe n wij her goe d , d a t het driftige gedoe van sommige prem ie rs, de w ijdse
vis ies d ie so ur s me t de b e nen op tafe l t e n beste word en gegeven , d a n wel he t gein-
trigee r ach ter d e scherm eri , in wezen he t niveau va n knopen ontwa rr e n , he t coo r-
dineren ni e t to boven korn t ? O m twee ui t ers ten to noemen . Maakt her Been e nke l
ve r schil of D en Uy l prem i e r is, ofDe J ong of Van Ag t ?
Een premie r ( V an Ag t ), d ie er ij lings met zijn racefiets vandoo r B ing toen ambte-
naren van her Centraa l Planburea u z i c h op zijn depa r tement vervoegd e n our de
cij fe rtjes van dejongste ramingen van de economie door to nemen ? O f d i e zi ch to
ple tt e r schrok toen een mo to r ordonn a nce hem op zaterdagm o r gen de jongs t e
ve r s ie van he t pe r s b e ri cht van de Rijksvoor lichtingsd i en s t kwam bezo r gen . D ie
man was da t zo gewend onder Den Uy l , du s V an Agt kreeg er ook een o p za t er -
dagmorgen . Dat hoefde du s ni e t wee r .
Ringnalda w il over de meer persoonlijk e k anten v an de premie rs nie t meer kw ijt
d an da t wa t hem b e tr e ft de r o l van Van Ag t in h e t algemeen zwaa r wordt onder -
scha t , t en dele omdat de prem i er zich zelf gra a g pousseerde a l s d e r elativi s t en
levensgenie t e r . Ma ar voo r her ove ri ge b e r oept Rin gn a ld a zich op afspra k en : " Ik
k an he laas niet a l to concr ee t z ijn . Ik heb "mijn" minis t ers b e loo fd , da t ik geen
memo i res zou schrijven . Di e b e lofte deed i k o ur een op t ima le communicatie tu s -
sen premie r en SG moge lijk to maken . En d a ar houd ik me ook a a n . Maar l a t e n
we in dit jub i leumjaar ee n s t erugkijken en , min of weer w ille k eurig, een paa r
uiter s te n in de popul a ire beeldvo rming bij de kop nemen . Wie van de t wee heeft
mee r invloed gehad op de o n tw ikkeli ng van de Nederl a ndse s amenleving : d e m an
die van zich ze l f ze i s l echt s o p d e W inkel to passen (DeJ ong) ofde g ro te maa t sch a p-
pijhervormer ? "
Her an twoo rd op deze v r aag sp reekt vo l gens R ingn a lda voo r zi c hze l £ We neme n
de draad daarom maar weer op door aan to nemen dat een hedendaagse premier
een zwa re r o l spee lt in de coordinat ie van he t regeringsbel eid , of hij nu V an Ag t
heet o f Lubb e r s . De maa t scha ppelijke ontwikke ling, de grote benloe i enis van de
overheid me t de samenlev ing dwingen hem al s het ware die ro l to sp e len . Maar in
he t ve rl eden kend en we toch ook k rachtige premier s . Over de p e rsoon va n Co lijn
word en to t vanda a g de dag nog dikke boeken geschreven . Hoe ve rhoudt die con-
s t a t e ring z ich t o t de we t -Ringna lda? D e SG heeft er geen moeite mee . Zich b e per -
kend t o t de naoo rlogse p eriod e l aat hij Drees vallen in zijn anal yse : " Die kunnen
we opzij zetten . D a t was zo'n ko l os . Die kon he t in zijn tijd op z ij n ee ntje we l af.
Los daarvan s p ee lden er in di e tijd genoeg kwes t ies die vergaande ove rh e ids-
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bemoe ienis en coordinatie vroegen . Denk aan I ndonesie, denk ook aan de formu-
lering van de opbouwpl annen van he t land . Waa r h e t mij orn gaa t i s dat , afgezien
van de genoemde i ssue s, de departementen op eigen houtj e een b e l eid konden
voeren . De noodz aak van coordinatie , van het formulere n van k a b inetsb el e id d a t
boven dat van d e individue le min is t e rs uitg a a t , deed zi ch nog ni e t zo gevoel en . En
dat wa s to merken aan de same n s te lling van Algemene Zaken . Toen ik er begon
wa ren er we lge teld drie adviseur s . To t voor k o rt t e lde de s tafvan he t kabin e t van
de minister -pres ident, KMP, vij ftien adviseu rs, die interdepart ementaa l werk-
zaam zijn en die pe rsoonlijk alle deskundi gh e id in hu ffs hebben om de inform a tie-
s troom v anuit de d epa rt ementen to ve rwerk e n e n van ona fh anke lijk commentaar
t o voorzi e n . "
" De pr emier n eemt vandaag de dag e en ve r gelijkbare l e idinggevende pos itie in a ls
in de ande r e Europese l anden , afgez ien dan van Engel and , waar de premier wel
een hee l d omin a nte ro l s p ee lt. Onze pr emier is voorzit ter va n a lle acht onderraden
van de mini s terraad , voo r zi tter ook van de zes mini s t eriele commiss ies en ambte-
lijk Algemene Zaken heeft alle sec r etariaten in hand en . De premier is zodoende de
central e figuu r, die de hele voorbereidin g v an het b e l eid heeft meegemaakt en
voorgezeten . Hij s taa t s truc tureel s t erk , ook a l klinkt daarva n wein ig door in de
Grondw e t . Het i s al heel war d a t hij in d e z e we t voluit pr emier genoemd mag
word e n . Maar wat doet he t ertoe. Her gaat om fei te lijke verhoudingen . Die
bes tempel en de premie r t o t een le idinggevende man . Da a rin k an pas ve r a nde ring
komen wannee r er mind e r ger eguleerd wordt . Dan wordt zijn pos itie zwakk e r .
Da t v loe it uit mijn w e t voort . Maa r voorlopig is daa r Been spr a ke van . "
Een subtiel proces
Hee ft de premi e r , heeft de mini s t e r van Algemen e Zaken die l e idinggevende ro l
echt zo vanze l fsp rekend toegewe zen gekregen al s de SG suggereert ? Zo v a nzelf-
s prekend i s h e t ook weer nie t gewees t , wil Ringn alda we l kwijt . "He t is een s ub-
tiel proces gewees t . Mijn s t elling was a ltijd : wij van Algemene Z a ken moeten ons
zoveel mogelijk receptiefop s te llen . We moe ten er voo r zo rgen da t de kan a l e n van
de depart ementen Haar de pr emi er toe niet dicht s libben . Da t gevaar was zee r .
r eee l . Departemen t en neigen e rt oe informatie achter t o houden, bang als ze zijn
da t voortijdig tegenkra c hten wo rd en opge r oepen . Er mocht n ie t s voortijd ig uit-
lekken, want d a n zou de bloem in de knop gebrok e n worden . Depart ementen
willen vanuit hun e igen verantwoorde lijkhe id aan her l a ngs te eind trekken .
Logisch . Om een s t erk k abine t van d e mini s t e r -pres ident to vormen w as h e t
daarom abso luut noodz a ke lijk objectief, zonder vooroordel en en uite r s t discree t
met de in form a tie om to gaan . He t idee moes t pos tva tten d a t Algemene Z a ken de
enige plaat s i s waar uit s luit end aan he t land sbe l ang wo rdt gedacht . Dat v ertrou-
wen hebben we gekregen doo r ons keu rig to gedragen . D e d e pa r t em enten zijn
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vandaag de dag minder gen eigd e lkaar poo tj e t o hake n . Er is een gr o te r e b e r eid-
h e id om zich in h e t coordinati eproces to lat e n opnem e n . Doo r on s nie t op to drin-
gen is he t ge lukt het KMP die ro l t o later spe l e n . De klaagzangen va n order meer
d e Commi ss i e-Vonhoff als zou he t me t de coo rdin a tie van h e t regeringsb e l eid
droev ig ges te ld zijn , kloppen n ie t me t de we rk e lijkhe id . Ik ben erva n overtui gd
- en dat heb ik Vonhoff c . s . ook gezegd - d at Thorb ecke v andaag over de
gecoo rdin eerde bel eid s voorb e r e iding in de t op van h e t overheid sapparaa t we l
degelijk tevreden zou z ij n . "
He t zi c h voegen in he t coordina tieproces, de accept a tie ook da t Algemene Zaken
daarmee beoog t zo i et s al s h e t l andsbel a ng t o di e nen . He t klinkt m oo ie r dan het
lijkt . E e n cyni c u s heeft eens gezegd : het land sbel a ng i s per definitie partij b e lan g .
Geldt dat o ok voo r een pr emi e r ? Ringnald a i s het er ni e t mee een s . "Land sb e lang
zou ik w illen omschrijven als gecoordin eerd dee lbe l ang . Het gaa t erorn dat all e r-
l ei , vaak tegen s trijdige belangen op e lkaar worden afgestemd . Heeft de m ini s te r-
r aad die afweging gemaa kt , een bepaa ld bel eid goedgek eur d, d a n i s e r sprake van
land s belang . Natuurlijk is de premie r ook li d van een partij, sour s lij s ttrekker . De
partij geeft hem ook de nodige impul sen , maar pe r sa ldo kan hij h e t zi c h n iet ve r-
oorloven our ander en in de wielen to rijden . Ook voor hem i s d e uit s lag van de
co llec tieve bes luitvo rming doorslaggevend . De mini s t e r raad is een in st ituut d a t
boven de individue l e be l a ngen van mini s te r s ui tgaat . De premier i s de ee r s t ge roe-
p e ne our di t surplus wat de m i nisterraa d vertegenwoordig t , to a c tiveren . Zo l a ng
h e t kabinet het vertrouwen houdt van h e t parlement , i s he t d e mini s te r raad di e in
ee r s t e in s tant ie het l a nd sb e lang interpre t ee rt en ve rt o lkt . "
De erk enning van de mach t van de mini s terraad i s niet van een leien dakje gega an .
In 1969 baarde d e Rot t e rdamse hoog l er aar V a n Maarseveen ze l fs nog enig opz ien
doo r zijn inaugur el e r e de vo luit de titel mee t o geven : "De hee r schappij van de
m ini s terra ad " . Dat kon toch ni e t wa a r zijn . Hoe zat h e t dan me t de macht van de
Tweede Kame r , de macht ook v an indiv iduel e mini s t ers? Maar vo lgens Ring -
nald a hee ft de minis t erraad zi c h zijn dominante pos itie b e t rekkelijk ru s tig en
geleidelijk kunnen ve rwe rven . "Z e ker, sommige minis ters hebbe n e r wel moeite
mee gehad . Maa r v roeg o f l aat kwamen ze toc h to t de ontdekkin g datje me t een
"Alleingang" vanze lf tegen d e lamp loopt . Vooral beg innende mini s t e rs maker
di e foul noga l eens . Het k a binet-Den Uy l muntte ook ni e t uit op he t punt van soe -
p ele coordin a ti e . Het w a s een vechtkabin et m e t alle wantr ouwe n van di e n . De
k a nal en dreigden weer di c h t to s l i bben . Dat was duid e lijk voelbaar . Sours ook
wa ren er s panningen tussen de mini s te r van Bui tenland se Zaken en de prem ie r .
Kon de prem i er Nederl a nd w e l ve rt egenwoordi gen op Europ ese topconfer en-
ties? Ma ar ook op dit terrein kan e r geen enke l e twij fe l meer bes t aan over d e
l e idinggevende , coordin e rende ro l van de premie r . Lees er de br ie f maar op n a di e
pr emier Van A g t op 22 decembe r 1 978 aa n de Tweede K amer heeft gesch reven",
a ldus verm e ldt Ringnald a nie t zonde r enige tro ts, onidat hij in de samen s t e lling
van die bri ef een bel a ngrijk aandee l heeft geh a d .
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Uitkomst van ministerraad zelden verrassend
Een ministerraad, een collectieve beslui tvorm ing die boven de individuele belan-
gen van m ini s t e rs of die v an d e partij uitgaa t , doe t vermoe d en dat de uitk om s t van
de bes luitvorming z elden verrassend z a l zijn . Alsje wee r war er in de coordin a tie-
machine ges topt wordt , da n zul je ongeveer bij b e n a d e ring ook kunnen scha tten
war er uiteinde l ijk ti l t de bus zal komen. Ringnalda bevestigt dit . In zijn loopbaan
bij Algemene Zaken bl ijkt hij zelden verb aasd to zijn gewees t over de uitkom s t
van he t kabin e tsberaad . De onderw e rp e n zijn vo lgen s h em van to vo r en "zo voor-
gekookt , dat e r ze lden i e ts geks gebeurt" . En war Rin gn a ld a be treft is her oo k
goed zo . Politieke, in de z in van partijpoli ti e ke adv iseu rs van mini s t e rs zijn hem
een "gruwe l " . Z ij ve r s t o ren "het proces va n geintegreerde b e l e idsvoo rb e r e i -
ding" . S c herme rhorn en Bee l hebben me t po li tieke advi seurs gewerkt . Die erva-
ring hee ft geleerd , da t we ze kunnen missen a l s kiespijn . De no rmal e ambt e lijk e
s taf waarmee de prem i e r werk t i s ruiinschoo ts toe re ikend om hem terz ijde to
s t a an, ook in pol itiek opzicht . Om m isversta nden to voorkomen : de twee adv i-
seurs d ie onder Den Uy l zij n b e noemd , waren Bee n poli ti e ke adviseu rs, zoa l s ik
bedoe l . Zij maakten Been d ee l nit van he t kabine t v a n de minister-president, maar
wa r en ingehuurd om de pr emie r s nel t o informere n ove r a ctue le ontwikke lingen ,
om na to gaa n war er zo a l broeid e in he t land . Da t is een goe de zaak die pas t bij
her we rk van de Rijksvoo rlichtingsdien s t . "
We kunnen her toch niet l a ten de (p a rtij)pol it i ek nogmaa l s t e r s pr a k e t o breng e n .
Ringna lda mag z i ch dan verre houden van po litieke adviseurs, de benoemingen
van secre t a r issen-generaal , ja van nagenoeg alle top ambtenaren is vaa k ook ee n
poli t ieke a a nge legenhe id . Somm ige aan de weg timmerende SG 's ofD G's l ij ken
zel fs rondui t po litiek to b edrijven . Ringn alda wil e r ech ter nauwelijks van horen .
De ac t ivit e iten van sommige van z ijn collega 's vallen naa r z ijn s ma ck binnen he t
k a d e r van "hun deskundigheid" . Hij . a cht her voo rts "ondenkba a r" , d a t ze z i c h op
Welke wijze dan ook zu llen dis tantie r en van her regeringsbele id , d a n wel voorui t-
lopen op t oekomstig b e l eid . Over zijn eigen ro l is hij uiters t sob e r : "Discretie was
de voorna amste voo rwaa rde om t o kunn e n function e r en me t de andere de p a rt e-
menten . De prem i e rs heb ik b eloo fd Been m emo ires t o zull e n sch rijv e n . Een gang
naar he t perscentru in Ni e uwspoo rt , z elfs op inform e l e basis was voor m ij uitge-
s l o t e n , l aa t s ta an da t ik in toespr a ke n can de weg zou hebben ge timmerd . Over
mijn e igen politieke voork eu r k an ik kort zijn . Ik was de en ige p a rtij loze SG .
Ik h e b nie t zo'n hope p e t op van po l i tieke ideo log i e . In dit bevoorrechte land heb
ik geen enkel e neigi n g om me t een e igen boodschap d e b arri c aden op to g a a n . "
Uitlekkeri van vertrouwelijke inforinati e
W ij b rengen nogma als her kennelijk vanzel fsprekend e p rimaat v an de minister-
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r aad , van he t coordinati eproces, de co llec tieve bes luitvorniing, o f hoe m en he t
ook noeme n w il , t e r sprak e . Hoe zit he t met de publi eke discussie ove r nagenoeg
a lles w a t er in d e minis terraad gaande i s . De a c ti es en tegena c ties, die het p roces
van bes luitvorming bege l eiden ? Vo lgen s R ingna lda b e hoeft de ze "gla s nos t " Bee n
we z enlijke inbr euk op de coordinade t o be tekene n : "Er is veel ve r anderd . V roe-
ge r was e r vee l koudwa t erv r ees . In vee l geva llen b lijkt de fa tale botsing, die we
v roege r voo r zagen , een heilzam e choc des o pinion s t o zijn . Inderd aad , vee l k a n .
Maa r L a ng nie t a lles . Waar de g renzen preci es moe ten wo rden getrokken i s nie t
eenvoudig uit to ma k e n en voo r t o sc hrijven . Daa rom hee ft de op enheid waa r we
nu zo pra t op giian , binnen her bes tuu r toch ook vaak ge leid to t onzekerheid , hie r
e n daa r zel fs t o t verwarring . Ee n opme rk el ijke ontw ikk eling van de laats te ja r en :
naarmate de coo r dinati e-di sc ipl ine binn en de cent rale overh eid i s toege nomen , i s
ook de n e ig ing toegenomen om bes li st nog vertrouwel ijke inform at i e naa r bu iten
t o sm okke l en . Een uitlaatkle p ? Nee, ik laat me nie t ve rl eiden om a lweer ee n we t
to formulere n . Ik con s t a tee r a lleen he t fei t . Misschien heeft het een met h e t a nde r
to niaken , maa r e r z ijn zoveel a ndere facto r en in he t spel . De a lgemene normve r -
vaging . Onve r sch i lligheid e n onwe t endheid over he t s t aa tsrecht . Jonge a mbte n a -
ren die d epartementale loyalite it , v roeger een vanze lfsprekendheid , koe l afwegen
t egen hun so lida ri te it me t een be p aa lde actiegroep . Bewind s lieden di e niet een
proefballon opl a t e n op hun s trikt e igen bel eidste rre in - zo'n terrein bes t aa t tr ou-
wens nauwelijks meet, zo als gezegd - maa r eigen beleidsvoorne men s laten uit-
lekken w a arvan ze k er i s d a t co lleg a 's daarvan hinder z ullen onde rv inde n , met alle
narighe id vandien voor de latere collec t ieve beslui tvorming . Mijn s tandpun t laat
z i ch rad e n : s link s ge drag mag nie t word e n vereenzelvigd m et politiek bedrijven ."
Al s di e mini st e rraad d an zo belangrijk is, hoe z i t her d an me t de figuur van de
secre t aris-gen e r a al van Algeme n e Zaken , d ie het ha rt vomi t van de voorb e re i-
ding van de bes l u itvo r m ing van deze ra ad . Hij wee r war e r s pee lt , kent ook de
gevoel igheden op de ve r schillende depar tementen . Heeft die SG nie t een e no rm e
voorsprong op bijvoo rb ee ld een beg innend e prem i er ? Rin gnald a : "Die voor-
sprong is e r even , maar wordt a l gauw ingelope n , ond e r meer omd a t hij nie t de
wekelijkse vergadering v a n de min i s t er raad b ij woon t . Her sec r etariaa t van de
mini s t erraad i s toevert r ouwd aan een v an de adviseurs van he t k a bine t van d e
min ister -pres ident . Bij m ijn we t en is een combinatie van de functies van SG e n
secr e t a ri s v a n de mini s terr a ad wijsel ijk nooit e rns t ig overwogen . Me t zo'n cumu-
l a tie zou to veel kenni s en daarmee macht in een en kele ambtenaar z ij n veren igd .
Her zou four zijn . Overigens lij kt het me goe d in he t k a der v a n dit gesprek to ve r-
me lden da t ook h e t sec r e t a riaat van de ministe rraad een heel bedrijf is gewo rd e n
d at e l ektronisch reg i s tree rt hoe alle minis ters opsc hie ten m et de ui tvoering van de
afsprak e n nit her regee r a kkoord en van late re ministerraadsbesluiten . Jamm e r d a t
in di t gesprek ook nie t de andere onderdel e n van Algemene Zaken aan de ord e
konden kom e n , de Rijksvoorlichtings d ien s t , de Inl ichtingendien s t Buit enl a nd e n
het bu rea u van de WRR . He t zij zo . "
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Toch nog even terug naar de SG . Hij wee t veel e n hij za l die kenni s t och ook we l
,eens w illen aanwende n om her " land sbelang" naa r zijn opva ttingen to kneden , a l
was h et maar onder he t voorwendse l z ijn mini s ter voor mi ss tappen to willen
behoeden . Het antwoord van Ringna ld a is veelzeggend : "Zek e r , ik zi e terdege de
oeve r s van het k a naal . Bij de ene min is t er zu l je d a arom bij wijze van s pr eken a a n
de jasp a nden moet e n gaan hangen om hem voo r een bots ing me t d e kant to
behoeden . Ik beschouwd e het a ls mijn t ack op d e begrenzingen to wijzen . Te zeg-
gen als dat nodig i s : zo i s het verkeerd . En wa t ik zag als verkeerd l a at z i c h a fleiden
uit wat ik gezegd heb over een goed k a binet . "
B ij na cryptisch, s finx of spin , war zou de oud-SG bier z e lf over willen zeggen?
Rin gn a lda l achend: "Omd a t hij sp in was, was hij sfuix . "
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J . Kremer s
Voorzitter van de WRR
1972-1977
Een toekomst voor ontheemde burgers
De Limburgse Commissaris van de Koningin, dr . J . (Sjeng) Kremers
(54), heeft de zich vaak gewichtig voordoende Haagse politiek bet relati-
verende besef bijgebracbt datje een regeerakkoord ook gewoon een bord
spaghetti kunt noemen . Hij was, toen hij deze opmerking maakte, forma-
teur van het tweede kabinet-Van Agt .
Kremers stond eerder aan de wieg van de Wetenschappelijke Raad voor
het Regeringsbeleid (WRR), een onafhankelijk adviesorgaan, dat is
ondergebracht bij het ministerie van Algemene Zaken . Ook tijdens dit
gesprek neemt Kremers geen blad voor de mond . Over de WRR zegt hij :
"Het is een veeg teken dat de WRR zich laat wegdrukken door managers-
in-ruste, aan wier adviezen de regering kennelijk meer waarde toekent
dan aan die van de WRR ."
Het verbaast Kremers trouwens so wie so dat ministers nauwelijks
belangstelling hebben voor het denken op wat langere termijn . Ook over
de verstoorde relatie tussen Van Agt en Den Uyl heeft Kremers uitge-
sproken opvattingen . Voorts maakt Kremers zich er zorgen over dat veel
kiezers letterlijk geen dak meer boven hun hoofd hebben .
Sj eng K remers res idee rt in een imp oner end Provinc iehui s aan de boord en van de
M a as in Ma a s t richt . Zijn werkk amer bevindt z i c h op h e t eilandgedeelte van he t
gebouw . Onder zijn vens ter zi e t hij d e schepen aan zich voorbij trekken . A c hter
zich de groene heuvels van Limburg en voor z i c h he t s ilhoue t van d e s tad . Menig
H a ags minist e r zoujaloers zijn op zo'n onderkom e n .
M a ar ondank s d eze impon e r ende hu isves t i ng i s het we l een s tukj e Limbur g
gebleven en de ga s theer geeft daar ge lukkig ook blijk van . Het gesprek is nog
rnaar even op gang of zijn a a nsteke lijke l ach s alvo 's vull en de ruimte . Lutte l e
minut en later hangen de ja sjes op de s toe l , want h et i s moo i wee r en met da t
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v r o lijke zonlicht o p de Maas gee ft het eigenlijk geen pas om zo s tijfj es t ege nove r
e lkaar t o z itte n . Pas een vo l kwarti e r l a ter wil Kreme r s zi c h het onderwerp van he t
gespr ek we l herinne r e n . Jui s t j a, de Wet e n sch a ppelijke Raa d voo r her Rege r i ngs-
b el e id . Her in s tituut da t onder het kab i n e t-Biesh e uve l ges t a lte heeft gekregen en
d a t ond er het kabin et-Den Uy l aan de s lag is gegaan , m et a ls opdracht de t oe -
kon is t to ver kennen , effect e n van bel eid in kaart t o br engen e n waar nodig koe r s -
co rrec ties voo r to s t e ll e n . Nie t de korte termijn van de dage lijk se politiek, maa r
de war l a nge re termijn is her dome i n van d e WRR . Een d e r ge lijke raad werd des-
tijds warm a anbevo l en door de commissie-De Wolf. Tijde n s de form a tie van he t
k abine t -Biesh e uve l werd de oprich t ing van de WRR op de p o litieke agenda
geplaa t s t en K remers vi e l de eer to b eurt dit k a rwei to mogen voo rb e r eiden en des -
gewenst ook het voo r zitterschap op zich to neme n van de eenmaa l gein s t alleerde
raad , hetgeen hij ook vierjaar lang gedaan heeft .
Kreine r s : "Ik he b her k a rwe i graag op me genomen . De WRR zou een breed
b el e id s t e rr e i n kunnen bestrijken. Her orgaan kreeg ook een cen tra l e plaa t s t oebe -
d ee ld op her mini s t erie van Algemene Z a ken, achte r de minister-president, zod a t
h et naar mijn schat t ing effec t zou kun nen ressorte r e n . Gekozen werd ook voor
een onafhankelijke formu le, zodat ik er al met a l voldoende vertrouwen in had dat
het we l zou lukke n . D a t kon ook moeilijk anders, want Bies h euvel h ad de voo r -
b ere id i ng van de raad gro tendeel s a an mij ove rgel a t en . Hij in t e r essee rde z i ch e r
geloof ik inhoudelij k n iet zo gek vee l voo r . Her Kon inklijk B es luit , dat de oprich-
ting rege lde, heb ik zelf in d e mini s t erraad moeten verd edigen . Ik herinne r me da t
D rees junio r n i e t a an de di scuss ie deelnam , hoewel hij we l ijverig me t een po t -
l oodj e a ant e keningen m aakte . Een paar dagen la t er kr eeg ik een s t a pe ltj e teks t van
h em overhandi gd met de me d ed e ling: "Hie r , war kantt e k e ningen v an m ij . Je
begrijpt nu we l waaro in ik tijden s d e mini s t erra a d m ijn mond maar h e b gehou-
d en . Her i s zovee l ."
Geen zorgen meer over de onafhankelijkhei d
" Ande r s d an Biesheuvel was Den Uy l jui st weer wel inh oude lijk geinteresseer d
in d e WRR . Hij ha d een duidel ij ke wetensch appe lijk e inter esse . De po liticos
Den Uyl was aanvanke lijk echte r vervuld van argwaanjegens h e t ins tituut . Wat
z ijn d a t voo r signeu r en , hoordeje hem denk e n . Vaak nog lid van ee n andere poli-
t i e k e partij ook . Da t kon nie t deugen . Den Uyl W ild e d e h e le we r eld hervo rmen .
Wie weer z oo de WRR hem bij die pl a nnen dwar s bomen . E e n van de ee rs te keren
li ep he t ook goed foot . We hadd e n toen een con cept- a dvies ge reed ove r her po li-
ti e k gevoe lige energ i e beleid . Den Uyl mompe lde t oen da t de an a lyse goed was,
maar dat ik , waa r her de omz e tting in be le id b e trof, wa r welt fr emd was . Ik h a d
n e t zo'n theo re tische en weltfremde in s te lling a l s die Tinb e rgen . . ." .
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Dr. J.  Kremers. 
Hier onderbreekt Kreme r s zi c hzelf voo r een ij sbe r e ngang doo r z ijn werkk ame r ,
om vervo lgen s me t stemverheffing to zeggen : " . . . .ne t zo weltfremd als Tinber -
gen . Wat een compliment! Zo zou ik mijn leven lang wel voor weltfr emd ve r s le-
t en willen worden, kon ik ni et nal a t en tegen Den Uyl to zege n . Hij bleef ec hter
van mening d a t de actue le politieke vertal ing ontbra k ; ie t s d a t ik niet ande r s kon
z ien d a n a ls een partijp o litieke vertaling . Lubb e r s, toen mini s t er van Economi-
sch e Zake n , zou e r ook zo over denken . Ik naar Lubb e r s . Want da t Wilde ik opge-
he lderd zien . Die w i s t echte r van nik s . Daa rom tekende ik dieze lfde dag nog h e t
advies en diende het in . Da t was kennelijk we l tegen he t ze r e bee n van de premie r .
We hebben da t toen nogal openh a rtig uitgepraat . "
Hoe openharti g l aat Kr eme rs bie r verder in he t midden . Volgen s de verha len zou
K remer s, t oen hij vernam dat Den Uy l verbo lgen was over zijn handel swijze,
woedend d e kamer v a n d e premie r zijn binn e nges t ormd me t de uitroep : 'J ij ,
s truikrover " . Kremers laat het verh a al voor wa t he t waard i s m e t de opm e rking :
"Hoe het ook zij , ik moe t zeggen, h e t heeft verfrissend gewerk t . Sindsdien heb ik
een open relat ie geh ad met Den Uyl . ledere veer t ien dagen had ik een uitvoe ri g
gesp re k me t hem . We bespraken de concep t-ad v iezen , de keuzen voor nieuwe
ond e rwe rp en . De s tukken had hij a lt ijd goed in zijn hoofd , ofwe l h ij zag kan s uit-
s tekend voor to w e nden d a t hij ze in z ijn hoofd h a d . Hoe dan ook , ik had g roo t
r espec t voo r zijn kennis . Die ges p rekken hebb en to t mooie dingen geleid en over
de on afh a nkelijkheid van ons ins tituut behoefde ik me Bind s het inciden t geen zor-
gen meet to maken . "
Tot die mooie dingen re k ent K rem e r s onder meet de s tudie die d e WRR in gang
heeft geze t naar het indu s tri ebe leid . Eerst R a thenau en later V a n der Zwan h ad-
den daar een werkzaam aandeel in en al met al werd de toon gezet voor de werk-
zaamheden van de commissie -Wagner, die de basis legde voor een nieuw indus-
trieel e l an in Nederland . Kremers: "D a t was geen ge ringe verdiens te, a ls je
bedenkt dat het klimaat in Nederland bepaaldan ti-ondern emersgezind was in die
tijd . D e indu s t rie s t ond in he t verdomde hoekj e . Mede dank zij de WRR i s ze daar
weer uitgekom e n . B oeiend was ook een r a pport van Van S t iphout , wa a rin de
sam e nhang werd geschetst tussen de indu s t rie en de qu ar taire secto r . D a t rappo rt
is va a k wat eenzijdig geci t eerd , maar hee ft vee l inv loed gehad. D e WRR li ep ook
voo rop met s tudies ove r d e Europese in tegra tie . Recente lij k is een rapport ui t ge-
bracht over bas isvorm ing in het onde rwijs waarin baari brekende opvattingen
staan . Me t a lle be t rekk e lijkheid, die voo r a ll e dingen ge ldt , meen ik t o mogen stel-
len da t d e WRR een positieve func tie heeft in onze samenlev ing . "
Da t B u ttes heeft de WRR volgen s Krem e r s m e d e t o dank e n aan de r edelij k effi-
ci ente o r gani s arievan het apparaat . Er we rk t een over zicht e lijk clubj e enthou s ias-
te, deskundige mensen . De verhouding met het departement van Algemene
Zaken is goed . Regelmat ig vond e r volgens Kremers overleg plaats me t de t op
van he t departement en - onderstreept hij nogm a al s - " ik had h e t geluk me t ee n
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zee r geinteresseerde premier to werk en" . Bij all e goed s over de WRR en Alg e -
mene Zaken hee ft K reme r s e c hter ook kriti e k .
Moeil ijk om over de toekomst na to denken
"Er was ook w e l eens spr ake van bureau c r a ti e . E e n s impel voorb ee ld . In een
decl aratie diende op een gegeven moment hoe dan ook verm e ld to wo rd en met
wieje de maaltijd genu ttigd h a d . V a n die maa ltij d en moe t j e je Been overdreven
voors te lling maken . Ik b en een eenvoudig me n s . Een s impe l e bo terham is so ur s
genoeg . M aar ik ve r zet te me tegen het gebod op to moe ten geven me t wi e ik
gege t en had . D a ar heeft , waar he t een onafhankelijk org a an be treft , de boekhou-
ding van Algemene Zaken met a lle p ermiss i e niets mee t o make n . Ik schr eef
da a rom maar op dat ik m et he er Engelbewaard er de maaltijd had gebruikt . Ik
kreeg er w e l commen taa r op . Maar m en heeft het zo ma ar gelaten . "
"Erger was he t our t o moe te n con s t a t e r en da t het werk van d e WRR a ls zodanig
sour s we inig weerklank vond . In di e tijd exp erime n teerden we wel een s me t di s -
c uss ies over de WRR in de mini s t erraad . Hoe zou on s prog r amme er moet en uit-
zien waar het b eleid over li e n jeer b e trof? Om de discussi e w e t to an im e ren hadden
we schetsen gemaak t . Maar door de ba nk genomen waren dal teleurstellende bij-
eenkoms t en . Slechts een enk e l e mini s t er w as geinteresseer d . D e ande ren zaten
gewoon hun stukken door t o nemen . He t was een biz a rre ve rtoning . "
We ve ronde r s t ellen dal het wel ee ns aan de WRR zelf zou kunnen liggen . In de
po litiek werkt het vaak zo, dal een rapp ort o f een opvattin g pa s d e aanda c ht t rekt ,
wanneer de publi citei t e r br e de a andacht aan be s t eedt . Dat heeft weer t o t gevolg
dal kam e rleden o f p a rtijpo litici erover beg innen to pra t en , zoda t ten s lo tte m i nis-
te rs ook ge int e r esseerd taken . Kortom, de WRR zou we t meer zijn nek moe t e n
uit s t eken . Kremers schudt l icht geir ri teerd h e t hoofd : "Natuurlijk , zo i s he t . Dat
zou ook vaker moe t en gebeuren . In mijn tijd da cht ik ook wel eens, wet s taan
sommige zaken loch ve r van de werke lijkh eid af. Ik denk b ijvoorbee ld aan de sce-
nario's die opges t eld z ijn over maa t schappijbee lden . Keurige theo r e tische mode l-
len , waarin liber a le en socia a l-democ r ati sche lijnen near de t oekom s t werden
ge trokken . De chri s t en-democratische v is ie s t ond e r we t va ag tussen, zodat eer-
lijk gezegd de relev antie van die za a k mij ontg ing . Maar begrijp goed dal het ver-
draaid moe ilijk is our over de toekom s t na to denk en . He t i s moe ilijk our heden-
daag se vanze lfsp rekendhed en to doorbr eken . Al s je terugkijkt i s het m a kke lijk
zat . Vijfti e n jeer gel eden gingen we in onze mod e llen nog uit v a n een bevo lking
van tegen de twin tig miljoen in de met a l to verre toekom s t . Nu vindt iedereen het
doodno rm a a l d a l de geboortecijfe r s ge kelderd zijn en praten we over d e ve rgrij-
zing .
Met een peinzende uitdrukking in zijn s tem : " Ach , de WRR heeft ook nie t he t
eeuwig e Leven . Het is geen doel , maar een middel en het werk dal we in dejaren
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zeventig en ta chtig b e l ang rijk vonden , hoe ft d a t in hetjaar tweeduizend nie t mee r
to zijn . Dat neemt niet weg dat ik het een veep teken vind t da t de regering vandaag
d e dag e r s t eeds vaker toe ove r gaa t zaken voor t o leggen aa n commissies van
manage r s-in -ru s te . Comm issies onder le iding van bijvoo rbeeld ex-pres id ent-
direc t eur Dekk e r van Philips wekken kenn e lijk meer ver trouwen . Ma a r a l s die
t end e n s z i ch voo rt ze t , wordt de bijl gelegd a an de wort el van de WRR . Zeker , e r
i s een tijd gew e est dat ond ernemers onde r gewa a rdeerd werden . De klep e l slaat nu
echt e r t o ve r doo r . Het i s t o gek om een prima app a r aa t a l s de WRR in wezen bui-
te n s p el to z e tten . Er is gee n enke l e reden om d a t t o doen . De WRR is uits t e kend
toegerus t voor di t snort ta k e n . Her is zek e r ook niet zo dat de raad me t een bong
om ondernemer s heen loopt . De WRR h ee ft a ltijd gewerkt me t ex t ern e deskundi-
gen ."
Een bord spaghett i
De poli tiek die haar kaa rt e n zet op managers e n op een ma nage ra chtige S t ijl van
rege re n . He t is een aa rdig moment om de po liti c u s Kremers aan het woord t o
lat e n , de ex-form a teur van h e t weinig for tuin lijke t weed e k a binet-Van Ag t , de
man ook die gedurende een reeks van j are n werd genoemd als d e toekom s tige
m in is te r van Ond e r w ij s . Her is een scho t in d e roos . D e po li t iek is een onderwerp
waar Krem ers graag en veel over praa t . S c ha t e rlach e nd : "L aa tst v r oeg mijn co l-
lega Vonhoff van Groningen me o f we met opnie uw een wedden sch ap konden
afs luite n over de z i t tingsduur van het tweede k abin et -Lubbers . Die opme rking
sloeg op de wedden schap die we eerde r hadde n afges loten over her tweede kabi-
n e t-V an Ag t . Ik ha d op d e dag d a t her kabine t -Van Agt aan t rad n a uwkeurig
gewed om een flesje Bord eaux d a t her in me i 1 982 ten val zou komen . I nderd aad
viel h e t in mei, maar ti en dagen lat e r clan ik in mijn a gend a h a d a angekrui s t . Von-
hoff wa s z o aardig om voor to s t e llen de fl ex maa r samen op to drinker . Of Lub-
b e rs-II h et ook zo gauw za l begeven wee t ik ni e t . Lubb er s heeft ontze ttend goed
we rk gedaa n . Ik vind we l d a t de vaar t , d e in spirati e e r een beetj e uit i s . De he r en
z ijn war ve rmoeid geword e n . "
Was Kreme rs met zijn voor s p e ll ing over her tweed e kabine t-Van Ag t zo zek e r
van zijn z a ak , omdat h ij a l s format e u r al to t de conclu s ie was geko men dat he t
maa r een r omme ltje was? Omda t her r egee r a kkoo rd a l s l ox zand aa n e lka a r hing
met zoveel lose einden , d a t Kreme rs onw illekeurig gewaagde van een " bord
s paghett i"? Kreme r s : "D a t r amme lende regee r akkoord heeft een ro l gespee ld .
Maa r h e t was nie t doors laggevend . De regeringsfr ac t ies in de Tweede Kame r b le-
k e n zeer we l in s ta a t o m e r sam en ie t s van to mak er . V an Th ijn , De Kon ing en
Lubb e r s konden her goed me t elkaa r v inden . Daar za t he t probleem n iet . Van Ag t
en Den Uy l in een kabine t , da t kon niet . Die twee heren konden a bso luut ni e t m e t
e lkaar samenwerken . Achte r a f s t e l ik vas t dat we hen dat niet hadden moeten
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aandoen . D e l es die we Lilt d e z e gang van zaken moeten t rekken i s, d a t de beoog d e
premie r een doo r s laggevende s t em moet hebb en in de keuze van zijn m in is t e r s .
D e politie k e p artij e n , d e fr ac ti es h a dden Den Uy l noo it aan Van Agt molten
opdringen . Dat zeg ik echt nie t , omda t ik een vriend van V an Ag t b e n . Ne t zo
goed geldt d a t war in 1977 gebeurde ook foot was . Den U y l werd toen gecon-
fronteerd me t de ei s d a t hij en Andri essen en Krui s inga en V an Ag t in zijn k a bine t
moes t t o l er e re n . Ik heb ni e t s t egen deze k a ndid a t e n . Integendeel . M aa r her fe it dat
de premier zei me t een de r gelijke combinat i e niet uit de voeten t o kunnen , had
zwaa r m oe ten wegen . "
"Die zwa r e stern verdien t de prem i e r , omd a t hij meer dan vroeger de team l eid e r ,
de coordin ator is van he t k a bin e t . Aan een hedendaagse prem i e r word e n onge-
hoor d zwa r e e i se n geste ld . A lles h a n g t tegenwoordig met a lles samen . Een bes lis-
s ing i n de ene sec tor heeft a u toma tisch gevo lgen voor de a ndere sec tor, zodat
wee r dan oo i t een goe de coordin a tie verei s t i s . Ik ben voor integ r aa l regeringsbe-
le i d . De noodzaak daa rtoe zie ik in m ijn e igen provinc i e . Als wij een bes li ssin g
neinen ove r de zonering rond h et DSM-gebeuren, d a n b r engen we alle b e l a ngen
in kaar t , die van de volk shuisves ting, d ie van her m ilie u en d ie van her indu s tr i e-
be le i d . Op bas i s va n een goede afweg ing nemen we vervo lgens Haa r b es te we t en
een bes l iss ing . Tegen die achte r g rond is her b iza r om to moe t en con s t ateren d a t
onze enige ges p reksp a rtner in Den Haag vervolgens her m i n i s t e rie van VROM
i s . Alsof er me t een DSM -ves ti g ing a lleen maa r een mi lieub e lang in het gedin g is .
Onzin . De een zijdi gheid van her beoord e lingsvermogen in D en Haag words nog
eens vers t erkt door he t felt d a t topambtena ren vaak hun Leven L ang op he tz e l fde
depar tem e nt doorbrengen . Er zoo weer doo r s trom ing moe ten z ijn , zod a t arnbte-
naren leren de zaak ook ee ns van een a ndere kan t to bekijken . Dat ge ldt ook voo r
de a inbtena ren op Algem e n e Zake n . Ook d ie zi tten veel t o L a ng op d e z e lfde pos t . "
De Lveg van de niinste weerstan d
Waa r om i s Kre in e r s ze lf niet d e landelijke pol i tiek ingegaan? De hoog leraar psy-
cho log i e e n latere curator van de universi t eit van N ij megen stondjarenlang o p h e t
lijs tje orn m ini ste r van Onde rwijs to worden . Kremers : "Meesta l zag ik e r van af,
omd a t i k geen z i n had . De enige keer dat ik her ech t se r ie u s heb overwogen was
tijdens de fo r ina tie van het kabin et-B ieshe uvel . M e t een v lieg tuig werd ik u it It a -
lie ge h aa ld, waar ik op d a t m oment op vakantie was . Ofik maa r W ilde toe tr ed e n .
Nou dat W ilde ik u it einde lijk wel . Maa r dan moesten er t och eers t een paa r d i n gen
gerege l d wo rd e n . Uit hoo fde van inijn cur a to rscha p in Nijmegen w is t ik dat d e
begro ting van Onderw ijs een ga t vertoonde in de orde van g roo tte van bijna een
h a lf m iljard gulde n . Voo r die tijd een fabuleu s b edrag . Daa r wild e ik een op l os -
s ing voo r . Maar he t enige wat de m ini s ter van Finan c i e n , Ne lissen , m ij kon bie -
den was de welt van de min s t e wee r s t a nd . Her t e kort zoo ponds-ponds wo rd e n
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verdeeld over de dep a rtementen . M a a r ook daa r wa s ik op tegen . Ond e r w ijs hee ft
zo'n groo t aandee l in het t o taa l van d e rijk sbeg r o ting, dat ik - zeke r t oen Ontwik-
ke lingssamenwerking en Defen s i e buiten sp e l gepl a at s t waren - op die man ie r
altijd nog voor twee- a driehonderd m ilj oen gulden zou moe ten opdraaien . Daar
bed ankte ik voo r . Nog die z e lfd e avond hoorde ik voor de radio dat her ni euwe
k a bine t-Biesheuvel rond was . Van Veen (CHU) zou Ond erw ij s doen en
De Brau w (DS '7 0) We t enschap sbe l e id . Nou, da t h e bben we gewe te n . He t colle-
gegeld moes t ineens fors omhoog . "
Een laa t s t e v raag aan Kremers lig t voor de hand . Wa t voorzie t de ex-toekom s t -
voo r s p e lle r aan ontwikke lingen in d e Nederlandse politick? Krem e r s beg int wee r
to ij sbe re n . Ve rvolgens ve rt elt hij hoe onvoo r s t elbaa r vee l readies hij hee ft gek re -
gen op een inte rv i ew d at Huub O os t erhui s d it voo rja ar me t h em in D e Tijd h a d .
Oos t erhui s spr ak me t hem over leven s- en geloofsv ragen en Kr eme rs lie t eerl ijk
van z ijn twijfels bl ijken, m a a r ook van z ijn hoop en verwac h t ing . Kreme rs : "Di e
read i es l ee r den mij d a t vee l mensen zich vandaag erg on t heemd en e rg onzeker
voe len . De o u de zekerh eden zijn weggeva ll en en wa t ervoo r in de plaa t s is geko-
men overtuig t de me nsen ni e t echt . Men durft voo r e lkaar n auwelijk s t o bekenne n
dat men z ich vreeind welt in deze maa t sch a ppij . In mijn twijfel s herkenden z ij
z i c h . "
" De oo r zaken van deze verv reemding heeft de Tilburgse hoogl e r aa r Hir sch B a l-
lin in een inte r v iew in NRC-Handel sbl ad t refzeker onder woorden gebracht . Ik
won dat ik h e t a rtikel ze lf geschreven h a d . Hir sch Bailin zegt d a t we vanuit ee n
ve r zuilde samen lev ing in een soon vacuum zijn terecht gekomen . De oude ver-
b anden werden afgebroken . Wa t e r voor in de plaa t s kwam was de s t eeds gra t e r
word ende anonie ine overheid , waarbij ni emand zi ch thuis welt . We zullen e r
voor moeten zorgen d a t de inense n zi ch weer betrokken voe len b ij de po li tick, b ij
he t overheidsgebeuren . D at k a n a lleen maa r wannee r de men sen zichze l f weer
direc t ve rantwoorde lijk voe len voor w a t e r om hen been geb eurt . De overh e id
moet te rug. En daarmee bedoel ik n i e t d a t de bo lwerken van we l eer weer in e r e
moe ten wo rd en her s t e ld . Bewa re me ervoo r . Wel zu llen de burge r s binn e n kle i-
nere ve rb ande n zelf wee r ver antwoorde lijkhe id moe t en kunnen dragen . Aileen
op d ie manie r onts taa t betrokk e nhe id . M e t de overheid terug, bedoe l ik ook ni e t
d at we moe t en aankoersen op een Au7erikaanse sam e nleving . De ve r zo rg ings-
s ta a t moe t intact blijven . M ij gaat het o m een samenlev ing wa a rin de burge r z i c h
weer thu is en ve r a ntwoo rd elijk welt . "
He t is Bee n eenvoudig karwe i , ook ni e t voor K remers' pa rtij , het CDA , d a t die
filosofi e in woo rd en load tracht uit t o dragen . Het CDA hoe ft het wat hem
bet re ft ook nie t a lleen to doen . Ook een p a rtij hee ft voor hem "geen eeuwig h e id s -
waa r de" . Als het maar gebeurt . Daa r gaat he t hem om . Of het lukt ? K rem e r s
c iteert een passage nit her inte r v iew in De Tijd, dat veel indruk h eeft gemaakt op
de lezers . Daarin ve rt e lt Kre iners d a t z ijn vrouw twee kaarsen voo r een Ma ri a -
bee ld ontb randd e toen hij to t Commi ssa rs van de Koningin was b e noemd .
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"Z e zei een klein e voor jou e n een grote voor Limburg ." Oos t erhui s : "wat
b e doe lde ze daarmee?" . Kreme r s : "Het heeft i e t s to maken me t : Hou he t een
bee tj e in de gate n , van daa rboven ." Oos t e rhui s : " Ma r ia du s -doer ze d a t , denk
j e?" . Kreme r s : "Ik vraag het me af, maar ik vind het ni e t bel a ngrijk . Her kan noo it
kwaad, je weer maar noon. Her is een gebaar van overgave, erkennen da t er iets




G. van der Wiel
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Niet voor maar met de ministe r
Schermerhom, Beel, Drees, De Quay, Cals . . . . tot en met Lubbers . De
oud-hoofddirecteur van de Rijksvoorlichtingsdienst, Gijs van der Wiel
(69), heeft ze allemaal meegemaakt . De meesten van deze naoorlogse pre-
miers zijn inmiddels ingelijst in het raamwerk van de geschiedenis . Maar
voor Van der Wiel zijn ze allemaal nog springlevend . Niet een uitgezon-
derd.
In een gesprek met hem komen ze al gauw los uit de verstarring van de
verleden tijd, lijken ze zo uit het schilderij to stappen. We zien Drees
samen met zijn vrouw in de rij staan voor de Cineac, ontdekken hoe die
stifle, regenteske gesloten "kerkvader" Beel in werkelijkheid een open
beminnelijk mens was en we vernemen hoe het kloppend hart van de hui-
dige regering, het departement van Algemene Zaken, na de oorlog van
start is gegaan als een veredeld snort padvindersclub .
Journali s ten vinden dat je moe t oppassen met de overheden die ove r ons zijn
ges t e l d . Di e imme rs willen hun goe d e b e l eid s d a d en breed uitgeme t e n zien . Hun
minder gelukkige pres t a ties d aarentegen w illen ze zovee l moge lijk nit d e public i-
t eit houden . D ie overhei d , her k an niet missen , is daa rom een bee tj e de v ij a nd
voor een rechtgeaard e j ourn a li s t . Maar aan de andere le ant is d i e z e lfde overh e id
ook de bel angrijk s t e leve r a ncie r van nie u ws . Al me t al een moe izame ve rhou-
ding .
In die wat schizofrene sit u a tie n eemt her hoofd van de Rijksvoo rli c h tingsdie n s t
s trikt genomen een onmoge lijke plaa t s i n. Hij in oe t zijn "bags", de prem i e r , die-
n e n e n de parlementaire per s . De ene ro l lijkt a ltijd ten koste t o gaan va n de andere .
Hoe heeft G ijs van der Wiel dit ouinoge lijk e karwei ged ur e nde zovelejaren t ot
vo ile t ev redenh e id van beide p a r t ij en kunnen klaren ? Vo lgen s de nicest ga ngb a re
theorie heeft Van der Wi el dit kunn en doer omdat hij beschikte ove r ee n reek s
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"bon mots" en voor zove r he t hem daaraan ontbr a k was er altijd nog zij n bulde-
rende lath om uitkomst to bi eden . Journali s t en di e Gijs wat Lang er k enden , waa r -
deerden zijn vermogen om d e dingen to kunnen r elative r e n . Hij k on in c identen in
dejuiste context plaatsen . En omdat Van d er Wiel ook nog een mee s ter wa s in he t
sche tsen van wat j e zou kunnen noemen he t politiek e klim a at , hij niemand o p he t
verkeerde been zette , althan s niet opzettelijk, en hij ook nog een ouderwe t s sno rt
integrite it uit s traald e, was Van der Wiel eenvoudig met s tuk to krijgen . Al s jour-
nali s t kon j e er vrede mee h ebben dat er ge geven de door hem gesc h e t s t e om s tan-
digh eden eenv oudig ni e t meer inform a tie over tafel kon kom e n .
Die ge ri chtheid op fe itenkenni s ove r op da t moment aan de orde zijnde onder-
werp e n of incidenten, is er overigens ook de oorza a k van dat veel van wa t Van d er
Wie l in de loop der jaren hee ft verte ld , gea cht werd dee l uit to maken van het in
alle w e lwill endheid opge trokken rookgordijn . Zo van : een leuk verhaal Gijs,
maar da ar g a a t he t nu even niet ove r . Dit nu i s een misvatting . In w erk e lijkhe id
heeft Van der Wiel de parlementair e pers dee lg e noo t gemaakt van een reeks van
inte r essante waarn emingen dieje nooit in d e g e schiedeni sboekjes zult aantr effe n ,
maar di e no c htan s van be t ekeni s zijn , omdat zij d e mense lijke kant van het poli-
tieke be d rijf in Neder land l a t e n z ien . Dat dit z o i s, moge blijken uit h et gesp rek
dat we met hem hadden ove r "zijn" premier s en de geschie den is van zijn departe-
ment . Dit gesprek is overigens niet meer dan een proeve . Wi e Van der Wie l s h er-
inneringen en e rvarin gen echt in kaart wil brengen s taat voor de ni e t geringe
opgave een omvangrijk boekwerk t o sc h rijven .
Papieren zake n
Belangs te lling voo r communi ca tie (hij knutse lde graag me t r adio's) en een flink e
do s i s t oeva l hebben Gij s van d er Wi el op de post gebra c ht die hij gedurende zovel e
jaren heeft bekleed . Zijn bezetenhe id vo or radio' s bracht de in Noordwijk gebo-
r en en ge togen Van der Wiel ertoe de HTS to ga an vo lgen in Dordrecht . V a ndaa r
ging hij naar de TH in D elft . Kort d a a rna brak d e oorlog ult . Van der Wi e l w e i-
gerde de loya liteitsverklaring t o tekene n . Dat leverd e hem een onges t empe lde
co llegekaart op , wat voor hem al s onder gedoke ne een voordeel was . Dejonge
Van d er Wi e l Wilde een (" besche ide n , boor ") r o l s p e len in he t verze t . Hij repa-
reerde her e n der in her l a nd de niet inge leverde radio's, ve r spreidde ve rzet s bl a den
en de r ge lijke . Die ongestempelde kaart vergem a kkelijkte d e kenni sm a king: z ij
maakte een be tr ouwbare ind ruk .
Daarnaa st wa s Van d er Wie l " rijksgarnal envisse r", een hoed anigheid w a ar hij
ook nu nog trots op i s . Glunde r end diep t hij uit zijn portefeuille een enigszin s
beduime ld en ve rgeeld document op , waaruit blijkt dat h e t hem ve r gund is he t
beroep uit t o oefe n en van de "garnal en- s trandv i sserij me t t rekn e t " . He t was toen
een papiertj e van on schatbar e b e tekeni s . He t s t elde h em in s t aat het zwaa r
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b ewaakte en gebarri cadeerd e Noordzees trand to b e tre d en . De Duit se rs ("ze zijn
document en-dol ") hadden met het oog op de voedselvoorzi ening diep respec t
voor het papier . Daarn a as t onderhie ld Van der Wie l ook contact me t een avant-
garde groepj e rond het th eat e r De Uitkijk in Am s t erdam , dat hij al voor d e oorlog
h ad le r en kennen . Een deel van de z e m e n sen , ond e r wi e Pie t S a nde r s (de eers te
naoorlogse secre taris-gen e raal van her d e p a rtement van Algeme n e Zak e n), was
t erecht gekom e n in het kamp Sint Mi chielsges te l .
V a n der Wi e l : " In d a t kamp werd levendig ged iscussiee rd ove r d e opbouw va n de
Ned e rland se sam e nleving . Er circuleerden bl a uwdrukken voo r een nie uw rege-
ri ngsapp a r aa t , met een e igen Regeringsvoorlichtingsdienst . Die bl auwdrukken
w a ren vaak weer k opieen van d e Enge l se con s tru c tie gedurende de oorlogsja r en .
Daar werkten z e m e t ee n "m ini s t e ry o f informa tion" . Zoi e t s W ilde men ook i n
Ne d erland opze tt e n . O ver dit snort di scussies lekte ook hee l war naar buiten .
Zodoende dacht ik ook mee over d it snort zaken . Ik heb echter nooi t kunn e n ve r-
moed e n da t ik zo kort na de oorlog a l gev r aagd zou word en bij d e RVD ( Rege-
rings Voorlichtings Die n s t , d e huid ige Rijksvoorlichtingsd i en s t ) . S ande rs, die bij
he t c lubje van V orrink en S c hermerhorn hoord e, haa ld e Vri esman na a r D en Haag
en die m ij weer . Zodoende . "
"Je mo e t goed begrijpen , dat e r eigenlijk nik s wa s . Algeme n e Zaken , een RVD ,
dat w a r en pap ieren z a ken . Het depa rt ement mag d an in 193 7 onder Co lijn zijn
opgeri c ht . Maar n a de oor log moes t he t allernaal van de g r ond of o pgebouwd
word e n . Er wa r en wa t ideeen waa r d e he r en midden in de oo rlog in St . Michiels-
ges t el ove r geruzied hadd e n . Wat dingen ook nit Londen . En dat was h e t . G een
ambt elijk apparaat , zoa l s h e t depa rt ement van Finan c i e n , en eigen lijk ook Been
ambtenare n . De mensen di e er kw amen we rk en werden niet gehinderd doo r
e nige ambtelijke ervarin g . We Bingen er onbevangen tegenaa n . Ikzelf bijvoor-
b ee ld dacht met mijn afd e ling filmzaken nie t s lech t geboerd to h e bben . Ik had g e ld
ove r gehoude n . In Enge land doo r Nederland e rs gem aakte films ove r de oo rlog
war e n zeer in trek in di e tijd . Uit da t po tj e dacht i k weer to kunnen putte n om mijn
toko draa i e nde t o houde n . Nik s hoor . Da t ge ld B ing in de a lgeme n e midd e l en .
Wi s t ik veel . E e n tante van mijn v rouw dook er b ij voo rb ee ld op a l s hoo fd van de
afd e ling Algemen e Z a ken en Compt a b i liteit. Mejuffrouw Van der Vli s t , tan t e
Inge . Ze h ad de z a ken gerund bij het Academisch Ziekenhui s in Leid e n . Ze wi s t
dus van w ante n . Ma a r leak was and e r s . Ha, ha , ha, ha . E en pil sje decl a r er en kon
je we l verget e n . Zoi e ts dronkje a lleen op zondag. En ofschoon ik hoo fd van d e
afd e ling filmz a k en w as, bleef ik gewoon hoo fdcommies . Tante vond da t ik w el
genoeg verdiende, omdat mijn vrouw ook werkte . Eer s t onder Bee l i s die za a k
r echtge trokk e n . "
Net een padvindersclu b
"De ambt e lijke ervari ng op het departement mope dan Bering z ijn gewees t ,
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ideeen wa ren er genoeg . S c he rmerhorn, de eerste prem i e r , was een bevlogen
inens . En h ij ve rzamelde ook a llemaa l bevlogen mensen om zi ch been . In he t
kab i ne t , maar ook op he t depar t emen t . Koos Vo r rink voerde o p her depar t emen t
een politiek k a b inet aan . Er kwa m ee n afdel ing Oog en Oor, die de winger aan d e
pols va n de samenlevi ng moest houd e n en de RVD werd geach t h e t regeringsb e-
l e id onder den vo lke to pro pageren . A ls je die mensen druk doende zag m e t pl a n-
netjes to o ntwikke len, dejasjes over de s toel, overhemdjes los, dacht ik weleens
he t is n e t een p a dvindersc lub hi er . Er i s heel wa t in gang ge ze t in di e t ijd . Scher -
merhorn W ilde zich nadrukkelijk a ls de spil van he t regeringsbe l eid presente ren .
H ij sprak he t yolk regelma ti g toe voor de radio . En a l s hij he t ni et deed, dan deed
Henk Brugmans het wel . Sche rmerho r n Wi lde voortborduren op de toesp r aken
die Gerbrandy ge durende de oor log zo popul air hadden gemaak t . "
"Achteraf zeg j e het kon nie t . De t ij d was er nie t r ijp voor . S c hermerhorn kende
de politieke verhoudingen niet en v rij wel n iemand kende hem . Hij was idea lis -
tisch . Alles keerde sneller terug b ij her o ude dan hij dacht of voor moge lijk Meld .
Zijn geprononcee r de r o l a l s prem ier riep verze t op b ij de t oen nog zeer a utonome
depa rtemen te n . Z ijn po li t i eke (doorb raak) ideeen wa ren omstreden. En rege-
ringsbeleid promoten , d a t kon toen a l helemaal niet . Da t riep d e kritiek op dat hij
bez ig was met propagan da, wa t kort na de oorlog een zwaar beladen term was .
L a ten we her ec h te r niet to zwart-wi t afdoen . Een cen t rale overhe idsvoo rlich ting
was in die opbouwperiode Been overbo dige luxe . Het yolk moest gemob iliseerd
worden . Je kreeg dan ook vaak to horen, dat e r di t of dat weer opgebouwd was
onde r het motto : we zijn e r nog niet , maar we komen er we l . De zwarte handel ,
toen gi fhande l genoemd, moest bes treden worden enzovoo rt . Kortom he t waren
meestal thema's waa r vaak niemand moeit e mee had . Her lag na t u url ijk a nde r s
met de verhalen waa r in de door br aakgedachte aa n de orde werd gesteld . Dat lag
gevoe lig . M aa r toch. Schermerhorn sprakjonge mensen aan . Hij maakte wat in
je wakker . Zijn s t emgeluid deed ve l en meevibreren . Hij woelde i ets i n je l os .
Onder Beel werd vee l terugged raa id . De afdeling Oog en Oor werd afgeschaft .
Geen politieke praa tjes meer voo r de radio. Een commissie-Van Heuven-Goed-
hart legde d e bas is voor de Rij ksvoo rlichtingsdiens t , zoals we d ie nu kennen,
waarbij ieder depar temen t verantwoo r de l ijk is voo r de voor lichting op z ijn ter-
rein . Een Voorli c ht ingsraad onder l eiding van Algemene Z a ken coord ineer t de
gezamenlijke activi tei t en . D e RVD verzo r g t ook de tech n ische faciliteiten voo r
het geheel . Zoa l s V a n der W iel he t kr achtig formuleert : "Als he t land verzuipt, is
he t vroeg genoeg om aan centra le voo rl ichting to doen , zoa ls we da t deden b ij de
water snood in 1 953." Overigens v ind t hij het een rel atiefprob l eem : "Schermer-
horn was zijn t ijd ver vooruit . Die centra le coord inerende r o l van Algemene
zake n en in het verleng de daarvan ook de centra le voorlichting over het algemeen
reger ingsbe l e id , dat kon toen n iet . Maar inm iddels zijn we langzaam aan we l
geg roeid n aa r een s itua tie waa r i n de coord i ne rende ro l van de p remier we l hee l
s t erk is gewo rden."
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Kinderziekten. to boven
Bee l zelf kon he t onder tussen nie t he l emaal r e dde n zonder politieke a ss i s t entie .
Hij om r ingde z i ch nie t met een politiek k a bine t , zoa l s S c her inerhorn, maar hij
b e noemde we l een po litiek sec r eta r i s . Van der Wiel : "Bee l was geschoo l d in d e
gemeente poli t i ek . Hij was echt e r een kind in den boze, waa r h e t orn d e land s poli-
ti e k Bing . Zijn partij , d e KVP , raadde hem daarom aan z i ch t o l a t en assis tere n
door H a n s He r ma ns, die als parlementaire re d act e ur van h e t dagblad De Tijd over
een grote politie k e e rv a ring beschikte . Herman s b e reidde he t kainerwerk voor d e
premie r voor . Hij t rad ook op a ls voorzitter van de club van per schefs en me t
L andr e, d e toenmalige di rec t eur van de RVD , d eed h ij ook de voorlichting va n d e
rege r ings po litiek . D ie Herma n s kon er wat van . De gortdroge voord racht va n
Bee l in de Kam er b elui s terend , kon h e t weleens ge b eu ren d a t hij in de pe r ska iner
z elf de t e k s t g loedvo l aanjournalisten voo rdroeg onder her mo tto : zo had Beel he t
moe t en doen . Dat was lachen . Je kunt hetje nu nauwelijks voo rs t e llen, omda t
Beeljarenlang go ld a ls de k e rkvad er bij u i t s tek . Als politici er b ij een kabinets for-
ma tie niet meer uitkwamen , a l s zij de g r aven bij w ij ze van s p reke n a l opengebro -
k en hadden , dan was er a ltijd nog Bee l , die d e k a r weer in h e t spoor kon krijgen .
Als v i ce-voorzitt e r van de Ra a d v an Sta te was hij de onbe twi s te onderkoning van
Neder l a nd . Hij leek gestreng e n ongenaakbaar . Maa r da t was h ij bes li s t met . Het
was ve rlegenhe id . Tenmins te zo ha d ik het erva r e n . In alle openheid kon hij zake n
met je besp reken . Was hij heleinaal nie t die in z i chze l f gekeerde man . In t egen-
deel . "
Onder de kabin e tten-Drees kwam her dep a rtement van Algem e ne Zaken zij n
kinderzi e kten s n e l t o boven . Met zij n enorm e bes tuur lijke ervaring, zijn nauwge-
z e t heid e n discipline drukt e Drees a l gauw ee n s t evig s temp el op de be r aa d s lagin-
gen in de m ini s t erraad , ook a l s t e lde hij zich volgen s Van der Wie l uit e rmate
besche ide n op . "Prem i e r," kreeg Van der Wie l weleens to ho ren, "d a t benje bij de
g r a tie Gods . Vroeger we rd he t ambt nog bij toerbeurt uitgeoefend . He t is a l heel
wat dat ik de raad perma n ent mag voor z itte n ," zei hij . "Da t moes t Drees zeg-
gen," aldu s V a n der Wiel . "De man s t a k me t kop en schoude rs bov e n de res t uit ."
D ie besc h eidenhe id pas te vo l gen s V an der Wi el overigen s b ij zijn S tijl van rege-
r en . Hij w i st wat geven en nem e n was . Hij ge loofde ook nie t in were ld sc hok-
kende ve r schuivingen . Drees kende zijn s tukk e n , kend e d e po l i t ieke verhoudin-
gen e n wistje p rec ies t o ve rt elle n We lke s tandpunt e n andere n e rop na hield e n . Op
he t grieze lige af, herinn ert Van der W ie l zi c h . De mini s t e r-pres id e nt snnirde zijn
ambtenaar naar bijeenkom s t en e n ve rt e lde hem , inclu sief de ka r a kter i s tieke zins-
wendingen , wat die of d ie op de vergaderi ng zou gaan zegge n om Van der Wie l
ve rvo lgen s n a uwkeurig van in s truc ti es t o voorzien wa t z ij n op s t e lling d iende t o
zijn . Drees h a d her vo l gen s Van der Wi e l ook goed ge troffen m e t zijn secretaris-
generaal mr . C . L . W . Fock . "Een Dr aufgange r", vo lgens G ij s, die van wante n
wi s t . Een voortvarend beer me t een g ro t e mond , di e k a ns zag me t zijn kle ine
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d epart ement binn en de korts te keren res p ec t of to dwingen . Ambt e lijke formali-
t eiten lapte hij al s h e t moes t aan zijn la a rs . Buld erend sterngeluid door d e te lefoo n .
Gev loek sons . M e nsen die hem nie t beter kenden schrokk en zic h ongelukkig .
Hij s tond voor zijn m ense n . Die kend e n z ij n kleine h a rt . Op ambtelijk v l a k
dwong h ij gezag af. Hoewe l uiterlijk in a lles elkaar s t egendeel konden Fock en
Drees he t uit s t ekend me t elkaa r v ind e n . Ze war en dol op e lkaar , herinn ert Van
der Wiel z i ch .
Drees was oo k zuinig . ledere cent d ie de overheid uitga f m oest dubb e l en dwars
ve r an twoord worden . V an der Wie l : "Neem bijvoor beeld da t verhaal van die
lees lamp . Fock h a d gezi en d at Drees een beetj e moeite had m e t het lezen van de
stukken . Hij vond daa rom d a t e r een bureaul amp moes t kom e n . De R ij ks-
gebouwendien st leverde er prompt drie aan . Dan k on d e pr emier een keuze
m a ke n . De lampen varieerd e n in prij s van 1 50 to t 60 gulde n . Denk inaar n ie t da t
Drees akkoord g in g . D e l ampe n waren hem veel to duu r . De andere dag ve r -
scheen de p remie r op he t de p a rt emen t met een l amp die h ij ze lfgekocht had bij de
firma Kontakt voor nog geen 20 gulden . Die m oes t her m aar word e n , meend e
D rees tri omfa ntelij k . Of neem d a t verha al van die klui s . Er m oes t een klui s
komen in her gebouw van de RVD om gehe ime Navo-s tukken in to kunne n
opbe r gen . Ee n so lide kluis, d i e tiendui zend gulde n zou kos te n . Drees vond he t
verschrikkelijk duur . Omda t hij he t gebouw kende nit de tijd da t hij nog wethou-
der van de gemeente Den Haag was, verzon hij prompt een ander e o ploss ing . De
s tukken moes ten maar opgeborgen achter een geheim luik ergen s in ee n achterka-
me r . D a ar had de gemeente Den Haag altijd de hondenpenningen bewaard . Daa r
zoud e n de Navo-docurnenten wel vei lig z ijn . Of neern de aan schaf van een
nieuwe die n s t a uto . Dat zind e Drees he lem a a l n i et . Die o u we Amerikaan vond hij
prima . Pas na d a t Fock hem bezwo re n had da t h ij zich ver a n twoorde lijk voe l de
voo r een veil ig tran s port van de p remie r en dat he t zo echt n i e t ]anger kon g rog
Drees akkoord . "
" Op een za t e rdag be lde Drees mij o p . Of he t jui s t wa s dat de g lazenwasse r we l
drie keer per m aand langs was ge weest . Voor ik he t w i s t flapte ik Bruit dat ik we l
i e ts ande rs aan m ijn hoofd had d an de glazenwasser in de pa t en houde n . Nou , dat
h eb ik gewe t en . Ik kreeg Ben p reekje van D rees, da t zulk e dingen er wel dege lijk
t oe doen . Dat de overheid Ben voorbee ld dient to z ijn . Da t ambtenaren zorgvuldig
r e ken sch a p dien en o f t o leggen van h e t ge ld d a t a an lien i s toevert r ouwd . Me t zijn
soberheid W ilde Drees r espec t afdwingen voor de ov e rhe id s dien s t . Een goe d e
z aak , ook a l overdr ee f hij wel Be n s Ben beetje . Al s ik bijvoor beeld zap Welke s iga -
ren hij z ijn gas t e n a anbod . Dat wa r e n van die goedkope, gepoederd e . Ve r sch rik-
kelijk natuu rlijk voo r Be n s iga r e nland . Ma a r ook d a t is weer t yperend voor Drees :
die s iga r en kon d e porti e r hem leve re n . Dat was aardig voor die man en ze warm
goedkoper d an de rijkssiga re n . "
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Drees en de media
De koms t van de te levis i e . Bij uit s tek onderwerpen w a armee Van der W iel zich
in die tijd bezig hield. Van der Wiel : "Ja, die televisie . Dat was wat . Je moet weten
dat Drees een groot liefhebber was van de film. Voor een Hagenaar was het dood-
gewoon in di e tijd om samen met Drees en zijn v rouw in de rij to sta an voor de
Cineac . Ik heb d ie za ak wel een s aa ngekaa rt b ij de direc t eur van de Cineac . Het zou
t och een kl e ine moeite z ijn om Drees d at gewacht to besp a r en . En zo geschiedde .
Nou, dat was tegen het zere been van Drees . Ik diende goed to beseffen da t de
gang naar de bioscoop een pnve- a angelegenh e id was . In die hoedan i gheid i s de
premier ge lij k aan iedere ander e burger .
Voorrechten onder die oms tandi gheden zijn uit den boze . Zo was ie . Hij s t apte
ook gewoon op de tr am want alleen zo hoorde je w a t er onder het yo lk lee fde,
vond hij . Nog afgezi en van het felt dat hij he t overdreven vond om zich me t de
auto t o laten afha l e n . "
"Die liefhebberij voor de fi lm is e r mede de oo r zaak van dat Drees zichjarenlang
tegen de kom s t van d e televisie heeft verzet . He t sprak hem niet aan da t er een t ele-
v isie zou komen di e de mensen binn e nshuis zou houden . I n de oo rlog h adden de
mensen lang genoeg in huffs moeten zi t ten , vond hij . En een film was toch ook
prachtig . Maar bovenal moes t het geld aan de woningbouw bes t eed worden . Er
werd een brede televisie-commissie ingeste ld, die de komst van de te levisie moest
voorbereiden . D ie commi ssie is een hoofd s tuk a p art. Daar za t zo ongevee r iede r -
een in . Te r vergadering had j e een veldkijker n odig om het hele gezelschap to kun-
ne n overzien . En da t alles onder leid ing van de karakteris tieke Ge rbrandy . Prach-
tig . Maar zoals gezegd, Drees was geen voors t a nde r . Zodoende liet de te levisie in
Nederl a nd lang op zich wachten . Achterafeen foute bes liss ing . De kom s t van de
televisie was onhoudbaar . Toen het zov e r was kwam alles in een stroomversne l-
1ing. Een lawine van mensen kwam erop af, r ijp e n groen . Zodoende z ij n er nogal
wa t onge lukjes gebeurd . De maa t sch a ppij, het verenigings leven en het filmwe -
zen konden z i c h niet zo snel aanpasse n . "
Drees en de media? Van der Wie l : "Ja, zoals da t in die tijd w a s . Wein ig of Been
contact e n met journalisten . Toch kwam Klaas Voskuil van het Vnje Vo lk rege l-
matig op bezoek bij Drees enje mocht me t een gerust ha rt aannemen dat die de
landspolitiek m e t elk a ar doomamen. Voskuil was een soon kerkvader, di e i ede re
zaterdagavond een pra a tj e had voor de radio . Daa r werd b reed naa r ge luis terd ,
ook door me nsen di e het V rije Vo lk voo r geen ge ld in huff s zouden willen ha len .
Natuurlijk ook wel omdat ze w i s t en da t Voskuil goede contacten onderhie ld met
Drees . Drees wi s t de media ook we l to v inden a ls er naar z ijn smack een oms t re -
d en benoemin g can de orde was . Kort na de oo rlog woog he t zwaa r of i emand
goed of fout was gewees t. D rees a l s oud-verzet sman was cha r ook niet gemakke -
lijk i n . Als we sour s nie t z e ker waren van een to benoemen burgemees te r , opperd e
Drees langs zijn ne us weg : kunnen we zijn naam ni et la ten ro llen in de p e r s ?
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Nou , ik kan je ve rzekeren, dat werkt e bet e r als de bes te inlichtingend i en s t . Al s
iemand fon t gewees t was, merkte je da t gauw ge noeg . Da n ging d e benoem ing
gewoon niet door . "
Her om roepbes t el . Van der W ie l : "Na de oorlog waren er wel ideeen om tot een
snor t na tiona le omroep to koinen, zoa l s in Enge land . Voo r a l Va n den Broek (de
wa de r van d e huidige m inister van Bui tenland se Z a k e n ) en Me ijer S lu ize r wa r e n
daa r g ro te voors t a nders van . D e heren wa r en wegens hun op treden voo r radio
O ranje ook ongehoord popu la ir . Maar een n a t ionale omroep, dat kon n iet . De
genia le op lossing i s toen gevonden om deze g ro t e mannen de we r e ldomroep to
la t en o prichten . Daar he bben ze ook geen B ras ove r l a ten groei en . Her werd bin-
nen de kortste keren een kind met een wa terhoofd . I n de tijd van D rees ontston-
de n er prob lemen over de we r eldomroep . Van den Broek hanteerde een objec-
tieve fo rmu le en lie t daa rom ook mensen nit Indonesie aa n her woo r d . Dar vi ngen
de Nederlande rs op Nieuw-Guinea op en die waren raze nd . Moes t de wereldom -
roep op deze manier hun pos i tie ondergraven? Drees gelastte d e ui tzend ingen
ogenblikkelijk s top to zet t en. Toen ik hem v roeg op Welke grond, zei D rees : 'Zeg
maar tegen Van den Broek da t de r e denen hem la t er meegedee ld zullen worden.'
Dat gafhem de ge legenheid de zaak door ju s riri e ju ridisch to laten onderbouwen. "
De affaire Gree t Hofman s . Van der Wiel geeft er de voorkeur aan te rughoudend
ove r dit probleem van het Kon ink lijk Hu i s to praten . "D ie affaire is zwaar over-
trokken . Het is zo'n t oes tand geworden , omdat e r voo r het ee r st op deze manier
over her Koninklijk Huis werd geschreven . Dat was he t pub liek niet gewe nd . Her
was ook nog noon voorgekomen . Da t er a fspraken gemaakt werden met hoofd -
redacteuren om de zaak in de doo fpot to houde n , was heel norinaa l . Da t gebeu r de
in d ie tijd we l vak e r . Bestuu r lijk was de zaak ook best han teerbaa r . Drees heeft
een bewonderenswaardige stuu rmansku n s t aan de dag ge legd . En voor het ove-
rige was er voor a l de schok voor het publiek dat moest ervaren da t de koninklijk e
fami li e i n fei te ook maa r u it gewone mensen bestaa t . Ik zeg a l tijd maa r zo : ' It i s a
royal fami ly, no t a ho ly family' ."
Met de mond dichtpraten
Het zou to ver voeren hier alle premiers to behandelen . We volstaan daarom met
enkele karakteristieken van de man, die met de meesten een intensief contact heeft
onderhouden . Zoals hij het verschil tussen Algemene Zaken en de andere depar-
teinenten treffend onder woorden bracht : "Op Algemene Zaken werk je niet
voor de minister, maar met de minister ." En dat gold voor Van der Wiel in wel
heel sterke mate . Hij was er tijdens de nachtvergaderingen, in crisissituaties en
tijdens kabinetsformaties . Vaak was het ondankbaar werk, omdat de omstandig-
heden hem nogal eens noopten met de mond dicht to praten . Hij zou her echter
voor Been goud hebben willen missen . Her stelt hem in staat typeringen to geven
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van de premiers, zoals alleen Van der Wiel dat kan. We vervolgen het lijstje met :
De Quay: "Ja, dat was de gouverneur, de Commissaris van de Koningin van
onder de grote rivieren . Dat is nog eens een positie waar zelfs Onze Lieve Heer
jaloers op kan zijn . De Quay bracht een heel ander facet in dan Drees . De repre-
sentatieve kant van het premierschap kwam ineens op de voorgrond to staan . Hij
kon heel geestig zijn . Bestuurlijk was hij niet zo krachtig . Hij dreef op her appa-
raat . De ambtenaren schreven zijn stukken . Maar hoe dan ook is het zijn verdien-
ste geweest om de Nieuw-Guinea-kwestie tot een goed einde to brengen . Een
broer van hem was in Indonesie missionaris . Zodoende wist de premier wat er
aan de hand was . Buiten Luns om kondigde hij de ommezwaai van het Neder-
landse beleid aan . Dat gebeurde op een cocktailparty met de nationale en interna-
tionale pers . Ik zie her nog voor me hoe Van Raalte, de nestor van de parlemen-
taire pers, De Quay geheel ontsteld voorhield : 'U realiseert zich toch wel wat u
doet? Dit is een ommezwaai van 180 graden! '
Waarop De Quay met zijn scherpe, wat here stem, met iets van een kwinkslag
erin, zei : 'Ja, dat weet ik wel?" '
Zijlstra : "Een goede bestuurder . Snel en besluitvaardig . Niet benauwd oni een
beslissing to nemen . Bestudeerde economieboekjes . Stopte die in zijn bureaulade
alsje bij hem binnenkwam, kennelijk omdat hij het idee had dat het Been pas geeft
om boekjes to lezen tijdens het regeren van het land . Zijlstra had het vermogen
om ingewikkelde economische vraagstukken glashelder aanje uit to leggen . Op
dat moment hadje echt het idee : 'ik begrijp het volledig .' Was je echter twee stap-
pen buiten de deur, dan vroeg je je af : 'hoe zat het ook alweer .'En aan het eind van
de dag was het weer even ingewikkeld als voorheen . "
Cals: "Heeft de aanzet gegeven voor een actievere overheidsvoorlichting . Hij had
na de ministerraad veel telefonische contacten metjournalisten. Op persconferen-
ties Bing hij de discussie niet uit de weg . Jacques Fahrenfort van de Telegraaf en
hij vlogen elkaar regelmatig in de Karen . In de ministerraad was het een intelli-
gente flitsende man . Een handig politicos . In eigen (KVP-)huis kreeg hij echter to
weinig steun . Voor zijn ambtenaren een beetje een onderwijzer . Van her type,
opstel 7, schrijven 6, een perfectionist, een solist ook die zich vaak op sloot in het
Catshuis om ongestoord to kunnen werken . Zonder enige twijfel leefde hij sterk
mee met wat er bruiste en stroomde in dejaren zestig . Naar buiten trad hij sterk
op . Hij kon fraaie redevoeringen houden . Prachtig . Met zijn oog voor vernieu-
wing riep hij to veel weerstanden op en door zijn solisme ook wel in het ambtena-
renapparaat . "
De Jong : "Een rustige vent . Hij was de kapitein op her schip . In het zware weer
van die dagen Meld hij het kabinet op koers . Her stormde in de maatschappij, het
stormde ook in de politieke partijen, maar hij Meld zijn kabinet onder controle .
Een knap bestuurder . Voor geen kleintje vervaard . Hij kreeg de eerste gijzelings-
zaak to verwerken in de residentie van de Indonesische ambassade in Wassenaar .
De Jong behandelde die zaak met grate zelfbeheersing . "
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Biesheuvel : "Een duive lskun s tenaar die her mees t gevariee rd e kabinet van na de
oorlog op een lijn moes t z ien t o krijgen en to houden . Hij paste de Brusse l se
me thode toe, dat wil zeggen n e t zo lang doorv e rgad e r en to t e r ee n oploss ing uit
de bu s kwam . Biesheuvel maakte me t zijn g ro t e ges t alte, zijn st a tige verschijn ing
mdruk op Intern a ti onale t opcon fe renties . Uite indelij k lukte het hem niet zijn
kab i ne t overe ind to houd e n . De basis was to sma l . Her was onmogelijk alle minis-
ters op een noem e r t o krijgen . Bieshe uvel was ook ni e t zo flexib e l . Hij werkte nie t
me t varianten . Maar probeerde met L a ng doo rvergaderen i e d e r een p lat to k rij-
gen . "
D en Uy l : "H a d ook een moeilijk k abinet qua samen s telling . De n Uy l was een
gedrevene. Her l iefst zou hij a lles war zijn partij in a l die ja r en van opposi t ie ha d
bedacht in een k a bine t spe riode ges ta lte hebb e n willen geven . Zijn kle i ne ma r ges,
kleine voo rs te ll en pla a t s t e hij nadrukkelijk in het perspec tief van eerlijk de l en ,
spreiding van inkome n , kennis en macht . Her kabine t was hem he ilig . Hij had een
geweldige verbondenheid met z ijn p loeg . Als bes lui ten t en kos te van iemand gin -
gen moes t er e indeloos bijgepleisterd worden . Den Uy l Wild e a ls he t ware da t
ied e r een van harte a chter het be l eid s tond . Hij leefde inters mee met wat e r in de
s amenleving gebeu rde. "
Van Agt : " Hij was de onnavolg bare. Bij de meeste prem i ers kun je inscha tten
waar ze voo r s taan , hoe ze reageren . Voor de omgeving i s da t b e l a ngrijk . Bij Van
Ag t was her iedere keer een verrassing, ook voo r z ijn naaste medewe rke rs, ook
voor zijn e igen p ar t ij . Hij was een mees t e r in het formuleren . I n t oesp raken wist
hij vaak de goede toonzet ting to vinden en hij beschikte ove r ee n geh eim wapen .
Van Ag t zag kan s me t de mees t u iteenlopende mensen een op e n contact to leggen .
D e Franse president , de Duitse bondsk a nselier, ja zelfs de Engelse premier Tha t-
cher onde r h i elden u itstekende con t ac ten met hem . Van Ag t rel a tiveer de . In z ijn
omgang m e t de media was hij vaak las tig . Ande r zijds was V an Ag t gefascineerd
door het di rec t e con t ac t met de k ij ker . I n de he le serie premiers was Dries een bij-
zond er kind en d a t was ie . "
Lubbe r s : " Kenmerk t zi ch doo r een rijkdom aan gedachten . B ehee rs t zijn zaa kj es
uitstek e nd . Doorz iet gewe ldig sne l moeil ijke s itu a ties . Werkt heel e fficient . Z a l
onge twij fe ld de geschiedenis ingaan als een va n de meest effici ente leid e rs van het
kab ine t . Een manage r . Een pragmaticus, maa r b es lis t niet conservat i ef. MetJoop
den Uyl behoort hij to t de hardst werk ende p remiers die we gehad hebben . Met
D en Uy l heeft h ij ook gemeen , dat hij zich noo it neerbu igend ove r zijn po li tie k e
tegens t anders uitlaat . "
Van der W iel tot s lo t : "Bu itenstaanders zien premiers zoa ls ze geprojecteerd wo r-
den door de media . Ik zag hen dage lijk s . Je zie t vee l meer de me nse lijk e kar t van
de zaak . Daardoor heb je au toma ti sch ook meer begrip voor zo iemand . Op Alge -
mene Z a ken we rk ten we ni et voor de prem ier, maar voora l me t de pr emie r " .






De huidige minister-president, drs R.F.M. Lubbers met 
zijnsecretaris-generd mr. R.J. Hoekstra in de werkkamer 
van de minister-prerident. 
Epiloog
In 1933 werd in de Tweede Kamer de vraag gesteld Welke staatsrechtelijke bete-
kenis moet worden gehecht aan de term "minister-president" . Her antwoord van
Colijn luidde dat de term "minister-president" slechts is to beschouwen als een
door het spraakgebruik geijkte verkorting voor de aanduiding van de voorzitter
van de Raad van Ministers . Deze bescheiden opstelling omtrent de inhoud van her
ambt van minister-president kenmerkt ook de opvolgers, de een meet, de ander
minder . De minister-president in Nederland is Been premier of regeringsleider .
Hij is de exponent van collegiaal bestuur op centraal niveau .
De instelling van het departement van Algemene Zaken in 1937 is, denk ik, voor
de ontwikkeling van het ambt van belangrijke betekenis geweest . Het ging ook
niet zonder slag of stoot . Er kwam zelfs een advies van de Raad van State aan to
pas voordat de regering tot instelling besloot . Als enig argument en doelstelling
van de oprichting van her nieuwe ministerie wordt genoemd "het ontlasten van
de voorzitter van de Raad van Ministers door hem to ontheffen van de zorg voor
het beheer van een departement van gewone omvang, ten einde de coordinatie
van de arbeid der onderscheidene departementen to bevorderen" . Deze voorzich-
tige omschrijving bevat niettemin een belangrijke lading . Zij maakt een einde aan
de in de vorige eeuw al begonnen discussie of er ruimte zou moeten zijn voor een
vast voorzitterschap van de ministerraad; deze vraag hing samen met de discussie
over de ministerraad als al dan niet zelfstandig college .
In feite is in 1937 de positie van de ministerraad als zelfstandig college erkend .
Deze erkenning is in de Reglementen van Orde na 1945 tot uitdrukking geko-
men . In de Grondwet 1983 heeft de ministerraad, diens taak en het ambt van
minister-president zelfs verankering gekregen . Het is buitengewoon boeiend de
parlementaire stukken daarover nog eens na to lezen, oindat daarin gecompri-
meerd de in de vorige eeuw en deze eeuw levende zorgen tot uitdrukking komen :
de positie van de ministerraad en diens voorzitter mag niet ten koste gaan van her
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co l leg i aal bestuur , noch a f breuk doen aan de bevoegd heden van andere in de
G rondwet ve rankerde s t aa tsorganen .
Art ike l 45 van de G rondwe t is zo bezien wee r d e resultan te van een hi sto r isch pro-
ces, dan de vas tlegg ing van een mac h tspos itie van de minis t erraad . Die pos i ti e i s
in wezen Been andere dan decennia geleden, al zijn er natuurlijk voortdurend
accen tverschu ivingen in datgene waar de m i nis terraad z ich mee b ez ighoud t .
Benoem in gszaken blijven , rnaar de EG vraag t nu bijvoo rb ee ld vee l mee r aan-
dach t . Niet a lleen sociaal-economische, maa r ook bestuurlijke en ju s titiel e
b e le idsvragen vergen tegenwoor d ig de wekelij kse aandacht van de ministe rs .
Maa tschappelijke ontwikkelingen, zorgen en kne lpun t en bepa l en de inhoud van
de agenda; de miiuster r aad heeft to t t ack ontwikke l ingen tot o p zekere hoogte b ij
to sturen - althans voor zove r het de rol van de overheid bet r eft - en b e raadt zich
l a ngs Welke wegen en met Welk e instrumen ten dat kan gebeuren . De bel a ng r ijk-
ste t ack die d e m in ister raad heeft is mijn s inz iens da t di t co llege een b ij drage geeft
aan de tots tandkom ing van co n sistent be l eid ; een herke nbaar b e l eid van het kab i -
ne t a ls gehee l door he t innemen van po lit i eke en bestuurl ijke standpun ten, daar
waar dit nodig is .
Beziet men de on tw ikkelingen over langere termijn, dan moet ook aandach t
gegeven wo rden aan het feit, da t in de loop van de tijden de beteken is van d e
onde rr aden s t erk i s toegenomen . De onde rraden hebben h e t grote voordee l dat
nie t a lleen de min isterraad ontlast wordt va n ta l van specifiek e discussies, maar
ook d a t topambtenaren zich een betere ind ruk kunnen vormen van de o pvattin-
gen van andere bewinds lieden dan hun eigen mini s t er . Kor tom, de onderraden
verv u llen een belangrij ke integrerende ro l waar het betreft de samenwer king tus -
sen de depar tementen . I n fei te vullen ad hoc ministe r iele werkg roepen - zoals d e
V ijfhoek - di t nog verder aan .
In formele termen gezegd is de bevordering van de eenheid van regeringsbeleid
de voornaamste tack van de ministerraad . Een taak die zwaarder is geworden
door de toegenomen omvang van overheidsoptreden . Er zijn nauwelijks onder-
werpen to bedenken waarmee de overheid zich niet op de een of andere wijze
bezig houdt . De discussie over "minder overheid" die momenteel wordt
gevoerd, zal daarin geen wezenlijke verandering brengen . Zoals ik bij de Alge-
mene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer heb aangegeven, vied ik het
eigenlijk onjuist om over "terugtredende overhead" to spreken . Het gaat niet om
het tenigtreden van de overhead, maar om een bezinning op de taken die de over-
held moet vervullen. Dat kan betekenen dat de overhead het beleid van sommige
onderwerpen aan anderen overlaat, maar dat kan ook betekenen dat de overhead
op bepaalde punten een actiever beleid moet gaan voeren . Bovendien betekent het
terugtreden van de overhead op bepaalde terreinen, zoals bijvoorbeeld de arbeids-
voorziening, niet dat daarmee het onderwerp onvoorwaardelijk nit handen is
gegeven. Dat kan ook gebeuren, maar er zijn vele onderwerpen waar de overhea d
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t och "op de a chterhand" aanwezig zal moeten blijv en , c . q . die zij zal moe ten blij-
ven vo lge n , omda t er sprake i s van een algenieen belan g waarop zij uiteindelijk
k a n word e n a angesprok e n .
He t toege nomen aantal terreinen wa a rop de overhe id zich beweeg t en de m a te
wa a rin de ove rh e id z i ch met zaken inlaa t , hebbe n gevo lgen voor de k ennis die van
een vakmini s t e r op zijn prim a ire bel eid s t e rr e in wordt gev raagd . Dit wordt nog
ve r s t erkt doordat een mini s t er s t eeds vaker op z ijn t erre in wordt a a ngesproken ,
nie t alleen op de hoo fdlijnen, m a a r ook op de det a il s . De b e l angenb eweg ingen
s p elen bij d eze o ntwikke ling zek e r een rol . De t oegenome n ge ri chthe id van v ak-
min is t ers op hun p ri mair e b e l e ids t err ein betekent ook een ex tra vraag na ar vor-
ming va n samenh angend be le id op h e t niveau van de m i n i s terraa d .
De t oegenomen o penbaarhe id , ins pr aak en democratisering hebben to t gevo lg
da t in h e t s ta d ium van bel eid svoorbereiding reed s all e rl e i s tukke n en advie z en
publi e k worden . De r ge lijke publi cit e i t k a n L eiden tot publieke discuss ie en
meningen en opva ttingen in de med ia over een onde rwerp . In feite is her ze lfs zo
d a t de vee lheid van a dv iezen en de verp lichtingen We lke voortv loeien uit open-
baarhe id , in spraa k en democra tisering w aa rschijnlijk onbedoeld een nieuw pro-
bleem hebben gescha p e n . Moe ten impopula ir e maa t rege l e n ge troffen word e n ,
dan lijkt het wel o f deze maa trege l vijf a zes kee r genom e n wo r d t . Ee r s t in een
advies a a nv r age, d an in he t uitgebrach t e adv ies, d a n in het standpunt van de r ege -
ring daa rove r , d an in her wetsvoo r s tel da t aangeboden wordt aan d e Raad van
S t a t e, dan bij indiening bij d e Tweede K ame r en vervo lgens b ij de b ehand e ling,
eventuee l ook nog in de Eers t e Kamer, en te n s lo tt e bij de publikatie in her Staa t s-
bl a d . En dan hebb e n we her nog niet over de gevallen, waar in er in een bepaa lde
Ease nog Been kabinetss t andpun t is, ma a r er l e kkages zijn ove r d e standpunten van
indiv iduele minis t e r s . Nu s ta a t hie r tegenover dat we in de loop van de tijden wat
minder kl e inzerig z ij n geworden met be tr ekking to t publieke discuss i es . Toch i s
door dit snort fe itelij ke on t w ikke lingen de zo rg voor de eenheid van he t rege-
ringsbel eid - tenmin s te voo r zover het op de p r esentati e aankom t - een zwaa r-
de re geworde n .
De ro l van de m ini s t er raad i s dus wezen lijk voor de eenhe id van het regerings-
beleid en s teeds vaker is in een v roeg stadium afs temming tussen de ministers
noodzakelij k . Da t heeft zo ook z ijn beteken is voor de minister-president . Hij i s in
een co llegi aal bes tuur als her onze tevre d e n (en moe t tev r eden zijn) met de r o l van
Primu s inter pares . H ij moe t echter tege lijkert ijd beseffe n , d a t hij naar bu i ten toe
aansp r a k el ij k is voo r gebrek a an eenheid , geb rek aan sarnenhang in he t r egerings-
be l eid . D a t legt op hem de tack to ant icipere n op de agenda van de minist e rra ad,
als a a njager van noodz a kelijk bele id to funge r e n . Elke mini s ter-president vervult
zijn ambt op eigensoortige wijze, bepaa ld doo r om s tandigh e den en ka r a kte r . Felt
i s da t de wer kla s t van de mini s t e r-preside n t i s toege nomeil . Een dee l van deze
werkla s t wordt b e paald door de zo rg voor he t w a arbo r gen van de vertrouwen s -
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re latie met h e t p a rl ement . Dit ond e rdeel van de ta ak i s zwa a rder geword en n aa r-
ma t e de omvang van he t overhe idsoptreden en de complexite it van da t opt re d e n
is toegenomen . Sommigen sp reken in d a t verband verwijtend over m o ni s ti sc h
gedrag . Da t i s he t niet . In e e n gemati gd duali s tisch parlementair s t else l a l s het
onze ve rg t he t be houd van de vertr ouwe n s r el a tie een bijzonde re inze t . Vertrou-
w en moet verwo r ven e n be houden worden . Het is met een gegeven .
Beh a lve de ve rhouding tussen mini sters en Sta t e n-Generaal , i s de re l a tie met d e
samenlev ing ook stee d s m e er afzonder lijk e a andacht g a a n v ragen . Deze i s ni e t ee n
aangelegenh e id die los t o maken is van de relatie tussen minis t ers en Stat en-Ge ne-
r aa l . Ma a r Bind s het vert rek van di e c ategorie vo lksvertegenwoordige rs die deze
hoed anigheid combinee rd en m e t belang rijk e func ties in onl r oep , vakbeweging,
werkgeverso rga n i s a ties enzovoo rt , vraag t het overtuigen van de maatsch app e -
lijke groeperingen meer inze t . Het c ir c uit van dejaren vijftig van regering/ St a t en-
Genera a l , regering/Sticht i ng van de Arbeid /Rijk s bemidde laa rs, me t hun ond e r -
linge u itwisselbaarh e id, is gewo rden t ot min ofweer afzonderlijk door minis t e r s
t o b e t re d en ci r cu i t s .
Ik b e n geen po liticoloog, in aa r t och durf ik d e s t e lling to po n e ren dat naarma t e d e
ont zuiling is voortgeschrede n , in deze lfde ma t e de betekenis va n een h e rkenbaa r ,
samenhangend regeringsbel eid i s t oegenomen . E e n regee r a kkoo rd kan daarbij
behulpzaam z ij n , nie t a lleen al s ins trument to t verwerving van vertr ouwen in d e
S ta ten-Gener aa l , maa r ook a ls een der b e l a ng rij k s te middelen om de sa menleving
to overtu igen van de j ui s theid en con sisten tie van het to voe r e n regeringsbel e i d .
D e mini s t er-pr es id ent is gehouden a ls voorz itte r van de min i s t erraad tege lijk op
t o t rede n a ls voorzitter va n een coa l i t iek a b ine t . Da t ve r e i s t ee n z eke r e evenwi chts-
kun s t , waar hij loch voortk omt u it een van de po litie ke g r oep e ringen waar he t
parlementaire kabinet op ru st .
Maar e r i s mee r . Naar mijn oord ee l hebben de m inis te rs van d e Kroon - en d a t
ge ldt we l heel bijzonder voor de m ini s t e r-pr es iden t - naar d e m a t e va n bet moge -
lijke ook rekening to houd e n met po li ti e ke en bes tuurlijke opva ttingen die van
buiten de coa litie n aar w ren gebracht worden . De reger ing is er immers voo r h et
gehe le yo lk . De grens di e daa r b ij gehan teerd snag word e n i s da t e r sp rake moet
bl ij ven van een consistent en herk enbaar be l e id , maa r n iet zel den geeft da t nil-
mere mogelijkhe d en dan po u r de ui tvoer i n g van coa litie-opva ttingen . Om die
r eden z ijn zowe l he t min isterie van Algem en e Zaken, a l s d e mini s ter-pr es iden t
gehouden de k a n a len naa r en het zi cht op de samenlev ing als geheel goed open t o
houden .
Drs . R .F .M . Lubbers
n l inisrcr-President ,
Minister um A(eniene Zakei t
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Dr. H. Colijn, minister-president 1937-1939. 
Jhr.mr. DJ. de Geer, minister-president 1939-1940. 
- 
ProJmr. P.S. Gerbrandy, minister-president 1940-1945. 
ProjXr.ir. W.  Schemerhorn, minister-president 1945-1946 
. .- ~ 
: v #>,.::.- . . f  . . 3 ,  
,I *>Fa.=, , * . ... = .  ( i '  
Dr.]. L.M. Beel, minister-president 1946-1948, 1958-1959. 
Dr. W. Dreer, minister-president 194&1958. 
Dr. J.E. de Quay, minister-president 1959-1963. 
Mr. V.S.M. Marijnen, ministrr-president 1963-1965. 
Mr. J.L.M.Th. Cats, minister-president f965-1966. 
Dr. J .  Zijlstra, minister-president 2966-1967. 
PJ.S .  de Jong, minister-president 1967-1971. 
Mr. B. W. Biesheuvel, minister-prefident 1971-1973. 
Drs. J.M. den Uyl, minister-prerident 1973-1977. 
Mr. A.A.M. van Agt, minister-president 1977-1982. 
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"Fotogalerij" pan naoorlogse minirters-presiden 
minlstevie van Algemene Zaken. 
Feiten en cijfer s
Samerlgestelddoor P . Haighton *
De organisatie van het departemen t
De ontwikkeling 1937-198 7
Voor de Tweede Were ldoorlog was h et ministerie van Algemeene Z a ken een
klein departement , bes ta ande uit de Regeeringsp e r s diens t (overgenomen van het
min i s t er i e van Buiten l a ndse Z a ken ), ambtelijke onder s t e uning voor de voo rz itte r
van de Raad van Ministers en - vanaf eind 1939 -het secre t ariaa t van deze raad .
He t de partenlen t was to klein voor eigen algemen e diensten ; hierin werd voo rz i en
doo r her minis terie van F inanc i en . Tijdens en kort n a d e Tweed e W e r eldoorlog
werd , me t name onder de ve ran twoordelijkheid van de mini s ter voor Algemeene
Oorlogvoering van he t Kon inknjk ( AOK), een aan t a l di e n s t en opgericht die in
oktober 1947 onde r he t opnieuw ingestelde mini s t e rie van Algemen e Zaken w e r-
den gebracht . Di t zijn de Cent ra l e Ve iligheidsdienst , de Bu i t enlandse Inlich tin-
gendiens t en de Regeringsvoorlichtingsdienst . Tussen 3juli 1 946 (opheffing van
her mini s t erie voor AOK ) en 13 oktober 1947 wa r en deze beg ro tings t echn isch
ondergebracht ond er hoofds tuk It van de Rijk s begro ting (Hoge Colleges van
Staa t ) .
Het ministerie in e nge zin bestond in 1947 ui C het K a b inet mini s t er-president en
de afdeling Comp ta b i li tei t en A lgemene D ien s t . Met ingang van 5juni 1 950 werd
he t secre tariaat va n de ministe rraad weer ove rgenom e n van het min i s terie van
B i nnenlandse Z a ken . Tussen 19 inei 1 959 en 24juli 1 963 was aan het departemen t
een afde ling toegevoegd (afkomst ig van Binn enlandse Zaken) die z i ch met de
bez itsvo rining en de publiek recht e lijke bedrij fsorgani s a tie bez ighield 1 . Op 1 sep-
t ember 1960 ten s l o tte werd de staf voo r de C ivie l e Verdediging inges t e ld 2 . Deze
* Bij het verzamelen van het materiaal heb ik gebruik kunnen waken van de des kuudige en vaak
invent i eve steun van P. 131oin (Centraal Oud Archiefl, I .C . M . Wubbeu (Publie ksinfo ratatie en




moes t d e minis t e r -presiden t advise r en ten aanzie n van a lle aange legenhede n die de
op hem ru s t ende coordiner ende verantwoordelijkheid in deze b e troffen . Me t het
ove r gaan van doze ve rantwoord e lijkheid naar het m inis terie van Binn enl andse
Zaken op 1 november 1971 werd ook de s t af aan dat mini s te r ie over gedragen 3 .
Op he t gebied van de overheidsvoor li c hting werd de Regeringsvoorl ich t ings -
dien s t ( RVD ) in 1947 onder het minis terie van Algemene Zake n geb racht . De
dien st Oog en Oo r , die in novem b er 1 945 van de RVD werd afgespl i t s t , werd
gele idelijk geliquideerd en per 1 sep tembe r 1 9 46 defini ti ef opgeheven . D e n a a m
van de Reger ingsvoorli c ht ingsdienst we rd op 1 5 september 1953 gewijzigd in
Rijksvoo rlicht i ngsdiens t , ten einde " de fun c tie van he t cent r a l e, tec hnisch uitvoe-
rende app a raat voor v an de Rijksoverheid ui tgaande voorlichting duide l ij k e r in
d e b e n aming van deze Rijk s diens t to t u i ting to brengen " 4 . Ten slot te werd in 1947
de Voorlichtings raad opgericht .
De Bui tenl a ndse Inli c ht ingendienst hee ft tussen 1 januari 1 971 en 1 Septembe r
1972 onder h e t ministerie van Defensie geressorteerd . B ij t erugkeer naar he t
mini s te rie van Algemene Zaken werd de naam in Inlich t ingendi e ns t Bu i ten l and
gewijzigd . De Centra l e Veiligheid s dien s t werd op 9 a ugustus 1 949 aan he t m in is-
t erie van Binnenlandse Z a ken overgedragen i n het kade r van een structuu r w ij z i-
ging van d e in lich ti ngen- e n ve i lighe id sd ien sten 5 . B ij deze ge legenheid we rd
tevens een coord ina tiecommiss i e in he t leven ge roepen die onde r voo r z itterschap
van de mini s ter -pres iden t s tond . Op 1 maart 1956 werd deze commi ss ie ver-
vangen door een (amb telijke) coordinato r voor d e inl ich t ingen- en ve iligheids-
diensten 6
In h e t kader van de coordine r ende tack van de m inister -pres iden t ten aanzien va n
de civ i e le ve rded iging ressorteerde van 2 4 november 1952 t ot 1 5 September 1972
de Commi ss i e Algemene Verdedigingsvoorbere iding onder het min is terie . Deze
had tot t a ck de Algemene Ve r dedigingsraad (een onderraad van de ministerraa d )
to adviseren over de voorbereiding van de civ ie le verdedig ing . Z ij wer d in sep-
t ember 1972 opgeheven na d at de m inis teries van Binnenlandse Zaken en van
Defensie reeds eige n voorzieningen hadden getroffen .
De Adviescommissie voor de Doelma t ige Organisa ri e in de R ij ksd ienst, inge-
s teld op 8 apri l 1954 7 , diend e de Raad voor de Burge rlijk e R ijksdienst (even een s
een onderraad van de minis terraad) van advies ove r hetgeen in die raad ove r de
doelma tige organisati e t er sprake kwam en over het beleid te r zake . Op 22 augus-
tus 1966 w e rd zij opgeheven en opgevo l gd door de onder h e t min is t erie van Bin-
nen landse Zaken ressor terende Adviescommiss ie voor Doe lma tigheidsbevorde -
r ing in de Rijk s dienst 8 . Op 16 oktober 1 954 werd de Cen tr a l e Ideeenbuscomm is -
s ie opgericht 9. Deze had - eveneens me t her oog op de doelmatighe i dsbevorde-
ring - tot t ack het l eid ing geven aan de on twikkeling van de ideeenbusgedachte
in de rijksdienst en he t vas t s te llen van beloningen en aanmoedig ingspremies .
M e t ingang van 1964 g rog z ij ove r naar het mini s terie van B innenlandse Zaken .
De Commiss ie voor Atoomen e rgie werd op 6 me i 1955 ingesteld . Z ij moes t de
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regering adviseren over de v r eedza me toepassing van de a toomke rnwe t ensc ha p -
pen . I n 1 962 ging deze commi ss ie over naar het ministerie van Econom ische
Zaken .
De Na ti on a l e Te lecominun i ca tieraad had t ot t ack he t on d er le iding van de m ini s -
te r-p r esident voo rbereiden van een doe lmatige coo rdinatie op t e lecommuni ca tie-
gebied onder bu i tengewone om standigh e den . Hij i s in 1953 opge rich t, op 11 april
1 957 opni euw opgericht e n injuni 1982 ove r gegaan naar her ministe rie van Ve r-
keer en Waters taat 10 .
Na een voorgeschied enis van ruim twaa lf jaar werd in november 19 72 b ij
Koninklijk Bes l u it de Voorlopige We tenschappelijke Raad voo r her Regeri n gs-
b e l eid inges te l d . In 1976 vond de definitieve instelling bij wet plaa ts .
Her huidige depar temen t bes taa t nit het min i s terie in enge z in , de Rijksvoorlich-
tingsd ienst en de Voo r lichringsraad, de Inlich tingendien s t Buiten land en de coor -
dinator voor de inlicht ingen- en ve iligh e idsdiens t en , en de We tensc h a ppelijke
Raad voor her Regeringsb e leid . Ove r zi cht 1 breng t de ontwik ke ling van het
min isterie tussen 1 937 en nu in beeld .
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Qwerzidrr 1 De ontwikkeling van het rninisterie van ALgemene Zaken, 1937-198'7 
De leiding van het departement en de dienstonder-
delen
Te r aanvulling van de genealog ie van he t mini s t e ri e wordt hi e ronde r een opsom-
ming gegeven va n de p e r sonen die d e le iding van he t ministerie en van de daar-
onder resso rterende di e n s t en en in s te llin gen h ebben geh a d . D a a rbij i s uitgegaa n
van de huidige s truc tuu r van he t departernent : die func ti ona rissen z ijn opgeno-
me n die aan he t hoo fd s t aan of h e bben ges t aan van de huidige die n s tonderd e l e n
en hun voorlop e r s ~ ~ .
Overzicht 2 Minister s van Algemene Zaken , 1937-1987 (a)
Pcrinde Naain B ijzonderheden
8 juli 1937-10 aug . 1939 Dr . H . Colijo -
1 0 aug . 1939- 3 Sep t. 1 940 Jhr .tnr . D .J . de Geer a . i . Minister-president, minister van Finnncien
27 sept . 1 940 -31 mei 1944 H . van Boeyen a . i . Minister van Binnenlandse Zake n
3 Sept . 1940-2 4 juni 1945 Prof. mr . P . S . Gerbrandy A4in isrer-president, mi n istcrvnnJustitie ; vnnnf 21 mci
1942 minister voorA~qcinecne Oorlogvoering van het
Koninkrij k)
31 mei 1944-23 febr. 1945 H. van Boeye n
(24 juni 1945- 3 juli 1946 Prof. dr . ir . W . Schermerhom Alin ister-preside) t,in i n islcrvoorAlge r neene0orloq-
13 okt . 1947 - 7 aug . 1948 Dr. L .J . M . Bee l
7 aug . 1948-Z~ d ec . 1958 Dr . W. Drees
7 aug . 1948 -1 5 mrt . 1951 Mr . J . R . H. van S chaik
(15 mrt . 1951- 2 sept . 1952 Mr . F. G .C .J . M . Teulings
22 dec . 1958 -7 9 mei 1959 Dr . L .J . M . Bee l
19 mei 1959-24 juli 1963 Dr . J .E . d e Quay
(19 mei 1959-24 juli 1963 Drs . W . K . N . S c hm e lz e r
24 juli 1963 -14 apt . 1965 Mr . V . S . M . Marijnen
14 apt . 1965-22 nov . 1 966 Mr . J . M. L . Th . Cale
22 nov . 1 966- 5 apt. 1967 Dr . J . Zijlstr a
5 apt . 1967- 6 juli 1971 P .J . S . deJong
6 juli 1971-11 mei 1973 Mr . B . W . Bie sheu vel
1 ] mei 7973 -19 dec . 1977 Drs .J .M . d e n U y l
19 dec. 7977-4 nov. 1982 Mr . A .A . M . vanAgt
4 nov . 1982 - heden Drs . R. F . M . Lubbers
voerin~q van het Koninkrijk )
Vari3juli 1946rot15sept . 1947 minister-president,
minister van Binnenlandse Zakcir van 15seyt . 1947
tot 13 okt . 1947 ministcr-president, minister van
Overzeese Gebiedsdelen a . i .
Vit t-minister-president, iniriisterzonAeryartefcuille)
Alinisle r xonde r portefeuille)
Staatssecretaris van AlQemene Zaken)
Van 29 r nei 1982 tot 4 nov . 1 982 tevens minister van
Buire nl n n dse Z a ken
(a) De ministers-presidenten die suet [evens min ister van Algemene Za ken waren, a l smede de ministers zonde r
portefeui lle en de staatss e cretaris van Al gemene Za k en zijn in di t overzicht tussen haakjes opgenomen .
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Secretdris-generaal Ringaalda draagt de leiding van 
Algemene Zaken op I juli 1986over aan z b n  opvolgn 
mr. R.J. Hoekstra. 
Overzicht 3 Secretarissen-generaal van het ministerie van Algemene Zaken, 1937-198 7
Periode Nnnn i
8 juli 1937 -(2=1 juni 194?) Jhr . mr . A .M . C . v an Asch
v an Wij c k ( wad . )
24juni 1945- 3 juli 1946 Mr . P . Sander s
1 nov . 1949- 1 apr . 1962 Mr . C . L . W . Fo ck
1 juli 1962 -28 juli 1972 Jhr . mr . A .J .M. van Nispen
tot Pannerden
] aug . 1972- 1 juli 1986 Drs . D . M . RinguH lda
l juli ]986- heden Mr . R .J. Hoekstr a
Overziclit 4 Secretarissen van de mini sterraad , 1945 -1987 (a)
Pc riade Nnnin B ijzonderhedcn
1 apr . 1945 - 1 juli 1945 Kapt . lt . ter zee J . F.W. Nubo ur;
Mr . C . Drooglever Fortuy n
1 juli 19=1 - 3 juli 1946 Mr . P. Sand e rs
3 juli 19=46 - 5 juni 1950 Dr . M .J . P rins en
S juni 1950- I mei 1977 Drs . J . Middelburg
I mei 1977 - heden Mr . J . H. Ki s t
(a) De ministerraad k ent pas vanaf april 1945 een wast e , ambte l ij k e secretaris.
Bijzondrrheden
Serremris-geriernal van het rninistcrie van Finnnricn
Secretaris-generaal van her ministcric voor A~qcmccnc
Oorloqvocrinq van her Koninkrijk
Setrctaris-gcncraal van her minisrcric voorA~qcmcnc
Oarlogvocriny van her Koninkrijk
Secrerarii-generaal van her ministerie van Binnen-
landse Zaken
OverzicHt 5 Hoofddirecteuren van de Rijksvoorlichtingsdienst , 1937-1987
Period e Naa m Bijzortderlicden
8 juli 1937-13 mei 1940 A .J . Li e v e go ed
14mei 1940-begin 19=1-4 A . Pel t
begin 19~ -24 juni 1945 D .J . F . de Ma n (wnd .)
2=4 juni 1945- 1 febr . 1946 P . A. Wansin k
24juni 1945- 1 sept . 1946 Drs . C . Ni c olaZ
i febr . 1940- 1 sept . 1952 Mr . J. M . Landr y
I Sept . 1952 - I now . 1969 Dr . G .J . I.ammers
1 now . 1968- I jan . 1 983 G . van der Wie l
1 jan. 1 983 - heden Mr . M .J . D . wander Voet
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Chcjvnn de Regccriitgspcrsdiais t
HoojArlicnsr Ong en Oor
Overzicht 6 Voorzitter s van de Voorli chtingsraad , 1947-198 7
Periodc Naam
17 okt . 1947- 1 mei 1949 Mr . H . G . Hermann
1 mei 1949- 1 mei 1951 Mr . J . M . Landr E
I mei 1951- 1 apr . 1962 Mr . C .L .W. Fo c k
1 ap r . 1962-28 ju l i 1972 Jhr . mr. A .J . M . van Nispen tot Pannerden
1 aug . 1972- 1 jan . 1 978 Dr . D . van Du y n e
1 jan . 1978- 1 apr . 1 983 G . van der Wiel
I apr . 1983- heden Mr . M .J .D . van der Voe t
Overzicht 7 .1 Voorzitters van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid,
1972-1987
Periode 1Vaan i
20 nov . 1 972 - 1 aug . 1977 Dr . J . Kremer s
1 aug . 1977- 1 mrt . 1978 Ir . W . F. S chu t (wnd .)
1 mrt . 1978- 1 febr . 1985 Prof. ir. Th . Quen6
I febr . 1985 - 1 Sept . 1985 Prof. dr . ir . C . T . de Wit (wnd . )
I Sept . 1985 - heden Prof.dr.W . Albeda
Oiwzicht 7.2 Secretarissen van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid,
1972-198 7
Periode IVanm
20 nov . 1972 - 1 okt . 1975 Dr s. E .D .J . Kru ijtbo sch
I okt . 1975 - 1 mrt . 1976 Dr . M . C . E . van Gendt ( wnd .)
I nirt . 1976- 1 jan . 1983 Dr . P . R . Baeh r
1 jan . 1983- heden Dr . W . van Drimmelen
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Instelling, doe lstelling en taken
In dit onderd ee l wordt een ove rzi c ht gegeven van op regelin gen en besluiten
gebasee rde gegeve ns omtrent he t mini s t erie en de da a ronder ressor t e r ende dien-
s t en e n in stellingen . A an de o r de komen de in s t e lling en in s te llingsgeschiedeni s,
d e doel en van he t in s t e llen van d e verschillende ta akeenh e den e n d e t aken di e hie r -
a an zijn opgedragen . He t ove rz i c ht heeft geen a nde r e p r e tentie d an het sys t ema -
tisch bij elkaar brengen van deze formele gegevens .
Het ministeri e
Instelling en doelstellin g
Het mini s t e rie van Algem eene Z a ken i s bij Koninklijk Bes luit van 3 juli 1937
inges teld (S t b . 1937, 140 ; i . w . it . 8jul i 193 7 ) . De ins t e lli ng had to t doe l de voorzit-
t e r van de Raad van Mi n i s t ers to on theffen van d e zo rg voor he t beheer va n ee n
departem e nt van gewone omvang, t en e i nd e de coordin a tie van de werkzaamhe-
d e n van de verschi llende departement e n van a lgenieen bes tuur to bevord e r en .
Tijdens de Tweed e Wereldoorlog we rd in Londen n a a st he t minis t e rie van Alge-
mee n e Z a ken he t mini s t e rie voor Algemeen e Oorlogvoe r ing van h e t Koninkrijk
inges teld (KB van 2 1 me i 1 9 42, nr . 3), me t a ls doel de coo rd ina tie van de in s pan-
ningen o m de oo rlog t o winnen to bevor d e ren . Dit mini s teri e s tond onde r l e iding
van de minister-president en had d e facto de coordin e r ende ro l va n het minis t erie
van A1gen7eene Z a ken ove r genomen . Het inini s t e ri e van Algemeen e Z a ken bleef
we l in stand , kreeg in 1944 een aan t a l tak e n van h e t min is terie van Binnen land se
Z a ken opge dragen , ma ar we rd uiteinde lijk bij artik el 2 van he t Kon inklijk Bes lu i t
van 23 februari 1 945 (Stb . 1945, F 11 ) o pgeheven ; d iens t a ken werden overgedr a-
gen aan h e t mini s t e rie van Binnenland se Za k en . He t mini s terie voor Alge ineene
Oo rlogvoe ring van het Koninkrijk werd bij Koninklijk Besluit o p 3 j uli 1946
opgeheven (S tb . 1 946, G 186) ; de t oen aant re d ende m inist e r-pres ident kreeg de
portefeu ille van B i nnen land se Z a ken . In oktober 1947 werd beslo ten tot h e t
opnieuw ins t ellen van "een De p a rt emen t van Algemeen Bestuur , d a t de naam
zou dragen van " M in i s te rie van Algemene Zake n "" (KB van 11 oktober 19 47,
Stb . 1947, H 346, i .w.tr . 13 oktober 1947) . A ls doe] hiervan werd opgegeven de
m inis t er -p resident het beheer van een de p a rt ement op to d ragen, na dat h ij door d e
terugkeer van de mini s t e r van Ov e r zeese G ebi e d s d e len (w e lk n7 ini s t e rie hij ad
interim beheerde) met meer aan het hoofd van een departement zou staan 1- .
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Taken
B ij die n s i ns te lling in 1 937 kreeg he t hoofd van her mini s terie van Al gemee n e
Z a ken d e zorg opgedrag en voor zaken be treffend e
"a . de samen s t elling van d e hoo fd s tukken I en II d er Rijk s begroo t ing en het
b eheer d ezer hoo fd s tukken ;
b . het Voorzitterschap van de Eerste en Tweede Kame r der Staten-Gener aa l ;
c . h e t Vice -Pres id e ntschap en het lidm aa t scha p van den R a ad van Sta te en het
lidmaa t schap van de Algemeene Rek e nkame r , al s mede her personeel die r co l-
l eges, voo r zoovee l de beh ande ling deze r aange legenheid met aa n he t college
z elf is voorb ehoud e n ;
d . de beh a nde ling van a d e l szaken en wape ns van publi ekrech t e lij ke lichamen ;
e . de ridderorden;
f. d en Regeeringspersdie nst . "
Bij Koninklijk B es luit van 3 juni 1944 (Stb . 1944, E 41) we r d hie r aan ee n aanta l
t a k e n van he t m iniste rie van Binnenlandse Z a ken toegevoegd. Deze be troffen de
vo lk s huisvesting en de binnenl andse evac u a tie, de zo rg voor de uitgewekenen ,
her s taa t s b edrijf d er PTT , d e Pos t c heque- en Girodienst, de Rijkspos t s p aa r bank
en de Rijk sspa a rdiens t , en tak en met be t rekking t ot het overheidspersoneel .
D e taak van he t in ini s terie voor Algemeene Oorlogvoe ring van het Konink rijk i s
in he t in s te llingsbes luit omschreven a ls "d e bevord e ring van e en doe l matig oo r-
logs b e l e id en van de same nhang daarin" 1 3 .
Bij de herinste lling i n 1947 kreeg het minis t e rie van Algeme n e Z a ken de zo r g
opgedragen "voor de zaken be treffende her algemeen Regeringsb e l eid van he t
Kon i nk rijk , voor zover deze zo rg met b e paa lde lijk wordt beh a r t i gd doo r een de r
and e r e de p a rt ementen van a lgemeen bes tuur" . Van g roo t belang hierin i s de ver-
an twoo rd e lijkhe id van d e mini s t e r -pres ident intake de he r z i eningen van d e
G r ondwe t . Voor he t overige l aat deze, algemeen ge formuleerd e t aak zi c h n i e t
eenvoudig specifi cer e n ; s l echts enkel e t aken z ijn formeel en sch r iftelijk ui tge-
werkt . Voo r ee n gedeelte k an een indi catie worde n ontleend aan d e we tgev ing
waarbij de mini s t er van Algemene Zaken op enigerlei wijze b e trokken i s ; hiertoe
is a an het e in d van dit d ee l een overzi ch t van de des b e treffende we tten en a lge-
mene maa trege le n van bes tuur opgenomen . Een soo rt ge lijke i ndicat ie k an wor-
den gevo nden in de o rganisaties tru c tuur van het d e partem e nt .
Bij Kon inklijk Bes luit van 4 a ugu s tus 197 1 (S t b . 1971, 526) i s het b e hee r van
hoo fds tuk I van d e Rijk sbegro ting (Koninklijk Huis) ove rgegaan van het minis te-
rie van Finan c i en Haar d a t van Algem e ne Za k e n . Dit bes luit is een gedee ltelijk e
uitvoering van ee n aanbeveling van de Commi ss ie-V an Veen 1 4 . Uit deze taak-
ve r schuiving vloe ide de vera ntwoordelijkh e id voor her fin a n c i ee l s ta tuut van he t




Instelling en doelstellin g
Eind 1932 w e rd onder h e t n7 ini s t e ri e van Buitenlandse Zaken de Regeeringsp e r s -
die n st inges te ld . Deze g ing in 193 7 ove r n a ar he t minis terie van Algerneene
Zaken . In Londen werd in m e i 1940 d e Regeeringsvoorlichtingsdiens t (RVD)
opgericht , die in ee r s t e a anleg onde r her mini s t e rie van Buitenl a nd se Z a ken vie l
en met de i ns t e lling van het minist e r ie voor Algemee n e O o rlogvoe ring van he t
Koninkrijk naar d a t min i s terie o ve r g ing . Na d e Twee d e Were ldoorlog bes loo t de
mini s terraad tot liquid atie van de "C ond e nse" RVD en d e in s t elling van een
nieuwe dien st in Nederl a nd 1s . Dez e dien s t is eind 1945 m et zijn werkzaamhed e n
begonne n . Me t ingang van 15 september 1 9 53 we rd de naam ve r anderd in "Rijks-
voo rlichtingsdi e n s t " (Bes luit van d e Mini s t e r -Pres id e nt , Mini s te r van Algemene
Zaken van 10 Sep tember 1953, nr . 35783) .
Taken
De taken van d e RVD zijn s l echt s ten del e fo rmee l ge rege ld . Zijn taken kunnen
a ls vo l g t worde n gerub r i cee r d :
a . voorli chting bet reffende het Koninkl ijk Hu is . Bij Koninklijk Besluit van 13
december 1965 (Stb . 1965, 554 ; i .w . t r . 21 december 1965) werd de RVD be last
met de voorb e r e iding en ui t voe ri ng van de berichtgevi ng b e t reffende her
Koninklij k Huis (ar t . 2) ; de hoofddir ec t eur van de RVD is tevens adv iseur in
de publi cit e itsaange legenhede n van h et Huis ( art . 1) . Ter zake van dez e t ack
hee ft de m ini s t e r van Algemene Zaken een in s truc tie voor d e RVD opges t eld
(Beschikkin g van 21 decemb e r 1965, nr . 165099) ;
b . voorlichting b e treffende h e t a lgemeen regeringsbe l eid . De hoofddir ecteur
van de RVD t r eedt hierbij op al s p e r schef van de minister-president ;
c. adv i seren over de inze t van publicite it snl edia en h e t (doe n) ve rvaardigen en
dis tribueren van her doo r rij kso r ganen t o gebruiken communi ca tiem a t e riaa l .
De functie van centr a al , uitvoerend a pparaat voo r van de rijksove rh e id u i t-
g a ande voor li c ht i ng kom t Merin to t uitdrukkin g . Deze ta ck heeft m e t ingang
van 1 janu a r i 1 984 een basi s in de "Regel en uitbes t ed ing voo rlichtings- en
ander e communi ca ti e projec t en" ( Bes luit van d e Mini s t e r -Pres ident van 7 sep-
tember 1983 ; Stcrt 1 983, 1 83) . In he t kade r van deze taak ve rvult de RVD een
fun c tie in her overleg van h e t Rijk me t het b e d rij fs leven en met de o r gani saties
van de medi a ;
d . bevoeg dhed e n in bijz onder e om s tand igheden . Voor d e planning en coo r d in a-
tievan de overh e idsvoo rlicht i ng in bijzondere om s ta ndigheden bes t a at de Bij-
zondere Voorlicht i ngscommissie, onder voorzitterscha p van de hoofdd irec-
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te u r van de RVD . Tevens z ijn bij beschikk i ng van de minister-pres ident van
12 sep tember 1 972 (nr . 206 1 88) regels ges t eld me t be t rekk i ng to t her onder-
b reken van rad io- en t e levisie-ui tzend ingen in buitengewone omstandighe-
den ; deze beschikkin g wo r d t pe r 1 januari 1 988 vervangen doo r een AMvB
k ra c htens de Mediawet .
Inl ichtingeridienst Buitenlari d
Instelling en doelstelling
Aan her begin van de Tweed e We r el doorlog werd in Londen bij Koninklijk
Bes lui t (KB van 1 9 j uli 1 940) de Cen trale Inlich tingendienst op gericht . Deze heeft
achtereenvo lgend geressor t eerd onder de m_iuisteries van Jus ti tie, van Algemeene
Za k en , van Marine en voor Algemeene Oorlogvoering van het Koninkrijk . Deze
dienst werd bij Koninklijk Besluit van 28 november 1942 (nr . 1 ) opgevo l gd door
her ond e r her m_inisterie van Oor log ressorterende Bu reau Inlichtingen . Na
afloop van de Tweede W e r eldoor log werd d it bu reau op d iens beurt opgevolgd
door de Bu i t en l a ndse Inli chtingendiens t ( BID ) . De BID werd bij gehe i m
Koninklijk Beslui t van 1 6 feb ruari 1946 ( nr . 1) ingeste ld . Als ove rweging we r d
u its l u itend gegeven dat her noo dzake lijk was da t he t Konink rijk ove r een derge-
lijke dienst zou beschikken . Per 1 janua ri 197 1 ( KB van 18 novem b e r 1 970, Stb .
1970, 588) we rd de BID overgedragen aan het m inis t e r ie van Defensie . Onde r
gelij ktijdige wijz i g ing van de naam in Inlichtingendienst Buit enl a nd (IDB ) Bing
deze diens t op 1 September 1 972 wee r over naar her minis terie van Algemene
Zaken ( KB van 5 augu s tu s 1 972, S t b . 1 972, 437) . Momen teel ligt bij de Eers te
Kamer ee n wetson twerp dat een regeling van de inlich t ingen - en ve i lighe id sdien -
s t e n beva t (Twee d e Kame r , zi tt i ngjaar 1 98 1-1982, 17 363, n rs . 1-3) . Het eindve r -
slag van de Vas te commi ss ie voor binnenlandse zaken en de hoge colleges van
s taat van de Eers te Kamer is vas tgesteld op 23 September 1 987 (Eerste K amer ,
vergade rjaa r 1987-1 988, 1 7 363, n r . 8) ; binnenkort zal de plenai re behande l ing in
deze kamer plaa tsvinden .
Taken
Bij zijn ins tel ling in 1946 kreeg de BID de t ack de "door d iensten en o rganen van
depa r temen ten van a lgemeen bes tuur" ui t he t buiten l a nd ingewonnen in li cht in-
gen to coordineren (art . 1, tweede lid) . H ij was wor ts bevoegd ze l fstandig inlich-
tingen in to winnen (ar t . 1 , vierde lid ) . Bij vert rouwelij k K on inklijk B esluit van
8 augus tus 1 9 49 (nr . 5 1 ; i .w.t r . 9 augus tus 1949) werd - de tack van de BID " h e t
inwinnen van gegeven s in he t buitenland , Welke voor her buitenlands beleid va n
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b e l a ng z ijn , a l sm e de omtren t p e r sonen in het buitenland , die voo r de binnen-
landse veilighe id ee n gevaa r kunnen oplevere n " (art . 1 0) . N a de overgang van de
IDB in 1 9 72 van he t mini s t e rie v a n Defensie naar d a t van Algemene Zaken werd
zijn taa k " he t inwinn e n van gegevens betreffende he t bu i t enland , We lke voor de
regering van belang kunn e n zijn" (hfds t . V , a rt . 1 ) .
Coordinator voor de Inlichtingen- en Veiligheids-
diensten
Instelling en doelstellin g
Bij de a lgehel e her zi e ning van de rege ling met bet rekk ing to t de inlic h t ingen - en
veil igheidsdien s t e n i n 1 9 49 (ve rtr ouwe lijk KB van 8 a ugustu s 1 949, nr . 5 1) werd
tevens een "Commissie va n Coordinat ie" ingeste l d . Deze commi ss i e s tond onder
voo r z itte r schap van de mini s t er-p r es iden t en h a d a l s leden de hoofden van de vier
inl ichtingen- en ve iligheidsd ien s t en, een vertegenwoo rdiger van de mini s t er va n
Buitenl a ndse Zaken en een van de afdeling Poli tie van he t mini s t e rie van Ju stitie .
Bij wij z i g ing van di t bes luit in 1956 (KB van 1 maart 19 56, n r . 9) werd in de p laats
van de coordina tiecomm i ss ie een coord i na t or gesteld .
Taken
De tak e n van de coo rdinariecomm issie wa ren :
" a . er voor to waken, d a t de werk z aam h ede n van de inlich tingen- en veil igheids-
diensten, zowe l onderl i ng a ls met he t Openbaar Min isterie, de Procureu rs-
Gene r aa l als fungerend Directeu ren van Po litie en de politi e, na ar beho r en
wo rden gecoo rdineerd ;
b . to bevorderen dat de inlichtingen - en veiligheidsdiens t en elkaar naar behoren
van de to hunner besch ikking komende gegevens o p de hoog te houden ;
c . de Rege ring door middel van ove r z i chts r appo rten op de hoogte t o s tellen van
a l hetgeen voor H aar van be lang kan zijn" (KB van 8 augu s tu s 1 9 49, n r . 5 1 ,
a r t . 34 , eerste l id ) .
De tack van de coordinato r werd omsch r even a l s h e t coordineren van "het beleid
en de werkzaamheden van d e in l ichtingen - en ve iligheidsd i en s t en" (KB van
1 maart 1 956, nr . 9, art . 3) . De huid ige tack, d ie beru s t op he t Koninkl ijk Bes luit
van 5 au gust u s 1 972 (Stb . 1972, 437, hfds t . II , a rt . 1 , ee r s t e lid) is " d e werkzaam-
heden van de inli chtingen- en ve i lighe idsdiens t en to coordi ne ren" .




De ins t e lling van de Voorlichti ngsraad b ij bes luit van de mini s ter-pres iden t in
1947 vloei t rech ts treeks wor t nit de (niet op e nbaa r gemaakte) r eo rgani sa tie-
adviezen van d e Commiss ie-He r man s . Doel van het ins t e llen van deze r a ad was
een voorziening to creer e n ten einde de coor din a tie en de eenheid van her voor-
li c htingsb eleid to bewerkstelligen . H ieraan voorafgaan d we rden ree ds vanaf
februar i 1 947 voorbe re idende vergaderingen van de "Raa d van Pe r schefs" gehou-
den . De Voorlichtings ra ad is geins ta lleer d op 17 o ktob er 1947 . Leden van d e r aad
zijn de hoofden van de voo rli chtingsafd e lingen van de ve r schillende departemen-
ten .
Taken
De Voorlichtingsraad heeft tot tack het coordineren van de voorlichting van de
verschillende m_inisteries en rijksdi ensten en van het gebruik van de publiciteit s -
media . In dit kader is de raad bela s t met het to ewijzen van de zendtijd van de over-
heid aan de verschi ll ende departementen. Tevens is hij belast met de verdeling
van de begrotingspost "Overheidsvoorlichting voor de gezamenlijke mini s t e-
ries" .
Wetenschappel eke Raad voor het Regeringsbelei d
Instelling en doelstellin g
Bij Koninklijk Besluit van 6 november 1972 (Stb . 1972, 590) is de Voorlopige
Wetenschappelijk Raad voor her Regeringsbeleid ingesteld, in afwachting van
indiening en parlementaire behandeling van een ontwerp-instellingswet . Aan
deze instelling ging een discussie vooraf over de wijze waarop (sociaal-)
wetenschappelijke kennis ten nutte van her regeringsbeleid kon worden gebracht .
Bij wet van 30 juni 1976 (Stb . 1976, 413) volgde de definitieve instelling van de
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) ; deze wet trad op 1
September 1976 in werking . De overweging om de WRR - een vast college van
advies en bijstand - in het leven to roepen, bestond in de behoefte aan een voorzie-
ning die stelselmatig informatie zou kunnen bieden over "ontwikkelingen die op
langere termijn de samenleving kunnen beinvloeden" (considerans van de Instel-
lingswet WRR) .
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Taken
Artike l 2 van d e In s t ellingswet b e paa lt dat de raad to t tack heeft
a . ten behoeve van het regeringsbeleid we t ensch a ppe l ijk gefundeerd e info rm a tie
to ve r schaffen over ontw ikkelingen d ie op la ngere termijn de samenlev ing
kunnen beinvloeden en d aa rbij tijdi g t o wijzen o p tegen s t rijdigh e d e n en to ve r-
wachten kne lpunt en , probleem s te llin gen to formu leren te n a anz i en van de
g r o te beleid svraags tukke n , en bel eid sa ltern a tieven aan to geven ;
b . een we t e n sch appe lijk gefundeerd k a der to ontwikkel en da t de regering t e n
dien s t e s taat voo r he t s tellen van prioriteiten en her voe r en van een samenhan -
gend b e l e id ;
c . t e n aanzi en van we rkzaamhe d e n op he t gebie d van toekom s tonderzoek e n
planning o p Lange t ermijn , zowe l binnen a l s buiten de ove rhe id , voo rstellen to
doen inz a ke het opheffe n van s tru c turel e tekortk om i ngen , h e t bevordere n van
bepaa lde onderzoekingen en he t verb e t eren va n commun icat ie en coordina tie .
Ten opzichte van zijn tack b ij de voo rlopige in s te lli ng i s a llee n ord e r a . een ve ran -
dering aangebracht . "T en b e hoeve van het Regeringsbe l e id we t e nsch appe lijk
gefundee rd e infonn a ti e to verschaffen " i s in de plaa ts gekome n van "d e Regerin g
a dvise re n" .
Personeel en financier
De personele omvan;g van het departemen t
Het ministerie van Algemene Zaken is het kl,einste departement van algemeen
bestuur . In 1937 was de totale sterkte 12 personen16 . Tijdens de Tweede Wereld-
oorlog groeide het apparaat in Londen, met name door de groei van de Regee-
ringsvoorlichtingsdienst . Deze begon met 16 personen en telde in 1943 ruim 200
personeelsleden 17 . Na de heroprichting van het ministerie in 1947 groeide het
departement van 114 formatieplaatsen in 1948, via 372 in 1985 tot 350,5 in
1987 1e . Overzicht 8 geeft een indruk van deze ontwikkeling .
Het ministerie in enge zin - de algemene leiding, het Kabinet minister-president
(KMP), het secretariaat van de ininisterraad en de centrale diensten - omvatte in
1948 40 formatieplaatsen . Na eel aanvankelijke inkrimping is het geleidelijk
gegroeid tot 53 plaatsen in 1967 en vervolgens snel in onivang toegenomen tot
101 in 1977 en 134 in 1985 . Deze groei heeft voornamelijk plaatsgevonden bij de
centrale diensten : 10 plaatsen in 1948, 59 in ] 976 en 98,5 in 1985 . De gemiddelde
jaarlijkse groei van het ministerie in enge zin tosser 1948 en 1987 was drie pro-
cent .
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1948 1952 I P n  1962 19f7 1972 1977 IW lY87 
Bron: WRR. 
Algemmelei~g.EC1b'rnef-m=pm1dat. s e c r e ~ t m m i s ~ c m d e n c m &  dremten. 
Rijbvoorlishmgsdiensc. 
Bnitrvo~mPubb~ht~leBedrijhrganisarie 
Stafvoor dc Civiele Vcd&gmg, 
W~t~rschappdjke~advoorhnRegt~ing~beldd 
De Regerings- en la t er Rijk svoorlichtingsdien st werd in de ee r s t e j a r en n a d e
Tweede Wereldoorlog ingekrompen van ongevee r 12 0 pla a t sen to t 74 pla a t sen in
1 9 4 8 1 9 . Daa r na is deze dien s t weer ui tgegroeid , ee rs t ge l e ide lijk en n a 1 963 in een
hoger tempo t ot 196 formati eplaa t sen in 1983 . Sind s dien is her apparaat in
om vang weer teruggebrach t t o t 178 plaa t sen in 1987 .
D e Stafvoor d e C ivi e le V e rdediging hee ft va n 1 960 t o t 1 972 d ee l van h e t depa rte-
ment uitgem a akt . In de loop van dezejaren i s het appara a t ge l eidel ijk uitgebouwd
van 10 forinatiepla a t sen in 1961 t o t 23 plaa tsen e ind 1 9 71 . Daarmee omva tte de
Staf ongeveer 10 procent van her to t a l e p e r sonee l s bes tand v a n h e t de p a rtement .
Bezitsvorming en Publiekrechte lijke Bedrijfsorgani sa tie, van 1959 tot 1 9 6 3 bij
het dep a rt ement ond e r gebracht , ha d een gemiddelde omvang v a n 25 formatie-
pla a tsen , ongevee r 1 5 procent van he t totale p e r soneel sbes t and . De WRR i s in de
ee rs te zes ja r e n van zijn bestaan (eind 1 972 t o t 1978) u i tgebouwd tot een app a raat
m e t een omvang van 44 plaat sen voor ra a d en bureau same n . Na een l ichte stij-
ging tot 47 fo rmatieplaa t sen i s deze om vang na 1985 teruggebra c h t t o t 44 in 1 987 .
Overzicht 9 Gemiddelde jaarlijkse toename van het aantal formatieplaat-
sen bij het mini sterie van Algemene Zaken , 1948-1987 (procenten )






































B ro n : WR R, op basis van Rij ksbegroti ngen .
(a) E xcl usief de I nlichdngendienst Buitenl and en (voor 1 948) de Central e Veil i gheidsdienst .
(b ) "M inisrerie" omvat de algernene l eiding, h e t KM P , het secre tariaat rninisterraad en de cent ra l e
diensten .
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Ov e rzicht 9 geeft de ontwikkeling in de o m vang v an h e t pe rsonee l s bes t and vanaf
1 948 wee r . Bij de t o t a alko lom moeten twee kanttekeningen word e n gem a akt . In
de ee r ste plaats is in de t o t a l en niet de personee l sformatie v an de Inlichtingen-
dienst Bu i tenl and begrepe n ; de gegevens hie rove r zijn ni e t op enbaar . In d e
tweede plaa t s heeft he t toevoege n o f a fs to t e n van die n s ten, zoa l s de S taf voo r d e
Civiel e V e rdedig ing, gezi en de geringe omvang van he t d e partement als geheel
een be l a ngr ijke inv loed op de gemiddeld e toe- ofafii ame van he t a a nta l formatie -
plaa tsen .
De uitgaven volgens de Rijksbegrotin;g
Ook in financiee l opzi c ht i s het mini s te ri e van Algemen e Za k en een klein departe-
ment . De beg r o te uitg a ven hebben maximaal f 53,2 inilj oen (1982) b e dragen .
Overzich t 10 gee ft een overzi c ht van de to t a l e uitgaven en van die voo r een aant a l
dienstonderdel en van a f 1938, he t eerstejaar dat her d e partement een eigen beg ro-
tingshoofs tuk h a d .
De uitgaven van her departement in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog
bet reffen nie t alleen he t mini s t erie en de Regeeringsp e r s die n s t maa r ook d e uitga-
ven van de Hoge Raad van Ade l ( deze b e droegen 6% van he t to ta a l ) . Na de
Tweede We r e ldoorlog hebben dive rse b ij zonde r e pos t e n op de beg r o ti ng
ges ta a n . De kos t e n voor d e We r e ldtentoon s t e lling in Bru sse l in 1 958 (f 2 1 ,0 min
in p rijzen van 1980) m a akt q n 40 procent uit van de t o ta l e beg ro tingen voo r 1 956 ,
1 957 en 1 9 5 8 ; d e Wer eldtentoon s te lling in Montreal in 196 7 (f 24 , 4 m in in prijze n
van 1980) maakte 2 8 procent van de total e beg r o tingen voor 1 9 65, 1966 en 1967
uit ; de We r eldtentoon s te lling van 1970 in O sak a d rukte voor f 1 5, 7 miljoen ( in
prijzen van 1 980) op d e t o t a l e begrotingen van 1969 en 1970 en maak te daa rmee
25 procent hie r van u i t . Ten behoeve van deze evenementen werden de begro -
tings to t a len me t de hiervoor u i tge trokken bedragen verhoogd . Da a rdoo r ver-
t oon t de ontw ikkeling van de to t a le beg r o tingsui t gaven een onrege lmatig beeld .
In ove r zicht 11 z ijn voo r d e berekening van de s tijg ingsper centages deze en enkel e
ande r e incid e ntel e begro tingsposten uit d e t o t a albedragen geelimineerd .
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Overzicht 10 Uitgaven van het ministerie van Algemene Zaken, 1938 -1987, constante p rijzen (x f 1000) (a )
Jaar Totaal, Totaal , Ministerie R ijks voo r- Inl ic htin - StafC iv iele Bczitsvorming Voorlich - Wc t rnschappe -
lopende constants (b) lichtings- gendienst Verdediging rn Publiek- tingsraad Iijke Raadvoo r

































































4 . 213, 2
Bron : WRR, op basis van ontwerp-Rijksbegrotingen .
(a) Gebruik is gemankt van het prijs-indcxcij£cr Nationaal Inkomen (netto, mzrktprijun), 1980 = 100, zoals gepubliceerd in de Nationale Rekeningen 1985 .
(b) "Ministerie" omvat de algemene lciding, het Kabinet minister-president, het secretariaat van de ministerraad en de centrals dienstrn .
(c) Het bcgroringstotaal voor 1972 bedroegf 13 .367.000, wa2rinf 1 .366 .000 ten behoeve van de Staf Civielc Verdediging . Doze is per 1 november 1971 over-
gegaan near het ministeric van Binnenlandse Zaken . Om deze reden is her bcgrotingstotazl in doze opstelling verminderd met her voor de Staf Civielc Ver-
dediging gereserveerde bedrag .
(d) De Wichtingafdienst Buitenland ressorteerde van 1 jznuzri 1971 tot 1 September 1972 onder het ministerie van Defrnsie . Het voor 1972 opgenomen bedrag
is het gemiddelde van de voor 1971 en 1973 uitgetrokken bedragen . Dit bcdrag is niet in het begrotingstotaal voor 1972 verwerkt.
Overzicht 11 Gemiddelde jaarlijkse stijging van de uitgaven van het
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Bron : WRR, op basi s van ontwerp-Rij ksbegrotingen .
(a) Er is g ebruik gemaakt van het prijs-indexcijfer Nationaal Likomen (netto, mar k tprijzen), 1980 =
100, zoal s gepublic eerd in de N ationale Rekeningen 1985 .
(b) Tota l e uitgaven minu s
- Centrale Veiligheidsdienst (1946x 1 949) ;
- Nationale Tentoonstelling Arnhem 1950 ;
- Were) dtenroonste ll iugen B russel 1958 (1956-1958), M ont rea l 1 967 (1965- 1 967) en Osa k a
1970 (1968-1970) ;
- de doorberek en i ng van de kosten voor overheidsvoorl ichting doo r de RVD ten behoeve van
andere inste lli ngen .
(c) "Minister i e" omvat de algemene leiding, bet K abinet minister-presid ent, het secretariaat van de
miiusterraad en de centra l e diensten .
(d) Z ie noot (d) bij overz i cht 10 .
Afzonderlijke ve rmelding verdient de omzet die de Rijksvoo rlichtingsdiens t
maakt voor d e (bein iddeling bij ) voo rlichtingsac ti v iteiten ten behoeve van and e r e
overheid s in s te llingen . Dez e wordt vo lledig doorb e r e kend aan de b e doe lde dep a r-
temente n en a nde re overhe id s in s te llingen . Daa rom wordt pe r sa ldo op de beg ro-
ti ng van Algemen e Zaken hi ervoor niets uitge trokk e n . Wei zijn op de beg ro tin-
gen voo r 1981, 19 82 en 1983 om boekhoudkundi ge r edenen ( tijdsve r schil tussen
h e t momen t van m aken van d e kos ten en dat van h e t terug ontvangen hiervan )
b e dragen uitge trokk e n ; deze b ed ragen z ijn respec tieve lijk f 3,8 mi ljoen , f 3,6
miljoen en f 2 .9 miljoen (in prijzen v a n 1980) . De kos t e n die voor dez e activite i-
ten van d e RVD worden begroo t , s tij gen in het algemee n rinds he t begin van de
jaren zeventig uit boven d e t o t a l e beg rot ingsuitgaven van he t d e partemen t (z i e
overzicht 1 2) .
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Overzicht 12 Omzet voor overheidsvoorlichting en publiciteit door de
Rijksvoorlichtingsdienst ten behoeve van andere instellingen, 1947-1987,














13 . 398 , 8
9 .704, 5
24 . 333 ,E
21 . &44 , 8
2 1 .3 7 4,4
22 . 183 ,0( b )









35 .756 , 5
54.397,1
60. 189, 2
Bron : W RR , op basis van ontwerp-R ijksbegrotingen .
(a ) Gebru i k i s gemaak t van het prijs-indexcijfe r N atio naa l I nkom c n (nett o, marktprijzen), 1 980 =
100, zoals gepub l iceerd in d e Nationale R ek eningen 1 985 .
(b) Zie Hoot (c) bij overzicht 70 .
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Het ministerie en regelgeving
He t i s - zoals ge z egd - nie t ee nvoudig een precies beeld to verk rijgen van d e t a ken
die onder de om sch rijv ing " de zo rg voor de z a ken be tr effende he t alge ineen
Regeringsb el e id van het Koninkrijk , voor zover de ze zorg niet bepa a lde lijk
wordt beharti gd doo r een de r a nde re depart ementen van a lgemeen bes tuur " kun-
nen va ll e n . Een ind i ca ti e hiervoo r k a n worde n gevonden in de wetgeving waa ri n
de m i n is t er of her ministerie voo rk omt . Dit kan bijvoo rb ee ld z ijn als ondert e ke-
n a ar , a ls ve r antwoord elijke voo r d e uirvoering o f a l s diegene aan wie bevoegd-
heden zijn toegedeeld . Op basis van deze ged a cht e i s het wetgevingsbes tand van
her Pa rlement a ir Automatiseringscentrum (PARAC ) geraadpl eegd . Dit bes t and
omva t a lle ge ldende wette n en een b e l a ngrijk dee l van de geldende Algemene
Maa trege l e n van Bes tuur die in he t Staat sbl a d zijn gepubli ceerd . In dit bes tand is
gezocht naar d ie documenten waarin ofwel
a. " mini s ter van Algeme n e Zaken", "ministerie van Algemen e Z a ken" of
"s taa t ssec r etaris van Algem ene Z a ken" voorkom t , ofwel
b. "Algemene Zaken" in de pa rag raaf"d e p a rtem ent" voorkomt .
Her resultan t van deze zoekac tie is in her o nde r s ta a nde overz i cht wee rgegeve n
20
De we tte n en Konink lijke Bes lui ten z ijn geordend naarjaar en numm e r van her
Staatsblad w a a rin zij zijn gepubliceerd. Aangenomen mag worden dat h e t over-
z i cht voo r zover het de we tten be treft vo lledig is . Opgemerkt moe t word en da t
wijzig ingen van deze regelingen nie t in dit ove r zicht n a a r w r en komen . In. de sys-
tematiek van her PARAC-bes tand wo rden w ij zigingen in de oorspronkelijke tek-
s t e n ve rwerkt .
Her overzi cht geeft aanl e idin g voor een beperkt aan t a l algemene indrukk e n
om trent de t ak e n en ve rantwoorde lijkheden van d e minis ter-pr es ident . Bezie n
na ar de ond erwerpen waarop de regelgeving b e trekking heeft , kom t een aa nt a l
t err einen meer uitgesprok en naa r wren . Deze betreffen buitengewone oms t an-
d ighe d e n (oo rlog e . d .), her Koninklijk Huis, Koninkrijkszaken en de ta a kverd e-
ling tussen de depart ement e n . E en tweede observa ti e is dat de ve r antwoord e lijk-
heid van de mini s ter van Algemene Zaken veel a l een al gemene is . Bij he t meren-
dee l van de opgenomen rege lingen is hij alleen be trokk en als (mede)ond e rteke-
na a r; sours i s dit bij bes luiten gecombineerd met het - a l ofni e t samen m e t ander e
mini s t e r s - doen van de voordra c ht tot regelgev ing. Slecht s in een be p erkt a antal
we tte n en bes luiten z ijn mee r s pecifi ek t a ken a an de minister opged ragen . Dit
be treft met nam e de op e nbaarhe id van b es tuur ( We t en Bes luit , resp . S td . 1978,
58 1 en Stb . 1979, 264), de I nstell ingswet W RR (Stb . 1976, 4 1 3) en de regeling van
de t ank , de organisa tie, de werkwijze en de samenwerkin g van de inlichtingen- en
vei lighe id sdi e n s tcn (S tb . 1972 , 43 7 ) . Ten s lo tt e blijkt uit her ove r zi cht een ve r a nt -
woordelijkheid voor d e afwikke ling van de gevo lgen van d e Tweede Were ldoo r -
log .
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Overzicht 13 Regelgeving onder (mede)verantwoordelijkheid van de
minister van Algemene Zaken , 1947-198 7
We t va n 2 1 dece m ber 1 949, houdende een voorz iening i n de zin van artike l 1 12 d e r
Grondwe t (We t Souvere init ei tsoverdracht [ndones i e) ; Stb . 1949, j 5 70 .
We t van 27januari 1950 , t o t toepa s sing t e n aanz i e n van h e t be d rijfs l even van de
artik e len 80 en 152 t o t en met 1 54 van de G rondwet ( We t op de B edrij fso r gani sa-
tie) ; Stb . 1950, K 22 .
Wet va n 1 1 rr le i 1950, to t vas ts tellin g van zekere waarborgenjegens b e p aa lde g r oe-
pen burgerlij ke overh e idsdienare n e n gewezen burge rl ijke overhe id sdie n aren van
Indones ie en hun nage l aten betrekkingen ( G a r antiewet Burgerlijk Overh e id s -
personeel Indonesie) ; Stb . 1 950, K 178 .
We t va n 25janua ri 1 951, houdende n a d e re voo rz ieni ngen in verband m e t de invoe-
ring van de amb ten van mini s t e r zonder p ortefe u ille en van s t aatssecre tari s ; Stb .
1 95 1 , 24 .
Wet van 5 april 1951 , houdende nadere voo rzi eni ngen met betrekking tot de
besc h erming van gegevens, waarvan de gehe imhouding door he t be lang van de
Staat wordt geboden (Wet besch erming s taatsgeheimen) ; Stb . 1951 , 92 .
Wet van 22 juni 1951 , houd e nde va s t s t e lling van zeke r e waa rb o rgen j egens
b e paalde g r oep en mili tair e n en gewezen milit a iren van het voo r ma lige K . N . 1 . L .,
alsmede hun nagelat en be trekkingen ( Garantiewet Militairen K . N . I . L .) ; S tb .
1951, 239 .
Wet va n 26 september 1 951 , to t vervang ing van het G r ensco r rec tiebes luit 1949
(G r e nscor r ec tiewe t ) ; Stb . 1951 , 434 .
Wet va n 2 1 decem be r 195 1 , houd e nde n a d e r e rege l en om tr e nt nation a lit e it en inge-
z e t e nscha p ( Wet houdende nadere regelen omt rent nationalite it en ingezeten-
schap 1951) ; S t b. 1951, 593 .
Wet v an 22 d ece m ber 195 1 , houdend e uitb reiding ten behoeve va n de lage r e
publi ekrechte lijke lichan ien van de tack van de comm issie, b e doe ld in artike197 b
van he t Algemeen Rijk sambtena r e nreg l eme n t (Adv iescomm issie inz a ke poli tiek
onbe trouwbare ambtenar e n) ; Stb . 1 951, 601 .
Besluit van 11 juni 1952, houdende n a dere rege ling van de werkw ij ze va n de
a dv iescommissie inzake ont s lag van po litiek onbe trouwba re a mbtenare n ; Stb .
1 952, 333 .
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Wet va n 23 juni 1952, rege lende buitengewone bevoegdheden van burger lijk
gezag (Wet buit e ngewon e bevoegdhe d en burgerlijk gezag) ; Stb . 1 9 52, 3 6 1 .
Wet v a n 7 0 juli 1952, to t besc h erming van d e bevo lking tegen de gevo lgen van
oorlogsgeweld (We t besc h erming bevo lking) ; Stb . 1 952, 404 .
Wet van 10 ji i li 1952, houdende voorzieningen aangaand e d e noodwachte n voor
bescherming van de bevo lking, de personee lsvoo rz iening van dez e noodwachte n
e n de r echt s t oes tand van d i t pe r so neel ( Wet op de noodwachten) ; Stb . 1 952, 405 .
Wet van 10 juli 1952, houdende voo rzieningen aangaande de ve r p laatsing va n
b evolking voo r her geval van oorlog, oorlogsgeva a r, daa raan ve rwa n te o f d aar-
me de ve rb and houdende buite ngewone om s t andigheden ( We t verplaa ts ing
bevolking) ; Stb . 1952, 406 .
Wet van 7 0 ja li 1952, ter ve rzeke ring van her beschikbaar blijven van goederen
voor h e t geva l van oorlog, oo rlogsgeva a r , d aa r aan ve rwante of daarm e de ver-
band houdende buite ngewone oms t andigh e d e n ; Stb . 1952, 407 .
We t van 28 oktobe r 1954 , t o t a anv a a rding van een s tatuu t voo r her Koninkrijk de r
Nederl anden ( St a tuut voo r her Koninkrijk der Neder l anden ) ; S tb . 1954 , 503 .
Procla rnati e va n 29 dece m ber 1954 , houdende plechtige a fkondiging van de n ieuwe
rechtsorde voor h et Koninkrijk , zoals deze is ve rva t i n het S t a tuut voor h e t
Koninkrijk d er Nede rl and e n en van de ac te van beves tiging van het St a tuut voo r
he t Konink rijk der Neder landen ; Stb . 1954 , 596 .
We t va n 5 decennbe r 1957, houdende goedkeuring van he t Verdrag tot op richtin g
van de Europese Economische Gemeensch a p , me t B ij lagen , Pro toco ll en e n
Overeenkoms t ; Stb . 1957, 493 .
Beslui t va n 24 decernbe r 1957, houdende na dere r ege len b e tr effende de comm i ss i e,
b edoeld in artike l 120 van he t A mbtena r enreg l ement voor de gemeent e po lit ie
1958 en artike l 119 v an het Ambtenarenreg lement voor het Ko rps R ijk spo liti e
1958; Stb . 1957, 558 .
Besluit va n 4juni 1959, houdende in s t elling van een bedrijfsch ap voor d e indu s tri e
van en de g roo th ande l in koo lzuurh oudende a lcoho lvrije dranken en de g roo t-
h ande l in bier ( Instel lingsbes luit bedrijfsc h ap indu s t r ie van e n groothande l in
koo lzuurhoudende alcoholv rij e dr anken en g roo th a ndel in bi e r ) ; Stb . 1 9 59, 202 .
Besl u i t va n 23juni 1959, houdende ui t voering van artikel 4, ee r s te lid , onder a . van
de In s t e llingswet P rodu c t sc h a p voo r Ged is tilleerd e Dr anken ; Stb . 1 959, 212 .
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Besluit van 24 septe rn be r 1 959, houdende regel en be treffende de aan vaarding van
hun fun c tie door le d en van de Soc i aal-Econ omi sche R aad en door bes tuurs l eden
van pr odukt -, hoofdbedrij f- en bedrijfsch app e n e n enige aa nverw a nte onde rwe r -
pen ; Stb . 1959, 343 .
Wet va n 2 3ji i ni 1960, houdende goedke uring van he t Verd rag tot i nstelling van de
Benelux Economische Unie, met de daarbij behorende overeenkoms t en ; Sib .
1960, 246 .
Bes luit va n 6 d ecenibe r 1960, houd e nde toekenning van enige p rij s regelend e
bevoegdheid aan her P roduktschap voor Veevoeder ; Stb . 1 960, 535 .
Besluit v an 19 aa igi i s tii s 1 961 t o t ins t e lling van een bed r ij fsch a p voor her b akke rsbe-
drijf (Instellingsbesluit bedr ijfschap bakkersbedrijo ; Stb . 1 961, 264 .
We t v an 12 deceinG e r 1961 , houdende verzeker i ng van de voedselvoo rz iening in
geval v a n oo rlog , oo rlogsgeva a r of ande re buite ngewone oms t a ndigheden
(Noodwet voed se lvoorz iening) ; Stb . 1 96 1 , 566 .
Rijks u)et va n 1 4 Sept e m ber 1962, houdende goedkeuring v a n de o p 1 5 augu s tus 1962
t o New York tussen her Koninkrijk d er Nederl ande n en de Repub l iek Indones i e
ges lo t en Overeenkom st inzake Westel ijk Nie uw-Guine a ( West-Irian), me t
Bijlage en bijbe horende ove reenko m s ten ; Stb . 1 962 , 363 .
Wet van 29 november 1962, houdende een rege lin g t o t he t tegengaan van het h am -
s te r en van goederen in buite ngewone om s tandi gheden (H am s terwet ) ; Stb . 1 962,
542 .
Wet van 5 december 1962, houdende regeling van het vervoer to land en op de bin-
nenwateren in buitengewone omstandigheden (Vervoersnoodwet) ; Sib . 1962,
571 .
We t van 1 2 decembe r 1962, houdende een regel i ng be t reffe nde h e t vorde r en van
z a ken door de landsove rh e id ( Vord e ringswe t 1962) ; S tb . 1 962, 587 .
We t van 9 tne i 1963 , houdende r ege l en m e t bet rekking tot her gebru i k van haven s
in geval v an oorlog, oo rlogsgev a a r , daa r aan verwante ofdaa rmede verb a nd hou-
dende buite ngewone ornstandigheden ( Havennoodw e t) ; Stb . 1963, 222 .
Wet van 23 aril 1964, houdende machtiging tot deelnemen in de financienng van
een door de Nederlandse Antillen vastgesteld ontwikkelingsplan ; Stb . 1964, 133 .
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Wet van 16juli 1964, houdende nieuwe r ege len m e t be t rekking t o t de s taat van
oorlog en de s t aa t van b e leg in Nederl a nd ( Oorlogswe t voor Ned e rland ) ; Stb .
1964, 337 .
Wet van 23 September 1964, houdende voorzieningen ter waarborging van de
voortzetting van de rechtspleging in geval van oorlog, oorlogsgevaar of daaraan
verwante of daarmede verband houdende buitengewone omstandigheden
(Noodwet rechtspleging) ; Stb . 1964, 375 .
We t va n 29 ap ril 1965, houdende e nige regelingen ten be hoeve v a n ee n fi n a n c i e l e
sanering van de St i chting voor d e ontwikkeling van machinale l andbouw in Suri-
name; Stb . 1965, 193 .
We t van 25juni 1965, houd e nde mach tiging tot he t ve rst rekken van ren teloze
geldl e n ingen aan Suriname en to t he t uitbre iden van de deelnemin g door Ne d er-
land in de finan c iering van he t ti enjarenplan e n her aanvullende opbouwplan van
Suriname; Sib . 1965, 300 .
Be sluit van 7 augustus 1965, houdende vaststelling van de Instructie inilitair gezag
(Instructie militair gezag) ; Stb . 1965, 389.
Rijkswe t v an 9 ma a rt 1 967 , houdende bijzondere voorzi eningen aangaande de
pla a ts van ves t iging van naam loze vennoo t schapp e n en andere rech tsp e rsonen
( R ijkswet v rij willige ze telverplaats ing van recht s p e r sonen ) ; Sib . 1 967, 1 6 1 .
Rijks wet van 9 rn aa rt 1 96 7, houdende bijzondere maa t regel e n van overhe idswege
aangaande de p l aa ts van ves ti g ing van recht s p e rsonen en i n s t e llingen (Rijkswe t
zetelverplaatsing door de overheid van rechtsperson en en in s te llingen) ; Sib . 1 9 6 7,
1 62 .
Wet van 17Janiiari 1968, houdende machtiging tot verlening van financiele niede-
werking aan het vijfjarenplan Nederlandse Antillen voor dejaren 1967 tot en met
1971 (tweede fase meerjarenplan) ; Stb . 1968, 28 .
Wet van 17Januari 1968, houdende machtiging tot verlening van financiele mede-
werking aan her vijfjarenplan Suriname voor dejaren 1967 tot en met 1971 ; Stb .
1968, 29 .
We t va n 10 decern ber 1969 , houdende nieuwe regelin g van de toeke nning van ui t ke-
ring en van pen sioen aan po litieke ambt sdrage r s, zomede van p e n s ioen aan hun
nabes taand e n (Algem en e pen s ioenw e t po liti e ke amb t sdrage r s) ; Stb . 1969, 594 .
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Besluit van 1 0 dece rnb er 1970 , houdende overbre ng ing van de aangelegenhe d e n
b e t re ffende woon sch e p e n n a ar h e t d e partement van Vo lkshu isves t i ng en Ruim-
tel ijke Ordening ; Stb . 1970, 651 .
Wet van 16 rnaart 1971 , houdende nad e re voo rz i eningen in zake d e door w ijle n
Har e Koninklijk e Hoogh e id P rinses Wilhelm in a der N e derland e n in 1959 aan de
s t aa t gedane schenking (Wet op het Kroondome in 1 959) ; Stb . 197 1, 1 5 9 .
Wet va n 23 aril 1 971, houdende regeling me t betrekking to t de genees kundige,
t andheelkundige, ve rloskundige e n farm aceuti sche voorziening t en b e hoeve van
de bevo lking voo r her geva l van oo rlog, oo rlogsgeva a r , daa r a an verw a nte of
daarmede ve rb and houd end e buit e ngewo ne omstand igh e d e n (Noodwe t genees-
kundigen) ; Stb . 1971, 396.
Wet va n 23 april 1971 , houdende rege ling met be trekking tot de arb e i d t e n
b ehoeve van de vo lkshui shoud ing, de l andsverdediging en de ove rh e id s d iens t
voo r h e t geval v an oorlog , oo rlogsgevaa r , daa raan verwante o f daarmee v e rb a nd
houdend e buitengewo ne oms t andi gheden (Noodwet Arbeidsvoo r zien i ng) ;
Stb . 1971, 448 .
Rijksu)et van 23 jimi 1972, houdende vaarplicht in geval van oorlog, oorlogs-
gevaar, daaraan verwante of daarmede verbandhoudende buitengewone omstan-
digheden (Rijkswet Vaarplicht) ; Stb . 197 2 , 415 .
R ijkswe t van 23 juni 1972, houdende voo rz i en ingen op her gebied van de zee-
schee pvaart in buitengewone om s t a ndigh e den (R ijkswet Noodvoorzie n inge n
Scheepvaart) ; Stb . 1972, 416 .
Besluit van 5 aiigustus 1972, houdende regeling van de taak, de organisatie, de
werkwijze en de samenwerking van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten ;
Stb . 1972 , 437 .
Wet van 23juni 1972, houdende regelen omtrent de vaarplicht in buitengewone
omstandigheden (Vaarplichtwet) ; Stb . 1972, 445 .
Wet van 22 noveniber 1972, houdende regeling van her financieel statuut van het
Koninklijk Huis (Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis) ; Stb . 1972 , 701 .
Besluit van 30 rnanrt 1973, houdende instelling van een Sociaal en Cultureel Plan-
bureau ; Stb . 1973, 175 .
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Rijksu)e t van 22 noveinber 1975, houdende wijzig ing van he t St a tuut voor he t
Koninkrijk d er Ne d e rl and ( Stb . 1 954 , 503), inhoudend e b ee indiging van de s tatu-
ta ir e band me t Surin ame ; Stb . 1975 , 6 1 7 .
B es l u it van 6januari 1976, to t in s te lling van een voorlopig college va n advies en
bij s tand voor de h a rmonisa tie van beleid e n we t geving op her t errein van her
spec ifie ke we lzijn ; Stb . 1 976, 12 .
Wet van 30 j un i 1 976, tot in s telling van een Wetensch a ppel ijk e Ra a d voor he t
Regeringsbe leid ( I nstel lingswet W.R.R.) ; Stb . 1976, 413 .
Wet van 25 rn ei 1978, houd e nde regelingen inzake voo r z i eni ngen op he t gebie d
van her financiele verkeer in buitengewone o mstandigheden (Noodwe t finan c i ee l
verkeer) ; Stb . 1978, 3 48 .
Wet van 9 n overnbe r 1978, houd e nde rege l e n be t reffende de openhe id e n openbaar-
heid van bes tuur ( We t op enb a arhe id van bes tuur) ; S tb . 1 978, 5 8 1 .
B es l u i t van 16 me i 1 979, houde nde vas t stelling van een Reg l ement van Orde voo r
de Raad van Mini s ters ; Stb . 1 979, 264 .
Besluit van 1 2 o k tober 1979, houdende regel en ter u itvoering v an de artike l e n 1 , 7
en 10 van d e Wet op enbaa rheid van bestuur (Besluit openbaa rheid van bes tuur ) ;
Stb . 1979, 590 .
Besluit van 12 december 19 79, houdende ove r gang van het Di rec t o ra a l-Gen e r aal
van het Rijk s lood swe z e n van her dep a rt ement van Defe n s ie naar her d epa r tem ent
van Verk ee r en Wa t ers t a at ; Stb . 1979, 702 .
B eslu i t va n 21 augustus 1980, houdende overbrenging van de zo rg voo r de huisves-
ting van de woo nw a genbevo lking va n het depar t em e nt van Cul tuur, Recrea tie e n
Maatschapp elijk Werk na a r het dep a rtemen t van Vo lk shuisves ting en Ruim t e-
lij ke Ordening ; Stb . 1980, 463 .
Besluit van 23 deceri ibe r 1980, houdende vasts t elling van een leeftijdsg rens voor de
vervulling van b e paa lde func ties a l s b e doe ld in art ike l 97, eers t e lid , van her Alge-
meen R ijksambtenarenreg l ement ; Stb . 1 980, 763 .
B es l u it va n 16 rnaart 1981, hou dende aanwijz ing van h e t op enbaar lic h aam Rijn-
mond tot ove rh eidso r gaan in de z in van de Wet openba a rhe id van bes tuu r en a an-
pass ing van a rtikel 1 , v i erd e lid , van he t Bes luit openbaarheid van bes tuur ; Stb .
198 1 , 119 .
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Wet van 70 jiini 1981, houdende b enoeming van een voogd en regeling van d e
voogdij over de minderjari ge konin g ; Stb . 198 1 , 38 1 .
Rijkswet van 1 0 jiini 1981, houd e nde be noem in g van een Regent voor het geval
van erfopvo l g ing door d e t roonopvo lger die nie t de l eeftijd hee ft b e r eikt wa a rop
hij ingevo lge d e Grondwet k a n aanvangen h et Koninklijk gezag u it to oefe nen ;
Stb . 1981, 382 .
B es lui t va n 26feb ruari 198 1 , houdende overdra c h t van de aange legenheden b e t ref-
fende de central e o rg ani s at i e voor toegepa s t na tuurwe t e nschappelijk onderzoek ;
Stb . 1981, 421 .
Wet van 2 decernber 1981, houdende bepaling van de som voor de kosten van het
regentschap ; Stb . 1981, 730 .
Beslu i t van 1 0 inaart 1982, houdende aanwijzing van de wa t e r sch a ppen to t over-
h e idsorgaan in de zin van d e We t openbaarheid van bes tuur ; Stb . 1 982, 1 72 .
Besluit v an 4 noveniber 1982, houdende h e rind eling van een aantal d e p a rtem e nt a le
taken ; Stb . 1 982, 613 .
B esh iit va n 10 nove m be r 1 982 , houdende h erind e ling van de depa rtementa l e t ack
me t be t rekking to t openlucht recreatie ; Stb . 1 982 , 628 .
B es lu it van 15 novem ber 1982, houdende n a dere uitwerking herinde ling van een
a ant a l dep a rtemental e t ake n ; Stb . 1982, 641 .
Beslu i t va n 29 rl ecein be r 1982, houd e nde herve rd eling tak e n v an een aanta l dep a rte -
menten; Stb . 1982, 780 .
Beslui t van 18 a ri l 1983, houdende regeling van de zo rg voor he t archi ef van he t
voorma lig m inis terie van Volksgezondheid en Milieuhyg i ene; Stb . 1983 , 283 .
B es l a it va n 30 d ecern be r 1983, houdende ophe ffing van he t Bureau Bijz onde r e Uit-
ke r i ngen van het mini s t e rie van Financ i en e n overdr acht van d e taak van dit
bureau me t be t rekking t o t de ui tkeringen ten behoeve van he t lage r onderw ij s en
her bu itengewoon onderwij s na a r her m inisterie van Ond e rwijs e n We t e nsc hap-
pen; Stb . 1983, 725 .
B es l ai it van 30 december 1983, houdende inste lling van het Rijksin s tituut voor
Volksgezondhe id en Milieuhyg iene ; S t b . 1983 , 728 .
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Besluit v an 10 in e i 1984, houdende va s tste lling t oe lage a l s b edoeld in artikel 19
B. B .R . A . 1984; Stb . 1984, 230 .
B esl u it v an 27 jinni 1984, houdende herinde ling van de mini s t e ri ele taak me t
bet rekking to t he t consumentenkredie t ; Stb . 1 984 , 31 6 .
Besluit van 4 jGili 19 84 , houdende herind e ling van d e partementale tak en me t
b e t rekking tot he t we tenscha p sbeleid en het techno l ogi e b eleid ; Stb . 1 984, 3 3 5 .
Beslu it van 25ju li 1984, houdende instelling van een Rijksmili euhygienische com-
missi e (Bes luit Rijksmilieuhygi enische com missie) ; Stb . 1 984 , 373 .
We t van 28 nove m ber 19 8 4 , houdende regelen op he t gebied van d e prijzen van
goede re n en diens ten in buitengewone om s t andigh e d e n ( Prijzennoodwet) ;
Stb . 1984, 575 .
B es luit van 1 4 febru ari 1985, houdende nadere regeli ng van dien s ttijduitloop van
ambtenaren werkzaam bij de Binnenland se Veiligheid s diens t ; Stb . 1985 , 1 06 .
Besluit van 26 ar i l 1985, houdende de vas t s t elling van een onde r sch e idingsv lag
voor Z ijne Koninklij ke Hooghe id Willem -Alexande r en zijn br oed e r s ; Stb . 1 985,
259 .
Rijks w e t v an 20juni 1985, houdende va s t s t elling van enige overga ngsb epalingen
in verb and met he t verk rijgen van de hoed anigheid van land in h et Koninkrijk
door Aruba; Stb . 1985, 370 .
Wet van 30 oktobe r 1985 to t r egeling van het lidmaatsch a p van he t Koninklijk Huis
(Wet lidmaatschap Koninklijk Huis) ; Stb . 1985, 578 .
Besluit va n 2 d ece m ber 1985 t er uitvoering van de We t op d e Ruimt elijke O rd enin g
(Beslui t op de ruimtelij ke ordering 1985) ; Stb . 1985, 627 .
Besluit van 2 5 me i 1987, houdende ove rdracht van de d e par tementale ta ck me t
b e trekking to t het beheer van de s t aa t swatere n ; Stb . 1 987 , 319 .
Bron : WRR , op ba s is van gegevens van he t Parlementair Automa tiserings -
centrum .




De overgang van doze tack van het ministerie van
Binnenlandse Z ak en Haar dat van Algernene
Zaken is gerege l d bij KB van 19 mei 1959, Stb .
1959, 170 ; het afstoten Haar h et m inisterie van
Socia l e Zaken en Vol ksgezondheid bij KB van
I augustus 1963, Srb . 1963, 357 .
?,
K B van 26 September 1960, nr. 2 .
3 .
KB van 1 november 1971, Stb . 1971, (r}3 .
4 .
Overweging bij het Bes l uit van de Minister-
President, M inister van Algemen e Za ken van
1 0 September 1953, nr . 35783 .
5 .
Vertrouwelij k KB van 8 augustus 1 9 4 9, nr. 51 .
6 .
KB van 1 maart 1956, nr . 9 .
7 .
Bes l uit van de M inister-Pr e sident van 8 april
1954, nr . 37975 .
8 .
B es l uit van de M inister- P resident, M inister van
Al gemene Zaken, de M inister van Finanden en
de M inister en Staatssecretaris van B innen l andse
Zaken van 22 augustus 1966, nr . CG66/U1491 .
9 .
Srcrt. 1954, 202 .
1 0 .
Srcrt . 1982, 128 .
1 1 .
H et hoofd van de I DB en zijn voorlopers blijft
hie r buiten beschouwing ; de personele gegevens
van doze dienst zijn niet openbaar .
1 2 .
V oordracht van de M in ister-P resident, M inister
van Overzeese Gebiedsde l en a .i . van 10 oktober
1947, nr . 14221 .
13 .
Zie voor een gedetai ll eerdere forniu l ering van
deze taak M .J .D . van d er V cet, 25jaar Algcinene
Zaken ; Gesdiierlenis van lie[ ontstaan en van de onr-
inilrkcling van het Ministerie van Algeriiene Zakcir,
z .pl ., z .uitg., 1973, blz . 28-29 (Hoot 15) .
1 4 .
Commissie Interdepartementale T aa k verdeling
en Coordinatie, B esnnirsorgnnisatie Gij de kaGincts-
forrnnric 1971 ; 's-Gravenhage, Staatsuitgevecij,
1971, blz . 92 .
15 .
M .J . D . van der Voet, op . cit ., b l z . 37-40 .
1 6 .
Ibid ., blz . 9.
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17 .
Ib id ., blz . 1 9 .
18 .
Deze cijfers zijn exclusief de inlichtingen- en vei-
l igheidsdiensten . De personele gegevens van de
Centrale Veiligheidsdienst (1947-1949) en de
Iiilichtingendienst Buitenland (]94(r 1 987) zijn
niet openbaar.
19 .
M .J .D . van der Voet, op . cit ., blz . 43 . Daamaast
had de dienst Oog en Oor ongeveer 140 personen
in dienst .
20 .
Uit de zoekactie in her bestand van her PARAC
zijn de herzieningen van de Grondwet met
tevoo r schijn gekomen .
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